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S[ lJ`JGF NZ K DF\YL V[S DCÀJ5}6" ,MSTF\l+S p5,laW DFGJL 
50[P  VF EFZTDF\ !ZDL VMS8MAZYL ,FU] 50[,P VF DCÀJ5}6" 
SFINM X]\ K[ T[ V\U[GL VFKL ;DH VCL\ VF5JFDF\ VFJL K[P HM S[ 
;\XMWGGF 5|SFZ 5|DF6[ DFlCTL 5|F%T SZJFGL 5âlT AN,FI K[P 
NFPTP ßIF\ 5lZJtIM" JrR[ SFI"SFZ6GM ;\A\W XMWJFGM CMI tIF\
5|IMU 5âlT 5|IMHFI K[P  AF/JT"G VeIF; DF8[ GLlZ1F6 5âlT 
5|IMHFI K[P ßIFZ[ VlE5|FIMGL HF6SFZL DF8[ 5|ÆFJl, S[ D],FSFT 
5âlT 5|IMHFI K[P HM S[ ;\XMWGDF\ DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ 
5|IMHFTL 5âlT ;\XMWGGF C[T]GL ¹lQ8V[ IYFY" VG[ lJ`J;GLI 
6CMJL HM.V[P
5|:T]T ;\XMWG lJQFI s R.T.I. ZF.8v8]v.gOMD["XG DFlCTL 
D[/JJFGM VlWSFZfGF BZ0FG[ ZFQ8=5lTV[ H}GvZ__5 DF\ D\H]ZL 
VF5L VG[ T[G[ !Z DL VMS8MAZYL ;DU| N[XDF\ ,FU] SZJFDF\
VFjIMP VFD4 VF SFINM T¡G GJM V[8,[ S[ T[G[ VD,DF\ VFjIFG[ 
K DlCGF H YIF CMJFYL T[GF lJX[GL HF6SFZL T[DH T[ V\U[GF 
5]:TSM CH] HM.TF 5|DF6DF\ p5,aW GYLP VFYL VF lJQFIGF 
;\XMWG DF8[ BF; SZLG[ JT"DFG5+M T[DH N{lGS 5[5Z 5Z VFWFZ 
ZFBJM 50[ K[P p5ZF\T 5Fl1FS S[ DFl;SDF\ VF V\U[ DFlCTL 
VF5JFDF\ VFJTL CMJFYL VF lJQFI DF8[ ,F.A|[ZLvlZ;R" 5âlT 
;F{YL JW] VG]S}/ VFJ[ K[P  p5ZF\T VF SFINFGL DFlCTL D[/JJF 
DF8[ U]HZFT ;ZSFZGL J[A;F.8 56 p5IMUL AGL XS[ K[P  VFYL 
VF lJQFI DF8[ VgI TDFD 5âlTVM SZTF cc,FIA|[ZL v lZ;R" 
5âlTccGM JW] p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P  ;ZSFZL VG[ BFGUL 
V[Hg;LVM £FZF V[S+ SZFI[, VFlY"S4 ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ 
VF\S0FSLI DFlCTL U|\YF,IDF\YL p5,aW AG[ K[P  VG[S RMÞ; 
;D:IF V+[ YI[,F H]NF\ H]NF\ ;\XMWGMGF TFZ6MGM ;DgJI SZLG[ T[ 
;D:IF lJX[ JW] HF6SFZL D[/JJL V[ 56 V[S HFTG]\ ;\XMWG K[4 
VG[ U|\YF,IGM p5IMU SZLG[ VFJ]\ ;\XMWG SZL XSFI K[P
Access to information may be defined as the ability of the 
citizen to obtain information in the possession of the state.
7S[8,FS ZFßIMV[ GFUlZSMG[ VF CÞ 5}ZM 5F0JFGF SFINF 
30IF K[P 36F\ ZFßIMV[ GYL 30IFP JW]DF\ ZFßIM VF SFINF VgJI[ 
OL ZFBL XSX[ VG[ 5}ZTM JCLJ8L BR" p3ZFjIF AFN H GFUlZSMG[ 
DFlCTL D/L XSX[P
"Many Voices,One World" lJQFI 5Z AM,TF UNESCO GF 
0FIZ[S8Z HGZ,[ H6FjI]\ CT]\ S[4 Information is Oxygen for a 
democratic society."   
V[JL N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ V[ 
,MSXFCL ;ZSFZ DF8[ VlGJFI" TÀJ K[P  V[8,[ S[4 ßIF\ ,MSXFCLG]\
V:TLtJ K[ tIF\ T[DGL ;ZSFZ DF8[ V[ ;ZSFZL GLlTVM VG[ SFIM" 
V\U[ ,MSMG[ 5}ZTF DFlCTUFZ SZJF HM.V[P  EFZT ;ZSFZ DF8[ 
TFH[TZDF\ AGFJJFDF\ VFJ[, lZ5M8" 5|DF6[ o 
CJ[ V[J]\ DFGJDF VFJ[ K[ S[ ;ZSFZL SFIM" V\U[GL ,MSMG[ 
DFlCTL VF5JL V[ ,MSXFCLGM VUtIGM EFU K[P  R.T.I. GF  
5|ItGMV[ ;FlAT SI]"\ K[ S[ CJ[ VF XSI AGX[P
!P#  ;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL o
;\XMWG 1F[+ V\U[ ;\XMWS[ ;F{ 5|YD lJRFZ6F SZLG[ lJQFIGL 
RMS;F.5}J"S 5;\NUL SZL ,[JL V[ ;\XMWGG]\ 5|YD 5UlYI]\ K[P J/L 
T[ ;\XMWGGL 5|FYlDS H~lZIFT 56 K[P  SFZ6 S[ T[GF JUZ 
SM.56 ;\XMWG SFI"GM 5|FZ\E Y. XS[ GlCP  ;\XMWGGF lJQFIGL 
85;\NUL ;\XMWS T[GL VlE~lR VG[ p5IMlUTFGL ¹lQ8V[ SZL XS[ 
K[P  ;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL SZTL JBT[ ;\XMWS[ VG[S AFATM 
wIFGDF\ ZFBJFGL CMI K[P  H[DF\ lJQFI 1F[+G[ ;DHJFGL ;\XMWSGL 
XlÉT4 ;FWGMGL DIF"NF4 5|I]lÉTGL p5,aWTF4 5|DF6E}T VG[ 
lJ`J;GLI DFlCTL D/JFGL ;\EFJGF T[DH ;\XMWG 1F[+GL SZ 
DIF"NF JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
5|:T]T lJQFI sDFlCTL D[/JJFGM VlWSFZf V[ 5|DF6DF\ GJM 
K[4 5Z\T] GFUlZSG[ DF8[ T[ VUtIGM K[P  SFZ6 S[ !)$* 5KL 
,UEU &_ JQF[" BZF VY"DF\ VFhFNL V5FJTM VF SFINM K[P VF 
lJQFI 5Z V-/S ;FlCtI p5,aW GYL4 5Z\T] ZFßI ;ZSFZ £FZF 
.g8ZG[8 p5Z DFlCTL D}SJFDF\ VFJL K[ VG[ JT"DFG5+M £FZF 56 
,MSMG[ VF VlWSFZGL HF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF lJQFI sDFlCTL D[/JJFGM VlWSFZfG]\ DCÀJ V[8,F DF8[ 
K[ S[ VF VlWSFZYL N[XGF JCLJ8DF\ 5FZNX"STF VG[ E|Q8FRFZ 
GFA}N YJFGL ;\EFJGF ZC[,L K[P  lJ`JGF 55 N[XMDF\ VF SFINM 
Vl:TtJDF\ K[ VG[ !ZDL VMS8MAZvZ__5YL EFZTDF\ VFGM VD, 
X~ Y. HTF\ VF lJQFI TZLS[ 5;\N SZJFG]\ VFIMHG H6FI K[P
!P$  ;\XMWG VeIF;GF C[T] o
DFlCTLGF VlWSFZGM H[ SFINM 30JFDF\ VFjIM K[ V[GM S[8,M 
VD, YFI K[ VG[ NZ[S GFUlZSG[ VF VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM K[ 
9T[GM E\U TM YTM GYL G[P EFZTGF A\WFZ6DF\ VF VlWSFZ 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P  DFlCTL VlWSFZGM SFINM 30JFDF\ VFjIM K[ 
T[DF\ ZC[, BFDLVM XMWL T[DF\ H~ZL ;}RGF[ 56 VF5JFDF\ VFJ[, 
K[P NZ[S jIlÉT VF VlWSFZ HF6TF GYL  NZ[S GFUlZSG[ VF 
VlWSFZ 5|F%T YFI V[ C[T];FZ VF VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
!P5  5lZS<5GFG]\ 30TZ o
VF VeIF;YL V[ 5lS<5GF SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 
s!f NZ[S ;ZSFZL BFTFDF\ SM. 56 ;ZSFZL VlWSFZL HM SM. 
lJUT VF5JFGL GF 5F0[ TM EFZTGM NZ[S GFUlZS DFlCTL 
VlWSFZ GLR[ VZÒ SZL XS[ K[P
sZf GlÞ SZ[,F lNJU;MDF\ HM HJFA GF VF5[ TM T[6[ N\0 SZJFDF\
VFJ[ K[P
s#f ElJQIDF\ SM. 56 ;ZSFZL VlWSFZL E|Q8FRFZDF\ lGI\+6 
VFJX[P
s$f VF DFlCTLGM VlWSFZ  V[ EFZTGF GFUlZSM DF8[ VFXLJF"N 
~5 K[P
!P&  ;\XMWG VeIF;GM jIF5 lJ:TFZ o
VF VeIF;YL VF56G[ V[ HF6JF D?I]\ K[ S[ HM VF ZLT[ HM 
NZ[S jIlSTG[ ;ZSFZL BFTFGL HM DFlCTL VF5JFDF\ VFJX[ TM 
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;ZSFZL BFTFGL U]%TTF X]\ ZC[X[ m DFlCTL VlWSFZGM SFINM 
30JFDF\ VFjIM K[ T[GM N}Z p5IMU Y. ZæM K[P VFGF SFZ6[ SFDDF\
56 EFZ6 VFJL UI]\P ;ZSFZL BFTFDF\ VZÒ SZJFDF\ VFJ[ K[4 HM 
T[GM HJFA VF5JFDF\ JFZ ,FU[ TM T[D6[ N\0 SZJFDF\ VFJ[ K[P
!P*  DFlCTL V[S+ SZJFGL 8[SŸlGS o
;\XMWGGL 5|lS|IFG]\ DCÀJG]\ ;M5FG DFlCTL V[Sl+T SZJFGL 5âlT 
£FZF DFlCTLGL 5|Fl%T K[P NZ[S ;\XMWGDF\ ;D:IFGF :J~5 VG[ 
5|SFZ 5|DF6[ DFlCTL V[S+ SZJFGL 5âlT 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P  
H]NF\ H]NF ;\XMWGMDF\ GLlZ1F64 5|IMU4 5|ÆFJl,4 D],FSFT S|lDS 
DF5N\04VM/B IFNLVM4 DGMJ{7FlGS S;M8LVM JU[Z[ DFlCTL 
V[Sl+T SZJFGL 5âlTVM 5|IMHFIP VFD U|\YF,IDF\YL D/TL 
lJlJW 5|SFZGL ;FDU|L ;\XMWGDF\ lJlJW ZLT[ p5IMUL AGTL 
CMJFYL VCL\ U|\YF,I 5âlTGM ;F{YL JW] p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
K[P
VeIF; NZdIFG H[ ;\XMWG SZJFDF\ VFJ[, K[ T[DF\ H[  
DFlCTL E[UL SZJFDF\ VFJ[, T[ 5|FYlDS VG[ UF{6 K[P  DFlCTL 
E[UL SZJF DF8[ ;\XMWG 5âlTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P  
T[DF\ .g8ZjI] VG[ VJ,MSG 5âlTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
K[P  DFlCTL VlWSFZG[ ,UTL H[ DFlCTL E[UL SZJFDF\ VFJL K[ T[ 
U]HZFT ,F¶ lZ5M8" VG[ VDNFJFN ,F¶ lZ5M8" VG[ ;]l5|D SM8" H[ 
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R}SFNF VF5[ K[ T[DF\YL ,[JFDF\ VFJ[, K[P  EFZT l;JFIGF H[ N[XM 
K[ T[GF 56 DFlCTL VlWSFZ lJX[ DFlCTL E[UL SZJFDF\ VFJL K[P
12
5|SZ6 v Z
DFlCTL VlWSFZGF SFINFGM 5lZRI
ZP!  5|:TFJGF o
VFHGM I]U DFlCTLGM I]U U6JFDF\ VFJ[ K[P 8[SŸGM,lHGF 
SFZ6[ VF56[ DFlCTL VFüI"SFZS ZLT[ B}A h05YL 5|F%T SZL 
XSLV[ KLV[P  Sd%I}8ZGF DFp;GF V[S lS,SYL VF56[ 36L AWL 
DFlCTL D[/JL XSLV[ KLV[P  VFJL DFlCTL N]lGIFGF SM.56 
B}6FDF\YL 5|F%T SZL XSLV[ KLV[P
DFlCTL DF+ ZFßI S[ ;ZSFZ 5}ZTL H CMJL HM.V[ V[J]\ GYLP  
5Z\T] T[ HFC[Z HGTF DF8[ 56 CMJL HM.V[P  HGTF H ,MSXFCLGM 
;FRM ZFHF K[P  ;ZSFZL VMOL;MV[ DF+ T[DGF ,FE DF8[ S[ p5IMU 
DF8[ H DFlCTLVM AGFJJL HM.V[ GCL\P  T[G[ HFC[ZDF\ 56 5|U8 
SZJL HM.V[P DFlCTLG[ D[/JJFGM HGTFG[ jIFHAL CÞ K[ VG[ 
;ZSFZ[ T[G[ lGIlDT ZLT[ 5|U8 SZJL HM.V[P  DFlCTLVM HGTFGF 
5{;[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P HGTFGF 5{;F ;ZSFZL SD"RFZLVMG[ 5UFZ
~5[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T[G[ GFUlZSMYL K}5FJL XSFI GCL\P
ZPZ  DFlCTL VlWSFZ VG[ A\WFZ6LITF o
ZPZP!  D}/E}T VlWSFZ o
DFlCTL VF5JFGM .gSFZ ,MSMGF lJSF;GL TS VF5TM 
jIlSTUT VlWSFZMGM E\U SZ[ K[ VG[ T[ V[S DFGJ VlWSFZ K[P 
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NZ[S jIlSTG[ 5MTFGM lJSF; ;FWJF DF8[ DFlCTL D[/JJFGM 
VlWSFZ K[P DFGJVlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6F !)$(DF\ SZJFDF\
VFJ[,P H[DF\ VG[S N[XMV[ EFU ,LWM CTMP VF 3MQF6F5+GM 
:JLSFZ SZGFZ NZ[S N[X T[DF\ H6FJ[, VlWSFZMG]\ Z1F6 SZX[ V[JL 
BFTZL VF5[ K[P VF 3MQF6FGF VG]rK[Nv!) 5|DF6[ ccNZ[S jIlSTG[ 
VlE5|FI VG[ VlEjIlSTGM VlWSFZ K[4 VF VlWSFZDF\ SM. 
HFTGL NB,ULZL JUZ VlE5|FIM WZFJJFGM VG[ ;ZCNM 
VM/\ULG[ SM.56 DFwID DFZOT DFlCTL VG[ lJRFZM XMWJF4 
D[/JJF VG[ VF5JFGF :JT\ÈGM ;DFJ[X YFI K[P cctIFZAFN 
!)&&GL NLJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZM 5ZGL VF\TZZFQ8=LI 
;DH}TLGF VG]rK[Nv!)DF\ 56 DFlCTL VlWSFZG[ DFgI ZFBTF 
H6FJ[ K[ S[4 ——NZ[S VlEjIlST :JFT\ÈGM VlWSFZ ZC[X[ VG[ VF 
VlWSFZDF\ ;ZCNMG[ wIFGDF\ ,LWF l;JFI TDFD 5|SFZGL DFlCTL 
VG[ lJRFZM4 DF{lBS S[ ,[lBT VYJF KF5[,F4 S,FGF :J~5DF\ S[ 
5MTFGL 5;\NULGF VgI SM.56 DFwIDYL XMWJF4 D[/JJF S[ 
VF5JFGF VlWSFZMGM ;DFJ[X YFI K[P˜˜  5Z\T]4
sVf ALHFGF VlWSFZM VYJF 5|lTQ9FGF ;gDFG DF8[
sAf ZFQ8=LI ;]Z1FF VYJF HFC[Z jIJ:YF VYJF HFC[Z 
VFZMuI VG[ G[lTSTFGF Z1F6 DF8[ VFJF VlWSFZ 
SFINF D]HA RMÞ; lGI\+6MG[ VFWLG ZC[X[P
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VFD4 VF VG]rK[N :5Q856[ NXF"J[ K[ S[4 NZ[S jIlSTG[ 
DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ K[4 VG[ VF VlWSFZ NZ[S jIlÉTG[ D/[ 
T[ HMJFGL ;ZSFZGL HJFANFZL K[ T[DH VF VlWSFZGM E\U YFI 
TM T[ V\U[ p5RFZ SZJFGL 56 N[XGL HJFANFZL K[P  DFlCTLGM 
VlWSFZ V[ VlWSFZMGL DFTF U6FI K[P
ZPZPZ  JF6L VG[ VlEjIlÉTG]\ :JT\È VG]P19(1)  sV[f o 
JF6L VG[ VlEjIlÉTG]\ :JFT\È TDFD ,MSXFCL ;\U9GM 
DF8[ VFWFZ:T\E K[ V[GF JCLJ8 V\U[GL D]ST RRF" lJGF D]ST 
S[/J6L XSI GYLP D]ST S[/J6L ,MSXFCL XF;G jIJ:YFG]\
VlGJFI" TÀJ K[P
1950GF HFgI]VFZLGL  26DL TFZLB[ VF56F A\WFZ6GM VD, 
X~ YIMP  tIFZAFNGF AC] 8}\SF ;DIUF/FDF\ ;]l5|D SM8[" JF6L VG[ 
VlEjIlSTGF :JFT\È V\U[ VF5[, 5|YD R]SFNM 36L ZLT[ 
V{lTCFl;S AGL HFI K[P T[G[ D}/E}T DFGJ VlWSFZ TZLS[ 
J6"JJFDF\ VFJ[ K[P
lJRFZ VG[ JF6L TYF VgI DFwIDM £FZF T[GL VlEjIlSTGL 
XlST DFGJLG[ S]NZTGL VGgI E[8 K[P  VgI TDFD ÒJMYL 
DFGJLG[ V,U 5F0T]\ V[ 5|WFG ,1F6 K[P  VFlN DFGJYL VFHlNG 
;]WLGL DFGJLGL 5|UlTGF V[ VFWFZ:T\EM K[P  V[GM lJSF; V[8,[ 
DFGJLGM lJSF;P lJRFZJFGL VG[ lJRFZ[,]\ JF6L S[ VgI ZLT[ jIST 
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SZJFGL :JT\+TF V[8,[ DFGJLGL :JT\+TF  V[J]\ ;DLSZ6 DF\0L 
XSFIP VgI jIlSTVM ;FY[ E[UF D/JFGL4 ;EF VG[ ;\U9GM 
ZRJFGL4 CZJF OZJFGL4 :YFIL J;JF8 SZJFGL TDFD 5|J'l¿VMP 
VF lJRFZ VG[ VlEjIlSTGF VFG]QFF\lUS :J~5M H U6L XSFIP 
VgI AF\WJM ;FY[ E[UF D/JFGL JU[Z[ 5|J'l¿VM4 SM. 5|F6L ;CH 
S]NZTL J'l¿G]\ 5lZ6FD GYLP 5Z\T] J{RFlZS E}lDSF p5ZG]\ ;DHv 
5}J"SG]\ DFGJLI JT"G K[ VG[ T[YL H TDFD ;]v;\:S'T ;DFHMGF 
A\WFZ6MDF\ V[ N[XGF GFUlZSMGL lJRFZ4 JF6L S[ VlEjIlSTGL 
:JT\+TFG[ VU|LD :YFG V5FI[,]\ K[P ;F{ 5|YDJFZ VD[lZSG 
A\WFZ6DF\ 5C[,F ;]WFZFYL JF6L TYF VBAFZL :JFT\ÈGM :JLSFZ 
YIMP
SM.56 ,MSTF\l+S N[X DF8[ ccDFlCTLGM VlWSFZ q HF6JFGM 
VlWSFZcc DF{l,S VlWSFZMDF\GM V[S DCÀJ5}6" VlWSFZ K[P  VF 
VlWSFZ ccDFGJ VlWSFZMGF 3MQF6F 5+DF\ sAct-19, 10 Dec.1948 f 
56 ;FD[, K[P  H[DF\ H6FJFI]\ K[ S[ o
"Everyone has the right to freedom of opinion and 
expression, this right includes freedom to hold opinions without 
interference and to seek, receive and impact information and ideas 
through any media regardless of frontiers."
Article-19 is reaffirmed and expanded upon in the 
International Convenient on Civil and Political Rights of 1966. This 
provision, also titled Article-19, states :
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"Everyone shall have the right to hold opinions without 
interference.  Everyone shall have the right to freedom of 
expression, this right shall include freedom to seek, receive and 
impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, 
either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any 
media of his choice." 
VD[lZSG A\WFZ6YL lJ5ZLT VF56F A\WFZ6DF\ :JFT\ÈTFVM 
;FD[ lGI\+6 D}SJFGL ;¿F ZFßIG[ VF VlWSFZGL ;FY[ ;FY[ H 
VG]Pv19(2)YL s6fDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P  KTF\ V[JF lGI\+6M 
D}SJFGL ZFßIGL ;¿F 56 VlGI\l+T GYLP 5|tI[S :JT\+TF p5Z T[ 
;FY[ NXF"J[, ;\HMUMDF\ H ZFßI SFINF £FZF lGI\+6 D}SL XS[ K[4 
VgIYF GCL\P
ZPZP#  XF;G 5âlTVM o
NZ[S :JFIT N[XMG[ 5MTFGL XF;GvJCLJ8LI 5âlTVM K[P  
N[XSF/4 EF{UMl,S4 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ 5|HFDTGF VFWFZ[ 
XF;G 5âlTVM p¡EJ[ K[ VG[ SFI"ZT AG[ K[P  VFH[ N]lGIFDF\
D]bItJ[ SZLG[v,MSXFCL H[DF\ 5|tI1F ,MSXFCL VG[ 5ZM1F ,MSXFCL4 
;ZD]BtIFZXFCL4 ZFHFXFCL4,xSZXF;G VG[ ;FdIJFN H[JL XF;G 
5âlTVM Vl:TtJ WZFJ[ K[PVF AWL 5âlTVMGL 5MTFGL ,F1Fl6STF
VM K[P  T[GF ,FE VG[ U[Z,FE 56 ZC[,F K[P  5Z\T] ZFH£FZLVM4 
5}J" XF;SM TYF .lTCF; lJNMGL ¹lQ8V[ ,MSXFCL XF;G 5âlTG 
V[S VFNX" XF;G 5âlT U6F. K[ VG[ T[YL H VFH[ N]lGIFGF DM8F 
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EFUGF N[XMDF\ ,MSXFCL XF;G 5âlT Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
,MSXFCLGL 8}\SL jIFbIF H[ 5|Rl,T K[ T[ c,MSMGL4 ,MSM £FZF 
RF,TL4 ,MSM DF8[GL ;ZSFZ K[cP  cDFlCTLGM VlWSFZc ,MSXFCLGM 
V[S VFWFZ :T\E CM. VG[ V+[ ,MSXFCL 5âlTGL K6FJ8 SZJFG]\
H~ZL H6FI K[P
;J"TMD]BL lJSF;4 ZFHSLI :JT\+TF4 VFlY"S ;DFGTF4 ,MS 
;\DlT4 ;FDFlHS ;DFGTF4 ,3]DlT VlWSFZM4 ;lCQ6]TF4 WFlD"S 
:JFT\È JU[Z[ H[JF 5|Rl,T 5IF"IGF ;\NE"DF\ lJlJW XF;G 
5âlTVMG]\ D}<IF\SG YJ]\ H~ZL K[P V+[ CF,DF\ H VF56F DF8[ 
cDFlCTL VlWSFZc V[S GJM H 5IF"I p5IMUDF\ VFjIM K[P cDFlCTL 
vGM VlWSFZc V[ ,MSXFCL XF;G 5âlTG]\ ;M5FGv ,1F6 K[P  V[8,[ 
VFG[ wIFG[ ,.G[ 56 VgI XF;G 5âlTVMGM lJRFZ SZJM HM.V[P  
H[D S[4  s!f  ;ZD]BtIFZ XFCL
   sZf   OF;LJFN
   s#f   ;FdIJFN
   s$f   ,xSZL XF;G
   s5f   ,MSXFCL XF;G 5âlT
s!f  ;ZD]BtIFZ XFCL o
;ZD]BtIFZXFCL XF;GGL V[ 5âlT H[ U|L; ;DI H[8,L 
5|FRLG K[P VFDF\ jIlST,1FL VG[ 51FLI :J~5M ZC[,F\ K[P HD"GLDF\
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lC8,ZG]\ XF;G4 .8F,LDF\ D];F,LGLG]\ XF;G4 51FLI :J~5G]\ CMJF 
KTF\ AFNDF\ jIlST,1FL ;ZD]BtIFZXFCLDF\ 5lZ6D[,4 S|F\lTGM 
VFXI ,. 5|EFJS 51F VG[ 5|EFJS jIlST N[XGL TDFD ;¿FVM 
C:TUT SZL ,[ K[P T[ jIlÉT VCL\ ;JM"rI CM¡FVM 5Z CMJFG[ ,LW[ 
T[ 5MTFGM V[SFlWSFZ :YFl5T SZ[ K[P T[ GFUlZSMGF ;FDFlHS4 
VFlY"S VG[ ZFHSLI ÒJG 5Z VDIF"lNT ;¿FVM CF\;, SZL ,[ K[P  
T[ OST 51FLI VG[ 5MTFGF lCTMGL H HF/J6L SZ[ K[P VFDF 
jIlST lJSF; VG[ TDFD 5|SFZGL :JT\+TFVM TYF VlWSFZM UF{6 
AGL HFI K[P GFUlZSMG[ HF6SFZLGF S[ DFlCTLGM VlWSFZ KLGJF. 
HFI K[P
;ZD]BtIFZ XFCLGF U]6NMQF o
 U]6 o
XF;G S]X/ ;ZD]BtIFZ DF8[ ,MSXFCL H[JL XF;G 
;\:YFVMGL H~ZT GCL\ CMJFYL :JT\+56[ lG6"I ,[JFGL VFhFNL 
CMI K[P T[YL lG6"I VG[ VD,JFZL tJlZT AG[ K[PJCLJ8L SFZEFZ 
vDF\ lXlY,TF 5|J[XTL GYLP 5|HF S<IF6GF SFDM 56 V;ZSFZS 
h05L YJFGL XSITFVM ZC[ K[P EF{lTS ZLT[ SFDM H6F. VFJ[ T[J]\
AGTF\ DFGJ:JEFJG[ VFJF XF;G VG]S}/ VFJL HFI K[P
 NMQF o
;¿FWFZL 51F S[ jIlSTG[ V;LlDT ;¿F VlWSFZ D/L HTF\ AC]DTL 
,FU6LvVJFHvlJRFZ;Z6L UF{6 AGL HFI K[P 5MTFGL ;¿F 8SFJL 
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ZFBJF VG{lTS p5FIM4 SFI"JFCL TYF E|Q8TF H[JF DFUM"GM p5IMU 
YFI K[P  ;FDFgI ,MSMGF EFU[ S[J/ IFTGFVM4 CF0DFZLVM4 
UZLAL4 H[,JF; VG[ ;¿F C[9/ S}R0F. HJFG]\ YFI K[P ;F{ DF8[ 
TG4 DG4 WGYL ;ZD]BtIFZGL ;[JF SZJFG]\ SFD AGL HFI K[P 
jIlST VlWSFZM4 CÞM TYF :JT\+TFVMGM p5IMU A\W Y. HFI 
K[P  ;¿FWFZL 51F S[ ;ZD]BtIFZ ;FD[ VJFH ZH} SZJM S[ DF\U6L 
SZJL S[ DFlCTL DF\UJL JU[Z[ SF\. SZL XSFT]\ GYLP
sZf  OF;LJFN o
OF;LJFN V[ D]bItJ[ jIlSTJFN4D}0LJFN4 ;DFHJFN4 ;FdIJFN 
JU[Z[ lJRFZWFZFVMGF 5|tIF3FT ~5[ éEM YI[,M J{RFlZS lJZMW K[P  
T[DF\ SM. lO,;}OL S[ lR\TG GYLP  VF VS ZFHSLI R/J/ K[P  
H[GM p¡[X lC\;F £FZF ;¿F D[/JJL T[ K[P  VFDF\ lC\;F TZOL VG[ 
XF\lT lJZMWL lJRFZ;Z6L ZC[,L K[P ßIFZ[ HGDFG; +:T4 
lR\TFU|:T VG[ VFlY"S D]xS[,LVMYL 3[ZFI[,]\ CMI tIFZ[ VF JFN 
XlÉTXF/L AGL HFI K[P VF ;ZD]BtIFZ XFCLG]\ H V[S :J~5 K[P 
T[DF\ ;ZD]BtIFZXFCL H[JF\ H ,1F6M VG[ U]6NMQF ZC[,F\ K[P  
GFUlZSMGF VlWSFZMvCÞM UF{6 AGL HFI K[4 h]\8JF. HFI K[P
s#f ;FdIJFN o
;FdIJFNGM VY" ;DFHJFNGF 5IF"I TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
T[ V[JF ;DFHGM lGN["X SZ[ K[ S[ H[DF\ H~lZIFT VG];FZ ;F{G[ VþF4
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J{NSLI ;FZJFZ VG[ ÒJG H~lZIFTM D/L ZC[TL CMIP  T[GM V[S 
l;âF\T V[JM 56 K[ S[ H[ HG;D]NFIG[ ;\5lT ;M\5[ K[4 ßIF\ NZ[S 
jIlST 5MTFGL XlÉT 5|DF6[ SFI" SZ[ VG[ NZ[SG[ T[GL H~lZIFT 
5|DFF6[GL 5FIFGL J:T]VM D/L ZC[P ;FdIJFNGL lJRFZ;Z6L TYF 
l;âF\TGM HgD VF5JFDF\ %,[8M T[DH DFS";GM l;\COF/M K[P
ZlXIFGF ,[lGG4 8=M8:SL4 :8[l,G VG[ Ê]xIMJ T[DH RLGGF DFVM 
VG[ RFp VG[ ,F. VF ;FdIJFNGL lJRFZ;Z6L VG[ l;âF\TMG[ D}T" 
:J~5 VF5GFZF XF;SM K[P  VF ;FdIJFNG[ 8}\SDF\ ;DHJ]\ CMI TM 
V[D SCL XSFI S[ DFl,S VG[ zDÒJL4 ;\5þF JU"4 VDLZ VG[ 
UZLA4 HDLGNFZM VG[ B[TDH]Z JU[Z[GM E[NEFJ N}Z SZLG[ V[S 
;DFH H[DF\ ;F{ ;DFG CMI T[JL ZRGF éEL SZJL T[ K[P  D}0LJFN 
5Z ;DFHG]\ VFlW5tI V[ V[S SFD K[P
VF V[S ÊF\lTSFZL 5âlT CM. XF\lT DFU[" ;FdJIJFN ,FJL 
XSX[ GCL\P  T[JL 5FIFGL AFAT U6FJL CM. GFUlZS ÒJGGF AWF\
H D}<IMGM GFX YFI K[P jIlÉT :JFT\È GFUlZS ÒJGGF 
VlWSFZMvCÞM4 D}ÉT R}\86L H[JL ,MSXFCL 5|6Fl,SFVM JU[Z[G[ 
;\5}6" VJU6LG[ V[S 51FLI XF;G D[/JJFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VFG[ 51FLI ;ZD]BtIFZXFCLG]\ V[S :J~5 H U6L XSFI T[DF\
jIlÉTvGFUlZSG]\ :JT\+ Vl:TtJ UF{6 AGL HFI K[P  D}0LJFNL 
JU"G[ ;¿FE|Q8 TYF GFDX[QF SZJF lC\;FGM VFzI VF JFNDF\
SZJFDF\ VFJ[,M K[ T[ HM. XSFI]\ K[ HM S[ VG]EJ[ ,F\AFUF/[ VF 
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XF;G 5|6Fl,SFV[ ;DIvSF/G[ wIFG[ ,. S[8,LS K}8KF8M K[J8[ 
:JLSFZL CTL VG[ VFYL H ;MlJI[8 I]lGIGGF lJEFHG 5KL 
:JFI¿ ZFßIMV[ ,MSXFCL XF;G 5âlT V5GFJ[, K[P ,MSXFCL 
XF;G 5|YF H z[Q9 K[P H[ VFGF 5ZYL l;â YFI K[P
s$f  ,xSZL XF;G o
VUFp ;\:YFGJFNL N[XM VFhFN YIF 5C[,F T[GF XF;SMV[ 
ZFHSLI ;,FDTLG[ VG],1FLG 5MTFGF XF;GG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ 
,xSZG[ V[S ;A/ jIJ:YFT\+ TZLS[ lJS;FjI\]P ZFQ8=GF ;FWGMGM 
DC¿D p5IMU SZLG[ ,xSZG[ ;]ã- AGFJL T[D6[ 5MTFGF XF;GDF\
;CIMU ,[JF DF\0IMP  VFD ;¿F 8SFJL ZFBJF ,xSZGM DC¿D 
p5IMU SZJFDF\ VFJTF\ ,xSZL XF;G 5|YF Vl:TtJDF\ VFJLP  
S[8,FI lS:;FVMDF\ ZFHFVMV[4 ;ZD]BtIFZMV[4 N[XGF ;JM"rR 
J0FVMV[ V[S IF ALHF ACFGF C[9/ 5|HF 5Z XF;G SZJF ,xSZL 
TFSFT ;{gIGM p5IMU SIM" K[ T[ VF56[ HM. XSIF KLV[P  VCL\
56 GFUlZS D}<IM4 VlWSFZMvOZHMGM VG[ CÞMGM GFX YFI K[ 
VG[ V[S RlS|I XF;G Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P VF XF;GGF ,1F6Mv 
U]6vNMQF ;ZD]BtIFZXFCL H[JF\ H K[P VF 5|YFGL V[S BFl;IT 
ZC[,L K[ S[ VCL\ ,xSZ ;JM"5ZL AGTF 5MTFGF 5;\NULGF J0F 
XF;S AG[ T[ DF8[ 5|ItGM SZJFDF\ VFJTF CMJFYL ,xSZL XF;G 
,F\AM ;DI 8SL ZC[T]\ GYLP  T[VMG[ 5|HFSLI 5L9A/ D/T]\ GCL\
CMJFYL VF XF;G ,F\AM ;DI 8SL XST]\ GYLP  K[J8[ 5|HF H 
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;JM"5ZL CM. 5|HFDT VFU/ ;F{G[ h]\SJ]\ 50[ K[P  ,xSZL XF;G 
5F;[YL HFC[Z lCTGL SM. DFlCTL S[ HF6SFZL D[/JJL V[ XSI H 
GYLP  GFUlZS VlWSFZGF SM. D}<IMGL HF/J6L VF 5|YFDF\ GYLP
ZPZP$  ,MSXFCL XF;G 5âlT o
 ,MSXFCL ;ZSFZGF 5FIFGF TÀJM o
N]lGIFDF\ ZFHSLI ;\:YFVMDF\ 5|YF TZLS[ ,MSXFCL ;ZSFZGM 





s$f ,MSXFCL ;ZSFZG]\ XF;G DF/B]\
 ,MSXFCLGF 5FIFGF D}<IM o
,MSXFCL +6 5F;F\VM WZFJ[ K[ o
s!f ;FDFlHSv;FDFlHS ;DFGTF V[8,[ 7FlT4 HFlT4 WD" S[ 
J6"GF VFWFZ[ DG]QIM JrR[ SZJFDF\ VFJTF E[NEFJMGM 
VEFJ4 WlGS S[ UZLA4 ;J6" S[ VJ6"4 prR S[ GLR 
;C]G[ ;DFG U6JFDF\ VFJJF HM.V[ VG[ ;DFG 
jIJCFZ SZJFDF\ VFJJM HM.V[P 
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sZf VFlY"S ;\5l¿GL IMuI JC[\R6L VG[ IMuI SFD D[/JL 
plRT J[TG D[/JJFGF CÞMG[ VCL\ DFgI ZFBJFDF\
VFJ[,F K[P 
s#f ZFHSLI DTFlWSFZ4 ZFHSLI CM¡FVM 5Z pD[NJFZL4 
jIlSTG[ JF6LvlJRFZG]\ :JT\È TYF VlEjIlSTG]\
:JFT\È VCL\ :JLSFZFI[,F K[P
 ,MSXFCLGF D}<IM VG[ ,F1Fl6STFVM o
,MSXFCLGL IMuI ;DH DF8[ T[GF 5FIFGF D}<IM TYF T[GL 
,F1Fl6STFGL HF6SFZL CMJL H~ZL K[P  H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
 ,MSXFCLGF D}<IM o
s!f jIlÉT UF{ZJ sZf ;DFGTF 
s#f :JT\+TF s$f SFINFG]\ XF;G 
s5f OZHGL EFJGFP
 ,MSXFCLGL ,F1Fl6STFVM o
s!f A\WFZ6LI ;ZSFZ sZf RRF"vlJRFZ6F4 lJDX" 
s#f AC]DlT XF;GGM l;âF\Ts$f ,3]DlT CÞMGM VlWSFZ         
s5f ZFHSLI 51FM s&f D]ST VG[ jIFHAL R}\86LVM 
s*f :JT\+ gIFIT\+P
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 ,MSXFCLGF U]6NMQFM o
o ,MSXFCLGF U]6M o
s!f SFI"1FD ;ZSFZ o ,MSM £FZF 5;\NUL SZFI[, CM. ;ZSFZ 
JW] SFI"1FD CMI K[P
sZf jIlÉT :JFT\È o A\WFZ6LI DFU[" jIlÉTVMGF :JFT\È 
VG[ VlWSFZMG[ DFgITF D/[,L K[P
s#f ;DFGTF o TDFD 5|SFZGF VlWSFZM ;F{ GFUlZSMG[ 
;DFGvE[NEFJ lJGF VF5JFDF\ VFJ[,F CMI K[P
s$f ,MSlX1F6 o 5|RFZ VG[ 5|;FZ DFwIDM £FZF TYF 
DFlCTLGF VlWSFZ £FZF VFG]\ 30TZ YFI K[P
s5f ZFQ8= 5|[D o 5MTFGF 5;\NULGF 5|lTlGlWVM £FZF JCLJ8 
CM. ZFQ8= 5|tI[ OZHGL EFJGFGM lJSF; YFI K[P
s&f l:YZ ;ZSFZ o R}\86LVMYL 5;\NULGL ;ZSFZ ZRGF CM. 
VFDF\ JCLJ8 l:YZ RF,[ K[P
s*f jIJ:YF VG[ 5|UlT o ,MSXFCL ;ZSFZ ,MSMGL ;D'lâ 
TYF ;JF"\UL lJSF; DF8[ S8LAâ CMI K[P
s(f lG5]6TF VG[ 5|lTlGlWtJo;ZSFZ T[GF XF;GDF\ lG5]64  
lJlXQ8TF WZFJGFZ45FZ\UT jIlÉTVMGM p5IMU SZL 
XS[ K[P
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s)f GFUlZSTFG]\ lX1F6 o ,MSXFCL GFUlZSTFGL 5F9XF/F 
AG[ K[P
o ,MSXFCLGF NMQF o
s!f V7FGLVMG]\ XF;G sZf WlGSM VYJF :YFl5T lCTMGL 
51F5FT s#f AC]DTL GCL\ WZFJTM 51F VgI 51FGL ;CSFZYL 
;ZSFZ ZRGFs5f TDFD ;FDFlHS 5F;F\VMG]\4 JUM"G]\4 :TZMG]\4 
WDM"G]\ 5|lTlGlWtJ H/JFT]\ GYLP   s5f ;DFGTFGF l;âF\TGM N}Z 
p5IMU s&f DTNFZM GFUlZSMG[ U[ZDFU[" NMZJF s*f 
HG;D]NFIG]\ ~-LR]:T J,6 RF,]\ ZC[ K[P s(f ZFHSFZ6DF\
GF6FGL ;¿FG]\ DCÀJ JWTF\ G{lTS D}<IM H/JFTF GYLP s)f 
jIlSTG[ 5MTFGL jIlSTDTF VJU6LG[ 51FGF lJRFZ VG[ 
GLlTVM ;FY[ ;DFWFG SZJ]\ 50[ K[P s!_f :YFl5T lCTM VG[ 
ZFHSFZ6LVMG[ CFYF AGFJLG[ :YFlGS lCTM TYF ZFQ8=LI lCTMG[ 
G]S;FG 5CM\RF0[ K[P s!!f BRF"/ ;ZSFZ VG[ JCLJ8L T\+ 
s!Zf HG5|lTlGlWVM 51FLI :JFY" BFTZ AC]DlTGF HMZ[ lG6"I 
,[ tIFZ[ ,MSXFCL V[ 8M/FXFCL AGL HFI K[P s!#f AC]DTL CMI 
56 HG 5|lTlGlWVM 51FF\TZ SZL ;ZSFZG[ Vl:YZ SZL XS[ K[P
 ,MSXFCLGL ;O/TF DF8[GL XZTM o
s!f ,xSZJFNGL U[ZCFHZLo ,xSZJFN ,MSXFCL A/G[ 
:JLSFZT]\ GYL T[ DG]QIUF{ZJ4lJSF;GL TSMGL p5,laW4
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:JFI¿FGF l;âF\TM4;¿FGF lJS[lgãSZ6 :JSFZT]\H GYLP
  VF XF;FGDF\ ;¿FG]\ S[gãLSZ64 S0S lX:T5F,G ;FY[G]\
VlWSFZL 5|[lZT XF;G V[ H 5FIM K[P
sZf ;\5l¿GL V;DFGTFGM VEFJ o ;\5l¿GL V;DFGTF 
VG[ VlTXI UZLAF.YL U|:T N[XDF\ ,MSXFCL ;\5}6" 
;O/ G Y. XS[P VFDF\ :YFl5T lCTM VG[ T[JF JUM" 
EZ5]Z ,FE p9FJ[ XS[ K[P V+[ lXl1FT4p¡F¿ lR¿ 
JF/F4 A]lâDFG GFUlZSM CMJF H~ZL K[P
s$f ,MSXFCL zâFG]\ l;\RGo ßIF\ GFUlZSM ,MSXFCL lDHFH 
WZFJTF\ G CMI tIF\ ,MSXFCL ;O/ Y. XS[ GCL\P
s5f IMuI lX1F6 o HM 7FGvlX1F6 DIF"lNT JU" 5}ZT]\ ;LlDT 
CMI VG[ AC]HG ;DFH V7FGTFYL 3[ZFI[,M CMI 
vVlXl1FT CMI TM ,MSXFCL ;O/ AGL XS[ GCL\P 
lXl1FT ,MSM H DFlCTLGF VlWSFZGM IMuI p5IMU SZL 
XS[P
s&f :YFlGS :JZFßIGL ;\:YFVMo :YFlGS G[TFULZL4 JCLJ8 
VG[ DTFlWSFZGF p5IMUGL ,MSMG[ TF,LD VF5[ K[P
s*f HFU'T GFUlZSTF o 5|A]â VG[ HFU'T GFUlZSTFV[ ,MSv 
XFCLGL 5}J" XZT U6FI K[P VlWSFZM VG[ HJFANFZLG]\
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EFG GFUlZSMDF\ CMJ]\ VFJxIS K[P DFlCTLGF 
VlWSFZGM p5IMU HFU'T GFUlZSTFG]\ ,1F6 K[P
s(f prR G{lTS RFlZÈ o ;ZSFZG]\ ;]SFG 5|DFl6S G[TFVMGF 
CFYDF\ CMI T[ H~ZL K[P
s)f 5FIFGF D]¡ŸFVM 5ZtJ[ ;CDlT o ZFQ8=LI D]¡FVM 5ZtJ[ 
;CDlTP
s!_f:JrK VG[ 5|DFl6S JCLJ8L T\+ o :JrK4 5|FDFl6S 
VG[ 5FZNlX"I JCLJ8 ,MSXFCLG]\ ,1F6 K[P DFlCTGF 
VlWSFZGM p5IMU SZL 5|HF H JCLJ8L T\+G[ ;FJR[T 
VG[ HFU'T lGlTDFG AGFJX[P
s!!fXlÉTXF/L VG[ V;ZSFZS lJZMW51F o VF H ,MS 
XFCLG]\ CFN" K[P H[ JCLJ8L ;ZSFZG[ DIF"NFDF\ ZFB[ K[P 
lJZMW51F DF8[ DFlCTLGM VlWSFZL p5IMUL XF:+ AGL 
HX[P
s!Zf 5|RFZ DFwIDMGL :JT\+TF o ;FRL VG[ 5}J"U|C ZlCT 
HF6SFZL D[/JJFGM ,MSMG[ CÞ K[P ,MSMG[ HFC[Z 5|ÆM4 
:YFlGS 5|ÆM4 lJN[X ;FY[GF 5|ÆM4 ;ZSFZL UlT lJlWVM 
TYF GLlTVM JU[Z[YL DFlCTUFZ SZJF JT"DFG5+M TYF 
CF,GF 8LPJLP H[JF 5|RFZ 5|;FZ DFwIDM B}H A 
VUtITF WZFJ[ K[P D[ST VG[ lGQ51F 5|RFZ DFwIDM H 
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;ZSFZ VG[ ,MSM JrR[ S0L~5 AGTF\ ,MSXFCL ;]ã-
AGX[P DFlCTLGM VlWSFZ V[ ,MSXFCLG]\ ,1F6 K[P
ZPZP5 lJlJW XF;G5âlTVMDF\ DFlCTLGF VlWSFZGL 
HMUJF.VM o
 ,MSXFCL XF;G 5âlTDF\ DFlCTLGM VlWSFZ o
VF XF;G 5âlTDF\ 5|HFG[ H ;JM"5ZL U6JFDF\ VFJ[,L K[ 
VG[ T[YL lJlJW ,MSXFCLN[XMDF\ T[DGF ZFßIA\WFZ6DF\ GFUlZSMGF
CÞ4 OZH VG[ VlWSFZMGM :5Q8 ZLT[ pÐ[B SZJFDF\ VFJ[,M K[P 
VFD ,[lBTDF\ :5Q8 HMUJF.VM SZFI[,L CM. GFUlZSMG[ T[DGF 
CÞ4 OZH VG[ VlWSFZM DF8[ lJX[QF S\. SZJFG]\ ZC[T]\ GYLP VF 
DFlCTLGF VlWSFZ DF8[ ,MSXFCL XF;G 5âlTDF\ JCLJ8LT\+[ SM. 
RMÞ; 5âlT 5|lS|IF GÞL SZJFGL ZC[ K[P VF T\+ DF8[ T\+M 
TZOYL SFINFSLI HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P  EFZT N[XDF\ ZFßI
A\WFZ6DF\ DFlCTLGF VlWSFZG[ JF6L VG[ VlEjIlÉTGF D}/E}T 
VlWSFZGF V[S EFU TZLS[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[,M K[P T[YL VF 
V\U[ EFZT ;ZSFZ SM. SFINFlSI HMUJF. SZ[ T[ VUFpYL H 
TFlD,GF0]4 UMJF4 DCFZFQ8=4 S6F"8S4 lN<CL4 VF;FD VG[ 
ZFH:YFG H[JF ;FT ZFßIMV[ 5|FN[lXS WMZ6[ ZFßIGF GFUlZSM DF8[ 
DFlCTLGF VlWSFZ DF8[ SFG}GL HMUJF. SZL ,LWL K[P 5Z\T] ;DU| 
N[XGF GFUlZSMG[ VF 5|SFZGM VlWSFZ D/[4 T[GM p5IMU SZ[4 
S[gãLI VG[ ZFßI JCLJ8L T\+M SM. lGIT 5âlT V5GFJ[ T[ C[T];Z 
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TYF ;DU| N[XDF\ ;DFG GLlT H/JF. ZC[ T[ C[T];Z EFZT ;ZSFZ[ 
cDFlCTLGF VlWSFZ AFAT VlWlGIDvZ__5c GFDGM SFINM 
AGFJ[,M K[P H[ TFP!Zv!_vZ__5YL ;DU| N[XDF\ VD,DF\ VFJ[,M 
K[P VFD ,MSXFCLGF ,1F6 TZLS[ cDFlCTLGM VlWSFZc GFUlZSMG[ 
D/[,]\ JZNFG U6L XSFI ,MSXFCL XF;G 5âlTGL ;ZBFD6LV[ 
VgI XF;G 5âlTDF\ DFlCTL VlWSFZGL HMUJF.VMGM VD, 
;Z/ GYLP
 ;ZD]BtIFZ XFCLDF\ DFlCTLGM VlWSFZ o
VF XF;G 5âlTDF\ 5|YD :J~5 VG[ AFNDF\ jIlST,1FL 
V[SFlWSFZ ZC[,M K[P 5|EFJS jIlÉT V[S RÊLXF;G TYF V[SFlWSFZ 
DF8[ GFUlZSMGF ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI ÒJG TYF 
VlWSFZM KLGJL ,[ K[P T[ OST 51FLI VYJF 5MTFGF H lCTMGM 
HF/J6L SZ[ K[P V[8,[ GFUlZSMGF ;J" VlWSFZM4 OZHM4 ÒJGGF 
D}<IM TYF lCTMG[ DIF"lNT SZL N[ K[ VUZ h]\8JL ,[ K[P  OST 
5MTFGF H ;J" VlWSFZM WFZ6 SZL GFUlZSMGF VlWSFZM UF{6 
AGFJL N[ K[P V[8,[ GFUlZSMG[ XF;GT\+ 5F;[YL SM. DFlCTL 
D[/JJFGF VlWSFZG]\ Vl:TtJ ZC[T]\ GYLP ,MSXFCLDF\ H[G[ D}/E}T 
D}<IM VG[ ,1F6M U6JFDF\ VFJ[ K[P  T[DF\ D}/E}T D}<IMv,1F6MG[ 
VF XF;G 5âlTDF\ :YFG ZC[T]\ GYLP
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 OF;LJFNDF\ DFlCTLGM VlWSFZ o
ßIFZ[ N[XDF\ GFUlZSMG]\ HGDFG; +:T4 lR\TFU|:T4 VFOTM VG[ 
VFlY"S D]xS[,LVMYL 3[ZFI[,]\ CMI K[P tIFZ[ VF JFN XlÉTXF/L AGL 
HFI K[4 VG[ JCLJ8L T\+GM NMZ CFYDF\ ,. ,[ K[P VF JFN 
;ZD]BtIFZXFCLG]\ V[S :J~5 K[P T[YL ;ZD]BtIFZXFCLDF\ AG[ K[ 
T[D VCL\ 56 GFUlZS VlWSFZMvlCTM DIF"lNT VYJF ,]%T Y. HFI 
K[P VFJF T\+ 5F;[ DFlCTLGF VlWSFZGL DF\U6L S[ HF6SFZL ÒJ 
HMBDDF\ D}SJFGL AFAT AGL HFI K[P
 ;FdIJFNDF\ DFlCTLGM VlWSFZ o
;DFHJFNGF 5IF"I TZLS[ VF XF;FG 5âlT ßIFZ[ VD,DF\ CMI 
tIFZ[ 51FLI lCT l;JFIGL HGCLTGL AFATM UF{6 AGL HFI K[P 
S|F\lTSFZL 5âlT4 5U,F VG[ T[JL XF;G 5âlT Vl:TtJDF\ VFJ[,L 
CM. GFUlZS ÒJGGF D}<IM4 VlWSFZM4 OZHM JU[Z[ h}\8JF. HFI K[ 
S[ DIF"lNT AGL HFI K[P  GFUlZSM DF8[ XF;GGF VFN[XMG]\ 5F,G 
V[ H OZH AGL HFI K[ tIFZ[ XF;G 5F;[YL DFlCTLGF VlWSFZGL 
AFAT V[S GFUlZS DF8[ VXSI AGL HFI K[P HM S[ 51FLI A[9SMDF\
51FGF 5NFlWSFZLVM VF VlWSFZGM DC¡V\X[ p5IMU SZTF CMI 
K[4 5Z\T] lGI\+6 ;FY[4 VFD HGTF T[GFYL lJD]B ZC[ K[P
 ,xSZL XF;GDF\ DFlCTLGM VlWSFZ o
l;\C~5 ,xSZL XF;GDF\ 5|HFGL NXF lXIF/ H[JL AGL HFI K[P  
l;\CG[ SM6 SC[ TFZ]\ DM\ U\WFI K[4 T[JL I]lÉT VF XF;GDF\ T\+ VG[ 
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GFUlZSM JrR[ AZMAZ ,FU] 50[ K[P  N[XGF GFUlZSMGF VlWSFZM 
AGL HFI K[P  VCL\ S0S lX:T 5F,G4 ,xSZL C]SD T[ H SFINM 
VG[ T[G]\ OZlHIFT 5F,G V[ H 5|HF GFUlZSM DF8[ VFJxIS AGT]\
CM. 5MTFGF SM.56 VlWSFZM S[ CÞMGL DF\U6L VF T\+ 5F;[ SZL 
XSFTL GYLP  VFYL GFUlZSMG[ 5MTFG[ HM.TL H~ZL DFlCTL v 
HF6SFZL VF T\+ 5F;[YL D[/JL XSFTL GYLP
VFD4 ;DU|56[ lJlJW XF;G 5âlTVMGF ,1F6M VG[ 
SFI"5âlTVM wIFG[ ,[TF\ OST V[S ,MSXFCL XF;GDF\ H GFUlZSMGF 
CÞ4 OZHM VG[ VlWSFZLGL HF/J6L4 5F,G TYF T[GL VD,JFZL 
XSI K[P
ZP#  R.T.I. GM C[T] o
VlWSFZ VG[ OZH ,MSXFCL XF;G jIJ:YFGF 5FIFGF :T\EM K[ 
56 SIFZ[S HGTFG[ T[GF VlWSFZMYL J\lRT ZFBJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 
,MSXFCLGL TlAIT ,Y0TL CMI K[ VG[ EFZTLI ,MSXFCLG[ 
E|Q8FRFZ GFDGM H[ ZMU ,FU[ 50IM K[ T[GL S[8,F\S VlWSFZMYL 
HGTFG J\lRT ZFBJFDF\ VFJL K[ T[ HJFANFZ K[P  VFJM H V[S 
VlWSFZ V[8,[ DFlCTLGM VlWSFZP DFlCTL 5|F%T SZJFGM VlWSFZP
HdD]vSFxDLZ l;JFIGF ;DU| EFZTG[ VFJZL ,[TF\ VF 
SFINFGM p¡[X VYJF TM C[T] B}AH :5Q8 ZLT[ GLR[ NXF"JJFDF\
VFjIM K[P
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 ;ZSFZL T\+GL SFDSFHDF\ 5FZNlX"TF VG[ HJFANFZLG[ 
p¿[HG VF5JFGMP
 E|Q8FRFZG[ lGI\+6DF\ ZFBJFGMP
 ;ZSFZMG]\ SFI"1FD ;\RF,G YFI K[ S[ GlC T[ HMJFGMP
 ;ZSFZ VG[ 5|HF JrR[ DFlCTLGL VF5v,[ SZL ;\JFlNTF 
;FWJFGMP
 ;ZSFZGF lJlJW :TZ[ 5|JTL" ZC[,L U[ZZLlTVM VG[ 
lAGSFI"1FDTFG[ 0FDJFGMP
 N[XDF\ S[g;ZGL H[D O[,FI[, VG{lTS VFlY"S jIJCFZMG[ 
SFA}DF\ ,FJJFGMP
 T"DFG l:YlTDF\ DM8F 5FI[ ;]WFZM ,FJJFGMP
 ,MSXFCLG[ JW] ;]¹- AGFJJFGMP
VF l;JFI 56 VgI C[T];Z EFZTDF\ R.T.I.GF SFINFG[F VD, 
RF,] SZJFDF\ VFjIM K[P
ZP$  R.T.I.  G]\ DCÀJ o
X]\ V[ AC] DM8L JFT G SC[JFI S[ 12 VMS8MAZ4 2005YL 
VFJ0F DM8F N[XDF\ AWF\ H GFUlZSMG[ ;ZSFZ 5F;[YL sVYJF 
;ZSFZL ;CFITF 5|F%T SZGFZ 5|F.J[8 ;\:YFVM 5F;[YLf SM.56 
5lZIMHGF4 SFI"S|D lGDF"6SFI"4 SM. lJEFU VYJF TM p5S|DGF 
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H]NF H]NF SFIM" ;\A\WL HF6SFZL 5|F%T SZJFGM VlWSFZ SFINFSLI 
:TZ 5Z Y. ZæM K[P
,MSM VFGF ;\A\WL SM.56 N:TFJ[HGL RSF;6L SZL XS[ K[4 
VYJF T[GL SM5L 56 5|F%T SZL XS[ K[P VFG]\ DCÀJ OST E|Q8FRFZ 
5Z V\S]X ,UFJJF ;]WL ;LlDT GYLP  VF SFINFYL 5}ZL ,MSTF\l+S 
5|lS|IFDF\ VFD GFUlZSMGL ;lS|I EFULNFZL JWJFGL ;\EFJGF 
ZC[,L K[P  lJSF;GL ;FRL lNXF S. K[ m T[GF lJX[ GJL VG[ DF{l,S 
ZLT[ lJRFZJFGL H~lZIFT JWTL HFI K[P  S[8,FI lJ:TFZMDF\ AC] 
DM8L 5lZIMHGFVM VFJL ZCL K[ VG[ VFG[ SFZ6[ ,FBM ,MSMG]\
ÒJG SFIDL V;Z 5FD[ T[JL ;\EFJGFVM K[P  VtIFZ ;]WL TM 
l:YlT V[ CTL S[ VFJL 5lZIMHGFVM lJX[ VFJxIS HF6SFZL H 
;DI 5Z D/TL G CMTL TM 5KL IMuI ;DI[ VFGF lJX[ IMuI 
JFNvlJJFN SIFZ[S XSI AG[ m  CJ[ DFlCTL VlWSFZ V\TU"T VFJL 
HF6SFZL ;DI 5Z D/X[ TM IMuI ;DI[ ;FY"S lJJFN Y. XSX[ 
VG[ ,MSMG[ VFJL 5lZIMHGFVMGL GLlTVM lJX[ HF6SFZL D/X[ 
VG[ T[GF ;\NE"DF\ 5MTFGL IMuI ,MSTF\l+S E}lDSF GÞL SZJFGM 
;FZM VJ;Z D/X[P
VFD TM N[XDF\ GJF GJF SFINFVM AGTF\ H ZC[ K[ VG[ V[ 
SFINFGF H\U,DF\ V8JF. HJFI V[8,F AWF\ SFINFVM K[4 VG[ DM8[ 
EFU[ V[ SFINFVMGF VD, SZGFZFVM T[DG[ VG]S}/ VY"38G SZLG[ 
VD, SZTF CMI K[ VG[ DM8[EFU[ 5|HF VFJF SFINFVM lJX[ 5}ZL 
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HF6SFZL CMTL GYLP 5lZ6FD[ T[D6[ ;CG SZJFG]\ VFJT]\ CMI K[P  
EUJFG ZFD 12 JQF" JGJF; NZdIFG ZFH;¿FYL J\lRT ZæF CTF4 
56 EFZTGL 5|HF DFlCTL D[/JJFGF D}/E}T CSMYL 72 JQF" J\lRT 
ZæF AFN D[4 2005DF\ EFZTLI ;\;N[ DFlCTL VlWSFZGM SFINM 
D\H}Z SZLG[ EFZTGL 5|HFG[ TDFD4 GFUlZSMG[ S[gã ;ZSFZ4 ZFßI 
;ZSFZM4 S[gãXFl;TGF 5|N[XMGL ;ZSFZM VG[ T[DGF £FZF V5FI[, S[ 
VFlY"S lWZF6v;CFI D[/JTL SR[ZLVM ;lCTGL ;ZSFZL SR[ZLVM
DF\YL DFlCTL D[/JJFGM SFG}GL VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM K[ VG[ 
TFP 12 VMS8MAZ42005YL VF SFINM VD,DF\ 56 VFJL UIM K[P 
VF V[S V[JM SFINM K[4 H[ N[XDF\ S[g;Z S1FFV[ O[,FI[, E|Q8FRFZ 
VG[ VG{lTS VFlY"S jIJCFZG[ SFA}DF\ ,FJL XS[ T[D K[P JT"DFG 
l:YlTDF\ DM8F 5FI[ ;]WFZM ,FJL XSJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P 
,MSXFCLG[ JW] ;]¹- VG[ DHA}T AGFJJFGL VG[ ;ZSFZL JCLJ8G[ 
5FZNX"S AGFJJFGL 56 1FDTF WZFJ[ K[P TDFD GFUlZSM DFlCTL 
VlWSFZGF SFINFYL DFlCTUFZ YFI VG[ lC\DTYL V[ VlWSFZ 
EMUJTF YFI TG[ 5lZ6FDNFISF AGFJJF DF8[ HFU'T AG[ V[ 56 
H~ZL K[P
N]lGIFGF VG[S N[XMGL l:YlT HM.V[ TM :JL0G[1966DF\4 
VD[lZSFV[1966DF\4 S[G[0FV[1982DF\ T[DH VM:8=l,IF4 G[WZ,[g04 
O|Fg;4 Nl1F6 VFlO|SF4 D,[lXIF4 HD"GL JU[Z[ N[XMV[ 5MTFGF 
GFUlZSMG[ ;ZSFZL DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZM VF5TF SFINFVM 
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SIF" K[P  ßIF\ ßIF\ GFUlZSMV[ HFU'T56[ DFlCTL VlWSFZGM H[8,F 
5|DF6DDF\ p5IMU SIM" K[ tIF\ tIF\ V[8,F 5|DF6DF\ E|Q8FRFZ 
SFA}DF\ VFjIM K[ VG[ 5|DF6DF\ GFA}N S[ VMKM YIM H K[P
DLl0IF4 gIFIT\+ VG[ WFZF;EF V[ ,MST\+GL V[JL ;\:YFVM 
K[ S[ H[G]\ AW]\ H JU"lCT DFlCTLGF VlWSFZ ;FY[ HM0FI[,]\ K[P  V[S 
VY"JFG ,MST\+ DF8[ H~ZL HGDTG]\ ;lS|I 5ZDFJxIS K[P  V[DF\
56 DM8FEFUGF GFUlZSG[ DFlCTL 5MTFGF jIFJ;FlIS SFZ6MYL 
GlC 5Z\T] ÒJJF DF8[ HM.V[P DFlCTL VlWSFZGF ,LW[ ,MS 
5|lTlGlWVM VG[ VD,NFZMGF SFD 5Z V\S]X ZFBL XSFX[P 
DFlCTLG[ K]5FJJFGL 5|J'l¿YL H JT"DFG EFZTLI ZFßIvjIJ:YFGL 
lJ`J;GLITFG]\ ;\S8 éE]\ YI]\ K[P H/4 HDLG4 HU, VG[ VgI 
5|FS'lTS ;FWGMGF lJQFIDF\ ;ZSFZL :TZ 5Z ,[JFI[, lG6"I VG[ T[ 
lG6"IMYL V;Z 5FDGFZF GFUlZSMG[ V[ BAZ GYL S[ VFJF lG6"IM 
T[VMG[ S[8,L V;Z 5CM\RF0X[P
DFlCTLG[ VFH[ lJ`JDF\ XlÉT DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
DFlCTLGL VF XlÉTG[ jIlSTG[ ;{âF\lTS ~5YL 5'yJLGF SM.56 
EFUDF\ SM.56 1F6[ ;JFZ[4 A5MZ[4 ;F\H[ VYJF TM ZF+[ .g8ZG[8 
8[SŸGM,lHYL p5,aW SZFJL XSFI K[P
XC[Z S[ UFDGL U,LVM VG[ J;FCTM U\NSLYL BNANTL CMI4 
XC[ZGF lJ:TFZMGF Z:TFVM BZFA CF,TDF\ CMI4 :YFlGS 5\RFIT 
S[ GUZ5Fl,SF VlT YM0]\ SFD SZTL CMI VG[ C\D[XF V[JM NFJM 
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SZTL CMI S[ T[GL 5F;[ 5{;F GYL4 E\0M/ GYL4 ,MSM SZJ[ZM EZ[ K[P 
T[GM SIF\ VG[ S[JL ZLT[ p5IMU YFI K[ m U|Fg8 SIF\ VG[ S[JL ZLT[ 
J5ZFI K[ m  ZFXGSF0" S[ 5F;5M8" XF DF8[ DlCGFVM ;]WL V8JF. 
50IF K[ m VFJF CHFZM 5|ÆM VtIFZ ;]WL ,MSM G[TFVM T[DH 
VlWSFZLVMGF T]DFBLEIF" HJFAGF 0ZYL 5}KL XSTF GCMTFP  
5Z\T] V[ lNJ;M CJ[ UIFP  VF TDFD ;JF,M CJ[ VlWSFZ5}J"S 
5}K; XSX[P AFA]VM VG[ ZFHG[TFVMV[ GF K}8S[ VF AWL DFlCTL 
,MSMG[ scc5|FNLcc ,LWF JUZf VF5JL 50X[P 12DL VMS8MAZYL 
;DU| N[XDF\ VF SFINFGM VD, RF,] Y. UI[, K[P  VF SFINFGF 
VD,YL CJ[ ,MSM ;ZSFZL AFA]VM 5F;[YL SM,Z êRF SZL H~ZL 
DFlCTL D[/JL XSX[P
J/L VF SFINF £FZF CJ[YL ;ZSFZ VG[ ;ZSFZ £FZF ZRFI[,L 
;\:YFVM4 ;ZSFZ VG]NFlGT ;\:YFVM 5F;[YL SM.56 jIlÉT H~ZL 
DFlCTL D[/JL XSX[P  VF SFINF C[9/ ;\;NGF A\G[ U'CM4 ZFßIMGL 
lJWFG;EFVM4 ;JM"rR VNF,T4 J0L VNF,TM4 GLR,L VNF,TM 
VG[ T[DGL JCLJ8L SR[ZLVM p5ZF\T A\WFZ6 £FZF ZRFI[, R}\86L 
5\R4 Sd%8=M,Z V[g0 VMl08Z HGZ, S[lgãI q ZFßI HFC[Z ;[JF 
VFIMU H[JL ;\:YFVMG[ 56 VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P  VFGFYL 
JCLJ8DF\ 5ZNX"STF VFJX[ VG[ DFlCTL G VF5GFZ TYF VJL 
DFlCTL VF5JFDF\ -L, JT"GFZ VlWSFZLGL HJFANFZL GÞL Y. 
XSX[P
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DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ VF5JF SFINF VgJI[ CJ[ ,MSM 
;ZSFZL SR[ZLVM V\U[ T[DH lJlJW:TZ[ ;ZSFZL T\+ V\U[GL DFlCTL 
DFUL XSX[ VG[ ,FUTF J/UTF VlWSFZLVM VF 5|SFZGL DFlCTL 
VF5JFDF\ U<,FvT<,F VYJF TM 9FUF9{IF SZX[ T[JF VlWSFZLVM 
;FD[ lX1FFtDS 5U,F\ ,[JFGL 56 HMUJF. VF SFINFDF\ SZJFDF\
VFJL K[P  VF SFINFGM VD, K[S GJL lN<CLYL X~ SZLG[ N}Z N}Z 
;]WLGF lJ:TFZMDF\ 5YZFI[,F JCLJ8L T\+G[ ,FU] 50[ K[P  SFINM 
JCLJ8LT\+G[ JW] 5FZNX"S AGFJJFDF\ VG[ JCLJ8G[ :JrK 
SZFJJFDF\ GLlD¿~5 AGX[ T[JL VFXF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P JCLJ8L 
T\+G[ 5FZNX"S AGFJJFGL ;FYM;FY T\+DF\ lJlJW S1FFV[4 5|JTL" 
ZC[,F E|Q8FRFZG[ GFYJFGL 56 U6TZL SZJFDF\ VFJL K[ VG[ V[ 
lNXFDF\ SFINM V;ZSFZS AGL ZC[X[P
lJ`JGF lJSF;XL, VG[ lJSl;T N[XMGF lJSF; 5FK/ H[ T[ 
N[XGL VFlY"S GLlTGL VG[ T[GL XF;G jIJ:YF ;FY[ ;\S/FI[,F 
S[8,FS SFINF TYF tIF\GF GFUlZSMG[ VF5JFDF\ VFJ[,F VlWSFZM 
HJFANFZ CMI K[P EFZT CJ[ +LHF lJ`JGF N[XMDF\ ACFZ VFJL 
Zæ]\ K[ VG[ V[S VFlY"S DCF;¿F AGJF TZO 5UZ6 DF\0L Zæ]\ K[4 
tIFZ[ aI}ZMS|;L 5Z 5|HFGM V\S]X ZC[ V[ H~ZL AFAT K[P HM S[ 
VTIFZ ;]WL ;FC[AULZL S[ AFA]XFCL ;FD[ VF56L HGTF C\D[XF
CFY HM0LG[ H éEL ZCL K[P5Z\T] VF VlWSFZ VF56G[ HM0[,F CFY
DF\YL CÞ5}J"S DFlCTL DF\UTF CFY TZO ,. HFI K[P  HGTF 
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VMl08GM V[S GJM I]U X~ YJFGL VF T{IFZL K[P  HGTF 5MTFGF 
DF8[ BRF"I[,F GF6FGM lC;FA DFU; XSX[ VG[ T[DF UM8F/F CX[ 
TM 5}KL 56 XSX[P CJ[4 SM. ;ZSFZL AFA] DF+ ACFGF AGFJLG[ S[ 
TD[ HF6L G XSM V[J]\ SCL SM. JFT 8F/L GCL\ XS[PE|Q8FRFZGF ZMU 
;FD[ VF5JFDF\ VFJ[,L VF V[S GFGS0L Z;L DF+ K[P  H[ SFINF 
T[G[ 0FDL TM G XS[ 56 VFRZTM O],FTM V8SFJL XS[ T[J\] AG[P
56 VF AW]\ SIFZ[ XSI AGX[ m :Jv5|NXL" VFNXM" VG[ 
VlWSFZM TM VF56L 5|HF 5F;[ Z&DL HFgI]VFZL !))5_YL K[ 56 
T[GF ;O/ 5lZ6FD CH] VF56[ ,FJL XSIF GYL4 T[G]\ SFZ6 K[ 
HGTFGL HFU'lTGM VEFJP J/L VG[S SFINFVM T[GL DF/BFSLI 
jIJ:YFVMDF\ H V8JF. UIF K[P  DFlCTLGF VlWSFZ AFAT[ 56 
V[J]\ YI]\ TM T[ VF56F SFINF5MYLDF\ GM\WFI[, V[S JWFZFGM SFINM 
AGG[ H ZCL HX[P  VF lGZFXFJFN GYL 56 HGDFG;GL HFU'lTGM 
VEFJ ;FD[GL R[TJ6L K[ 56 CF4 V[S JFT K[ S[ VF SFINM V[S 
V[J]\ ClYIFZ K[ H[GM VFBF N[XDF UD[ tIF\ p5IMU YX[ 56 T[GL 
V;Z ;DU| N[X 5Z Y. XS[ K[P  ;FJ lGZFX YJFGL H~Z GYLP 
SFINM V[ S8F. GCL\ T[J]\ ClYIFZ K[P  JQFM" 5KLI T[G[ JF5ZGFZF 
CFY ;1FD AGX[ tIFZ[ EFZTGF 5lZJT"GGM J[U ;F{YL JWFZ[ CX[P
Open governmet :
"Freedom of Information"  DF8[ "Open Government" H~ZL K[P 
lJQFI SFINFGM K[ H[ ;ZSFZL N:TFJ[H HMJFGM ,MSMG[ VlWSFZ VF5[ 
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K[P :JL0LX VF AFATDF\ ;FYL 5C[,F ZæF\ K[P  H[DF\ Offen lighets 
princip (with similar expressions in other Nordic languages)  S[ 
H[GM VY" T[VM "The publicity Principle" SZ[ K[ T[ D]bI K[P U.S. 
"Freedom of Information" XaNM DF8[ U.S. Art £FZF Sl8Aâ CMJF 
KTF\ VD[lZSGM "The people's right to know" VG[ "Open 
Government"  H[JF XaNMGM p5IMU SZ[ K[P
"Transparence administrative" S[ H[GM VY" V\U|[ÒDF\ "Open 
Government" VYJF TM "Administrative openness" YFI K[4 T[DF\  
1978GF O|[gR SFINFG]\ DCÀJG]\ IMUNFG K[P 5}J" ;MlJIT ;\3 
TZOYL "that every citizen has the inalienable right to obtain 
exhaustive and authentic information on any question of public life 
that is not a state or military secret" GFDGF l;âF\T DF8[ glansnost
XaN D?IM K[P
VFD4 DFlCTLG[ Open Government DF8[GM 5FIM U6L XSFIP
DFlCTLGF VlWSFZGF lJQFI 5Z V[S I]ZM5LIG lGQ6FT 
H6FJ[ K[ S[ ccT[GM C[T] GFUlZS VG[ ZFßI JrR[ ;¿FGF V;\T],GGL 
1FlTG[ N}Z SZJL VG[ SFI"1FDTFG[ 5|Mt;FCG VF5J]\Pcc
T[VM H6FJ[ K[ S[4 
Most "Freedom of Information" statutes evolved from 
administrative law. There was first established a basic rule the 
government is subject to law, and that the citizens have rights to 
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take legal actions against the state for breaches of the law. A 
consequence of such a right is tat citizens have legally enforceable 
rights of access to records in the possession of government that 
are relevant to their claims. Once such a right of access is 
established, the next major step is to remove the requirement that 
the records be relevant to a legal claim, making the right of access 
a right of citizenship (or often simply a right of humanity )."
DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZGF TFH[TZGF VG]EJM 5Z RRF" 
SZTF\ VF H ,[BS[ ;ZSFZDF\ VFJ[,L SFI"N1FTF VG[ 5|FDFl6STFGL 
5|X\;F SZL CTLP
Open government laws are not simply for the satisfaction of 
citizens' curiosity. They usually derive from rights of access to 
records relevant to a legal interest, and there is a continuing 
connection between the interest which a citizen has in how the 
country is governed and a right of access to records about 
government. Such a right of access may be important in disclosing 
in efficiency and even corruption." 
ZP5   R.I.T.GM 5}J" .lTCF; o
EFZTG[ VFhFNL D?IF 5KL ,UEU 5( JQF[" V[8,[ S[ H}Gv2005 
DF\ EFZT ;ZSFZ[ cG[XG, ZF.8 8] .gOD["XG V[S8v2005c GFDGM 
SFINM 30IM K[P DFlCTLGF VlWSFZGM VF SFINM ,F\AFUF/[ T\N]Z:T 
,MSXFCL DF8[ DCÀJG]\ V\U 5]ZJFZ YIM K[ S[ S[D T[ GFUlZSMG[ V[ 
HF6JFGM VlWSFZ VF5[ K[ S[ T[DGF GFD[ SIF lG6"I ,[JFI K[ VG[ 
S. 5|J'l¿ SZFI K[P
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GJF  R.T.I. Act G[ ZFQ8=5lTGL D\H}ZL H}Gv2005DF\ D/L CTL4 
5Z\T] T[ VD,DF\ 12 VMS8MAZv2005cYL VFjIM K[ SD S[ T[GF IMuI 
VD, DF8[ H~ZL T{IFZL SZJFDF\ ;¿FlWXMG[ +6 DlCGFGM ;DI 
VF5JM VlGFI" CTMP  EFZTGF GFUlZSMG[ VF8,F JQFM" AFN ;FRF 
VY"DF\ VFhFNL V5FJTM SFINM SF\. ZFTM ZFT Vl:TtJDF\ VFjIM 
GYLP VF SFINM sR.I.T. Act f EFZTDF\ ,FU] 5F0JF DF8[ 36F 
,MSMV[ JQFM" ;]WL ;\3QF" SIM" K[P  EFZTDF\ VF SFINM VD,DF\ S[JL 
ZLT[ VFjIM T[GM .lTCF; HF6JM 56 V[8,M H H~ZL K[P 
ZP5P! The Evidence Act, 1872; the Official Secrets Act, 
1925 and the Regime of Secrecy in India :
EFZTLI5]ZFJFG[F SFINM41972GL S,D 123 ;¿FJFZ N:TFJ[HM 
GF Production ;FY[ ;\S/FI[,L K[P VF S,D C[9/GL HMUJF. 
VG;FZ ZFßIGF lCTM ;FY[ ;\S/FI[, CMI T[JF 5|l;â G YI[,F 
;¿FJFZ Z[S0"DF\GM 5]ZFJM VF5JFDF\ VFJTM GYL l;JFI S[ T[ 
lJEFUGF J0FGL ;\DlT S[ 5ZJFGUL ,LW[, CMI T[VM 5ZJFGUL 
VF5[ S[ G 56 VF5[P  
VF SFINFGL S,Dv162 Interalia H6FJ[ K[ S[ SM. 56 
N:TFJ[HGL U|FæTFGF lJZMWGL DFgITF SM8" GÞL SZX[ VG[ HM 
N:TFJ[HM ZFßIGL AFATM ;FY[ ;\S/FI[,F GCL\ CMI TM SM8" T[GL 
RSF;6L SZX[P
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S[; o :8[8 VMO 5\HFA lJP ;]BN[Jl;\C!
:8[8 VMO 5\HFA lJP ;]BN[Jl;\CGF S[;DF\ EFZTGL ;]l5|D 
SM8[" lGZL1F6 SI]" S[ ;¿FJF/FVM £FZF V[S DF+ 8[:8 V5GFJLG[ 
V[JM NFJM SZJFDF\ VFjIM S[ N:TFJ[HGF 38:OM8G[ SFZ6[ 
lJX[QFFlWSFZYL HFC[Z lCTG[ G]SXFG 5CM\RX[ VG[ TM 56 ZFßIGF 
lCT ;FY[ ;\S/FI[,F 5]ZFJF lJX[ SM8" 5|ÆM 5}KL XSX[ 5Z\T] 
lJX[QFFlWSFZGF NFJFGL DFgITFGL RMS;F. SZJF DF8[ N:TFJ[HM 
RSF;L XSX[ GlCP
S[; o :8[8 VMO p¿Z 5|N[X lJP ZFHGFZFI6Z o
GF S[;DF\ N:TFJ[HGF lJX[QFFlWSFZGM D]¡M OZLYL wIFG 5Z 
,[JFDF\ VFjIMP ßIF\ V[J]\ lGZL1F6 SZJFDF\ VFjI]\ S[ EFZTLI 
5]ZFJFGF SFINFGL S,DMv123 VG[162 S[ H SFINFGL 5Ml,;L ;FY 
;\S/FI[,L K[ T[ V[ K[ S[ ;ZSFZL N:TFJ[HMGF 5|U8LSZ6G[ SFZ6[ 
HFC[Z lCTG[ G]SXFG G 5CM\RJ]\ HM.V[ VG[ HM lJX[QFFlWSFZGF 
NFJFGL V[lO0[lJ8 VG[ T[DF\ ATFJ[,F SFZ6G[ ,LW[ HM SM8"G[ ;\TMQF 
G YFI TM T[ N:TFJ[HMG[ T5F;L XS[ K[P
DFGGLI HH D[yI] VF S[;DF\ H6FJ K[ S[¸
"The people of this country have a right to know every public 
act, everything that is done in a public way, by their public 
functionaries. They are entitled to know the particulars of every 
!  ;]BN[Jl;\CGM S[;P
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public transaction in all its bearing. The right to know which is 
derived  from  the  concept  of  freedom  to  speech,  thought not
absolute, is a factor which can, at any rate, have no repercussion
on the public security.  To cover with a veil, of secrecy their 
common routine business is not in the interest of the public. Such 
secrecy can seldom be legitimately desired. It is generally desired 
for the purpose of parties and politics or personal self-interest or 
bureaucratic routine. The responsibility of official to explain and to 
justify their acts is the chief safe guard against oppression and 
corruption."  
S[; o V[;P 5LP U]ºF lJP I]lGIG VMO .lg0IF# o
GF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[  VFG\N  ;FY[  SFINFD\+L  TYF  
EFZTGF ;JM"rR gIFIWLX      
JrR[GF jIJCFZM T[DH lN<CL T[DH 58GF CF.SM8"GF HHMGL 
lGD6}\S T[DH AN,L ;\A\WGF jIJCFZMG]\ 5|U8LSZ SZJFGM VFN[X 
VF%IMP
VF S[;DF\ DFGGLI HH zL 5LP V[GP EUJTL H6FJ[ K[ S[ o
"No democratic government can survive without accounta-
bility and the basic postulate of accountability is that the people 
should have information  about the functioning of the Government 
…..that on open society is the new democratic culture towards 
which every liberal democracy is moving and our society should be 
no exception.  The concept of the open government is the direct 
emanation from the right to know which seems to be implicit in the
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in the right of free speech and expression guaranteed under 
Article-19(1)(a)  Therefore,  disclosure of information in regard to 
functioning of the government must be the rule, and secrecy an 
exception, justified only where the strictest  requirement of public 
interest so demands." 
VF S[;DF\ DFGGLI H:8L zL JLPVFZPlS|ÆF V{IZ H6FJ[ K[ S[o
"The right to express one's thoughts is meaningless if it is not 
accompanied by a related right to secure all information on matters 
of public concern from relevant public authorities. However, to 
ensure tat there is no misinterpretation, there may be no harm in 
inserting freedom of information as a specific corollary to Article-19 
of the Indian constitution."
S[; o AMdA[ V[GJFIZD[g8 V[SXG U]|5 lJP 5]G[ Sg8=M,D[g8 AM0"$ o
GF S[;DF\ AMdA[ CF.SM8[" VF ~,L\UG[  ,FU] SI]" VG[ H6FjI]\
S[4 5Ll8XGZM £FZF VFJTF NFJF ;\NE[" N:TFJ[HGL T5F; SZJFGM 
VlWSFZ V[ VF56F D}/E}T VlWSFZsV[8,[ S[ S,Dv19(1) s9f C[9/ 
JF6Lv:JFT\È VG[ VlEjIlSTGM VlWSFZfDF\YLH pTZL VFjIM K[P 
BZ[BZ TM EFZTDF\ —DFlCTL VlWSFZ˜ 5Z Officials Secret 
Act-1923GF SFZ6[ 5|lTA\W ZæM K[P ;ZSFZ H[ SM. HF6SFZL4 
SFU/M S[ OF.,G[ —ZFQ8= lCT˜DF\ HFC[Z SZJF DFUTL G CMI T[G[ VF   
80JQF" H}GF SFINFGM ;CFZM ,.G[  —U]%TTF˜GF VFJZ6 GLR[ -F\SL 
N[TLP DFlCTL VlWSFZ 5Z U]%TFGF SFZ6[ H cVFU|F lXBZ JFTF"cDF\
DLl0IFG[ jIJl:YT DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VDY" ZC[,F EFZT—;}RGF
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$  V[GJFIZD[g8GM S[;
I]â˜DF\ 5FlS:TFGGF CFYGM DFZ BFJM 50[,MP EFZT ;ZSFZ[         
—DFlCTLGM N]QSF/˜ éEM SZL NLW[,M VG[ T[GF SFZ6[ lXBZ JFTF"GF 
GFH}S TAÞFDF\ DF+ VOJFVMG[ H p¿[HG D?I]\P
V\U|[HMV[ VF56L p5Z ,UEU 150JQF" ;]WL XF;G SI]"\P 
.P;P1923DF\ ßIFZ[ VFhFNL DF8[GL ,0T RF,TL CTL T[ ;DI[ 
EFZTLI 5|HFG[ ;ZSFZL DFlCTLYL J\lRT ZFBL GA/L 5F0JF DF8[ 
V\U|[H ;ZSFZ[ cVMlOlXI, l;S|[8c VF56F 5Z 9MSL A[;F0[,M CTM 
.P;P1947DF\ TM VF56G[ VFhFNL D/L U.PVF56L 5MTFGL 
;ZSFZM VFJL4 5Z\T] DFlCTL V[S ;¿F K[ VG[ ;ZSFZL T\+DF\ TDFD 
:TZ[—V\S]X˜v—5|EFJ˜4—:JrKTFc4cE|Q8FRFZcVG[ ;¿FGF N]~5IMUDF\
JW] VG]S}/TF VFJ[ V[ DF8[ —VMlOlXI, l;S|[8 V[S8c ;¿FlWSFZLVM 
VG[ AFA]XFCLG[ p5IMUL ,FUTM CX[P 5lZ6FD[ VF56[ VFhFN YIF 
AFN 56 58 JQF" ;]WL 5|HFV[ DFlCTL VlWSFZYL J\lRT ZC[J]\ 50[,P
VFhFNL 5KLGL VF56L ;ZSFZM VG[ 5|WFGM VF cU]%TTFcGF 
ACFG[ ;\;N VG[ WFZF;EFDF\ 56 5MTFG[ S9TF ;JF,MGF HJFAM 
VF5JFG]\ 8F/TF VFjIF K[P V[S TM ;\;NDF\ VF ZLTGF ;JF,M SZJF 
DF8[GM ;DI V[S H S,FSGM OF/JJFDF\ VFJ[,M K[P  V[DF\ 5FKM 
V[S S,FSDF\ S[8,LIJFZ WF\W,vWDF, YFI V[8,[ ;DI J[0OFI HFIP  
5FKF 5|WFG —HJFA N[JFG]\ HGTFGF lCTDF\ GYL˜ SCLG[ HJFA 
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VF5JFDFYL K8SL HFI V[8,[ DCÀJGF HGlCTG[ ,UTF ;JF,MGF
HJFAM D/TF\ H GCL\P
HM S[ 5[,F V\U|[H ;ZSFZJF/F SF/F SFINFG[ BtD SZL 
GFBJFGL DFU6LVM TM YTL H ZC[,L4 ——G[XG, Sd5[G OMZ WL 
5L5<; ZF.8 8] .gOM"D[XG˜˜GFDGL ;\:YF 56 éEL YI[,L K[P      
——ZF.8 8] .gOMD["XG SMgJ[gXG˜˜GF ;\D[,GGM 56 YTF\ V[J]\ K[ÐF 
;\D[,G 2004GF VMS8MAZDF\ lN<CLDF\ YI[,]\ .P;P1947 5KL 
VBAFZL 5\R[ 56 VMKFDF\ VMKF !_ JBT 5[,F ——VMlOlXI, 
l;S|[8 V[S8˜˜G[ GFA}N SZJFGL DFU6L SZ[,LP VF p5ZF\T VtIFZ 
;]WLGL VMKFDF\ VMKL 5F\R ;ZSFZMV[ 56 5[,M V\U|[HMGM SFINM 
GFA}N SZLG[ HGTFG[ DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ VF5JFGF JRG 
VF5[,FP HM S[ TFlD,GF0]GL ;ZSFZ[1997DF\4UMJFV[1997DF\42002DF\
S6F"8SvlN<CL VG[ DCFZFQ8=[ 2004DF\ VF;FDF4 DwI5|N[X VG[ 
SFxDLZ[—ZF.8 8] .gOMD["XG˜GM SFINM 5;FZ SZ[,M 56 V[ VW}ZM K[P
DFlCTL VlWSFZ D[/JJF DF8[ lJlJW ZFßIMDF\ VF\NM,GM VG[ 
EFlJ VlWSFZ D[/JJF DF8[ lJlJW ZFßIMDF\ VF\NM,GM VG[ EFlJ 
,0TM 56 RF,[,P ZFH:YFGDF\ D[u;[;[ V[JM0" lJH[TF zLDTL V~6F 
ZMI4p¿Z 5|N[XDF\ D[u;[;[ V[JM0" lJH[TF zL ;\lN5 5F\0[4 DCFZFQ8=DF\
zL VþFF CHFZ[4 N[XGF JlZQ9 5+SFZM zL lGlB, RÊJTL" VG[ zL 
5|EF; HMQFL JU[Z[V[ VFJL h]\A[XM R,FJ[,P ZFH:YFG4 DCFZFQ8=4 
U]HZFT ;lCTGF ZFßIMGL VG[S ;[JFEFJL ;\:YFVMV[ 56 
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GFUlZSMG[ DFlCTL VlWSFZ D/[ T[ DF8[ h]\A[XM R,FJ[, VG[ VFBZ[ 
GFUlZSMG[ DFlCTL VlWSFZ D?IM K[P
2.5.2  ZFH:YFGDF\ R.T.I.GF D}/ o
110 SZM0 EFZTJF;LVMG[ BZF\ VY"DF\ VFhFNL V5FJTM 
R.T.I. V[S8GF D}/ ZFH:YFGDF\ 50[,F K[P ZFH:YFGGF ,MSMV[  
R.T.I. Act 5|F%T SZJF DF8[ VUtIGM OF/M VF%IMP R.T.I.  V[S8 S. 
ZLT[ Vl:TtJDF\ VFjIM T[GM lJUTJFZ lRTFZ VCL\ VF5JFDF\
VFjIM K[P 
 lAIFJZ XC[ZGM RF\U NZJFHM o
DwI ZFH:YFGDF\ VFJ[,F lAIFJZ XC[ZGM RF\U NZJFHM 
V{lTCFl;S 38GFVMGF ;F1FL AGJFG]\ lGlD¿ 3ZLG[ lGDF"6 YIM 
CMJM HM.V[P lAIFJZGL D]bI AHFZ 5}ZL YFI tIF\YL RF\U NZJFHF 
JrR[ B]ÐL HuIF K[4 H[GM p5IMU VFhFNLGL ,0T NZdIFG 
G[TFVMGL ;EF EZJF DF8[ YTMP V{lTCFl;S 1F6MGM ;F1FL AG[,M 
VF NZJFHM ZFHSLI ;EFVM4 WZ6F4 C0TF/ TYF lJZMW 5|NX"G 
IMHJFGL HuIF K[ VG[ ZFH:YFGGF DM8F UHFGF ;FdIJFNL 
R/J/SFZ :JFDL S]DFZ VFG\NGL 5|lTDF\ HF6[ HGTFGM H]JF/ HMTL 
éEL K[P HGTF DF8[ lJZMW SZJF V[S+ YJFG\] :Y/ V[8,[ RF\U 
NZJFHF[P
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VFhFNL 5KLGF SF/B\0DF\ lAIFJZ[ D[/J,L ;F{YL DM8L 
l;lâGL pHJ/L SZJF DF8[ TFP13DL VMS8MAZv2005GF ZMH lJZF8 
;EFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P lAIFJZ TYF T[GL VF;5F;GF 
UFD0FVMDF\ J;TF GFUlZSMV[ R,FJ[,P ,F\AF VF\NM,GGF 5lZ5FS 
~5[ EFZT ;ZSFZ[ 5|HFG[ DFlCTLGM VlWSFZ VF5TM SFINM 30LG[ 
VD,DF\ D}SIM T[GF pHJ6L RF\U NZJFH[ IMHF. CTLP  VFhFNL 
5KL 5C[,L JBT V[S XF\T4 5KFT VG[ W}l/IF XC[ZDF\ X~ YI[,F 
VF\NM,G p5Z ;DU| EFZTGF GFUlZSMG[ VlWSFZ 5|F%T YFI T[JL 
DCÀJGL 38GF AGL CTLP DFlCTLGM VlWSFZ 5|tI[S 5|HFHG 5F;[ 
CMI tIFZ[ H ;FRL ,MSXFCL EFZTDF\ 5|JT[" K[ T[J]\ ;FlAT YFIPVF   
lJRFZlA\N] p5Z lAIFJZYL X~ YI[,L R/J/ ZFQ8=LI VF\NM,GDF\
5lZ6DL VG[ VFBZ[ SFINM 30L GFbIMP
GFUlZSMG[ DFlCTL 5|F%T SZJFGM VlWSFZ D?IM T[GL 5FK/ 
ZC[,L 38GF 56 Z;5|N K[P V[l5|,v1996GF SM. lNJ;[ JC[,L ;JFZ[ 
lAIFJZDF\ SF{T]S ;HF"I[,]\P  UFD9L 5C[ZJ[XDF\ ;ý 1,000 5]~QFM
TYF DlC,FVMG]\ ;Z3; CFYDF\ A[GZM VG[ ;}+MrRFZ ;FY[ RF\U 
NZJFH[ NFB, YI]\P AHFZDF\ OZG[ VF ;Z3; ;Avl0lJhG, 
D[lH:8=[8GL SR[ZLV[ 5CM\RL ZFßI ;ZSFZG[ GFD[ T{IFZ SZ[,]\ VFJ[NG 
5+ ;FC[AGF CFYDF\ 5S0FJL ;F{ 5FKF OZL HFI K[P  AHFZYL YM0[ 
N}Z ;Z3; YME[ K[ VG[ ;FY[ ,FJ[,L ;DU|LDF\YL T\A] TYF D\05 
AF\WFG]\ SFD X~ YFI K[4 lJZMW 5|NX"G S[ ;EFv;Z3; lAIFJZ 
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XC[Z DF8[ SM. GJL 38GF GCMTL 56 VF ;Z3; lJB[ZJFG[ AN,[ 
T\A}VM G\BFJF ,FUTF lNJ;M ;]WL 3Z6F VJxI B[\RFX[ T[J]\ GÞL 
SZLG[ H ;F{ UFD0[YL VFjIF CX[ T[J]\ ,FuI]\ CT]\P WZ6F p5Z A[;JFG]\
SFZ6 ßIFZ[ HFC[Z YI]\ tIFZ[ lAIFJZ AWF\ N\U Y. UIFP ZM8L4 S50F\
VF{Z DSFG H[JL 5FIFGL ;]lJWFVM DF8[ RF,TF VF\NM,GMYL AWF\
JFS[O CTF4 56 U|FDJF;LVM £FZF ;Avl0lJhG, D[lH:8=[8G[ 
VF5,F VFJ[NG5+DF\ DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL CTLP  ;ZSFZL 
OF.,MDF\ U]%T ZC[TL DFlCTL DF\UJF DF8[ U|FDJF;LVM VF\NM,G 
p5Z pTZL VFjIF CTFP  ;ZSFZL BR"GL lJUTM T[D6[ Z[SM0"DF\YL 
SF-L VF5JFGL DFU6L SZL CTLP5|HFG[ DFlCTL DF\UJFGM VlWSFZ 
K[ H T[JL N,L, ;FY[ X~ YI[,L VF h]\A[X £FZF DM8L S|F\lTGF ALH 
ZM5FIF CTFP ;ZSFZL BR"DF\ YTF\ UM8F/FVMGM lJZMW SZJF DF8[ 
lAIFJZ p5ZF\T EFZTDF\ 36F :Y/[ lJSF; BR"DF\  J5ZFTF 
GF6F\GM lC;FA HFC[Z SZJF DF8[ h]\A[X RF,L CMI T[J]\ GM\WFI]\ CT]\4 
56 ;\Ul9T 5|ItG 5C[,M CTMP ;ZSFZL JCLJ8DF\ 5|HFV[ ;FD[, 
YJFGM 5|IF; SIM" CMI4 E|Q8FRFZG[ SFA}DF\ ,[JF VlWSFZ DF\uIM 
CMI S[ BR" SZGFZ VlWSFZLGL HJFANFZL GÞL SZJF DF8[           
—UFDl0IF˜ GFUlZSM £FZF 5|ItG YIM CMI T[JM VF 5|YD AGFJ 
CTMP  ;ZSFZL T\+ 5F;[ ,FRFZ AGL HTF ,MSG[ 5MT[ DFl,S K[ T[J]\
EFG SZFJTL R/J/ CTLP H[6[ lAIFJZG[ GFUlZS VlWSFZM DF8[GL 
,0TG[ 5U,[ DCÀJG]\ XC[Z AGFJL NLW]\P
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2.5.3  V{lTCFl;S ¹lQ8V[ DFlCTL VlWSFZ V\U[GL R/J/ o
EFZTGF GFUlZSMG[ D/[, DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ V[ 
JRUF/FGL l;lâ GYL 5Z\T] EFZTGF U|FdI lJ:TFZMDF\ RF,[,L 
DCFG ,MSXFCL R/J/G]\ 5lZ6FD K[P K[ÐF V[S NFISFYL Mazdoor 
Kisan Shakti Sangathan (MKSS) ,MSMGF DFlCTL D[/JJFGF 
VlWSFZ DF8[GL R/J/ DF8[ GJM RL,M 5F0GFZ sPioneerf;FlAT 
YI]\ T[DF\ ccHG ;]GFJ6Lcc sV[8,[ S[ Public Hearingf GFDGM SFI"S|D 
56 ;FD[, CTM H[DF\ ,MS ;ZSFZL VMlO;ZM VG[ WFZF;eIMGL 
HJFANFZGL DFU6L SZTF ;ZSFZL SFDGF :Y/[ DH}ZMG[ V5FT\]
VMK]\ J[TG VG[ T[DGF XMQF6GF ;\NE"DF\ MKSS R/J/ X~ SZL 
.P;P 1992DF\ VF ;\U9G[ T[GF ;eIM 5F;[YL jIFHD}ÉT ,MG ,.G[ 
W\WM X~ SIM"P T[VMV[ DHN}Z lS;FG lSZF6F4 U|M;ZL :8MZ RF,] SIF" 
ßIF\ VMKL lS\DT prR U]6J¿FJF/]\ VGFH VF5JFDF\ VFJT]\P 
;\Ul9T Y.G[ SFD SZJFGF VF VG]EJ 5ZYL T[VMGM VFtDlJ`JF; 
JwIM tIFZAFN MKSSGF SFI"SZMV[ ;ZSFZGF VlWSFZLVM VG[ 
R}\8FI[,F 5|lTlGlWVM 5F;[YL HJFANFZLGL DF\U6L SZLP  T[VMV[ 
:YFlGS ;ZSFZGF SFDM VG[ T[GM Z[S0" ATFJJFGL 56 DF\U6L SZLP  
T[VM ,MSMGF J[0OFTF 5{;F 5Z V\S]X D}SJF DFUTF CTF4 H[GF DF8[ 
ZSM0" T5F;JFG]\ VlGJFI" CT]\P
2.5.4 HG ;]GFJ6L VG[ DhN}Z lS;FG XlÉT ;\U9GGM VC[JF, o
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MKSS£FZF R,FJJFDF\ VFJTL R/J/GM p¡EJ VG[ lJSF; 
HF6JF DF8[ CQF" D\NZ VG[ VFEF HMXL £FZF ZH} SZJFDF\ VFJ[, 
.lTCF;GM VeIF; SZJFG]\ H~ZL VG[ ;\,uG U6FX[P .P;P1987  
DF\ ZFH:YFGGF N[G0]\UZL UFD[ V[S V{lTCFl;S 38GFV[ HgD ,LWM S[ 
H[6[ DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ DF8[ ;]QF]%T ZLT[ %,[8OMD" 5}Z]\
5F0I]\P  MKSS GF +6 SFI"SZMV[ UFD0FGF UZLAGF ÒJG VG[ 
;\3QF"DF\ EFULNFZ AGJF GFGF VG[ NlZã V[JF N[G0]\UZL UFDDF 
h}\50L AF\WLG[ ZC[JF ,FuIFP lT,MGLIFDF\ VFJ[, lZ;R" ;[g8Z T[DH 
ÒPVMPGF ;lÊI SFI"SZ T[DH ;FDFlHS SFI"SZ VG[ E}T5}J" 
VF.PV[PV[;P VMlO;Z zLDlT V~6F ZMI4 UFDGF H ZC[JF;L 
VG ~Z SMdI]lGS[Xg; I]lG8GF :YF5S zL X\SZl;\C VG[ ;FRF 
VY"DF\ U|FdI ;FDFHS R/J/GL XMW DF8[  MKSSDF\ 5MTFGM 
VeIF; VW}ZM KM0GFZ zL lGlB, 0[ GFDGM I]JFG VFD +6[I H6[ 
T[DG]\ lDXG N[G0]\UZDF X~ SI]"P
UFDGF UZLA ,MSM H[JL h}\50LVMDF\ ZC[TF CTF T[JL H 
h}\50LDF\ VF +6[I H6F ZC[JF ,FuIF S[ ßIF\ JLH/L4 5F6L JU[Z[GL 
jIJ:YF GCMTLP  T[VM 56 VGFHGL HF0L ZM8,LVM UZLAMGL H[D 
H BFJF ,FuIFP T[VMGL 5F;[ SM. JFCG G CMT]\P T[VM JFCGv 
jIJCFZ DF8[ 8=SM VG[ A;M 5Z VFWFZ ZFBJF ,FuIFP T[VM VFH[ 
56 VF H ZLT[ ZC[ K[P
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5MTFGF ÒJG VG[ SFI" DF8[ H[ 5|N[X T[D6[ 5;\N SIM" CTM T[ 
5IF"JZ6LI ZLT[ 5KFT VG[ WLD[ WLD[ Z65|N[X TZO VFU/ W5L 
ZC[, CTMP 5}ZTM JZ;FN 50TM CMJF KTF\ JZ;FNL 5F6LGM p5IMU 
SZJF DF8[ VF B[0}TM ;1FD G CTFP T[YL pGF/FDF\ ;ZSFZ ZFCT 
SFIM" X~ SZTLP ZFCT SFIM"DF\ ZM0MG]\ AF\WSFD T[DH T/FJM 
BMNFJJFGF D]bI CTFP ;ZSFZL ZFCT SFIM"DF\ E|Q8FRFZ O]<IM OF<IM 
CTMP DH}ZL SFD VY[" VFJTF DF6;MG[ VMK]\ J[TG R}SJFT]\ VG[ 
;ZSFZL lTHMZLDF\YL T[ 5}Z[5}~\ ,[JFT]\P VCL\ lX1F6G]\ 5|DF6 GlCJTŸ 
CT]\P :+LVM s1.4%f VG[ 5]~QFMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 26% H CT]\P
2.5.5  HG ;]GFJ6LGL V;Z o
,MSMG[ VlWSFZ VF5TL VF R/J/G SFZ6[ ;ZSFZL VMlO;ZM 
VG[ ,MS 5|lTlGlWVMGM 5|lTEFJ S[JM K[ T[ HF6JFG]\ Z;5|N Y. 
50[ K[P NFT lHÐFGF S,S8Z[ MKSSGF SFI"SZMG[ D:8Z ZM,GL 
SM5LVM4 AL,M VG[ jFFpRZGL lJUTM ,[lBTDF\ VF5JL 50L H[  
"Public Hearing"G[ SFZ6[ H XSI AgI]\P
ZFH:YFGDF\ Z[,L4 VF\NM,G S[ WZ6FYL 56 JW] HFU'lTG\] SFD 
——HG ;]GFJ6L˜˜ SFI"S|D J0[ YI]\ CT]\P VFJL ;]GFJ6LDF\ UD[ T[ 
UZLA GFUlZS p5l:YT ZCLG[ OlZIFNMG]\ :Y/ p5Z H lGJFZ6 
SZTM VF 5|IMU ;ZSFZL AFA}VM p5Z 5MT[ ;¿F EMUJL XS K[ T[JL 
UZLAMG[ VG]E}lT SZFJTM CMJFYL B}A ,MSl5|I AgIM CTMP 
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DFlCTL ;]WL 5CM\RJFGL TS 3Z VF\U6[ VF5TM VF SFI"S|D 
;FDFlHS VMl08G]\ GJTZ VG[ :JLS'T ;FWG AgIM CTMP DFlCTLGM 
VlWSFZ VF5TM SFINM 30JFGL lNXFDF\ VFJF GFGF 5|ItGM J0[ H 
UlT VFJL CTL VG[ UZLAM £FZF lJSF; BRGM Z[SM0" T5F;JFGL 
DFU6LYL X~ YI[,M VF lJRFZ SFINF H[J]\ ;\:YFSLI :J~5 
5FDJFDF\ ;O/ ZæM CTMP  :YFlGS :JZFßIGL ;\:YFV £FZF YTL 
;3/L SFDULZL VNGF GFUlZSM £FZF VMl08 YJFG[ 5F+ K[ T[JF 
lJRFZGL :JLS'lT VF h]\A[XG[ 5|TF5[ RlZTFY" AGL CTLP
ZFH:YFGGF ZF;D\N lHÐFGL HGFJF0 U|FD 5\RFITG[F lS:;M 
Z;5|N K[P  DFlCTLGM VlWSFZ VF5TM SFINM ZFH:YFGDF\ VD,L 
AGL R}SIM V[S JQF" ;]WL 5\RFIT ;¿FJF/FVM £FZF DhN}Z lS;FG 
XlÉT ;\U9GG[ Z[SM0" T5F;JFGL DF6;M 56 lC\DTE[Z AM,TF YIF 
K[  VG[  ;ZSFZL  VMlO;Z  5MTFG[  ARFJGF  5U,F\ ,[JFDF\  jI:T 
H6FI K[P
2.5.6   HDLG4 J[TG VG[ CÞM ;\NE"DF\ HF6JFGM ;\3QF" o
T[GF X~VFTGF JQFM"DF\ UZLAM DF8[GF :YFlGS DCÀJGF 
;\3QF"GF ;CEFUL TZS[ HDLG VG[ J[TG DF8[ H SFD G CMT]\ SI]"P 
5Z\T] :+LVMGF CÞM4 lS\DTM VG[ 7FlTJFNL lC\;F DF8[ 56 SFD SI]"\
CT]\P D[4 1990DF\ VF ;\U9G cDHN}Z lS;FGXlÉT ;\U9GcGF GFD[ 
ZlH:8Z YI]\P ;FDFlHSvVFlY"S ZLT[ 5KFT JU"GF ,MSM T[DH GFGF 
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B[0}TM ;FD[, YTF\ VF ;\U9G DHA}T ;\U9G TZLS[ p5;L VFJ[,P 
VF ;\U9G YM0F\S H JBTDF\ T[GL ALG;DFWFGGL GLlT T[DH 
VlC\;S ZLT[ gIFI V5FJJF DF8[ HF6LT]\ AgI]\ H[6[ HDLG lJCM6F 
B[T DH}ZMG[ GÞL SZ[, VMKFDF\ VMK]\ J[TG V5FJJF R/J/ SZLP
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s1f E|Q8FRFZ ;FD[ ,0JF DF8[G]\ ;FWG ccPublic Hearingcc o 
;F{ 5|YD JBT U|FdI EFZTDF\ MKSSGF SFI"SZMV[ ;FlAT 
SZL VF%I]\ K[ S[ 5FZNX"STF J0[ E|Q8FRFZ ;FD[ ,0L XSFI K[P
——HG ;]GFJ6L˜˜ T[DG]\ ClYIFZ CT]\ .P;P1994GF lXIF/FDF\
MKSS  R/J/GF V[S GJF I]UDF\ NFB, Y. HG ;]GFJ6L VYJF   
Public HearingGF ;FWG £FZF T[VMV[ E|Q8FRFZ ;FD[ ,0JFG]\ GÞL 
SI]"\P ,MS, R/J/ CMJF KTF T[6[ ;DU| ZFßIDF\ T[G[ V;Z 5F0L 
VG[ GMSZXFCMGL ;ZD]BtIFZXFCLGM V\T VFJJFGL X~VFT Y.P 
VF R/J/[ ,MSMGL HFU'TTF DF8[GF AL JFjIFP  
K[ÐL S[8,LI ;NLVYL ,MSM T[DGF ZMlH\NF ÒJGDF\ ZFßI 
;¿FJF/FVMGF E|Q8FRFZG[ SFZ6[ EMU AGTF VFjIF K[ H[DF\ ,F\R4 
XMQF6 VG[ ,FUJUv;UFJFN D]bI K[P JBTMJBT S[8,FS 
lC\DTJFG ZFHSLI G[TFVM4 VMlO;ZM VG[ ;FDFlHS SFI"SZM £FZF 
E|Q8FRFZG[ SFA}DF\ ZFBL T[GFYL HGTFG[ ZFCT VF5JFGF 5|ItGM 
YIF K[ 5Z\T] DM8F EFUGF 5|ItGMDF\ E|Q8FRFZGM EMU AG[, ,MSM 
lGlQÊI ZæF K[P S[8,LS VFSl:DS 38GFVMG[ SFZ6[ 36LJFZ ,MSM 
T[DF\ ;lÊI EFU ,[TF Y. HFI K[ 5Z\T] TZT H T[DF\YL Z; U]DFJ[ 
K[ T[VMG[ G[TFULZLGL H~Z éEL YFI K[P
VFD4MKSS £FZF R,FJJFDF\ VFJ[,F —HG ;]GFJ6L˜V[ ZFßI 
;ZSFZ[ SZ[,F SFIM" VG[ ,LW[,F lG6"IM lJX[ ,MSMG[ DFlCTUFZ SZJF 
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DF8[G]\ 5|YD 5UlYI]\ T[DH ,MSMG[ D/[, DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ 
DF8[GM VFZ\E CTMP MKSSGF 5|ItGM £FZF H ,MSMG[ D}/E}T 
VlWSFZ 5|F%T YIMP T[D6[ ;ZSFZL SFDMDF\ ,MSMG[ VF5JFDF\ VFJT]\
J[TG TYF T[GF N:TFJ[HM ,MSMGF VMl08 DF8[ D}SJF H6FjI]\P ,MSMGF 
SFDM ;FY[ ;\S/FI[,F N:TFJ[HMDF\ D:8Z ZM,4 S[ H[DF\ DH}ZMGL 
CFHZL VG[ SMG S[8,]\ J[TG R}SJFI]\4 VG[ AL,M T[DH JFpRZM S[ 
H[DF\ BZNL VG[ 8=Fg;5M8" V\U[GL DFlCTL VF5[, CTLP
s2f  ——DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ˜˜ V[S V{lTCFl;S 5U,]\ o
VF VlWSFZGF SFZ6[ ,MSMGL B]ÐL DL8L\UMDF\ ;ZSFZL SFDGL 
HF6SFZL JF\RJFDF\ VFJX[P NFPTP D:8Z ZM,DF\ SMGF GFD[ ;FD[, 
SZJFDF\ VFjIF K[ m T[DG[ J[TG TZLS[ R}SJJFDF\ VFJ[, GF6F S[8,F 
K[ T[DH AF\WSFDDF\ S[8,]\ D8LZLI<; JF5ZJFDF\ VFjI]\ K[ m lJU[Z[ 
VF VlWSFZYL ,MSMG[ bIF, VFjIM S[ S[8,FS SFDNFZM S[ H[VM 36F 
;DI 5C,F D'tI] 5FdIF K[ VYJF TM H[VM Vl:TtJ H WZFJTF GYL 
T[VMGF GFD D:8ZDF\ SFDNFZM TZLS[ RF,]\ K[ VG[ T[DG[ J[TG 56
R}SJJFDF\ VFJ[, K[PJ/L4 H}GL 5|F.DZL :S},G[ ZL5[Z SZJFDF\ S[8,L 
Y[,L l;D[g8 J5ZFIM T[DH GJL 5|FYlDS XF/F AF\WJF DF8[ VFXZ[ 
S[8,L Y[,L l;D[g8 HM.X[ m T[GM 56 bIF, VFJX[P p5ZF\T ;ZSFZL 
VlWSFZLVM T[DH R}\8FI[,F 5|lTlGlWVMGL WMBFAFÒ 56 p3F0L 
50X[P
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VUFp H[D T[VM ACFGF ATFJTF CTF H[D S[ D:8Z ZM, BM8F 
K[4 Z[SM0" AGFJ8L K[ T[DH D8LZLI<; VIMuI K[ T[VM CJ[ ;FJR[TL
I]ÉT T[DH p5FIFtDS 5U,F ,[JF XlÉTDFG GYLP——HG ;]GFJ6L˜˜
V[ VF AWM AN,FJ ,FjIMP ;FDFgI S[ T[GL GS, VF5JFGL VZÒ 
:JLSFZL G CMTLP V\T[ TFP 3-V[l5|, 2001GF ZMH ;ZSFZL VlWSFZLv 
VMGL CFHZLDF\ ——HG;]GFJ6L˜˜ IMHF. tIFZ[ AWFG[ BAZ 50L S[ 
K[ÐF K JQF"DF\ VF U|FD5\RFIT[ ~FP 70 ,FBGL 3F,D[, SZL CTL
5KL SIF\YL DFlCTL ACFZ 5F0JF N[P HM V[S GFGS0F UFD0FDF\
~FP70 ,FBGL ZSDGL U[ZZLlT 5S0L XSTL CMI TM ZFH:YFGGL 
900 U|FD5\RFITMGL CF,T S[JL CX[ m ——HG ;]GFJ6L˜˜ SFI"S|DG[ 
5U,[ UM8/F 5S0FTF\ UIF T[D T[D ;\bIFA\W VlWSFZLVM ;FD[ 
T5F;4 OZH DMS}OL TYF OMHNFZLGL OlZIFN NFB, SZJF H[JF 
5U,F\ ;ZSFZ[ EZJF 50IF CTFP
.P;P1998DF\ 5\RFITL ZFH SFG}GDF\ ;]WFZM YIF AFN DhN}Z 
lS;FG XlÉT ;\U9GGF G[HF C[9/ ——HG;]GFJ6L˜˜ SFI"S|DM 9[Z 9[Z 
IMHFJF X~ YIF AFN -U,FA\W 5\RFITMDF\ UM8F/F 5S0FTF ;Z5\RM
vV[ DFOL DF\UJL 50L CTL TM ;ZSFZL VlWSFZLVMGL p5Z 56 
TJF. pTZL CTLP
ZP&  R.T.I. GL H~lZIFT o
ZP&P!  JCLJ8LT\+DF\ 5FZNX"STF o
5FZNX"STF V[8,[ SIF\I SM. AFAT K}5FJJFGL GlC4 VG[ G 
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TM SM. AFAT K}5FJJFGL H~lZIFT K[ H[ S\. 56 K[ T[ AWF\GL ;FD[ 
H K[P V[S B]Ð] 5]:TS K[ H[G[ H[ JF\RJ]\ CMI T[ JF\R[P V[S B]ÐM 
N:TFJ[H K[ H[G[ H[ T5F; SZJL CMI T[ SZL ,[P 5FNX"STF V[8,[ 
U]%TTF lJZMWL H GCL\ 56 T[ ÒJG ÒJJF4 ;DFH ZRJF VG[ 
;FRF VY"DF\ ,MST\+ ,MSM ;]WL ,. HJFGL V[S ;LWL ;FNL 
lJRFZWFZF K[P
,MSXFCLDF\ 5FZNX"STF B}A H DCÀJ WZFJ[ K[P  U]%TTF C[9/ 
S[8,FI N[XMGL ;ZSFZM G HF6[ S[8,FS VG]lRT SFIM" SZTL ZCL K[P 
V[ AFAT ;tI K[ S[ S[8,LS AFATM H[D S[4 ZFQ8= lCT DF8[ H~ZL CMI 
TM T[DF\ U]%TTF H~ZL K[P 5Z\T] DM8F EFU[ E|Q8FRFZ4 VG{lTS SFIM" 
T[DH V5ZFWMG[ K]5FJJF DF8[ U]%TTFGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL ,MSMGF lCTDF\ 5FZNX"STFGM l;âF\T CMJM B}A H H~ZL K[P 
DFlCTLGM VlWSFZ JCLJ8LT\+DF\ 5FZNX"STF ,FJX[P  SM. SD"RFZL 
lC;FADF\ UM8F/F SZ[ S[ BM8L DFlCTL ,B[ TM T[ TZT H 5S0F. HX[ 
VG[ 5MT[ 5S0F. HX[ V[ ALS[ BM8]\ SFI" SZTF VRSFX[P  VFYL T[ 
5MTFGF jIJCFZDF\ RMbBM ZC[X[P  ,MSXFCLGL ;O/TF DF8[ :JrK 
VG[ 5|DFl6S JCLJ8LT\+ VlGJFI" AGL ZC[ K[P :JrK VG[ 
5|FDFl6S JCLJ8LT\+GF\ DFwIDYL H ,MSXFCL ,MSM ;]WL 5CM\R[ K[P  
DFlCTLGM VlWSFZGM OFINM CMI TM T[GFYL NZ[S jIlÉT ;ZSFZL 
VMlO;GF N:TFJ[HM T5F;L XS[ K[PGS, D[/JL XS[ K[PDFlCTL DF\UL 
XS[ K[P H[YL ;DIv;DI 5Z SD"RFZLVMV[ VFJF Z[S0" AGFJJF 50[ 
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K[P H[YL ;ZSFZGF NZ[S SFIM"GF N:TFJ[HM T{IFZ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
H[YL SM. SD"RFZL BM8]\ SFI" SZ[ TM T[GL TZT H HF6 YFI K[P
;ZSFZ[ SM. IMHGF AGFJL CMI TM T[DF\ S[8,F GF6F\GM J5ZFX 
YIM4 S[8,FG[ DH}ZL D/L4 lJSF;GF S[8,F SFIM" YIF4 ;FWG;FDU|L 
S[8,F J5ZFIF lJU[Z[ V\U[ DFlCTL D[/JL XSFI K[P VF DFlCTLYL 
TZT H HF6L XSFI S[ IMHGF ;O/ Y. S[ lGQO/4 S[8,F GF6F 
E|Q8FRFZYL BJF. UIF lJU[Z[4 lJU[Z[P VFD 5FZNX"STF V[ 
,MSXFCLG]\ V[S VUtIG]\ 5lZA/ K[P
ZP&PZ  B]ÐF56]\ sOpennessf o
,MSXFCL VG[ ZFQ8=LI l:YZTFDF\ B}ÐF56F\GL GLlTYL JWFZM 
YFI K[P B}ÐF56FYL HGTFG[ T[DGF 5|lTlGlWVMDF\ V[S HFTGM 
lJ`JF; ZC[ K[PVF V;ZSFZS ;ZSFZ DF8[  V[S VUtIG]\ 5lZA/ 
K[P  DFlCTYL HGTF VG[ ;ZSFZ JrR[ D\TjIMG]\ VFNFGv5|NFG YFI 
K[P DFlCTLGM VlWSFZ CMJFYL ;ZSFZ HFT[ H S[8,LS AFATM 
V\U[GL DFlCTL 5|l;â SZX[P ;ZSFZ H[ S\. GLlTVM 30X[ S[ 
IMHGFVM AGFJX[ T[ HGTF ;D1F 5|U8 YJFYL ;ZSFZGF SFIM"DF\
B]ÐF56]\ VFJX[P H[YL NZ[S GFUlZS VFJF SFIM"G[ T5F;L XS[4 T[GF 
5Z lJRFZ SZX[ VG[ 5MTFGF D\TjIM 5|U8 SZX[P DFlCTLGM VlWSFZ 
;ZSFZL SD"RFZLVMDF\ B]ÐF56]\ ,FJX[P DFlCTL DF\UJFYL VFJF 
SD"RFZLVMV[ ;ZSFZL Z[S0"4 N:TFJ[HG[ jIJl:YT AGFJJF 50X[ VG[ 
T[G[ T5F;JFYL H HGTF HF6L XSX[ S[ SD"RFZLVM 5MTFG]\ SFI" S[JL 
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ZLT[ SZ[ K[P B]ÐF56]\ VG[ DFlCTLGM VlWSFZ V[ ;ZSFZ VG[ HGTF 
JrR[ V[S 5], AGFJJFG]\ SFI" SZ[ K[P  H[GFYL A\G[ 51FM V[S ALHFYL 
5}Z[5}ZF 5lZlRT Y. HFI K[ VG[ A\G[ JrR[ V[S lJ`JF; pt5þF YFI 
K[P NZ[S GFUlZS 5F;[ pD[NJFZGF NZ[S 5F;F\GL lJUTMGL HF6 CMI 
T GFUlZS TZT H GÞL SZX[ S[ T[6[ S[JF pD[NZJFZGF NZ[S 5F;F\GL 
lJUTMGL HF6 CMI TM GFUlZS TZT H GÞL SZX[ S[ T[6[ S[JF 
pD[NJFZG[ DT VF5JM HM.V[P  VF ;FY[ NZ[S pD[NJFZ 56 5MTFGL 
HAL :JrK ZFBJFGM 5|ItG SZX[P SFZ6 S[ HF6[ S[ HM T[ V[D GCL\
SZ[ TM HGTF T[G[ R}\8X[ GCL\P  VF ZLT[ DFlCTL VlWSFZ V[ V[S 
5|SFZG]\ B]ÐF56]\ ,FJ[ K[4 H[ ,MSXFCL DF8[ VUtIG]\ 5lZA/ K[P
ZP&P#  SD"RFZLVMDF\ HJFANFZL o
DFlCTLGM VlWSFZ SD"RFZLVMDF\ HJFANFZL éEL SZ[ K[P 
;ZSFZ £FZF GÞL SZFI[,L AFATM V\U[GL DFlCTL T{IFZ SZL 
;DIv;DI 5Z 5|U8 SZJFGL CMI K[P VF DFlCTLVM SD"RFZLVMV[ 
AGFJJFGL CMI K[ T[YL T[VM JW[ SFI"1FD AG[ K[P DFlCTL 
D[/JJFGM V[ NZ[S GFUlZSMGM CÞ K[P T[YL T[G[ DFlCTL 5}ZL 5F0JL 
H 50X[P VFH[ VF56[ HM.V[ KLV[ S[ DM8F EFUGF ,MSXFCL N[XDF\
;ZSFZL SD"RFZLVM IMuI ZLT[ SFI" SZTF GYLP E|Q8FRFZ VFRZ[ K[P 
;DI;Z SFI" 5}6" SZTF GYLP H[GF SFZ6[ JCLJ8LT\+ lGlQÊI AGL 
HFI K[P ßIFZ[ SM. jIlÉT S[ ;ZSFZL SD"RFZL 5F;[ SM. SFD DF8[ 
HFI TM T[G[ W]tSFZJFDF\ VFJ[ K[PjIJl:YT ZLT[ JFT SZJFDF\ VFJTL 
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GYL4 HuIF 5Z H CMTF GYLP VFJL AFATM HMJF D/[ K[P DFlCTL 
VlWSFZGF SFINFYL ;ZSFZL SD"RFZLVMGL VFJL 5|J'l¿VM 5Z ZMS 
,UFJL XSFI K[P SFINF C[9/ HGTFG[ OZlHIFT DFlCTL VF5JL 
50[ K[ T[DH HM T[ VFD G SZ[ TM N\0 YJFGL 56 XSITF ZC[,L K[P  
SM.56 SD"RFZL E|Q8FRFZ SZX[ TM DFlCTL VlWSFZLG[ SFZ6[ B]ÐM 
50L HX[4 T[DH T[GL ;FD[ SFI"JFCL SZJFDF\ VFJX[P VF EIG[ 
SFZ6[ SD"RFZLVM E|Q8FRFZYL N}Z ZCX[4 T[DH 5MTFG]\ SFI" jIJl:YT 
ZLT[ SZX[P  SD"RFZLVMGL ;lS|ITF JWX[ VG[ SFI"1FDTF 56 JWX[P
ZP&P$ E|Q8FRFZG[ V8SFJJFDF\ DNN~5 o
lJ`JGF NZ[S N[XDF\ VFH[ E|Q8FRFZGM 5|Æ ;TFJ[ K[P lNJ;[ G[ 
lNJ;[ E|Q8FRFZDF\ JWFZM H YTM HFI K[P E|Q8FRFZ GFA}NL V\U[GF 
SFINFVM 56 30JFDF\ VFjIF K[P 5Z\T] T[ AC] V;ZSFZS GLJ0IF 
GYLPE|Q8FRFZ 5M,L; BFTFDF\4;ZSFZL VMlO;DF\4S:8DVMlO;MDF\4
VFZP8LPVMPVMlO;DF\ NZ[S HuIFV[ HMJF D/[ K[PCJ[ TM ZFHSFZ6
DF\ 56 E|Q8FRFZ YFI K[P EFZTDF\ HM.V[ TM VCL\ E|Q8FRFZ NZ[S 
1F[+DF\ HMJF D/[ K[PVFZMuI4lX1F6 T[DH VgI lJSF;,1FL 5|J'l¿v 
VMDF\ E|Q8FRFZ JW] 5|DF6DF\ YFI K[P 
—8=Fg;5[Zg;L .g8ZG[XG,˜s8LPVF.PfGF VwI1F 5L8Z VF.P 
H[G[ E|Q8FRFZG[ lJSF; VF0[GM ;F{YL DM8M VJZMW U6FJL H6FjI]\
K[ S[ lJ`JDF\ NZJQF[" 400 VAH 0M,ZGL H\UL ,F\Rv~xJT ;FJ"HlGS 
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5lZIMHGFVM s5a,LS 5|MH[S8fDF\ V5FI K[P ;DU| lJ`JDF\ lJSF; 
SFIM" DF8[ V5FTL S], ;CFIYL VF ZSD ;FT U6L K[P 400 VAH 
0M,ZGL ZSD JrR[YL H RFp\ YTL HTL CMJFYL :JF:yI4 ;\EF/4 
lX1F6 VG[ UZLAL lGJFZ6 H[JF lJSF; SFIM" VJZMWFI K[P 
E|Q8FRFZYL VtI\T U|:T N[XMDF\ EFZTGM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
5FZNlX"TF VG[ 5|FDFl6STF DF8[10 5M.g8DF\YL EFZTG[  2.8 5M.g8 
8=Fg;5[Zg;L .g8ZG[XG,[ VF%IF K[P H[ B}A H E|Q8 N[XMDF\ VFJ[ 
K[P 5FlS:TFG VG[ AF\u,FN[X 2.1 5M.g8 D[/J[ K[P  tIF\ EFZTYL 
56 JW] E|Q8FRFZ 5|JT[" K[P ßIFZ[ E|Q8FRFZ D]ST 5C[,F 5F\R 
lOG,[g0 s5|YDf4gI]hL,[g0 sALHFf40[gDFS" +LHF4VF.;,[g0 sRMYFf 
VG[ l;\UF5MZ s5F\RDF\f S|D[ VFJ[ K[P
BGLH T[,G]\ pt5FNG SZTF S[8,FS N[XM BF; SZLG[ .ZFS4 
.ZFG4ZlXIF JU[Z[DF\ 5lüD T[,S\5GLVM jIF5S 5|DF6DF\
E|Q8FRFZ O[,FJ[ K[4 H[GL ;FD[——8=Fg;5[Zg;L .g8ZG[XG,˜˜ T[DG[ 
R[TJ6L VF5L K[Ps8=Fg;5[Zg;L .g8ZG[XG,GF 2004GF[ ZL5M8"fP5
8=Fg;5[Zg;L .g8ZG[XG,GF 2005GF lZ5M8" 5|DF6[ 159 N[XMDF\
EFZTG]\ :YFG 88 K[ T[DH 10 5M.g8DF\YL 2.9 5M.g8 D?IF K[P  
RLG VG[ zL ,\SFGM 159 DF\YL 78DM G\AZ4 VO3FlG:TFG VG[ 
G[5F/ 11745FlS:TFG 144  VG[ ADF" 155GF G\AZ[ K[P&
5  5FGF G\P! TFP!Zv!v_5 A]WJFZ4 U]HZFT ;DFRFZ XTN, 5}lT"4 VDNFJFN VFJ'l¿
&   5FGF G\P! VG[ !! TFP!)v!_v_5 A]WJFZ4 U]HZFT ;DFRFZ4 VDNFJFN VFJ'l¿
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VFD4 lJ`JGF N[XMDF E|Q8FRFZG[ GFA}N S[JL ZLT[ SZJM T[ 
5|Æ ;TFJ[ K[P EFZTDF\ ZMH ZMH V[S GJ]\ SF{EF\0 CJ[ ZFHGLlTGM 
V[S EFU H[JM AGL UIF K[P JM<SZ SF{EF\04 AMOM;" SF{EF\04 CQF"N 
DC[TF ,F\R SF{EF\0 lJU[Z[ H[JF VG[S SF{EF\0M ACFZ VFJL UIF K[P 
DFlCTLGM   VlWSFZ   V\U[GF   SFINFYL  VF  5|SFZGF  E|Q8FRFZG[ 
lGI\l+T SZL XSFX[ V[J]\ lGQ6FTMG]\ SC[J]\ K[P VF SFINFYL ,MSM 
SM.56 ;ZSFZL VMlO;DF\YL q ;\:YFDF\YL DFlCTL D[/JJF ;1FD 
AG[ K[P H[G[ SFZ6[ SM. SFI" DF8[ S[8,FGL ZSD D\H]Z SZJFDF VFJL4 
S[8,F GF6F T[DF\YL J5ZFIF4 S[8,] SFD SZJFDF VFjI]\ K[ VG[ S[8,]\
SFD YI]\ K[ T[J]\ NOTZ[ GM\WJFDF\ VFjI]\ K[4 lJU[Z[ HF6L XSFX[P VF 
ZLT[ E|Q8FRFZG[ B]ÐM SZL XSFX[P VF p5ZF\T CJ[ ;ZSFZ 56 
DFlCTL K]5FJLG[ UM8F/F S[ SF{EF\0M SZX[ TM T[ 56 TZT H 5|U8 
Y. HX[P
ZP&P5  N[XGM lJSF; ;FWJFDF\ DNN~5 o
VFH[ DM8F EFUGF ,MSXFCL N[XMV[ —5M,L; ZFßI˜G[ AN,[   
—S<IF6 ZFßI˜GM bIF, V5GFjIM K[P  GJL XMWBM/M VG[ GJF 
lJRFZV[ ;DFHGM GSXM AN,L GFbIM K[P CJ[ ZFßI NZ[S jIlSTGF 
lJSF; DF8[ 5|ItG SZ[ K[P T[ VF56F VFZMuI4 VF56]\ Z1F6 VG[ 
lX1F6 V\U[GL 56 IMuI SF/Ò ,[ K[P VF DF8[ DM8L lJSF; 
IMHGFVM ZCL HFI K[P
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SFI"S|DM SZJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] E|Q8FRFZ4 ,F\Rv~xJT4 
lAGSFI"1FDTFG[ SFZ6[ ,MSMG[ HM.V[ T[JM VF IMHGFVMGM ,FE 
D/TM GYLP DM8F EFUGL IMHGFVM SFU/ 5Z H T[GF GF6F 
G[TFYL DF\0L GFGFDF\ GFGF ;ZSFZL SD"RFZLDF\ JC[\RF. HFI K[P  
,MSMG[ S[ H[GF DF8[ VF IMHGFVM SZJFDF\ VFJL K[ T[G[ T[ AFATGL 
HF6 56 CMTL GYLP ßIFZ[ SM. HFU'T DF6; VF V\U[ T5F; SZJF 
HFI TM T[ W]tSFZLG[ SF-L D}SJFDF\ VFJ[ K[ VYJF TM T[GL JFT H 
;F\E/JFDF\ VFJTL GYLP5Z\T] DFlCTL VlWSFZGF SFINFYL VF 
IMHGFVM V\U[GL ;\5}6" DFlCTL D[/JL XSFI K[P VF SFINFGF 
p5IMUYL ;FDFgI HGTF 56 5MTFGM lJSF; ;FWL XS[ K[P
:JF:yIGL AFATDFM\ HM.V[ TM C[<Y ;lJ";DF\ DM8F 5|DF6DF\
VgIFI YFI K[P  VGFHDF\ T[DH VgI BFn 5NFYM"DF\ E[/;[/ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P Z[XGL\UGL N]SFGMDF\ E|Q8FRFZ VFRZJFDF\ VFJ[ K[ 
T[G[ CJ[ DFlCTL VlWSFZ SFINF £FZF ZMSL XSFX[P VF H 5|DF6[ 
lX1F6GF 1F[+DF\4 CMl:58,MDF\ YTL A[NZSFZL4 E|Q8FRFZG[ ZMSL 
XSFX[P N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ 56 VF 5|DF6[GM SFINM DCÀJGL 
E}lDSF VNF SZX[P ,MSMGF GF6F\GM IMuI VG[ ;FZL ZLT[ p5IMU 
Y. XSX[P 
BTZGFS  O[S8ZL 5F;[ ZC[TF ,MSMG[ 5MTFGF :JF:yIGL ;]Z1FF 
DF8[ VF DFlCTL VlWSFZ B}A H p5IMUL GLJ0X[P  H[GFYL VFJF 
SFZBFGFVMGF DFl,SM S[ D[G[HZM 5F;[YL DFlCTL D[/JL XS[P VFJL 
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O[S8ZLDF\ S[JF 5|SFZGF U[; S[ lJ:OM8S ;FDU|LVMGM p5IMU YFI K[ 
S[JF Z;FI6M J5ZFI K[ lJU[Z[ DFlCTL D[/JL XSFI K[P H[YL SM. 
DM8L N]3"8GF G ;HF"IP
VFD4 DFlCTL VlWSFZGM SFINM NZ[S N[X DF8[ B}A H 
p5IMUL K[P  VF SFINFYL NZ[S jIlSTG[ 5MTFGF N[XGL NZ[S ;ZSFZL 
;\:YFVMDF\YL DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ 5|F%T YFI K[P DFlCTL 
VlWSFZ ,MSXFCLG[ BZF VY"DF\ ,MSXFCL AGFJX[P ,MSM 5MTFGL 
EFULNFZL GM\WFJL XSX[P JCLJ8LT\+ B]ÐF56\] T[DH 5FZNX"STF 
,FJL XSFX[P VF p5ZF\T HFC[Z SD"RFZLVMG[ JW] HJFANFZ 
AGFJJFDF\ DFlCTL VlWSFZ DNN~5 AGX[P
ZP&P&  DFlCTL VlWSFZGL lJSF;IF+F o
11DL D[ ;\;NDF\ 5;FZ YJF ;]WLDF\ DFlCTL VlWSFZGF 
SFINFG VG[S VF\8L3}\8L VG[ ZFHSLIv;FDFlHS 38GFVMDF\YL 5;FZ 
YJ]\ 50I]\ K[P  1948DF\ ;\I]ST ZFQ8= £FZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F 
J{l`JS DFGJ VlWSFZ 3MQF6F5+GF VG]rK[Nv19DF\ cNZ[S jIlSTG[ 
VlE5|FI VG[ VlEjIlSTGM VlWSFZ K[Pc VF VlWSFZDF\ SM.56 
NB,ULZL S[ ;ZCNL lGI\+6 JUZ SM. 56 DFwID £FZF DFlCTL 
VG[ lJRFZM DF\UJF4 D[/JJF VG[ T[ V\U[ RRF" SZJFGM VlWSFZ 
VlE5|[T K[P  VF l;JFI 56  1976GF VF\TZZFQ8=LI GFUlZS VG[ 
ZFHSLI VlWSFZMGF 9ZFJGF VG]rK[Nv19 TYF AF/VlWSFZM 
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1983GF VG]rK[Nv19DF\ 56 H[ T[ N[XGF GFUlZSG[ lGQ51F DFlCTL 
D[/JJFGM VlWSFZ K[P VF TDFD 9ZFJM 5Z EFZT[ N:TBT SIF" K[P
VF l;JFI 56 ;\I]ST ZFQ8=GL ;FDFgI ;EF 1946GF 9ZFJ  
59(1)DF\ DFlCTLGF :JT\+G[ D}/E}T DFGJ VlWSFZ U6JFDF\ VFjIM 
K[P I]G[:SGF 3MQF6F5+DF\ 56 HF6JFGF VlWSFZ sZF.8 8] GMf GL 
lCDFIT SZJFDF\ VFJL K[P EFZT JQFM"YL I]GMG]\ ;lÊI ;eI Zæ]\ K[P 
5Z6FD[ EFZT[ TGF GFUlZSMG[ V[ VlWSFZ VF5JF V[ G{lTS OZH 
AGL ZC[ K[P 56 :JT\+ EFZTGF A\WFZ6DF\  VF56F GFUlZSMG[ 
VFJM SM. VlWSFZ VF5TM SFINM S[ S,DGM ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM GCTMP  HM S[ VF56G[ VlEjIlST :JT\+ A1FTL S,Dv19-
1(A)DF\ DFlCTLGF VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[ T[J]\ VY"38G SZLG[ 
56 V,U SFINM AGFJJFDF\ VFJTM G CTMP  5Z\T] SFINFG]\
VY"38G V[ H[ T[ gIFIFWLX S[ S[; VFWFlZT CMI K[ T[ :JT\+56[ 
SFINM G AG[ tIF\ ;]WL T[GM V;ZSFZS VD, XSI AGTM GYLP
S[; o —HÒ; S[;˜* sV[;P5LP U]%TF lJ~â EFZTGF ZFQ8=5lTfo
H[DF\ EFZTGF D]bI gIFIFWLX VG[ ZFQ8=5lT JrR[GF 
5+jIJCFZ BFGUL ZFBL XSFI S[ GlC V[ D]¡[ lJJFN YIM CTMP  
H[GM R]SFNM ;FT gIFIFWLXMGL B\05L9[ VF%IM CTMP H[ V\TU"T 
gIFID}lT" zL ALP V[GP EUJTLV[ GM\wI]\ CT]\ S[4 —— VF56F N[XDF\
,MSXFCL  ;ZSFZ  Vl:TtJDF\  CMJFYL  JF6L  VG[  VlEjIlSTGF
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*  HÒ; S[;v!)(!P
:JT\+DF HF6JFGM VlWSFZ VlE5|[T K[ H[ 5lZl:YlTDF\ ,MSMG]\
lCT HBDFT]\ G CMI T[JF lS:;FDF\ ;ZSFZL DFlCTL K]5FJJFGM SM. 
VY" GYLP  SM8"GM ¹lQ8SM6 V[ AG[ tIF\ ;]WL ,MSlCT DF8[ U]%TTFGF 
1F[+G[ DIF"lNT ZFBJFG CMJ[F HM.V[P  VCL\ V[ wIFGDF\ ZFBJ]\ H~Z 
K[ S[ SM. AFAT 5|U8 YFI V[ 56 ,MSlCT DF8[ DCÀJG]\ 5U,]\ K[Pcc 
VF R}SFNM V[ AFATG[ VlE5|[T SZ[ K[ S[ VG]rK[Nv19(1)DF\ DFlCTGF 
VlWSFZ ;DFlJQ8 K[P 
S[; o lZ,FIg; 5[8=M S[lDS<; l,P lJP .lg0IG V[S:5|[;(GF o
VF p5ZFT .P;P1989DF\ ;]l5|D SM8"GF gIFID}lT" ;jI;FRL 
D]BÒ" VG]Z\UGFYGGL B\05L9[ R}SFNM VF5TF H6FjI]\ CT]\ S[         
——HF6JFGM VlWSFZ V[ SM. 56 ,MSXFCLGM D}/E}T VlWSFZ K[˜˜P  
HM S[ VtIFZ;]WL VF AFAT V[ gIFID}lT"VGF VY"38G ;]WL ;LlDT 
CTLP VFYL 5|HFDF\ T[GM jIF5S p5IMU YFI V[ 36]\ S5Z]\ SFD CT]\P
56 VF AFAT[ DCÀJGM J/F\S VF5FDF\ MKSSsDHN}Z 
lS;FGXlÉT ;\U9Gf GFDGL ;\:YFGM OF/M DCÀJGM K[P 5MTFGL   
I.A.S.GL GSZL KM0L 1987YL ZFHYFGGF V\TlZIF/ V[JF N[G0]\UZL 
lJ:TFZDF\ SFD SZGFZ zLDTL V~6F ZMI VG[ T[DGF ;FYLVMGL 
E|Q8FRFZ ;FD[GL ,0TDF\YL DFlCTLGF VlWSFZ DF8[GL jIF5S 
R/J/ X~ Y.PDH}ZMG[ V5FTF ,3]TD J[TG NZGF E|Q8FRFZG[
T5F;JF T[D6[ ;ZSFZLVlWSFZLVM 5F;[YL DH}ZMGF D:8ZGL DFU6L
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(   lZ,FIg; 5]8=M S[lDs,;v!)()
SZL4 56 VMlOlXI, ;LS|[8 V[S8GF ACFGF C[9/ T[DG[ D:8Z G 
VF%IFP 5lZ6FD[ T[D6 DFlCTLGF VlWSFZGL R/J/ X~ SZL VG[S 
WZ6F\ VG[ VF\NM,GG[ V\T[ 2000DF\ ZFH:YFGGL 5|HFG[ DFlCTLGM 
VlWSFZ 5|F%T YIMP V[ H JQF[" U|FDHGGF ;XSTLSZ6GL R/J/GF 
G[T'ÀJ AN, zLDTL V~6F ZMIG[ JQF" 2000GM Z[DG D[u;[; V[JM0"
V[GFIT YIMP HM S[ CH] 56 ZFQ8=LI :TZ[ VF VlWSFZ EFZTLI 
GFUlZSMG VF5JFDF\ VFjIM G CTMP  EFZTGF 28 ZFßIM VG[ 11 
S[gãXFl;T 5|N[XMDF\YL 11 ZFßIMDF\ DFlCTLGM VlWSFZ SFINFYL S[ 
J8C]SDYL VF5JFDF\ VFjIM K[P
TFlDGF0]DF\ JQF" 1997DF\ ;ZSFZL SFDULZLDF\ 5FZNX"STF 
,FJJFGF C[T]YL lJlJW HFU'T ;\U9GMGF 5|ItGMGF O/~5[ VF 
BZ0M 5;FZ SZJFDF\ VFjIM CTMP HG SFINFG]\ :J~5 VF%I]\ K[P 
5Z\T] DFlCTLGF VlWSFZG[ SFINFSLI :J~5 VF5JFGM 5|YD 5|ItG 
.P;P1988DF\ S6F"8SDF SZJFDF\ VFjIM CTMP S6F"8S lJWFG;EFDF\
1988DF\ —O|L0D VMO 5|[;˜GM BZ0M ZH} YIM CTM4 5Z\T] T[G[ SFINFG]\
:J~5 D/L XSI]\ G CMT]\P VF l;JFI UMJF 1997DF\f4 DCFZFQ8= 
s2002DF\f4 lN<CL s2001fDF\ VG[ DwI5|N[XDF\ s1997fv VF V\U[GF 
BZ0F 5;FZ SZJFDF\ VFjIF CTFP
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5|SZ6 v #
VF\TZZFQ8=LI :TZ[ T[DH EFZTDF\ DFlCTL VlWSFZ
#P!  5|:TFJGF o
11DL ;%8[dAGF VFT\SJFNL C]D,F 5KL lJSl;T N[XM 36L 
VMKL DFlCTL VF5[ K[P  U.S.A.P VG[ S[G[0F H[JF N[XMDF\ A\WGMG]\
5|DF6 JWFZ[ K[P U.K. H[JF N[XDF\ 56 DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZGM 
VD, 2005 ;]WL 5FKM 9[,JJFDF\ VFjIM K[P
I]ZM5DF\ JUL"S'T DFlCTLG[ Z1FJF DF8[ SFINF £FZF ,FNJFDF\
VFJ[,F A\WGM VD,DF\ K[P DwI5}J" I]ZM5GF S[8,FS N[XMV[ 
NATOGF ;eI YJF DF8[ VFJF A\WGM ,FwIF K[P  I]ZM5GF GJF 
A\WGI]ST SFINFVM VD,DF\ ,FJJFDF\ VFJL ZæF\ K[4 5Z\T]\
I]ZM5LIG ;\;N £FZF T[G[ SM8"DF\ 50SFZJFDF\ VFJL ZæF\ K[P
lJ`JGF VgI N[XMDF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM SIF 5|SFZGM 
K[ VF SFINF V\TU"T SIF 5|SFZGL DFlCTL DF\UL XSFI K[ VG[ VF 
SFINM SIF JQF"YL VD,DF\ VFjIM T[GL lJ:T'T DFlCTL VF5JFDF 
VFJL K[P
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#PZ  VgI N[XMDF\ DFlCTL VlWSFZ o
#PZP!  VgI N[XMDF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM o
EFZTDF\ 5FK,F Kv;FT JQFM"YL DFlCTL VlWSFZGF lJQFIDF\
36L RRF"VM Y. ZCL K[P CF,DF\ ;ZSFZ[ VF V\U[ ZFQ8=LI :TZGM 
SFINM 30IM K[P tIFZAFN TM VF RRF"V[  HMZ 5S0I]\ K[P S[8,FS 
,MSM VF SFINFGF DCÀJGM :JLSFZ SZ[ K[ 56 T[GM jIJCFZDF\ IMuI 
ZLT VD, YX[ S[ S[D T[ V\U[ X\SF WZFJ[ K[P  EFZT[ VFhFNL YIF 
5KL 5& JQF[" V[8,[ S[ Z__5DF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM 30IMP 
DFlCTL VlWSFZ V\UGM SFINMvEFZTDF\ VD,DF\ VFjIM T[ 5C[,F\
lJ`JGF VG[S lJSl;T VG[ lJSF;XL, N[XMDF\ VF V\U[GM SFINM 
VD,DF\ VFJL R}SIM K[P
lJ`JDF\ ;F{YL 5C[,F VF 5|SFZGM SFINM :JL0GDF\ 30JFDF\
VFjIMP !*&&DF\ :JL0G[ 5|[; :JT\+TF VlWlGID s Freedom of 
the Press Act f5;FZ SIM" CTMP VF SFINF C[9/ lJG\TL S[ VZÒ 
SZJFYL ;ZSFZL N:TFJ[HM V\U[GL A\WFZ6GM V[S EFU AGL UIM 
K[P  H[ :JL0GGL NZ[S 5|HFG[ ;ZSFZL N:TFJ[HM V\U[GL DFlCTL 5}ZL 
5F0[ K[P ßIFZ[ 5|SZ6vZ DF\ S. AFATM V\U[GL DFlCTL D/L XSX[ 
GCL\ T[ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P DFlCTL D[/JJFGL VZH GSFZJFDF\
VFJ[ TM T[ V\U[ SM8"DF\ V5L, SZJFGL HMUJF. 56 ZFBJFDF\
VFJ[, K[P VFD4 ;ZSFZL SFI"DF 5FZNX"STF H/JF. ZC[ T[ DF8[ 
:JL0G[ 5|YD 5|IF; SIM" CTMP 5MTFGF 5]:TS——EFZTDF\ B]ÐL 
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;ZSFZ˜˜DF\ 0F¶P VFZP V[;P DC[`JZL ,B[ K[ S[ ——VF8,F JQFM"YL 
5MTFGF ;FJ"HlGS XF;GDF\ B]ÐF56]\ ZFBJFYL :JL0GG[ SM. CFlG 
S[ G]S;FG YI[, CMI T[J]\ ,FUT]\ GYLP VF N[XGF VG]EJYL l;lâ 
YFI K[ S[ XF;GDF\ B]ÐF56FGL l:YlT CMI TM 56 ZFQ8=LI lCTGL 
HF/J6L Y. XS[ K[P˜˜!
VFU/ 0MGF<0 ZFJ8 VF B]ÐF56FGL jIJ:YFGL V;Z lJX[ 
,B[ K[ S[ ccH[ 5|SFZ[ VF ;FJ"HlGS SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GFYL 
5}Z]5}ZL EFJGF S[ ¹lQ8SM6 H AN,F. HFI K[P  ,MSMGM VlWSFZLVM 
5|tI[GM VlJ`JF; VG[ X\SFGL J'l¿ VMKL Y. HFI K[ VG[ ;FY[ 
;FY[ VlWSFZVMG]\ DGMA/ JW] ¹- YFI K[P VFGFYL 56 JW] 
DCÀJGL JFT TM V[ K[ S[ HFC[Z lJJFNG[ V[S DHA}T VFWFZ D/L 
HFI K[P s5|FDFl6S HF6SFZLGF ~5DF\f VG[ ,MST\+DF\ ;ZSFZG[ 
lGI\+6DF\ ZFBJFGM GFUlZSMG[ V[S VJ;Z D/[ K[ZP˜˜VFD DFlCTL 
VlWSFZG[ H[ N[X[ ;F{YL 5|YD V5GFjIM K[ tIF\ V[8,[ S[ :JL0GDF\ VF 
SFINF V\U[GM VG]EJ ;]BN ZæM K[4 V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[P
SM,\lAIF  V[S V[JM  N[X  K[  S[  H[  DFlCTL VlWSFZGF SFINF 
V\U[GM ,F\AM .lTCF; WZFJ[ K[P SM,\lAIFV[ !(((DF\ 5Ml,l8S, 
VG[ dI]lGl;5, VMU["GF.h[XG SM0 Political ad Municipal
Organization  AGFJJFDF\ VFjIM CTMP VF SFINF C[9/ SM.56
!  5FGF G\PZZ4 ;}RGF SF HGVlWSFZ4 S],z[Q9 l5|g8;"4 lN<CL4 V[l5|,vZ__#4 0MUZF EZT     
Z    5FGF G\PZ#4 c;{RGF SF HG VlWSFZ4 S], z[Q9 lg8;"4 lN<CL4 Vl5|,vZ__#4 0MUZF EZTP
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jIlST ;ZSFZL V[Hg;LVM VYJF ;ZSFZL BFTFVMGF N:TFJ[HM 
V\U[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ VZÒ S[ lJG\TL SZL XS[ K[P#
VD[lZSFDF\ 56 DFlCTL VlWSFZ V\U[GM SFINM CTM 56 T[ 
GA/M CTMP !)&&DF\ O|L0D OMZ .gOD["XG V[S8 sFreedom for  
AgIM tIFZ[ T[ ;DIGF VD[lZSFGF V[8GL" HGZ, Z{D;[ S,FS[" H6FjI]\
S[4——;FDFgI ZLT[ lGID TM V[ K[ S[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJX[4 NZ[S 
jIlSTG[ DFlCTL D[/JJFGM ;DFG VlWSFZ K[4 ;ZSFZ SM. DFlCTL 
VF5JF G DF\UTL CMI TM T[ DF8[GF IMuI SFZ6M VF5JFGF ZC[X[P 
H[ jIlSTG[ DFlCTL VF5JFDF\ G VFJ[ TG[ SM8"DF\ V5L, SZJFGM 
VlWSFZ ZC[X[P VFD4 VF VFWFZ 5Z ;ZSFZL GLlT T[DH jIJCFZDF 
5lZJT"G VFJX[P˜˜$
VD[lZSFGL N]lGIFEZDF\ SFZ6vVSFZ6 JUZGL NB,AFÒG[ 
SFZ6[ tIF\GL ;ZSFZ V[D SCL XS[ K[ S[ DFlCTL VF5JFYL T[GF ;]Z1FF 
lCTG[ GS;FG YX[P ;DIv;DI 5Z ;LPVF.PV[P 5[\8FUMG JU[Z[ 
;]Z1FF ;\:YFVMV[ VG[S N:TFJ[HMG[ BFGUL ZFBJFGF 5|ItGM SIF" 
K[ tIFZ[ DLl0IF4 5+SFZM4 HGlCT U]|5MV[ SM8"DF\ VFGF lJ~â ;\3QF" 
56 SIF" K[P S[8,LSJFZ T[DG[ SM8"DF\ ;O/TF 56 D/L K[P VFD4 
VF ZLT[ DFlCTL 5|F%T SZJFGM VlWSFZ DHA}T AGTM UIMP H[ 
DFlCTL D[/JJF 5Z 5|lTA\W S[ lGI\+6 D}SJFDF\ VFjIF G CMI T[JL
#   www.infochangemdia.org.
$   5FGF G\PZ# ;}RGF SF HG VlWSFZ4 S],z[Q9 l5|g8;"4 lN<CL4 V[l5|,vZ__#4 0MUZF EZT
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DFlCTL D[/JJF DF\UTF GFUlZSMGL VZÒVMGM :JLSFZ SZJFDF\
VFJ[ K[ T[DH DFlCTL VF5JFDF\ 56 VFJ[ K[P  
lJI[8GFD N[XMDF\ tIF\GF ;FdIJFNLVM RLG VG[ ZlXIFGF 
8[SFYL VD[lZSF TZOL ;ZSFZGL ;FD[ I]â[ R0[,F CTF\P VF I]âDF\
VD[lZSFGL ;ZSFZ[ ;FdIJFN ;FD[GF I]âGF GFD[ TGvDGvWGYL 
h\5,FjI]\ CT]\P SZNFTFVMGF VAHM 0M,ZGL lS\DTGF X:+M TYF 
,UEU RFZ ,FBGL VD[lZSL HJFGMGL ;[GF 5ZFIL E}lD 5Z 
I]âDF\ ;\0MJFI[,L CTL VG[ ;BTGM DFZ BF. ZCL CTLP ;ZSFZGM 
VD[lZSL 5|HFG[ 5|RFZ £FZF tIF\G]\ U],FAL lR+ ATFJTL CTLP ßIFZ[ 
V[ V\U[GF ;ZSFZ[ T{IFZ SZ[,F BFGUL VC[JF,DF\ tIF\ ZC[,L 
VD[lZSL ;[GFGL EIFGS BFGFBZFALGL JFTM KTL YTL CTLP 
;\Z1F6 N/MGF C[0SJF8;" 5[g8[UMGGF ,MSZMDF\ VF V\U[GF $_ SZTF\
JW] U|\YM 8M5 ;LS|[8GF ,[A, ;FY[ HFC[Z GHZYL N}Z ZBFI[,F CTFP  
0[GLI, V<;AU" GFDGF V[S SD"RFZLV[ T[G[ HMIF VG[ JF\RTF 
,FuI]\  S[ —VD[lZSL ;ZSFZ  ;FdIJFN ;FD[GF 5|lTSFZG[ GFD[ ZFQ8=GF 
Z5 SZM0 SZNFTFVM ;FY[ EI\SZ K[TZ5L\0L SZL ZCL K[ VG[ 5|HFV[
VF lJUTM HF6JL H HM.V[P
:8[8 ;LS|[8 5|U8 SZJF DF8[GL ;HFGM EI CMJF KTF\ T[6[ 
lC\DT SZLG[ VF 5[g8[UMG 5[5;" gI]IMS" 8F.d; GFDGF VBAFZG[ 
VF%IF\P  T6[ 5|SFXG X~ SZTF A[vRFZ C%TFDF\ H N[XDF CFCFSFZ 
DRL UIMP  ;ZSFZ[ V[ VBAFZ ;FD[ :8[ VM0"Z D[/JTF V[6[ VF 
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JM<I]D VgI VBAFZG[ 5|SFXG DF8[ ;M\%IF\P VFBZ[ :JT\+TFGL 
lCDFITL VD[lZSL VNF,T[ JW] DGF. C]SD VF5JFGM .gSFZ SZTF\
V[DF\GL AWL H DFlCTL 5|HF ;D1F B]ÐL Y.P  5lZ6FD[ N}ZGL 
VHF6L E}lDDF\ lGZY"S ZLT[ YTL VD[lZSG HJFGMGL B]JFZL DF+ 
55 CHFZ[ H V8SL U.P ANGFDL JCMZLG[ 56 VD[lZSG ;\Z1F6 
N/MG[ ;ZSFZ[ tIF\YL 5FKF B[\RJF 50IF\P
VFD4 lJI[8GFDGF I]âGF\ VG]EJYL VD[lZSFGF GFUlZSMG[ 
DFlCTL VlWSFZG]\ D}<I ;DHFI]\ VG[ T[DG[ ,FuI]\ S[ HM IMuI ;DI 
5Z 5}ZTL DFlCTL HM T[DG[ D/L CMT TM lJGFXG[ ZMSL XSFIM CMTP  
VD[lZSFGF ZFQ8=l5TFGF V[S D]bI ;,FCSFZ[ Sæ]\ CT]\ S[ HM IMuI 
VG[ 5}ZTL DFlCTL SM\U|[; T[DH GFUlZSMG[ D/TL CMT TM 
VD[lZSFGL ;F{YL BZFA E},MG[ V8SFJL XSF. CMTP5 lA|8GDF\
!)5*GF JQF"DF\ lJ0:S[, V6] N]3"8GFGL U\ELZTFG[ NAFJL N[JFDF\
VFJL CTLP V[ ;DIGL V[ ;F{YL DM8L V6] N]3"8GF CTLP  lA|8LX 
;ZSFZ[ +L; JQF" 5KL V[8,[ S[ !)(*GF JQF"DF\ VF V\U[GL JF:TlJS 
DFlCTL 5|U8 SZL CTLP VF 38GF 5KL lA|8LXJF;LVMG[ ,FuI]\ S[ 
DFlCTL VlWSFZ V\U[ SFINM CMJM HM.V[P !)()GF JQF"DF\ UJD["g8 
l;S|[8 V[S8v!)!!DF\ ;]WFZM SZLG[ ;ZSFZL SFI"DF\ 5FZNX"STF 
,FJJF DF8[GL lNXFDF\ V[S DCÀJ5}6" 5U,]\ EZJFDF\ VFjI]\P
5  SlDl8 OMZ 5la,S H:8L; lZ5M8"v GG VMO IMZ lAhG[;P 5FGF G\PZ#4 ;}RGF SF HG 
VlWSFZ
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VM:8[=l,IFDF\ !)(ZDF\ DFlCTL :JT\+TFGM SFINM 5;FZ 
SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ !)(ZDF\ T[DF\ H~ZL ;]WFZM SZLG[ JW] 
DHA}T AGFJJFDF\ VFjIMP SJLg;,[g0DF\ V[JL jIJ:YF SZJFDF\
VFJL K[ S[4 ——H[ GFUlZS E|Q8FRFZ VYJF VlGIlDTTF V\U[GL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ T[G[ ;ZSFZ £FZF Z1F6 5}Z\ 5F0JFDF\ VFJX[P 
S[8,LS HuIFV[ TM V[JF SFINM AGFJJFGL RRF" Y. ZCL K[ S[ 
H[GFYL ;ZSFZL VlWSFZL HFT[ H 5MTFGF lJEFUDF\ Y. ZC[,F 
E|Q8FRFZ VYJF TM VlGIlDTTFGL DFlCTL VF5JF DF8[ VFU/ 
VFJ[P ßIF\ ;]WL VF DFlCTL V\U[ SM8"DF\ SFI"JFCL RF,TL CMI S[ 5\R 
£FZF T5F; Y. ZCL CMI T[ NZlDIFG T[ VlWSFZLGL ;]Z1FFGL 
jIJ:YF SZJFGL ZC[X[P
S[8,FS lJSFX;L, N[XMDF\ 56 DFlCTL VlWSFZGM SFINM 
AGFJJFDF\ VFjIM K[ VG[ S[8,FS lJSF;XL, N[XMDF\ VF V\U[GM 
SFINM AGFJJF V\U[GL lJRFZ6FVM HMZXMZYL Y. ZCL K[P 
lJSF;XL, N[X Nl1F6 VFlO|SFDF\ DFlCTL VlWSFZ V\U[GM SFINM 
AGFJJFGF 5|ItGMGL lJ`JDF\ AC] RRF" Y. CTLP
G[5F/ TM 5MTFGF A\WFZ6DF H DFlCTL V\U[GF VlWSFZGM 
;DFJ[X SZL NLWM K[P VF VlWSFZGL AFATDF\ S[8,LS IMHGFVM 
30JFDF\ VFJL ZCL K[P V[JL DFlCTL 5|F%T Y. K[P 5FlS:TFGDF\ 56 
V[S ;{lGS ;¿F VFJL T[ 5C[,F VF lNXFDF\ V[S SDHMZ VFN[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 5Z\T]\ T[GL D]¡T 5}ZL YIF 5KL T[ V\U[ VFU/ 
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SM. SFI"JFCL Y. GYLP zL ,\SFDF\ 56 DFlCTL VlWSFZ V\U[GM 
SFINM AGFJJF V\U[ RRF"VM Y. ZCL K[P
VFD4 DF+ lJSl;T N[XDF\ H GCL\ 56 lJSF;XL, N[XMDF\ 56 
DFlCTL VlWSFZ TZO 5|ItGM SZJFDF\ VFJL ZæF\ K[P  HM VF SFINM 
,FU] SZJFG]\ SFI" VjIJCFlZS CMT TM VF8,F N[XMDF\ VF V\U[ SM. 
5|ItGM SZJFDF\ VFJTF G CMTP
VFHGF GJF I]UDF\ ,MSM V[J]\ .rK[ K[ S[4 ;ZSFZGL SFI"JFCL 
5FZNX"S CMIP ;NLVMYL ;ZSFZM U]%TTFGF ACFGF C[9/ DFlCTL 
VF5JFGM .gSFZ SZTF\ VFjIF K[ H[ CJ[ DFlCTLGF VF GJF I]UDF\
XSI AGX[ GCL\P DFlCTLGF VF I]UDF\ ;ZSFZMV[ ;O/ YJF DF8[ 
DFlCTL VF5JL H 50X[P VG[S ,MSXFCL N[XMDF SFINFVMV[ 
;ZSFZL Z[SM0M" VG[ 5|lS|IFVMG[ B]ÐL SZ NLWL K[P ,UEU 5_ YL 
56 JW] N[XMV[ DFlCTL VF5JF V\U[GF SFINFVM V5GFjIF K[ VG[ 
,UEU #_YL JW] N[XM VF lNXFDF\ VFU/ JWL ZæF\ K[P VF SFINF 
C[9/ ;ZSFZL ;\:YFVM 5F;[YL GFUlZSM SM.56 HFTGL DFlCTL 
D[/JJFGM ;FDFgI CÞ WZFJ[ K[P VD]S DFlCTL 5}ZL 5F0JF 5Z 
lGI\+6M D}S[,F K[P VF p5ZF\T V5L, SZJFGL HMUJF. 56 
SZJFDF\ VFJ[, K[P
VFD KTF\4;ZSFZDF\ ;FRL 5FZNX"STF ,FJJF DF8[ 36F 
5|ItGM SZJF 50X[ SFZ6 S[ DFlCTL VlWSFZG[ ,UTF SFINFVM 
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HM.V[ T[JF DHA}T GYL VG[ 36L JBT T[ DF+ GFDGF H AGL ZC[ 
K[P  S[8,FS N[XMDF\ VFJF SFINFVM VD,DF\ lGQO/ HJFGF SFZ6[ 
VYJF TM T[GL DF\UGF VEFJ[ lGQO/ AGL UIF K[P H}GF 
SFINFVMDF\ ;DFH VG[ 8[SŸGM,lHGF lJSF;GL ;FY[ ;]WFZFVM 
SZJFGL H~Z éEL Y. K[P S[8,FS N[XMDF\ AGFJJFDF\ VFJ[,F GJF 
SFINFVMDF\ VFT\SJFNGF EIG[ SFZ6[ DFlCTL VF5JF 5Z lGI\+6 
D}STL IFNLDF\ JWFZM SZJFDF\ VFjIM K[P
SM.56 N[XDF\ DFlCTL VF5JFDF\ E,[ EZTL S[ VM8 VFJL 
CMI 56 5lZJT"GGL X~VFT Y. U. K[ VG[ CJ[ SM.56 
GFUlZSMG[ V[D SCL XSFX[ GCL\ S[ T[G[ HF6JFGM VlWSFZ GYLP 
#PZP!  VF<A[lGIF o
!))(GF A\WFZ6GL VFl8"S,vZ# H6FJ[ K[ S[4
s!f  R.T.I. ACT  Zl1FT K[P
sZf  SFINF D]HA ZFßIMGF lJEFUMGF SFIM" VG[ TDF SFD SZTF\
DF6;MGL SFDULZL AFATGL HF6SFZL D[/JJFGM NZ[S 
GFUlZSMGM VlWSFZ K[P




;ZSFZL N:TFJ[HM HMJF DF8[GM RTI Act June-!)))DF\
SZJFDF\ VFjIMP ;ZSFZL N:TFJ[HMDF\GL DFlCTL HMJFGL lJG\TL 
SZJFGM CÞ VF SFINM NZ[S GFUlZSMG[ VF5[, K[ T[DGL OZHMGF 
EFU~5[ ZFßIDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL jIlSTUT DFlCTL 56
VF SFINFYL D[/JL XSFX[P ;ZSFZL V[Hg;LVMV[ T[VMG]\ :Y/4 
SFIM"4 lGIDM4 ZLTM T[DH SFI"JFCLVM HFC[Z SZJFGL ZC[X[P VUFp 
H[ N:TFJ[HM ZH} SIF" CMI VG[ T[ GFUlZSM DF8[ VUtIGF CMI TM 
T[G[ 56 HFC[Z SZJFGF[ ZC[X[P DFlCTLG[ V8SFJJF V\U[ SM. 
V5JFN CX[ GlCP N:TFJ[HM tIFZ[ H V8SL XSX[ S[ ßIFZ[ T[GF 
A\WGGM SFINM Vl:TtJDF\ VFJ[P
VF SFINFGM VD, ,MS5F, 5|ItGXL, K[P  ;\;NGF #q5 
;eIM £FZF 5F\R JQF" DF8[ R}\8JFDF\ VFJTF ,MS5F, V[S :JT\+ 
VMlO; WZFJ[ K[P VF ,MS5F, GFUlZSM 5F;[YL VF V\U[GL OlZIFNM 
,[ K[ VG[ T[GL sGFUlZSMV[ DF\U[, DFlCTLf T5F; SZFJ[ K[P T[ 
;ZSFZL V[Hg;LVM 5F;[YL JUL"S'T DFlCTGL DFU6L SZL XS[ K[P 
V[SJFZ T[ T5F 5}ZL SZL GFB[ T[ 5KL T[ U\ELZ U]GFVM DF8[ U}GFGL 
T5F;4 SM8"GF 5U,F VYJF TM VMlO;ZMG[ l0;lD; SZJFGL 
E,FD6 56 SZL XS[ K[P
#PZPZ   VM:8=[l,IF o
The federal Freedom of Information Act-1982 SMDGJ[<Y  
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V[Hg;LVM 5F;[ ZC[, N:TFJ[HM HMJFGM VlWSFZ VF5[ K[P DFlCTL 
VF5JFGL lJG\TL  SIF"GL #_ lNJ;DF\ VFJL DFlCTL VF5JFGL 
V[Hg;LVMGL OZH K[P
VFDF S[8,FS N:TFJ[HMG[ D]lST 56 VF5JFDF\ VFJL K[4 H[DF\
ZFQ8=LI ;,FDT4 ;\Z1F6 VYJF ZFßIM JrR[GF ;\A\WM V\U[GL 
DFlCTL JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P TM 56 HFC[Z lCT DF8[ 56 VG[S 
HMUJFVM SZJFDF\ VFJL K[P
V[8GL" HGZ,GF Z___vZ__! lZ5M8" 5|DF6[ H,F.vZ___ 
VG[ H}GvZ__!GL JrR[ #5$#) DFlCTL V\U[GL lJG\TLVM VFJLP  
T[DF\YL )_ 8SF lJG\TLVM jIlSTUT DFlCTL DF8[GL ßIFZ[ OST !_ 
8SF H N:TFJ[HMG[ ,UTL CTLP  T[DF\YL *( 8SF D\H}Z SZJFDF\
VFJLP !* 8SF V\XTo D\H}Z SZJFDF\ VFJL VG[ ,UEU 5 8SF 
GSFZJFDF\ VFJ[,LP 0L;[dAZv!4!)(Z VG[ H}Gv#_4 Z__! JrR[ 
SMDGJ[<Y V[Hg;LVMV[ &__&5( lJG\TLVM D[/JLP ,MS5F,G[ 
Z&Z  OlZIFNM  5|F%T  Y.  VG[  8=LaI]G,[  Z___vZ__!DF\  !5_  
V5L,M ;F\E/LP
VF SFINFGL V;ZSFZSTF lJX[ 36L RRF"VM RF,LP The 
Australian Laws Reform Commission VG[ The Administrative 
Review Council A\G[V[ ;\I]ST ZLT[ HFgI]VFZLv!))5DF\ V[S lZ5M8" 
ACFZ 5F0IMP HDF VF SFINFDF\ S[8,FS ;]WFZF SZJFGL H~lZIFT 
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5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM CTMP  H[DF\ FOI SlDxGZ DF8[GL VMlO; 
SFINFG[  JWFZ[  B}ÐM  AGFJJF B}A VMKF V5JFNM T[DH VMKL OL 
JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
#PZP#  A[l<HID o
;ZSFZL N:TFJ[HMG[ HMJFGM VlWSFZ VF5TM SFINM pD[ZJF 
DF8[ .P;P !))#DF\ A\WFZ6GL S,D #ZDF\ O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIMP
VFl8"S,v!#$DF\ ZC[, 0LS|LVM4 ~l,\U l;JFI UD[ T[ JCLJ8L 
N:TFJ[HM HMJFGM NZ[SG[ VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T 
5|FN[lXS4 HFlT VG[ dI]lGl;5, ,[J,[ 56 SFINFVMDF\ ;]WFZF 
SZJFDF\ VFjIFP JCLJ8L ;¿FJF/FVMGM Z[SM0" T[DH HI]l0XLI, 
OF.,DF\GF 0MSI]D[g8GL SM5LVM ,[lBTDF\ DF\UL XSFI K[P
HFC[Z Z1F64 D}/E}T VlWSFZM4 VF\TZZFQ8=LI lCT4 HFC[Z 
VM0"Z4 jIlSTGL Privacy JU[Z[GF Z1F6 DF8[ Z[8,FS V5JFNM 56 
ZFBJFDF\ VFjIF K[P SlDXGM ;,FCv;}RGM SZL XS[ K[ VG[ 5MTFGF 
D\TjIM ZH} SZ XS[ K[P
#PZP$  A[l,h o
The Federal Freedom of Information Act – 1994 DF\ SZJFDF\
VFjIMP SM8["F VG[ UJG"Z HGZ,GL VMlO; l;JFIGF SM.56 
;ZSFZL BFTFVMDF\GF N:TFJ[HM HMJFGM VlWSFZ VF SFINF[ VF5[ 
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K[P N:TFJ[HM DF\ 5laS SZFZM4 U|Fg84 HDLGGL ,Lh4 SM.56 ,[lBT 
S[ KF5[,L D[8Z4 SM.56 D[54 ;Fpg0 S[ ¹xI .D[HG[ V;Z SZ[ T[JF 
SM.56 VFl8"S, VYJF J:T] SM.56 %,FG4 OM8MU|FO JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P
ZFQ8=LI ;,FDTL4 ;\Z1F64 VF\TZZFQ8=LI ;\A\WM VG[ S[lAG[8GL 
SFI"JFCLG[ VF SFINFDF\YL AFSFT ZFBJFDF\ VFJL K[P  HDGL 
lJG\TLVM GSFZJFDF\ VFJL K[P  T[ ,MS5F,G[ V5L, SZL XS[ K[P  
,MS5F, N:TFJ[HMG[ ATFJJF DF8[ NAF6 SZL XS[ K[P  5Z\T] T[ 
VM0"ZG[ B]ÐM VYJF TM V5JFNMGF lJEFUDF\ D}SL XSTF GYLP 
5F8L" ;]l5|D SM8"DF\ V5L, SZL XS[ K[P
#PZP5  AMl:GVF v Ch["UMlJGF o
The Federal Freedom of Information Act-2000DF\ :JLSFZJFDF\
VFjIM VG[ O[A|]VFZLvZ___YL VD, X~ SZJFDF\ VFjIMP
VF SFINF V\TU"T SFINFSLI lJEFU p5ZF\T ;ZSFZGF 
SM.56 lJEFUDF\YL ,[lBT N:TFJ[HM D[/JL XSFI K[P
ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI lGQ6FTMV[ V[S 0=FO8 AL, T{IFZ 
SI]"\ sH}GvZ___fDF\ S[ H[ lJ`JGF 36F ;FZF N[XMGF AL, 5Z 
VFWFlZT CT]\P
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Public Safety, Crime Prevention, Defense S[ Security Interest  
G[ ,UTL AFATM V\U[ DFlCTL D/L XSX[ GlCP Personal Privacy  
SM5M"Z[8 l;S|[8 JU[Z[G[ ,UTF N:TFJ[HM D/L XSX[ GCL\P
DFlCTL ,MS5F,GL lGD6}\S 56 V5L,M ;F\E/JF SZJFDF\
VFJL K[P H[VMG[ ;\TMQF G YFI VYJF VgIFI YFI T[ gIFI D[/JJF 
SM8"GM VFzI ,. XS[ K[P
#PZP&  A<U[lZIF o
A<U[lZIF A\WFZ6v!))!GL VFl8"S,v$! H6FJ[ K[ S[ o
s!f NZ[S GFUlZSG[ DFlCTL HMJFGM4 D[/JJFGM VG[ .d5M8" 
SZJFGM VlWSFZ ZC[X[PVF SFINFGM p5IMU ALHF VlWSFZMG[ 
CFlG 5CM\RF0JF S[ ALHFGL 5|lTQ9FG[ CFlG 5CM\RF0JF Y. 
XSX[ GlC\ VYJF TM ZFQ8=LI ;,FDTL4  Public Order, ,MSMGF 
:JF:yI VG[ G{lTSTF HF6JF p5IMU Y. XSX[ GCL\P
sZf GFUlZSM ZFßIGF SM.56 BFTFDF\YL DFlCTL D[/JL XSX[P
s#f The Access to Public Information Act H}GvZ___DF\ AGFJJF 
DF\ VFjIMP ZFßIGL ;\:YFVMDF\ ZC[, Z[SM0" HMJFGM VlWSFZ 
VF SFINM VF5[ K[P ZFßIGF O\0DF\YL RF,TL ;\:YFVMGM 56 
VFDF ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P lJG\TLVMGM !$v#_ 
lNJ;MDF\ lGSF, Y. HJM HM.V[P ;ZSFZL ;\:YFVMV[ 5MT[ 
SZ[,F SFIM" ,MSMGL DFlCTL DF8[ D}SJF V[ T[DGL OZH K[P  HM 
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jIlÉTUT DFlCTL VYJF VMlOXLI, l;S|[84 W\WFG]\ l;S|[8 
VYJF Pre decisional D8LZLI<; CMI TM T[G[ VF DFlCTLDF\YL 
D]lÉT VF5JFDF\ VFJL K[P 
;\;N[ VF SFINFDF\ ;]WFZM ,FJJF DF8[ CD6F\ H BZ0M 5;FZ 
SIM"P VgIFISTF"VM ;]l5|D V[SlDlG:8=[8LJ SM8" VYJF TM 5|FN[lXS 
SM8"DF\ V5L, SZL XS[ K[P
NATO DF\ NFB, YJFGF A<U[lZIFGF 5|IF;MGF V[S EFU~5[ 
A<U[lZIG ;\;N[ GJM S,F;LOF.0 Information Protection Act
V[l5|,vZ__ZDF\ 5;FZ SIM"P JUL"S'T DFlCTL DF8[ J0F5|WFG £FZF 
V[S GJ]\ SlDXG AGFJJFDF\ VFjI]\P
HFgI]VFZLvZ__ZDF\ The Personal Data Protecton Act  
AGFJJFDF\ VFjIM S[ H[ GFUlZSMG[ ;FRL DFlCTL 5}ZL 5F0JF ;1FD 
CTMP
#PZP*  S[G[0F o
The 1983 Access to Information Act S[G[0FGF GFUlZSM TYF 
ALHF ,MSMG[ TYF S[G[0FGF SM5M"Z[XGMG[ ;ZSFZL ;\:YFVMDF\GF 
Z[SM0"GL SM5LVM D[/JJFGM VlWSFZ VF5[ K[P Z[SM0"DF 5+M4 D[DM4 
lZ5M8"4 OM8MU|FO;4 lO<DM4 DF.S|MOMG4 lR+M4 0FIFU|FD4 GSXFVM4 
JL0LIM TYF VMl0IM Z[SM0L"\U JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P SMd%I}8Z 
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OF.,MGM 56 T[DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P H[ T[ ;\:YFV[ OST 
!5 lNJ;DF\ DFCTLGL lJG\TLGM lGSF, SZJFGM ZC[X[P
,UEU Z_4___ lJG\TLVM Z___vZ__!DF\ VFJLP 
ßIFZYL VF SFINM AgIM K[ tIFZYL ;F{YL JWFZ[ lJG\TLVM ;ZSFZL 
N:TFJ[HM HMJF DF8[ VFJL CTLP VF lJG\TLVMDF\ #*P5@ AWL H 
U|Fæ ZFBJFDF\ VFJL4 #5 @ V\XTo :JLSFZJFDF\ VFJL4 #5 @ 
V\XTo ;JLSFZJFDF\ VFJLP ,UEU $ @ ZN SZJFDF\ VFJLP Z_ @ 
VZÒVM V5}ZTL DFlCTL4 Z[SM0"GM VEFJ JU[Z[ DF8[ ZN SZJFDF\
VFJLP 
S[G[0FGF D]bI DFlCTL VlWSFZLGL SR[ZL SFINFGF VD,LSZ6 
DF8[ N[BZ[B ZFB[ K[P SlDxGZ T5F; T[DH E,FD6 SZL XS[ K[4 
5Z\T] VM0"Z SZJFGL ;¿F WZFJTL GYLP SlDxGZGL VMlO;DF\
Z___vZ__! NZdIFG !&(_ OlZIFNM VFJLP DM8F EFUGL 
OlZIFNM 5ZYL lZ5M8" SF0" AGFJJFDF\ VFjIFP
GJ[dAZvZ__!DF\ 8[ZZLhDGF SFINF V\TU"T T[DH T[GF 
EFU~5[ DFlCTL VlWSFZLGF SFINFDF\ ;]WFZF SZJFDF\ VFjIFP 
S[[G[0FGF V[8GL" HGZ,GF H6FjIF 5|DF6 T[VMG[ jIlSTUT CTL V[J]\
;l8"OLS[8 .:I] SZJFGL ;¿F K[P H[GFYL N[XGF Defense VG[ 
Security VF\TZZFQ8=LI ;\A\WM JU[Z[G[ V;Z SZTF N:TFJ[HM HMJFGM 
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CÞ ZN Y. XS[ K[P DFlCTL SlDxGZ S[ O[0Z, SM8"G[ 56 VF VM0"Z 
ZLjI] SZJFGL ;¿F GYLP
Z___vZ__!GF lZ5M8"DF\ DFlCTL SlDxGZ[ VF SFINFG[ 
;]WFZJF DF8[GL E,FD6M SZLP S[G[0FGL ;ZSFZ[ An Access to 
Information Review Task ForceGL VMU:8 Z___DF\ ZRGF SZL S[ 
H[6[ H}GvZ__ZDF\ T[GM OF.G, lZ5M8" VFjIMP H[DF\ H6FJJFDF\
VFjI]\ CT]\ S[ DFlCTL DF\UJFGM SFINM 5}ZTM K[ 5Z\T] T[D KTF\ C]\
T[DF\ !__ O[ZOFZM SZJFGL E,FD6M SZ]\ K\]P
#PZP(  SM,ldAIF o
;ZSFZL N:TFJ[HM HMJFGM VlWSFZ VF5TM SFINM .P;P 
!))!DF\ Vl:TtJDF\ VFjIMP #_ JQF" 5KL TDFD l;S|[8 V[ N}Z Y. 
HFI K[ VG N:TFJ[HM HFC[Z Z[S0"DF\ 5lZJlT"T Y. HFI K[P DFlCTL 
DF\UJFGL lJG\TLGM !_ lNJ;DF\ lGSF, SZJM 50[ K[P
HM lJG\TL DFgI ZFBJFDF\ G VFJ[ TM JCLJ8L 8=LaI]G,DF\
V5L, SZL XSFI K[P
#PZP)  h[S lZ5la,S o
D[v!)))DF\ ;\;N[ DFlCTL DF\UJFGM SFINM 30IM VG[ T[ 
!vHFgI]VFZL Z___YL VD,DF\ VFjIMP SM.56 SFINFGF VYJF 
TM ;FDFgI DF6;G[ ;ZSFZL N:TFJ[HM HMJFGM VlWSFZ VF5[ K[P 
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;ZSFZL SR[ZLVMV[ lJG\TLGF !5 lNJ;DF\ HJFA VF5JM OZlHIFT 
K[P
JUL"S'T DFlCTLGF S[8,FS V5JFNM K[4 H[DF\ W\WFGL U]%T 
DFlCTL4 jIlSTUT lD,ST4 ;ZSFZL SR[ZLVMGL VF\TlZS SFI" 
5|6Fl,GM ;DFJ[X YFI K[P The Protection of Classified Information 
Act G[ D[ !))(DF\ AN,JFDF\ VFjIM4 SFZ6 S[ h[S lZ5la,SG[ 
NATO DF\ 5|J[X D[/JJFGM CTMP
#PZP!_  0[GDFS" o 
.P;P!)(5DF\ 0[GDFS"DF\ Access to Public Administration 
Files Act Vl:TtJDF\ CTMPT[GF AN,[ Public Access to Admini-
strative Information Act-!)*_DF\ VD,DF\ VFjIMP
VF SFINM SM.56 DF6;G[ JCLJ8L OF.<;DF\YL SM.56 
N:TFJ[H DF\UJFGM VlWSFZ VF5[ K[P HFC[Z JCLJ8 DF8[ SZJFDF 
VFJTF  TDFD  SFIM"4 JLH/L4 U[;  VG[  CL8L\UGF %,Fg8DF\  ,FU] 
5F0JFDF\  VFjIM  K[P  VF  SFINM lS|lDG, H:8L; VYJF TM AL,G]\
0=FO8L\U YIF 5C[,F ,FU] 5F0JFDF\ VFJTM GYLP
GLR[ H6FJ[, V5JFNM K[ H[DF\ ZFßI;¿FVM JrR[GL JFTlRT4
SM8" SFI"JFCL4 J{7FlGS ;\XMWG4 jIlSTUT ÒJGG[ ,UTL DFlCTL4 
8[SŸlGS, %,FG JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
#PZP!!  lOG,[g0  o
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lOG,[g0 5F;[ ;ZSFZL OF.,MGF B]ÐF56F V\U[ ,F\AL 5Z\5ZF 
K[P  Anders Chydenius GFDGF ;F\;N[ N]lGIFGM ;F{ 5|YD DFlCTL 
D[/JJFGM VlWSFZ VF5TM SFINM The Riksdag's (Swedish 
Parliament) 1766 Access to Public Records Act AGFjIMP ;F{ 5|YD 
VF SFINM lOG,[g0DF\ ,FU] SZJFDF\ VFjIM tIFZAFN :JL0GDF\ VD, 
SZFJJFDF\ VFjIMP ßIFZ[ .P;P!)!)DF\ lOG,[g0 :JT\+ 5|HF;¿FS 
AgI]\ tIFZ[ T[G]\ GJ]\ A\WFZ6 AGFJJFDF\ VFjI]\4 H[DF\ Freedom of 
InformationGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
;ZSFZL SFDMGF B]ÐF56F V\U[GM SFINM l0;[dAZ !)))DF\
VD,DF\ VFjIMP lJG\TLGM lGSF, !$ lNJ;DF\ SZJM OZlHIFT 
AGFJFIMP DFlCTL DF\UGFZG[ T[G]\ SFZ6 5}KJFDF\ GCL\ VFJ[P GJF 
SFINF 5|DF6] !Z_ l;S|[8 HMUJF.VMG[ 0[8F lJEFUDF\ D}SJFDF\
VFJL K[P VF TDFDGL DFlCTL D/L XSX[ GCL\ H[DF\ lJN[X ;FY[GF 
;\A\WM4 U]GFlCT T5F;4 5M,L;4 DL,L8ZL .g8[,LHg; VG[ ;X:+ 
;[GFGM ;DFJ[X YFI K[P N:TFJ[HMG[ Z5 JQF" ;]WL l;S|[8 CMI tIFZ[ 
5_ JQF" ;]WL T[G[ ;FRJJFDF\ VFJ[ K[P V:JLSFZ YGFZ VZÒVM 
p5ZL ;¿F VG[ tIFZAFN JCLJ8L SM8"DF\ ;F\E/JFDF\ VFJX[P
#PZP!Z  O|Fg;  o
Declaration of the Rights of Man, 1789 VFl8"S,v!$G[ 
DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P.P;P!)*(GM SFINM 
;ZSFZL ;\:YFVMDF\YL N:TFJ[HM D[/JJF CÞ GFUlZSMG[ VF5[ K[P 
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VF N:TFJ[HMDF\ OF.,M4 lZ5M8M"4 Z[SM0M"4 lDlG8Ÿ;4 :8[8L:8LS;4 
VM0"ZM4;}RGFVM4D\+LVMGF 5lZ5+M4D[DMZ[g0D4E,FD6M4VFUFCL 
VM4 ZFßIMvS[gãXFl;T 5|N[XMGF lG6"IM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
N:TFJ[HMGM SMDlX"I, C[T] DF8[ p5IMU SZL XSFX[ GCL\P
;\;N4 lJWFG;EFVGL SFI"JFCLVM Counseil d'etat £FZF ZH} 
SZJFDF\ VFJ[,LP E,FD6M VG[ JCLJ8L SFI"1F[+M4 ZFßI VMl08 
VMlO;GF N:TFJ[HM4 ,MS5F, 5F;[ UI[,L OlZIFNMGF N:TFJ[HM 
JU[Z[G[ VF SFINFDF\YL AFSFT ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
#PZP!#  ßIMlH"IF o
ßIMlH"IFGF A\WFZ6GL VFl8"S,v#*s5f D]HA DF6;MG[ 
DFlCTLGM VlWSFZ 5|F%T YFI K[P
;ZSFZL V[Hg;LV[ !_ lNJ;DF\ HJFA VF5JFGM ZC[ K[P HM 
SM5L ,[JL CMI TM H OL VF5JL 50[ K[P VgIFI YIM CMI T[VM 
SM8"DF\ V5L, SZL XS[ K[P
#PZP!$  C\U[ZL  o
C\U[ZLGF A\WFZ6GF VF8L"S,v!&s!fDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ 
S[4  ccC\U[ZL  5|HF;¿FSDF\  NZ[SG[ 5MTFG]\  D\TjI  H6FJJFG]\  T[DH 
DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ K[Pcc
;ZSFZL V[Hg;LVMV[ DFlCTLGL lJG\TLGM !5 lNJ;DF\
lGSF, SZJM 50[ K[PDFlCTL SlDÆGZGL lGD6}\S #_ H}G !))5GF 
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ZMH SZJFDF\ VFJLP U]%TTFGF SFINF !))5 5|DF6[ SlDÆZG[ 
ZFßIMGL JUL"S'T DFlCTLG[ H]NL 5F0JFGL ;¿F K[P
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#PZP!5  VFI,["g0 o
DFlCTLGM SFINM !))*DF\ AGFJJFDF\ VFjIM VG[ V[l5|, 
!))(YL T[VM V;ZSFZS VD, RF,] SZJFDF\ VFjIMP V[l5|, 
!))( 5KLGF N:TFJ[HM 5Z H VF SFINFGM VD, SZJFG]\ GÞL 
SZJFDF\ VFjI]\P
VF SFINFGL N[BZ[B ZFBJF DF8[ DFlCTL SlDÆZGL lGD6}\S 
56 SZJFDF\ VFJL K[P  H[GM lG6"I ;F{G[  A\WGSTF" ZC[ K[P  SlDÆZ 
S[ H[VMG[  DFlCTLGF ,MS5F,  56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P  T[VMV[ ##( 
OlZIFNMDF\YL Z#* OlZIFNMGM lGSF, SIM"P
#PZP!&  .hZFI, o
.hZFI,DF\ ;]l5|D SM8[" ;FlAT S[;DF\ C]SD SIM" S[ GFUlZSM 
5F;[ ;ZSFZL N:TFJ[HM HMJFGM D}/E}T VlWSFZ K[P
DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZG[ .hZFI,GL 5F,F"D[g8sG[;[8f 
£FZF D[\v!))(DF\ AGFJJFDF\ VFjIM VG[ !)))YL V;ZSFZS 
AgIMP
5F,F"D[g84SM8M"4:YFlGS ;ZSFZM VG[ ;ZSFZL SM5M"Z[XGM ;lCT 
GL SM.56 ;ZSFZLSR[ZLDF\YL SM.56 DFlCTL GFUlZSMDF\UL XSX[P 
DFlCTL DF\UJFGL lJG\TLGM #_lNJ;DF\ lGSF, SZJFDF\ VFJX[
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#PZP!*  .8F,L  o
DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZGM SFINM * VMUQ8 !))_GF 
ZMH AGFJJFDF\ VFjIMP DFlCTLGL DF\U6L SZJFGL VZÒGM lGSF, 
#_ lNJ;DF\ SZJFDF\ VFJX[P !))(DF\ DFGJ VlWSFZM 5ZGL 
I]ZMl5IG SM8[" H6FjI]\ CT]\ S[4 (Gurrerra V Italy)& European 
Convention of Human RightsGL S,Dv( D]HA S[lDS, O[S8ZLVMGF 
HMBDMYL ;ZSFZ[ GFUlZSMG[ HFU'T SZJF H~ZL K[P
#PZP!(  HF5FG  o
DFlCTL D[/JJF V\U[GM SFINM Z_ JQF"GF 5|ItGM AFN 0FI8[ D[ 
!)))DF\ 5;FZ SIM" VG[ T[ V[l5|, Z__! YL VD,DF\ VFjIMP VF
SFINM SM.56 jIlÉT4 S\5GL4 GFUlZSM VYJF 5ZN[XLG[ 56 
;ZSFZL DFlCTL HMJFGM VlWSFZ VF5[ K[P
VgIFI STF" ( H]NF H]NF 5|SFZGL lHÐF VNF,TMDF\YL UD[ T[ 
HuIFV[ H. XS[ K[P V5L,M GJ ;eIMGL AG[,L Information 
Disclosure Review Board ;D1F 56 HFI K[P  DFlCTL DF\UJFGL 
lJG\TLGM #_ lNJ;DF\ lGSF, SZJM OZlHIFT K[P
#PZP!)  SMlZIF  o
;]l5|D SM8[" !)()DF\ VM0"Z SIM" S[ DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ
&  U]Z[ZF lJP .8F,L GM S[; lJPDFGJ VlWSFZGL  I]ZMl5IG ;DH}TLP
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V[ A\WFZ6LI VlWSFZ K[P VF DFlCTL D[/JJFGM SFINM !))&DF\
AgIM VG[ !))(DF\ VD,DF\ VFjIMP DFlCTL D[/JJFGL VZÒGM 
lGSF, !5 lNJ;DF\ SZJFGM ZC[X[P
DFlCTL S[ H[ ZFQ8=LI ;,FDTL4 jIlSTUT lD,ST ,MSMGL 
;]Z1FF4 U]GFGL T5F; JU[Z[G[ ,UTL CMI TM T[DF\YL AFSFT ZC[X[P
VgIFI YIM CMI T[JL jIlST 5la,S V[Hg;LDF\ V5L, SZL 
XS[ K[P p5ZF\T The Appeals Act C[9/ lGDFI[, SlD8L ;D1F VZÒ 
SZL XSX[P
#PZPZ_  .\u,[g0  o
The Freedom of Iformation Act GJ[dAZ Z___DF\ AGFJJFDF\
VFjIMP VF V[S8YL ;ZSFZL lJEFUMv DF\YL SM.56 DFlCTL D[/JL 
XSX[PV[Hg;LVMV[ SFDSFHGF Z_ lNJ;GL V\NZ DFlCTL VF5JFGL 
ZC[X[P V5JFNI]ÉT DFlCTL VF5JFDF\ VFJX[ GlCP VF SFINFV[ 
DFlCTL SlDÆZGL lGD6}\S SZFJLP SlDÆZ DFlCTL D[/JJF V\U[GL 
OlZIFNM ;F\E/X[ VG[ lG6"I ,[X[P DFlCTL SlDÆZ[ VF5[, lG6"IG[ 
5]GolGZL1F6 DF8[ 8=LaI]G,DF\ ,. HJFDF\ VFJX[ ßIFZ[ 8=LaI]G,GF 
lG6"IG[ CF.SM8"DF\ 50SFZL XSFX[P
!))$GM Code of Practice on Access to Government 
Information SFINM ;ZSFZL N:TFJ[HM HMJFGM VlWSFZ VF5[ K[ 
5Z\T] T[DF\ !5 DM8F V5JFNM K[P V;\TMQFL V[%,LSFg84 V[DP5LP 
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£FZF 5F,F"D[g8ZL ,MS5F,G[ OlZIFN SZL XS[ K[P Official Secretary 
Act V\TU"T DFlCTL 5ZGF A\WGM IYFJT ZCX[P E}T5}J" 
.g8[,LHg; V[Hg8 ;FY[ JFTRLT SZJFGF VFZM5;Z V[S 5+SFZGL 
WZ5S0 56 SZJFDF\ VFJL CTLP
#PZPZ!  :SM8,[g0  o
:SMlZX 5F,F"D[g8 £FZF D[vZ__ZDF\ DFlCTLGF VlWSFZG[ ,FU] 
5F0JFDF\ VFjIMP U.K.GF SFINF SZTF VF SFINF[ JW] DHA}T U6FI 
K[P D\+LVM HM0[ SlDÆZ 5Z JL8M JF5ZL XS[ K[P 
#PZPZZ  United States of America :
The Freedom of Information Act (FOIA) 1966 DF\
AGFJJFDF\ VFjIM VG[ 36LJBT T[DF\ ;]WFZF SZJFDF\ VFjIF VG[ 
36L JBT VF SFINF V\TU"T ;ZSFZL V[Hg;LVM 5F;[YL DFlCTL 
D[/JL XSX[P V[Hg;LVMDF\ JCLJ8L VG[ lD,L8ZL lJEFUGM 56 
;DFJ[X YFI K[P
VD[lZSG 5|D]BGL ;,FDTL jIJ:YF4 jCF.8 CFp; SM\U|[;4 
SFI" JU[Z[G VF SFINFDF\YL AFSFT ZFBJFDF VFjIF K[P ) 5|SFZGF 
V5JFNM VF5JFDF\ VFjIF K[P H[DF\ ZFQ8=LI ;,FDTL4 VF\TlZS 
V[Hg;L SFINFVM4 JFl6lßIS DFlCTL4 D[DM4 jIlSTUT DFlCTL4  
SFINFSLI Z[SM0M"4 OFIGFg; ;\:YFVM lJU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
;ZSFZL V[Hg;LVMV[ SFDSFHGF Z_ lNJ;MDF\ DFlCTLGL lJG\TLGM 
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lGSF, SZJM 50[ K[P
5|[l;0[g8 ßIMH" S]XGL R}\86L T[DH !! ;%8[dAZ Z__!GL J<0" 
8=[0 ;[g8Z 5Z VFT\SJFNL C]D,F 5KL VD[lZSG ;ZSFZ[ DFlCTL 
VF5JFDF\  5LK[C9  SZL  K[P  A]X  ;ZSFZ[  CJ[YL 36L DFlCTL U]%T 
ZFBJFGM VFN[X VF%IM K[P T[D6[ 36L O[0Z, J[A;F.8 A\W H SZL 
NLWL K[P
!)*$GM The Privacey Act  56 FOIA ;FY[ VD,DF\
D}SJFDF\ VFjIM K[P ALHF ZFßIMDF\ 56 DFlCTLGF SFINFVM 
VD,DF\ K[P ZFßIMGF SFINFVM 56 !!DL ;%8[dAZGL 38GF 5KL 
EIYL W|]Ò p9IF K[P
#P#  DFGJ VlWSFZ VG[ DFlCTLGM VlWSFZ o
DFGJ VlWSFZM V[ V[JF VlWSFZM K[ H[G[ NZ[S DG]QI 5|F%T 
SZJFGM VlWSFZ WZFJ[ K[ VG[ T[DGF Z1F6GM 56 VlWSFZ WZFJ[ 
K[P X~VFTDF\ DF+ prR JU"GF ,MSM DF8[ DFGJ VlWSFZM CTF4 
56 WLD[ WLD[ T[ TDFD jIlSTVMG[ SM. 56 HFTGF E[NEFJ JUZ 
,FU] 5F0JFDF\ VFjIFP
DFGJ VlWSFZ XaNGM ;F{ 5|YD p5IMU !& HFgI]VFZL4 
!)$!DF\ VD[lZSFGF ZFQ8=5lTzL ~hJ[<8[ SM\U|[;G[ ;\AMWLG[ 5MTFGF
5MTFGF ;\N[XDF\ SIM" CTMPVF ;\N[XDF\ T[D6[ RFZ DF{l,S :JT\+TF 







VF ;\N[XGL 3MQF6F SZTF\ T[D6[ H6FjI]\ CT]\ S[4 ccXF\lTGL 
VlGJFI"TF DF8[  JF6L:JFT\È4 WD" :JFT\È VG[ EI VG[ E}BYL 
D]lÉT H~ZL K[Pcc*
VFD VF ZLT[ JF6L :JFT\È V\U[GF VlWSFZ Vl:TtJDF\
VFjIM VG[ VF VlWSFZG[ DFGJ VlWSFZ TZLS[ U6JFDF\ VFjIMP
A[ lJ`JI]âM NZdIFG .8,L VG[ HDGLDF\ pNI 5FD[,F 
OF;LJFNYL  ,MSXFCLGF Vl:TtJG[ V;Z 5CM\RLP VF A\G[ N[XMDF 
DFGJVlWSFZM H[J]\ S\. Zæ]\ G CT]\ T[DH VgI N[XMDF\ 56 DFGJ 
VlWSFZM  TZO SM. VFNZ G  ZC[  T[JL  l:YlT  ;HF".  CTLP VFYL 
!)$$DF\ RLG4 VD[lZSF4 lA|8G VG[ ZlXIFGL JrR[ ;DH}TL Y. 
VG[ Z$4 VMS8MAZ4 !)$5DF\ I]GMGM HgD YIMP VF VF\TZZFQ8=LI
;\:YFGM D]bI C[T] DFGJ VlWSFZGF Z1F6GM K[P I]GMV[ !_ 
l0;[dAZ4 !)$(GF ZMH DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6F SZLP 
*  5FGF G\P!__4 DFGJ VlWSFZM4 ;LPHDGFNF;GL S\]\4 VDNFJFN Z___v_!4 SFZLVF4 V[ V[GP
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I]GMV[ 3MlQFT SZ[, DFGJ VlWSFZMGM N:TFJ[H VF56F I]UGM z[Q9 
N:TFJ[H K[P  VF N:TFJ[H 5Z ;CL SZGFZ NZ[S ;eI N[X VF DFGJ 
VlWSFZMGM VD, SZFJJFGM ZC[X[P
I]GMV[ DFlCTLGF VlWSFZG[ DFGJ VlWSFZ U6FjIM K[P
DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6F4 !)$(GF VG]rK[Nv!)DF\
H6FJJFDF\ VFjI]\ S[4 ——NZ[S jIlSTG[ VlE5|FI VG[ VlEjIlSTGM 
VlWSFZ K[ VG[ SM.56 HFTGL NB,ULZL JUZ4 SM.56 DFwID 
DFZOT DFlCTL D[/JJFGM VG[ VF5JFGM VlWSFZ K[P˜˜
VF VG]rK[NG]\ lJ:T'T VY"38G SZTF\ I]GMV[ H6FJ[,]\ S[ NZ[S 
jIlSTG[ 5MTFGL  ;ZSFZ  5F;[YL DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ K[ 
VG[ ;ZSFZ 56 VF ZLT[ DFlCTL VF5JF DF8[ HJFANFZ K[P 
DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6F SZJFDF\ VFJL tIFZAFN 
ALÒ S[8,LS VF\TZZFQ8=LI ;DH}TLV[F VG[ 3MQF6FVM SZJFDF\
VFJ[,L K[P H[DF\ DFlCTL VlWSFZ V\U[GL HMUJF.VM SZJFDF\
VFJ[,L K[P  H[GM VF56[ 8}\SDF\ VeIF; SZLX]\P
#P#P!  I]GF.8[0 G[Xg;  VG[ 3MQF6F5+ o
I]G[V[ ;F{ 5|YD !)$(DF\ DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6F 
SZLP VF 3MQF6FGF VG]rK[Nv!)DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ccNZ[S 
jIlSTG[ VlE5|FI VG[ VlEjIlSTGM  VlWSFZ K[P VF  VlWSFZDF\
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SM. HFTGL NB,ULZL JUZ VlE5|FIM WZFJJFGM VG[ ;ZCNM 
VM/\ULG[ SM.56 DFwID DFZOT DFlCTL VG[ lJRFZM XMWJF4 
D[/JJF VG[ VF5JFDF\ :JFT\ÈTFGM ;DFJ[X YFI K[P˜˜(
tIFZAFN !)&&GL ;FDFgI ;EFDF\ NLJFGL VG[ ZFHSLI 
VlWSFZMG[ ,UTL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL :JLSFZJFDF\ VFJLP VF 
;DH}TL ccNLJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZM 5ZGL VF\TZZFQ8=LI 
;DH}TL4 !)&&cc TZLS[ VM/BFI K[P VF ;DH}TL VG]rK[Nv!)DF\
DFlCTLGF VlWSFZG[ :JLSFZJFDF\ VFjIM K[P VF ;DH}TLGM 
VG]rK[Nv!) VF 5|DF6[ K[4
 VG]rK[Nv!)GL HMUJF. o
!P NZ[SG[ SM.56 HFTGL NB,ULZLlJGF 5MTFGF VlE5|FIM 
WZFJJFGM VlWSFZ ZCX[P
ZP NZ[SG[ VlEjIlST :JFT\ÈGM VlWSFZ ZC[X[4 VG[ VF 
VlWSFZDF\ ;ZCNMG[ wIFGDF\ ,LWF l;JFI TDFD 5|SFZGL 
DFlCTL VG[ lJRFZM4 DF{lBS S[ ,[lBT4 KF5[,F4 S,FGF 
:J~5DF\ S[ 5MTFGL 5;\NULGF VgI SM.56 DFwIDYL 
XMWJFGM4 D[/JJFGM S[ VF5JFGM VlWSFZ ZC[X[P
#P ALHFGF VlWSFZM VYJF 5|lTQ9FG]\ ;gDFG H/JF. 
ZC[T[DH  ZFQ8=LI  ;]Z1FF  VYJF HFC[Z jIJ:YF VG[ 
VFZMuI VG[ G{lTSTF H/JF. ZC[ T[ ZLT[ VlWSFZMGM 
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(  I]GM 0[S,[Z[XG
p5IMU Y. XSX[P
 VG]rK[NvZ o
VF ;DH}TLGF VG]rK[NvZ DF\ V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ 
S[4 VF ;DH}TLDF\ NXF"J[, VlWSFZMGF VD, V\U[ HM SM. ZFßIDF\
SFINM G CMI TM T[ V\U[ H~ZL SFINFVM 30JFGL S[ VgI HMUJF. 
SZJFGL HJFANFZL ZFßIGL ZCX[P T[DH VF VlWSFZMGF E\U AN, 
V;ZSFZS p5RFZM D/L ZC[ T[ 56 ZFßIV[ HMJFG]\ ZC[X[P
DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6FDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 
NZ[S DF6; HgDYL H VlWSFZM VG[ DMEFGL ZLT[ ;DFG K[ VG[ 
VF ZLT[ SM.56 HFTGF HFlT4 WD"4 EFQFF S[ Z\UGF E[NEFJ JUZ 
NZ[S jIlST VlWSFZM VG[ :JFT\ÈTFVM D[/JJF DF8[ CÞNFZ K[P 
VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ I]GF.8[0 G[Xg;[ !)&&DF\ HFTLI 
E[NEFJGF TDFD :J~5MGL GFA}NL 5ZGL V[S VF\TZZFQ8=LI 
;DH}TL SZLP
 VG]rK[Nv5s;Lf o
HFTLI E[NEFJGF TDFD :J~5MGL GFA}NL 5ZGL VF\TZ 
vZFQ8=LI ;DH}TL4 !)&&GF VG]rK[Nv5s;LfDF\ H6FJ[, K[ S[ 
cc;FJ"l+S VG[ ;DFG DTFlWSFZGF\ WMZ6[ IMHFTL R}\86LDF\ DTNFG
SZJFGM VG[ éEF ZC[JFGM VlWSFZ4 HFC[Z AFATMGF ;\RF,GDF\
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T[DH ;ZSFZDF\ SM.56 :TZ[ EFU ,[JFGM VG[ HFC[Z ;[JFDF\ ;DFG 
5|J[XGF ZFHSLI VlWSFZM SM.56 jIlST WZFJ[ K[Pcc)
 VG]rK[Nv5 s0Lf s*fo 
DF\ NZ[S jIlSTG[ VlE5|FI VG[ VlEjIlSTGF  :JFT\ÈGM 
VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
 VG]rK[Nv& o 
C[9/ ZFßI 51FSFZM4 VF ;DH}TLYL lJ~â4 HFTLI 51F5FTGF 
H[ S'tIMYL DFGJ VlWSFZM VG[ D}/E}T :JFT\ÈMGM E\U YIM CMI4 
T[GL lJ~â4 5MTFGL CS]DTDF\ NZ[S ZFQ8=LI gIFI 5\RM VG[ VgI 
ZFßI ;\:YFVM DFZOT V;ZSFZS Z1F6 VG[ p5RFZMGL VG[ VFJF 
51F5FTL YI[,F G]SXFG DF8[ VFJF gIFI5\RM 5F;[YL IMuI VG[ 
5}ZTF ;DFZSFD VG[ p5RFZMGL BFTZL VF5[ K[P
 VG]rK[Nv*  o
C[9/ ZFßI 51FSFZM4 H[GFYL HFTLI E[NEFJ pt5þF YTF CMI 
T[ 5}J"U|CM ;FD[ ,0JFGF C[T]YL VG[ ZFQ8=M HFlTVM T[DH DFGJS]/M 
JrR[ ;DH6 VG[ ;lCQ6]TF S[/JJFGF C[T]YL VG[ I]GMGFBT5+GF
VG[ DFGJ VlWSFZMGF T[DH HFTLI E[NEFJGL GFA}NL DF8[GF 
C[T]VM VG[ l;âFTMGM 5|RFZ SZJF DF8[4 E6TZ4 lX1F64 ;\:S'lT 
VG[ DFlCTLGF\ 1F[+M TFtSFl,S VG[ V;ZSFZS 5U,F\ ,[X[P
)   VF\TZ ZFQ8=LI 8=L8v!)&&P
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#P#PZ  SMDGJ[<Y s The Commonwealth f o
!)(_DF\ SMDG ,F¶ lDlG:8ZMGL DL8L\U Barbados DF\ Y. 
CTLP VF DL8L\UDF\ V[J]\ H6FJJFDF\ VFJ[, S[4 cc,MSXFCL VG[ 
;ZSFZL SFI"JFCLDF\ ,MSMGL EFULNFZL JWFZ[ VY"5}6" AGX[ S[ ßIFZ[ 
T[VMG[ H~ZL DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[Pcc!_
TFH[TZDF\4 SMDGJ[<Y £FZF VF VlWSFZGF bIF,G[ lJ:T'T 
SZJF DF8[ GM\W5F+ 5U,F\ ,[JFDF\ VFjIF K[P DFR"v!)))DF\
,\0GDF\ SMDGJ[<Y V[S;58" U]|5 DL8L\UDF\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ S[ 
HF6JFGM VlWSFZ VG[ DFlCTLGF :JFT\ÈGM VlWSFZ V[ V[S 
DFGJ VlWSFZ K[P VF p5ZF\T VF DL8L\UDF\ V[D 56 H6FJJFDF\
VFjI]\ S[ NZ[S jIlSTG[ WFZFSLI4 JCLJ8L VG[ gIFlIS V[D ZFßIGF 
+6[I V\UM 5F;[YL T[DH ;ZSFZGL DFl,SLGF SM5M"Z[XGM VG[ VgI 
;\:YFVM S[ H[ HFC[Z SFI" SZTF CMI T[DGL 5F;[YL Z[SM0" VG[ DFlCTL 
D/L ZC[ T[ ZLT[ DFlCTLGF VlWSFZG[ SFINFYL Z1F6 VF5J]\ HM.V[P 
VF l;âF\TM VG[ DFU"NX"GMG[ GJ[dAZv!)))GL DL8L\UDF\ DFgI 
ZFBJFDF\ VFjIFP
#P#P#  ZFJ  l0S,[ZXGv!))Z o
VF l0S,[Z[XGGF VG]rK[Nv!_ DF\ 5|YD JBT 5IF"JZ6 V\U[ 
DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZG[ DFgITF VF5JFDF\ VFJLP 5IF"JZ6GF 
lJSF;DF\ HFC[ZHGTFGL V;ZSFZS EFULNFZL DF8[ HFC[Z;¿FlWSFZL 
!_   SMDGJ[<Y VC[JF,
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TZOYL D/[, DFlCTL V[S RFJL~5 AGL ZC[ K[P VF 3MQF6FDF\
H6FJJFDF\ VFJ[, K[ S[4 ZFQ8=LI ;¿FlWSFZLVM 5F;[YL 5IF"JZ6 
VG[ T[GF lJSF;G[ ,UTL ;];\UT DFlCTL jIlSTUT4 U]|5 VG[ 
;\:YFVMG[ D/JL H HM.V[P VFJL DFlCTL pt5FlNT J:T]VM VG[ 
5|J'l¿VM V\U[GL 56 CM. XS[ K[ S[ H[GL V;Z JFTFJZ6 5Z YTL 
CMI4 VFJL DFlCTL JFTFJZ6GF Z1F6 V\U[GF p5FIM NXF"JTL CMI 
T[JL 56 CM. XS[ K[P VF\TZZFQ8=LI S1FFV[4 36F N[XMV[ VF 3MQF6F 
5+DF\ NXF"J[, VG]rK[Nv!_ C[9/ SFINFVM AGFjIF K[P NFB,F 
TZLS[4 SM,\lAIFDF\ !))#DF\ 5IF"JZ6G[ ,UTL AFATMDF\ DFlCTL 
D[/JJFGF VlWSFZ V\U[GL HMUJF.VM SZLG[ HFC[Z EFULNFZLGF 
SFI"G[ SFINFYL Z1F6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P T[ H 5|DF6[ Czech 
Republic ZFßIGF 5IF"JZ6 V\U[ DFlCTL D[/JJFGM A\WFZ6LI 
VlWSFZ K[PH[GF VD, DF8[ 5IF"JZ6 V\U[ Z1F6FtDS SFINFVM 
30JFDF\ VFjIF K[P!)(( DF\ I]ZM5[ VF 3MQF6F5+DF\ ;CL SZL VG[ 
DFlCTLGF VlWSFZ V\U[GL ;DH}TLG[ SFINFSLI ZLT[ :JLSFZLP VF 
;DH}TLYL 5IF"JZ6GL AFATMDF\ gIFI D[/JJF VG[ lG6"I ,[JF 
V\U[ HFC[Z HGTFGL EFULNFZLG[ :JLSFZJFDF\ VFJLP V[S D]ST 
VlWSFZ TZLS[ U6JFG[ AN,[ DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZG[ :J:Y 
JFTFJZ6DF\ ÒJJFGF VlWSFZGF V[S EFU TZLS[ U6JFDF\ VFJ[, 
K[PVFD KTF\4VF\TZZFQ8=LIS1FFV[ T[ ZFßI 5Z 36L HJFANFZL éEL 
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SZ[ K[PNFPTPcc5IF"JZ6G[ ,UTL DFlCTLccVG[ccHFC[Z ;¿FlWSFZLccGL 
jIFbIF NZ[S ZFßI lJXF/ VY"DF\ :JLSFZ[ V[ H~ZL K[P!!
#P#P$ VD[lZSFG]\ 3MQF6F5+v!)$(  o
sAmerican Declaration of the Rights of Man f
VD[lZSFV[ !)$(DF\ DFGJ VlWSFZGL 3MQF6F HFC[Z SZL 
CTLP H[DF\ :5Q856[ HFC[Z SZFI]\ S[ ccAWF\ DF6;M HgDYL D]ST VG[ 
;DFG K[P T[VM S]NZT £FZF VF5JFDF\ VFJ[,F CÞM VG[ NZýFDF\
;DFG K[ VG[ T[VM V[SALHFGF EF.VM K[ T[ ZLT[ T[DGL ;FY[ JT"G 
YJ]\ HM.V[Pcc!Z
VF 3MQF6FGF VFD]BDF\ H6FJJFDF\ VFJ[, K[ S[4 NZ[S 
jIlSTG[ 5MTFGF CÞ D/L ZC[ V[ DF8[GL 5|YD VFJxISTF V[ K[ S[ 
NZ[S jIlST 5MTFGL OZH 5}ZL SZ[4 SFZ6 S[ VlWSFZM VG[ OZHM V[ 
NZ[S  jIlSTGF  ;FDFlHS  VG[  ZFHSLI SFIM"  ;FY[  VF\TlZS  ZLT[
;\S/FI[,F K[P VlWSFZM jIlSTGL :JT\+TFG[ p5Z ,. HFI K[P 
ßIFZ[ OZHM T[ :JT\+TFG[ UF{ZJ 5|NFG SZ[ K[P
VF 3MQF6F5+GF VG[rK[Nv!DF\ H6FjI]\ K[ S[4 ccNZ[S DF6;G[ 
ÒJG4 :JT\+TF VG[ ;,FDTLGF VlWSFZ K[P˜˜VF p5ZF\T VG]rK[N 
v$DF\ H6FjIF 5|DF6[4 NZ[S jIlSTG[ T5F; SZJFGM4 VlE5|FIM 
WZFJJFGM4 lJRFZMG[ 5|NlX"T SZJFGM VG[ SM.56 DFwID £FZF T[G[ 
5|RFZ S[ 5|IF; SZJFGM VlWSFZ K[P 
!! www.infochangeindia.org.
!Z 0[S,[Z[XG 5+vVD[lZSFP s;NZf
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#P#P5  VD[lZSFGL DFGJ VlWSFZ 5ZGL ;DH}TL4 !)&) o       
sAmerican Convention of Human Rights, 1969 f
!)&)DF\ ,[l8G VD[lZSFDF\ DFGJ VlWSFZM V\U[ ;DH}TL 
SZJFDF\ VFJLP VF ;DH}TLGF VG]rK[Nv!#DF\ H6FJ[, 5|DF6[ 
ccNZ[SG[ VlEjIlST :JFT\ÈGM VlWSFZ ZC[X[ VG[ VF VlWSFZDF\
;ZCNMG[ wIFGDF\ ,LWF l;JFI TDFD 5|SFZGL DFlCTL VG[ lJRFZM4 
DF{lBS S[ ,[lBT VYJF KF5[,F4 S,FGF\ :J~5DF\ S[ 5MTFGL 
5;\NULGF VgI SM.56 DFwIDYL XMWJF4 D[/JJF S[ VF5JFGF 
VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[Pcc 
5Z\T] VF VlWlGIDGM p5IMU 5MTFGL ;FY[ BF; OZHM VG[ 
HJFANFZLVM WZFJ[ K[ T[DH4 
s!f ALHFGF VlWSFZM VYJF 5|lTQ9FGF ;gDFG DF8[
sZf ZFQ8=LI ;]Z1FF VYJF HFC[Z jIJ:YF VYJF HFC[Z 
VFZMuI VYJF G{lTSTFGF Z1F6 DF8[ SFINFYL RMÞ; 
lGI\+6M D}SL XSFIP
VF;DH}TLDF\ V[D 56 H6FJJFDF\ VFJ[, K[ S[4 VlEv 
jIlSTGF VlWSFZ 5Z SM.56 5|SFZGL V5|tI1F ZLTYL V\S]X D}SL 
XSFX[ GlCP H[D S[4 ;DFRFZ5+M 5Z BFGUL V\S]X S[ ;ZSFZGM 
V\S]X ZFBJM4 Z[l0IM 5Z 5|;FZ6 lGI\+64 DFlCTL 5|RFZGF 
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;FWGMGM p5IMU VYJF lJRFZM VG[ VlE5|FIMGF 5|;FZGF SFI"DF\
V0R6 éEL SZL XSFX[ GCL\P
#P#P& VFlO|SG RF8"Z VMG CI]DG V[g0 5L5<; ZF.8v!)(! o          
sAfrican Charter on Human and Peoples,Rights 1981f 
VFlO|SG Z* H}G4!)(!DF\ DFGJVlWSFZGF ;\A\WDF\ VFlO|SF 
RF8"Z T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\4ccVFlO|SG I]lG8LccGF VFlO|SG ;eI 
N[XMV[ VF ;DH}TL SZLP 5_ ;eIMDF\YL $) ;eIMV[ VF ;DH}TLG[ 
;DY"G VF%I]P
VF ;DH}TLDF\ :JLSFZJFDF\ VFJ[, S[ VFlO|SG ,MSMGL JFHAL 
VFSF\1FFVMG[ 5|F%T SZJF DF8[ ;DFGTF4 gIFI VG[ DMEM H~ZL K[P
VF ;DH}TLGF VG]rK[Nv! 5|DF6[4 VF I]lG8LGF NZ[S ;eI 
N[XMG[ VF N:TFJ[HGF 5|SZ6v! £FZF VlWSFZM4 OZHM VG[ :JT\+TF 
vVM VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[G[ SFINF £FZF VYJF VgI DFwID £FZF 
V;ZSFZS AGFJJFDF\ VFJX[P
VG]rK[NvZ H6FJ[ K[ S[ NZ[S jIlST4 HFlT4 Z\U4 EFQFF4 WD"4 
ZFHSLI VYJF VgI SM.56 VlE5|FI4 ZFQ8=LI VG[ ;FDFlHS 
D}/4 ElJQI4 HgD VYJF VgI SM.56 5|SFZGF E[NEFJ JUZ 
VlWSFZM VG[ :JT\+TFVMG[ DF6JF DF8[ CÞNFZ K[P
VG]rK[Nv) 5|DF6[ NZ[S jIlÉTG[ DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ 
ZC[X[ T[DH NZ[S jIlSTG[ VlEjIlSTGM VlWSFZ ZC[X[ T[DH 
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SFINFGL DIF"NFDF\ ZCLG[ 5MTFGF lJRFZMGM 5|RFZ S[ 5|;FZ SZL 
XSX[Pcc
#P#P*  I]ZM5LI SFplg;, s Council of Europea f o
;F{ 5|YD I]ZM5LI SFplg;,[ !)5_DF\ V[S ;DH}TL SZL VF 
;DH}TL  Rome Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, 1950 TZLS[ VM/BFI K[P VF 
;DH}TLGM C[T] VF ;DH}TLDF\ NXF"J[, CÞMG]\ Z1F6 SZJFGM T[DH 
T[GF lGZL1F6 VG[ V;ZSFZS DFgITF 5|F%T SZFJJFGM K[P VF 
p5ZF\T T[GM ALHM C[T] ;eIM JrR[ V[STF :YF5JFGM K[P I]ZM5LI 
5lZQFNGF ;eI N[XMV[ DFGJ VlWSFZMGF ;\Z1F6 SZJFGL lNXFDF\
V[S DCÀJ5}6" 5U,]\ EI]"\P
VF ;DH}TLGF VG]rK[Nv5DF\ H6FJ[, K[ T[ 5|DF6[ NZ[S H6 S[ 
H[GL WZ5S0 SZJFDF\ VFJL K[ T[G[ T[ HF6TM CMI T[ EFQFFDF\ T[GL 
WZ5S0GF SFZ6M T[DH T[GF 5Z SIF 5|SFZGF RFH" ,UF0JFDF\
VFjIF K[ T[ TZT H H6FJJFGF ZC[X[P
VG]rK[Nv!_ 5|DF6[4 NZ[S H6G[ VlEjIlSTGL :JT\+TFGM 
VlWSFZ K[P VF VlWSFZDF\ ;ZCNMG[ wIFGDF\ ,LWF l;JFI VG[ 
HFC[Z ;¿FlWSFZLGL SM.56 HFTGL NB,ULZL JUZ lJRFZM S[ 
DFlCTL VF5JFGF4 5|F%T SZJFGF VG[ VlE5|FIM WZFJJFGF 
VlWSFZMGM ;DFJ[X YFI K[P VF VG]rK[N DFlCTLG[ Z[l0IM 5Z4 
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8[l,lJhGDF\ VYJF l;G[DFDF\ NXF"JJF DF8[ ZFßI 5F;[YL ,FI;g; 
D[/JJFYL V8SFJL XSX[ GCL\P V[8,[ S[ ZFßI HM ,FI;g; 
D[/JJFGL HMUJF. ZFB[ TM VF 5|SFZG]\ ,FI;g; D[/JJFG]\ ZC[X[P
VF :JT\+TFVMGM p5IMU S[8,LS BF; OZHM VG[ 
HJFANFZLVMG[ VFWLG Y. XSX[4 T[GF 5Z SFINF £FZF S[8,FS 
lGI\+6M4 XZTM4 N\0 S[ ;HF 56 Y. XSX[P ,MSXFCL ;DFH DF8[ 
H~ZL CMI4 ZFßIGL ;,FDTL DF8[4 5|FN[lXS VB\l0TTF VYJF 
HFC[Z ;,FDTL DF8[4 U]GF VYJF VjIJ:YFG[ V8SFJJF DF8[4 
;¿FGL HF/J6L VG[ gIFIT\+GL T8:YTF DF8[ H~ZL lGI\+6M 
ZFBL XSX[P
VF ;DH}TLGF VG]rK[Nv!#DF\ V;ZSFZS p5RFZGF VlWSFZ 
V\U[GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P NZ[S H6 S[ H[GF VF ;DH}TLDF\
H6FJJFDF\ VFJ[, VlWSFZM VG[ :JT\+TFVMGM E\U YFI T[G[ 
V;ZSFZS p5RFZ D/L ZC[ T[ ZFßI ;ZSFZ HMJFG]\ ZC[X[P
tIFZAFN !))5DF\ I]ZM5LI SFpg;L,[ ALÒ ;DH}TL SZLG[  
Framework Convention for the Protection of National 
Minorities TZLS[ VM/BFI K[P VF ;DH}TL ZFßIGF ,W]DTL JU"GF 
,MSMG[ Z1F6 VF5JF DF8[ SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF ;DH}TLGF VG]rK[Nv*DF\ H6FJJFDF\ VFJ[, K[ S[4 ccNZ[S 
ZFßIG[ ZFßIGF ,W]DTL JU"GF ,MSMGF VlWSFZMG[ DFG VF5JFGL 
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BFTZL VF5JFGL ZCX[ H[D S[4 XF\lTYL E[UF YJFGL :JT\+TF4 
;\U9GGL :JT\+TF4 VlEjIlSTGL :JT\+TF4 lJRFZMGL T[DH 
lJJ[SA]lâGL VG[ WD"GL :JT\+TFPcc
VG]rK[Nv!_DF\ H6FJJFDF\ VFJ[, K[ S[ VFJL NZ[S DF.GMZG[ 
SM.56 HFTGL NB,ULZL JUZ 5MTFGL EFQFF HFC[ZDF\ S[ 
BFGULDF\ DF{lBS S[ ,[lBTDF\ D]ST ZLT[ JF5ZJFGM VlWSFZ ZC[X[P
VF p5ZF\T JCLJ8L ;¿FlWSFZLVM T[DH VFJL jIlSTVM JrR[ 
DF.GMZL8LGL EFQFFGM p5IMU Y. XSX[P
ßIFZ[ SM.56 ,3]DTL JU"GL jIlSTGL WZ5S0 SZJFDF\ VFJL 
CMI TM T[G[ T[ H[ EFQFF ;DH[ T[ EFQFFDF\ T[GL WZ5S0GF SFZ6M 
H6FJJFGF ZC[X[ T[DH T[ 5MTFGF[ ARFJ 5MTFGL EFQFFDF\ 56 SZL 
XSX[P  H~Z 50[ TM VF DF8[ T[G[ DOT N]EFlQFTFGL DNN 56 5}ZL 
5F0JFGL ZC[X[P 
#P#P(  VF\TZZFQ8=LI DFlCTL VlWSFZ lNJ; o
s International Right to Information Day f
DFlCTL VlWSFZGM SFINM ;FD}lCS lJSF; VG[ VFlY"S 
5|UlTDF\ DNN SZ[ K[P ;FY[ ;FY T[ ,MSXFCLG[ DHA}T SZ[ K[P H[YL 
XF\lT VG[ ;,FDTL :Y5FI K[P
5FZNX"STF VG[ HJFANFZLV[ ;FZF JCLJ8LT\+GL V[S 
RFJL~5 K[ S[ H[G[ ;ZSFZ 5F;[YL DFlCTL 5|F%T SZLG[ D[/JL XSFI 
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K[P DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6F4 !)$(GF VG]rK[Nv!)DF\
H6FJJFDF\ VFJ[, K[ S[4 ccNZ[S jIlSTG[ VlE5|FI VG[ 
VlEjIlSTGM VlWSFZ K[P VF VlWSFZDF\ SM. HFTGL NB,ULZL 
JUZ VlE5|FIM WZFJJFGM VG[ ;ZCNM VM/\ULG[ SM.56 DFwID 
DFZOT DFlCTL VG[ lJRFZM XMWJF4 D[/JJF VG[ VF5JFGF 
:JFT\ÈGM ;DFJ[X YFI K[Pcc!#
VF VG]rK[N 5|DF6[ SM. jIlST 5MTFGL ;ZSFZ 5F;[YL 
DFlCTL D[/JJF CÞNFZ K[P VF ZLT[ DFlCTL D[/JLG[ T[ ,MSXFCLDF\
;FRL ZLT[ EFU ,. XSX[P
Z(4 ;%8[dAZ lJ`JDF\ ccVF\TZZFQ8=LI DFlCTL VlWSFZ lNJ;cc 
TZLS[ pHJJFDF\ VFJ[ K[P VF lNJ; DFLCTL VlWSFZ V\U[GL J{l`JS 
R/J/G[ J[U D/[ T[ C[T]YL pHJJFDF\ VFJ[ K[P l;lJ, ;M;FI8L 
U]|5 S[ H[ DFlCTL V\U[ HFU'TTF ,FJJFGF VlEIFG ;FY[ ;\S/FI[,F 
K[P T[6[  VF lNJ;G[ VF\TZZFQ8=LI DFlCTL VlWSFZ lNJ; TZLS[ 
pHJJFG]\ RF,] SI]"\P 
VF U]|5 ,MSMDF\ DFlCTL V\U[ HFU'lT VFJ[ T[ DF8[GF 5|ItGM 
SZ[ K[P H[ N[X £FZF DFlCTL VlWSFZ V\U[ SFINF[ 30JFDF\ VFjIM CMI 
T[ V\U[GF lZ5M8" lJ`JDF\ 5la,X SZ[ K[P  VF p5ZF\T H[ N[XDF\ VF 
V\U[GM SFINM GYL tIF\ VF SFINM 30JF DF8[GL E,FD6M SZ[ K[P 
;FY[ ;FY[ H[ N[XDF\ VF SFINM Vl:TtJDF\ K[ tIF\ VFSFINFGM 
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!#  I]GMG]\ 0[S,[Z[XGP
p5IMU SZLG[ ,MSMG[ S[JL ZLT[ DFlCTL D[/JL XS[ K[ T[ V\U[GL 
HF6SFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P :YFlGS l;lJ, ;M;FI8L U]|5 £FZF 
;[lDGFZ IMHJFDF\ VFJ[ K[ VYJF lDl8\UM SZJFDF\ VFJ[ K[ VYJF 
8[l,lJhG 5Z ;ZSFZGF B]ÐF56F VG[ HFC[Z ,MSMGL EFULNFZLGF 
;\NE"DF\ l0A[8 SZJFDF\ VFJL CMI T[G]\ 5|;FZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
#P$  EFZTDF\ DFlCTLGF VlWSFZ DF8[ YI[,F 5|ItGM o
ZFHF ZHJF0FGF HDFGFDF\ -\-[ZM 5L8LG[ Z{ITG[ ZFßIGF 
lG6"IGL HF6 SZJFDF\ VFJTL CTLP ,MSXFCLDF\ SFINFVM S[ 
;ZSFZL 9ZFJM £FZF ,MSMG[ ;ZSFZGL GLlTVMGL HF6 SZJFDF\ VFJ[ 
K[ BZL 56 ;ZSFZL T\+ V[S\NZ[ H6FJJF SZTF\ K]5FJJFDF\ JW] 
5FJZW] CMI K[P .P;P!)Z#GM U]%TTF SFG}G V\U|[HMV[ 30IM CTM4 
T[ VFhFN EFZTDF\ VFH[I Vl:TtJDF\ K[P VF UM5GLITF SFG}G 
£FZF ;ZSFZ DFlCTL K]5FJTL ZC[ K[ VG[ ,MSMG[ U]DZFC SZ[ K[P
#P$P! VBAFZL 5\RGL ZRGFv!)5Z o
VFhFNLGF VFZ\ESF/YL H ,MSMG[ ;ZSFZL JCLJ8GF B]ÐFv 
56FGM S[ T[GL 5FZNlX"TFGM VG]EJ YFI T[ DF8[ DFlCTLGF 
VlWSFZGL lNXFDF\ ;ZSFZ VG[ 5|HFGF 5|IF;M HFZL K[P .P;P 
!)5ZDF\ 5|YDJFZ ZRFI[,F VBSFZL 5\R[ HM S[ ;ZSFZG[ DFlCTLGF 
VlWSFZ VF5JFG[ AN,[ 5FZNlX"TF VF6JF ;,FC VF5L CTLP
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#P$PZ  U]%TTF SFG}GDF\ ;]WFZF v !)&* o
.P;P !)&*DF\4 !)Z#GF ;ZSFZL U]%TTF SFINFDF\ ;]WFZF 
SZJF lJRFZ6F Y. CTLP 5Z\T] T[GF AN,[ T[ SFINM JW] ;BT 
AGFJFIMP .lgNZF UF\WLV[ S8MS8L ,FNLG[ TDFD GFUlZS VlWSFZM 
VG[ VBAFZL :JT\È ;]âF KLGJL ,LWF CTFP  N[XDF\ V[S 5|SFZGM 
V\WSFZ KJFI[,M CTMP V[8,[ T[ ;DIDF\ ZFHSLI 51FM VG[ ,MSMG[ 
DFlCTLGF VlWSFZGL ;F{YL JW] H~lZIFT ,FULP .lgNZF UF\WLGL 
R}\86LCFZ 5KL ;¿FDF\ VFJ[,F HGTF 51F[ DFlCTL VlWSFZG]\ R}\86L 
JRG TM VF5[,]\ 56 T[6[ SM. GÞZ SFI"JFCL G SZL VG[ T[G]\ 5TG 
YI]\P
E}T5}J" J0F5|WFG lJ`JGFY 5|TF5l;\C[ :JP ZFÒJ UF\WLGF 
SFI"SF/DF\ AMOM;"TM5 ;MNFDF\ ,[JFI[, S8SL V\U[ ZFQ8=LIJFNvlJJFN 
SZFjIM CTMP EFZTDF\ DFlCTLGF VlWSFZ DF8[GF ;F{YL 9M; 5|ItGM 
JLP5LP l;\CGF 5|WFGD\+LGF SFI"SF/ NZdIFG YIFP J0F 5|WFG 
AgIF 5KL JLP5LPl;\C[ #!4 l0;[dAZ !)()GF ZMH ZFQ8=G[ 
;\AMlWT SZTF\ Sæ]\ S[ T[VM ;ZSFZG[ 5FZNXL" AGFJJF 5|ItGM SZX[ 
tIFZGF ZFQ8=5lT VFZP J[\S8ZFDG[ 56 ;\;NDF\GF 5MTFGF 5|JRGDF\
56 cDFlCTL D[/JJFGF VlWSFZGF DCÀJG[ :JLSFI]" CT]\ T[ 5}J[" 
;JM"rI VNF,TGF S[8,FS R]SFNFVMDF\ 56 DFlCTLGF VlWSFZGL 
ÒSZ spÐ[Bf SZJFDF\ VFJL CTLP T[VMV[ Sæ]\ CT]\ S[ DFlCTLGF 
VlWSFZGF VD, DF8[ ;\lJWFGDF\ O[ZOFZ SZJFDF\ VFJX[P JLP5LP 
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l;\C[ T[DGF JlZQ9 VlWSFZLVMG[ N]lGIFGF N[XMGF DFlCTL  VlWSFZ 
SFINFVMGM VeIF; SZJF 5ZN[X 56 DMS<IF CTFP T[ lJN[XMGL 
VeIF; D],FSFTM 5KL 30[,F SFINFGF D];¡FG[ JLP5LPl;\C[ ;FJ H 
GA/M U6FJLG[ O[\SL NLWM CTMP V[ lNXFDF\ VFU/ JWJF V[S 
;lDlTGL ZRGF 56 SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 5|WFGD\0/GF 
;eIMGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP V[GF 5|D]B tIFZGF 
lJN[X5|WFG VF.P S[P U]HZF, CTFP p5ZF\T T[DF\ D]OTL DMC\dDN 
;.N4 S[P5LP pþFLS'QGG4 5LP p5[gã VG[ ßIMH" OGF"l0hGM 56 
;eIM TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF AFAT[ ;lDlTV[
Official Secret Act, 1923DF\ ;\AMWG SZLG[ AH[8 ;+DF\ WFZM 
,FJJFGL  WFZM ,FJJFGL JFT SZ[,L 5Z\T] T[VM S\. 5|ItGM SZ[ T[ 
5C[,F TM T[DGL ;ZSFZ UA0L 50[,L VG[ N[XDF\ DFlCTL VlWSFZ 
DF8[GF 5|ItGM HF6[ S[ V[/[ UIFP
V[ ;ZSFZ pY,L 50TF\ RgãX[BZGL ;ZSFZ VFJ[,L 56 
RgãX[BZ VFJL SM. 5FZNlX"TFGF lJZMWL H K[ V[8,[ V[DGL 
5F;[YL SXL V5[1FF GCMTL V[GF 5KLGL GZl;\CZFJGL ;ZSFZG[ 
VFJL SM. ;}h H GCMTLP N[JUF{0F VG[ U]HZF,GL ;ZSFZMV[ VF 
lNXFDF\ H~Z S\.S SI]"\P
EFH5 ;ZSFZGF tIFZGF ;\;NLI AFATMGF 5|WFG DNG,F, 
B]ZFGF VG[ DFlCTL BFTFGF tIFZGF 5|WFG ;]QDF :JZFH[ AþF[V[ 
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SC[,]\ S[4 VF V\U[GF[ BZ0M T[VM H,NL ,MS;EFDF\ ,FJX[P V[ 
OGF"lg0h4;]QDF VG[ SFINF5|WFGstIFZGFfYdAL N]ZF.GL V[S ;lDlT 
AGFJJFDF\ VFJ[,LP 
NZdIFGDF\ V[ ;lDlTGL D]bI ;eI ;]QDF :JZFHG[ lN<CLGL 
D]bI 5|WFG AGFJJFDF\ VFJL V[8,[ ;lDlT 50L EF\UL OZL EFH5 
;ZSFZ Y. V[8,[ V~6 H[8,LV[ SFINFGF BZ0FGM SFRM 0=FO8 T{IFZ 
SIM"4 5Z\T] V[ V[JM AGFJ[, S[ VFSFINFGM SXM VY" H G ZC[P
#P$P# 5|[; 5lZQFN v!))_GF ;}RGM o
.P;P!))_DF\ gIFID}lT" ;ZSFlZIFGF G[T'tJ C[9/GL 5|[; 
5lZQFN[  DFlCTLGF VlWSFZ DF8[ S[8,FS DCÀJGF ;}RGM SIF"P 56 
;ZSFZ[ T[ lNXFDF\ 5|ItGM SIF" GCL\P S[gãDF\ 8}\SFUF/F DF8[GL Vl:YZ 
;ZSFZM S[ VgIGF ;DY"GYL RF,TL ;ZSFZMGF ;DIUF/FDF\
DFlCTLGM VlWSFZ N}Z 9[,FTM UIMP !))&GL ,MS;EF R}\86LVMDF\
TDFD ZFHSLI 51FMV[ T[DGF R}\86L -\-[ZFVMDF\ TM DFlCTLGF 
VlWSFZG]\ JRG VF%I]\ 56 BF; SX]\ SI]" GCL\P VF ;DI NZdIFG 
V[RP0LP XF{ZL VG[ tIFZGF 5|[; SFplg;,GF 5|D]B H:8L; 5LPALP 
;FJ\T £FZF T{IFZ YI[, DFlCTL VlWSFZ lJW[ISGF D];¡FVM RRF"DF\
ZæFP
;ZSFZG[ JW] 5FZNX"S VG[ HGTF 5|tI[ HJFANFZ AGFJJFGF 
C[TYL zL V[RP0LP XF{ZLGL VwI1FTFDF\ cRight to Information and 
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Promotion of Open and Transparent Governmentc p5Z V[S 
SFI"SFZL ;D}CGL lGD6}\S SZLPVF SFI"SFZL ;D}CsWorking Groupf 
G[ SC[JFDF\ VFjI]\ S[ cRight t InformationcGL VFJxSITFVM TYF 
;\EFJGFVM VYJF V[S B]ÐL T[DH HJFANFZ XF;GGL VFJxISTF 
vVMGL 5}lT" DF8[ VFJxIS ;\EFJGFVMG]\ 5lZ1F6 SZ[P 
#P$P$  lO|0D VMO .gOD["XG AL,v!))* o
VF SFI"SFZL ;D}C[   0=O8 ;FY[ 5MTFGM lZ5M8" ;ZSFZG[ VF5L 
SFI"SFZL ;D}C[ Civil Service (Conduct) Rules, Utt. Mannual of 
Departmental Security InstructionsDF\ VFJxIS ;\XMWG DF8[ 
VF\U/L RL\WL H[YL 5|:YFl5T lJlW DF8[ T[G V[S~5TF H/JF. ZC[P
#P$P5  lO|0D VMO .gOMD["XG AL, ,MS;EFDF\ ZH} vZ___o
SFI"SFZL ;D}C £FZF 5|:T]T SZ[, 0=FO8 5Z ;ZSFZ £FZF 
lGDJFDF\ VFJ[, D\+LVMV[ EFZTGL 5|E]TF4 ZFQ8=lCT TYF 
VB\l0TTF VG[ lJN[XL ZFßIM ;FY[ lD+TF5}6" ;\A\WMG[ wIFGDF\
ZFBLG[ GFUlZSMG[ ;JT\+TF5}J"S DFlCTL D[/JJFGF C[T]YL 
"Freedom of Information Bill, 2000"G[ V\lTD ~5 VF5JF DF8[ 
,MS;EFDF\ Z54H],F. Z___DF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFjI]\P ,MS;EFDF\
VF AL,G[ U'C q VF\TlZS AFATMGL ;\;NLI Standing Committee
G[ OZLYL lJRFZ6F DF8[ DMS,JFDF\ VFjI]\P  VF :8[g0L\U SlDl8V[ 
;\;NGF A\G[ U'CMDF\ Z54 H],F.vZ__!DF\ 5MTFGM ZL5M8" VF%IMP 
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,MS;EFV[ VF lA,G[ Standing Committee £FZF lZ5M8" SZJFDF\
VFJ[, :J~5[ #4 l0;[dAZvZ__ZDF\ 5;FZ SZJFDF\ VFjI]\P VF 
lJW[IS  EFZTLI  A\WFZ6GL   S,Dv!)   TYF  DFGJ  VlWSFZMGL 
;FJ"HGLS 3MQF6FGF VG]Pv!) ;FY[ VG]~5 K[P
NZlDIFG4 K[ÐF S[8,FS JQFM"DF\ ;ZSFZ £FZF JCLJ8DF\ JWFZ[ 
X]âTF TYF 5FZNX"STF ,FJJFGF C[T] DF8[ 36F\ 5U,F\ ,[JFDF\
VFjIF\P VF DF8[ ;ZSFZ £FZF VG[S ;\U9GM4 lJEFUM TYF 
D\+F,IMDF\ )_ ;]lJWFHGS S[gã BM,JFDF\ VFjIF4 H[GF £FZF 
HGTFG[ ;\A\lWT ;\U9GMGL IMHGFVM TYF 5|lS|IFVMYL JFS[O SZL 
HF6SFZL VF5L XSFIP p5ZF\T S[8,F\S D\+F,IM £FZF ;]XF;G sE. 
Governance/ Electronic Administration fGL :YF5GFGF C[T] DF8[ 
Websites 56 X~ SZJFDF\ VFJL K[P
K[ÐF NDA ;ZSFZ[ .P;PZ__ZDF\ DFlCTLGF VlWSFZG[ AN,[ 
DFlCTL :JFT\È SFINM 30IM 56 T[JL HMUJF.VM BZF VY"DF\
DFlCTLGF VlWSFZ VF5GFZL GCMTL V[8,[ T[GM VD, YIM GCL\P 
;\I]ST 5|UlTXL, U9A\WG ;ZSFZ[ VF JrR[ DFlCTLGM VlWSFZ 
VF5TM VlWlGID 5;FZ SZLG[ ;FRF VY"DF\ DFlCTLGM VlWSFZ 
VD,L AGFjIM K[P
I]P5LPV[P ;ZSFZ £FZF 5FlZT YI[,F\ ccZF.8 8] .gOMD["XGcc 
lA, ;FY[ EFZT 5MTFGF GFUlZSMG[ VF VlWSFZ VF5GFZ lJ`JGM 
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5&DM N[X AG[ K[P N[XMDF\ ,MSXFCL T[GF lJSF;GL RZD;LDFV[ K[ 
tIF\ JQFM"YL VF SFINM VD,DF\ K[P NZ[S N[X 5|DF6[ T[GF GFD VG[ 
VF5JFDF\ VFJ[,F VlWSFZGL jIFbIFDF\ ;C[H O[ZOFZ H~ZL K[P 
5Z\T] T[GM D},To wJlG V[S H GLS/[ K[ VG[ T[ V[ S[ ,MSXFCL 
ZFQ8=DF\ 5|HF 5MTFGF XF;SMG[ 5}KL XS[ K[ v DFlCTL DF\UL XS[ K[P 
I]ZMl5IG ZFQ8=M VG[ VD[lZSF H[JF N[XMDF\ DFlCTLGM VlWSFZ T[GF 
;DFHGL VFJxISTF AgIM K[P VD[lZSF DF8[ TM SC[JFI K[ S[ tIF\GM 
;DFH V[ DFlCTL ;DFH K[P
lJ`J:TZ[ 5MTFGF GFUlZSMG[ VF VlWSFZ VF5JFG]\ z[I 
:JL0GG[ OF/[ HFI K[P T[D6[ :JL0LX GFUlZSMG[ !*&&DF\ VF 
VlWSFZ VF%IM CTMP :JL0LX A\WFZ6GL S,D !# D]HA T[DGF 
GFUlZSM VlEjIlSTGF VlWSFZ ;FY[ DFlCTLGM VlWSFZ 56 
VF5JFDF\ VFjIM K[P T[DF\ JBTMJBT ;]WFZF YIF K[P H[GM V\lTD 
;]WFZM !)*(DF\ SZFIM CTMP SNFR V[8,[ H lJ`JGF ;F{YL VMKF 
E|Q8FRFZL N[XMDF\ :JL0G KõF :YFG[ K[P
VF pÐ[B SZJM IMuI U6FX[ S[ OST lJSl;T N[XMV[ H 
DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZGM SFINM AGFjIM GCTM 5Z\T] 
lJSF;XL, N[XMV[ 56 VF H J,6 V5GFjI]\ CT]\P VF56F 5F0MXL 
N[X 5FlS:TFGDF\ 56 DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZGM BZ0M VlWS'T 
ZLT[ HFC[Z SZJFDF\ VFjIM K[P GJF Nl1F6 VFlO|SG A\WFZ6DF\ 56 
T[GF ccBill of RightsccDF\  RTI GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
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D,[lXIFDF\ VMG,F.G 0[8F ALh ;L:8D sS[ H[G[ Civil Service Link     
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[f V5GFJJFDF\  VFJL  K[ S[ H[GFYL SM.
56 GFUlZS HGlCTGF SFIM" ;\NE[" DFlCTL D[/JL XS[P
VFD4 N]lGIFDF\ B]ÐF56F VG[ 5FZNX"STF TZO BF:;M DM8M 
AN,FJ HMJF D?IMP CJ[ EFZTDF\ 56 RTI ActGM VD, YTF\ ;DU| 
lJ`J T[GL lYIZLDF\ VFXFJFNL AgI]\ K[P T[D KTF\ CH] 56 36F 
N[XMDF\ B]ÐF56]\ VG[ 5FZNX"STF V[ GFUlZSMGF N{lGS ÒJGGL 
JF:TlJSTF GYLP
K[ÐF N;SFDF\ ;DU| lJ`JGL ;ZSFZM WLD[ WLD[ JWFZ[ 5FZNX"S 
AGL ZCL K[P lJ`JGF $_ N[XM ZFßIMGF Z[S0"; D[/JJFGF CÞJF/F 
jIF5S SFINFVM AGFJL R}ÉIM K[ VG[ #_YL JWFZ N[XM VFJF 
SFINF AGFJJFGL lNXFDF\ SFI"ZT K[P  DFlCTLGL :JFT\ÈGM SFINM 
.P;P!**&YL Vl:TtJDF\ CMJF KTF\ sS[ ßIFZ[ :JL0G[ T[GM 
Freedom of the Press Act 5;FZ SIM"f K[ÐF !_ JQF"DF\ 36F 
N[XMV[ jIF5S 5|DF6DF\ VF SFINFGM VD, RF,] SZFjIMP
VF DF8[ 36F\ SFZ6M HJFANFZ K[P .P;P!)(_YL 36F\
;¿FWLXMGL 50TL VG[ GJL ,MSXFCLGF pNŸEJG[ SFZ6[ GJF 
A\WFZ6MGM pNI YIM S[ H[DF\ RTI V\U[ VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVM H[JL 
S[ SMDGJ[<Y4 SFplg;, VMO I]ZM5 VG[ VD[lZSG ZFßIMGM ;D}C 
s;\U9Gf ;FD[ RTIGF SFINFG[ 5|Mt;FCG VF5JF DF8[ DM0[, 
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SFINFVM 56 CTFP lJ`JA[\S WL .g8ZG[XG, DMG[8ZL O\0 sIMFf 
VG[ ALÒ NFTFVMV[ ;ZSFZL JCLJ8DF\ 5FZNX"STFDF\ ;]WFZM SZJF 
VG[ E|Q8FRFZG[ GFA}N SZJFGF 5|IF;~5 ;ZSFZG[ VF SFINM 
V5GFJJF DF8[ NAF6 SI]"\P K[J8[ DL0LIF VG[ GFUlZS D\0/MV[ 
VF\NM,GM SIF" K[J8[ RTIGM SFINM V[ N[XMDF\ V5GFJJFDF\ VFjIMP
RTI V\U[G]\ R,6 CJ[ ;DU| lJ`JDF\ jIF5S AGJF ,FuI]\ K[P 
5}J" VG[ DwI I]ZM5GF N[XM TYF VFlO|SF VG[ V[lXIFGF 36F\
N[XMDF\ VF jIF5S SFINFVMG[ :JLSFZJFGL NZBF:TMGL lJRFZ6F 
SZJFDF\ VFJL K[P 5lüD I]ZM5DF\ OST HD"GL VG[ :JL8ŸhZ,[g0DF\
SFINFVMGL VKT K[P ,UEU AWF\ H DwI 5}J" I]ZMl5IG N[XMV[ 
T[VMGF ,MSXFCL S|F\lTGF V[S EFU~5[ VF SFINFVM V5GFjIF K[P 
,UEU V[lXIFGF !Z H[8,F N[XMV[ VF lJQFI 5Z SFINFVM SZL 
GFbIF K[ VYJF TM T[ AGFJJFGL lNXFDF\ SFI"ZT K[P V[ H 5|DF6[ 
Nl1F6 VG[ DwI VD[lZSFGF ,UEU V[S 0hG H[8,F N[XMDF\ VF 
5|SFZGF SFINFVM K[P VFlO|SFV[ 56 VF 5|SFZGF SFINFVM AGFjIF 
K[P
OST DFlCTL D[/JJFGF SFINFGF Vl:TtJG[ SFZ6[ V[D DFGL 
,[JFGL H~Z GYL S[ S\.S XSI AGX[P 36F N[XMDF\ DFlCTL VF5GFZ 
T\+ H GA/]\ CMI K[P ;ZSFZ H DFlCTL VF5JFDF\ VJZMWM éEF 
SZ[ K[P T[VM DFlCTL VF5JFGL lJG\TLVMGL 5|lS|IFDF\ H lJ,\A SZ[ 
K[ VYJF TM VlWSFZLG[ CTMt;FC AGFJL N[JF T[GL OL JW] ZFB[ K[P 
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S[8,LSJFZ SM8M" H SFINFGF .ZFNFG[ 1FL6 SZL GF\B[ K[P T[YL 
GFUlZSM T[ KM0L N[ K[P JW]DF\ :JT\+ ;\:YFVM S[ H[ DFlCTL V\U[GL 
lJG\TLVMGF lGSF,GL 5|lS|IF CFY WZ[ K[ T[ ZFHSLI NAF6 C[9/ 
SFD SZ[ K[ VYJF TM E\0M/GF VEFJG[ SFZ6[ lAGV;ZSFZS AG[ 
K[P lhdAFaJ[ H[JF N[XMDF\ TM CÞMGF SFINFVM DFlCTL :JFT\ÈG[ 
AN,[ BZ[BZ WFZFSLI ;[g;ZXL5DF\YL H AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
#P$P&  VMlOlXI, l;S|[8 V[S8v!)Z# o
;ZSFZL VMlO;MGF BFGUL N:TFJ[HM HFC[Z Y. HFI TM T[G]\
B}A H U\ELZ 5lZ6FDM VFJL XS[ K[P S[8,FS V[JF N:TFJ[HM CMI 
K[ H[ HFC[Z YFI TM N[XGL ;,FDTL  VG[ jIJ:YFG[ G]SXFG 5CM\R[P 
VFYL VFJF N:TFJ[HMG[ BFGUL ZFBJF 56 H~ZL K[P 5Z\T] VF DF8[ 
EFZTDF\ ;F{ 5|YD !(()DF\ .g0LIG VMlOl;I, l;S|[8 V[S8 
30JFDF\ VFjIMP VF ;DIDF\ EFZTDF\ V\U|[HMG]\ XFG CT]\P tIFZAFN 
!__$DF\ T[DF\ S[8,FS ;]WFZFVM SZJFDF\ VFjIFP 5FK/YL 
VMlOl;I, l;S|[8 V[S84 !)!! GFDGM V[S lA|l8X SFINM EFZTDF\
,FJJFDF\ VFjIMP VF SFINFGM C[T] I]â NZdIFGGF VG]EJMG]\
5lZ6FD D[/JJFGM CTMP H[G[ !)Z_DF\ ;]WFZJFDF\ VFjIM 56 VF 
SFINM ,FU] 5F0JFDF\ VFjIM GlCP S[8,FS SFZ6M H[D S[ .lu,X ,F¶ 
GF VD,GF SFZ6[ !)!!GF SFINFVM VD, SZJFDF\ D]xS[,LVM 
éEL YTL CTLP VFYL V[S V[JM SFINM AGFJJFDF\ VFjIM H[ DF+ 
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EFZTG[ H ,FU] 50[ VG[ VF ZLT[ EFZTDF\ VMlOl;I, l;S|[8 V[S84 
!)Z# 30JFDF\ VFjIMP VF SFINFDF\ .lg0IG 8[l,U|FO V[S84 
!((5 VG[ .lg0IG 5M:8 VMlO; V[S84 !()(GL HMUJF.VMGM 
56 ;DFJ[X Y. HFI K[P VF SFINF C[9/ SM.56 jIlST SFINFDF\
H6FJ[, VMlOl;I, DFlCTL HM.TL CMI TM T[ D/L XSTL GYLP 
,MSXFCL N[XDF\ ,MSMG[ ;ZSFZGF NZ[S SFIM" lJX[ DFlCTL CMJL 
HM.V[4 T[VM S[JL ZLT[ SFIM" SZ[ K[4 T[D6[ ,LW[,F lG6"IM JU[Z[ 
HF6J]\ H~ZL K[P H[D DFlCTL VlWSFZGM bIF, lJ:TZTM UIM T[D 
T[D ,MSM VF SFINFGM lJZMW p9FJJF ,FuIFP EFZTGL HGTF4 
;DFH ;[JSM4 BFGUL ;\:YFVM4 ;\U9GM JU[Z[ VF SFINFG[ N}Z 
SZJM HM.V[ T[JL DF\U 56 p9FJ[ K[P EFZTDF\ Z__5DF\ DFlCTL 
VlWSFZ VlWlGID VD,DF\ VFJ[, K[P VF SFINFDF\ V[JL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJL K[ S[ ccDFlCTL VlWSFZ VlWlGID4 Z__5GF 
SFINFGL S,Dv(s!f ;\A\WDF\ 5ZJFGUL5F+ SM.56 D]lÉT VYJF 
VMlOl;I, l;S|[8 V[S8v!)Z#DF\ H[ S\. H6FJ[, K[ T[G[ wIFGDF\
,[TF HM HFC[Z lCT ;]Zl1FT lCTGF G]SXFG SZTF\ JWL HFI TM 
HFC[Z ;¿FD\0/ DFlCTL D[/JJF DF8[GL 5ZJFGUL VF5L XS[ K[P 
V[8,[ V[JL SM. 56 DFlCTL H[ DFlCTL VlWSFZ VlWlGID4 
Z__5 C[9/ D/JF5F+ K[ 5Z\T] HM T[ VMlOl;I, l;S|[8 V[S84 
!)Z# C[9/ T[G[ HFC[Z SZL XSFI T[D G CMI TM 56 HFC[Z lCTDF\
HM VFJL DFlCTL 5|U8 SZJFG]\ H~ZL CMI TM T[G[ HFC[Z SZL XSFX[P
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#P$P* VMlOl;I, l;S|[8 V[S8v!)Z#GL S[8,LS HMUJF.VM o
VMlOl;I, l;S|[8 V[S84 !)Z#GM SFINM ;DU| EFZTDF\ ,FU] 
50[ K[ T[DH EFZT ACFZ ZC[TF ;ZSFZL SD"RFZLVM VG[ EFZTGF 
GFUlZSMG[ 56 ,FU] 50[ K[P
VF SFINFGL S,DvZsZf 5|DF6[ DFlCTL DMS,JF VYJF 
D[/JJFGM pÐ[B SZTF XaNMDF\4 SM.56 DFlCTL DMS,JF VYJF 
D[/JJFGM ;DFJ[X YFI K[P 5KL T[ 5}Z[5}ZL VYJF V\XTo DMS,[,L 
S[ D[/J[,L CMI TM VG[ :S|[R4%,FG4DM0[,4 VFl8"S,4 GM\W4 N:TFJ[H  
VYJF DFlCTL H VYJF DF+ T[GM ;FZ DT,A S[ J6"G DMS,JFDF\
VFjI]\ CMI4 SM. :S|[R4 %,FG4 DM0[,4 VFl8"S,4 GM8 VYJF 
N:TFJ[H D[/JJF VYJF ZFBJFG[ ,UTF XaNMDF\ ;DU| :S|[R4 
GSXM4 DM0[,4 VFl8"S,4 GM\W N:TFJ[HGL VYJF T[GF EFUGL GS, 
SZJFGM VYJF SZFJJFGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ SM. :S|[R4 %,FG4 
DM0[,4 VFl8"S,4 GM\W VYJF N:TFJ[HGL TANL,L SZJFGM VYJF 
5CM\RF0JFGM ;DFJ[X YFI K[P
#P$P(  DFlCTL :JT\+TF VlWlGIDvZ__Z o
!)5_ 5KL EFZTDF\ DFlCTLGF VlWSFZ V\U[GL R,J/MV[ 
HMZ 5S0I]\P H]NL H]NL ;\:YFVM4 ;\U9GM4 HFC[Z HGTF VF lNXFDF\
5|ItGM SZTF CTFP VF\TZZFQ8=LI :TZ[ 56 ,MSMG[ DFlCTL V\U[GM 
VlWSFZ 5|F%T YFI T[ DF8[ 5|ItGM YIF CTF VG[ S[8,FS N[XMDF\ VF 
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V\U[GM SFINM 30JFDF\ 56 VFjIM CTMP EFZTDF\ ;F{ 5|YD 
TlD,GF0] ZFßIV[ V[l5|,v!))*DF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM 
VD,DF\ D}SIMP VF 5U,[ GJL lN<CLDF\ Z$ D[v!))*GF ZMH D]bI 
D\+LVMGL V[S ;EF IMHJFDF\ VFJL CTLP VF ;EF V;ZSFZS VG[ 
HJFANFZ ;ZSFZGF D]¡[Ÿ SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;EFDF\ ;JF"G]DT 
:JLSFZJFDF\ VFjI]\ S[ DFlCTLGF VlWSFZ V\U[ SFINM 30JFG]\ H~ZL 
K[P 5F,F"D[g8ZL :8[lg0\U SlDl8V[ 5MTFGF #(DF\ lZ5M8"DF\ E,FD6 
SZL K[ S[ ;ZSFZ VF 5|SFZGM SFINM 30JF DF8[ IMuI 5U,F ,[JF 
HM.V[P
;ZSFZG[ JW[ 5FZNX"S AGFJJF VG[ HFC[Z SD"RFZLVMG[ JW] 
HJFANFZ AGFJJF DF8[ EFZT ;ZSFZ[ V[S JSL"\U U]|5GL ZRGF SZLP 
H[GF 5|D]B zL V[RP0LP XF{ZL CTFP VF JSL"\U U]|5G[ DFlCTL 
VWSFZGL H~lZIFT S[8,L K[ T[ V\U[GL T5F; SZJFG]\ H6FJJFDF\
VFjI]\P VF JSL"\U U]|5[ 5MTFGM lZ5M8" D[4 !))*DF\ ZH} SIM"P VF 
ZL5M8"DF\ DFlCTL :JT\+TF lA,GM 0=FO8 56 ZH} SZJFDF\ VFJ[,P 
VF U]|5[ l;lJ, ;lJ"; sSg0S8f ~<;DF\ S[8,FS ;]WFZFVM SZJFGL 
56 E,FD6 SZLP
JSL"\U U]|5 £FZF VF lA, V\U[GM 0=FO8 ZH} SZFIF 5KL S[gã 
;ZSFZ £FZF ZRFI[, D\+LVMGF U]|5 £FZF V[JL BFTZL VF5JFDF\
VFJL S[ ZFQ8=GF lCTG]\ Z1F6 SZJF4 EFZTGF ;FJ"EF{DtJ VG[ 
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VB\l0TTF VG[ lJN[XL N[XM ;FY[GF ;\A\WM l;JFI TDFD 5|SFZGL 
DFlCTL HFC[Z HGTFG[ D]ST ZLT[ D/X[P VF ZH} SZFI[, lA, 
EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[Nv!) VG[ DFGJ VlWSFZGL J{l`JS 
3MQF6FGF VG[rK[Nv!) ;FY[ ;];\UT K[P VF56L ,MSXFCLDF\ H[ 
5|SFZ[ SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[ ZLT[ D]ST DFlCTL D[/JJFDF\ ;D:IFVM 
pNŸEJL XS[ K[P DFlCTL VF5JFDF\ AFW AGTF S[8,FS SFINFVM 
IMuI DF/BFGM VEFJ4 U]%TTF HF/JJFGM VlEUD JU[Z[G[ SFZ6[ 
DFlCTL D[/JJFDF\ D]xS[,LVM 50L XS[ K[P ;ZSFZ[ VF AWL AFATMG[ 
wIFGDF\ ZFBL DFlCTL :JT\+TF SFINM 30LG[ T[G[ JF:TlJS ~5 
VF5J]\ HM.V[ V[D JSL"\U U]|5 £FZF H6FJJFDF\ VFjI]\P VF lA,GM 
C[T] l:YZ45|FDFl6S45FZNX"S VG[ V;ZSFZS ;ZSFZ AGFJJFGM K[P
VF ;}lRT lA,YL GFUlZSM SFINF £FZF DFlCTL D[/JJF DF8[ 
;1FD AGX[P VF SFINFGM C[T] NZ[S GFUlZS DFlCTL ;EZ AG[ T[ K[ 
NZ[S HFC[Z ;¿FD\0/GL ZSM0" AGFJJFGL VG[ HF/JJFGL 
HJFANFZL VF SFINF C[9/ ZC[X[ VG[ VF V\U[GF lZ5M8"; ;1FD 
VlWSFZLG[ VF5JFGF ZC[X[P
VF lA, l0;[dAZ4Z__ZDF\ 5F,F"D[g8GF A\G[ U'CMDF\ 5;FZ 
SZJFDF\ VFJ[, & HFgI]VFZL4 Z__#GF ZMH ZFQ8=5lTV[ 5MTFGL 
;\DTL VF5L 5Z\T] VF SFINM VD,DF\ VFjIM GlCP VF SFINM DF+ 
SFU/M 5Z H ZæMP VF SFINFDF\ S[8,LS BFDLVM 56 CTLP H[GL 
;]WFZFGL DF\U 56 SZJFDF\ VFJLP VFH[ VF SFINFGF :YFG[ DFlCTL 
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VlWSFZ VlWlGID4 Z__5 30JFDF\ VFjIM VG[ VD,DF\ 56 
VFJL UIM K[P
#P$P) DFlCTL :JT\+TF VlWlGID4Z__ZGL S[8,LS HMUJF.o
VF SFINF C[9/ DFlCTL V[8,[ VFJF SM.56 5|SFZGL  ;FDU|L 
H[ HFC[Z ;¿FD\0/GF JCLJ84 SFIM" VG[ lG6"IM ;FY[ ;\S/FI[,L 
CMI VFD NZ[S jIlSTG[ ;¿FD\0/ 5F;[YL DFlCTL D[/JJFGL 
:JT\+TF K[P HFC[Z ;¿FD\0/DF\ SM.56 ;\:YF S[ D\0/ H[ A\WFZ6 
C[9/ :YF5FI[,L CMI VYJF IMuI ;ZSFZ[ 30[,F SFINF C[9/ AG[,L 
CMI T[JL SM.56 ;\:YFGM ;DFJ[X YFI K[P
cDFlCTLGL :JT\+TFcGL jIFbIF VF SFINFGL S,DvZs#fDF\
VF5[, K[P T[ 5|DF6[ GLR[GL SM.56 ZLTYL HFC[Z ;¿FD\0/ 5F;[YL 
DFCTL D[/JJFGM CS V[8,[ cDFlCTLGL :JT\+TFPc 
 T5F; SZJL4 GM8Ÿ; AGFJJL S[ pTFZM SZJMP
 HFC[Z ;¿FD\0/GF SM.56 Z[SM0"GL 5|DFl6T GS,M D[/JJLP
 l0:S4 O,M5L VYJF VgI SM.56 .,[S8=MlGS ZLTYL VYJF 
Sd%I}8ZDF\ ;\U|CFI[,L DFlCTLGL l5|g8VFp8YL DFlCTL D[/JL 
 XSFX[P
#P5  DFlCTL VlWSFZ DF8[GL R/J/ o
#P5P!  5|:TFJGF o
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EFZTDF\ !)Z#DF\ VMlOl;I, l;S|[8 V[S8 30JFDF\ VFjIMP 
VF SFINF C[9/5|lTA\lWT CMI T[JL SM.56 ;ZSFZL DFlCTL 5|U8 
SZL XSFI GCL\P VFYL VF SFINFG[ SFZ6[ ,MSMG[ DFlCTL D[/JJFDF\
D]xS,L 50TL CTLP !)$(DF\ ßIFZ[ 5|[; ,Mh .gSJFIZL SlDl8V[ 
VF SFINFDF\ S[8,FS ;]WFZFVM SZJFGL E,FD6 SZL tIFZYL 
EFZTDF\ VMlOl;I, l;S|[8 V[S8GM lJZMW YJF ,FuIMP !)**DF\
;ZSFZ[ VMlOl;I, l;S|[8 V[S8DF ;]WFZFVM SZJFGL XSITFVMG[ 
T5F;JF DF8[ V[S JSL"\U U]|5GL ZRGF SZLP SDG;LA[ N[XGL 
;,FDTL VG[ Z1F6 DF8[ DFlCTLG[ 5|U8 SZJL HM.V[ GCL\ V[D 
SCLG[ JSL"\U U]|5[ SM.56 ;]WFZFVM SZJFGL E,FD6 SZL GCL\P 
!)()DF\ ALÒ V[S SlDl8 ZRJFDF\ VFJLP VF SlDl8V[ V[JL 
E,FD6 SZL S[ VD]S RMÞ; 5|SFZGL DFlCTLVM l;JFIGL TDFD 
5|SFZGL DFlCTVM ;ZSFZ VF5L XS[ 5ZT] VF E,FD6MG[ VG];ZTM 
SM. SFINF[ 30JFDF\ VFjIM GCL\P
K[ÐF NFISFYL sGFUlZSMGF H}YMVf l;l8hg; U]|5[ V[JL 
DF\U6L SZL S[ VMlOl;I, l;S|[8 V[S8G[ GFA}N SZJM VG[ T[GL 
HuIFV[ S[8,FS lGIDM VG[ U]%TTF V5JFNM l;JFI NZ[S DFlCTL 
5|U8 SZTM SFINM AGFJJM HM.V[P
VMlOl;I, l;S|[8 V[S8GF NDGULZL JFN/M C8FJJFDF\ EFZT[ 
**JQF" ,LWFPTFH[TZDF\ 30FI[,M SFINM DFlCTL VlWSFZ VlWlGID4 
Z__5 V[ EFZTGF ,MSXFCLDF\ V[S DCÀJG]\ 5U,]\ K[P H[GF £FZF 
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GFUlZSM DFlCTL D[/JL XSX[ VG[ ;ZSFZGL ;DFH 5|tI[GL 
HJFANFZLDF\ JWFZM YX[P  
Z;5|N K[ S[ EFZTDF\4 DFlCTLGF VlWSFZ DF8[GL R/J/ DF+ 
YM0F ,MSMGF ìNIDF\ CTLP VF p5ZF\T YM0F X{1Fl6S HG",MGF 
SFU/MDF\ VG[ lDl0IFDF\ VF R/J/ HMJF D/TL CTLP 5Z\T] VFDF\
BMZFSGL ;,FDTL4 VFzI4 JFTFJZ64 GMSZL VG[ ALÒ ÒJG 
H~lZIFTGL J:T]VMGM 56 VFDF\ ;DFJ[X SZJFGL H~lZIFT 
p5l:YT Y. CTLP
!))_DF\ X~VFTDF\ ZFH:YFGGF UZLA lJ:TFZMDF\ VF AFAT 
V\U[ ;\3QF" X~ YI[,P DH}Z lS;FGXlÉT ;\U9G[ HG ;]GJF. £FZF 
V[ ;FlAT SI]" S[ jIlSTGF ÒJGDF\ DFlCTLG]\ DCÀJ B}A H K[P 
DH}Z lS;FGXlÉT ;\U9G[ VMlOl;I, Z[SM0"DF\ 5FZNX"STFGL DF\U 
SZL CTLP VF DF8[ TD6[ V[S R/J/ X~ SZ[,LP VF R/J/DF\ H]NF 
H]NF lJEFUGF ,MSM4 SFI"STF"VM4 JSL,M T[DH ;DFH;[JSM 56 
HM0FIF CTFP
!))_GF V\lTD EFUDF\ G[XG, S[d5[.G OMZ 5L5<; 8] 
.gOD["XGGL ZRGF Y. VG[ T[6[ VF R/J/G[ V[S DM8]\ %,[8OMD" 
T{IFZ SZL VF%I]\ V[D SC[JFI K[P HD H[D VF R/J/G[ J[U DTM 
UIM T[D T[D V[ :5Q8 YT]\ UI]\ S[ DFlCTLGF VlWSFZG[ SFINFSLI 
:J~5 VF5J]\ H 5X[P VF ;\3QFGF 5lZ6FD[ ZFH:YFGDF\ TM DFlCTL 
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VlWSFZ V\U[GM SFINM 30JFDF\ VFjIM 56 ;FYM;FY 36L 5\RFITM 
DF\ V[S 0=FO8 B[ÐM D}SJFDF\ VFjIM VG[ T[DF\ DFlCTL VF5JFGL 
DGF. SZJFDF\ VFJ[ TM N\0GL HMUJF. 56 SZJFDF\ VFJL CTLP
EFZTGL 5|[; SFplg;,[ !))&DF\ DFlCTL VlWSFZGF SFINF 
V\U[ V[S 0=FO8 T{IFZ SIM" CTMP VF 0=FO8DF\ :5Q856[ H6FJ[,]\ S[ 
NZ[S GFUlZSG[ SM.56 HFC[Z ;\:YF 5F;[YL DFlCTL D[/JJFGM 
VlWSFZ K[P cHFC[Z ;\:YFc XaNDF\ DF+ ZFßIGL ;ZSFZL H GCL\
5ZT] BFGUL ;ZSFZGF N[BZ[B C[9/GL SM.56 ;\:YF4 S\5GL S[ 
VgI ;\:YF S[ H[GL 5|J'l¿VM HFC[Z lCTG[ V;Z SZTL CMI T[GM 
56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP  DFlCTL VF5JFGM .gSFZ SZL 
XSFX[ GCL\P VF 0=FO8DF\ NMlQFT VlWSFZLG[ ;HF q N\0 SZJFGL 56 
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,LP
tIFZAFN DFlCTL VlWSFZ V\U[ SghI]DZ V[HI]S[XG lZ;R" 
SFplg;, 0=FO8 AGFJJFDF\ VFjIMP VF 0=FO8DF\ H6FJ[, S[4 cclJN[XL 
N]xDGcc sAlien enemyfl;JFIGL SM.56 jIlST DFlCTLGM VlWSFZ 
WZFJ[ K[P 5KL E,[ T[ N[XGM GFUlZS G CMIP VFGF DF8[ ZFßI 
:TZGL TDFD HFC[Z ;\:YFVMV[ 5MTFGM Z[S0" jIJl:YT ZLT[ ZFBJM4 
AWF\ Z[S0" V\U[GL V[S 0LZ[S8ZL AGFJTL4 Sd%I}8Z.h0 Z[SM0"4 NZ[S 
5|SFZGF SFINFVM 5la,X SZJF4 lGI\+6M4 DFU"NlX"SFVM4 ;ZSFZL 
BFTFG[ ;\,uG CMI T[JF ;ZSI],ZM VG[ S<IF6SFZL IMHGFVM 
JU[Z[G[ ,UTF Z[S0" ZFBJFGL H~lZIFT éEL YFIP VF 0=FO8DF\
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VMlOlXI, l;S|[8 V[S8G[ ;\5}6"56[ ZN SZJFG]\ H6FJJFDF\ VFJ[,]\P 
5Z\T] VF 0=FO8G[ SFINF TZLS[ D\H}ZL ZFBJFDF\ VFjIM GCL\P
K[J8[4 !))*DF\ AWF\ D]bI D\+LVMGL V[S A[9S IMHJFDF\
VFJLP VF A[9SDF\ V[J]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ S[ S[gã VG[ ZFßI 
;ZSFZ[ E[UF D/LG[ 5FZNX"STF VG[ DFlCTLGF VlWSFZ V\U[ SFI" 
SZJ]\P VFG[ VG];ZLG[ S[gã ;ZSFZ[ TFtSFl,S S[8,FS 5U,F\ ,[JFG]\
GÞL SI]"\ VG[ ZFßIMGL ;FY[ D;,T SZLG[ VMlOl;I, l;S|[8 V[S8 
5]ZFJFGF SFINFDF\ !))*GF V\T[ 5C[,F S[8,FS ;]WFZFVM SZL T[DH 
DFlCTL VlWSFZG[ ZH} SZJF S[gã ;ZSFZ ;\DT Y.P B]ÐF56F 
DF8[GF ALHF p5FIM SZJF DF8[ S[gã VG[ ZFßI ;ZSFZ A\G[V[ ;\DlT 
NXF"JLP VFDF\ S%I}8Z £FZF V5FTL h05L VG[ H~ZL ;[JFVM 5}ZL 
5F0JFGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF DF8[ HDLG V\U[GF 
Z[SM0"4 5F;5M8"4 U]GFVMGL T5F;4 gIFIGF JCLJ8DF\4 8[1F 
p3ZFJJFDF\ VG[ ,FI;g; VG[ 5ZJFGF VF5JFGL 5|lS|IFVMDF\
BF; wIFG VF5JFG]\ GÞL YI]\ CT]\P TFlD,GF0] VG[ UMJFV[ 
!))*DF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM 5;FZ SIM" VG[ EFZTGL 
;ZSFZ[ JSL"\U U]|5GL ZRGF SZL H[GF RLO TZS[ E}T5}J" VD,NFZ 
VG[ U|FCS VlWSFZGF ;lS|I SFI"STF" V[RP0LP XF{ZL CTFP VF U]|5[ 
DFlCTL VlWSFZGF lA,DF\ SIF ;]WFZF SZJF T[ AFAT V\U[ V[S 
0=FO8 T{IFZ SIM"P VF lA,DF\ S[8,LS HMUJF.VM G CTL H[D S[4 
ÒJG VG[ :JT\+TF ;\S/FI[,L CMI T[JF S[;DF\ DFlCTL $( 
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S,FSDF\ D/JL HM.V[P VFD VF ZLT[ EFZTDF\ DFlCTL VlWSFZ 
DF8[ ,MSMGM4 ;FDFlHS SFI"STF"VM4 ZFH:YFGGF DH}Z XlÉT ;\U9G 
T[DH DLl0IFGM OF/M DM8M K[P VF p5ZF\T EFZTGF gIFIT\+GM 56 
VF AFTDF\ l;\COF/M ZC[,M K[P EFZTGL ;]l5|D SM8[" VG[S S[;MDF\
DFlCTL VlWSFZ V\U[ 5MTFGF lG6"IM VF%IF K[ T[DH DFU"NX"GM 
56 VF5[,F K[P 
cHF6JFGM CÞcV[ VG]rK[NvZ!4 VG]rK[Nv!)s!fsVfDF\YL 
VFjIM K[ VG[ ZFßIG[ VF 5|DF6[GM SFINM 30JFGL ;¿F K[P 
Z__!DF\ ,F¶ SlDXG[ !*)DM lZ5M8" VF%IM VG[ TDF\ VF AFATGM 
EFZ5}J"S pÐ[B SIM"P
S[; o lJlGT GFZFI6 lJP I]lGIG VMO .lg0IF o
;]l5|D SM8[" lJlGT GFZFI6 lJPI]lGIG VMO .lg0IF s!))(f 
s!f V[;P;LP;LP ZZ&GF S[;DF\ 9ZFjI]\ CT]\ S[ SM.56 jIlST S[ H[ 
HFC[Z VMl;;DF\ K[ T[ ,MSMGM lJ`JF; WZFJ[ K[P 5|DFl6STFGF Z:TF 
5ZYL N}Z YJFG]\ SFI" V[ lJ`JF;GM E\U SZ[ K[P T[VMGL ;FD[ ;BT 
!$  1998  (I) S.C.C. 226.
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SFI"JFCL SZJL HM.V[ VG[ HM VFJ]\ S'tI S[ VFRZ6 U]GM AGTM 
CMI TM T[GL IMuI ZLT[ T5F; YJL HM.V[P HM 5|YD ¹lQ8V[ S[; 
,FUTM CMI s5|F.DF O[;LfTM U]G[UFZG[ TZT H CFHZ SZJM 
HM.V[P VFD YFI TM H SFINFG]\ XF;G H/JF. ZC[X[P
HFC[Z SD"RFZLVM HF6[ K[ S[ T[DGF l05F8"D[g8DF\ S[ XFBFDF\
SM6 E|Q8FRFZL K[ 5Z\T] T[VM D]ST ZLT[ VF AFAT T[DGF p5ZL 
;¿FlWSFZLqVMlO;ZG[ H6FJTF GYLP T[DG[ V[JM EI ZC[ K[ S[ 
VFJL OlZIFNYL T[DG[ C[ZFG SZJFDF\ VFJX[P VFYL T[VMG[ VF 
;\HMUMDF\ 5}ZT]\ SFINFSLI Z1F6 D/[ T[ H~ZL K[P tIFZAFN H ;ZSFZ 
VFJL U[ZZLlTVMYL D]ST YJFDF\ ;O/ AGX[P .u,[g04 VM:8=l,IF4 
gI]hL,[g0 VG[ I]PV[;PV[PDF\ VFJL HMUJF.VM Vl:TtJDF\ K[P
EFZTGF ,F¶ SlDXG vSFINF5\R[ T[GF !*)GF lZ5M8"DF\ 5la,S 
.g8Z[:8 l0;S,MhZ s5|M8[SXG VMO .gOMD"Z;f V[S8 DF8[ E,FD6 
SZ[,L K[PVF VlWlGIDGL EFZTDF\ 36L H~Z K[P VFGFYL ;[JSM 
;FD[GF E|Q8FRFZGL DFlCTLVM E[UL SZJLP E|Q8FRFZ V\U[ T5F;6L 
SZJF V\U[GF CÞM 5|F%T YX[P EFZTDF\ VFJM V[S ;\5}6" VlWlGID 
VD,DF\ VFJ[ TM T[ VlWlGID DFlCTLGF VlWSFZ AFATGF 
VlWlGID 5lZ5|[1IDF\ V[S 5}ZS ;FWG AGL ZC[X[P
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#P5PZ  DH]Z lS;FG XlÉT ;\U9G v!))_ o
VF56[ VUFp DH}Z lS;FG XlÉT ;\U9G lJX[ 8}\SDF\ HM. 
UIF KLV[4 5Z\T] VCL\ VF56[ T[GM lJ:T'T ZLT VeIF; SZLX]\P 
SFZ6 S[ EFZTDF\ DFlCTLGF VlWSFZ V\U[GL R/J/DF\ HM ;F{YL 
JWFZ[ OF/M SM.GM CMI TM VF ;\U9GGM K[P
EFZTGF U|FdI lJ:TFZDF DFlCTL VlWSFZ 5|tI[G]\ J,6 ;F{YL 
JW] V;ZSFZS Zæ]\ S[ ßIF\ ,MSMV[ R/J/ £FZF V[ ;FlAT SZL VF%I]\
S[ S[JL ZLT[ DFlCTLYL V[S ;FDFgI DF6;M 5MTFGF N{lGS ÒJGG[ 
;1FD AGFJL XS[ K[P DH}Z lS;FGXlÉT ;\U9G[ VF DF8[GM V[S 
Z:TM ATFjIMP VF ;\U9G !))_DF\ Vl:TtJDF\ VFjI]\P H[ D}/YL H 
V[S DHA}T jIJ:YF K[P VF ;\U9G gI}GTD DC[GTF6F DF8[ V[S 
:YFlGS ;\3QF" X~ SIM" VG[ ;DHFjI]\ S[ ;\Ul9T Y.G[ SFI" SZJFYL 
AN,FJ ,FJL XSFI K[P
ZFH:YFGGF ,MSMG[ gI}G¿D DC[GTF6]\ D[/JJFDF\ C\D[XF 
D]xS[,LVM 50TLP ZFHSFZ6LVM C\D[XF DT D[/JJF DF8[ T[DGF 
gI}G¿D DC[GTF6F V\U[GL BFTZLVM VF5TF JFIFNFVM SZTF 5Z\T] 
VF JFINFVM SIFZ[I JF:TlJS ~5DF\ VFjIF GCL\PVFYL R/J/SFZM 
G[ ,FuI]\ S[ T[D6[ VF AFATDF\ ;\AlWT N:TFJ[HM 5|F%T SZJF HM.V[ 
VG[ T[ 56 RMÞ; :J~5GF ccD:8Z ZM,ccDF\ VF ZLT[ DFlCTLGM 
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VlWSFZ VG[ Vl:TtJ 8SFJL ZFBFGM VlWSFZ VF ;\Ul9T ,MSMGF 
DGDF\ pNŸEjIMP 
X~VFTDF\ D:8Z ZM,G[ HMJF DF8[GL DF\U SZJFDF\ VFJL 5Z\T] 
ccBFGUL N:TFJ[HMGM VFWFZ ,.G[ T[ ATFJJFGM .gSFZ SZJFDF\
VFjIMP VF .gSFZ T[DG[ V[S ,F\AL R/J/ TZO NMZL U.P 
!))$YL ;\U9G[ V[S GJL 5âlT VD,DF\ D}SL H[ ccHG ;]GJF.c 
VYJF 'Public Hearing' SC[JFI K[P VF ;\U9G[ ,MSMG[ V[Sl+T SIF" 
VG[ T[D6[ H[ ;ZSFZL N:TFJ[H D[/jIF CTF T[G]\ JF\RG SI]"\P VF 
N:TFJ[HM XF/FGF DSFGMGF AF\WSFD4 5\RFIT EJG VG[ 5TJFZL 
EJG4 A\W4 5], VG[ :YFlGS AF\WSFDM V\U[GF CTFP 
VgI N[XMDF\ 5FZNX"STF VG[ DFlCTLGF VlWSFZ V\U[ HMZXMZ 
YL 5|ItGM SZJFDF\ VFJL ZæF CTFP;ZSFZ[ 5C[,L RFZ ;]GJF.VMGM 
lJZMW SIM"P B]ÐF56F VG[ HFC[ZFT V\U[GL BFTZL D[/JJF DF8[ 
SM.56 jIlST VF ;]GJF.DF\ H. XSTL VG[ NZ[S ;]GJF.DF\ V[S
ACFZGL :JT\+ jIlSTG[ AM,FJJFDF\ VFJTLP VF p5ZF\T :YFlGS 
SD"RFZLVM VG[ HFC[Z 5|lTlGlWVMG[ VFD\+6 VF5JFDF\ VFJT]\P  
BR" YTM CMJF KTF\ 56 VF SFI"JFCLG]\ lJl0IM X]l8\U pTFZJFDF\
VFJT]\P VFD l:5SZG[ BM8L DFlCTL VF5JFDF\YL V8SFJL XSFTFP
ßIFZ Z[SM0"G[ JF\RJFDF\ VFJTF tIFZ[ T[DF\ BM8L DFlCTLVM 
56 CTLP NFPTP ;FWGM 5CM\RF0JFG]\ lA, H[DF\ & lSPDLPYL JW] 
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V\TZ NXF"J[, ßIFZ[ BZ[BZ V\TZ V[S lS[PDLP H[8,]\ CMI VYJF 
D:8Z ZM,DF\ V[JL jIlSTVMGF GFD GM\WFI[,F CMI S[ H[ ALHF 
XC[ZDF\ ZC[TF CMI VYJF D'tI] 5FD,F CMIP VF N:TFJ[HM 
SD"RFZLVMGM E|Q8FRFZ B]ÐM 5F0TF CTFP UZLAMG]\ A[ ZLT[ XMQF6 
SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P V[S TM gI}GTD DC[GTF6]\ VF5JFGM .gSFZ 
SZLG[ VG[ ALÒ ZLT[ E|Q8FRFZ VFRZLG[4 5Z\T] HG ;]GJF. £FZF 
T[VM UFDGF ;DU| ,MSM ;D1F B]ÐF 50L UIFP ,MSM S[ HDG[ VF 
AFATGL HF6 CTL T[DG[ AM,JF DF8[G]\ V[S %,[8OMD" D?I]\P VF 
5|lS|IFYL UZLA VG[ DwIDJU"GF ,MSM V[SALHFGL GÒS VFjIF 
VG[ ;FY[ D/LG[ E|Q8FRFZ lJ~â VJFH p9FjIMP
R/J/SFZMGF 5|ItGMYL VG[ VBAFZT\+GF ;CIMUYL4 VF 
:YFlGS R/J/ VG[ :YFlGS  SD"RFZLVMGF 5|tIF3FTM VFBF 
ZFßIEZDF\ T[DH N[XDF\ 56 O[,FJF ,FuIFP VF ;DI NZlDIFG 
,MSM E|Q8FRFZ VG[ XMQF6G[ N}Z SZJF DF8[ DFlCTGM VlWSFZ H~ZL 
K[ T[ ;DHJF ,FuIFP VF p5ZF\T U|FdIS1FFV[ c;FDFlHS T5F;c  
Social Audit 56 S[8,LS VUtITF WZFJ[ K[ T[ ;DHDF\ VFjI]\P 
;FDFlHS T5F;YL ,MSXFCL SFI"ZLlTDF\ HJFANFZL VFJ[ K[P V[JM 
SFINM AGFJJFGL DF\U p9L S[ H[GFYL  DF\U6L YI[ ;ZSFZL 
SD"RFZLVM SM.56 HFTGF lJZMW JUZ N:TFJ[HM VF5[P VFBZ[ 
,F\AL ,0T AFN4 ;ZSFZ[ 5\RFIT V[S8DF\ ;]WFZM HFC[Z SIM"P H[YL 
,MSM :YFlGS N:TFJ[HMG[ T5F;L XS[ K[P
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!)))GL X~VFTDF\4 ZFH:YFG ;ZSFZ[ DFlCTL VlWSFZ 
SFINF V\U[GM 0=FO8 30JF DF8[ V[S SlDl8GL ZRGF SZLP VF ;\U9G[ 
ZFH:YFGGF 5F\R l0lJhG, C[0SJF8;"GL D],FSFT ,LWL4 ;EFVM 
IMÒ4 NZ[S X[ZLVMDF\ lD8L\UM SZL4 X[ZL GF8SM EHjIF VG[ VF ZLT[ 
DM8L ;\bIFDF\ ,MSM ;]WL 5CM\rIFP VF lD8L\UM 56 ,MSXFCLGL RRF" 
DF8[G]\ V[S :YFG AGL Zæ]\PVF DL8L\UGM V\T 5M:8SF0M"GF J[RF6 
;FY[ VFJTM CTMP H[DF\ lDGL:8ZG[ V[JL lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTL 
S[ DFlCTL V\U[ TFtSF,LS SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFJ[P
VF ;\U9GG]\ VUtIG]\ 5F;]\ V[ K[ S[ T[6[ UZLA VG[ VE6 
,MSMG[ pNFCZ6 ;lCT DFlCTL VlWSFZ V\U[ ;DHFjI]\P VF V[S 
U|FdI VG[ UZLAMG[ ;\3QF" CTMP H[6[ ;DU| N[XMGF ,MSMG]\ wIFG 
B[\rI]\ VG[ N[XGL lDl0IF4 JSL,M4 HHM4 X{1Fl6S ;\:YFVM VG[ 
SD"RFZLVM T[DH SFINF 30GFZFVMGM 8[SM D[/jIM VG[ T[DGFDF\YL 
S[8,FS ,MSMV[ E[UF Y.G[ G[XG, S[d5[.G VMG WL l55<; ZF.8 8] 
.gOMD["XGGL ZRGF SZLPZFH:YFG ;ZSFZ[ Z___GL ;F,DF\ DFlCTL 
VlWSFZGM SFINM 30IMP
VFD4 DH}Z lS;FGXlÉT ;\U9G[ DF+ ZFH:YFGDF\ H GlC 
5Z\T] ;DU| N[XDF\ DFlCTL VlWSFZG]\ DCÀJ :YFl5T SI]"\P
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#P5P#  SlDXGGF lZ5M8M" VG[ DFU"NlX"SFVM o
VF56[ VUFp HM. UIF T[D !)$(DF\ 5|[; ,Mh .gSJFIZL 
SDL8LV[ VMlO;LI, l;S|[8 V[S8DF\ S[8,FS ;]WFZFVM SZJFGL 
E,FD6 SZL4 tIFZYL VMlO;LI, l;S|[8 V[S8GM lJZMW YJF ,FuIMP 
WLD[ WLD[ N[XDF\ DFlCTLGM VlWSFZ D[/JJFGL R/J/ X~ Y.P 
VgI N[XMDF\ DFlCTL VlWSFZ V\U[GL 5|J'l¿VM SZJFDF\ VFJTL 
CTLP EFZTDF\ ;FDFlHS SFI"STF"VM4 HFC[Z HGTF4 ;]l5|D SM8"GF 
R]SFNFVM T[DH DFU"NX"GMG[ SFZ6[ DFlCTLGF VlWSFZ V\U[GM SFINM 
30JFG]\ NAF6 éE]\ YI]\P YM0F\vYM0F\ ;DI NZdIFG ;ZSFZ 
SDL8LVMGL ZRGF SZTL VG[ VF SDL8LVMV[ VF5[,F ZL5M8M" VG[ 
DFU"NX"G q ;,FCMG[ ;ZSFZ wIFGDF\ ,[TLP VCL\ S[8,FS ZL5M8M" VG[ 
DFU"NX"GMGM VF56[ VeIF; SZLX]\P
 R}\86L 5RGF DFU"NX"GMv!))( o
VMl5lGIG 5M<; q V[ShL8 5M,GF 5lZ6FD 5|SFlXT SZJF 
VG[ 5|;FZ SZJF DF8[GF R}\86L5\RGF DFU"NX"GMv!))(P
EFZTDF\ ßIFZ[ ,MS;EF S[ ZFH;EF DF8[GL ;FDFgI R}\86LVM 
IMHFTL CMI K[4 tIFZ[ H]NL H]NL ;\:YFVM £FZF VMl5lGIG 5M, q 
V[ShL8 5M, SZJFDF\ VFJ[ K[PVF VMl5lGIG 5M,q V[ShL8 5M,GF 
5lZ6FDM ;DFRFZ5+MDF\4 D[U[hLGMDF\4 VgI ;FDlISMDF\ T[DH 
8[l,lJhG4Z[l0IM H[JF .,[S8=LS ;FWGMDF\ 5|;FlZT SZJFDF VFJ[ K[P 
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VF 5lZ6FDM R}\86L YJFGL CMI T[GF VFU,F lNJ;GL ;F\H[ 
5|;FlZT SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GL V;Z ;LWL DTNFZM 5Z 50[ K[P 
SFZ6 S[ VF ;DIDF\ DTNFZMV[ GÞL SZTF CMI K[ S[ T[VM SMG[ DT 
VF5JF DF\U[ K[P
VF AFATDF\ DM8F EFUGF ZFHSLI 51FMV[ lJZMW NXF"jIMP 
VFYL R}\86L SlDXG VG[ ZFHSLI 51FMV[ RRF" SZJF DF8[ ZZ VG[ 
Z# l0;[dAZ4 !))*DF\ lN<CLDF\ DL8L\U SZLP R}\86L5\R[ N]lGIFGF 
ALHF ,MSXFCL N[XM H[JF\ S[4S[G[0F4.8F,L45M,[g04T]SL"4 VFH["lg8GF4 
A|Flh,4 SM,\AM JU[Z[DF\ VF AFAT  V\U[ X\] 5lZl:YlT K[ T[GM 
hL6J8EIM" VeIF; SIM"P VF p5ZF\T 5\R[ ZL5|[hg8[XG VMO WL 
5L5<; V[S8v!)5! S[ H[DF S[8,FS ;]WFZFVM ZL5|[hg8[XG VMO WL 
5L5<; sV[D[g0D[g8f V[S84 !))&YL SZJFDF\ VFjIF T[G[ 56 
wIFGDF\ ,LWMP
 R\}86L5\R[ ;}RG SZTF\ Sæ]\ S[4 
 SM.56 ;\:YF S[ V[Hg;L VMl5lGIG 5M, SZJF DF8[ D}ST K[P
 SM.56 ;\:Y S V[Hg;L V[ShL8 5M, SZJF DF8[ 56 D}ST K[P
 SM.56 ;\:YF S[ V[Hg;L VM5LGLIG 5M, VG[ V[ShL85M,GF 
5lZ6FDM 56 NXF"JL XSX[P
 5Z\T]4VFJF 5lZ6FDM R}\86L 5}ZL YFI tIF\ ;]WLGF $( S,FSGF 
;DIUF/FDF\ NXF"JL XSX[ GCL\P
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SM.56 ;\:YF S[ V[Hg;L SM.56 VM5LGLIG 5M, VG[ 
V[ShL8 5M,GF 5lZ6FDM ZH} SZ[ tIFZ[ ;J[" DF8[ H[ lJ:TFZ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIM CMI T[G]\ EF{UMl,S :YFG4 ;J[" DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L 
H]NL H]NL 5âlTVM lJX[GL lJ:T'T DFlCTL4 E}, YJFGL XSITFVM4 
;\:YF S[ V[Hg;LGM VF SFI" DF8[GM VG]EJ JU[Z[ NXF"JJFGF ZC[X[P
 SMDGJ[<YGF l;âF\TM VG[ DFU"NX"GM o
!)(_DF\ SMDG ,F¶ lDlG:8ZMGL lD8L\U BarbadosDF\ Y. 
CTLP VF lD8L\UDF\ V[J]\ H6FJJFDF\ VFJ[, S[4 cc,MSXFCL VG[ 
;ZSFZL SFI"JFCLDF ,MSMGL EFULNFZL JWFZ[ VY"5}6" AGX[ S[ ßIFZ[ 
T[VMGL H~ZL DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[Pcc
TFH[TZDF\ SMDGJ[<Y £FZF VF VlWSFZGF bIF,G[ lJ:T'T 
SZJF DF8[ GM\W5F+ 5U,F\ ,[JFDF\ VFjIF K[P DFR" !)))DF\
,\0GDF\ SMDGJ[<Y V[S;58" U]|5 lD8L\UDF\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ S[ 
HF6JFGM VlWSFZ VG[ DFlCTLGF :JFTÈGM VlWSFZ V[ V[S 
DFGJ VlWSFZ K[P VF p5ZF\T VF lD8L\UDF\ S[8,FS l;âF\TM VG[ 
DFU"NX"GM 56 :JLSFZJFDF\ VFjIF H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
 l;âF\TM o
o NZ[S jIlSTG[ WFZFSLI4 JCLJ8L VG[ gIFlIS V[D ZFßIGF 
+6[I V\UM 5F;[YL T[DH ;ZSFZGL DFl,SLGF SM5M"Z[XGM VG[ 
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VgI ;\:YFVM 5F;[YL D/L ZC[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ BFTZL VF5JL 
HM.V[P
o JWFZ[DF\ JWFZ[ DFlCTL D/[ T[ ZLTGM SFINM CMJM HM.V[P
o DFlCTL VF5JF 5Z lGI\+6M CM. XS[ 56 VFJF lGI\+6M 
VMKFDF\ VMKF CMJF HM.V[P
 DFU"NX"GM o
o ;ZSFZ[ DFlCTL VlWSFZ V\U[GM SFINM 30JFGM ZC[X[ H[DF\ VF 
SFINFGF VD, DF8[ IMuI JCLJ8L 5U,F\ ,[JFGF ZC[X[P
o ;ZSFZ[ NZ[S jIlSTG[ VMKF BR[" DFlCTL VF5JFGL ZC[X[P
o ;ZSFZ[ Z[SM0"GL HF/J6L VG[ ;FRJ6L SZFGL ZC[X[P
o ;ZSFZ[ B]ÐF56FG[ DCÀJ VF5JFG]\ ZC[X[ T[DH ;ZSFZL SFIM" 
V\U[GL DFlCTL HFC[ZDF\ 5|NlX"T SZJFGL ZC[X[P
SMDGJ[<Y VF l;âF\TM VG[ DFU"NX"GGM VD, YFI T[ DF8[GF 
5U,F\ ,[ K[ VG[ VF DF8[ ;\U9GM4 ;\:YFVMG[ VF lNXFDF\ OF/M 
VF5JF DF8[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P
 ,F¶ SlDXG VMO .lg0IF 2001GM lZ5M8" o  
,F¶ SlDXG VMO .lg0IFV[ !*)DM lZ5M8" Z__!DF\ ZH} 
SIM"PVF SlDXGGF 5|D]B H:8L; zL ALP5LP ÒJG Z[»L CTFPVF 
SlDXGDF\ JF6L :JFT\ÈTF4 DFlCTLGF VlWSFZ V\U[ U]%TFGF 
VlWSFZ AFATDF\ VF ZL5M8"GF 5|SZ6v$DF\ H6FJJFDF\ VFJ[,P
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EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)s!f sVfDF\ JF6L VG[ 
VlEjIlSTGL :JT\+TFGL BFTZL SZJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] VF 
VlWSFZ 5Z VG]rK[Nv!)sZfYL S[8,FS lGI\+6M D}SJFDF\ VFJ[,F 
K[P H[D S[4 ;FJ"EF{DtJ VG[ VB\l0TTFGF lCTDF\ ZFßIGL ;,FDTL 
DF8[ lJN[XL N[XM ;FY[GF D{+L5}6" ;\A\WM4 HFC[Z jIJ:YF4 lGlTD¿F 
VYJF SM8"GF lTZ:SFZGL AFAT4 ANG1FL VYJF U}GFGL pxS[Z6L 
YFI T[JL AFAT 5Z lGI\+6M D}SJFDF\ VFjIF K[P
VF ;\NE"DF\ VF56[ DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6FGF 
VG]rK[Nv!)sVf4 lNJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZM 5ZGL ;DH}TL 
VG]rK[Nv!)4 DFGJ VlWSFZM  5ZGL  I]ZM5LI ;DH}TLGF VG]rK[N 
v!_ H6FJ[ K[ S[4 
ccNZ[SG[ VlEjIlST :JFT\ÈGM VlWSFZ ZC[X[4 VG[ VF 
VlWSFZDF\ ;ZCNMG[ wIFGDF\ ,LWF l;JFI TDFD 5|SFZGL DFlCTL 
VG[ lJRFZM4 DF{lBS S[ ,[lBT VYJF KF5[,F4 S,FGF :J~5DF\ S[ 
5MTFGL 5;\NULGF VgI SM.56 DFwIDYL XMWJF4 D[/JJF S[ 
VF5JFGF VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[Pcc!5
5Z\T]4 VF VlWSFZGM p5IMU BF; OZHM VG[ HJFANFZLVM 
;FY[ RMÞ; lGI\+6MG[ VFWLG ZC[X[P VF lGI\+6M o
sVf  ALHFGF VlWSFZM VYJF 5|lTQ9FGF\ ;gDFG DF8[4
!5  —DFGJ VlWSFZ˜v ;LP HDGFNF;GL S\5GLP 
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sAf ZFQ8=LI ;]Z1FF VYJF HFC[Z jIJ:YF VYJF HFC[Z 
VFZMuI VYJF G{lTSTFGF\ Z1F6 DF8[GF CM. XS[P 
VD[lZSFGF A\WFZ6DF\ SZJFDF\ VFJ[,F 5|YD ;]WFZFYL V[J]\
H6FJJFDF\ VFjI]\ S[ NZ[SG[ D}ST JF6LGM VlWSFZ K[P
cHFC[Z SD"RFZLc XaNDF\ R}\8FI[,F 5|lTlGlWVMGM 56 ;DFJ[X 
YFI K[P VF p5ZF\T lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[, VlWSFZL q SD"RFZL 
VG[ NZ[S ;ZSFZL SD"RFZLVM T[DH ;ZSFZGF V\S]X C[9/GL 
;\:YFGF NZ[S SD"RFZLVMGM ;DFJ[X YFI K[P
VF56F ;]l5|D SM8[" 36F S[;MDF\ H6FjI]\ K[ S[ HM JF6L 
VlEjIlST VG[  ;FDFlHS lCT  JrR[  HM ;ZB]\ ;DTM,G H/JFI
TM ;ZSFZL lGlTVMG[ HFC[Z SZJF 5Z 5|lTA\W D}SL XSFX[ GlCP 
5Z\T] VF A\G[ JrR[G]\ ;DTM,G S[8,]\ CMJ]\ HM.V[P T[ H[ T[ S[; 5Z 
lGE"Z K[P
NZ[S GFUlZSMG[ ;ZSFZGF NZ[S SFI" V\U[ HF6JFGM CÞ K[P 
,MSXFCLDF\ ,MSM ;lS|I ZLT[ EFULNFZL VNF SZL XS[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ 
,MSMG[ DFlCTL 5}ZL 5F0JL HM.V[P 5MT[ R}\8[,F 5|lTlGlWVM X]\ SZL 
ZæF\ K[ T[ HF6JFGM NZ[S GFUlZSG[ CÞ K[P
DFlCTLVlWSFZ V[ EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)s!f sVf 
GF JF6L VG[ VlEjIlSTGF VlWSFZGM V[S EFU K[4 5Z\T] T[ 
CSLST K[ S[ VG]rK[Nv!)sZf C[9/ T[GF 5Z jIFHAL lGI\+6M D}SL 
XSFI K[P
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;ZSFZ SD"RFZLVMGF SFI"DF\ 5FZNX"STF HF/JJL HM.V[ S[ 
H[YL T[DGF £FZF YTF\ E|Q8FRFZDF\ 38F0M SZL XSFIP HM E|Q8FRFZ 
VG[ U[ZZLlTVMG[ B]ÐF 5F0JFDF\ VFJX[ TM H ,MSMGL ;FRL ;[JF 
Y. XSX[ VG[ VF DF8[ ,MSM DFlCTUFZ CMJF H~ZL K[P VG]rK[N 
v!)s!fsVfGL ;FD[ U]%TTFGM CÞ 56 H/JFJM HM.V[P SM.56 
jIlSTGL BFGUL AFATG[ :5X"TL CMI T[JL DFlCTL 5|NlX"T SZL 
XSFX[ GCL\P NZ[S jIlSTG[ 5MTFGL V\UT JFT U]%T ZFBJFGM 
VlWSFZ K[  VG[  VFJL  JFTYL ;ZSFZL  SFI"G[  V;Z YTL G CMJL 
HM.V[P
 G[XG, SlDXGGM lZ5M8 " o
VF lZ5M8"GF R[ZD[GzL H:8L; V[DPV[GP J[\S8Rl,VF CTFP 
VF lZ5M8"GF R[%8Zv#DF\ D}/E}T VlWSFZ lJX[ H6FJJFDF\ VFjI]\
K[P VF lZ5M8" #! DFR"4 Z__ZGF ZMH VF5JFDF\ VFjIM CTMP
DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6F4 !)$(DF\ Y. tIFZAFN 
EFZTGF ,MSMG[ DFGJ VlWSFZM 5|F%T YFI VG[ T[ A\WFZ6 £FZF 
BFTZL VF5JFDF\ VFJ[ T[JL ;TT DF\U YJF ,FULP !)&&GL 
NLJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZM 5ZGL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TLGF 
VG]rK[Nv&YL VG]rK[Nv!$DF\ ÒJGÒJJFGF VG[ :JT\+TF VG[ 
VF VlWSFZMGF E\U AN, gIFI D[/JJFGF ;DFG VlWSFZGL RRF" 
SZJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T VG]rK[Nv!* U]%TTFGM VlWSFZ 
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NXF"J[ K[P VG]rK[Nv!(DF\ NZ[S jIlSTG[ lJRFZ4 V\TZFtDF VG[ WD" 
:JFT\ÈGM VlWSFZ ZC[X[P VG]rK[Nv!) 5|DF6[ NZ[S jIlSTG[ JF6L 
VG[ VlEjIlÉTGM T[DH DFlCTLGM VlWSFZ K[P VG]rK[NvZ! 
5|DF6[ NZ[S jIlÉT XF\lT5}J"S ;EF SZJFGM VlWSFZ WZFJ[ K[P K[ÐF 
+6 NFISFVMYL DFGJ VlWSFZMGL ;\bIFDF\ JWFZM YIM K[ VG[ T[G[ 
A\WFZ6DF\ T[DH VF\TZZFQ8=LI ;DH}TLVMYL ,UEU (_ H[8,F 
N[XMV[ V5GFjIM K[P VF56 ;]l5|D SM8[" BF; SZLG[ VG]rK[NvZ!GF 
;\NE"DF\ D}/E}T VlWSFZMG]\ lJXF/ VY"38G SZ[, K[P 
S[; o S[XJFG\N EFZTLGM S[;!& o
;]l5|D SM8[" !)*#DF\ VF5[, S[XJFG\N EZTL s!fGF R]SFNFYL 
c5FIFG]\DF/B]\csBasic StructurefGF l;âF\TM GJL ZLTYL lJSF; SIM"P 
VF S[;DF\ V[J]\ 9ZFjI]\ CT]\ S[ D}/E}TVlWSFZMDF\ 38F0M SZL XSFI 
GCL\P
EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)s!fsVf C[9/ NZ[S jIlST 
cD]ST JF6L VG[ VlEjIlSTGM VlWSFZ WZFJ[ K[Pc!* VF VlWSFZ 
5MT[ H H6FJ[ K[ S[ T[DF\ VBAFZGL VG[ VgI DLl0IFGL :JT\+TF4 
D\TjIM D[/JJFGL :JT\+TF4 DFlCTL VG[ lJRFZM D[/JJF T[DH 
VF5JFGL :JT\+TFGM ;DFJ[X Y. HFI K[P VF lZ5M8"[ V[J]\ ;}RG 
SI]"\ S[ VG]rK[Nv!)s!fsVf VG[ VG]rK[NsZfDF\ GLR[ 5|DF6[ ;]WFZM 
SZJM HM.V[P
!&  A.I.R. 1973 S.C. 1461.
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!*  EFZTLI A\WFZ6P ;LP HDGFNF;GL SF]\P
ccVG]rK[Nv!)s!f o AWF\ GFUlZSMG[ VlWSFZ ZC[X[ sVf JF6L 
VG[ VlEjIlSTGM VlWSFZ H[DF\ VBAFZ VG[ VgI DLl0IFGL 
:JT\+TF4 D\TjIM D[/JJFGL :JT\+TF4 DFlCTL VG[ lJRFZM D[/JJF 
T[DH VF5JFGL :JT\+TFGM ;DFJ[X YFI K[P
;}RGM o
cVG]rK[Nv!)sZf o S,Mh s!fGF ;A S,MhsVfG[ V;Z SZ[ 
T[ ZLTGM SM.56 SFINM ZFßI AGFJL XSX[ GCL\ l;JFI S[ EFZTG]\
;FJ"EF{DtJ VG[ V[STF4 ZFQ8=GL ;,FDTL4 lJN[XL ZFßIM ;FY[GF 
D{+L;\A\WM4 HFC[Z jIJ:YF4 lXQ8TF VG[ G{lTSTF4 SM8"GM lTZ:SFZ4 
ANG1FL4 U]GM DF8[GL pxS[Z6L S[ HFC[Z lCTG[ ;\,uG DFlCTL 
D[/JJF 5Z SFINF £FZF 5|lTA\W D}SL XSX]P
Sg8[d%8 VMO WL SM8" V[S8v!)*!DF\ 5F,F"D[g8 £FZF SFINFDF\
;]WFZM SZJM V[ 5}ZT]\ GYL SFZ6 S[ ;]l5|D SM8" VG[ CF.SM8"G[ 
lTZ:SFZ AN, ;HF SZJFGL DFgITF A\WFZ6YL D/[, K[P VFYL VF 
SlDXG[ E,FD6 SZL S[ VG]rK[Nv!)sZfDF\ GLR[GL AFAT pD[ZJL 
HM.V[P
ccSM8"GF lTZ:SFZGL AFATDF\ SM8[" HFC[Z lCTDF\ ARFJ SZJFGL 
5ZJFGUL VF5JFGL ZCX[Pcc 
;]5|LD SM8[" H6FjI]\ S[4 ccU]%TTFGM VlWSFZccV[ VG]rK[NvZ! 
C[9/ cÒJGcGF VlWSFZDF\ K}5FI[,F K[P VFYL SlDXGG[ V[JL 
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E,FD6 SZL S[ GJM VG]rK[NvZ!sALf pDZJM HM.V[P VG]rK[N 
vZ!sALf GLR[ 5DF6[ ZC[X[P
ccZ!vALs!f o NZ[S jIlSTG[ 5MTFGL U]%TTF4 S]8]\AÒJG  T[GF 
3Z VG[ T[G[ ,UTM VlWSFZ K[Pcc
ccZ!vALsZf o S,Mhs!fG[ V;Z SZ[ T[ ZLT[ ZFßI SFINM 
AGFJL XSX[ GCL\ l;JFI S[ ZFßIGL ;,FDTL VG[ lCT DF8[4 HFC[Z 
;]Z1FF VYJF U]GFG[ V8SFJJF DF8[4 T\N]Z:TL VYJF G{lTSTFGF 
Z1F6 DF8[ VYJF VgIGF VlWSFZM VG[ :JT\+TFGF Z1F6 DF8[ 
ZFßI SFINF £FZF 5|lTA\W D}SL XSX[Pcc
#P&  H]NF H]NF ZFßIMDF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM o
VFHYL ,UEU ;FT JQF" 5C[,F VF V[S lJJFNF:5N D]¡M CTM 
S[ X]\ EFZTDF\ 56 DFlCTL VlWSFZ V\U[ SM. SFINM AGX[ m 5Z\T] 
VFH[ VF V\U[GM SFINM AGL R}SIM K[ VG[ VD,DF\ 56 VFJL UIM 
K[P ,UEU ;FT JQF" 5C[,F\ AC] H VMKF ,MSM DFGJF T{IFZ CTF S[ 
EFZTDF\ DFlCTLGM VlWSFZ D/X[P V[J]\ ,FUT]\ CT]\ S[ DF+ 5C[,F 
D]¡F 5Z H VF ;JF, V8SL HX[ S[ X]\ m  VFJM SFINM EFZTDF\
AGX[ m 56 VF ;FT JQFM"DF\ H[ S\. 56 YI]\ T[GF 5KL V[J]\ H6F. 
VFJT]\ CT]\ S[ EFZTDF\ 56 ZFQ8=LI :TZ[ VF SFINM H~Z AGX[ VG[ 
CF,DF\ SFINM AgIF 5KL V[JL RRF" YFI K[ S[ VF SFINFGM p5IMU 
S[8,F 5|DF6DF\ YX[ m
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VF56F N[XDF\ VF SFINM S[gãLI :TZ[ 30FIM VG[ VD,DF\
VFjIM T[ 5C[,F VG[S ZFßIM H[JF S[ TlD,GF0]4 UMJF4 DCFZFQ8=4 
S6F"8S4 DwI5|N[XDF\ ZFßI ;ZSFZ[ 30[,F SFINFYL GFUlZSMG[ 
DFlCTL  VlWSFZ  D/L  UIM  CTMP  VF ZFßIMDF\ DFlCTL  VlWSFZ 
V\U[GM VG]EJ S[JM ZæM T[ VF56[ HF6LX]\P
#P&P!  TlD,GF0] o
EFZTDF\ ;F{ 5|YD TlD,GF0]DF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM 
30JFDF\ VFjIMP TlD,GF0]DF\ DFlCTL VllWSFZ V\U[ SM.56 
VF\NM,G YI]\ G CT]\ 56 tIF\GL ;ZSFZ[ 5MTFGL ZLT[ H VF lNXFDF\
5C[, SZLP V[l5|,4 !))*DF\ TlD,GF0] lJWFG ;EFDF\ VF lA,G[ 
5|:T]T SZJFDF\ VFjI]\ VG[ SM. HFTGF JFNvlJJFN JUZ TZT H 
T5F; SZJFDF\ VFjI]\ VF SFINM D[4 !))*DF\ ZFßIDF\ ,FU] SZJFDF\
VFjIMP VFD EFZTDF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM AGFJJFDF\
TlD,GF0] 5|YD ZFßI TZLS[ 5|lTlQ9T Y. UI]\P 5Z\T] H,NL H :5Q8 
Y. UI]\ S[ TlD,GF0]GL VF p5,laW V[8,L UF{ZJ5}6" G CTL S[ 
H[8,L 5|YD ¹lQ8V[ ,FUTL CTLP H[D H[D VF SFINM AgIM K[ V[ 
JFT O[,F. T[D T[D SIF SFZ6MG[ ,LW[ tIF\GF D\+LVM S[ 
VlWSFZLVMGF SM.56 lJZMW JUZ VF SFINM VF8,L H<NL 5;FZ 
Y. UIM T[ HF6JFGL ptS\9F 56 JWTL U.P VF 5|ÆGM p¿Z 56 
SFINFGL T5F; SZTF D/L UIMP JF:TJDF\ VF SFINM V[S SDHMZ 
SFINM CTMP VF SFINFDF\ V[S ,F\AL IFNL VF5JFDF\ VFJL S[ H[GF 
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5Z ;ZSFZ DFlCTL VF5L XSX[ GCL\ VgI lJQFIMDF\ 56 DFlCTL 
VF5JL S[ G VF5JL T[ V\U[GM lG6"I ;ZSFZ SZX[P
VF SFINF C[9/ SM.56 jIlST ZFßIGL DFl,SLGL VYJF 
SM.56 :YFlGS ;\:YF S[ S\5GL S[ VgI SM.56 ;\:YF S[ H[ ;ZSFZGF 
lGI\+6 C[9/ CMI TM T[GL 5F;[YL DFlCTL D[/JL XSX[P ;1FD 
VlWSFZLV[ VF DFlCTL #_ JlS"\U lNJ;DF\ 5}ZL 5F0JFGL ZC[X[ 
V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,LP VF p5ZF\T VF SFINFDF\ V5L,GL 
56 HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, V[8,[ S[ HM SM. VlWSFZL DFlCTL G 
VF5[ VYJF TM V5FI[, DFlCTLYL ;\TMQF G CMI TM T[JL jIlST 
C]SD D?IFGF A[ DlCGFGL V\NZ V[5[,[8vVMYMZL8LG[ V5L, SZL 
XSX[P 5Z\T] VF SFINFDF\ VFJF VlWSFZLVMG[ N\0 SZJFGL SM.56 
HMUJF. ZFBJFDF\ VFJL GYLP VFYL VlWSFZLVM DFlCTL G VF5[ 
TM 56 T[DG[ S\. SZL XSFT]\ GCL\P
VF SFINF C[9/ ;ZSFZL BFTFVMV[ GFUlZSM DF8[ V[S l,:8 
D}SJFG]\ ZC[T]\ S[ H[DF\ S\. AFATM DF8[ HFC[Z HGTFG[ DFlCTL 
D[/JJFGM VlWSFZ K[ S[ DFlCTL D[/JL XSX[ V[ NXF"JJFG]\ ZC[T]\P 
VF  p5ZF\T ;ZSFZL  N]SFGM sZ[XGL\UGL N]SFGMfV[  56  H6FJJFG]\
ZC[T]\ S[ T[GL N}SFGMDF\ S[8,M :8MS K[P
TlD,GF0]GM VF SFINM AC] ;O/ YIM G CMI 5Z\T] HFC[Z 
lCTDF\ ,[JFI[,]\ VF 5U,]\ 5|;\XGLI K[P V[D SCL XSFIP VF SFINM 
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V[ VgI DF8[ DFU"NX"S AGL ZæM VG[ VgI ZFßIMV[ 56 VF 
lNXFDF\  SFINFVM  AGFjIFP  VFD4  TlD,GF0]GF  SFINFV[ DFlCTL 
D[/JJFGF VlWSFZ DF8[GM NZJFHM EFZTDF\ B]ÐM SIM"P  
#P&PZ  UMJF o
TlD,GF0]DF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM AgIF AFN YM0F\
;DIDF\ UMJFDF\ 56 VF V\U[GM SFINM !))*DF\ AGFJJFDF\
VFjIM VG[ VF ZLT[ UMJF VF SFINM AGFJJFDF\ ALH]\ ZFßI AgI]\P 
UMJFDF\ VF SFINM 30JF DF8[GL SM. DF\U SZJFDF\ VFJL G CTLP 
5Z\T] ;ZSFZ[ 5MT[ H VF V\U[GM SFINM 30IMP
UMJF V[;[dA,LDF\ VF V\U[G]\ lA, H],F. #!4 !))*GF ZMH 
5;FZ YI]\ CT]\P H[G[ VMS8MAZ Z)4 !))*GF ZMH ZFßI5F,GL 
;\DlT D/L VG[ K[J8[ T[ l0;[dAZ Z4 !))*GF ZMH VD,L AgIMP
VF SFINFDF\ ccBM8L NFGTccYL DFlCTLGM N}Z]5IMU SZJFJF/F 
,MSMGL lJ~â N\0GL HMUJF. 56 ZFBJFDF\ VFJL CTLP 5+SFZM4 
;\5FNSM4 VBAFZ5+MGF DFl,SMG[ ,FuI]\ S[ VF HMUJF.VM D]bI 
p5IMU T[DGL lJ~âDF\ YX[ VG[ T[DG[ N\0 SZJFDF\ VFJX[P VFYL 
5|[; TZOYL VF 5|SFZGL HMUJF.VM lJ~â HAZN:T VlEIFG 
R,FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFD 5+SFZMGF lJZMWG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF 
V\U[ ;\XMWG SZJFDF\ VFjI] VG[ VF ;\XMWG 5KL T[DF\ ;]WFZF 
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SZJFDF\ VFjIF4 H[DF\ 5+SFZMG[ TM ZFCT VF5L 56 ;FY[ ;FY[ 
DFlCTL VF5GFZ VlWSFZLVMG[ 56 ZFCT VF5LP
TlDGF0]GF DFlCTL VlWSFZGF SFINF SZTF\ UMJFGF VF 
SFINFDF\ DM8F ;]WFZFVM CTFP VF SFINFDF\ DFlCTLGL lJXF/ 
jIFbIF SZJFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T ;ZSFZL ;\:YFVMGL ;FY[ 
;FY[ BFGUL S\5GLVM S[ H[ ;ZSFZL SFI" SZTL CMI T[GL 5F;[YL 56 
DFlCTL D[/JL XSX[ V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,P TlD,GF0]GL 
;ZBFD6LDF\ UMJFGF SFINFDF\ DFlCTL VlWSFZ p5Z D}SJFDF\
VFJTF lGI\+6MGL IFNL GFGL ZFBJFDF\ VFJ[,P
VF SFINFGL DCÀJGL HMUJF. N\0GL K[P VF HMUJF. 5|DF6[ 
HM SM. VlWSFZL VZÒ YIFGF #_ JlS"\U lNJ; ;]WLDF\ HF6L 
HM.G[ DFlCTL G VF5[ VYJFDF\UJFDF\ VFJ[, DFlCTL SZTF\ H]NF H 
5|SFZGL DFlCTL VF5[ TM T[ N\0G[ 5F+ U6FX[P VCL\ VlWSFZLG[ V[S 
lNJ;GF ~FP!__qv ,[B[ N\0GL HMUJF. ZFBJFDF\ VFJ[,P VF 
SFINF C[9/ V5L, SZJFGL 56 HMUJF. K[P
UMJFDF\ DFlCTLGF VlWSFZG[ IMuI ZLT[ SFI"ZT SZJF DF8[ 
DFlCTLGF VlWSFZ DF8[G]\ V[S D\0/ :YF5JFDF\ VFJ[, H[GF J0F 
TZLS[ JCLJ8L ;]WFZ6F BFTFGF lDlG:8Z OZH AHFJX[ VG[ ALHF 
;eIM TZLS[ :J{lrKS ;\U9G T[DH 5|[;GF 5|lTlGlW ZC[X[P VF D\0/ 
VF SFINFGM IMuI ZLT[ p5IMU YFI4 ;ZSFZGF SFIM"DF\
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JCLJ8LT\+DF B]ÐF56]\ VG[ 5FZNX"STF VFJ[ T[ DF8[GF H~ZL 
;}RGM SZX[P
VF SFINFGM p5IMU VF GFGF ZFßIDF\ ;FZF V[JF 5|DF6DF\
YIMP 5|YD JQF" NZlDIFG VF SFINF C[9/ ;ZSFZL N:TFJ[H 5|F%T 
SZJF DF8[GL ,UEU $__  VZÒVM 5|F%T Y. CTLP VF VZÒVM 
V\U[ ZMA8" H{GlSg; VG[ V[GP D[ZL UM8HV[ V[S VwIIG SI]"\P VF 
VwIIG VG];FZ VF VZÒVMDF\ U[ZSFIN[;Z AF\WSFD V\U[GL4 
5|N}QF6 O[,FJTF pnMUM4 S[8,LS ;\5l¿G[ ,UTL4 W\WF DF8[ 
,FI;g;4 8[S;GF SFINF V\U[GL DFlCTL D[/JJFGF ;\A\WDF\ CTLP 
VF VwIIG VG];FZ VF SFINFGM ;F{YL JW] p5IMU VlB, UMJF 
;FDFlHS gIFI VG[ ;lS|ITF GFUlZS ;DLlTV[ SIM"P VF ;DLlTGF 
5|lTlGlW zL V[DP S[P HM;[ Z( VZÒVM SZL CTLP ;ZSFZL 
VlWSFZLVMGF VIMuI jIJCFZ V\U[GF VG[S AFATMG[ 5|SFXDF\
,FJJF DF8[ VF ;lDlTV[ DFlCTL VlWSFZGF SFINFGM p5IMU SIM"P 
V[S A[\S ;FY[ D/LG[ V[S G[TFV[ SZ[,F N}QS'tIMGM 5NF"OF; VF SFINF 
V\TU"T SZJFDF\ VFJ[,P VF ;DLlTGL ,UEU V[S T'tIF\X 
VZÒVM lX1F6GF 1F[+DF\ lGD6}\S4 A-TL VG[ ;[JFGF lGIDMGF 
;\A\WDF\ YTL VlGIlDTTFVMG[ 5|SFlXT SZJFGF ;\NE"DF\ CTLP
UMDFgT AC]HG ;DLlTV[ ;DFHGF GA/F JU"GF ,MSM 
TZOYL VF VlWSFZGM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP VF ;DLlTV[ D\+L 
D\0/GL SFI"JFCL V\U[GF N:TFJ[HGL GS, 5|F%T SZL VG[ VF 
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GS,G[ VFWFZ[ ;DLlTG[ BAZ 50L S[ VGFDTGM ,FE V[JF ,MSMG[ 
VF5JFDF\ VFJL ZæM K[ S[ H[VM CSLSTDF\ VFJM ,FE D[/JJF DF8[ 
CÞNFZ GYLPVF N:TFJ[HMGF VFWFZ 5Z ;DLlTV[ prR gIFIF,I 
DF\YL VFN[X 56 5|F%T SIM" 5KL VF ;DLlTV[ H]NF H]NF lJEFUM 
5F;[YL VF V\U[GL HF6SFZL DF\ULP S[8,FS lJEFUM 5F;[YL DFlCTL 
;DI;Z D/L U.P S[8,FS lJEFUMV[ SFINF £FZF GÞL SZFI[, 
;DIDIF"NFs#_ lNJ;f5}ZL YJF KTF\ 56 DFlCTL VF5L GCL\P 
ßIFZ[ VD]S lJEFUMV[ DFlCTL DF8[ !5__ YL Z___ ~l5IFGL 
DM8L OL DF\UL V[S lJEFU[ TM V[JM p¿Z VF%IM S[ VF V\U[ DFlCTL 
DF\UJFGM T[DG[ SM. VlWSFZ GYLP!(
UMJFGM SFINM TlD,GF0]GF SFINFGL ;ZBFD6LDF\ JW] ;FZM 
VG[ V;ZSFZS AGFJJFDF\ VFJ[,P
#P&P#  ZFH:YFG o
ZFH:YFGGM DFlCTL VlWSFZGM SFINM AGFJJFGM VG]EJ 
VF A\G[ ZFßIMGF VG]EJM SZTF\ H]NM K[P VF SFINM AgIM T[ 
5C[,FYL H DFlCTLGF HGVlWSFZGL DF\U SZT]\ V[S ;XÉT 
VF\NM,G RF,T]\ CT]\P VF VF\NM,GSFZMV[ VG[S lJ£FGMGL DNNYL 
V[S IMuI SFINFG]\ :J~5 T{IFZ SI]"\P H[ ;FRF VY"DF DFlCTLGM 
HGVlWSFZ ,FJL XS[PZ___GF JQF"DF\ ZFßI:TZ 5Z S[8,LS 
!( 5FGF G\P!#4 ;}RGF SF HGVlWSFZ4 S],z[Q9 l5|g8;"4 lN<CL4 V[l5|,vZ__#4 0MUZF EZT
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VG]S}/l:YlT AGL SFZ6 S[ D]bID\+L zL4 VXMS UC,MT[ HFT[ VF 
SFINM AGFJJF DF8[ jIlSTUT Z; ,LWMP VF\NM,GSFZM4 lJ£FGM 
VG[ ;ZSFZL VlWSFZLVMGL V[S lD8L\U AM,FJJFDF\ VFJLP HG 
;]GJF. £FZF RFZ DF\U6LVM VF lD8L\UDF\ SZJFDF\ VFJL          
s!f 5\RFIT SFIM"GL 5FZNX"STF sZf VlWSFZLVMGL HJFANFZL   
s#f ;FDFlHS T5F; s$f V;\TMQF V\U[ p5IMU SZJF VF ZLT[ 
ZFH:YFGDF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM 5;FZ YIMP 56 T[DF\ DFlCTL 
D[/JJF 5Z !) H[8,F lGI\+6M D}SJFDF\ VFjIFP
VF SFINF C[9/ ;ZSFZL VlWSFZLVMG[ 5MTFGL lJJ[SA]lâGM 
p5IMU SZJFGL K}8 VF5LG[ T[DH N\0GL GA/L HMUJF. SZLG[ VF 
SFINFG[ GA/M AGFJJFDF\ VFjIMP VF p5ZF\T V5L, SZJFGL 
HMUJF. 56 VF SFINFDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P HM lHÐF :TZ 5Z 
DFlCTL VF5JFGL GF 5F0JFDF\ VFJ[ TM T[ V\U[GL V5L, l0:8=LS8 
5la,S U|LJLVg;L; SFD lJlH,g; SDL8LG[ Y. XSX[P VF 
SDL8LGF R[ZD[G lHÐF S,[S8Z ZC[X[ VG[ T[DF\ ;eIM TZLS[ ;ZSFZL 
VG[ BFGUL ;\:YFGL jIlST ZC[X[ VG[ VF V\U[ ;[Sg0 V5L, 56 
SZL XSX[ H[ ZFH:YFG l;JL, ;lJ";L; V[5[,[8 8=LaI]G,DF\ SZL 
XSFX[P VlWSFZLV[ DF\UJFDF\ VFJ[, DFlCTL #_ lNJ;DF\ 5}ZL 
5F0JFGL ZC[X[ V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P
VF SFINFGL S[8,LS BFDLVM CMJF KTF\ ZFH:YFGDF\ U|FdI 
:TZ[ VF SFINFGM p5IMU ;FZF V[JF 5|DF6DF\ YIMP DFlCTL 
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D[/JJFDF\ JWFZM YIM VG[ ,MSM ;ZSFZL SFI"DF\ 5MTFGL EFULNFZL 
GM\WFJTF YIFP HG ;]GJF.V[ 36F E|Q8FRFZG[ B]ÐF SIF"P VF 
SFINF £FZF ;ZSFZG[ 56 S[8,FS VlWSFZM V5JFDF\ VFjIFP ;ZSFZ  
Suo Moto  JF5ZLG[ VF SFINFGF V;ZSFZS VD, DF8[ IMuI 
5U,F ,. XSX[P
VF SFINF C[9/ cHFC[Z ;\:YFcGL jIFbIFDF\ ZFßI ;ZSFZ £FZF 
GF6F\SLI ;CFI 5|F%T SZTL ;\:YFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
5Z\T] BFGUL ;\:YFVM S[ H[ HFC[Z 5|J'l¿VM SZTL CMI T[DH NGO  
G[ VF SFINM ,FU] 50TM GYLPVF\NM,GSFZLVMV[ VF A\G[ ;\:YFVMG[ 
VF SFINFDF\ VFJZL ,[JF H6FJ[,P 
#P&P$  S6F"8S o
S6F"8SDF\ DFlCTL VlWSFZ V\U[GM SFINM 30TF 5C[,F 
SFI"STF"VM 5F;[YL lJRFZMq ;,FC;}RGM D\UFJJFDF\ VFjIF CTF\4 
;}RGMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SFINM 30JFDF\ VFjIMP VFYL S6F"8SDF\
DFlCTL VlWSFZGM SFINM Z___DF\ VD,DF\ VFjIMP 
VF SFINF C[9/ HFC[Z SFI"G[ ,UTL SM.56 DFlCTLGL T5F; 
SZL XSFX[ GCL\4 T[DH GD}GF 56 ,. XSX[ GCL\P VFD KTF\4 VF 
SFINFDF\ DFlCTL VlWSFZGL jIFbIFG[ ALÒ lNXFDF\ lJ:T'T SZJFDF\
VFJL K[P H[D S[4 .,[S8=LS ;FWGMDF\ ZFBJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 
l0:S4 O,M5L4 l5|g8 VFp8 £FZF D[/JL XSX[P VFD Sd%I}8Z VYJF  
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VgI .,[S8=LS ;FWGMDF\ ZFBJFDF\ VFJ[,L DFlCTL D[/JJFGM 
VlWSFZ ;F{ 5|YD S6F"8S ZFßIMV[ VF%IMP
VgI ZFßIMGF SFINFGL H[D VF SFINFDF\ S[8,LS AFATM V\U[ 
DFlCTL VF5JF 5Z lGI\+6M D]SJFDF\ VFjIF K[P VF SFINFGF IMuI
VD, DF8[ lGIDM 30JFGL ;¿F ZFßI ;ZSFZ WZFJ[ K[P
S6F"8SGF VF SFINFDF\ ;FDFgI ZLT[ ;DIDIF"NF DF8[ VMKM 
;DI ZFBJFDF\ VFjIM K[P DFlCTL D[/JJFGL VZÒ D/[ tIFZYL 
!5 JSL"\U lN;DF\ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL HMUJF. VF SFINFDF\
ZFBJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] ÒJG VG[ :JT\+TFGF ;\A\WDF\ DFlCTL 
DF\UJFDF\ VFJL CMI tIFZ[ T[ $( S,FSDF\ 5}ZL 5F0JL V[JL SM.56 
HMUJF. VF SFINFDF\ SZJFDF\ VFJL GYLP 
;1FD VlWSFZL HM lGIT ;DIDIF"NF V[8,M[ S[ !5 lNJ;DF\
DFlCTL 5}ZL G 5F0[ VYJF TM BM8L DFlCTL VF5[ TM ~FPZ___ YL 
JW] GCL\ T[8,M N\0 EZJF DF8[ HJFANFZ AGX[P ZFH:YFG SFINFGL 
H[D S6F"8S SFINFDF\ V5L, SZJFGF A[ :TZ K[P 5|YD V5L, lX:T 
;DLlTG[ SZL XSFX[P tIFZAFN ALÒ V5L, S6F"8S V[5[,[8 
8=LaI]G,DF\ SZL XSFX[P V5L,GM lGSF, #_ lNJ;DF\ SZJFGM ZC[X[ 
V[JL VF SFINFDF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P
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#P&P5  lN<CL o
VgI ZFßIMGL H[D lN<CLV[ 56 DFlCTL VlWSFZ VlWlGID 
Z__!GL ;F,DF\ 30IF[P lN<CLGF GFUlZSMG[ DFlCTL D/L ZC[ V[ 
C[T]YL VF SFINM 30JFDF\ VFjIMP
VF SFINF C[9/ EFZTGF ;FJ"EF{DtJ4 VB\l0TTF4 EFZT 
VG[ lN<CLGL ;,FDTLG[ G]S;FG 5CM\R[ T[JL DFlCTL T[DH 
VF\TZZFQ8=LI ;\A\WMG[ CFlG SZ[ T[JL DFlCTL VYJF U]GM YFI T[JL 
p¿[HS DFlCTLG[ HFC[Z SZJF 5Z lGI\+6 D}SJFDF\ VFJ[, K[P 
SM.56 jIlÉTGL BFGUL DFlCTL S[ H[ HFC[Z SZJFYL T[GF V\UT 
ÒJGG[ V;Z SZ[ VG[ T[ DFlCTL ;ZSFZGF SFI" ;FY[ ;\S/FI[, G 
CMI TM T[G[ HFC[Z SZL XSFX[ GCL\P VF p5ZF\T SFINFYL Z1FFI[,L 
J[5FZ JFl6ßIGL BFGUL AFATM HFC[Z SZL XSX[ GCL\P 5F,F"D[g84 
WFZF;EF VG[ lN<CLGF lJX[QFFlWSFZMGM E\U YFI T[JL DFlCTL4 
S[lAG[8GF 5[5ZM4 D\+LVM4 ;[S|[8ZLVM VG[ VgI SD"RFZLVMGF Z[SM0" 
HFC[Z SZL XSX[ GCL\P
lN<CLGM GFUlZS A\WFZ6 C[9/ ZRFI[,L SM.56 ;\:YF4 D\0/ 
S[ ;ZSFZGF V\S]X C[9/GL S[ DFl,SLGL S[ 5|tI1F VYJF 5ZM1F ZLT[ 
GF6F\SLI ;CFI D[/JTL CMI T[JL SM.56 ;\:YF 5F;[YL DFlCTL 
D[/JL XSX[P VFD VF SFINF 5|DF6[ A\WFZ6LI ;\:YFVMDF\ SM8"4 
,MSFI]ST JU[Z[GM ;DFJ[X Y. HFI K[P
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;DIDIF"NFGL AFATDF\ HM.V[ TM VF SFINFDF\ A[ HMUJF. 
SZJFDF\ VFJ[,L K[P ;1FD VlWSFZLV[ VZÒ D?IFGL !5 lNJ;DF\
DFlCTL VF5JFGL ZC[X[ 5Z\T] VD]S S[;GF ;\NE"DF\ #_ lNJ;DF\
DFlCTL VF5JFGL ZC[X[ v
VF SFINFDF\ N\0GL HMUJF. 56 SZJFDF\ VFJ[,L K[PH[ 5|DF6 
HM VlWSFZL #_ lNJ;DF\ DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ lGQO/ HFI TM 
#_ lNJ;GL DIF"NF 5KLGF 5|tI[S lNJ;NL9 ~FP5_GM N\0 YX[ 5Z\T]\
VF N\0 JW]DF JW] ~FP5___ ;]WLGM H Y. XSX[ 5Z\T] HM SM. 
VlWSFZL HF6L HM.G[ BM8L DFlCTL VF5[ VYJF BM8L DFlCTL 
CMJFG]\ HF6JF KTF\ DFlCTL VF5[ TM 5|tI[S VZÒ NL9 ~FP!___ 
GM N\0 YX[P
VF SFINF C[9/ HM VZHNFZG[ #_ lNJ;DF\ DFlCTL 5|F%T G 
YFI VYJF TM DFlCTL 5|F%T Y. CMI TM 56 T[GFYL T[G[ ;\TMQF G 
YFI TM T[ 5la,S U|LJLVg; SlDXGG[ #_ lNJ;DF\ V5L, SZL 
XSX[P VF V5L,GM C]SD #_ lNJ;DF\ VF5JFGM ZC[X[P
VF SFINF C[9/ ,UEU *___ H[8,L VZÒVM SZJFDF\
VFJLP lN<CLGF GFUlZSMV[ VF SFINFVM p5IMU SZLG[ 36L 
;D:IFVM V\U[ T5F; SZLP H[DF\ H}GF\ lJ:TFZMDF\ YI[, %,[U4 
5F6LGL VKT VG[ XC[ZGF Z:TFVM 5Z YTF ZC[TF ;TT BMNSFD 
V\U[ DFlCTL D[/JJF DF8[GL VZÒVMGM ;DFJ[X YFI K[P!)
!)   www.infochangeindia.org.
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#P&P&  DCFZFQ8= o
DCFZFQ8=DF\ ;F{ 5|YD !(DL H],F.4 Z___GF ZMH DFlCTL 
VlWSFZGM SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFJ[,P VF SFINM SM.56 HFTGL 
;,FC  S[  ;}RGFG[  wIFGDF\  ,LWF  l;JFI  30JFDF\ VFjIM CTMP 
VF SFINFDF\ N\0GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL G CTLP
VF SFINFDF\ 36L AWL BFDLVM CTLP VF p5ZF\T ;FDFlHS 
SFI"SZM VG[ E|Q8FRFZ lJZMWL ,0F. ,0GFZ VþFF CHFZ[GF NAF6YL 
DCFZFQ8= ;ZSFZ[ Z___GF SFINFG[ ZN SZLG[ GJM SFINM ccDFlCTL 
VlWSFZ VlWlGID4 Z__ZccDF\  30IMP H[GL 8}\SDF\ lJUT GLR[ 
5|DF6[ K[P 
VF SFINF C[9/ V[JL SM.56 ;\:YF S[ D\0/ S[ H[ S[gã VYJF 
ZFßIGF SFINF C[9/ :Y5FI[,L CMI4 ZFßIGL DFl,SLGL VG[ V\S]X 
C[9/GL ALÒ SM.56 ;\:YFGM ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T ;ZSFZ 
5F;[YL 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;CFI ,[TL CMI T[JL ;\:YF 5F;[YL 
DFlCTL 5|F%T SZL XSFX[P VFJL ;CFI ZFCTGF NZ[ D[/J[, HDLGGF 
~5DF\ VYJF 8[1F EZJFDF\YL D]lSTGF ~5DF\ CM. XS[ K[P V[JL 
;\:YFVM S[ H[DF\ ;ZSFZ £FZF SD"RFZLVMGL lGD6}\S YTL CMI VG[ 
HFC[Z lCT V\U[G]\ SFI" SZTL CMI TM T[GL 5F;[YL 56 DFlCTL D[/JL 
XSFX[P
VF SFINFDF\ DFlCTL VF5JF DF8[ VMlO;ZGL lGD6}\S SZJFGL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P VF HMUJF. C[9/ NZ[S ;1FD VMYMZL8L 
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V[S VYJF JW] 5la,S .gOD["XG VMlO;ZGL lGD6}\S SZX[P VF 
VMlO;Z DFlCTL D[/JJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L VZÒ 5ZYL IMuI 
DFlCTL VG[ ;CFI 5}ZL 5F0X[P
VF SFINF C[9/ DFlCTL D[/JJF .rKTL jIlSTV[ 5la,S 
.gOD["XG VMlO;ZG[ VZÒ SZJFGL ZC[X[ T[DH GÞL SZJFDF\
VFJ[, OL 56 R]SJJFGL ZC[X[P VF SFINFDF\ ;DIDIF"NF !5 JSL"\U 
lNJ; ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VMlO;Z[ VZÒ D?IFGL TFZLBYL !5 
lNJ;DF\ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL ZC[X[ VG[ VMlO;Z DFlCTL 
VF5JFDF\ YI[, JWFZFGF BRF"4 OL TZLS[ ,. XSX[ 56 T[6[ VF 
V\U[GL HF6 VZHNFZG[ SZJFGL ZC[X[P VF ;DIUF/FG[ !5 JSL"\U 
lNJ;GF ;DIUF/FDF\YL AFSFT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF SFINFDF\
N\0GL 56 HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P HM SM. VMlO;Z SM.56 
jIFHAL SFZ6 JUZ DFlCTL G VF5[ TM 5|tI[S lNJ; NL9 ~FP Z5_ 
GM N\0 SZJFDF\ VFJX[ VF p5ZF\T T[6[ HF6L HM.G[ BM8L DFlCTL 
VF5L K[ VYJF V5}ZTL DFlCTL VF5L K[ V[J]\ 5]ZJFZ YFI TM 
~FPZ___YL JW] GlC T[8,M N\0 SZJFDF\ VFJX[P
VF SFINF C[9/ V[5[,[8 VMYMlZ8LG[ V5L, SZL XSFX[P VG[ 
V[5[,[8  VMYMZL8LGF  C]SD  ;FD[  ,MSFI]ST VYJF p5,MSFI]STDF\
V5L, SZJFGL HMUJF. VF SFINFDF\ SZJFDF\ VFJ[,L K[P
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VF SFINFDF\ 56 VD]S VD]S 5|SFZGL DFlCTL VF5JF 5Z 
lGI\+6 D]SJFDF\ VFjIF K[P EFZTGF ;FJ"EF{DtJ S[ VB\l0TTF 
HMBDFI VYJF ZFßIGL ;,FDTLG[ V;Z YFI T[D CMI VYJF TM 
U]GM SZJF DF8[ pxS[Z6L YFI T[JF 5|SFZGL DFlCTL HFC[Z SZL XSFX[ 
GCL\P 5Z\T] DFlCTL D[/JJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L VZÒG[ VF D]¡F 
5Z GSFZTF 5C[,F VMlO;Z[ cSlD8L 5F;[YL D\H}ZL ,[JFGL ZC[X[P VF 
SlDl8GF R[ZD[G V[l0XG, lRO ;[S|[8ZL sCMDf ZC[X[ VG[ VgI A[ 
;eIM ZC[X[P  VF p5ZF\T H[ AFAT V\U[ DFlCTL D[/JJFGL VZÒ 
VFJL CMI VG[ T[ DFlCTL 5{SL AWL DFlCTL HFC[Z SZL XSFI T[D G 
CMI T[8,L DFlCTL VlWSFZLV[ VF5JFGL ZCX[P VF SFINF C[9/ 
DCFZFQ8=DF\ ZMH &_ YL (_ H[8,L VZÒVM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5]GFDF\ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGDF\ VF SFINF C[9/ ZMH !_ H[8,L 
VZÒVM SZJFDF\ VFJ[ K[P
5M,L; BFTF £FZF ;%8[dAZ4Z__ZDF\ DFlCTL VlWSFZ lJEFU 
RF,] SZJFDF\ VFJ[, tIFZYL H],F.vZ__5 ;]WLDF\ ,UEU Z___ 
H[8,L VZÒVM SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ ;%8[dAZvZ__ZYL DFR"v_$ 
;]WLDF\ 55!VZÒ4 V[l5|,vZ__$YL DFR"vZ__5 ;]WLDF\ )&_ 




#P&P*  VF;FD o
1. VF;FD[ VF;FDJF;LVMG[ DFlCTL VlWSFZ 5}ZM 5F0JF DF8[ VF 
SFINM 30IMP VF SFINFGM D]bI C[T] JCLJ8LT\+DF\ 5FZNX"STF 
VG[ B]ÐF56]\ ,FJJFGM T[DH VlWSFZLVMDF\ HJFANFZL ,FJJF 
GM K[PVF SFINM DFlCTLVlWSFZ VlWlGID4 Z__! TZLS[ 
VM/BFI K[P
VF SFINFDF\ HFC[Z ;¿FD\0/GL :5Q8 jIFbIF VF5JFDF\ VFJL 
K[P H[DF\ SIF D\0/GM ;DFJ[X YFI K[ VG[ SIF D\0/ S[ ;\:YFGM 
;DFJ[X YTM GYL T[ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P H[D S[4 ZFßI;ZSFZ £FZF 
:Y5FI[,L :YFlGS D\0/M4 S\5GLWFZF C[9/ :Y5FI[,L V[JL S\5GL S[ 
H[DF\ 5!@ D}0L ;ZSFZGL CMI VYJF ;\5}6" S[ V\XTo ZLT[ ;ZSFZGL 
DFl,SLGL S[ lGI\+6 C[9/GL CMI T[JL S\5GLVM4 SMvVM5Z[8LJ 
;M;FI8LVM4 ZFßI ;ZSFZ £FZF lGI\l+T 8=:8 S[ ;\:YF4 l0:8=LS8 
~Z, 0[J,5D[g8 V[Hg;LVMGM ;DFJ[X HFC[Z ;¿FD\0/DF\ SZJFDF\
VFJ[  K[P ßIFZ[  VF  SFINFGF  C[T]  DF8[  S[gã  ;ZSFZGL  VMlO;M4 
5[ZFlDl,8ZL OM;"4 VF;FDGL CFSM8" VG[ 8=LaI]G, T[DH VgI SM8M"4 
VF;FDG]\ D\+L D\0/4 lJWFG;EFG]\ D\+L D\0/GM ;DFJ[X HFC[Z 
;¿FD\0/DF\ SZJFDF\ VFJTM GYLP                            
VF jIFbIF 5ZYL V[D ,FU[ K[ S[ 5FZNX"STF DF+ VlWSFZL 
:TZ 5Z H ,FJJFGM C[T] K[ 5Z\T] prR :TZGF D\+LVMG[ VFDF\YL 
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AFSFT ZFBJFDF\ VFJ[,F K[P VF SFINFDF\ VD]S DFlCTLVM VF5JF 
5Z lGI\+6 D]SJFDF\ VFjIF K[P VF IFNL TlD,GF0]GF SFINFDF\
VF5[, IFNL H[8,L K[P VFD VF SFINF 5|DF6[ S. AFATM V\U[ 
DFlCTL VF5JL V[GF SZTF S. AFATM V\U[ DFlCTL G VF5JL T[GL 
IFNL JWFZ[ K[P
VF SFINFDF\ VF5JFDF\ VFJ[, H[ lN<CLGF SFINF H[JL H K[P 
VF jIFbIF 5|DF6[ Z[SM0"GL 5|DFl6T GS, D[/JLG[ S[ Z[SM0"G[ 
T5F;LG[ GM\W SZLG[4 GD}GFVM ,.G[ T[DH .,[S8=MlGS ;FWGDF\
ZC[,L DFlCTL l0:S4 O,M5L S[ l5|g8 VFp8 SZLG[ DFlCTL D[/JL 
XSFI K[P
VgI SFINFGL H[D VF SFINFDF\ DFlCTL D[/JJF DF8[ #_ 
lNJ;GL V\NZ HM DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ G VFJ[ VYJF TM VZÒ 
SZGFZG[ 5}ZL 5F0[, DFlCTLYL ;\TMQF G YFI TM T[ Sg8=M,L\U 
VMlO;ZG[ V5L, SZL XSX[P VF V5L, C]SD YIFGF #_ lNJ;DF\
SZJFGL ZC[X[ VG[ Sg8=M,L\U VMlO;Z[ VF V5L,GM lGSF, 56 #_ 
lNJ;DF\ SZJFGM ZC[X[P VF SFINFDF\ ;[Sg0 V5L,GL 56 HMUJF. 
SZJFDF\ VFJL K[P H[ 5|DF6[ VF V5L, VF;FD V[0lDlG:8=[8LJ 
l8=aI]G,G[ SZJFGL ZC[X[ VG[ l8=aI]G, V5L,GF &_ lNJ;DF\ T[GM 
lGSF, SZX[P
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VF SFINFDF\ N\0GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ 5Z\T] N\0GL SM. 
RMÞ; ZSD GÞL SZJFDF\ VFJL GYLP VF SFINF C[9/ lGIT 
;DIDIF"NFDF\ DFlCTL 5}ZL 5F0[ S[ V5}ZTL S[ V;\UT DFlCTL 
VF5JFDF\ VFJL CMI tIFZ[ HM VMlO;Z VF AFATDF\ HJFANFZ 9Z[ 
TM lX:T ;lDlT GÞL SZ[ T[ N\0 T[G[ EZJFGM ZC[X[P
VF SFINF C[9/ VZÒ SZGFZ[  VZÒ ;FY[ GÞL SZJFDF\ VFJ[ 
T[8,L OL 56 EZJFGL ZC[X[P VF p5ZF\T ZFßI ;ZSFZ VF SFINFGF 
C[T]G[ 5FZ 5F0JF DF8[ IMuI lGIDM 30L XSX[ V[JL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJL K[P
#P&P(  VMlZ:;F o
VMlZ:;FV[ Z__ZGL ;F,DF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM 5;FZ 
SIM"P VF SFINFGL X~VFTDF\ H6FJ[, K[ S[ VF SFINM VMlZ:;FGF 
GFUlZSMG[ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGF C[T]YL VF VlWlGID 30JFDF\
VFjIM K[P ;ZSFZL SFI"1F[+ 5FZNX"S CMJ]\ H~ZL K[P VF SFINFGM 
C[T] V[ K[ S[ NZ[S HFC[Z jIlÉT ;ZSFZ 5F;[YL DFlCTL D[/JJF DF8[ 
;1FD AG[P
VF SFINFDF\ SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL VlWSFZGL jIFbIF 
5|DF6[ SM.56 jIlST4 Z[SM0" S[ OF.,GL T5F; SZLG[4 T[DF\YL GM\W 
,.G[ S[ OM8M SM5L D[/JLG[ DFlCTL 5|F%T SZL XS[ K[P VF p5ZF\T 
.,[S8=LS ;FWGMDF\ ;\U|C SZ[,L DFlCTL l0:S4 O,M5L4 l5|g8VFp8 
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D[/JL XSX[ T[DH OM8F4 GSXF S[ SM. BF; N:TFJ[H £FZF 56 
DFlCTL D[/JL XSFX[P VF p5ZF\T SM. jIlSTG[ jIlSTUT ZLT[ 
D/LG[ 56 H~ZL DFlCTL D[/JL XSX[P SM.56 jIlST VlWSFZLG[ 
jIlSTUT ZLT[ D/LG[ 56 DFlCTL D[/JL XSX[ V[JL HMUJF. VgI 
SM.56 ZFßIGF SFINF C[9/ SZJFDF\ VFJL GYLP
VF SFINFDF DFlCTL D[/JJF DF8[GL ;DIDIF"NF !5 JSL"\U 
lNJ; ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T HM jIlSTGF ÒJG VG[ 
:JT\ÈG[ ,UTL DFlCTL D[/JJFGL CMI TM T[JL DFlCTL Z$ 
S,FSGL V\NZ 5}ZL 5F0JFGL ZC[X[P VgI ZFßIGF SFINFDF\ ÒJG 
VG[ :JT\+TFG[ ,UTL DFlCTL D[/JJFGL ;DIDIF"NF $( S,FSGL 
ZFBJFDF\ VFJ[,L K[P
;1FD VlWSFZL HM !5 lNJ;GL ;DIDIF"NFDF\ DFlCTL 5}ZL 
5F0L G XS[ VYJF BM8L DFlCTL VF5[ TM 5|tI[S lNJ; NL9 ~FPZ__ 
GM N\0 T[6[ EZJM 50X[P VF p5ZF\T VF SFINFDF\ J/TZGL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P H[ 5|DF6[ HM ;1FD VlWSFZL GÞL 
SZ[,L ;DIDIF"NFDF\ DFlCTL 5}ZL G 5F0[ TM H[8,F lNJ;M DFlCTL 
5}ZL 5F0JFDF\ DM0]\ YI]\ CMI T[ 5|tI[S lNJ; NL9 ~FP!__ G]\ J/TZ 
D[/JJF DF8[ VZÒ SZGFZ CÞNFZ K[P
VF SFINFDF\ VD]S DFlCTL VF5JF 5Z lGI\+6 D]SJFDF\
VFjIF K[P VgI ZFßIGF SFINFVMGL ;ZBFD6LDF\ VF IFNL GFGL 
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K[P H[D S[ EFZTGF ;FJ"EF{DtJ S[ VB\l0TTFG[ V;Z SZTL CMI 
T[JL DFlCTL ZH} SZL XSFX[ GlCP T[DH HFC[Z ;,FDTL4 lJN[XL 
;\A\WM AFATG[ ,UTL DFlCTLGL T[DH SM. U]GFGL T5F; RF,TL 
CMI TM T[ V\U[GL DFlCTL 5|NlX"T SZL XSFX[ GlCP VF p5ZF\T 
HFC[Z jIJ:YFGL HF/J6L SZJF VG[ SM.56 jIlSTGL V\UT 
AFATG[ ,UTL DFlCTL S[ HG[ HFC[Z AFAT ;FY[ S\. ;\A\W G CMI T[ 
HFC[Z SZL XSFX[ GCL\P5F,F"D[g8 VYJF lJWFG;EFGF lJX[QFFlWSFZM 
vGM E\U YTM CMI T[JL AFATMG[ ,UTL DFlCTL HFC[Z SZJF 5Z 
lGI\+6 D}SJFDF\ VFJ[, K[P
#P&P)  VF\W|5|N[X o
VF\W|5|N[X VgI ZFßIMGL H[D Z__!DF\ DFlCTL VlWSFZ 
V\U[GM SFINM tIF\GL HGTFG[ VF%IM K[P VF SFINFGL X~VFTDF\
H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ DFlCTLGF VlWSFZG[ ;]l5|DSM8[" VG]rK[Nv!) 
s!fsVf VF V[S EFU TZLS[ :JLSFZ[, K[P ;]l5|D SM8[" DFgI ZFB[, 
K[ S[ DFlCTLGM VlWSFZ JF6L VG[ VlEjIlSTGF VlWSFZDF\
;DFI[, K[P VF p5ZF\T DFlCTL VlWSFZ S[ D]STJF6L VG[ 
VlEjIlSTGF D}/E}T VlWSFZ TZOG]\ V[S 5|YD 5U,]\ K[4 H[G[ VF 
SFINF TZOYL VF\W|5|N[XGF GFUlZSMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[PVF SFINF 
5|DF6[ HFC[Z ;¿FD\0/DF\ ZFßIGL VMlO;M4 VF\W|5|N[X 5la,S 
;JL"; SlDXG4 :8[8 .,[SXG SlDXG4 ZFßI £FZF A\WFZ6 C[9/ 
:Y5FI[, SM.56 D\0/4 :YFlGS D\0/M4 ZFßIGF ZFINF C[9/ 
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:Y5FI[, S\5GL S[ 8=:84 ZFßI ;ZSFZGF V\S]XGF C[9/GL S[ O\0 
D[/JTL SM.56 ;\:YFGM ;DFJ[X YFI K[P ZFßIGL SM.56 jIlST 
VF ;\:YFVM 5F;[YL DFlCTL D[/JL XSX[PSM.56 jIlST VF SFINF 
C[9/ DFlCTL D[/JJF DF\U6L CMI TM T[6[ HGDFlCTL VlWSFZLG[ 
VZÒ SZLG[ VYJF DF{lBS ZLT[ VYJF .,S[8=MlGS DFwID £FZF 
HF6 SZJFGL ZC[X V[G[ VF ZLT[ T[ DFlCTL D[/JL XSX[P VF 
HMUJF. VgI SM. ZFßIGF SFINF £FZF SZJFDF\ VFJ[,L GYLP VFD 
VF HMUJF. £FZF jIlST 3[ZA[9F\ 56 Sd%I}8Z £FZF 5MTFG[ H~ZL 
CMI T[JL DFlCTL D[/JL XSX[P
VF SFINFDF\ DFlCTL D[/JJF DF8[ +6 5|SFZGL ;DIDF"NF 
GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[4 ßIFZ[ jIlSTGF ÒJG S[ :JFT\ÈG[ 
,UTL DFlCTL D[/JJFGL CMI TM T[ Z$ S,FSGL V\NZ 5}ZL 
5F0JFGL ZC[XP 5Z\T] HM DFlCTL ;FDFgI 5|SFZGL CMI VG[ T{IFZ 
CMI TM T[ * lNJ;GL V\NZ 5ZL 5F0JFGL ZCX[P VgI 5|SFZGL 
DFlCTLGF ;\A\WDF\ !5 JSL"\U lNJ;DF\ DFlCTL 5}ZL 5F0JL V[JL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P
S6F"8S4 UMJF4 lN<CLGF SFINFVMGL H[D VF SFINFDF\ 56 
N\0GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P N\0GL HMUJF. A[ 5|SFZGL 
ZFBJFDF\ VFJL K[P HM SM. VlWSFZL GÞL SZ[, ;DIDIF"NFDF\ 5}ZL 
5F0JFDF\ lGQO/ HFI TM 5|tI[S lNJ; NL9 ~FP!__GM N\0 EZJF 
DF8[ HJFANFZ AGX[P VF SFINFG[ JW] V;ZSFZS AGFJJF DF8[ 
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N\0GL ;FY[ S[NGL ;HFGL 56 HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P V[8,[ S[ 
HM SM. VlWSFZLV[ HF6L HM.G[ .ZFNF5}J"S DFlCTL K]5FJL CMI 
VYJF  TM  BM8L DFlCTL VF5L CMI TM N\0GL ;FY[  K DlCGFGL S[N 
56 SZJFDF\ VFJX[P
VF SFINFDF\ 56 S[8,LS AFATM 5Z DFlCTL VF5JF 5Z 
lGI\+6M DSJFDF\ VFjIFP H[D S[4 EFZTGF ;FJ"EF{DtJ VG[ 
VB\l0TTFG[ V;Z SZ[ T[JL DFlCTL T[DH ZFßIGL ;,FDTL 
HMBDFI T[ 5|SFZGL DFlCTL HFC[Z SZL XSFX[ GCL\P VF p5ZF\T 
J[5FZvJFl6ßI V\U[GL DFlCTL4 jIlSTGL V\UT DFlCTL HFC[Z 
SZJF 5Z lGI\+6 D}SJFDF\ VFjIF K[P VF p5ZF\T J{7FlGS 
;\XMWGG[ ,UTL AFAT S[ H[G]\ ;\XMWG Y. Zæ]\ CMI T[JL J{7FlGS 
AFAT S[ SFI"G[ ,UTL DFlCTL HFC[Z SZL XSFX[ GCL\P
ZFßI ;ZSFZ VF SFINFGF VD,DF\ VFJTL D]xS[,LVMG[ N}Z 
SZL XSX[ VG[ H~ZL lGIDM 56 AGFJL XSX[ V[JL VF SFINF £FZF 
HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P
#P&P!_  DwI5|N[X o
DwI5|N[XGL ;ZSFZ[ Z__#GL ;F,DF\ DFlCTL VlWSFZGM 
SFINM 30IMP VF SFINF C[9/ DwI5|N[XGL HGTF ZFßI ;ZSFZGL 
VMlO;M 5F;[YL4 :YFlGS ;\:YFVM4 ZFßIDF\ SFINF C[9/ :Y5FI[, 
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;\:YFVM4 SMvVM5Z[8LJ ;M;FI8LVM4 ;ZSFZL S\5GL 5F;[YL DFlCTL 
D[/JL XSX[P
5Z\T] HGTF S[gãGL VMlO;4 ;[g8Z, 5[ZFlDl,8ZL OM;"4 S[gãLI 
SMvVM5Z[XG WFlD"S ;\U9GM4 DwI5|N[XGL lJWFG;EF4 CF.SM8" 
T[DH VgI SM8M"P 8=LaI]G,4 DwI5|N[XGF D\+LD\0/4 ,MSFI]STGL 
VMlO; 5F;[YL DFlCTL DF\UL XSX[ GCL\P
DwI5|N[XGM SM.56 GFUlZS Z[SM0"GL T5F; SZL XSX[ VG[ 
T[GL 5|DFl6T GS, 56 D[/JL XSX[P Z[SM0"DF\ N:TFJ[H4 OF.,4 
C:T5|T4 DF.S|MlO<D4 SMd%I]8Z S[ VgI SM. .,[S8=MlGS ;FWGDF\
;\U|CFI[, D8LZLI,GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF SFINFDF\ V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ DFlCTL 
VF5JF DF8[ VMlO;ZGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJX[P VF VMlO;Z[ 
,[lBT VZÒ D?I[YL #_ lNJ;DF\ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL ZC[X[P VF 
SFINFDF\ V5L,GL 56 HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P HM VMlO;Z 
GÞL SZJFDF\ VFJ[, ;DIDIF"NFDF\ DFlCTL 5}ZL G 5F0[ VYJF 
D/[, DFlCTLYL VZHNFZG[ ;\TMQF G YFI TM T[ ZFßI ;ZSFZ C]SD 
SZ[ T[G[ VYJF V[5[,[8 VMYMlZ8LG[ V5L, SZL XSX[P VF V[5[,[8 
VMYMlZ8LG[ VF V5L,GM lG6"I #_ lNJ;DF\ SZJFGM ZC[X[ VG[ HM 
VFJM VlWSFZ 5Z D}SJFDF\ VFJ[,F VF1F[5M ;FRF K[P T[D ;FlAT 
YFI TM T[G[ ~FPZ___YL JWFZ[ GlC T[8,M N\0 SZJFDF\ VFJX[P
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VF SFINF C[9/ 56 DFlCTL VF5JF 5Z S[8,FS lGI\+6M 
D}SJFDF\ VFjIF K[P EFZTGF ;FJ"EF{DtJ S[ VB\l0TTFG[ V;Z SZ[ 
T[JL DFlCTL HFC[Z SZL XSFX[ GlCP VF p5ZF\T ZFßIGL ;,FDTL 
HMBDFI4 J{7FlGS VG[ VFlY"S GLlT S[ jI}CZRGF T[DH VF\TZ 
ZFQ8=LI ;\A\WMG[ GSXFG YFI T[JL AFAT 56 HFC[Z SZL XSFX[ 
GlCP HFC[Z ;,FDTL VG[ jIJ:YFG[ V;Z SZ[ T[D H[ U]GM YFI T[ 
5|SFZGL pxS[Z6LHGS AFAT 56 HFC[Z SZL XSX[ GlCP S[ALG[8 
5[5ZM4 ;ZSFZGF C]SDM H[ S[ALG[8 £FZF ,[JFI[, lG6"IM 5Z 
VFWFlZT CMI4 8[1F p3ZFJJFGL S[ T[GL VFSFZ6LG[ ,UTL AFAT4 
5F,F"D[g8 VYJF WFZF;eIGF lJX[QFFlWSFZMG[ E\U SZTL SM.56 
AFAT4 J[5FZvJFl6ßIG[ ,UTL BFGUL DFlCTLVM T[DH U]GFGL 
T5F; RF,TL CMI T[ NZdIFG 5|lS|IFG[ ,UTL AFAT 56 HFC[Z 
SZJF 5Z 5|lTA\W D}SJFDF\ VFJ[, K[P
#P&P!!  S[Z, o
SZ,[ Z__ZDF\ DFlCTL VlWSFZ V\U[G]\ lA, 5;FZ SI]"\P VF 
SFINF C[9/ NZ[S jIlST HFC[Z ;¿FlWSFZL 5F;[YL D[/JJF DF8[ 
CÞNFZ K[P HFC[Z ;¿FlWSFZLDF\  ZFßI ;ZSFZGL NZ[S VMlO;M4 
ZFßIGF SFINF C[9/ :YF5[,L S\5GL4 SM5M"Z[XG 8=:84 SM.56 ;\:YF 
H[ ;ZSFZ 5F;[YL O\0 D[/JTL CMI S[ ;ZSFZGF V\S]X C[9/GL CMI 
T[GM ;DFJ[X YFI K[ 5Z\T] T[DF\ S[gã ;ZSFZGL VMlO;M4 
5[ZFlDl,8ZL OM;"4 S[gã ;ZSFZGL DFl,SLGL S[ V\S]X C[9/GL 
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SM.56 ;\:YF4 S[Z,GL CF.SM8" VgI SM8M" l8=aI]G,M4 S[Z, 
;ZSFZGF VZHNFZG[ HM D/[, DFlCTLYL ;\TMQF G YFI TM H[ T[ 
BFTFGF ;[S|[8ZLG[ OlZIFN SZL XSFX[P 56 HM VZHNFZG[ CH] 56 
;\TMQF YIMG CMI TM T[ D]bI ;lRJG[ OlZIFN SZL XSX[ VG[ T[DGM 
lG6"I VFBZL U6FX[P AWF\ H BFTFVMV[ VF V\U[ DFlCTL 5|DF6[ 
GM\W AGFJJL 50X[ H[DF\ S[8,L VZÒVM VFJL4 S[8,FGM :JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIM4 S[8,FG[ GFD\H}Z SZJFDF\ VFJL4 S[8,L VZÒVMG[ 
HJFA VF5JFDF\ VFjIF4 T[ H6FJJFG]\ ZC[X[ VG[ VF ZLT[ GF6F\SLI 
JQF" 5}Z]\ YFI T[GF !5 lNJ;DF\ JFlQF"S ZL5M8" T{IFZ SZJFGM ZC[X[P
VF SM0 5|DF6[ S[8,LS DFlCTLVM 5Z 5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIF 
K[P H[D S[4 ZFßIGL ;,FDTL4 ;]Z1FF VG[ jIJ:YFGF ;\NE"DF\
DFlCTL ZH] SZL XSFX[ GlCP VF\TZZFQ8=LI ;\A\WMG[ V;Z SZTL CMI 
T[JL DFlCTL4 .DLU|[XG AFATGL DFlCTL4 VY"jIJ:YF VG[ 8[1F 
;\A\lWT DFlCTL 5}ZL 5F0JF 5Z lGI\+6M D}SJFDF\ VFJ[,F K[P VF 
p5ZF\T SM. jIlSTGL BFGUL JFT V\U[GL DFlCTL4 5F,F"D[g8 VG[ 
WFZF;eIGF lJX[QFFlWSFZMGM E\U YTM CMI T[JL DFlCTL4 +FlCT 
jIlSTGL V[8,[ S[ J[5FZvJFl6ßIG[ ,UTL DFlCTL4 ;\XMWGG[ 
,UTL DFlCTL4 HFC[Z ;[JFVMG[ ,UTL DFlCTL VF5L XSFX[ GlCP
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#P&P!Z HdD] VG[ SFxDLZ o
HdD] VG[ SFxDLZ ZFßIDF\ 56 Z__$DF\ DFlCTL VlWSFZGM 
SFINM  30JFDF\  VFJ[,  K[P  VF  SFINF C[9/  VF  ZFßIGF  TDFD
GFUlZSM DFlCTL D[/JJF DF8[ CÞNFZ AgIF K[P
VF SFINF C[9/ GLR[ H6FJ[, HFC[Z ;¿F D\0/ 5F;[YL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ NZ[S GFUlZS CÞNFZ K[P
 :YFlGS D\0/MGL VMlO; VG[ ALÒ ;\:YFVM H[ SFINF C[9/ 
:Y5FI[,L CMIP
 ;ZSFZL S\5GL4 S\5GL V[S8v!)5& C[9/ :Y5FI[, SM5M"Z[XG 
S[ H[GF 5!@ X[Z ;ZSFZGF CMI4 ;ZSFZGF V\S]X C[9/G]\
SM.56 8=:8P
 SMvVM5Z[8LJ ;M;FI8L T[DH 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;ZSFZGF 
V\S]X C[9/ CMI TYF O\0 D[/JTL CMI T[JL SM.56 ;\:YF VF 
SFINFGF C[T] DF8[ HFC[Z ;¿F D\0/ U6FX[ VG[ VF ;¿FD\0/ 
5F;[YL DFlCTL D[/JJF DF8[ VMlO;GF .gRFH"G[ VZÒ 
SZJFGL ZC[X T[DH H~ZL OL EZJFGL ZC[X[P VF VZÒ 
D?IFGF #_ JSL"\U lNJ;DF\ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL ZCX[P
HM VFJM VlWSFZL #_ JSL"\U lNJ;DF\ DFlCTL 5}ZL G 5F0[ 
VYJF BM8L DFlCTL VF5[ VG[ V[ 5]ZJFZ YFI TM lX:T 
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;lDlT IMuI lGIDM C[9/ T[G[ N\0 SZX[P VF SFINFGF N\0GL 
ZSD GÞL SZJFDF\ VFJ[,L GYLP
VF SFINFDF\ V5L,GL HMUJF. 56 ZFBJFDF\ VFJL K[P HM 
SM. jIlSTq VZHNFZ GÞL SZ[, ;DIDIF"NFDF\ DFlCTL G D[/J[ TM 
#_ lNJ;DF\ Sg8=M,L\U VMlO;ZG[ VZÒ SZL XSX[P VF p5ZF\T VF 
SFINFDF\ ;[Sg0 V5L,GL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VG];FZ
;[Sg0 V5L,GL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VG];FZ ;[Sg0 
V5L, ;ZSFZG[ SZL XSFX[P VF V5L,GM lG6"I #_ lNJ;DF\
SZJFGM ZC[X[ V[JL HMUJF. VF SFINFDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
5Z\T] VF SFINFDF\ 56 S[8,LS AFATM HFC[Z SZJF 5Z 
5|lTA\WqlGI\+6M D}SJFDF\ VFjIF K[P V[8,[ S[ VFJL AFATM 5Z 
DFlCTL VF5L XSX[ GlCP H[D S[4 EFZTGF ;FJ"EF{DtJ VG[ 
VB\l0TTFG[ V;Z SZ[ T[JL T[DH ZFßIGL ;,FDTL HMBDFI T[JL 
DFlCTL VG[ VF\TZZFQ8=LI ;\A\WMG[ ,UTL DFlCTL HFC[Z SZJFDF\
VFJX[ GlCP  HFC[Z ;,FDTL VG[ jIJ:YF HMBDFI4 U]GFGL T5F; 
RF,TL CMI VYJF U]GM YFI T[JL pxS[Z6LHGS AFAT V\U[GL 
DFlCTL 56 HFC[Z SZL XSFX[ GlCP  S[gã VG[ ZFßIGF ;\A\WMG[ 
V;Z SZ[ T[JL AFAT V\U[GL DFlCTL 56 HFC[Z SZL XSFX[ GlCP 
D\+L D\0/[ SZ[, lJRFZ6FVMG[ ,UTF Z[SM0" T[DH S[lAG[8GF 5[5ZM 
HFC[Z SZJF 5Z 5|lTA\W D}SJFDF\ VFJ[, K[P SFINFSLI ;,FCM4 
E,FD6M H[ SM. GLlT 30TL JBT[ SM. HFC[Z VlWSFZL ;D1F 
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SZJFDF\ VFJ[,F CMI T[DH 5F,F"D[g8 VYJF WFZF;eIGF 
lJX[QFFlWSFZGM E\U YFI T[JL DFlCTL4 jIlSTUT DFlCTL S[ H[ 
SFINF C[9/ Z1FFI[,L CMI T[JL DFlCTL 56 HFC[Z SZJFDF\ VFJX[ 
GlCP VF p5ZF\T SFINFDF\ H6FJ[, CMI T[JL VgI AFATGL 
DFlCTL 56 HFC[Z SZL XSFX[ GlCP
HdD] VG[ SFxDLZ ZFßIGM GFUlZS HFC[Z ;¿FD\0/ 5F;[YL 
N:TFJ[H S[ Z[SM0"GL 5|DFl6T GS, D[/JL XSX[P VF p5ZF\T Z[SM0"G[ 
T5F;L XSX[P GM\W D[/JL XSX[ T[DH GD}GF 56 ,. XSX[P SM. 
jIlST O,M5L4 l0:S £FZF 56 DFlCTL D[/JL XSX[P
VF SFINF C[9/ NZ[S ;ZSFZL ;\:YFVMV[ T[GF Z[SM0" 
AGFJJFGF4 HF/JJFGF ZC[X[P VF p5ZF\T DCÀJGF lG6"IM VG[ 
lGlTVMG[ HFC[Z lCT DF8[ HFC[Z SZJFGF ZCX[ VG[ VF lG6"IM 
DF8[GF SFZ6M 56 NXF"JJFGF ZCX[P ,MSMGF HFC[Z lCTGL HF/J6L 
SZJF DF8[ TDH ,MSXFCLGF l;âF\TMG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ VgI 
DFlCTLVM 56 5|SFlXT SZJFGL ZCX[P
#P&P!#  H]NF H]NF ZFßIMGF SFINFYL VFJ[, 5lZ6FD o
JCLJ8LT\+DF\ B]ÐF56]\4 5FZNX"STF VG[ HFANFZLVMG[ 
5|Mt;FCG VF5JF VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L VYJF HFC[Z lCTG[ 
;];\UT CMI T[JL DFlCTL D[/JJFGM NZ[S GFUlZSG[ CÞ D/L XS[ 
T[ DF8[ DFlCTLGF VlWSFZ AFAT SFINMv!Z VMS8MAZ4 Z__5GF 
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ZMH VD,DF\ VFjIM K[P SM.56 ,MSXFCL jIJ:YFG[ ;D'â VG[ 
;]Zl1FT AGFJJF DF8[ GFUlZSM 5F;[ H[ VlWSFZM CMJF HM.V[ T[DF\
DFlCTGF[ VlWSFZG[ lJX[QF DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
;FDFgI ZLT[ DFlCTLGM VlWSFZ V[8,[ NZ[S GFUlZSG[ 5MTFGF 
ÒJG DF8[ H~ZL DFlCTL 5|F%T SZJFGM VlWSFZ DFGL ,.G[ S[ SM. 
jIlST SM. GJF ZC[9F6GF lJ:TFZDF\ DSFG BZLn] K[ 56 T[G[ X\SF 
K[ S[ VF DSFGMGL 5F;[ AGL ZC[,F Z:TFVMGF lGDF"6DF\ DM8M 
UM8F/M Y. ZæM K[P VF V\U[ T[ DFlCTLGF VlWSFZGF SFINFGM 
p5IMU SZL XS[ K[P AF\WSFD SFI" ;FY[ HM0FI[, VlWSFZLG[ V[S 
VZÒ SZLG[ VF SFI" V\U[GF TDFD N:TFJ[HM HM. XS[ K[ VG[ VF 
ZLT[ T[ E|Q8FRFZG[ B]ÐM SZL XS[ K[P VF H 5|DF6[ DFGL ,.V[ S[ 
SM. jIlÉT V[ AFATYL 5Z[XFG K[ S[ A-TL DF8[ 5MT[ CSNFZ CMJF 
KTF\ E|Q8FRFZ VYJF EF.vE+LHFJFNG[ SFZ6[ ALHF SM.G[ A-TL 
D/L ZCL K[P TM VF ;\HMUMDF\ DFlCTLGF VlWSFZGM p5IMU SZLG[ 
T[ jIlST A-TL V\U[GF H~ZL N:TFJ[HMGL T5F; SZLG[ YTF 
51F5FTG[ B]ÐM SZL XS[ K[P
CJ[ SM. UFD0F\DF\ ZC[TF S[8,FS lGW"G 5lZJFZMGL ¹lQ8YL VF 
VlWSFZG[ HM.V[P T[DGL ;CFITF DF8[ S[8,LS GF6FSLI ;CFI 
5\RFITDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] T[DG[ HF6 G YFI T[ ZLT[ E|Q8FRFZLVM 
VF ZSD C05 SZL HFI K[4 5Z\T] DFlCTL VlWSFZGF SFINFYL T[VM 
VF AFAT V\U[GL DFlCTL DF\UL XS[ K[ S[ VF JQF" DF8[ T[DGF DF8[ 
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S[8,L GF6FSLI ;CFIGL HMUJF. SZL K[ S[ DFgI ZFBJFDF\ VFJL K[ 
m V[8,]\ H GlC4 56 5\RFIT[ UIF JQF"GL ZSDGM p5IMU S[JL ZLT[ 
SIM"4 T[ V\U[GF N:TFJ[HM4 lA,4 JFpRZ JU[Z[G]\ lGZL1F6 SZL XS[ K[ 
T[DH VF N:TFJ[HMGL GS, 56 D[/JL XS[ K[P VFGF VFWFZ[ T[VM 
E|Q8FRFZ lJ~â 5]ZFJM ZH} SZL XS[ K[P VF SFI"JFCLYL VFJF lGW"G 
,MSMG[ 5MTFGM JFHAL CÞ D[/JL XSX[ V[JL ;\EFJGF pt5þF YFI 
K[ VG[ ;FY[ ;FY[ ElJQIDF\ E|QF8FRFZG[ ZMSJFDF\ 56 VF SFINM 
SFZUT GLJ0L XS[ K[P
DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZDF\ ,MSXFCL 5|lS|IFG[ DHA}T 
SZJFGL VG[ T[DF\ ;FTtI HF/JJFGL VNŸE}T 1FDTF K[P ,MSXFCLG 
;O/TF DF8[ ;DI ;DI 5Z YTL R}\86LV[F H~ZLTM K[ H4 5Z\T] T[ 
5}ZT]\ GYLP DF+ 5F\R JQF"DF\ VSJFZ S[gã4 ZFßI VYJF :YFlGS 
R}\86LVMDF\ DT VF5JFYL H SM. GFUlZSGL HJFANFZL S[ ,MS 
XFCLDF\ 5MTFGL EFULNFZL 5}ZL Y. HTL GYLP ;FRL ,MSXFCL tIFZ[ 
H Vl:TtJDF\ VFJ[ K[ S[ ßIFZ[ N[XGF GFUlZSM 5MTFGL ;lÊI 
EFULNFZL VNF SZ[P VFD DFlCTLGM VlWSFZ V[ GFUlZSM ,MS 
XFCLDF\ ;lS|I ZLT[ EFU ,[ T[ DF8[ V[S 5], TZLS[G]\ SFI" SZ[ K[P 
DFlCTLGM VlWSFZ V[ HJFANFZ VG[  5FZNX"S  JCLJ8LT\+  DF8[G]\
V[S VUtIG]\ VG[ V;ZSFZS 5lZA/ K[P
EFZTDF\ Z__5DF\ DFlCTL VlWSFZ V\U[GM SFINM VD,DF\
VFjIM T[ 5C[,F T[GF S[8,FS ZFßIMDF\ VF  V\U[GF[ SFINM ZFßI :TZ[ 
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VD,DF\ VFJL R}S[,MP VF  SFINFGM  p5IMU VF ZFßIMGF ,MSMV[ 
S[JL ZLT[ SIM" VG[ T[G]\ 5lZ6FD X]\ VFjI]\ T[ S[8,FS NFB,FVM ;FY[ 
HM.X]\P
V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ DFlCTL VlWSFZG[ VS JF:TlJS ~5 
VF5JFG]\ AC] D]xS[, SFD K[P 5Z\T]\ VF ;tI GYLP pNFCZ6 TZLS[ 
DwI5|N[XGF lA,F;5]Z UFDDF\ SZJFDF\ VFJ[,F 5|IMUM HM.V[P VF 
5|IMUMV[ VF SFINFG[ jIFJCFlZS ~5 VF%I]\ T[DH ;O/ 5lZ6FDM 
56 D[/jIFP
5|YD 5|IMU  ;ZU]HF lHÐFDF\ Z[XGL\UGL N}SFG 5Z SZJFDF\
VFjIMP DFlCTL VlWSFZGM p5IMU SZLG[ VF N]SFGGF :8MS V\U[GL 
T[DH T[GL lS\DT V\U[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP VFYL N]SFGDF\
YTM SF/FAHFZ V8SL UIMP ,MSMG[ lGIT lS\DT[ VGFH4 BF\04 
S[ZM;LG D/T]\ YI]\ VG[ H[ S'l+D VKT éEL SZJFDF\ VFJL CTL T[ 
N}Z Y.P
VF VlEIFGGM ;\N[XM SFI"STF"VM £FZF N}ZvN}Z ;]WL O[,FJJF 
DF\ VFjIMP VFYL lA,F;5]ZDF\ V[S lJX[QF ;EFG]\ VFIMHG SZJFDF\
VFjI]\PZ[XGL\UGL NZ[S N]SFGDF\ :8MS4J[RF6 VG[ VgI RLHvJ:T]VM 
GF ;\A\WDF\ AWF Z[SM0"GL A[ IFNLDF\ ZFBJFDF\ VFJLPH[DF\ D]bI IFNL 
lGIlDT ;DI[ GÞL SZ[, D]bI VMlO;DF\ 5M\RF0JFDF\ VFJTLP 
HGTF VF Z[SM0"G[ T5F;L XSTL T[DH GS, 56 D[/JL XSTLP GS, 
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D[/JJF DF8[ H~ZL OL VF5JFGL ZC[TLPVF p5ZF\T HM SM. SF/Fv 
AHFZL SZ[ TM T[G]\ GFD 56 Z[S0"DF\ ZFBJFDF\ VFJT]\P VF jIJ:YFG]\
B}A H V;ZSFZS 5lZ6FD HMJF D?I]\ VG[ NZ[S Z[XGL\UGL N]SFGDF\
YL H~ZL ;FDFG D/JF ,FuIMP
VF p5ZF\T ;ZSFZL GMSZLDF\ lGD6}\S SZJFGL AFATDF\ V[S 
jIJ:YF SZJFDF\ VFJL H[GF VFWFZ[ DFlCTL VlWSFZGM p5IMU 
SZLG[ SM.56 jIlÉT ;Z/TFYL V[ HF6L XSX[ S[ T[GFYL VMKL 
IMuITFJF/L jIlÉTG[ TM GMSZL VF5JFDF\ VFJL TM GYL G[P VF 
jIJ:YFYL BF; SZLG[ I]JFGMDF\ lGZFXF VMKL Y. VG[ T[VM 
5MTFGL IMuITF VG];FZ GMSZL D[/JJF DF8[GM VJ;Z 5|F%T YX[P
lA,F;5]ZDF\ VF{nMlUS GUZ SMZAF K[P ßIF\ CJFG]\ 5|N}QF6 
B}A H ZC[T]\P VFYL DFlCTL VlWSFZGM p5IMU SZLG[ 5|N}QF6G[ 
lGI\l+T SZJFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFjIFP VF ;\NE"DF\ 5|N}QF6 
lGI\l+T SZJF DF8[ S[8,FS VFN[XM SZJFDF\ VFjIF VG[ JWFZ[ 
5|N}QF6 SZTF pnMUM lJ~â IMuI SFI"JFCL SZJFGL :5Q8 jIJ:YF 
SZJFDF\  VFJLP VFGL V;Z B}A H h05YL Y. VG[ SMZAFDF\
5|N}QF6DF\ GM\W5F+ 38F0M YIM VG[ CHFZM ,MSMGF :JF:yIGL Z1FF 
Y.P 
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VF ZLT[ lA,F;5]ZDF\ SZJFDF\ VFJ[, DFlCTL VlWSFZGM 
p5IMU jIFJCFlZS AGL ZæMPHM VF SFI" 5}ZL lGQ9F VG[ .DFGv 
NFZLYL SZJFDF\ VFJ[ TM T[G]\ VFXF:5N 5lZ6FD D/L XS[ K[P
ZFH:YFGDF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM AgIF 5KL 56 V[JF 
pNFCZ6M HMJF D/[ K[ S[ H[GFYL bIF, VFJ[ K[ S[ E|Q8FRFZ 
K]5FJJF DF8[ GFGFvDM8F VlWSFZLVMV[ DC¿D 5|IF;M SIF" K[P T[G]\
V[S pNFCZ6 ZFH;D\N lHÐFGL HGFJN 5\RFIT 5}Z]\ 5F0[ K[P VF 
5\RFITDF\ BF; SZLG[ 5FK,F GJvNX JQFM"YL TLJ| E|Q8FRFZ RF,L 
ZæM CTMP UFDJF;LVMG[ VF AFATDF\ X\SF TM CTL 56 :5Q8 VG[ 
9M; HF6SFZL CTL GlCP DFlCTL VlWSFZ £FZF SZJFDF\ VFJ[, 
lGID 5|DF6[ 5\RFT[ 5FK,F 5F\R JQFM"DF\ lJSF; SIM" VG[ SZJFDF\
VFJ[, BRF"GL ZSD V\U[GL DFlCTL AM0" 5Z ,BJL 50LP VF 
DFlCTL JF\RLG[ UFDJF;LVMGL VF\B B],L U.P 5FK,F 5F\R JQFM"DF\
(_ ,FB ~l5IFGF BRF"GM lC;FA ATFJJFDF\ VFJ[,P VCL\ H[8,L 
ZSD ATFJJFDF\ VFJL CTL T[GFYL 36L VMKL ZSD BR"JFDF\ VFJL 
CTLP HGJFNGF S[8,FS HFU'T GFUlZSMG[ DH}Z lS;FGXlÉT 
;\U9GGM ;\5S" SIM"P VF ;\U9G £FZF 5FK,F JQFM"GL DFlCTL 
D[/JJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM VG[ V[ AFAT B]ÐL 50L S[ VF 
E|Q8FRFZDF\ S[8,FI VlWSFZLVMGM EFU ZæM K[P ßIFZ[ VF AFAT 
HI5]Z 5\RFIT ZFßI ;lRJ ;]WL 5CM\RL TM T[D6[ VF V\U[ ;BT 
SFI"JFCL SZJFGM VFN[X SIM"P VF p5ZFT 5\RFITDF\ YTF\
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E|Q8FRFZG[ B]ÐM SZJF DF8[ V[S HG;]GJF.G]\ VFIMHG YI]\ VG[ 
T[GL V;Z VF lHÐFDF\ N}ZvN}Z ;]WL Y. VG[ E|Q8FRFZLVMDF\ V[S 
5|SFZGM 0Z éEM YIM H[YL E|Q8FRFZDF\ 38F0M YIMP VFGF 5KL 
;ZSFZ[ 5MTFGL ZLT[ T5F; SZJF DF8[ V[S AþFF,F, ;lDlTGL ZRGF 
SZLP 
AþFF,F, ;lDlTV[ lJ:T'T T5F; SZLG[ HF^I]\ S[ H[ !$! 
lJSF; SFIM" 5Z T[D6[ T5F; SZFGL CTLP T[DF\YL $) lJSF; SFIM"G]\
SM. Vl:TtJ H G CT]\P VF ;lDlTV[ H6FjI]\ S[ 5F\RvK JQFM"DF\ VF 
5\RFIT[ !Z# ,FB ~l5IFGM BRM" SIM" CTMP H[DF\ VMKFDF\ VMKF 
&* ,FB ~l5IF TM E|Q8FRFZGL GNLDF\ JCL UIFP
lN<CLGL S[8,LS J:TLDF\ q lJ:TFZMDF\ YM0F V9JFl0IFVMYL 
U\N] N]U"\W DFZT]\ 5F6L VFJT]\ CT]\P  H[DF\ SIFZ[S SIFZ[S lS0F 56 
GLS/TF CTFP VF 5F6LG[ UF/JF KTF\ 56 T[G[ 5LJFYL 36F ,MSM 
lADFZ 50IF CTFP VF ,MSMV[ 5C[,FYL H VFGL OlZIFN SZL4 
5|N[X"GM SIF" 56 VlWSFZLVM 5Z SM. V;Z Y. GlCP K[J8[ 
DFlCTL VlWSFZGM p5IMU SZLG[ V[ AFATGL DFlCTL DF\UL S[ VF 
AFATDF\ SZJFDF\ VFJ[,L VtIFZ ;]WLGL OlZIFNM 5Z S\. SFI"JFCL 
SZJFDF\ VFJL K[ tIFZ[ VF VlWSFZLVMV[ 5F6LGL jIJ:YF ;ZBL 
SZJFGL SFI"JFCLDF\ h05 SZLP
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lN<CLGF ;]\NZL GUZDF\ JQFM"YL ;OF. SD"RFZLVM SFD 5Z 
VFJTF G CMTF 56 ßIFZ[ DFlCTL VlWSFZGM p5IMU SZLG[ AWF\GF 
GFD VG[ CFHZLGL DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL TM AWF\ CFHZ Y.G[ 
lGIlDT ZLT[ ;OF. SZJF ,FuIFP
lN<CLDF\ lJSF;5}ZLDF\ NM- JQF" ;]WL S[8,LS h}\505ÎLVMDF\
ZC[,F ,MSG[ V[J]\ SC[JFDF\ VFJT]\ S[ T[DGF h}\50FVM TM0L GFBJFDF\
VFJX[P 56 T[VMV[ DFlCTL VlWSFZGM p5IMU SZLG[ T[D6[ 
DFlCTL DF\UL tIFZ ,[lBTDF\ HJFA D?IM S[ T[DGL J:TL TM0JFGM 
;ZSFZGM lG6"I GYLP tIFZAFN tIF\ 36F lJSF;GF SFIM" YIFP
lN<CLDF\ 5lZJT"G GFDGF ;\U9G £FZF ,UEU !(_ lJSF; 
SFIM"GL HF6SFZL 5|F%T SZJFDF\ VFJL CTLP VF V\U[ V[S HGv 
;]GJF. ZFBJFDF\ VFJ[,P H[DF\ :5Q8 Y. UI]\ S[ S[8,LS DCÀJGL 
AFATDF\ DM8F UM8F/F YI[,F CTFP XF{RF,IMGL ;FZL ZLT[ ;OF. 
SZJF DF8[ C[g0 5\5 ;FY[ JLH/LYL RF,TL DM8ZGL jIJ:YF 56 
SZJFDF\ VFJL CTLP 56 GFUlZSMV[ H6FjI]\ S[ DM8ZGL ;UJ0 
V\U[GL JFTGL TM T[DG[ CD6F\ H BAZ 50LP XF{[RF,IGL ;OF. 
IMuI ZLT[ YTL GlC VG[ H[G[ SFZ6[ N]U"\W T[DH lADFZLVM YTL 
CTLP VF p5ZF\T Z:TM AGFJJF4 U,LVM AGFJJL4 GF/F AGFJJF 
JU[Z[ SFIM"DF\ V[J]\ ACFZ VFjI]\ S[ VF SFIM" DF8[ GF6F R]SJF. UIF 
CMJF KTF\ 56 SFI" YI]\ GYLP S[8,LSJFZ TM V[S SFI" DF8[ A[ JBT 
GF6FGL R]SJ6L SZJFDF\ VFJ[,LP GF/FVMDF\ Z!! GJL HF/LVM 
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,UFJJFGL CTL 5Z\T] DF+ !) H GJL HF/LVM GF\BJFDF\ VFJL 
CTLP 
ZFH:YFGDF\ DFlCTL VlWSFZ 5|F%T YIM T[ 5KL 56 S[8,LS 
5\RFITMDF\ DFlCTL VF5JFGM .gSFZ SZJFDF\ VFjIM VYJF TM 
8F/JFDF\ VFjIMP VHD[Z lHÐFGF C0DFZF 5\RFITDF\ TM VF 
VF\NM,GGM VG]EJ V[ ZæM S[ 5_ YL JW] JBT 5|ItG SZJF KTF\
56 VG[S H~ZL N:TFJ[H ATFJJFDF\ VFjIF GCL\P VF AWF 
5|ItGMGM Z[SM0" VF\NM,GDF\ ZFBJFDF\ VFjIM CTM S[ S\. TFZLB[4 
S[JL ZLT[ DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM CTMP 5Z\T] 
DFlCTL D/L G CTLP
DwI5|N[XGF lHÐF :TZ 5Z DFlCTL VF5JFGL HJFANFZL 
lGEFJTF  V[S  VlWSFZL  ,BGl;\C[  H6FjI]\  CT]\  S[  V[S  5+SFZ[ 
DFlCTL 5|F%T SZLG[ V[S E|Q8 VlWSFZLG[ a,[SD[., SIM" CTMP
DwI5|N[XGL V[S lD8L\UDF\ ;FWG 5F9S[ H6FjI]\ S[ .\gNMZGL 
5F;[ V[S U|FD;EFDF\ V[S jIlSTG[ DFlCTL 5|F%T SZJFGM 5|ItG 
SIM" TM UFDGF XlÉTXF/L ;Z5\R[ UM/L DFZLG[ T[GL CtIF SZL 
NLWLPZ!
VFD DFlCTL VlWSFZGM SFINM H]NF H]NF ZFßIMDF\ VD,DF\ VFjIF 
5KL ;FZF GZ;F A\G[ VG]EJM YIF K[P 5Z\T] VF SFINFGM ,MSMV[
Z! 5FGF G\P!54 ;}RGF SF HGVlWSFZ4 S],z[Q9 l5|g8;"4lN<CL4 V[l5|,vZ__#4 0MUZF EFZTP
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;FZF V[JF 5|DF6DF\ p5IMU SIM" K[ VG[ lJSF; DF8[GL V[S GJL 
lNXF BM,L K[P p5Z TM DF+ YM0F\ H pNFCZ6M VF5JFDF\ VFjIF 
K[P 56 HM N[XGF AWF\ GFUlZSM VF VlWSFZGM IMuI ZLT[ p5IMU 
SZ[ TM EFZTGL DM8F EFUGL ;D:IFVM N}Z Y. HX[4 VY"jIJ:YF 
;]WZX[ VG[ N[XGM lJSF; YX[ VG[ tIFZ[ H EFZTDF\ ;FRL ,MSXFCL 
VFJX[P 5Z\T] VF DF8[ GFUlZSMV[ ;\Ul9T YJ]\ 50X[P HM 5Z:5Z 
V[STF AGFJL ;\Ul9T Y.G[ U,LvDCMÐFVMGF :TZ[ pNŸEJTL 
VF56L ;D:IFVMG[ C, SZJFGM 5|ItG DFlCTL VlWSFZGF SFINF 
£FZF SZJFDF\ VFJ[ TM ;O/TF h05YL 5|F%T YX[P
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5|SZ6 v $
DFlCTL VlWSFZ VlWlGID v Z__5
$P! 5|:TFJGF o
5|tI[S HFC[Z;¿F D\0/GF SFDSFHDF\ 5FZNX"STF VG[ 
HJFANFZLG[ p¿[HG VF5JFGF C[T]YL HFC[Z ;¿FD\0/GF lGI\+6 
C[9/GL DFlCTL GFUlZSM D[/JL XS[ T[JF DFlCTLGF VlWSFZGF 
jIJCFZ]\ T\+GL ZRGF SZJF S[gãLI DFlCTL 5\R VG[ ZFßI DFlCTL 
5\RM VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L VYJF T[G[ VFG]QF\lUS AFATM DF8[GL 
HMUJF. SZJF AFATGM VlWlGIDP
EFZTGF\ ;\lJWFG[ ,MSXFCL U6ZFßIGL :YF5GF SZ[, K[P
,MSXFCLDF\ GFUlZSMG[ DFlCTUFZ ZFBJF VG[ T[GL 
s,MSXFCLGLf SFDULZL T[JL DFlCTLGL 5FZNlX"TF DF8[ DCÀJGL  
H~Z K[ VG[ E|Q8FRFZG[ lGI\+6DF\ ZFBJF VG[ ;ZSFZM VG[ T[GF 
DFwIDM 5|HFG[ HJFANFZ ZC[ T[ 56 H~ZL K[ VG[ BZ[BZ 
jIJCFZDF\ DFlCTLG[ HFC[Z SZJFYL ;ZSFZGF SFI"1F[+ ;\RF,G4 
DIF"lNT GF6F\lSI ;FWGMGM DC¿D p5IMU VG[ ;\J[NGXL, 
DFlCTLGL UM5GLITFGL HF/J6L ;lCTGF ALHF HFC[Z lCTM ;FY[ 
;\3QF" YFI T[D K[ VFG[ ,MSXFCL VFNX"GL ;JM"5lZTF HF/J6L 
JBT[ VF ;\3QF"DIL lCTM JrR[ ;\JFlNTF ;FWJL 56 H~ZL K[P
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T[YL4 CJ[ GFUlZSM DFlCTL D[/JJF DF\UTF CMI T[DG[ VD]S 
DFlCTL 5}ZL 5F0JF DF8[GL HMUJF. SZJL .Q8 K[P
;\;N[ EFZTGFU6ZFßIGF K%5GDF\ JQF"DF\ GLRGM VlWlGID 
SIM" K[P
EFZT V[S ,MSXFCL N[X K[P EFZTDF\ VlWSFZG[ V[S 
SFINFlSI :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P T[ V\U[GM SFINM Z__5DF\
VD,DF\ VFjIM K[P DFlCTL VlWSFZ V[ JF6L VG[ VlEjIlSTGF 
VlWSFZDF\ ;DFI[,M DFGJ VlWSFZGL J{l`JS 3MQF6F4 !)$(DF\
DFlCTLGF VlWSFZG[ DFgITF VF5JFDF\ VFJ[,LP VF p5ZF\T 
lNJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZM 5ZGL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL4 !)&&
DF\ 56 VG]rK[Nv!) £FZF DFlCTL D[/JJFGM VG[ VF5JFGM 
VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF ZLT[ HM.V[ TM lJ`JGF NZ[S 
N[XG[ DFlCTLGM VlWSFZ K[ VG[ VF ;DH}TL C[9/ ;eI N[XMV[ 
5MTFGF GFUlZSMG[ DFlCTL VlWSFZ D/L ZC[ T[ 5|DF6[GL HMUJF. 
SZJFGL ZC[X[ T[DH T[GF E\U AN, p5RFZGL jIJ:YF 56 SZJFGL 
ZCX[P
lJ`JGF DM8F EFUGF ,MSXFCL N[XMV[ 5MTFGF GFUlZSMG[ 
DFlCTL VlWSFZ SFINFYL VF5L NLWM K[P S[8,FS N[XMDF\ CH] VF 
lNXFDF\ 5|ItGM Y. ZæF\ K[P J{l`JS :TZGL S[8,LS VF\TZZFQ8=LI 
;\:YVM DFlCTL VlWSFZ V\U[ ,MSMDF HFU'lT VFJ[ T[ DF8[GF 
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5|IF;M SZ[ K[P VF p5ZF\T H[ N[XDF\ DFlCTL VlWSFZ V\U[GM SFINM 
30JFDF\ VFjIM K[ tIF\ SFINFGM V;ZSFZS ZLT[ p5IMU SZJFDF\
VFJ[ T[ 56 ,MSMG[ H6FJJFDF\ VFJL ;\:YFVM DNN~5 YFI K[P 
DFlCTL VlWSFZG]\ DCÀJ B}A H K[4 T[GFYL JCLJ8L T\+DF\ B]ÐF
56]\4 5FZNX"STF VFJ[ K[ T[DH HFC[Z SD"RFZLVMDF\ HJFANFZL ,FJ[ 
K[ T[DGL SFI"1FDTFDF\ JWFZM YFI K[P DFlCTLGM VlWSFZ N[XGM 
lJSF; SZJFDF\ T[DH VFlY"S jIJ:YFDF\ 56 DNN~5 YFI K[P 
,MSMG]\ ÒJG ;]WZ[4;]lJWFVMDF\ JWFZM YFI4 D]xS,LVM N}Z SZJFDF\
VF VlWSFZ B}A H H~ZL K[P
DFlCTL VlWSFZ V\U[GM ;F{ 5|YD SFINM lJ`JDF\ l:J0GDF\
!*&&DF\ 30JFDF\ VFjIM CTMP VF p5ZF\T VD[lZSF4 VM:8=[l,IF4 
gI]hL,[g04 S[G[0F4 CM\USM\U4 YF.,[g04 ;FpY SMlZIF4 HF5FGDF\ 56 
DFlCTL VlWSFZ V\U[GM SFINM 30JFDF\ VFjIM K[P VD]S N[XMDF\ VF 
SFINFGL HMUJF.VMG[ ;]WFZLG[ JWFZ[ VZSFZS AGFJJFDF\ VFjIM 
K[P DFlCTLGM VlWSFZ V[ V[S DFGJ VlWSFZ K[P H[GM lJ`JGF 
VG[S N[XM £FZF :JLSFZ SZJFDF VFjIM K[P
EFZTDF\ Z__5DF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM 30JFDF VFjIM 
VG[ VF ZLT[ V[S SFINFlSI VlWSFZ TZLS[ EFZTGF GFUlZSMG[ 
DFlCTL VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P VF SFINM DFlCTL :JT\+TF 
SFINM4 Z__ZG[ GFA}N SZ K[P Z__ZGM DFlCTL :JT\+TF SFINFG[ 
ZFQ8=5lT ;\DlT 56 D/[,L CTLP 5Z\T] S[8,FS SFZ6MG[ ,LW[ VF 
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SFINM VD,DF\ VFJL XSIM GCL\P  p5ZF\T VF SFINFDF\ S[8,LS 
BFDLVM CTL H[G[ ;]WFZJF DF8[GL V[S HMZNFZ DF\U SZJFDF VFJL 
CTLP  K[J8[ T[DF\ H~ZL ;]WFZM SZLG[ V[S GJM SFINM DFlCTL 
VlWSFZ VlWlGID4 Z__5 30JFDF\ VFjIMP EFZT ;ZSFZ[ VF 
SFINM 30IM T[ 5C[,F VG[S ZFßIMV[ SFINM 30LG[ 5MTFGL HGTF q 
GFUlZSMG[ VF VlWSFZ VF5L NLWM CTMP EFZTDF\ ;F{ 5|YD 
TFlD,GF0] ZFßIDF\ !))*DF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM 30JFDF\
VFjIM CTMP tIFZAFN UMJF4ZFH:YFG4 S6F"8S4 DwI5|N[X4 lN<CLDF\
56 DFlCTL VlWSFZ V\U[GM SFINM 30JFDF\ VFjIMP
EFZTGF lA|8LX XF;G NZdIFG 30JFDF\ VFJ[,M VMlOl;I, 
l;S|[8 V[S84 !)Z# V\U[ N[XjIF5L lJZMW SZJFDF\ VFjIMP !)$( 
YL VF lJZMW[ JW] HMZ 5S0I]\P VF SFINFYL SM.56 ;ZSFZL SD"RFZL 
VMlO;LI, N:TFJ[H S[ ZSM0" HFC[Z SZL XSX[ GCL\P V[JL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VFGF SFZ6[ SM.56 jIlSTG[ DFlCTL D[/JJL 
CMI TM B}A H D]xS,L 50TL CTLP WLD[ WLD[ ZFH:YFGDF\ DH}Z
lS;FGXlÉT ;\U9G £FZF HG ;]GJF.GF SFI"S|DM 30JFDF\ VFjIFP 
VF HG ;]GJF.G[ SFZ6[ S[8,FI E|Q8FRFZM ACFZ VFjIFP ,MSM 
DFlCTL VlWSFZ 5|tI[ HFU'T YIFP N[XGF VgI ZFßIMDF\ 56 T[GL 
V;ZM Y.P EFZT ;ZSFZ[ 56 H]NF H]NF SlDXGM ZrIF VG[ 
EFZTDF\ DFlCTL VlWSFZGL XL H~ZLIFT K[ T[GL T5F; SZJF Sæ]\P 
VF SlDXGMGF lZ5M8" ;]l5|D SM8[" VF5[,F R]SFNFVM T[DH 
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DFU"NX"GM4 H]NF H]NF ;\U9GM T[DH VF\TZZQ8=LI ;DH}TLVMG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ EFZT ;ZSFZ[ DFlCTL VlWSFZGM SFINM 30IMP
EFZT H[JF ,MSXFCL N[XDF\ DFlCTL VlWSFZG]\ B}A H DCÀJ 
K[P EFZTDF\ E|Q8FRFZ B}A H 5|DF6DF\ lJ:TZ[,]\ K[P GFGFDF\ GFGF 
SD"RFZLYL ,.G[ G[TF ;]WL E|Q8FRFZ HMJF D/[ K[P VF SFINFYL 
E|Q8FRFZG[ ZMSJFDF\ q lGI\l+T SZJFDF\ ;CFI D/X[P DFlCTL 
VlWSFZYL DTNFZMG[ 5MTFGF pD[NJFZMGF NZ[S 5F;F\VMGL DFlCTL 
D/X[4 H[YL T[VM GlÞ SZL XSX[ S[ SMG[ DT VF5JMP 5MTFGM N[X 
SM6 R,FJX[4 T[GF SFIM" S[JL ZLT[ YFI K[4 5MTFGF GFD[ ;ZSFZ X]\
SZL ZCL K[ JU[Z[ AFATM HF6JFGM NZ[S GFUlZSG[ VlWSFZ K[ VG[ 
T[ DFlCTL VlWSFZYL HF6L XSFX[P
S[XJFG\N EFZTL lJP I]lGIG VMO .lg0IF YL V[;Ml;V[XG 
VMO 0[DMS|[8LS lZOMD"; ;]WL 36F R]SFNFVM VFjIF K[P H[DF\ DFlCTL 
VlWSFZ AFATDF\ ;]l5|D SM8[" lR\TF jIST SZ[,L K[P Z__!DF\
EFZTGF ,F¶vSlDXG !*)DF[ lZ5M8" ZH} SIM"P VG[S gIFlIS 
prRFZ6M VG[ SlDl8GF lZ5M8M"G]\ VJ,MSG SZLG[4 ,MSXFCL DF8[ 
DFlCTL VlWSFZ CMJM H~ZL K[P V[D HF6LG[ EFZT[ K[J8[ 
D[vZ__5DF\ DFlCTL VlWSFZ V\U[GM SFINM 5;FZ SIM"P
VF SFINF C[9/ NZ[S GFUlZSG[ HFC[Z ;¿FD\0/GF lGI\+6 
C[9/ DFlCTL VlWSFZ D[/JJFGM VlWSFZ K[P HFC[Z ;¿FD\0/DF\
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A\WFZ6 C[9/4 ;\;N £FZF 30FI[,F VgI SM. 56 SFINF £FZF 
ZFßIGL lJWFG;EF £FZF 30FI[,F VgI SM. 56 SFINF £FZF 30FI[, 
VYJF :Y5FI[, SM.56 ;¿FD\0/ VYJF ;\:YF VYJF :JZFHG]\
;\:YFG JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VFD NZ[S GFUlZS VF HFC[Z 
;¿FD\0/ 5F;[YL DFlCTL D[/JJF DF8[ CÞNFZ K[P
VF SFINF C[9/ NZ[S ;1FD ;¿FlWSFZLV[ IYFvIMuI ZLT[ IFNL 
AGFJLG[ TYF VG]S|D VF5LG[ TDFD Z[SM0";GL HF/J6L SZJFGL 
ZC[X[P VF p5ZF\T 5MTFGL ;\:YF4 T[GL SFDULZLVM VG[ OZHM 
lJX[GL DFlCTL 5|l;â SZJFGL ZC[XP ;\:YF £FZF SZJFDF\ VFJTL 
IMHGFVMGL lJUTM4 ;}lRT BRF"VM VG[ SZFI[,L R}SJ6LGF  
VC[JF,M NXF"JTL DFlCTL 56 5|l;â SZJFGL ZCX[P .,[S8M=lGS 
OMD"DF\ 30FI[,L T[DH ZBFI[,L4 p5,aW DFlCTL VF5JFGL ZC[X[P 
VFD VF SFINF £FZF HFC[Z ;¿FDF\ SFD SZTF ,MSMDF\ 5FZNX"STF 
VFJX[ VG[ HJFANFZL éEL YX[ T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF SFINM 
V[S ,F.8 TZLS[G]\ SFI" SZX[ H[GF £FZF ,MSM ;ZSFZDF\ EFU ,. 
5MTFG]\ IMUNFG VF5X[P
cDFlCTLcDF\ SM.56 5|SFZGF :J~5DF\ ZC[,L CMI T[GM 
;DFJ[X YFI K[P H[DF\ Z[SM0";4 N:TFJ[HM4 GM\W4 .vD[.<;4 
VlE5|FIM4 ;,FC;}RGM4 VBAFZL IFNLVM4 5lZ5+M4 VFN[XM4 
,MUA]S;4 SZFZM4 VC[JF,M4 5[5ZM4 GD}GFVM4 DM0[<;4 SM.56 
.,[S8=MlGS 5|SFZ[ ZBFI[,L 0[8F D8LZLI, VG[ VD,L CMI T[JF 
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;DIDF\ SM.56 .,S[8=MlGS 5|SFZ[ ZBFI[,F 08F D8LZLI, VG[ 
VD,L CMI T[JF ;DIDF\ SM.56 SFINF C[9/ HFC[Z ;¿FD\0/ £FZF 
p5IMU SZL XSFI T[JF SM.56 BFGUL T\+G[ ,UTL SM.56 
DFlCTLGM ;DFJ[X YFI K[P VF SFINF C[9/ DFlCTL D[/JJF DF\UTL 
jIlÉT ;1FD VlWSFZLG[ VZÒ SZL XSX[P VZÒDF\ DFlCTL DF\UJF 
DF8[G]\ SFZ6 VF5JFGL 56 H~Z ZC[X[ GCL\P VZÒ D?I[YL ;1FD 
VlWSFZL #_ lNJ;DF\ VF V\U[GL DFlCTL 5}ZL 5F0X[ 5Z\T] ßIFZ[ 
SM. jIlSTGL lH\NUL VYJF :JT\+TFGF ;\A\WMDF\ DFlCTL DF\UJFDF 
VFJL CMI tIFZ[  lJG\TL q VZÒGF $( S,FSDF\ 5}ZL 5F0JFGL 
ZCX[P VF 5|SFZGL ;BT HMUJF. EFZTGF SM.56 SFINFDF\
SZJFDF\ VFJL GYLP
SM.56 HFC[Z ;¿FD\0/GF V\S]X C[9/ VYJF T[GF £FZF 
ZBFI[, CMI T[JL DFlCTL 5|F%T SZJF VlWSFZDF\ N:TFJ[HM S[ 
Z[SM0";GL T5F; SZJL4T[GL 5|DFl6T GS, D[/JJL4GM\W D[/JJFGM4 
GD}GFVM ,[JFGM ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T SMd%I}8Z VYJF VgI 
SM. p5SZ6MDF\YL l5|g8VFp8 £FZF VYJF l0:S[8;4 O,M5L4 8[54 
lJl0IM S[;[8YL 56 DFlCTL D[/JL XSFI K[P DFlCTL D[/JJF DF8[ 
VZÒ SZGFZ[ OL 56 R}SJJFGL ZC[X[P ;1FD VlWSFZL OL p5ZFT 
YI[, JWFZFGF BRF" 56 VZÒ SZGFZ 5F;[YL J;], SZL XSX[P 
ßIFZ[ SM.56 VlWSFZL VZÒGM :JLSFZ G SZ[ tIFZ[ T[G[ T[ DF8[GF 
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SFZ6M NXF"JJFGF ZC[X[P VF AFAT SD"RFZLG[ JW] HJFANFZ 
AGFJX[P
VF SFINFGL S,Dv( C[9/ NXF"J[,L AFATM V\U[ DFlCTL 
VF5JF 5Z lGI\+6M D}SJFDF VFJ[, K[P H[D S[4 EFZTGF 
;FJ"EF{DtJ VG[ VB\l0TTF4 ZFQ8=GL ;,FDTL VYJF HFC[Z lCT4 
J{7FlGS S[ VFlY"S lCTM4 lJN[XL ZFQ8= ;FY[GF ;\A\WMG[ 5|lTS}/ V;Z 
SZ[ VYJF TM SM. U]GFG[ p¿[HG VF5JFDF\ 5lZ6D[ T[JL DFlCTL 
HFC[Z SZL XSFX[ GCL\P  VNF,TGM lTZ:SFZ YFI T[JL DFlCTL T[DH 
;\;N S[ ZFßI lJWFG;EFGF lJX[QFFlWSFZGM E\U SZTL CMI T[JF 
5|SFZGL DFlCTL HFC[Z SZL XSX[ GCL\P  J[5FZvJFl6ßI4 AF{lâS 
;\5l¿ ;lCTGL DFlCTL 56 ;1FD ;¿FD\0/G[ ;\TMQF G YFI TM 
VF5L XSX[ GCL\P 5|WFGM4 ;lRJM VG[ VgI VlWSFZLVMGL 
;lDlTGL RRF"vlJRFZ6FGF Z[SM0" ;lCT S[ALG[8 5[5;" T[DH SM. 
56 jIlSTGF ÒJG VYJF XFZLlZS ;]Z1FFG[ HMBD~5 Y. XS[ T[JL 
DFlCTL 5|U8 SZL XSX[ GCL\P 
VF SFINFDF\ S[gãLI DFlCTL 5\R VG[ ZFßI DFlCTL 5\RGL 
ZRGF SZJFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P VZÒ SZGFZ VZÒ 
SIF"GL #_ lNJ;DF\ DFlCTL D[/J[ GCL\ tIF\ ;]WL T[ VlWSFZLGL ;FD[ 
H[ T[ 5\R ;D1F V5L, SZL XSX[ VG[ VF 5\RGM lG6"I A\WGSTF" 
ZC[X[P  VF SFINFDF\ N\0GL HMUJF. 56 SZJFDF\ VFJL K[ T[ 5|DF6[ 
ßIFZ[ SM. ;1FD VlWSFZL VZÒ D?IFGF #_ lNJ;DF\ DFlCTL 5}ZL 
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GF 5F0[ VYJF BM8L4 VW}ZL VYJF U[Z DFU[" NMZTL DFlCTL VF5[4 
DFlCTLGM GFX SZ[ VYJF SM. 56 5|SFZ[ V0R6 éEL SZ[ tIFZ[ 
5|tI[S lNJ; NL9 ~FP Z5_ GM N\0 O8SFZX[ VG[ VF N\0GL S], ZSD 
~FP Z54___ YL JW] CX[ GCL\P5Z\T] N\0 SZTF 5C[,F H[ T[ VlWSFZG[ 
ZH}VFT SZJFGL JFHAL TS VF5JFDF\ VFJX[P JW]DF\ V[JL 
HMUJF. SZ[, K[ S[ JFHAL56[ VG[ DC[GTYL SFD SI]" CT]\ V[D 
5]ZJFZ SZJFGL HJFANFZL H[ T[ VlWSFZGL ZC[X[P S[gãLI DFlCTL 
5\R[ VYJF ZFßI DFlCTL 5\R[ NZ JQF"GF V\T[ VF SFINFGL 
HMUJF.VMGF VD,LSZ6 5ZGM VC[JF, T{IFZ SZLG[ T[GL GS, 
;\A\lWT ;ZSFZG[ DMS,FJX[P VF VC[JF,DF\ S[8,LS DFlCTL 
D[/JJFGL VZÒVM VFJL4 VF VZÒVM S. S. AFATMG[ ,UTL 
CTL4 S[8,L VZÒGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIMP S[8,LS VZÒVMGM 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM4 V5L,GL ;\bIF4 V5L,GM 5|SFZ VG[ 
T[GF 5lZ6FDM NXF"JJFGF ZC[X[P VF56[ VUFp HM. UIF S[ 
S,Dv( C[9/ lGI\+6M D]SJFDF\ VFjIF K[P VF SFINM U]ºTFGF 
VlWSFZG[ Z1F6 VF5[ K[P 
S[; o GLZF lJP V[,PVF.P;LP! o
VF S[;DF\ ;]l5|D SM8[" H6FjI]\ S[ SM.56 jIlÉTGL V\UT 
AFATMG[ ,UTL DFlCTLGL DF\U6L SZJFDF\ VFJ[ TM T[ EFZTLI 
!    A.I.R. 1975. S.C. 392.
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A\WFZ6GF VG]rK[NvZ!GM E\U YIM U6FIP 
S[; o UMlJ\N lJP DwI5|N[XZ
VF S[;DF\ ;]l5|D SM8"[ VJ,MSG SI]"\ S[ U]ºTFGM VlWSFZ V[ 
VG]rK[NvZ! GM H V[S EFU K[P S,Dv( DFlCTL HFC[Z SZJFYL 
D]lST VF5[ K[P 
EFZTGF ;FJ"EF{DtJ VG[ VB\l0TTFG[ V;Z SZ[ T[JL DFlCTL 
HFC[Z SZL XSFI GCL\P S,DvZ! GM X]âA]lâYL SZJFDF\ VFJ[,F 
S'tIMG[ Z1F6 VF5[ K[P HM DFlCTL VlWSFZ 5Z lGI\+6 D}SJFDF\ G 
VFJ[ TM T[GF U\ELZ 5lZ6FDM VFJL XS[ K[P VFYL H ;ZSFZ[ 
;[g;[8LJ VG[ l;S|[8 DFlCTLG[ HFC[Z SZJF 5Z 5|lTA\W D}SIM K[P 
lA|8LX SM8[" 9ZFjI]\ CT]\ S H[VM ;,FDlT VG[ jIJ:YF ;FY[ 
HM0FI[,F CMI T[VM ZFßIGF ALHF ;ZSFZL SD"RFZLVM SZTF 
HGTFV[ JW] HJFANFZ CMI K[P SM.56 AFAT K}5L G ZC[ T[ HGTF 
DF8[ ;FZL AFAT K[ 5Z\T] T[GFYL ;,FDTL VG[ jIJ:YF HF/JJFGM 
H[ C[T] K[ T[ DFIM" G HJM HM.V[ HFC[Z SZJ]\ V[ G]SXFGSFZS GYLP 
5Z\T] lDl,8ZLGF SFI" ;\NE"DF\ DFlCTLG[ U]º ZFBJL V[ H~ZL K[P T[ 
VFT\SJFNLG[ ZMSJFDF\ U]GFlCT 5|J'l¿VM T[DH N[ãMCGL 5|J'l¿VMG[ 
V8SFJJFDF\ DNN SZ[ K[P
Z    A.I.R. 1975. S.C. 1378.
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S[; o  lS|S[8 V[;Ml;V[XG VMO A\UF,# o
VF S[;DF\ ;]l5|D SM8[" 5MTFGM DT 5|U8 SZTF H7FjI]\ S[ ZFQ8= 
VYJF ;DFHGF lCTG[ G]SXFG YFI T[ ZLT[ JF6L VG[ :JT\+TFGF 
VlWSFZGM p5IMU SZL XSFI GCL\P  A\WFZ6 JF6L VG[ 5|;FZ6GF 
VlWSFZG[ HJFANFZL JUZGM VAFlWT VlWSFZ TZLS[ DFgITF 
VF5TM GYLP SM.56 jIlÉT T[GF[ UD[ T[ p5IMU SZL XS[ GCL\P 
,MSXFCL 5âlTDF\ DFlCTLGM VlWSFZ V[ D}/E}T VlWSFZ 
GYLP  T[ DF+ V[S VlWSFZ K[ T[ V[S SFINFlSI sSFINF DFgIf 
VlWSFZ K[P VF VlWSFZ A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)s!fsVfDF\YL 
VFjIM K[ VG[ T[G[ SFINFG]\ :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P H[D S[4 
cDFlCTL VlWSFZ VlGlGID4 Z__5cP VF SFINFGM VD, U}\RJF0M 
éEM SZL XS[ K[P VF VlWSFZG[ 5FIFGF D}/E}T VlWSFZ SZTF 
GLR[GF :YFG 5Z 56 DSL XSFI GCL\P ßIFZ[ GFUlZSM 
BFTFVMDF\YL DFlCTL D[/JJF DF8[ HX[ tIFZ[ ;¿FVlWSFZLVMV[ 
DFlCTL 5}ZL 5F0JL 50X[ SFZ6 S[ T[DGF DFYF 5Z N\0GL T,JFZ 
ZFBJFDF\ VFJL K[P
X]\ ;LPALPVF.P VG[ ;LPJLP;LPG[ DFlCTL VlWSFZ 
VlWlGIDDF\YL AFSFT ZFBL XSFI m
# ;[S|[8ZL DLGL:8=L VF¶O .gOMD["XG V[g0 A|M0SF:8L\U UJD["g8 VF¶P .lg0IF lJP 
lÊS[8 VF¶ A\UF/ (1995) 2 S.C.C. 161,  A.I.R. 1995. S.C. 1236. 
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DFlCTLGM VlWSFZ V[ ,MSXFCL DF8[ H~ZL K[P T[ :JT\+TFGL 
DFTF K[P VlGI\l+T DFlCTL VlWSFZ U]GFlCT T5F;GF 1F[+DF\
VjIJ:YF VG[ V\WFW]\WL éEL SZL XS[ K[P S<5GF SZM S[ SM. 
VFZM5L 5MTFGL lJ~â V[S9F\ SZJFDF\ VFJ[,F 5]ZFJFVM V\U[GL 
DFlCTLVM DF\U[4 GHZ[ HMGFZ ;F1FLVMGL lJUTM DF\U[ VYJF T5F; 
NZdIFG D[/J[, N:TFJ[HM DF\U[ TM X]\ YFI m VF N:TFJ[HMDF\YL  
S[8,FS RMZF. HFI VYJF TM S[; SM8"DF\ 5CM\R[ T[ 5C[,F\ H 
;F1FLVMG]\ B}G Y. HFI tIFZ[ X]\ m  SFINFGL IMuI 5|lS|IFVM DF8[ 
DF{GGM VlWSFZ VG[ lGNM"QFTFG]\ VG]DFG SZJFGM VlWSFZ H~ZL K[ 
VG[ T[ ;]Z1FF UF0"G]\ SFI" SZ[ K[P VF AFAT V\U[GL DFlCTL HFC[Z 
SZJFDF\ VFJ[ TM T[ VgIFIL VG[ V;,FDT SC[JFX[P T5F; 
NZdIFG D[/JJFDF\ VFJ[, DFlCTL RSF;6L JUZGL CMI K[ T[YL T[ 
36L JBT BM8L VG[ U[ZDFU[" NMZ[ T[JL CMI XS[ K[P HFC[Z gIFIGF 
lCTDF\ ;LALVF. VG[ ;LJL;LG[ VF SFINFYL AFSFT ZFBJFG]\ H~Z 
K[P HM DFlCTLG[ HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ TM ,MSM H T[ AFATM V\U[ 
VUFpYL lG6"I ,[TF Y. HX[P T[YL ;F1FLVM JrR[ ;DFWFG G 
YJFGL XSITF p5l:YT YFI K[P T5F; D]ST CMJL HM.V[P VFJL 
T5F; NZdIFGGL DFlCTLG[ S;DI[ HTF\ lGNM"QF GFUlZSMGF VlWSFZ 
V\U[ VF56[ BFTZL VF5L XSLV[P  SM. HFC[Z AFAT V\U[ DFlCTL 
D[/JJFGM VlWSFZ NZ[S jIlÉTG[ CMJM H HM.V[ H[YL T[VM 
V7FGTF VG[ U]%TTFGF 50NFDF\ G ZC[P ;LALVF. VG[ ;LJL;L 
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H[JL V[Hg;LVM V[JF S[;MGL T5F; SZ[ K[P H[DF\ ,MSMGF GF6FGM 
N]Z]5IMU SZJFDF\ VFjIF[ CMIP ;ZSFZL SD"RFZLVM £FZF ,F\R ,[JFDF\
VFJL CMI4 ;ZSFZL BFTFDF\ O|M0 SZJFDF\ VFjIM CMI4 VFlYS 
U}GFVM JU[Z[4 HFU'T ,MSMYL N[XG[ OFINM YX[P T[ ,MSXFCLG[ JW] 
DHA}T AGFJX[P
DFlCTL VlWSFZ VlWlGID TFP!Zv!_vZ__5YL EFZTDF\
VD,L YIM K[P VF VlWlGIDG[ ZFQ8=V[ !5DL H}GvZ__5GF ZMH 
VG]DlT VF5[,P VF SFINFGM D]bI C[T] JCLJ8L T\+DF\ B]ÐF56]\4 
5FZNX"STF VG[ HJFANFZLG[ 5|Mt;FCG VF5JFG]\ K[P lG:T[H56[ 
VG[ UMS/UFIYL RF,TL ;ZSFZL SFDULZLG[ E|Q8FRFZ4 ,F\R~xJT4
EF.vE+LHFJFNGL DM8L HF/DF\ ;50FI[, EFZTLI ;ZSFZL T\+GF 
RC[ZF 5Z VF SFINM V[S C/JF O8SF ;DFG K[P DFlCTL;EZ 
GFUlZS VG[ DFlCTLGL 5FZNX"STF V[ ,MSXFCLGL H~lZIFT K[P 
EFZTGF 5|HF;¿FSGF 5&DF\ JQF[" ;\;N £FZF VF SFINM 30JFDF\
VFjIM K[ VG[ T[GF IMuI p5IMUYL ,MSXFCL JW] DHA}T AGX[ 
T[JL VFXF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
$P!P!  jIFlº VG[ VFZ\E o s S,Dv!f
s!f VlWlGID DFlCTLGF VlWSFZ AFATGM VlWlGID 
Z__5 SC[JFX[P
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sZf T[ HdD] VG[ SFxDLZ l;JFIGF ;DU| EFZTG[ ,FU] 
50X[P
s#f S,Dv$GL 5[8F S,Ds!f4 S,Dv5GL 5[8F S,DMs!f 
VG[ sZf S,DM !Z4!#4!54!&4Z$4 Z* VG[ Z(GL 
HMUJF.VM TZT H VD,DF\ VFJX[ VG[ VF 
VlWlGIDGL AFSLGL HMUJF.VM T[GF VlWlGIDGF 
!Z_DF\ lNJ;[ VD,DF\ VFJX[P
$P!PZ  jIFbIF o s S,DvZf
VF VlWlGIDGF\ ;\NE"YL VgIYF V5[l1FT G CMI TM4 
sSf ;D]lRT ;ZSFZ V[8,[ v
!P S[gã ;ZSFZ VYJF ;\3ZFßI 1F[+ JCLJ8 £FZF 5|tI1F 
VYJF 5ZM1F ZLT[ :YF5[,4 ZRFI[,4 DFl,SLJF/F4 
lGI\+6 JF/F VYJF O\0~5[ DM8F 5FI[ lWZF6 D[/J[, 
HFC[Z ;¿FD\0/ ;\A\WDF\ S[gã ;ZSFZP
ZP ZFßI ;ZSFZ £FZF 5|tI1F VYJF 5ZM1F ZLT[ :YF5[,4 
ZRFI[,4 DFl,SLJF/F4 lGI\+6JF/F VYJF O\0~5[ DM8F 
5FI[ lWZF6 D[/JTF lAG;ZSFZL ;\U9GMGM 56 
;DFJ[X YFI K[P DM8F 5FI[ lWZF6 D[/J[, HFC[Z ;¿F 
D\0/GF ;\A\WDF\4ZFßI ;ZSFZP
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sBf S[gãLI DFlCTL 5\R o
S[gãLI DFlCTL 5\R V[8,[ S,Dv!ZGL 5[8F S,Ds!f 
C[9/ ZRFI[, S[gãLI DFlCTL 5\RP
sUf S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZ V[8,[ o
S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZ V[8,[ S,Dv5 GL 5[8F 
S,Ds!fC[9/ D]SZZ SZ[, S[gãLI HFC[ZDFlCTL VlWSFZL 
VG[ T[GF 5[8F S,DsZf C[9/ D]SZZ SZ[, S[gãLI 
DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZLGM ;DFJ[X YFI K[P 
s3f D]bI DFlCTL SlDxGZ VG[ DFlCTL SlDxGZ V[8,[ o
D]bI DFlCTL SlDxGZ VG[ DFlCTL SlDxGZ V[8,[
S,Dv!ZGL 5[8FS,Ds#fC[9/ lGDFI[, # D]bI DFlCTL 
SlDxGZ VG[ DFlCTL SlDxGZP
sRf ;1FD ;¿FlWSFZL V[8,[ o
!P ,MS;EFGF VYJF ZFßI lJWFG ;EFGF VYJF V[JL 
lJWFG;EF WZFJTF ;\3 ZFßI1F[+GF lS:;FDF\ VwI1F 
VG[ ZFßI;EF VYJF ZFßI lJWFG 5lZQFNGF lS:;FDF\
VwI1FP
ZP prRTD gIFIF,IGF lS:;FDF\4EFZTGF D]bI gIFID}lT"P
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#P prR gIFIF,IGF lS:;FDF\4 prR gIFIF,IGF 5|D]B 
gIFID}lT"P
$P ;\lJWFGYL VYJF T[ C[9/ :Y5FI[,F VYJF ZRFI[,F 
ALHF ;¿FD\0/MGF lS:;FDF\ ZFQ8=5lT VYJF ZFßI5F,P
5P ;\lJWFGGL S,D Z#) C[9/ lGDFI[,F JCLJ8NFZP
sKf DFlCTL o
DFlCTL V[8,[ Z[S0"4N:TFJ[HM4D[DM4.vD[.,4VlE5|FIM  
;,FC4VBAFZLIFNL45lZ5+M4C]SDM4 ,MUA]S4 SZFZM4 
VC[JF,M4 SFU/M4 GD}GF4 DM0[<; SM. .,[S8=MlGS 
:J~5DF\ DFlCTLv;FDU|L VG[ Tt;DI[ VD,DF\ CMI 
T[JF SM. SFINF C[9/ SM. HFC[Z ;¿FD\0/ D[/JL XS[ 
T[JL SM. BFGUL D\0/G[ ,UTL DFlCTL ;lCTGL ,UTL 
DFlCTLGL SM.56 :J~5DF\ SM.56 ;FDU|LP
sHf 9ZFJ[,] o
9ZFJ[,]\ V[8,[ ;D]lRT ;ZSFZ[ VYJF IYFv5|;\U[ ;1FD 
;¿F D\0/[ VF VlWlGID C[9/ SZ[,F lGIDMYL 9ZFJ[,]\
shf HFC[Z ;¿FD\0/ V[8,[ o
SP ;\lJWFGYL VYJF T[ C[9/
BP ;\;N[ SZ[,F SM. ALHF SFINFYL
UP ZFßI lJWFGD\0/[ SZ[,F SM. ALHF SFINFYL
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3P ;D}lRT ;ZSFZ[ ACFZ 5F0[,F SM. HFC[ZGFDFYL 
VYJF SZ[,F SM. C]SDYL4 :Y5FI[, VYJF ZR[, 
SM. ;¿FD\0/ VYJF D\0/ VYJF :JZFßIGL 
;\:YF VG[ T[DF\ ;D}lRT ;ZSFZ[ 5}ZF 5F0[,F O\0YL 
5|tI1F VYJF 5ZM1F ZLT[P
!P DFl,SLGF lGI\+6 VYJF DM8F 5FI[ lWZF6 D[/J[, 
D\0/P
ZP DM8F pnMUM4 A[\SM VG[ SFZBFGFVM DF8[ D[/J[, 
lWZF6P
s8f Z[S0"DF\ GLR[GFGM ;DFJ[X YFI K[ o
SP SM. N:TFJ[H4 C:T5|T VYJF OF.,P
BP SM. N:TFJ[HGL DF.S|M lO<D4 DF.S|MOLX VYJF 
O[;LDF., GS,P
              UP VFJL DF.S|M lO<DDF\ ;DFlJQ8 5|lTS'lT VYJF 
5|lTS'lTVMGL sDM8L SZ[,L CMI S[ G CMI TM 56f 
SM. GS, VG[ [\
s3f SMd%I}8Z VYJF ALHF SM. ;FWGYL ZH} SZ[,L ALÒ SM. 
;FDU|LP 
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s9f ——DFlCTLGM VlWSFZ˜˜ V[8,[ VF VlWlGID C[9/ SM. 
HFC[Z ;¿FD\0/ 5F;[GL VYJF T[GL lGI\+6 C[9/GL 
DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ VG[ T[DF\ v
!P SFDSFH4 N:TFJ[HM4 Z[S0"GL T5F; SZJFGF4
ZP N:TFJ[HM VYJF Z[S0"GL GM\W4 pTFZF VYJF 5|DFl6T 
GS,M ,[JFGFP
#P ;FDU|LGF 5|DFl6T 5]ZFJF ,[JFGFP
$P l0:S[8Ÿ;4 O,M5L4 8[54 lJl0IM S[;[8GF :J~5DF\ VYJF 
ALHF SM. .,[S8=MlGS 5âlT VYJF ßIFZ[ VFJL DFlCTL
SM. SMd%I}8ZDF\ VYJF ALHF SM. ;FWGDF\ ;\U|lCT CMI 
tIFZ[ l5|g8VFp8GL DFZOT[ D[/JJFGF VlWSFZGM 
;DFJ[X YFI K[P
s0f ——ZFßI DFlCTL 5\R˜˜ V[8,[ S,Dv!5GL 5[8F S,Ds!f 
C[9/ ZRFI[,]\ ZFßI DFlCTL5\RP
s-f ——ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDxGZ˜˜ VG[——ZFßIGF 
DFlCTL SlDxGZ˜˜ V[8,[ S,Dv!5GL 5[8F S,Ds#f 
C[9/ lGDFI[,F ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDxGZ VG[ 
ZFßIGF DFlCTL SlDxGZP
sTf ——ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL˜˜ V[8,[ S,Dv5 GL 
5[8F S,Ds!f C[9/ D]SZZ SZ[, ZFßIGF HFC[Z DFlCTL 
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VlWSFZL VG[ T[DF\ 5[8F S,DsZf C[9/ V[JF ZFßIGF 
DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZLGM 56 ;DFFJ[X YFI 
K[P
sYf ——+FlCT 51FSFZ˜˜ V[8,[ DFlCTL DF8[ lJG\TL SZGFZ 
GFUlZS l;JFIGL SM. jIlST VG[ T[DF\ HFC[Z 
;¿FD\0/GM ;DFJ[X YFI K[P
$PZ  VF SFINF V\U[ ;TT 5}KFTF 5|ÆM o
!P T[ SIFZ[ VD,DF VFJ[ K[P
ZP T[DF\ SM6 VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[ m
#P DFlCTL V[8,[ X]\ m
$P DFlCTLGM VlWSFZ V[8,[ X]\ m
5P HFC[Z ;¿FlWSFZLGL OZHM S. S. K[ m
&P X[GL DFlCTL VF5JFGL GYL VYJF X]\ HFC[Z G SZJ]\ m
*P VF\lXS DFlCTL HFC[Z SZL XSFI m
(P sHFC[Z ;¿FlWSFZLf ;ZSFZL ;¿FT\+ V[8,[ X]\ m
)P SMG[ AFSFT ZFBJFDF\ VFjIF K[ m
!_P +LHF 51FSFZ SM6 K[ m
!!P ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLVM s5LVF.VMf SM6 K[ m
!ZP ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZGL OZHM S. S. K[ m
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!#P DFlCTL D[/JJF DF8[ VZÒ SZJFGL 5|lS|IF X]\ K[ m
!$P DFlCTL D[/JJFGL ;DIDIF"NF S. K[ m
!5P OL S[8,L K[ m
!&P VZÒ GSFZJFGF SFZ6M SIF CM. XS[ m
!*P S. S. DFlCTLG[ HFC[Z SZJFDF\YL D]lST VF5JFDF\
VFJL K[ m
!(P V5L, ;¿FlWSFZL SM6 CM. XS[ m
!)P S[gãLI DFlCTL VFIMUGL ZRGF S[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ 
K[ m
Z_P S[gãLI DFlCTL VFIMU q DFlCTL VFIMUGM 5F+TF 
DF5N\0 X]\ K[ m VG[ T[GL lGD6}\SGL 5âlT X]\ K[ m
Z!P D]bI DFlCTL VFI]STGF CM¡FGL D]¡T S[8,L K[ VG[ 
;[JFGL VgI XZTM S. K[ m
ZZP ZFßI DFlCTL VFI]STGF CM¡FGL D]NŸT S[8,L K[ VG[ 
;[JFGL VgI XZTM S. K[ m
Z#P ZFßI DFlCTL VFIMUGL ZRGF S[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ 
K[ m
Z$P ZFßI D]bI DFlCTL VFI]ÉT qZFßI DFlCTL VFI]ÉTMGL 
IMuITFG[ DF5N\0 X]\ K[ VG[ lGD6}\SGL 5|lS|IF X]\ K[ m
Z5P DFlCTL VFIMUGL ;¿F VG[ SFIM" SIF K[ m
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Z&P VC[JF, VF5JFGL SFI"5âlT X]\ K[ m 
Z*P N\0GL HMUJF.VM S. K[ m
Z(P VNF,TMG]\ VlWSFZ1F[+ X]\ K[ m
Z)P S[gã q ZFßI ;ZSFZMGL E}lDSF X]\ K[ m
#_P lGIDM 30JFGL ;¿F SMGL 5F;[ K[ m
#!PVF VlWlGIDGM VD, SZTL JBT[ VG]EJFTL D]xS[,L
VM lGJFZJF V\U[GL SFDULZLGL ;¿F SMGL 5F;[ K[ m
$PZP!  T[ SIFZ[ VD,DF\ VFJ[ K[ m
T[ !ZDL VMS8MAZvZ__5 s!5DL H}G4 Z__5GF ZMH T[GF 
30TZYL !Z_ DF lNJ;[f VD,DF\ VFJ[ K[P S[8,LS HMUJF.VM
H[JL S[4 HFC[Z ;¿FlWSFZLVMGL OZHM sS,Dv$f4 ;ZSFZL DFlCTL 
VlWSFZLVM VG[ DNNGLX ;ZSFZL DFlCTLVlWSFZLVM sS,Dv 5 
s!f VG[sZf4S[gãLI DFlCTL VFIMUGL ZRGFsS,Dv!Z VG[ !#f4 
ZFßI DFlCTL VFIMUGL ZRGF sS,Dv!5 VG[ !&f4 .g8[,LHg; 
sU]%TRZf VG[ ;,FDTL ;\:YFVMG[ VlWlGID ,FU] G 50JM sS,D
vZ$f VG[ VlWlGIDGL HMUJF.VMGM VD, SZJF lGIDM 30JF 
GL ;¿FsS,DvZ* VG[ Z(fTFtSFl,S V;ZYL VD,DF\ VFJ[ K[P
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$PZPZ  SMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[ m
VlWlGID HdD] VG[ SFxDLZ ZFßI l;JFI ;DU| EFZTG[ 
,FU] 50[ K[P
$PZP#  DFlCTL V[8,[ X]\ m
DFlCTL V[8,[ NOTZ4N:TFJ[HM4IFNLVM4 .vD[.,4 D\TjIM4 
;,FCM4 5|[; ZL,Lh4 5lZ5+M4 C]SDM4 ,MUA]S4 SZFZ4 VC[JF,M4 
SFU/M4 GD}GFVM4DM0[,4SM.56 .,[S8=MlGS ~5DF\ 0[8F ;FDU|L 
VG[ VtIFZ[ VD,DF\ CMI T[JF SM.56 SFINF VgJI[ SM. HFC[Z 
;¿FlWSFZL £FZF D[/JJFDF\ VFJGFZ SM.56 BFGUL ;\:YFG[ ,UTL 
DFlCTL 5Z\T]\ H[D ccOF.,MGL GM\Wcc sS,DvZsKffGM ;DFJ[X YTM G 
CTMP
$PZP$ DFlCTLGM VlWSFZ V[8,[ X]\ m
T[DF\ GLR[GFGM ;DFJ[X YFI K[P
!P SFIM" N:TFJ[HM4 NOTZMG]\ lGZL1F6 SZJ]\P
ZP N:TFJ[HM VYJF NOTZMGL GM\W SZJL4 pTFZF VYJF 
5|DFl6T GS,M
#P ;FDU|LGF 5|DFl6T GD}GF ,[JFP
$P l5|g8VFp84 l0:S[84 O,M5L4 8[54 lJl0IM S[;[8 VYJF 
SM.56 VgI .,[S8=MlGS ZLT[ VYJF l5|g8VFp8YL 
DFlCTL D[/JJLsS,DvZ(s9ff
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$PZP5   HFC[Z ;¿FlWSFZLGL OZHM S. S. K[ m  
T[D6[ VlWlGIDGF 30TZGF V[S;M JL; lNJ;MDF\ GLR[GL 
J:T]VM 5|SFlXT SZJLP  
!P T[GL ;\:YF4 SFIM" VG[ OZHMGL lJUTMP
ZP T[GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿FVM VG[ 
OZHMP
#P lGZL1F6 VG[ HJFANFZLGL R[G, ;lCTGL T[GF lG6"I 
,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFDF\ VFJTL SFI" 5âlTP
$P T[GF SFIM" SZJF DF8[ 30[,F WFZFWMZ6MP
5P T[GF SD"RFZLVM £FZF SFIM" AGFJJF DF8[ JF5ZJFDF\
VFJTF lGIDM4 lJlGDIM4 ;}RGFVM4 lGID;\U|CM VG[ 
NOTZMP
&P T[GF VYJF T[GF TFAF C[9/GF N:TFJ[HMGL S1FFVMG]\
V[S 5+SP
*P GLlTGF 30TZ VYJF T[GF VD,G[ ,UTL AFATG[ 
HGTF ;FY[ VYJF T[GF ;eIMGF 5|lTlGlWtJ ;FY[ 
;,FC 5ZFDX"GGL SM. UM9J6 CMI TM T[GL lJUTMP
(P AM0"4 5lZQFNM4 ;lDlTVM VG[ VgI ;\:YFVMG]\ 5+S 
H[DF\ T[G[ 30GFZ A[ VYJF JW] jIlSTVM CMIP JW]DF\
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VF V\U[GL A[9SM HGTF DF8[ B]<,L K[ VYJF VFJL 
A[9SMGL SFI"JFCLGL GM\W HGTFG[ D/JF5F+ K[ S[ S[D m
)P T[GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTLv5]l:TSF
!_P T[GF lJlGIDMDF\ HMUJF. YIF D]HA T[GF NZ[S 
VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ VF5JFDF\ VFJT]\ DFl;S 
DC[GTF6]\ T[DH DC[GTF6FGL 5âlTP
!!P T[GL NZ[S V[Hg;LG[ OF/J[, AH[84 H[DF\ TDFD 
VFIMHGMGL lJUTM4 ;}lRT BR" VG[ SZJFDF\ VFJ[, 
JC[\R6L 5ZGF VC[JF,MGM ;DFJ[X YX[P
!ZP ;CFISL SFI"S|DMGF VD,GL 5âlT H[DF\ OF/J[, ZSDM 
VG[ SFI"S|DMGL lJUTM VG[ T[GF ,FEFYL"VMGM ;DFJ[X 
YFI K[P 
!#P T[GF £FZF V5FTL ZFCT4 5ZJFGF VYJF DFgITF 
D[/JGFZGL lJUTMP
!$P T[GL 5F;[ p5,aW S[ WFZ6 SZ[,L VG[ JLHF6]\ ~5DF\
;FRJ[,L DFlCTGL lJUTMP
!5P DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUlZSMG[ p5,aW ;J,TMGL 
lJUTM H[DF\ HFC[Z J5ZFX DF8[ SM. 5]:TSF,I VYJF 
JF\RG B\0 ZFBJFDF\ VFJ[, CMI TM T[GF SFDSFHGF 
S,FSMGM ;DFJ[X YFI K[P
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!&P HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVM q S,Dv$s!fsBfGF GFD4 
CM¡F VG[ VgI lJUTMP
$PZP&  X[GL DFlCTL VF5JFGL GYL VYJF X]\ HFC[Z G SZJ]\ m
GLR[GL AFATMG[ HFC[Z SZJFDFYL D]lST VF5JFDF\ VFJ[ K[ 
sS,Dv(f o
!P  V[JL DFlCTL S[ HFC[Z SZJFYL EFZTGF ;FJ"EF{DtJ 
VG[ VB\l0TTF4 ZFßIGL ;,FDTL4 jI]CFtDS J{7FlGS 
S[ VFlY"S lCTM4 lJN[XL ZFßIM ;FY[GF ;\A\WMG[ 5|lTS}/ 
V;Z 5CM\RTL CMI VYJF TM T[ U]GFBMZLG[ p¿[HG 
VF5TL CMIP
ZP V[JL DFlCTL S[ H[G[ SFINFGL SM.56 VNF,T[ S[ 
gIFI5\R[ 5|l;â SZJFGL :5Q856[ DGF. OZDFJL CMI 
VYJF TM H[ DFlCTL HFC[Z SZJFYL VNF,TGL VJ7F 
YTL CMIP
#P V[JL DFlCTL S[ H[ HFC[Z SZJFYL ;\;N S[ ZFßI 
lJWFG;EFGF lJX[QFFlWSFZGM E\U YTM CMIP
$P JFl6lHIS UM5GLITF4 J[5FZvZC:IM TYF AF{lâS 
;\5l¿ ;lCTGL DFlCTL S[ H[ HFC[Z SZJFYL +LHF 
51FSFZGL :5WF"tDS l:YlTG[ G]SXFG YFIP HM S[ ;1FD 
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;¿F VlWSFZLG[ V[JL BFTZL YFI S[ V[JL DFlCTL HFC[Z 
G SZJL V[ lJXF/ HG lCTGF ;DY"GDF\ K[P
5P jIlSTG[ T[GF lJ`JF; v VFWFlZT ;\A\WG[ SFZ6[ D/[,L 
DFlCTL HM S[4 ;1FD VlWSFZG[ V[JL BFTZL YFI S[ 
VFJL DFlCTL HFC[Z G SZJL V[ lJXF/ HGlCTGF 
;DY"GDF\ K[P
&P lJN[XGL ;ZSFZ 5F;[YL D/[,L U]%T DFlCTLP
*P V[JL DFlCTL S[ H[ HFC[Z SZJFYL SM. jIlSTGL lH\NUL 
S[ XFZLlZS ;,FDTL ;FD[ HMBD éE]\ YT]\ CMI VYJF 
TM DFlCTLG]\ 5|Fl%T :YFG VYJF TM SFINFGF VD, S[ 
;,FDTLGF C[T]VM DF8[ VF5JFDF\ VFJTL BFGUL ;CFI 
V\U[GL lJUTM HF6L XSFTL CMIP
(P V[JL DFlCTL S[ H[ HFC[Z SZJFYL U]G[UFZGL T5F;4 
WZ5S0 S[ T[GL ;FD[ SFD R,FJJFGL 5|lS|IFDF\ VJZMW 
éEM YTM CMIP
)P D\+LD\0/4 ;lRJM VG[ VgI VlWSFZLVM JrR[ YI[, 
lJRFZvlJDX" V\U[GF Z[S0" ;lCTGF S[lAG[8GF SFU/MP
!_P jIlSTUT AFATM ;FY[ ;\A\lWT DFlCTL S[ H[GL 
HFC[ZFTG[ SM.56 ;FJ"HlGS 5|J'l¿ S[ ,MSlCT ;FY[ 
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;\A\W G CMI VYJF TM H[ DFlCTL 5|U8 SZJFYL 
jIlSTGF V\UT ÒJG 5Z VGlWS'T C]D,M YTM CMIP 
!!P p5Z NXF"J[, K}8KF8MDF\ UD[ T[ DHS}Z CMJF KTF\ 56 
HM ;ZSFZL VlWSFZLG[ V[D ,FU[ S[ HGlCTDF\ VFJL 
DFlCTL ZH] G SZJFYL Zl1FT lCTG[ G]SXFG 5CM\R[ V[D 
K[ TM T[VM V[ DFlCTL D[/JL XS[P 
GF[8; o S,D v (
          S,D ( s!f GL DFlCTLGL :JT\+TF 5Z S[8,FS lGI\+6M 
,FN[ K[4 H[GF C[9/ S[gN=LI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF ZFßI 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4 HM CMI TM4 ,BF6DF\ Z[SM0" SZGFZ Z[SM0"; 
DF8[ DFlCTL4 HFC[ZFT VYJF lJUTM4 H[G[ S,D ( s!f GL 
HMUJF. sV[f YL sH[f DF\ H6FJ[,F 5{SLGF SM.56 VFWFZ DF8[ 
HFC[ZFT SZFJFYL D]lST V5FI[,L K[ T[G[ V8SFJL ZFB[ K[P HMUJF. 
sV[f C[9/ H[GL DFlCTL4 HFC[ZFT VYJF lJUTMYL EFZTGF 
;FJ"EF{DtJ VG[ V[STF VYJF ZFHIG[ ;]Z1FF VYJF VF\TZZFQ8=LI 
;\AMWMG[ 5}J"U|C56[ V;Z YFI T[G[ V8SFJL ZBFX[P VF 
HF[UJF.GF VFWFZ 5Z S,Dv& H[ TFZLB[ SM.56 lJG\TL SZF. CMI 
T[GF Z_ JQF" 5C[,F pNŸEJ[,L VYJF AG[,L SM.56 38GF4 5|;\U 
VYJF AGFJG[ ;\A\lWT SM.56 DFlCTL T[ S,D C[9/ lJG\TL 
SZGFZ SM.56 jIlSTG[ DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJX[P
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 S[8,FS lS:;FVMDF\ DFlCTL D[/JJFGF 5|J[XGF .gSFZ DF8[GF 
SFZ6M o
         HIFZ[ 5|J[X 5}ZF 5F0JF DF8[GL VFJL lJG\TL ZFHI l;JFIGF 
jIlSTDF\ RF,] ZC[,F SM5L ZF.8GF p<,\WGG[ ;DFJTL CMI tIFZ[ 
S,Dv(GL HMUJF.VMGF 5}J"U|C lJGF S[gN=LI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL VYJF ZFHI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4 H[ T[ lS:;FDF\4 
DFlCTL DF8[GL lJG\TL GSFZL XS[ K[P 
 H]N\] sV,Uf SZJFGL 1FDTF slJrK[NGf o
          s!f DFlCTL D[/JJFGF 5|J[XGL lJG\TLG[ HIFZ[ V[ VFWFZ 
5Z GSFZJFDF\ VFJ[ S[ T[ H[G[ HFC[ZFTYL D]lST  VF5JFDF\ VFJL K[ 
T[ DFlCTL ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ tIFZ[  VF SFINFDF\ H[ S\. H6FJ[, K[ 
T[G[ wIFGDF\ ,LWF lJGF DFlCTLGF 5|J[X Z[SF[0"GF T[ EFUG[ 5]ZM 
5F0JFDF\ VFJX[P H[ VF SFINF C[9/ HFC[ZFTYL D]lST V5F. K[ 
T[JL SM. DFlCTL WZFJTM GYL VG[ D]lST V5FI[,L DFlCTL WZFJTF 
SM.56 EFUYL T[ jIFHAL56[ T[ H]NM SZL XSFI K[P 
            sZf 5[8F v S,D s!f C[9/ Z[SM0"GF EFUG[ ßIFZ[ 
DFlCTLGM 5|J[X 5}ZM 5F0JFDF\ VFJ[ tIFZ[ S[gN=LI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL VYJF ZFßI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4 H[ T[ lS:;FDF\
VZÒSTF"G[ GLR[GL AFATGMGL HF6 SZTL GM8L; VF5X[P
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sVf HFC[ZFTYL D]lST V5FI[,L DFlCTL WZFJTF Z[SM0"G[ 
V,U 5F0IF AFN lJG\TL SZFI[,F Z[SM0"GM EFU H 5}ZM 
5F0JFDF\ VFjIM K[P
sAf H[GF 5Z T[ TFZ6M slG6"If VFWFZLT CTF T[ W8SGM 
p<,[B SZLG[ CSLSTGF SM.56 DCtJGF 5|`G 5ZGF 
lG6"I DF8[GF SFZ6M o
sSf lG6"I VF5GFZ jIlSTG]\ GFD VG[ CMNM o
s0f T[GF q T[6L N=FZF U6TZL SZFI[,L OLGL lJUTM VG[ 
VZÒ STF"V[ HDF SZFJJL H~ZL OLGL ZSD o VG[
s.f S,Dv!)GL 5[8FvS,Ds!fC[9/ H6FJ[, JlZQ9VlWSFZL 
VYJF S[gN=LI DFlCTL 5\R S[ ZFHI DFlCTL 5\R4 H[ T[ 
lS:;FDF\GL AFATM4 ;DIDIF"NF45|lS|IF  VG[ DFlCTLGF 
5|J[XGF VgI SM. 5|SFZ ;lCT HFC[Z GSZFI[,L DFlCTL
GM EFU4 J;],FI[,L OLGL ZSD VYJF 5}ZF 5F0JFDF\
VFJ[,F DFlCTLGF 5|J[XGF 5|SFZ ;\A\lWT lG6"IGL 
;DL1FFGF ;\NE[" T[GF VlWSFZMP
$PZP*  VF\lXS DFlCTL HFC[Z SZL XSFI m
H[ DFlCTLG[ HFC[Z SZJFDF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJL CMI T[JL 
SM.56 DFlCTLDF\ ;DFlJQ8 G CMI V[JF Z[SM0"GM OST T[8,M H 
EFU VG[ H[DF\ H[ D]lST VF5JFDF\ VFJ[, DFlCTLGM ;DFJ[X YTM 
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CMI V[JF SM.56 EFUDF\YL ;DH5}J"S V,U TFZJL XSFI V[JL 
DFlCTL 5}ZL 5F0L XSFX[P sS,Dv!_fP
$PZP(  ;ZSFZL ;¿FT\+ V[8,[ X]\ m
;ZSFZL ;¿FT\+ V[8,[ GLR[GL £FZF :YF5JFDF\ VFJ[, S[ 
ZRJFDF\ VFJ[, :JvZFßIG]\ SM.56 ;¿FT\+ VYJF D\0/ VYJF 
;\:YFsS,DvZshff
 A\WFZ6 £FZF S[ T[ VgJI[
 ;\;N £FZF 30JFDF\ VFJ[, q VgI SM.56 SFINF £FZF
 ZFßIlJWFG;EF £FZF 30JFDF\ VFJ[[,qVgI SM.56 SFINF 
£FZF
 IMuI ;ZSFZ £FZF ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, HFC[ZGFDF S[ 
SZJFDF\ VFJ[, C]SD £FZF VG[ H[DF\ GLRGFGM ;DFJ[X YTM 
CMIP
sSf H[ ;\:YF 5MTFGL DFl,SLGL4 lGI\l+T S[ DM8L ZSDG]\
GF6F\E\0M/ D[/JTL CMI V[JL ;\:YF4
sBf IMuI ;ZSFZ £FZF 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ DM8L ZSDG]\ GF6F\
E\0M/ VF5JFDF\ VFJT]\ CMI V[JL lAG;ZSFZL ;\:YFP
$PZP)  SMG[ AFSFT ZFBJFDF\ VFjIF K[ m
ALÒ VG];}lRDF\ lGlN"Q8 S[gãLI AFTDL VG[ ;,FDTL 
;\:YFVM H[JL S[ AFTDL SFIF",I4 ;\XMWG VG[ VgJ[QF6 XFBF4 
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DC[;}, AFTDL lGIFDSGL SRZL4 S[gãLI VFlY"S AFTDL SFIF",I4 
VD,vAHJ6L lGIFDSGL SR[ZL4 DFNSãjI lGI\+6 SFIF",I4 
p»IG ;\XMWG S[gã4 BF; ;LDF ;]Z1FF N/4 ;ZCN ;]Z1FFN/4 
S[gãLI VGFDT 5M,L;N/4 .g0M lTA[8 ;ZCN 5M,L;4 S[gãLI 
VF{nMlUS ;,FDTLN/4 ZFQ8=LI ;,FDTL Z1FS4 VF;FD ZF.O<;4 
BF; ;[JF SFIF",I4 BF; XFBF sK}5L 5M,L; BFT]\f VF\NFDFG VG[
lGSMAFZ4 U]GFvXMWSXFBF4 K}5L 5M,L; BFT]\4 U]GFXMWS XFBF4 
NFNZF VG[ GUZ CJ[,L TYF BF; XFBF4 ,1Fl£5 5M,L;4 ZFßI 
;ZSFZM £FZF HFC[ZGFDF\ DFZOT lGlN"Q8 ;\:YFVMG[ 56 AFSFT 
ZFBJFDF\ VFJX[P T[D KTF\ VF lGQF[W VAFlWT GYL VG[ E|Q8FRFZ 
T[DH DFGJ VlWSFZGL VJU6GFGF VF1F[5MG[ ,UTL DFlCTL 5}ZL 
5F0JL V[ VF ;\:YFVMGL OZH K[P JW]DF\ DFGJ VlWSFZGL 
VJU6GF VF1F[5MG[ ,UTL DFlCTL OST S[gã S[ ZFßI ;ZSFZGL 
DFlCTL VFIMUGL D\H}ZL ,.G[ H IYF5;\U[ VF5L XSFX[P  
sS,DvZ$fP
GM8; o S,D v !_
        S,D ( s!f C[9/ HFC[ZFTYL D]lST V5FI[,L DFlCTLGL 
lJG\TLG[ HM GSFZJFDF\ VFJL CMI TM ;¿FD\0/ D]lSTGL HMUJF. 
£FZF VFJZL G ,[JFI[, Z[SM0"GF EFUG[ D[/JJFGM 5|J[X VF5L XS[ 
K[4 5Z\T] lJG\TL SZGFZ jIlSTG[ HF6 SZFJJL HM.V[ S[ lJG\TL 
SZFI[,F Z[SM0"GM V,U SZFI[,F EFUG[ D]lST D/[,L K[P 
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 +FlCT 51FSFZGL DFlCTL o
       s!f HIFZ[ S[gN=LI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF ZFHI HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZL4 H[ T[ lS:;FDF\ VF SFINF C[9/ SZFI[,L lJG\TL 
5Z SM. DFlCTL S[ Z[SM0"4 VYJF T[GM SM. EFU HFC[Z SZJFGL 
.rKF WZFJ[4 H[ +FlCT 51FSFZ N=FZF 5}ZM 5F0JFDF\ VFjIM CMI 
VYJF T[G[ ;\A\lWT CMI VG[ +FlCT 51FSFZ N=FZF T[G[ U]%T TZLS[ 
U6JFDF\ VFjIM CMI tIFZ[ S[gN=LI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF 
ZFHI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4 H[ T[ lS:;FDF\4 lJG\TLGL  Z;LNYL 
5F\R lNJ;DF\ lJG\TLGF VF +FlCT 51FSFZG[ ,[lBT GMl8; VF5X[ 
VG[ V[ CSLST[ H6FJX[ S[ S[gN=LI  HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF 
ZFHI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4 H[ T[ lS:;FDF\ DFlCTL S[ Z[SM0" 
VYJF T[GF EFUG[ HFC[Z SZJF .rK[ K[ VG[ VF DFlCTLG[ HFC[Z 
SZL XSFI S[ S[D T[GF ;\NE[" ,[lBTDF\ S[ DF{lBS56[ ZH}VFT SZJF 
+FlCT 51FSFZG[ VFD\+6 VF5[ K[ TYF DFlCTL HFC[Z SZJFGM 
lG6"I ,[TL JBT[[[[ +FlCT 51FSFZGL VF ZH}VFTG[ wIFGDF\ ,[JFDF\
VFJX[P 
        V[JL HMUJF. SZL K[ S[ SFINF £FZF ;]Zl1FT jIF5FZ S[ 
JFl6lßIS ZC:IMGF lS:;F l;JFI VFJF +FlCT 51FSFZGF lCTMG[ 
SM. G]SXFG S[ CFlG 5CM\RF0JF SZTF HFC[ZFTGF ,LW[ HFC[Z lCTG]\
DCtJ JWL HFI TM HFC[ZFTG[ D\H]ZL VF5L XSFI K[P
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S[; o  hFZB\0 ZFßI JGlJSF; lGUD ,LP4 ZF\RL VG[ ALHF$ lJ~â 
ÒT[gãS]DFZ ;L\U VG[ ALHFP
VF S[;DF\ ;FDJF/F £FZF DFlCTLGL DF\U6L SZFI[, CMI T[JL 
DFlCTL W\WFSLI ZC:I VG[ U]ºTFDF\ VFJTL CTLP T[YL T[JL 
DFlCTL 5}ZL 5F0L G XSFI T[J]\ SFZ6 p5l:YT SZFI[,P
VZHNFZ lGUD[ T[VMGL VZÒDF\ VFJM ARFJ ,[JFDF\ lGQO/ 
UI[,F VFJF ;\HMUMDF\ SlDÆZ[ VZHNFZG[ ;FDFJF/F H[ DFlCTL 
DF\UTF CTF4 T[JL DFlCTL 5}ZL 5F0JF SZ[,F VFN[XDF\ NB, SZJL 
IMuI GYL T[J]\ 9ZFjI\]P
S[; o  HFC[Z DFlCTL VlWSFZL lJP VF\W|5|N[X DFlCTL SlDÆZ VG[ 
ALHFVMP5 
VF S[;DF\ DFlCTL HFC[Z SZJF AFAT D]lST V\U[ HFC[Z 
N:TFJ[H D]HA ;ZJ[ Z[S0"DF\ N:TFJ[HMG[ HFC[Z SZJFGL JFZ;NFZG[ 
VlWSFZ HFC[Z N:TFJ[HM VG[ R]SFNFGM VlWSFZ V[8,[ S[ VFJF 
N:TFJ[HMGL GS, D[/JJF GM VlWSFZ4 T[ DFlCTL VlWSFZ VgJI[ 
GSFZL G XSFI T[J] 9ZFjI]\P 
        sZf ßIFZ[ S[gN=LI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF ZFHI HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZL N=FZF H[ T[ lS:;FDF\ SM.56 DFlCTL S[ Z[SM0" VYJF 
$    A.I.R.- 2009. S.C. hFZB\0 #_P
5  A.I.R.- 2009. A.P. (73)P
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T[GF SM. EFUGF ;\NE[" +FlCT 51FSFZG[ 5[8Fv S,D s!f C[9/
GM8L; VF5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ VFJL GM8L;GL Z;LNGL TFZLBGF N; 
lNJ;GF +FlCT 51FSFZG[ ;]lRT HFC[ZFT ;FD[ ZH}VFT SZJFGL TS 
VF5JL HM.V[P
        s#f HM 5[8F v S,D sZf C[9/ ZH}VFT SZJF DF8[ +FlCT 
51FSFZG[ TS VF5JFDF\ VFJL CMI T[ S,D *DF\ H[ S\. H6FJFI] K[ 
T[G[ wIFGDF\ ,LWF lJGF S[gN=LI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF ZFHI 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4 H[ T[ lS:;FDF\ S,D & C[9/ lJG\TLGL 
Z;LN 5KLGF $_ lNJ;DF\ lG6"I ,[X[ S[ DFlCTL S[ Z[SM0" S[ T[GF SM. 
EFUG[ HFC[Z SZJM S[ GCL\ VG[ +FlCT 51FSFZG[ 5MTFGF lG6"IGL 
,[lBTDF\ GM8L; VF5X[P
       s$f 5[8F v S,D s#f C[9/ V5FI[,L GM8L;DF\ V[S lGJ[NGGM 
;DFJ[X SZFX[ S[ H[G[ GM8L; V5F. K[ T[ +FlCT 51FSFZ lG6"I ;FD[ 
S,D !) C[9/ V5L,GL 5;\NUL SZJF CSNFZ K[P
$PZP!_  +LHF 51FSFZM SM6 K[ m
+LHF 51FSFZ V[8,[ DFlCTL D[/JJF DF8[ lJG\TL SZTF 
GFUlZS l;JFIGL jIlST VT[ T[D ;ZSFZL VlWSFZLGM ;DFJ[X YFI 
K[P +LHF 51FSFZMV[ ;ZSFZG[ BFGULDF\ ZH} SZ[, VZÒVM VG[ 
V5L,MGL AFATDF\ T[VMG[ ;F\E/JFDF\ VFJ[ T[GM T[DG[ VlWSFZ 
K[P sS,DvZs!f VG[ S,Dv!!fP
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$PZP!!  ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLVM s5LVF.VMf SM6 K[ m
;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLVMV[ HFC[Z ;¿FT\+M £FZF TDFD 
JCLJ8L V[SDM VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL SR[ZLVMDF\ lGI]ST 
SZJFDF\ VFJTF VlWSFZLVM K[ S[ H[VMV[ VF VlWlGID C[9/ 
DFlCTL D[/JJF DF8[ lJG\TL SZTF GFUlZSMG[ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL 
CMI K[P SM.56 VlWSFZL T[GL VYJF T[6LGL IMuI OZHM AHFJJF 
DF8[ ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZL £FZF H[ ;CFI DF\UJFDF\ VFJ[ T[JL 
TDFD ;CFI VF5X[ VG[ VF VlWlGIDGL HMUJF.VMGF pÐ\WG 
AN, VFJF VgI VlWSFZLG[ ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZL TZLS[ 
U6JFDF\ VFJX[P
$PZP!Z  ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLGL OZHM S. S. K[ m
 DFlCTL D[/JJF DFUTL jIlSTVM 5F;[YL D/TL lJG\TLVM 
VU[ ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZL SFI"JFCL SZX[ VG[ ßIF\
,[lBTDF\ lJG\TL SZL XSFI T[D G CMI tIF\ T[ VgI ~5[ 
jIlÉTG[ IMuI DNN SZJLP
 HM DFUJFDF\ VFJ[, DFlCTL ZMSL ZFBJFDF\ VFJTL CMI 
VYJF TM T[G]\ lJQFI J:T] VgI HFC[Z ;¿FlWSFZLGL SFDULZL 
;FY[ 3lGQ9 ZLT[ ;\S/FI[,]\ CMI TM4 ;ZSFZL DFlCTL 
VlWSFZLV[ T[ AFAT[ VgI HFC[Z ;¿FlWSFZLG[ 5F\R lNJ;DF\
T[ AFAT TANL, SZJL VG[ VZHNFZG[ T[ V\U[GL TFtSFl,S 
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HF6 SZJLP
 ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZL4 T[GL q T[6LGL OZHM IMuI ZLT[ 
AHFJJF DF8[ VgI SM.56 VlWSFZLGL DNN DF\UL XS[P
 DFlCTL D?IF[YL4 ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLV[ XSI T[8,L 
h05[ VG[ SM.56 ;\HMUMDF\ lJG\TL D?IFGF #_ lNJ;DF\4 T[ 
lGIT SZJFDF\ VFJ[ T[8,L OLGL R}SJ6L SI["YL DFlCTL 5}ZL 
5F0JL VYJF S,Dv( VYJF S,Dv(DF\ lGlN"Q8 SIF" D]HA 
SM.56 SFZ6;Z T[ lJG\TLG[ GFD\H}Z SZJLP
 ßIFZ[ DFUJFDF\ VFJ[,L DFlCTL jIlÉTGF ÒJG S[ :JFT\ÈG[ 
V;Z SZTL CMI tIFZ[ lJG\TL D?IFGF $( S,FSDF\ H T[ 5}ZL 
5F0JLP
 HM ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZL lGIT ;DIUF/FDF\ lJG\TL V\U[ 
lG6"I SZJFDF\ lGQO/ HFI TM4 T[D6[ lJG\TLGM V:JLSFZ 
SIM" K[ T[D DFGJFDF\ VFJX[P
 ßIF\ lJG\TLGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CMI tIF\ ;ZSFZL 
DFlCTL VlWSFZLV[ lJG\TL SZGFZG[ GLR[ D]HAGL HF6 SZJLP
 !P VFJF :JLSFZ DF8[GF SFZ6M4  ZP  VFJF V:JLSFZ ;FD[ 
H[8,F ;DIUF/FDF\ V5L, SZL XSFI T[ ;DIUF/M VG[     
#P V5L, VlWSFZLGL lJUTMP
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 ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZL V[ H[ 5|SFZGL DFlCTL DF\UJFDF\
VFJL CMI V[ 5|SFZGL H DFlCTL VF5JL l;JFI S[ T[ HFC[Z 
;¿FD\0/GF GF6F\ ;FWGMG[ VIMuIlNXFDF\ JF/TL CMI VYJF 
TM lJJFNL Z[S0"GL ;,FDTL S[ HF/J6L DF8[ CFlGSFZS CMIP
 HM VF\lXS DFlCTL VF5JFGL D\H]ZL VF5JFDF\ VFJL CMI TM 
;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLV[ VZHNFZG[ GLR D]HAGL HF6 
SZTL GM8L; VF5JL o
sSf  DFlCTL H[DF\ ;DFlJQ8 K[ V[JF Z[S0" S[ H[G[ HFC[Z 
SZJFDF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJL CMI T[G[ V,U SIF" 
5KL DF\U6L SZ[, Z[S0"GM OST T[8,M EFU 5}ZM 
5F0JFDF\ VFJL ZæM K[P
sBf H[GF 5Z lG6"IM VFWFlZT CTF T[ V\U[GL AFATGM 
pÐ[B SZLG[ SM.56 CSLST VFWFlZT DCÀJGF 5|Æ 
V\U[GF SM.56 TFZ6M ;lCT lG6"I DF8[GF SFZ6MP
sUf lG6"I SZGFZ jIlSTG]\ GFD VG[ CM¡MP
s3f T[6[ q T[6LV[ U6TZL SZ[, OLGL lJUTM VG[ VZHNFZ[ 
HDF SZJL H~ZL OLGL ZSD VG[
sRf DFlCTLGM H[ EFU HFC[Z G SZJFGM CMI T[ VU[GF 
lG6"IGL ;DL1FF4 J;}, SZJFDF\ VFJ[, OLGL ZSD 
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VYJF H[ 5|SFZ[ DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL CMI T[ 
AFATDF\ T[GF qT[6LGF VlWSFZMP
 HM DF\UJFDF\ VFJ[, DFlCTL +LHF 51FSFZ £FZF 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJL CMI VYJF TM +LHF 51FSFZ £FZF T[G[ 
BFGUL DFlCTL TZLS[ U6JFDF\ VFJL CMI TM4 ;ZSFZL 
DFlCTL VlWSFZL DF\U6L D?IFGF 5F\R lNJ;DF\ T[ +LHF 
51FSFZG[ ,[lBT GM8L; VF5L XSX[ VG[ T[GL ZH}VFTG[ 
lJRFZ6FDF\ ,[X[P
 VFJL GM8L; D?IFGL TFZLBYL !_ lNJ;DF\ ;ZSFZL 
VlWSFZL ;D1F ZH}VFT SZJFGL +LHF 51FSFZG[ TS 
VF5JFGL ZCX[P
$PZP!#  DFlCTL D[/JJF DF8[ VZÒ SZJFGL 5|lS|IF X]\ K[ m
!P H[ AFAT DF8[ DFlCTL D[/JJFGL CMI T[GL lJUTM 
NXF"JTL VZÒ ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLG[ ,[lBTDF\
VYJF lJHF6]\ DFwIDM £FZF V\U|[ÒDF\ VYJF lCgNLDF\
ZFHEFQFFDF\ SZJLP
ZP S. AFAT V\U[ DFlCTL D[/JJFGL K[ T[ V\U[GF SFZ6M 
NXF"JJFGL H~Z GYLP
#P lGIT SZJFDF\ VFJ[ T[8,L OL R}SJM sHM UZLAL Z[BF 
C[9/GL S1FFDF\ VFJTF G CMI TM f
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$PZP!$  DFlCTL D[/JJF DF8[GL ;DIDIF"NF S[8,L K[ m
!P VZÒ SIF"GL TFZLBYL #_ lNJ; ;]WLDF\P
ZP jIlÉTGL lH\NUL VG[ :JT\+TF ;\A\WL DFlCTL D[/JJF 
DF8[ $( S,FSP
#P HM VZÒ DNNGLX ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLG[ DFlCTL 
DF8[ VF5L CMI TM4 HJFA VF5JFGF p5ZMST 
;DIUF/FDF\ 5 lNJ;GM ;DI JWFZJFDF\ VFJX[P
$P HM VFDF\ +LHF 51FSFZGF lCT ;DFI[,F CX[ TM 
;DIvDIF"NF $_ lNJ; ;]WLGL ZC[X[P sDC¿D D]¡T ´ 
51FSFZG[ ZH]VFT SZJF DF8[ VF5[,M ;DI fP
5P lGlN"Q8 ;DIDIF"NFDF\ DFlCTL VF5JFDF\ lGQO/ HJ]\ V[ 
DFGL ,LW[,M V:JLSFZ K[P
$PZP!5  OL S[8,L K[ m
!P VZÒ SZJFGL lGIT OL JFHAL CMJL HM.V[P
ZP HM JWFZ[ OLGL H~Z CMI TM4 V[8,L ZSD S[JL ZLT[ YFI 
T[GL U6TZLGL lJUTM ,[lBTDF\ H6FJJL HM.V[P
#P IMuI V5L, VlWSFZLG[ VZÒ SZLG[ ;ZSFZL DFlCTL 
VlWSFZLV[ ,LW[,L OL V\U[GF lG6"IGL T5F; SZJF 
VZHNFZ 5}KL XS[ K[P
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$P UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTF ,MSM 5F;[YL SM. H OL ,[JFDF\
VFJX[ GlCP
5P ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZL lGIT SZ[,L ;DIvDIF"NFG]\
5F,G SZL XS[ TM VZHNFZG[ DFlCTL lJGF D}<I[ 5}ZL 
5F0JLP
$PZP!&  VZÒ GSFZJFGF SFZ6M SIF CM. XS[ m
!P HM T[G[ 5|U8 SZJFDF\YL D]lST VF5JF C[9/ VFJZL 
,[JFI[, CMIP s S,Dv(f
ZP HM T[DF\ ZFßI l;JFIGL VgI SM. jIlSTGF SM5LZF.8GM 
EU SZJFDF\ VFjIM CMI sS,Dv)fP
$PZP!*  S. S. DFlCTL HFC[Z SZJFDF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJL 
K[ m
!P VFSFINFDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\ SM.56 GFUlZSG[ 
GLR[GL AFATM VF5JFDF\ SM. A\WG G CMJ]\ HM.V[P
VP HFC[Z SZJFYL4 EFZTGF ;FJ"EF{DtJ VG[ VB\l0TTF4 
ZFQ8=GL ;,FDTL VYJF lCTM4 jI]CFtDS4 J{7FlGS VYJF 
VFlY"S lCTM4 lJN[XL ZFQ8= ;FY[ ;\A\WG[ 5|lTS}/ V;Z SZ[ 
VYJF SM. U}GFG[ p¿[HG VF5JFDF\ 5lZ6D[ T[D CMIP
AP SFINFGL SM. VNF,T VYJF 8=LaI]G, £FZF H[GL 5|SFXG 
5Z ;\5}6" ZMS ,UFJF. CMI VYJF H[GL 5|l;lâ YJFYL 
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VNF,TGM lTZ:SFZ Y. XS[ T[JL DFlCTLP
SP H[GL HFC[ZFT ;\;N VYJF ZFßI lJWFG;EFGF 
lJX[QFFlWSFZGM E\U SZL XS[ T[JL DFlCTLP
0P ;1FD ;¿FD\0/G[ ßIF\ ;]WL ;\TMQF G YFI S[ jIF5S HFC[Z 
lCT VFJL DFlCTLGL HFC[ZFTGL DF\U6L SZ[ K[ tIF\ ;]WL 
H[GL HFC[ZFTGL +FlCT 51FSFZGL :5WF"tDS l:YlTG[ 
G]SXFG Y. XS[ T[JL jIF5FlZS lJ`J;GLITF4 J[5FZ 
ZC:IMsUM5lGITFfVYJF AF{lâS;\5l¿ ;lCTGL DFlCTL
.P ;DS1F ;¿FD\0/G[ ßIF\ ;]WL ;\TMQF G YFI S[ jIF5S 
HFC[Z lCT VFJL DFlCTLGL HFC[ZFTGL DF\U6L SZ[ K[ tIF\
;]WL T[GL 8=:8L sJOFNFZLEIF"f ;\A\WDF\ jIlSTG[ p5,aW 
DFlCTL4
V[OPlJN[XL ;ZFZ TZOYL lJ`JF;] ;\A\WDF\ D/[,L DFlCTLP
ÒP H[G[ HFC[Z SZJFYL ;]Z1FF C[T]VM VYJF SFINFGL VD, 
AHJ6L DF8[ lJ`JF;DF\ V5FI[, ;CFI VYJF DFlCTLGF 
;|MTGL VM/B VYJF SM. jIlÉTGF ÒJG VYJF 
XFZLlZS ;]Z1FFG[ HMBD~5 Y. XS[ T[JL DFlCTLP
V[RPU]G[UFZGL T5F;s.g;FOLf VYJF NC[XT VYJF T5F;G[ 
V8SFJ[ T[JL DFlCTLP
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VF.P5|WFGM4 ;lRJM VG[ VgI VlWSFZLVMGL ;lDlTGL 
RRF"vlJRFZ6FGF Z[SM0" ;lCT S[lAG[8 5[5;"P
V[JL HMUJF. SZL K[ S[ 5|WFGMGL ;lDlTGF lG6"IM4 T[GF 
SFZ6M VG[ ;FDU|L H[GF VFWFZ 5Z lG6"IM ,[JFIF CTF 
T[G[ lG6"I ,[JF. UIF AFN HFC[Z SZJFDF\ VFJX[ VG[ 
AFAT ;\5}6" ZLT[ 5}ZL YFI K[P JW]DF\ V[D H6FJJFG]\ S[ 
VF S,DDF\ H6FJFI[,L D]lST C[9/ VFJTL AFATMG[ 
HFC[Z SZFX[ GCL\P
H[P ßIF\ ;]WL S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF ZFßI 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF V[5[,[8 VMYMlZ8L4 H[ T[ 
lS:;FDF\ V[JM ;\TMQF jIST G SZ[ S[ VFJL DFlCTLG[ 
HFC[Z SZJFDF\ jIF5S HFC[Z lCT ZC[,]\ K[ tIF\ ;]WL H[GL 
HFC[ZFTG[ SM. HFC[Z 5|J'l¿ VYJF lCT ;FY[ SM. ;\A\W 
G CMI VYJF T[ jIlSTUT U]ºTTF 56 lAGH~ZL56[ 
VlTS|D6 SZL XS[ T[JL V\UT DFlCTLG[ ;\A\lWT DFlCTLP
V[D H6FJFI]\ K[ S[ H[GM ;\;N VYJF ZFßI lJWFG;EFG[ 
.gSFZ G Y. XS[ T[JL DFlCTLGM SM.56 jIlÉTG[ 56 
.gSFZ SZFX[ GlCP
ZP 5[8F S,Ds!fGF ;];\UT56[ 5ZJFGUL 5F+ SM.56 D]lST 
VYJF VMlOlXI, l;S|[8 V[S84 !)Z# s!)Z#GM !)fDF\ H[ 
S\. H6FJ[, K[ TG[ wIFGDF\ G ,[TF HM HFC[Z lCT ;]Zl1FT 
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lCTMGF G]SXFG SZTF\ JWL HFI TM HFC[Z ;¿FD\0/ DFlCTL 
DF8[GL 5ZJFGUL VF5L XS[ K[P
#P 5[8FvS,Ds!fGL HMUJF.VM sV[f4 s;Lf VG[ sVF.fGL 
HMUJF.VMGF VFWFZ[ S,Dv& C[9/ SZFI[,L SM. lJG\TL H[ 
TFZLB[ SZF. K[ T[GF JL; JQF" 5C[,F\ YI[,L4 pNŸEJ[,L VYJF 
AG[,L SM. 38GF4 5|;\U VYJF AGFJG[ ,UTL SM.56 
DFlCTL T[ S,D C[9/ lJG\TL SZGFZ SM.56 jIlÉTG[ 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJX[P V[JL HMUJF. SZL K[ S[ H[ TFZLBYL JL; 
JQF"GM ;DIUF/M U6JM HM.V[P T[GF 5Z ßIFZ[ SM. 5|Æ 
pNŸEJ[ tIFZ[ VF SFINFDF\ H6FJ[, ;FDFgI V5L,MG[ VFWFZ[ 
S[gã ;ZSFZGM lG6"I VFBZL ZC[X[P 
$PZP!(  V5L, ;¿FlWSFZL SM6 CM. XS[ m
!P 5|YD V5L,4 ;\A\lWT ;ZSRFZL T\+DF\ ;ZSFZL DFlCTL 
VlWSFZL SZTF CM¡FDF\ 5|JZ CMI T[JF VlWSFZLG[ lGIT SZ[,L 
;DIDIF"NF 5}ZL YIFGL TFZLBYL VYJF R]SFNM D?IFGL 
TFZLBYL #_ lNJ; ;]WLDF\ SZJL sJFHAL SFZ6 ATFJJFDF\
VFjI]\ CX[ TM V5L, VlWSFZL £FZF lJ,\A SZJFDF\ VFJX[f
ZP ALÒ V5L, v ALÒ V5L, S[; CMI T[ D]HA4 S[gãLI DFlCTL 
VFIMUG[ VYJF ZFßI DFlCTL VFIMUG[ H[ TFZLB[ R]SFNM 
VF5JFDF\ VFjIM CMI T[ TFZLBYL )_ lNJ; ;]WLDF\ SZJFDF\
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VFJ[ VYJF 5|YD V5L, VlWSFZL £FZF T[ SZJFDF\ VFJL 
CMJL HM.V[P s5}ZT]\ SFZ6 NXF"JJFDF\ VFjI]\ CX[ TM VFIMU 
£FZF lJ,\A DFO SZJFDF\ VFJX[Pf
#P ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLGF lG6"I ;FD[ 5|YD V5L, 
VlWSFZL ;D1F +LHF 51FSFZ[ #_ lNJ;GF ;DIUF/FDF\
V5L, NFB, SZL N[JL HM.V[ VG[ H[ l£TLI V5L, VlWSFZL 
CMI T[JF IMuI DFlCTL VFIMU ;D1F 5|YD V5L, p5Z 
VFJ[,F R]SFNFGF lNJ;YL )_ lNJ; ;]WLDF\ V5L, NFB, 
SZL N[JL HM.V[P
$P DFlCTLYL J\lRT ZFBJFG]\ gIFI;\UT CT]\ T[ ;FlAT SZJFGL 
HJFANFZL ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLGL K[P
$P#  HFC[Z ;¿FD\0/MGL HJFAFZLVM DFlCTLGM VlWSFZ o
VF VlWlGIDGL HMUJF.VMG[ VFlWG ZCLG[4 TDFD 
GFUlZSMG[ DFlCTLGM VlWSFZ ZC[X[P sS,Dv#f
$P#P!  HFC[Z ;¿FD\0/MGL HJFAFZLVM o sS,Dv$f
s!f NZ[S HFC[Z ;¿FD\0/[
SP 5MTFGF TDFD Z[S0" VF VlWlGID C[9/ DFlCTL D[/JJFGF 
VlWSFZG[ ;]lJWF5}6" AGFJ[ T[JL ZLT[ VG[ T[JF :J~5DF\
IMuI ZLT[ VG]S|Dl6SF VG[ ;}lRAâ SZLG[ HF/JJF HM.X[ 
VG[ H[G[ SMd%I}8ZF.h0 SZJF sSMd%I}8ZDF\ ZFBJFf plRT CMI 
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T[JF TDFD Z[S0"G[4 JFHAL ;DIGL V\NZ VG[ ;FWGMGL 
p5,aWLG[ VFlWG ZCLG[ SMd%I}8ZF.h0 SZFJJ]\ HM.X[ VG[ 
H]NL H]NL 5âlTYL ;DU| N[XDF\ G[8JS" DFZOT[ HM0FJF 
HM.X[P H[YL 
V[JM Z[S0" D[/JJFDF\ ;Z/TF ZC[4
BP VF VlWlGIDGF VlWlGIDYL V[S;M JL; lNJ;GL V\NZ4
s!f 5MTFGF jIJ:YFT\+4 SFIM" VG[ OZHMGL lJUTM¸
sZf 5MTFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿FVM VG[ 
OZHMP
s#f N[BZ[B VG[ HJFANFZLGF DFwID ;lCT lG6"I ,[JFGL 
5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI"ZLlT4
s$f 5MTFGF SFIM" AHFJJF DF8[ 5MT[ GÞL SZ[,F WMZ6M4
s5f 5MTFGF SFIM" AHFJJF DF8[ 5MTFGL 5F;[GF VYJF 
5MTFGF lGI\+6 C[9/GF VYJF 5MTFGF SD"RFZLVM 
£FZF p5IMUDF ,[JFTF lGIDM4 lJlGIDM4 ;}RGFVM4 
lGID ;\U|C VG[ ZS0"¸
s&f 5MTFGL 5F;[ VYJF 5MTFGF lGI\+6 C[9/ CMI T[JF 
N:TFJ[HMGF JUM"G]\ 5+S¸
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s*f T[GL GLlT VYJF T[GF VD,LSZ6GF 30TZGF ;\A\WDF\
HGTFGF ;eIM ;FY[ lJRFZ lJlGDI DF8[ VYJF T[DGF 
£FZF ZH}VFT DF8[GL lJnDFG SM. UM9J6LGL lJUTM¸
s(f T[GF EFU TZLS[ VYJF T[GL ;,FCGF C[T] DF8[ A[ VYJF 
T[YL JW] jIlÉTVGF AG[,F AM0"4 SFplg;,M4 ;lDlTVM 
VG[ ALHF D\0/MGL A[9SM ,MSM DF8[ B]ÐL K[ S[ S[D 
VYJF TJL A[9SMGL SFI" GM\W ,MSMG[ D/JF5F+ K[ S[ 
S[D¸
s)f T[GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVGL DFlCTL 5]l:TSF¸
s!_f T[GF lJlGDIMDF\ HMUJF. SIF" 5|DF6[ J/TZGL 5âlT 
;lCT T[GF NZ[S VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMG[ D/TF 
DFl;S J/TZ¸
s!!f   TDFD IMHGFVM4 ;}lRT BR" VG[ SZ[,L JC[\R6L 5ZGF 
VC[JF,MGL lJUTM NXF"JTL T[GL NZ[S V[Hg;LG[ 
OF/J[, V\NFH5+P
s!Zf OF/J[,L ZSDM VG[ V[JF SFI"S|DMGF ,FEFYL"VMGL 
lJUTM ;lCT VFlY"S ;CFI SFI"S|DMGL VD, 
AHJ6LGL ZLT¸
s!#f T[6[ VF5[, K]8KF8M4 5ZJFGULVM VYJF VlWS'lTVM 
D[/JGFZFGL lJUTM¸
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s!$f .,S8=MlGS :J~5DF\ T[G[ p5,aW VYJF T6[ WZFJ[, 
DFlCTLG[ ,UTL lJUTM¸
s!5f HFC[Z p5IMU DF8[ lGEFJJFDF\ VFJTF CMI TM T[JF 
U|\YF,I VYJF T[GF JF\RGF,IGF SFDSFHGF S,FSM 
;lCTGL DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUlZSMG[ p5,aW 
;]lJWFVMGL lJUTM¸
s!&f HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVMGF GFDM4 CM¡FVM VG[ ALÒ 
lJUTM¸
s!*f 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ DFlCTL¸
5|l;â SZJL HM.V[ VG[ tIFZ 5KL NZ JQF[" VF 5|l;lâVMG[ 
VnTG SZJL HM.V[P
UP DCtJGL GLlTVM 30TL JBT[ VYJF ,MSMG[ V;Z SZTF 
lG6"IM HFC[Z SZTL JBT[ ;\A\lWT TDFD CSLSTM 5|l;â SZJL 
HM.V[P
3P V;ZSTF" jIlÉTVMG[ T[GF JCLJ8L VYJF VW"vVNF,TL 
lG6"IM DF8[ SFZ6M VF5JF HM.X[P
sZf NZ[S HFC[Z ;¿FD\0/[ 5[8FvS,Ds!fGF B\0sBfGL H~lZIFTM 
VG];FZ4 .g8ZG[8 ;lCTGF ;\N[XFjIJCFZGF H]NF H]NF ;FWGM 
DFZOT[ lGIlDT ;DIF\TZ[ VF5D[/[ JW]DF\ JW] DFlCTL 5ZL 
5F0JF DF8[ 5U,F ,[JFGM ;TT 5|IF; SZJM HM.X[P H[YL 
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,MSMG[ DFlCTL D[/JJF DF8[ VF VlWlGIDGF p5IMUGL 
VMKFDF\ VMKL H~Z 50[
s#f 5[8FvS,Ds!fGF C[T]VM DF8[4 NZ[S DFlCTLGM ,MSM ;C[,F.YL 
HM. XS[ T[ :J~5[ VG[ T[ ZLT[ ACM/M 5|;FZ SZJM HM.X[P
s$f TDFD ;FDU|LGM 5|;FZ4 BR"GL V;ZSFZSTF4 :YFlGS EFQFF 
VG[ T[ :YFlGS lJ:TFZDF\ ;\N[XFjIJCFZGL ;F{YL V;ZSFZS 
5âlTG[ wIFGDF\ ,.G[ SZJM HM.X[ VG[ T[ DFlCTL4 S[gãLI 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U4 ZFßIGF HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZLG[ lJGFD}<I[ VYJF VF5JF 9ZFJJFDF\ VFJ[ 
T[JF DFwIDGL lS\DT[ VYJF l5|g8GL BR" lS\DT XSI CMI TM 
.,[S8=MlGS :J~5DF\ ;C[,F.YL 5|F%I CMJL HM.V[P
 :5Q8LSZ6 o 
5[8FvS,DMs#f VG[ s$fGF C[T]VM DF8[ cc5|;FZ SZJMcc V[8,[ 
SM. HFC[Z ;¿FD\0/GL SR[ZLVMGL T5F; ;lCTGL DFlCTL ,MSMG[ 
GMl8;AM0"4JT"DFG5+M4HFC[Z pNŸ3MQF6FVM45|;FZDFwIDM4.g8ZG[8 
VYJF SM. ALHF ;FWGM DFZOT[ H6FJJL VYJF 5CM\RF0JLP
S[; o Z;LS,F, V[;P DFZ0LIF lJ~â DFZ0LIF S[DLS<; ,LP4 GF 
VMOLxI, ,LSJL0[8Z VG[ ALHFVMP
VMOLxI, ,LSJL0[8ZG[ sO0RF VlWSFZLf ARFJL ,[TF 
N:TFJ[HM 5}ZF 5F0JF VFN[XP
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R}SFNM& o VF SFINFGL S,Dv# VG[ $ D]HA VZHNFZ £FZF 
O0RF VlWSFZL 5F;[YL V[SJL; SFIN[;ZGL SFI"JFCLDF\ VF5JFDF\
VFJ[, HJFA JU[Z[ DFlCTLGL DF\U6L SZ[,L v VFJF O0RF VlWSFZL 
S[ T[GF 5|lTlGlWGL U[ZCFHZLG[ 5lZ6FD[ VFJF S[;M ZN YJF 5FD[,F 
H[ S\5GLGL O0RFGL SFI"JFCLGFCLTG[ lJ5ZLT V;Z SZTF CTFP 
VZHNFZ S[ H[ DZ0LIF S[DLS<; ,LP4 H[ O0RFDF\ ,. HJFI[, T[GF 
X[Z CM<0Z VG[ E}T5}J" R[ZD[G VG[ D[G[lH\U 0FIZ[S8Z CTFP 36L 
V,U V,U SM8"DF\ SFI"JFCLVM 50TZ CTLP VZHNFZ[ VNF,T 
5F;[ V[JL NMZJ6L DF\U[,L S[ S\5GL O0RFGL SFIN[;ZGL 
SFI"JFCLVMDF\ T[G[ 5|lTlGlWtJ DF8[ 5ZJFGUL VF5JFDF\ VFJ[P 
O0RF VlWSFZL ARFJ ,[TF N:TFJ[HM 5}ZF 5F0JF VFN[X SZFIM VG[
S\5GLG[ H[ SF\. G]S;FG YI[, T[ AN, HJFANFZ U6FI T[VM lJ~â 
IMuI SFI"JFCL NFB, SZJF VFN[X SZFI[,P
VZHNFZGL DF\U6L D]HA ;FDFJF/F G\PZ TZLS[ VF.P;LP 
VF.P A[gS ,LP4G[ 51FSFZ TZLS[ NFB, SZJF 5ZJFGUL VF5JFDF\
VFJLP VZHNFZGL O0RF VlWSFZL ;FD[ :8[d5GL SFI"JFCLGL lJG\TL 
GFvD\H}Z SZJFDF\ VFJLP
S[; o 5\HFA 5la,S ;lJ"; SDLXG lJP ZFÒS]DFZ UMI,P*
HFC[Z ;[JF lGIFDSG[ D]lST D/JF5F+ GYLP 
&   2008 sVFZP8LPVF.PfZF.8 8] .gOD["XG s357f U]HZFT4 J0L VNF,TP
*    2008 (1) R.T.I. . HHD[g8; .- 133.
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R}SFNM o VF SFINFGL S,Dv#4$GL HMUJF.VM HFC[Z ;[JF 
lGIFDSGL VF\TlZS SFDULZLDF\ ,FU] 5F0JF AFAT[ 
9ZFjI]\ S[ v
S,Dv$ VgJI[ HFC[Z ;¿FGL V[ D]bI OZH AGL ZC[ K[ S[ 
VlWlGID VgJI[ DFlCTL VlWSFZ 5}ZL 5F0JFGF C[T]YL JU"Aâ 
VG[ ÊDAâ ZT[ Z[S0"GL HF/J6L SZJFGL ZC[ K[P
v VlWlGIDGL HMUJF.VMGF lGIDM D]HA NZ[S EFZTLI 
GFUlZSG[ VF VlWlGID S,DvZs5fDF\ jIFbIFlIT SIF" 
D]HA HFC[Z ;¿F 5F;[YL DFlCTLDF\U6L SZJFGM VlWSFZ 
ZC[X[P T[DF\YL S,Dv(s!f sALf VgJI[ HFC[Z ;[JF lGIFDSG[ 
D]STL D/JF5F+ GYLP 
$P#PZ  HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVMG[ D]SZZ SZJF AFAT o
sS,Dv5f
   s!f NZ[S HFC[Z ;¿FD\0/[4 VF VlWlGIDGF V[S;M lNJ;GL 
V\NZ4 VF VlWlGIDG C[9/ DFlCTL DF8[ lJG\TL SZTL 
jIlSTVMG[ DFlCTL 5}ZL 5F0JF DF8[ T[GL C[9/GL TDFD 
JCLJ8L V[SDM VYJF SR[ZLVMDF\ S[gãLI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZLVM VYJF IYF 5|;\U[ ZFßI DFlCTL 
VlWSFZLVM TZLS[ H~ZL CMI T[8,F VlWSFZLVMG[ D]SZZ 
SZJF HM.X[P
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       sZf 5[8FvS,Ds!fGL HMUJF.VMG[ AFW VFjIF l;JFI4 
NZ[S HFC[Z4 ;¿FD\0/4 VF VlWlGIDGF V[S;M 
lNJ;GL V\NZ4 NZ[S 5[8FvlJEFULI :TZ[ VYJF ALHF 
5[8FvlHÐF :TZ[4 VF VlWlGID C[9/ DFlCTL VYJF 
V5L,M :JLSFZJF VG[ T[G[ TZT H S[gãLI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL VYJF ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF 
S,Dv!)GL 5[8FvS,D s!f C[9/ lGlN"Q8 SZ[,F 5|JZ 
VlWSFZL VYJF S[gãLI DFlCTL 5\R4 VYJF IYF 5|;\U 
ZFßI DFlCTL 5\RG[ DMS,JF DF8[ VlWSFZLG[ D]SZZ
SZJM HM.V[P
5Z\T] S[gãLI DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ 
VYJF IYF 5|;\U ZFßIGF DNNGLX HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZLG[ DFlCTL DF8[GL VZÒ VYJF V5L,
VF5JFDF\ VFJL CMI tIFZ[ S,Dv*GL 5[8FvS,D C[9/ 
lGlN"Q8 SZ[, 5|lTEFJ DF8[GL D]¡TGL U6TZL SZTL 
JBT[ 5F\R lNJ;GL D]NŸT pD[ZJL HM.X[P 
s#f NZ[S S[lgãI HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ VYJF IYF 5|;\U[ 
ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ DFlCTL DF\UTL 
jIlSTVMGL lJG\TLVM V\U[ THJLH SZJL HM.X[ VG[ 
V[JL DFlCTL DF\UTL jIlÉTVMG[ JFHAL ;CFI SZJL 
HM.X[P
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s$f S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U 
ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4 T[GF VYJF T[6LGL 
OZHMGL IMuI AHJ6L DF8[ T[G[ VYJF T[6LG[ H~ZL 
H6FI T[JF ALHM SM. VlWSFZLGL ;CFI D[/JL XSX[P
s5f 5[8FvS,D s$f C[9/ H[GL ;CFI DF\UJFDF\ VFJL CMI 
T[JF SM.56 VlWSFZLV[4 T[GL VYJF T[6LGL ;CFI 
DF\UTF S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ VYJF IYF 
5|;\U[ ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ TDFD ;CFI 
SZJL HM.X[ VG[ VF VlWlGIDGL HMUJF.VMGF 
SM.56 pÐ3GGF C[T]VM DF8[4 VFJF ALHF VlWSFZL4 
S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U[ 
ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL TZS[ U6FX[P
S[; o DFlCTL 5|Fº SZJF DF8[GL lJG\TL o sS,Dv&f
I]lGJl; "8L VMO S,S¿F VG[ ALHFVM lJP l5|TD ZMI(P
R}SFNM o DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDvZ__5DF\ ,[JFI[, HFC[Z 
5ZL1FFGL p¿ZJCLVMG]\ D}<IF\SG VG[ RSF;6LP
9ZFJ o p¿ZJCLVM T[ HFC[Z lD,ST GYL VG[ T[ HFC[Z lCTDF\
5}ZL 5F0JL G HM.V[ T[D SCL .gSFZ SZJM T[D G SCL 
XSFI T[J]\ 9ZFjI\]P
(   A. R.I. (2009). S,S¿F )* s0LPALPf s0LPf.
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$P#P#  DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[GL lJG\TL sS,Dv&fo  
s!f VF VlWlGID C[9/ SM. DFlCTL D[/JJF DF\UTL 
jIlSTV[4 V\U|[Ò VYJF lCgNL VYJF H[ lJ:TFZDF\
VZÒ SZJFDF\ VFJTL CMI T[GL ZFßIEFQFFDF\ ,[lBTDF\
VYJF .,S[8=MlGS DFwID DFZOT[ VG[ 9ZFJJFDF\ VF[ 
T[8,L OL ;FY[4 T[6[ VYJF T[6LV[ DF\U[,L DFlCTLGL 
lJUTM lGlN"Q8 SZLG[
SP ;\A\lWT HFC[Z;¿FD\0/GF S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ 
VYJF IYF 5|;\U ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[¸
BP S[gãLIDNNGLX HFC[ZDFlCTLVlWSFZL VYJF IYF5|;\U ZFßI
GF DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[4 lJG\TL SZJL HM.X[P
5Z\T] VFJL lJG\TL ,[lBTDF\ SZL G XSFI tIFZ[4 
S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U 
ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[4 DF{lBS lJG\TL 
SZTL jIlSTG[ T[GL DF{lBS lJG\TLG[ ,[lBT :J~5 
VF5JFGL TDFD JFHAL ;CFI SZJL HM.V[P
sZf DFlCTL DF8[ lJG\TL SZTF VZHNFZG[4 T[GM ;\5S" SZJF 
DF8[ H~ZL CMI T[ l;JFI DFlCTL V\U[ lJG\TL SZJFG]\
SM. SFZ6 VYJF ALÒ SM. jIlÉTUT lJUTM VF5JF 
OZH 5F0L XSFX[ GlCP
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s#f HFC[Z ;¿FD\0/G[ DFlCTL DF8[ VZÒ SZJFDF\
VFJL CMI VG[ T[ DFlCTL4
s!f  ALHF HFC[Z ;¿FD\0/ 5F;[ CMI4 VYJF
sZf T[GL lJQFIvJ:T] ALHF HFC[Z ;¿FD\0/GF 
SFIM" ;FY[ JW] lGS8TFYL ;\S/FI[, CMI 
tIFZ[4 V[JL VZÒ H[ HFC[Z ;¿FD\0/G[ 
SZJFDF\ VFJL CMIP
T[6L T[ VZÒ VYJF T[ ALHF HFC[Z ;¿FD\0/G[ ;D]lRT 
T[JL VZÒGM EFU TANL, SZJM HM.X[4 VG[ V[JL TANL,L 
V\U[GL HF6 VZHNFZG[ TZT H SZJL HM.V[P H[DF\ SM.56 
lS:;FDF\ VZÒ VF%IFGL TFZLBYL 5F\R lNJ;[F SZTF\ JWFZ[ 
lJ,\A YJM G HM.V[P
S[; o G\NLTFULZL VG[ VGLIFZ ALHFP lJP S[gãLI DFlCTL SDLXG 
T[GF ;[S|[8ZL s;RLJ DFZOT[ VG[ ALHF ;FY[Pf)
R}SFNM o S,Dv& VgJI[ SZJFDF\ VFJ[, OlZIFNGF lGSF, AFAT[ 
RMÞ; ;DIDIF"NFG[ SFIN[;ZGF 9ZFJLP
S[; o zL ;JF"ÒT;L\U lJP V[GP 0LP V[DP;LP VG[ ALHFP!_
R}SFNM o S,Dv& VG[ * lN<CL DFU" 5ZGF VG[ XC[Z JFCG V\U[ 
lGIDGv!)(_GL S,DvZ 8[1FL :8[g0G AN,L4 gI] lN<CL 
)        2008 (1) R.T.I. . HHD[g8; .-91
!_    2008 (1) R.T.I. . HHD[g8; .- 348.
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dI]lGP SFpg;L,GF VlWSFZMGL SFIN[;ZTF V\U[ 9ZFjI]\ S[ 
gI]lN<CL SFpg;L, VlWlGIDv!))$ VgJI[ DM8Z jCLS, 
V[S8v!)((VgJI[ lN<CL DM8ZjCLS, ~<;v!))# 
VgJI[ dI]lG;L5, ;¿lWXMG[ TZO[6DF\ SM. VlWSFZM 
V5FI[, G CTF S[ H[ :8[g0G[ D\H}ZL VF5L XS[ VYJF TM 
VFJF éEF SZFI[,F VYJF D\H}Z SZFI[,F :8[g0GF 
:8[g0GF ;\NE[" SZFI[, XZTMGF E\U AN, jIlST ;FD[ 
5U,F ,. XS[ T[JF ;\HMUMDF\ VFJM E\U 5]Go :YFl5T 
SZFI[,P
S[; o ;]Z[XS]DFZ lJP UJD["g8 VG[P ALHF!!P
R}SFNM o S,DV&C¿F DF8[ ,FISFTGL H~ZT ;\NE[" DFlCTLGL 
DF\U6L SZFI[,Lvv( VFJL DFlCTL BM8L VF5JFDF\
VFJ[,FG]\ H6FJ[, H[G[ J{lJwITF AFAT[ 9ZFjI]\ S[ DF+ V[L 
ClSST S[ VZFHNFZGL DF\U6L ;\NE[" VF5JFDF\ VFJ[,L 
S[8,LS DFlCTL BM8L CTL4 H[YL SZG[ VZHNFZG[ T[GL 
VZÒ p5ZYL DFlCTL VlWSFZ SFINF VgJI[ VlWSFZ 
D/JF 5FDTM GYLP
$P#P$  lJG\TLGM lGSF, o sS,Dv*f
      s!f  S,Dv5GL 5[8F S,DsZfGF 5Z\T]S VYJF S,Dv& GL 
!!    2008 (1) R.T.I. 214 , lN<CLP
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5[8F S,Ds#fGF 5Z\T]SG[ VFlWG ZCLG[4 S[gãLI HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZLV[ VYJF IYF 5|;\U[4 ZFßIGF HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZLV[4 S,Dv& C[9/ lJGTL D?I[4 XSI 
CMI T[8,]\ H,NL VG[ SM.56 lS:;DF\ lJG\TL D?IFGF 
+L; lNJ;GL V\NZ4 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL OLGL 
R]SJ6L SI[" DFlCTL5}ZL 5F0JL HM.X[ VYJF S,DMv(  
VG[ ) DF\ lGlN"Q8 SZ[,F SM. SFZ6;Z lJGTL GFD\H}Z 
SZJL HM.X[P
5Z\T] DF\UJFDF\ VFJ[,L DFlCTL SM. jIlSTGL 
lH\NUL VYJF :JT\+TF ;FY[ ;\A\lWT CMI tIFZ[ 
lJG\TL D?IFGF V0TF,L; S,FSGL V\ZN T[ DFlCTL 
5}ZL 5F0JL HM.X[P
  sZf S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U4 
ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 5[8FvS,Ds!f C[9/ 
lGlN"Q8 SZ[, D]NŸTGL V\NZ DFlCTL DF8[GL lJG\TL 5Z 
lG6"I G ,[ TM S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF 
IYF 5|;\U[4 ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ 
lJG\TLGM .gSFZ SZ[, CMJFG]\ U6FX[P
s#f DFlCTL 5}ZL 5F0JF DF8[G]\ BR" H6FJTL JWFZFGL 
SM. OLGLR]SJ6L SI["P DFlCTL 5}ZL 5F0JFGM lG6"I 
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,[JFDF\ VFJ[4 tIFZ[ S[gãLI HFC[Z DFCTL VlWSFZL 
VYJF IYF 5|;\U4 ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL
V[ lJG\TL SZGFZ jIlSTG[ v
SP 5[8F S,D s!f C[9/ 9ZFJ[,L OL D]HAGL ZSDG[ 
5CM\RL J/JF DF8[ SZ[, U6TZL ;FY[ DFlCTL 5}ZL 
5F0JF DF8[G]\ BR" H6FJTL T[6[ GÞL SZ[,L 
JWFZFGL OL T[ OL HDF SZFJJF DF8[ T[G[ lJG\TL 
SZJL VG[ ;NZC] HF6F SIF"GL VG[ OLGL R]SJ6L 
JrR[GL D]NŸT4 T[ 5[8F S,DDF\ pÐ[B[, +L; 
lNJ;GL U6TZL SZJFGF C[T] DF8[ AFSFT ZFBJL 
HM.X[ T[GL lJUTP
BP V5L,LI ;¿FD\0/4 ;DIDIF"NF4 5|lS|IF VG[ SM. 
ALH :J~5M ;lCTGL ,[JFDF\ VFJ[, OLGL ZSD 
VYJF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[, DFlCTLG]\ :J~5 H[JF 
lG6"IGL ;DL1FFGF ;\A\WDF\ T[GF q T[6LGF CÞ 
;\A\lWT DFlCTL VF5LG[ T[G[ HF6 SZJL HM.X[P
s$f VF VlWlGID C[9/ 5}ZF 5F0JFG]\ 9ZFjI]\ CMI T[JF 
SM. Z[S0" VYJF T[GF EFUGL DFlCTL 5|F%I 
AGFJJFDF\ VFJTL CMI VG[ H[G[ DFlCTL 5|F%I 
AGFJJFGL CMI T[ ;\J[NGFtDS VXÉT CMI tIFZ[ 
S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U4 
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ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ T5F;6L DF8[ 
IMuI CMI T[JL ;CFI 5}ZL 5F0JF ;lCTGL 
DFlCTL 5|F%I AGFJJF DF8[ ;CFI 5}ZL 5F0JL 
HM.X[P
s5f ßIFZ[ DFlCTL D]lãT VYJF SM. .,[S8=MlGS :J~5[ 
5}ZL 5F0JFGL CMI tIFZ[45[8FvS,Ds&fGLHMUJF
v. VMG[ VFlWG ZCLG[4 VZHNFZ[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ 
T[8,L OL R}SJJL HM.V[P
5Z\T] S,Ds&fGL 5[8FvS,D s!f VG[ 
S,Dv*GL 5[8F S,DM s!f VG[ s5f C[9/ 9ZFJ[, 
OL JFHAL CMJL HM.X[ VG[ ;D]lRT ;ZSFZ[ GÞL 
SZ[,L UZLAL Z[BF GLR[ CMI T[JL jIlSTVM 5F;[YL 
SM. OL ,[JL HM.X[ GlCP
s&f 5[8F S,Ds5f DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[D KTF\4 
5[8F S,Ds!fDF\ lGlN"Q8 ;DI DIF"NFG]\ HFC[Z 
;¿FD\0/ 5F,G G SZ[ tIFZ[4 DFlCTL DF8[ lJG\TL 
SZTL jIlSTG[ lJGFD}<I[ DFlCTL 5}ZL 5F0JL 
HM.X[P
s*f 5[8FvS,D s!f C[9/ SM. lG6"I ,[TF 5C[,F\4 
S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U4 
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ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ S,Dv!! 
C[9/ +FlCT 51FSFZ[ SZ[,L ZH}VFTG[ lJRFZ6FDF\
,[JL HM.X[P
s(f 5[8FvS,D s!f C[9/ lJGTL GFD\H}Z SZJFDF\
VFJL CMI tIFZ[ S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
VYJF IYF 5|;\U4ZFßIGF HFC[ZDFlCTL VlWSFZL
V[ lJG\TL SZTL jIlSTG[ 
s!f  VFJL GFD\H}ZL DF8[GF SFZ6M¸
sZf   VFJL GFD\H}ZL ;FD[ H[ D]NŸTGL V\NZ V5L,
SZL XS[ T[ D]NŸT VG[ 
s#f Vl5l,I ;¿FD\0/GL lJUTMGL HF6 SZJL 
HM.X[P
s)f ;FDFgI ZLT[ DFlCTL H[ :J~5DF\ DF\UJFDF\ VFJL 
CMI4 T[ :J~5DF\ H 5}ZL 5F0JL HM.X[P l;JFI S[ 
HM HFC[Z ;¿FD\0/GF :+MTMG[ AN,[ VYJF 
5|ÆMDF\GF Z[S0"GL ;,FDTL VG[ HF/J6L DF8[ 
CFlGSFZS AGFJ[ T[ CMIP 
S[; o 5M5SMG" V[g8Z8[.GD[g8 VG[ ALHFP lJ~â ;L8L .g0:8=LI, 
0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG VG[ ALHFP!Z
!Z  2008 (1) R.T.I. . HHD[g8; .(1). s;]PSMPf
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VZHNFZGF D}/E}T VlWSFZMGM E\U YTM CMI tIFZ[ VFJL 
ZL8 q VZÒ R,FJJF 5F+ K[P 
R}SFNM o  VF SFINFGL S,Dv& VG[ * EFZTLI SZFZ VlWlGID 
!(*ZGL S,DvZ#4EFZTLI A\WFZ6v!)5_GM VG]rK[Nv!$
HDLGGL OF/J6L Z¡LSZ6 V\U[ SZJFDF\ VFJ[,L VZÒ VgI 
J{Sl<5S ZFCT D/JF5F+ CMJFG]\ H6FJLG[ SF-L GFBJFDF\
VFJ[,LP
H[GL SFIN[;ZTF AFAT[ 9ZFjI]\ S[ s5|YDf ßIFZ[ ;FDFJF/FG]\
S'tI U[ZSFIN[;Z VG[ CS}DT ACFZG]\ CMI4 sALH]\f S]NZTL 
gIFIGF l;âF\TMGM E\U YTM CMI4 s+LH]\f VZHNFZGF 
D}/E}T VlWSFZMGM E\U YTM CMI tIFZ[ VFJL ZL8 q VZÒ 
R,FJJF 5F+ K[P
V[S JBT SZFZ A[ 51FSFZM JrR[ YI[, CMI T[JF ;\HMUMDF\
5FSFZMG[ VFJF SZFZGL XZTM lJ~â HJFGL 5ZJFGUL VF5L 
G XSFIP
S[; oZFDlJXF, pO[" J{XF,L SFrKJFC lJ~â £FZSF5|;FN HI:JF,!#
DCFGUZ5Fl,SFG]\ T[ HFC[Z NOTZ K[P
R}SFNM o VF SFINFGL S,Dv& VG[ * GUZ5Fl,SF £FZF SZJFDF\
VFJ[, SZJ[ZFGL VFSFZ6LGL GS, D[/JJFGL XSITF 
!#    2008 (1) R.T.I. . HHD[g8; .- 125.
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V\U[ 9ZFjI]\ S[4
DCFGUZ5Fl,SFG]\ NOTZG[ HFC[Z NOTZ K[ VG[ T[ HFC[Z 
Z[S0"GL 5|DFl6T GS, D[/JJFDF\ SM. TS,LO ZC[JL G 
HM.V[ T[J]\ DFGJ]\ ZC[, K[P
VFJF ;\HMUMDF\ SM. VFN[X VF5JFGL H~Z ZC[, GYLP 
$P#P5  DFlCTL HFC[Z SZJFDF\  D]lÉT o sS,Dv(f
s!f VF VlWlGIDDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 SM.56 
GFUlZSG[4 GLR[GL DFlCTL VF5JFGL OZH GlC ZC[P
SP H[ DFlCTL HFC[Z YJFYL4 EFZTGF ;FJ"EF{DtJ VG[ 
VB\l0TTF4ZFQ8=GL ;,FDTL4 jI]CFtDS4 J{7FlGS VYJF 
VFlY"S lCTM4 lJN[XL ZFQ8= ;FY[ ;\A\WG[ 5|lTS}/ V;Z 
SZ[ VYJF SM. U}GFG[ p¿[HG VF5JFDF\ 5lZ6D[ T[D 
CMI TM T[JL DFlCTL VF5JFGL ZC[X[ GlCP
BP SFINFGL SM. SM8" VYJF 8=LaI]G,[ 5|U8 SZJFGL :5Q8 
DGF. SZJFGL CMI VYJF H[ HFC[Z YJFYL SM8"GF 
lTZ:SFZ Y. XS[ T[JL SM. DFlCTL VF5JFGL HJFANFZL 
ZC[X[ GlCP
UP H[ 5|U8 YJFYL ;\;N VYJF ZFßI lJWFGD\0/GF 
lJX[QFFlWSFZGM E\U Y. XS[ T[JL SM. DFlCTL 
VF5JFGL HJFANFZL ZCX[ GlCP
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3P JFl6lßIS UM5GLITF4 W\WFSLI ZC:IM VYJF AF{lâS 
V:SIFDTGM ;DFJ[X SZTL DFlCTL H[ HFC[Z YJFYL 
+FlCT 51FSFZGL :5WF"tDS l:YlTG[ G]SXFG Y. XS[ T[D 
CMI T[JL SM. DFlCTL VF5JFGL HJFANFZL ZC[X[ GlCP
l;JFI S[ ;1FD ;¿FlWSFZLG[ BFTZL YFI S[ 
lJXF/ HFC[ZlCTDF\ VFJL DFlCTL 5|U8 SZJL H~ZL K[¸ 
RP SM. DFlCTL 5|U8 YJFYL HFC[Z lCTG]\ ;DY"G CMJFGL 
;1FD ;¿FlWSFZLG[ BFTZL G YFI TM4 jIlÉTG[ 5MTFGF 
lJ`JF; VFWFlZT ;\A\WDF\ D/JF 5F+ DFlCTL 
VF5JFGL HJFAFZL ZC[X[ GlCP
KP lJN[XL ;ZSFZG[ lJ`JF;DF\ ,.G[ D[/J[,L DFlCTL 
VF5JFGL HJFANFZL ZC[X[ GlCP
HP SM. jIlSTGL lH\NUL VYJF XFZLlZS ;,FDTL HMBDDF\
D}S[ VYJF SFINFGL VD,vAHJ6L DF8[ VYJF ;]Z1FFGF 
C[T];Z BFGUL ZFC[ VF5[,L DFlCTL VYJF DNNGM 
:+MT VM/BL ATFJ[ T[JL SM. DFlCTL VF5JFGL 
HJFANFZL ZC[X[ GlCP
HP U}G[UFZMGL T5F; VYJF WZ5S0 VYJF T[DGL ;FD[GL 
OMHNFZL SFI"JFCLGL 5|lS|IFDF\ VJZMW éEM SZ[ T[JL 
SM. DFlCTL VF5JFGL HJFANFZL ZC[X[ GlCP
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8P D\+L5lZQFN4;lRJM VYJF VgI VlWSFZLVM D\+6FGF 
Z[S0" ;lCT S[lAG[8GF 5[5Z VF5JFGL HJFANFZL G ZC[P 
5Z\T] D\+L 5lZQFNGF lG6"IM T[GF SFZ6M VG[ H[ 
;FDU|LG[ sAFATG[f VFWFZ[ lG6"IM ,[JFDF\ VFjIF CMI 
T[4 lG6"I ,LWF 5KL AFAT 5}ZL VYJF ;\5}6" Y. U. 
CMI4 tIFZ[ HFC[Z SZJF HM.X[P
JW]DF\ VF S,DDF\ lGlN"Q8 SZ[, D]lST C[9/ H[ 
AFATM VFJTL CMI T[ HFC[Z SZJL HMX[ GlCP
9P jIlSTGF V\UT ÒJGG[ ,UTL DFlCTL lJXF/ HFC[Z 
lCTDF\ 5|U8 SZJL JFHAL 9Z[ T[D K[ T[JL S[gãLI HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U ZFßI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL VYJF Vl5l,I ;¿FD\0/G[ BFTZL YFI T[ 
l;JFI4 SM. HFC[Z UlTlJlW VYJF lCT ;FY[ SM.56 
5|SFZGM ;\A\W WZFJTL G CMI T[JL VYJF SM. jIlSTGF 
V\UT ÒJGDF\ lAGH~ZL TZF5 VFJ[ T[JL V\UT 
HF6SFZLG[ ,UTL SM. DFlCTL VF5JFGL HJFANFZL 
ZC[X[ GCL\P
5Z\T] ;\;N VYJF ZFßI lJWFG D\0/[ H[GM .gSFZ 
SZL XSFI GCL\ T[JL DFlCTLGM SM. jIlSTG[ .gSFZ 
SZJM HM.X[ GCLP
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sZf ;ZSFZL U]gCF AFAT VlWlGID4 !)Z#DF\ UD[ T[ 
DHS}Z CMI 5[8FS,D s!f VG];FZ 5ZJFGUL5F+ D]lST 
CMI T[D KTF\4 Zl1FT lCTMGF G]SXFG SZTL sDFlCTLGLf 
HFC[ZFTYL HFC[Z lCT JW] DCÀJG]\ AG[ tIFZ[ HFC[Z 
;¿FD\0/ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL K}8 VF5L XSX[P
s#f 5[8FvS,Ds!fGF B\0MsSf4sUfVG[ s8fGL HMUJF.VMG[ 
VFlWG ZCLG[ S,D s&f C[9/ SM.56 lJG\TL SZJFDF\
VFJL CMI TM T[ TFZLBGF JL; JQF" VUFp SM. 5|;\U4 
38GF VYJF SM. AFAT pNŸEJL CMI4 Y. CMI VYJF 
AGL CMI TM T[GF ;\A\WL DFlCTL4 T[ S,D C[9/ lJG\TL 
SZGFZ jIlSTG[ 5}ZL 5F0JL HM.X[P
5Z\T] ;NZC] JL; JQF"GL D]NŸT S. TFZLB[YL U6JL 
T[ lJX[ SM. 5|Æ éEM YFI tIFZ[4 VF VlWlGIDDF\
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, ;FDFgI V5L,MG[ VFlWG 
ZCLG[4 S[gã ;ZSFZGM lG6"I VFBZL U6FX[P
S[; o VaN], ZHFS lJP S[ZF,F ZFßI!$P
S,Dv(s!f D\0/LGL A[9SGL 9ZFJ[FGL DFlCTLGL DF\U6L 
;F\E/JF ,FIS 9ZFjI]\ S[ JCLJ8L ;DLTLGF 9ZFJM T[ JFl6ßI 
U]ºTTF  VYJF  W\WFGF ZC:I VYJF V¹xI lD,STG[ ,UTF GYL
!$   R.T.I. 2008 (1). HHD[g8; .-65.
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H[YL VZHNFZ VFJL DF\U6L D]HAGL DFlCTL D[/JJF CÞNFZ K[ T[ 
5|DF6[ VFN[X SZJFDF\ VFjIMP
S[; o sZf lJÊD ;LDMG lJP I]P5LP ZFßIGF DFlCTL SlDÆZ4 ,BGF{ 
VG[ ALHFP!5
R}SFNM o S,Dv( sVFZPfvDFlCTL HFC[Z SZJFDF\YL D]lSTvVZHNFZ 
S[ H[ OMHNFZL S[GL SFI"JFCLDF\ ;FDGM SZL ZC[, CTMP 
VZHNFZ[ DFlCTL DF\U6L SZ[,L H[DF\ S,Dv(sV[Rf 
VgJI[ T[GL V8SFITGF :Y/ ;\A\WL 5'rKF CTLP DFlCTL 
VlWSFZGF SFINF VgJI[ VZHNFZG[ VFJF 5|SFZGL 
DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ ZC[, G CTM T[J]\ 9ZFjI\]P
$P#P& VD]S lS:;FDF\ DFlCTL VF5JFGL GF 5F0JF AFAT o
sS,Dv)f
S,Dv(GL HMUJF.VMG[ AFW VF%IF l;JFI4 S[gãLI 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZ VYJF IYF 5|;\U4 ZFßI 
DFlCTL VlWSFZ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL V[JL SM. 
lJG\TLYL ZFßI l;JFIGL SM. jIlSTGF lJnDFG GS, 
CÞGM E\U YFI tIFZ[4 DFlCTL 5}ZL 5F0JF DF8[GL V[JL 
lJG\TLG[ GF D\H}Z SZL XSFX[P
!5    (1) A.R.I. 2009. V<CFAFN .- 51.
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$P#P*  lJEFßITF o sS,Dv!_f  
!P lJEFßITF 5|U8 SZJFDF\YL D]lST D/L CMI T[JL SM. 
DFlCTL4 VF VlWlGID C[9/  5|U8 SZJFDF\YL D]lST 
D/L CMI T[JL SM. DFlCTL G WZFJTF Z[S0"GF SM. 
EFUDF\YL VG[ D]lST VF5[,L DFlCTL WZFJTF Z[S0"GF 
SM. EFUDFYL JFHAL ZLT[ lJEFlHT SZL XSFI T[JL 
SM. DFlCTL VF5JL XSI CMI tIFZ[4 VF VlWlGIDDF\
UD[ T[ DHS}Z CMI T[D KTF\4 T[ DFlCTL 5|U8 SZJFDF\YL 
D]lST D/[,L CMI T[JL SM. DFlCTL VYJF Z[S0"G[ ,UTL 
K[ T[JF SFZ6;Z DFlCTL DF8[GL SM. lJG\TLG[ GSFZL 
XSFX[ GCL\P
     ZP 5[8FvS,Ds!f C[9/ Z[S0"GF SM. EFUGL DFlCTL 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJL CMI tIFZ[4 S[gãGL HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U4 ZFßI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZLV[v
      sSf 5|U8 SZJFDF\YL D]lST D/L CMI T[JL DFlCTL 
WZFJTF Z[S0"DF\YL lJEFlHT SIF" AFN lJG\TL 
SZ[,F Z[S0"GM V[S EFU H 5}ZM 5F0JFDF\ VFJ[¸
      sBf H[DF CSLSTGF SM. DCÀJGF 5|ÆGF lG6"I VG[ 
VFJF lG6"I H[GF 5Z VFWFlZT CMI T[JL 
DFlCTLGF pÐ[B ;lCTGF lG6"I DF8[GF SFZ6M¸
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       sUf lG6"I SZGFZ jIlSTG]\ GFD VG[ CMNŸM¸
s3f T[6[ VYJF T[6LV[ U6TZL SZ[, OLGL lJUTM VG[ 
H[ OLGL ZSD VZÒ SZGFZ[ HDF SZFJJFGL YTL 
CMI T[ OLGL ZSD¸
sRf DFlCTLGF SM. EFUG[ D]ST G SZJF ;\A\WL 
lG6"IGL ;DL1FF SZJFGF ;\A\WDF\4 T[GF VYJF 
T[6LGF CÞ4 RFH" SZJFDF\ VFJ[, OLGL ZSD 
VYJF S,Dv!)GL 5[8F S,Ds!f C[9/ VYJF 
S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF IYF 5|;\U4 ZFßI 
DFlCTL 5\R C[9/ lGlN"Q8 SZ[, l;lGIZ 
VlWSFZLGL lJUTM ;lCT VF5JFDF\ VFJ[, 
DFlCTL D[/JJFGM GD}GM DFlCTL VF5JFGL4 
;DIDIF"NF4 5|lS|IF VG[ DFlCTL D[/JJFGF ALHF 
SM. GD}GF V\U[ HF6 SZTL GM8L; VZHNFZG[ 
VF5JL 50X[P
 5ZL1FFYL" £FZF p¿ZJCLVM TDFD GM\WM ;lCT RSF;JFGM 
VlWSFZ 5|lTA\lWT GYL o sS,Dv!_f
S[; o I]lGJl;"8L VMO S,S¿F VG[ ALHF lJ~â l5|TD ZMhP!&
R}SFNM o S,Dv!_ VgJI[ DFlCTL D]ST 5FD[, DFlCTL p¿ZJCL 
!&    A. R.I.( 2009). S,S¿F -(97) s0LPALPfs.Pf4 (2008)ZF.8 8] .gOMD["XG s!f  
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  p5Z 5ZL1FFYL" £FZF ,BJFDF\ VFJ[, HJFAMqp¿ZM 
RSF;6L SZGFZ £FZF p¿ZMGL U]6J¿FGL  RSF;6L SZTF 
SZJFDF\ VFJ[, p¿ZJCL p5ZGL GM\WM H[ RSF;6L 
SZGFZGF D\TjI U6FI VG[ T[ DFlCTLGF EFU~5[ 
U6FIP 5ZL1FFYL" £FZF p¿ZJFCLVM TDFD GM\WM ;lCT 
RSF;JFGM VlWSFZ S,DYL 5|lTA\lWT GYL T[J]\ 9ZFjI]\P
$P#P( +FlCT 51FSFZ o sS,Dv!!f
!P S[gãLI DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U4 ZFßI HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZL VF VlWlGID C[9/ SZJFDF\ VFJ[, 
lJG\TL 5ZYL V[JL SM. DFlCTL VYJF Z[S0" VYJF T[GM 
SM. EFU D]ST SZJF .rK[ tIFZ[ H[ +FlCT 51FSFZG[ 
,UTL CMI VYJF T[GF £FZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL CMI 
VG[ T[ +FlCT 51FSFZ[ BFGUL DFlCTL TZLS[ U6L CMI 
TM S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U4 
ZFßI HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ VFJL lJG\TL D?IFGF 
5F\R lNJ;GL V\NZ VFJL lJG\TL SZGFZ +FlCT 
51FSFZG[ VG[ S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF 
IYF 5|;\U4 ZFßI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL T[ DFlCTL 
VYJF Z[S0" VYJF T[GM SM. EFU D]ST SZJF .rK[ 
tIFZ[4 T[JL CSLSTGL ,[lBT GM8L; HM.X[ VG[ DFlCTL 
D]ST SZJL HM.V[ S[ GCL\ T[ V\U[ +FlCT 51FSFZG[ 
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,[lBT VYJF DF{lBS lGJ[NG VF5JF AM,FJX[ VG[ 
DFlCTL HFC[Z SZJF V\U[GM lG6"I SZTL JBT[ +FlCT 
51FSFZG]\ VFJ]\ lGJ[NG wIFGDF\ ,[J]\ HM.X[P
5Z\T] SFINFYL ;]Zl1FT CMI T[JL J[5FZ VYJF 
JFl6ßI U]º AFATMGF lS:;FDF\ CMI T[ l;JFI4 VFJF 
+FlCT 51FSFZGF SM. ;\ElJT G]SXFG VYJF V[GF T[ 
V\U[GF VUtITF HFC[Z SZJFG]\ HFC[Z lCTDF\ K[ TM T[ 
HFC[Z SZJFGL K}8 VF5L XSFX[P
ZP 5[8FvS,Ds!f C[9/ S[gãLI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U[4 ZFßI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZLV[ +FlCT 51FSFZG[4 SM. DFlCTL VYJF 
Z[S0" VYJF T[GF EFUGF ;\A\WDF\4 GM8L; AHFJL 
CMI tIFZ[ VFJL GM8L; D?IFGF N; lNJ;GL 
V\NZ ;}lRT DFlCTL HFC[Z SZJF ;FD[ +FlCT 
51FSFZG[ ZH}VFT SZJFGL TS VF5JL HM.X[P 
#P HM +FlCT 51FSFZG[ 5[8FvS,DsZf C[9/ ZH}VFT 
SZJFGL TS VF5JFDF\ VFJL CMI TM4 S,Dv*DF\
UD[ T[ DHS}Z CMI T[D KTF\4 S[gãLI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZLV[ VYJF IYF 5|;\U ZFßI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZLV[4 S,Dv& C[9/ lJG\TL D?IF 5KLGF 
RF,L; lNJ;GL V\NZ4 DFlCTL VYJF Z[S0" VYJF 
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T[GF SM. EFU HFC[Z SZJM S[ GCL\ T[GM lG6"I 
SZJM HM.X[ VG[ +FlCT 51FSFZG[ ,[lBTDF\ T[GF 
lG6"IGL HF6 SZTL GM8L; VF5JL HM.X[P
$P 5[8FvS,D s#f C[9/ VF5JFDF\ VFJTL GM8L;DF\
V[J]\ lGJ[NG CMJ]\ HM.X[ S[ H[ +FlCT 51FSFZG[ 
GMl8; VF5JFDF\ VFJL K[ T[G[ S,D !) C[9/ 
lG6"I ;FD[ V5L, SZJFG[ CSNFZ AGX[P
$P$  S[gãLI DFlCTL 5\R o
$P$P! S[gãLI DFlCTL 5\RGL ZRGF o sS,Dv!Zf
!P S[gã ;ZSFZ4 ZFH5+DF\ HFC[ZGFDF\YL VF VlWlGID 
C[9/ T[G[ D/[,L ;¿FVM JF5ZJFGL VG[ ;M\5JFDF\
VFJ[,F SFIM" AHFJJF DF8[ S[gãLI DFlCTL 5\R TZLS[ 
VM/BFTF D\0/GL ZRGF SZX[P
ZP S[gãLI DFlCTL 5\R GLR[GFG]\ AGX[ o
sSf   D]bI DFlCTL SlDxGZ¸ VG[
         sBf  H~ZL H6FI T[JF4 N;YL JW] GCL\ T[8,F S[gãLI 
DFlCTL SlDxGZ   
#P ZFQ8=5lT GLR[GF ;eIMGL AG[,L ;lDlTGL E,FD6 
5ZYL D]bI DFlCTL SlDxGZ VG[ DFlCTL SlDxGZMGL 
lGD6}\S SZL XSX[P
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s!f 5|WFGD\+L4 H[ ;lDlTGF VwI1F ZC[X[P
sZf ,MS;EFGF lJZMW51FGF G[TF¸ VG[
s#f 5|WFGD\+LV[ GFDlGI]lÉT SZJFGF S[gãLI S[lAG[8 
D\+LP
 :5Q8LSZ6 o
X\SFGF lGJFZ6GF C[T] DF8[ VFYL HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 
ßIFZ[ ,MS;EFDF\ lJZMW51FGF G[TFGL T[ ZLT[ VM/B SZJFDF\
VFJL G CMI tIFZ[ ,MS;EFDF\ ;ZSFZGF lJZMWDF\ ;F[YL DM8F 
51FGF G[TFG[ lJZMW 51FGF G[TF TZLS[ U6JFDF\ VFJX[P
s$f S[gãLI DFlCTL5\RGL ;FDFgI N[BZ[B VFN[XM VG[ T[ 
V\U[GL AFATMGM JCLJ8 D]bI DFlCTL SlDxGZDF\
lGlCT YX[ H[G[ DFlCTL SlDxGZM DNN SZX[ VG[ H[ VF 
VlWlGID C[9/ ALHF SM. ;¿FD\0/GFv VFN[XMG[ 
VFlWG YIF l;JFI :JFIT ZLT[ S[gãLI DFlCTL 5\R £FZF 
JF5ZJFDF\ VFJ[ V[JL TDFD ;¿FJF5ZL XSFX[ VYJF 
SZJFDF\ VFJ[ V[JF TDFD SFI" VYJF S'tI SZL XSX[P
s5f D]bI DFlCTL SlDxGZ VG[ DFlCTL SlDxGZM SFINM4 
lJ7FG VG[ 5|F{nMlUSL4 ;DFH ;[JF4 jIJ:YF5G 
5+SFZtJ4 ;D}C DFwIDM VYJF JCLJ8 VG[ ;\RF,GDF\
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lJ:T'T 7FG VG[ VG]EJ WZFJTF HFC[Z ÒJGGF 
GFDF\lST jIlSTVM CMJF HM.V[P
s&f D]bI DFlCTL SlDxGZ VYJF DFlCTL ;\;NGM VYJF 
SM. ZFßI VYJF IYF 5|;\U4 ;\3ZFßI 1F[+GF 
lJWFGU'CGM VeIF; VYJF SM. ,FENFIL CM¡M 
WZFJTM VYJF SM. ZFHSLI 51F ;FY[ ;\S/FI[,F VYJF 
SM. W\WM VYJF jIJ;FI SZTM CMJM HM.X[ GCL\P
s*f S[gãLI DFlCTL 5\RG]\ D]bI DYS lN<CL BFT[ ZC[X[ VG[ 
S[gãLI DFlCTL 5\R S[gã ;ZSFZGL 5}J" D\H}ZLYL EFZTDF\
VgI :Y/MV[ SRZLV[ :YF5L XSX[P
$P$PZ  CMN'FGL D]¡T VG[ ;[JFGL XZTM o sS,Dv!# f
      !P  D]bI DFlCTL SlDÆZ H[ TFZLB[ 5MTFGM CM¡M WFZ6 SZ[ 
T[ TFZLBYL 5F\R JQF"GL D]¡T ;]WL 5MTFGM CM¡M WZFJX[ 
VG[ T[ O[Z GD6}\SG[ 5F+ YX[ GlCP
5Z\T] D]bI DFlCTL SlDÆZ4 5F;9 JQF"GL p\DZ 5}6" Y.
CMI T[ 5KL V[JM CM¡M WZFJL XSX[ GCL\P
ZP NZ[S DFlCTL SlDÆZ 5MTFGM CM¡M WFZ6 SZ[ T[ TFZLBYL 
5F\R JQF"GL D]¡T DF8[ VYJF 5MT[ 5F;\9 JQF"GL p\DZ 
5}6" SZ[ V[ A[ DF\YL H[ JC[,]\ CMI4 T[8,L D]¡T ;]WL CM¡M 
WZFJX[ VG[ VFJF DFlCTL SlDÆZ TZS[ O[ZlGD6}\SG[ 
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5F+ YX[ GlCP
5Z\T] NZ[S DFlCTL SlDÆZ4 VF 5[8FvS,D C[9/ 
5MTFGM CM¡M BF,L SZTL JBT[ S,Dv!Z GL 5[8FvS,D
s#fDF \lGlN"Q8 SZ[,L ZLT[ D]bI DFlCTL SlDÆZ TZLSGL 
lGD6}\S DF8[ 5F+ YXP
JW]DF\4 DFlCTL SlDÆZG[ D]bI DFlCTL SlDÆZ 
TZLS[ lGD6}\S VF5JFDF\ VFJL CMI tIFZ[ DFlCTL 
SlDÆZ VG[ D]bI DFlCTL SlDÆZ TZLS[ T[DGF CM¡FGL 
D]¡T V[S\NZ[ 5F\R JQF"YL JW] CMJL HM.X[ GCL\P
#P D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF DFlCTL SlDÆZ[ 5MTFGM 
CM¡M WFZ6 SZTF\ 5C[,F ZFQ8=5lT VYJF T[D6[ T[ VY[" 
lGI]ST SZ[, ALÒ SM. jIlST ;D1F4 VF C[T] DF8[ 5|YD 
VG];}lRDF\ lGIT SZ[, GD}GFDF\4 ;MU\N VYJF 5|lT7F 
,[JL HM.X[P5|lT7F5+ p5Z 5MTFGL ;CL SZJL HM.X[P
$P D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF DFlCTL SlDÆZ ZFQ8=5lTG[ 
;\AMWLG[ 5MTFGF CFYYL ,BLG[4 SM.56 ;DI[ 5MTFGF 
CM¡FG]\ ZFÒGFD]\ VF5L XSX[P
5P   sSf D]bI DFlCTL SlDÆZG[ R}SJJF 5F+ 5UFZ VG[ 
EyYF VG[ T[GL ;[JFGL A[F,LVM VG[ XZTM D]bI 
R}\86L SlDxGZGL CMI T[JL ZC[X[P
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sBf DFlCTL SlDÆZG[ R}SJJF 5F+ 5UFZ VG[ EyYF 
VG[ T[GL ;[JFGL AM,LVM VG[ XZTM R}\86L 
SlDÆZGL CMI T[JL H ZCX[P
5Z\T] D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF DFlCTL 
SlDÆZ4 5MTFGL lGD6}\SGF ;DI[ EFZT ;ZSFZ C[9/GL 
VYJF ZFßI ;ZSFZ C[9/GL 5MTFGL VUFpGL ;[JFGF 
;\A\WDF\4 VXSTTF VYJF .HF 5[gXG l;JFI SM. 
5[gXG D[/JTF CMI TM4 D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF 
DFlCTL SlDÆZ TZLS[GL T[GL ;[JFGF 5UFZDFYL 
~5F\TlZT SZ[,F 5[gXGGF\ SM. EFU ;lCTGF5[gXGGL 
ZSD VG[ lGJ'l¿GL U|[ßI].8LG[ ;DS1F 5[gXG l;JFIGF 
lGJ'l¿GF ALHF ,FEMG[ ;DS1F 5[gXGGL ZSD H[8,L 
ZSDGL S5FT SZJL HM.V[P 
JW]DF\4 D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF DFlCTL 
SlDÆZ4T[GL lGD6}\SGF ;DI[4 S[lgãI VlWlGID VYJF 
ZFßI VlWlGIDYL VYJF T[ C[9/ :Y5FI[,F SM. 
SM5M"Z[XG VYJF 5Z\T] DFlCTL SlDÆZ VYJF DFlCTL 
SlDÆZG[ S,Dv!$ C[9/ 9ZFJ[,L ZLT[ N}Z SZL XSX[P
S[gã ;ZSFZ VYJF ZFßI ;ZSFZGL DFl,SLGL 
VYJF T[ £FZF lGI\l+T ;ZSFZL S\5GLDF\ T[6[ VUFp 
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SM. VF5[, ;[JFGF ;\A\WDF\ lGJ'l¿GF ,FEM D[/JTF 
CMI TM4 D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF DFlCTL SlDÆZ 
TZLS[GL TGL ;[JFGF 5UFZDF\YL lGJ'l¿GF ,FEMG[ 
;DS1F 5[gXGGL ZSD H[8,L ZSDGL S5FT SZJL 
HM.X[P
J/L4D]bI DFlCTL SlDÆZ VG[ DFlCTL SlDÆZ
GF 5UFZ4 EyYF VG[ ;[JFGL ALÒ XZTMDF\ T[DGL 
lGD6}\S AFN T[DG[ U[Z,FE YFI T[JF O[ZOFZ SZJF 
HM.X[ GlCP
s&f S[gã ;ZSFZ D]bI DFlCTL SlDÆZ VG[ DFlCTL SlDÆZG[ 
VF VlWlGID C[9/ T[DGF SFIM" SFI"1FD ZLT[ AHFJJF 
DF8[ H~ZL CMI T[JF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVM 5}ZF 
5F0X[ VG[ VF VlWLGIDGF C[T] lGI]ST SZFI[,F 
VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMG[ R}SJJF5F+ 5UFZ VG[ 
EYYF VG[ T[DGL ;[JFGL AM,LVM VG[ XZTM 
9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ZCX[P
$P$P#  D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF DFlCTL SlDÆZG[ N}Z SZJF 
AFATo sS,Dv!$f
     !P 5[8FvS,Ds#fGL HMUJF.VMG[ VFWLG ZCLG[4 D]bI 
DFlCTL SlDÆZ VYJF SM. DFlCTL SlDÆZG[4 ZFQ8=5lT
V[ SZ[, Z[OZg;GF VFWFZ[ ;]l5|DSM8[" T[GL T5F; SIF" 5KL 
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V[JM lZ5M8" SIF[" CMI S[ D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF IYF 
5|;\U[ SM. DFlCTL SlDÆZGL U[ZJT"6}\S VYJF V1FDTF 
;FlAT YFI4tIFZ 5KL OST ZFQ8=5lTGF VFN[XGF VFWFZ[ 
T[DG[ T[GF 5N 5ZYL N}Z SZL XSFX[P
ZP ZFQ8=5lT VFJF Z[OZg; 5ZYL ;]l5|DSM8[" VF5[,F 
VC[JF, VU[GM C]SD G YFI tIF\ ;]WL4 5[8FvS,Ds!f 
C[9/ H[GF ;\A\WDF\ ;]l5|D SM8[" Z[OZg;GF VFWFZ[ D]bI 
DFlCTL SlDÆZ VYJF DFlCTL SlDÆZG[ 5N 5ZYL 
DMS}O SZL XSX[ VG[ H~ZL H6FI TM T5F; NZdIFG 
SR[ZLDF\ CFHZ ZC[JF ;FD[ DGF. OZDFJL XSX[P
#P HM D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF IYF 5|;\U DFlCTL 
SlDÆZv
sSf GFNFZ 9Z[, CMI4 VYJF
sBf ZFQ8=5lTGF VlE5|FI G{lTS VWo5TGGF U]GFDF\
NMlQFT 9Z[, CMI4 VYJF
sUf 5MTFGF CM¡'FGL D]¡T NZdIFG 5MTFGF CMN'F 5ZYL 
OZHM l;JFIGL SM. ;J[TG ZMHUFZDF\ ZMSFI[, 
CMI4 VYJF
s3f ZFQ8=5lTGF VlE5|FI D]HA DFGl;S VYJF 
XFZLlZS VXlSTGF SFZ6[ CMN'F 5Z RF,] ZC[JF 
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V;DY" AgIM CMI VYJF D]bI DFlCTL SlDÆZ 
VYJF DFlCTL SlDÆZ TZLS[GL 5MTFGL 
SFDULZLG[ 5|lTS}/ V;Z YJFGM ;\EJ CMI T[ 
ZLT[ V[J]\ SM. GF6F\SLI VYJF VgI lCT 5|F%T 
SI]"\ CMI TM4 5[8FvS,Ds!fDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI 
T[D KTF\ ZFQ8=5lT C]SD SZLG[4 D]bI DFlCTL 
SlDÆZ VYJF SM. DFlCTL SlDÆZG[ T[DGF 5N
5ZYL N}Z SZL XSX[P
$P D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF DFlCTL SlDÆZ SM.56 
ZLT[ EFZT ;ZSFZ[ VYJF T[GF JTL SZJFDF\ VFJ[,F SM. 
SZFZ VYJF ;DH}TL ;FY[ ;\S/FI[, CMI VYJF T[DF\
CLT ;\A\W WZFJTF CMI VYJF SM.56 V[S ;eI TZLS[ 
VG[ ;\:YFl5T S\5GLGF VgI ;eIMG[ ;DFG CMI T[ 
l;JFI T[DF\YL YTF\ SM. GOF VYJF SM. ALHF ,FE 
VYJF D/TZDF\ ;CEFUL AG[4 TM 5[8FvS,Ds!fGM 
C[T] DF8[ T[G[ U[ZJT"6}\S AN, NMlQFT U6JFDF\ VFJX[P
S[; o I]lGJl;"8L VMO S,S¿ VG[ ALHFVM lJP l5|TD ZMhP!*
p¿ZJCLGL RSF;6L AFAT[ J[:8 A[\UF, lGI\+SMGM .gSFZP
R}SFNM o J[:8 A[\UF, AM0" VMO ;[Sg0ZL V[ßI]S[XG V[S8GL S,DvZZ 
VG[ J[:8 A[\UF, ;[Sg0ZL s5ZL1FFf lGI\+6MGL S,DvZ*s#f
!*    A.R.I. 2009. S,S¿F  97 (D.B.)(C)
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VF SFINFGL S,Dv!$s$fHFC[Z  5ZL1FFDF\ A[;[,F 5ZL1FFYL"GL 
p¿ZJCLGL RSF;6Lv5ZL1FF v VF5GFZ £FZF p¿ZJCLGL 
RSF;6L AFAT[ J[:8 A[\UF, lGI\+SMGM .gSFZ H[ DFlCTL 
VlWSFZ VlWlGID VgJI[GL HMUJF.VMGM E\U SZT]\
U6FI T[J]\ 9ZFjI]\ K[P 
$P5  ZFßI DFlCTL 5\R o
$P5P!  ZFßI DFlCTL 5\RGL ZRGF o sS,Dv!5f
     !P NZ[S ZFßI ;ZSFZ4 ZFH5+DF\ HFC[ZGFD]\ 5|l;â SZLG[4 
VF VlWlGID C[9/ T[G[ ;M\5JFDF\ VFJ[,L ;¿F 
JF5ZJF VG[ SFIM" AHFJJF DF8[ PPPPPPPPPPsZFßIG]\
GFDfDFlCTL 5\RGF GFD[ VM/BFTF D\0/GL ZRGF 
SZX[P
ZP ZFßI DFlCTL 5\R GLR[GF ;eIMG]\ AGX[P
sSf  ZFßI D]bI DFlCTL SlDÆZ VG[4
sBf H~ZL H6FI T[8,L ;\bIFDF\4 N;YL JW] GCL\
T[8,F4 ZFßI DFlCTL SlDÆZMP
#P GLR[GF ;eIMGL AG[,L ;lDlTGL E,FD6 5ZYL 
ZFßI5F, ZFßI D]bI DFlCTL SlDÆZ VG[ ZFßI 
DFlCTL SlDÆZMGL lGI]lÉT SZX[P
s!f D]bID\+L4 H[ ;lDlTGF VwI1F AGX[¸
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sZf lJWFG;EFDF\ lJZMW51FGF G[TF¸ VG[
s#f D]bID\+L £FZF GFDlGI]lST SZJFDF\ VFJ[ T[JF 
S[lAG[8 D\+LP
 :5Q8LSZ6 o
X\SFGF lGJFZ6GF C[T]VM DF8[ VFYL HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 
lJWFG;EFDF\ lJZMW51FGF G[TFG[ T[ TZLS[ DFgITF VF5L G CMI4 
tIFZ[ lJWFG;EFDF\ ;ZSFZGL ;FD[GF ;F{YL DM8F lJZMW H}YGF G[TF 
lJZMW51FGF G[TF U6FX[P
$P ZFßI DFlCTL 5\RGL AFATMGF ;FDFgI VlW1FS 
DFU"NX"G VG[ jIJ:YF5G ZFßIGF D]bI DFlCTL 
SlDÆZDF\ lGlCT YX[P H[DG[ ZFßIGF DFlCTL SlDÆZM
GL DNN D/X[ VG[ VF VlWlGID C[9/ SM. ALHF 
;¿FlWSFZL GL ;}RGFVMG[ VFlWG ZæF l;JFI ZFßI 
DFlCTL 5\R[ :JFIT ZLT[ AHFJ[, VYJF VD,L SZ[, 
V[JL TDFD ;¿F JF5ZL XSFX[ VG[ SFIM" SZL XSX[P
5P ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VG[ ZFßI DFlCTL 
SlDÆZ SFINF4 lJ7FG VG[ 8[SGM,lH4 ;FDFlHS ;[JF4 
jIJ:YF5G4 5+SFlZtJ4 ,MS 5|;FZ DFwID VYJF 
JCLJ8L VG[ ;\RF,GGF 1F[+DF\ ACM/F 7FG VG[ 
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VG]EJ WZFJTL HFC[ZÒJGDF\ 5|lTlQ9T V[JL 
jIlÉTVM  CMJL HM.X[P
&P ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF ZFßIGF DFlCTL 
SlDÆZ ;\;N ;eI VYJF SM.56 ZFßI VYJF IYF 
5|;\U[ ;\3 ZFßI 1F[+MGL lJWFG;EFGF ;eI CMJF 
HM.X[ GlC VYJF GOM SZTL VgI ;\:YF sSR[ZLfDF\
SM. CMN'M WZFJTF VYJF ALHF ZFHSLI 51F ;FY[ 
;\S/FI[,F VYJF VgI SM. W\WM VYJF jIJ;FI SZTF 
CMJF HM.V[ GlCP
*P ZFßI DFlCTL 5\RGF D]bI DYSM ZFßI ;ZSFZ4 
ZFH5+DF\ HFCZGFDF\YL lGlN"Q8 SZ[ T[JF :Y/MV[ ZC[X[ 
VG[ ZFßI DFlCTL 5\R4 ZFßI ;ZSFZGL 5}J" D\H}ZLYL 
ZFßIDF\ ALHF :Y/M BFT[ SR[ZLVM :YF5L XSX[P
S[; o  ~Z, ,L8LU[XG VG[ V[8F.,D[g8 S[gã lJ~â p¿ZF\R, ZFßI 
VG[ ALHFP!(
ZFßI q D]bI DFlCTL SlDÆZGL lGD6}\S J{wITF AFAT[P
R}SFNM o  VF S[;DF\ S,Dv!5s#f VG[ !&sZf D]HA 9ZFjI]\ S[4 
ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDxGZGL lGD6}\S UJG"Z ;lDlTGL
!(    A. R.I.( 2009). S,S¿F -(97) s0LPALPfs.Pf4 (2008)ZF.8 8] .gOMD["XG s!f  
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E,FD6G[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[ S[ H[ ;lDlTDF\ D]bID\+L4 
lJWFG;EFGF lJZMW 51FGF G[TF VG[ D]bID\+L £FZF  JZ6 
SZFI[, S[ALG[8 S1FFGF D\+L ZC[X[P 
$P5PZ  CMN'FGL D]NŸT VG[ XZTM o sS,Dv!&f
!P  ZFßI D]bI DFlCTL VlWSFZ 5MTFGM CM¡M ;\EF/[ T[ 
TFZLBYL 5F\R JQF"GL D]¡T DF8[ SFZEFZ ;\EF/X[ VG[ 
5]Go lGI]lÉT DF8[ ,FIS ZCX[ GCL\P
V[JL HMUJF. SZL K[ S[ &5 JQF"GL p\DZ 5CM\rIF 
AFN SM.56 ZFßI D]bI DFlCTL SlDÆZ CM¡M WFZ6 
SZX[ GCL\P
       ZP NZ[S ZFßIGF DFlCTL SlDÆZ4 T[DGM CMN'M WFZ6 SZ[ T[ 
TFZLBYL 5F\R JQF"GL D]¡T DF8[ VYJF 5F\;9 JQFGL JI 
DIF"NF 5}ZL SZ[ tIF\ ;]WL V[ A[DF\YL H[ JC[,]\ CMI T[8,F 
;DI CMN'M WZFJL XSX[ VG[ VFJF ZFßI DFlCTL 
SlDÆZ TZLS[ O[Z lGD6\S DF8[ 5F+ YX[ GCL\P
5Z\T] ZFßIGF NZ[S D]bI DFlCTL SlDÆZ4 V[v
5[8FvS,D C[9/ T[DGM CMN'M KM0[4 tIFZ[ S,Dv!5GL 
5[8FvS,Ds#fDF\ lGlN"Q8 SIF" 5|DF6[ ZFßIGF D]bI 
DFlCTL SlDÆZ TZLS[ O[Z lGD6\S DF8[ 5F+ YX[P
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JW]DF\ ZFßIGF DFlCTL SlDÆZGL ZFßIGF D]bI 
DFlCTL SlDÆZ TZLS[ lGD6}\S YFI tIFZ[ ZFßIGF 
DFlCTL SlDÆZ TZLS[ T[DGF CMN'FGL D]¡T V[S\NZ[ 5F\R 
JQF"YL JW] CMJL HM.X[ GCL\P
       #P ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF ZFßIGF DFlCTL 
SlDÆZ T[DGM CMN'M WFZ6 SZ[ T[ 5C[,F ZFßI5F, ;D1F 
VYJF VY[" T[D6[ SZ[, lGD6}\S SZ[, CM. SM. ALÒ 
jIlST ;D1F 5|YD VG];}lRDF\GF C[T]VM DF8[ H6FJ[, 
GD}GF VG];FZ ;MU\N VYJF 5|lT7F ,[JL HM.X[P
       $P ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF ZFßIGF DFlCTL 
SlDÆZ SM.56 ;DI[ ZFßI5F,G[ ;\AMWLG[ 5MT[ 
,[lBTDF\ T[DGF CMN'F 5ZYL ZFÒGFD]\ VF5L XSX[P 5Z\T] 
ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF ZFßIGF DFlCTL 
SlDÆZG[ S,Dv!* C[9/ lGlN"Q8 SIF" 5|DF6[ CMN'F 5ZYL 
N}Z SZL XSFX[P
5P sSf ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZG[ R]SJJF 5F+ 
5UFZ VG[ EyYF VG[ T[DGL ;[JFGL VgI 
AM,LVM VG[ XZTM R}\86L SlDÆZ H[JL H ZC[X[P 
sBf ZFßIGF DFlCTL SlDÆZG[ R]SJJF 5F+ 5UFZ 
VG[ EyYF VG[ ;[JFGL VgI AM,LVM VG[ XZTM 
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      ZFßI ;ZSFZGF D]bI ;lRJ H[JL ZCX[P
5Z\T] ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF 
ZFßIGF DFlCTL SlDÆZ4 T[DGL lGD6}\SGF ;DI[4 
VXSTTF VYJF .HF 5[gXG l;JFI4 EFZT ;ZSFZ 
VYJF ZFßI ;ZSFZ C[9/GL VUFpGL SM.56 ;[JF DF8[ 
5[gXG D[/JTF CMI4 tIFZ[ ZFßIGF D]bI DFlCTL 
SlDÆZ VYJF ZFßIGF DFlCTL SlDÆZ TZLS[GL ;[JFGF 
;\NE"DF\ T[DGM 5UFZ U6TZL SZ[, 5[gXGGF SM. EFU
;lCTGL 5[gXGGL ZSD VG[ lGJ'l¿  U|[ßI].8LG[ ;DS1F 
5[gXGG[ AFN SZTF lGJ'l¿GF VgI 5|SFZGF ;DS1F 
5[gXGGF 5|DF6DF\ 38F0JM HM.X[P
JW]DF\ ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF 
ZFßIGF DFlCTL SlDÆZ T[DGL lGD6}\SGF ;DI[4 SM. 
S[gãLI VlWlGID VYJF ZFßI VlWlGID C[9/ 
:Y5FI[, SM5M"Z[XG VYJF S[gã ;ZSFZ VYJF ZFßI 
;ZSFZGL DFl,SLGL VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL 
;\RFl,T ;ZSFZL S\5GLDF\ VUFp SM. ;[JF VF5L CMI 
T[GF ;\NE"DF\ D/TF lGJ'l¿ ,FEMGL VFJS D[/JTF 
CMI4 tIFZ[ ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF 
ZFßIGF DFlCTL SlDÆZ TZLSGL T[DGL ;[JFGF ;\NE"DF\
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T[DGM 5UFZ4 lGJ'l¿ ,FEMG[ ;DS1F 5[gXGGL ZSD 
H[8,F 5|DF6DF\ 38F0JM HM.X[P
J/L4 ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VG[ ZFßIGF 
DFlCTL SlDÆZGF 5UFZ4 EyYF VG[ ;[JFGL VgI 
XZTMDF\ T[DGL lGD6}\S 5KL T[DG[ U[ZOFINM YFI4 T[JL 
ZLT[ O[ZOFZ SZJM HM.X[ GCL\P
&P ZFßI ;ZSFZ[ ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VG[ 
ZFßIGF DFlCTL SlDÆZMG[ VF VlWlGID C[9/ T[DGF 
SFIM"GL V;ZSFZS AHJ6L DF8[ VFJxIS CMI V[JF 
VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVM 5}ZF\ 5F0JF HMX[ VG[ VF 
VlWlGIDGF C[T] DF8[ lGD6}\S SZ[,F VlWSFZLVM VG[ 
VgI SD"RFZLVMG[ R]SJJF 5F+ 5UFZ VG[ EyYF VG[ 
;[JFGL AM,LVM VG[ XZTM 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF ZCX[P
$P5P#  ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF ZFßIGF DFlCTL 
SlDÆZG[ N}Z SZJF AFAT o sS,Dv!*f
      !P 5[8FvS,Ds#fGL HMUJF.VMG[ VFWLG ZCLG[4 ZFßIGF 
D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF ZFßIGF DFlCTL SlDÆZG[ 
ZFßI5F,[ ;JM"rI gIFI,IG[ SZ[,L E,FD6 5ZYL 
T5F; SZTF H6FI K[ S[ ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ 
VYJF IYF 5|;\U[ ZFßIGF DFlCTL SlDÆZ4 ;FlAT 
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YI[, U[ZJT"G VYJF V;FDyI" WZFJ[ K[ TM T[ VFWFZ[ 
DF+ ZFßI5F,GF C]SDYL T[DGF CMN'F 5ZYL N}Z SZL 
XSFX[P
ZP ZFßI5F,4 ZFßIGF DFlCTL SlDÆZG[ VYJF ZFßIGF 
DFlCTL SlDÆZG[ ;JM"rI gIFIF,IG[ 5[8FvS,Ds!f 
C[9/ ;\NE" SZFI[, CMI T[JL T5F; NZdIFG VG[ 
ZFßI5F,[ VFJL E,FD6 5ZGM ;JM"RI gIFIF,IGM 
lZ5M8" D[/jIF AFN C]SDM SIF" G CMI tIF\ ;]WL CMN'F 
5ZYL OZH DMS]OL SZL XSX[ VG[ H~ZL H6FI TM CMN'F 
5Z CFHZ YTF\ V8SFJL XSX[P
#P ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF IYF 5|;\U 
ZFßIGF DFlCTL SlDÆZ4
sSf GFNFZ HFC[Z YIF CMI VYJF
sBf U]G[UFZ 9ZFJJFDF\ VFjIF CMI H[ ZFßI5F,GF 
VlE5|FI D]HA G{lTS VWo5TG U6FI VYJF 
sUf CMN'FGL OZHM p5ZF\T VgI ;J[TG ZMHUFZDF\
T[GF CMN'FGL D]¡T NZdIFG ZMSFI[,F CMI VYJF 
s3f ZFßI5F,GF VlE5|FI D]HA DFGl;S VYJF 
XFZLlZS ZLT[ VXSTTFGF SFZ6;Z CMN'F 5Z 
ZC[JF DF8[ V;1FD CMI VYJF 
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sRf V[JF GF6F\SLI VYJF VgI ,FE D[/jIF CMI S[ 
H[ ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDÆZ VYJF ZFßIGF 
DFlCTL SlDÆZ TZLSGL OZHMG[ lJ5ZLT V;Z 
5CM\RF0L XS[ TM 5[8F S,Ds!fDF\ UD[ T[ DHS}Z 
CMI T[ KTF\4 ZFßI5F,4 C}SDYL D]bI DFlCTL 
SlDÆZ  VYJF ZFßIGF DFlCTL SlDÆZG[ CMN'F 
5ZYL N}Z SZL XSX[P
$P HM ZFßIGF D]bIDFlCTL SlDÆZ VYJF ZFßIGF DFlCTL 
SlDÆZ4 SM.56 ZLT[ ZFßI ;ZSFZ VYJF EFULNFZM ;FY[ 
VYJF T[DGF JTL SZJFDF\ VFJ[,F SM. SZFZ VYJF 
SA},FTDF\ ;\A\W VYJF lCT WZFJLG[ GOM D[/JTF CMI 
VYJF ;\:YFl5T S\5GLGF ;eIG[ D/JF 5F+ ,FEM CMI 
T[ l;JFIGF VgIYF D/TZ D[/JTF CMI4TM 
5[8FvS,Ds!fGF ;\NE"DF\ T[DG[ U[ZJT"6}\S DF8[ NMlQFT 
9ZFJJF HM.X[P
$P&  DFlCTL 5\RGL ;¿FVM VG[ SFIM" o
$P&P!  DFlCTL 5\RGL ;¿F o sS,Dv!(f
     !P VF VlWlGIDGL HMUJF.VMG[ VFWLG ZCLG[4 S[gãLI 
DFlCTL5\R VYJF IYF5|;\U[ ZFßIDFlCTL5\RGL SM. 
jIlSTGL OlZIFN D[/JL VG[ T[GL T5F; SZJFGL OZH
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ZC[X[P
sSf S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U[ 
ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL TZLS[ VF 
VlWlGID C[9/ VFJF SM.56 VlWSFZLGL 
lGD6}\S SZJFDF\ VFJL GYL T[ SFZ6YL lJG\TL 
SZJF DF8[ V;DY" CMI VYJF S[gãLI DNNGLX 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF ZFßIGF DNNGLX 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ VF VlWlGID C[9/GL 
T[DGL VYJF T[6LGL DFlCTL DF8[GL VZÒ VYJF 
V5L,G[ IYF 5|;\U[ S,Dv!)GL 5[8F S,D 
s!fDF\ lGlN"Q8 SIF" D]HA S[gãLI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL VYJF ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
VYJF l;GLIZ VlWSFZLG[ VYJF IYF 5|;\U 
S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF ZFßIGF DFlCTL 5\RG[ 
ZJFGF SZJF DF8[ :JLSFZJFGL GF 5F0L CMI T[JL4
sBf H[G[ VlWlGID C[9/ DF\UJFDF\ VFJ[,L SM. 
DFlCTL VF5JFGL GF 5F0JFDF\ VFJL CMI4
sUf H[G[ VF VlWlGID C[9/ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[,L 
;DIDIF"NFGL V\NZ DFlCTL D[/JJF VYJF 5|F%T 
SZJFGL lJG\TLGM 5|lTEFJ VF%IM G CMIP
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s3f T[G[ VYJF T[6LG[ U[ZjIFHAL H6FTL CMI T[JL 
OLGL ZSD R]SJJFG]\ OZDFjI]\ CMIP
sRf T[G[ VYJF T[6LG[ VF VlWlGID C[9/ VW}ZL4 
U[ZDFU[ NMZGFZL VYJF BM8L DFlCTL VF5JFDF\
VFJL K[ T[J]\ DFGTL CMIP
sKf VF VlWlGID C[9/ Z[S0" DF\UJF VYJF D[/JJF 
;\A\WL SM. VgI AFATGF ;\NE"DF\ SM.56 
jIlSTGL OlZIFN :JLSFZJFGL VG[ T[GL T5F; 
SZJFGL S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF ZFßIGF 
DFlCTL 5\RGL OZH ZC[X[P
ZP S[gãLI DFlCTL5\R VYJF IYF5|;\U4ZFßI DFlCTL 5\RG[ 
BFTZL YFI S[ SM. AFATDF\ T5F; SZJF DF8[GF JFHAL 
VFWFZM K[4 TM T[ T[GF ;\NE"DF\ T5F; SZL XSX[P
#P S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF IYF 5|;\U[ ZFßI DFlCTL 
5\RG[ VF VlWlGID C[9/ SM.56 AFATDF\ T5F; 
SZTL JBT[ GLR[GL AFATM JBT[ GLR[GL AFATMDF\
NLJFGL SFI" ZLlT VlWlGID4 !)_( C[9/ NFJM 
R,FJTL JBT[4 NLJFGL SM8"DF\ lGlCT YI[,L ;¿FVM 
H[JL H ;¿F ZC[X[P
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sSf jIlSTVMG[ AM,FJJF VG[ CFHZ ZC[JF DF8[ OZH 
5F0JL VG[ ;MU\N 5Z DF{lBS VYJF ,[lBT 
5]ZFJF VF5JF DF8[ VG[ N:TFJ[HM VYJF DFlCTL 
5}ZL 5F0JF OZH 5F0JLP 
sBf N:TFJ[HMG[ 5|U8 SZJF VG[ T5F; SZJF 
OZDFJJFGL4
sUf ;MU\NFGFDF 5Z 5]ZFJM D[/JJFGL4
s3f SM. SM8" VYJF SR[ZLVMDF\YL T[GF HFC[Z Z[S0" 
VYJF T[GL 5|TMGL DF\U6L SZJL4
sRf ;F1FLVM VYJF N:TFJ[HMGL T5F; DF8[ ;Dg; 
SF-JF4 VG[ 
sKf 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ALÒ SM. AFATP
$P ;\;N VYJF IYF 5|;\U4 ZFßI lJWFGD\0/GF SM. ALHF 
VlWlGIDDF\ UD[ T[ V;\UT DHS]Z CMI T[ KTF\4 S[gãLI 
DFlCTL 5\R VYJF IYF 5|;\U4 ZFßI DFlCTL 5\R4 VF 
VlWlGID C[9/ SM.56 OlZIFN V\U[GL T5F; 
NZdIFG4 VF VlWlGID ,FU] 50TM CMI T[JF ALHF 
SM.56 Z[S0"GL T5F; SZL XSX[P H[ HFC[Z 
;¿FlWSFZLGF lGI\+6 C[9/ CMI VG[ VFJF SM.56 
Z[S0"G[ SM.56 VFWFZ[ V8SFJL XSFX[ GCL\P 
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S[; o 5}6" 5|\HGF CFp; lA<0L\U SMPVM5P ,LP lJ~â S6F"8S 
DFlCTL 5\R!)
NFJM RF,TF NZdIFG lNJFGL VNF,TG[ H[8,L ;¿F ZC[,L K[ 
T[8,L H ;¿F ZC[,L K[P
R}SFNM o VF SFINFGL S,DvZ4 $4 &4 *4 !54 !( VG[ !) 
;CSFZL D\0/L SFIM" SZJF AFAT[ DFlCTL 5\R\ 9ZFjI]\ S[4 VF 
SFINF VgJI[ DFlCTL 5\RG[ ;¿F VG[ SFIM" SZJFGF ZC[ K[P
S,Dv!(s#f VgJI[ S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF ZFßI 
DFlCTL5\R ßIFZ[ D[8ZDF\ 5}K5ZK CFY WZL ZC[, CMI tIFZ[ 
T[6[ NFJF NZdIFG lNJFGL VNF,TG[ H[8,L ;¿F ZC[,L K[P 
T[8,L H ;¿F ZC[,L K[P
S[; o G\NLTFULZL VG[ VlUIFZ ALHFP lJ~â S[gãLI DFlCTL 
SlDXG T[GF ;[S[|8ZL s;lRJf DFZOT VG[ ;FT ALHFPZ_
VF VlWlGIDDF\ VYJF SFIN[;ZGF lGIDMDF\ ;]WFZ6F SZJF 
DFU"NX"G VF5L XSFIP
R}SFNM o VF SFINFGL S,Dv& VG[ !( VgJI[ SZJFDF\ VFJ[, 
OlZIFGF lGSF, AFAT[ RMÞ; ;DI DIF"NF SFIN[;ZTF DF8[ 
9ZFjI]\ S[4
!)    ( 2008)(1) R.T.I. 182. S6F"8SP
Z_      ( 2008)(1) R.T.I. HHD[g8 (91).
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VNF,T £FZF V[JL XSITF ZC[,L K[ S[ VlWlGIDDF\  VYJF 
SFIN[;ZGF lGIDMDF\ ;]WFZ6F SZJF DFU"NX"G VF5L XSFI 
VlWlGID VG[ lGIDMDF\ ;]WFZ6F ;\;N £FZF YFI K[ H[YL 
SZJFDF\ VFJ[, ;]WFZ6F DF\U6LGL VZÒ ZN SZF.P
$P&PZ  V5L, o sS,Dv!)f
      !P SM.56 jIlST H[G[ S,Dv*GL 5[8FvS,Ds!f VYJF 
5[8FvS,Ds#fGF B\0sSfDF\ lGlN"Q8 SIF" D]HAGL ;DI 
DIF"NFGL V\NZ lG6"IGL HF6 Y. G CMI VYJF S[gãLI 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U4 ZFßIGF 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZLGF lG6"IYL GFZFH Y. CMI T[ 
VFJL D]¡T 5}ZL YIFGF VYJF VFJM lG6"I D?IFYL 
+L; lN;GL NZ[S HFC[Z ;¿F D\0/DFGF\ V\NZ p5,M 
NZßHM WZFJTF S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF 
IYF 5|;\U ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ V5L,
SZL XSX[P
5Z\T] VFJF VlWSFZLG[ V[JL BFTZL YFI S[ V5L,
SZGFZ 5}ZTF SFZ6M;Z ;DI;Z V5L, SZL XSIM G 
CTM4 TM T[ +L; lNJ;GL D]¡T JLTL UIF 5KL V5L,
:JLSFZL XSX[P
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ZP S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U 
ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ SZ[, C]SDGL ;FD[ 
S,Dv!! C[9/ +FlCT 51FSFZGL DFlCTL HFC[Z SZJF 
DF8[ V5L, SZJFDF\ VFJL CMI tIFZ[ ;\A\lWT +FlCT 
51FSFZ[ C]SDGL TFZLBYL +L; lNJ;GL V\NZ V5L,   
SZJL HM.X[P
#P 5[8FvS,Ds!f C[9/GF lG6"I ;FDGL ALÒ V5L, H[ 
TFZLB[ lG6"I SZJFDF\ VFjIF CMI VYJF BZ[BZ 
:JLSFZJFDF\ VFjIF CMI T[ TFZLBYL G[J]\ lNJ;GL V\NZ 
S[gãLI DFlCTL 5\R4 VYJF ZFßI DFlCTL 5\R ;D1F 
SZJL HM.X[P
5Z\T] S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF IYF 5|;\U ZFßI 
DFlCTL 5\R4 T[G[ BFTZL YFI S[ V5L, SZGFZ 5}ZTF 
SFZ6M;Z ;DI;Z V5L, SZL XSIM G CTM TM T[ G[J]\
lNJ;GL D]¡T JLTL UIF 5KL V5L, :JLSFZL XSX[P
$P S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U4 ZFßI 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZLGM lG6"I lJ~â ZFB[, V5L,
+FlCT 51FSFZGL DFlCTL ;\A\WL CMI4 tIFZ[ S[gãLI 
DFlCTL 5\R VYJF IYF 5|;\U4 ZFßI DFlCTL 5\R[ 
+FlCT 51FSFZG[ ;]GFJ6LGF JFHAL TS VF5JL HM.X[P
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5P V5L,GL SFI"JFCLDF\ lJG\TLGM V:JLSFZ SFIN[;Z ZLT[ 
SZJFDF\ VFjIM CTM T[ ;FlAT SZJFGL HJFANFZL H6[ 
lJG\TLGM V:JLSFZ SIM" CMI T[ S[gãLI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL VYJF ZFßI IYF 5|;\U4 HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZLGL ZCX[P
&P 5[8FvS,Ds!f VYJF 5[8FvS,DsZf C[9/GL V5L,GM 
lGSF,4 V5L, D[/jIFGF +L; lNJ;GL V\NZ VYJF 
IYF 5|;\U4 T[GL V5L, NFB, SIF"GL TFZLBYL S], 
l5:TF/L; lNJ;YL JW] GCL\ T[JF ,\AFJ[,F 
;DIUF/FGL V\NZ4 ,[lBTDF\ SFZ6MGL GM\W SZLG[ SZJM 
HM.X[P
*P S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF IYF 5|;\U[ ZFßI4 DFlCTL 
5\RGM lG6"I A\WGSTF" ZC[X[P
(P T[GF lG6"IDF\4 S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF IYF 5|;\U4 
ZFßI DFlCTL 5\RG[4
sSf VF VlWlGIDGL HMUJF.VMGF 5F,GG[ ;]lGlüT 
SZJF DF8[ VFJxIS CMI T[JF GLR[GF 5U,F ,. 
XS[ v
!P HM VFJL lJG\TL SZJFDF\ VFJL CMI TM BF; 
:J~5[ DFlCTL 5}ZL 5F0JL4
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ZP S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U[ 
ZFßI HFC[Z DFlCTL VlWSFZLGL lGD6}\S SZLG[4
#P VD]S DFlCTL VYJF DFlCTLGF 5|SFZM 5|l;â 
SZLG[
$P Z[S0"GL HF/J6L4 ;\RF,G VG[ GFXGF ;\NE"DF\
T[GF jIJCFZDF\ H~ZL O[ZOFZM SZLG[
5P DFlCTL VF5JFDF\ VlWSFZ AFAT[ T[GF VlWSFZL
VM DF8[ TF,LDGL HMUJF.VM lJ:T'T SZJFP
&P S,Dv$GL 5[8FvS,Ds!fGF B\0sUfGF 5F,G DF8[ 
JFlQF"S lZ5M8"GL HMUJF. SZJFP
sBf SM. G]SXFG VYJF YI[, ALÒ CFlG DF8[ 
OlZIFNLG[ J/TZ VF5JF HFC[Z ;¿FlWSFZLG[ 
OZDFJJF
sUf VF VlWlGID C[9/ HMUJF. SZ[, SM. N\0 ,FNJF
s3f VZÒGF D\H}Z SZJF DF8[ HFC[Z ;¿FlWSFZLG[ 
OZDFJJFGL ;¿F ZC[X[P
)P S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF IYF 5|;\U[ ZFßI DFlCTL 5\R 
OlZIFNL VG[ HFC[Z ;¿FlWSFZLG[ SM. V5L, V\U[GF 
VlWSFZ ;lCTGF T[GF lG6"IGL GM8L; VF5JL HM.X[P
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!_P S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF IYF 5|;\U[ ZFßI DFlCTL 5\R[ 
9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL SFI"lZTL VG];FZ V5L,GM lG6"I 
SZJM HM.X[P
S[; o ;]Z[XR\ã U]ºF lJ~â 0[%I]8L SlDÆZ VMO 5],L; VG[ ALHFPZ!
JCLJ8L ; \:YFVMGF SAHFDF\ ZC[, DFlCTLG[ RSF;6L DF8[ 
5}ZL 5F0JFGM K[P
R}SFNM o VF SFINFGL S,Dv* VG[ !) GF C[T] VG[ SFI"1F[+ D]HA 
9ZFjI]\ S[4
VF SFINFGM C[T]4 JCLJ8L ;\:YFVMGF SAHFDF\ ZC[, 
DFlCTLG[ RSF;6L DF8[ 5}ZL 5F0JFGM K[P 
lJJFNL ;¿FlWSFZL S,Dv!) VgJI[ 8SJF5F+ GYLP 
VZHNFZ S[ H[ V\U|[Ò HF6TM GYL4 T[ T[GF SFpg;L,G[ ;FY[ 
ZFBLG[ Z[S0"G[ RSF;L XSJFG[ CÞNFZ K[P
$P&P#    N\0  o s S,DvZ_f
s!fS[gãLI DFlCTL 5\R VYJF IYF 5|;\U[ ZFßI DFlCTL 
5\RGM SM. OlZIFN VYJF V5L,GM lG6"I SZTL JBT[ 
V[JM VlE5|FI CMI S[ S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
VYJF IYF 5|;\U ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ SM. 
JFHAL SFZ6 JLGF DFlCTL DF8[GL VZÒ :JLSFZJFGL 
Z! ( 2008)(1) R.T.I. 182. HHD[g8P 
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GF 5F0L K[ VYJF S,Dv*GL 5[8FvS,Ds!f C[9/ 
lGlN"Q8 SZ[, ;DIGL V\NZ DFlCTL 5}ZL 5F0L GYL 
VYJF DFlCTL DF8[GL lJG\TL AFN .ZFNF5}J"S GF 5F0L 
K[ VYJF HF6L A]hLG[ BM8L VW}ZL VG[ U[ZDFU[" 
NMZGFZ DFlCTL VF5L K[ VYJF lJG\TLGM lJQFI CMI 
T[JL DFlCTLGM GFX SIM" K[ VYJF DFlCTL 5}ZL 5F0JF 
DF8[ SM.56 ZLT[ VJZMW SIM" K[P TM T[ VZÒ 
:JLSFZJFDF\ VFJ[, tIFZYL NZ[S lNJ; DF8[ A;M 5RF; 
~l5IFGM N\0 SZL XSX[P T[D KTF\ T[JF N\0GL 5}ZL ZSD 
5RL; CHFZ ~l5IF SZTF JWTL HM.X[ GCL\4 5Z\T] 
S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF 5|;\U 
ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 5Z T[JF N\0 GFBTF 
5C[,F T[G[ ;]GFJ6LGL JFHAL TS VF5JL HM.X[¸
JW]DF\ T[ JFHAL56[ VG[ B\T5}J"S JtIM" CTM T[J]\
;FlAT SZJFGM AMHM S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
VYJF IYF 5|;\U ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZ 5Z 
ZCX[P
T[JF N\0GL 5}ZL ZSD 5RL; CHFZ ~l5IF SZTF\
JWJL HM.X[ GCL\¸
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sZf S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF IYF 5|;\U ZFßI DFlCTL 
5\RGM SM. OlZIFN VYJF V5L,GM lG6"I SZTL JBT[ 
V[JM VlE5|FI CMI S[ S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
VYJF IYF 5|;\U ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ 
SM. JFHAL SFZ6 lJGF VG[ N]ZFU|C5}J"S DFlCTL 
DF8[GL VZÒ :JLSFZL GYL VYJF S,Dv*GL 5[8F 
S,Ds!f C[9/ lGlN"Q8 SZ[, ;DIGL V\NZ DFlCTL 5}ZL 
5F0L GYL VYJF DFlCTL DF8[GL lJG\TL AN.ZFNF5}J"S 
GF 5F0L K[ VYJF HF6LvA]hLG[ BM8L VW}ZL VG[ 
U[ZDFU[" NMZGFZL DFlCTL VF5L K[ VYJF lJG\TLGM 
lJQFI CMI T[JL DFlCTLGM GFX SIM" K[ VYJF DFlCTL 
5}ZL 5F0JF DF8[ SM.56 ZLT[ VJZMW SIM" K[P TM ,FU] 
50TF ;[JF lGIDM C[9/ S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
VYJF IYF 5|;\U ZFßIGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZGL 
lJ~â lX:T lJQFIS 5U,F\ ,JFGL E,FD6 SZL XSX[P
S[; o V[;P5LP VZMZF lJP ZFßI DFlCTL5\R ClZIF6F VG[ ALHFPZZ
N\0 GFBJF AFAT[ J{wITFP
R}SFNM o VF SFINFGL S,DvZ_ N\0 GFBJF AFAT[ J{wITFvAFAT[ 
DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ lGQO/TFvDFlCTL VlWSFZ VgJI[ 
DF\U6L V[8,L CN[ lJ:TFZ 5FDTL GYL S[ H[ DFlCTL DF\U6L
ZZ  A.I.R. ( 2009)  5\HFA VG[ ClZIF6FP 53.
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SZF. CMI T[JL OF., D/L XS[ T[D G CMI VG[ H~ZL DFlCTL 
V\U[ H~ZL V[JF 5U,F\ ,[JFIF CMI v V[JF ;\HMUMDF\ HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZLGL A[NZSFZL U6L DFlCTL IMuI ZLT[ 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJ[, GYL T[D U6L N\0 ,FNJFDF\ VFJ[,P
S[; o ZFHAF,F lJP ClZIF6F ZFßI VG[ ALHFPZ#
IMuI VY"38GGF VEFJ[ lJ,\A Y7JF 5FD[,P 
R}SFNM o VF SFINFGL S,DvN\0 v 5ZJFGUL 5F+TF AFAT[ 9ZFjI]\ S[4
ßIFZ[ 5\R[ V[J]\ :JLSFZ[, S[ VlWlGIDGL S,DvZ_s!fGF 
VY"38G D]HA IMuI VY"38G SZJFDF\ VFJ[ TM DF+ IMuI 
VY"38G GF VEFJ[ lJ,\A YJF 5FD[, H[DF\ SM. D,LG .ZFNM 
H6FTM G CTMP
ALHF 5Z\T]S\ G[ wIFG[ ,[TF DFlCTL VlWSFZL jIFHAL ZLT[ SFD 
SZTF CTF T[JM 5]ZFJFGM AMHM ZC[,M K[P VFJF ;\HMUMDF\
DFlCTL 5\RGM lG6"I IMuI CM. T[GF R]SFNF q 8}\SDF\ SM. 
NB, SZJL jIFHAL H6FT]\ GYLP T[J]\ 9ZFJL 5L8LXG ZN 
SZJFDF\ VFJLP
$P&P$  X]â A]lâYL SZ[,F S'tIMG[ Z1F6 o sS,DvZ!f
         VF VlWlGID C[9/ VYJF T[ C[9/ SZ[,F lGIDM VG];FZ 
X]âA]lâYL SZ[,F VYJF SZJF WFZ[,F SM. S'tI ;FD[4 SM. 56
Z# 2008 (1) R.T.I. 295. s5\HFA VG[ ClZIF6FfP 
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jIlST ;FD[ SM. NFJM4 OlZIFN VYJF ALÒ SFG}GL SFI"JFCL Y. 
XSX[ GlCP
GM8; o S,D v Z! o
           X]â A]lâYL VD}T"  G SZL XSFI T[JM VG[ VFNX" U]6 K[4 
H[GM SM. 8[SlGS, DT,A S[ SFINFSLI jIFbIF GYL VG[ T[ 
5|DFl6S DFgITF £[QFEFJ VG[ K[TZJFGL S[ U[ZJFHAL ,FE ,[JFGL 
J'lT G ZFBJFGL EFJGF ;lCT ALÒ VG[S J:T]VMG[ ;DFJ[ K[P 
jIlSTUT V\UT zâFV[ T[GF 5MTFGF DGGL VG[ V\TZVFtDFGM 
bIF, K[ VG[ T[YL H DF+ T[GL U\ELZTF5}J"SGL JFTM £FZF TFZ6MGL 
T[G[ GSSL G SZL XSFIP 
S[; o 0MI, lJPUF0"GZ$
VF S[;GF .ZFNFGL 5|FYlDSTF VG[ ;\HMUMGF 7FGYL 
VFhFNL4 H[ WFZSG[ T5F; C[9/ ,FJ[ K[P TDFD DFlCTL4GM8L; 
VYJF ,FE VYJF CSLSTMGL DFgITF4 H[GFYL VgIFIL jIJCFZ 
YFI4T[GL V7FGTF ;FY[ SFINFGL 8[SlGS, AFATM £FZF 56 VgI 
jIlSTVM SM.56 VgIFIL56[ ,FE ,[JFYL N}Z ZC[JFGM 5|FDFl6S 
VFXIP ;FDFgI VY"DF\ VF JFSIGM V[D H6FJJF DF8[ p5IMU 
YFI K[ S[ K[TZ5L0LGF VFXIYL VFhFNL VG[ C[T]GL 5|FDFl6STF 
;}RJTL DFGl;STF TYF ;FDFgI ZLT[ JFTRLT SZJL V[8,[ SM.GL
OZH S[ ST"jIlGQ9F 5|tI[ lJ`JF; ZFBJMP
Z$  158 N.Y.S. (2D), 248, 259 & 260.
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S[; o V[O|MG lJPSF<D[GM lJ<hZ5
          HGZ, S,MhL; V[S84 !()*GL S,D # sZZf C[9/ ßIFZ[ 
SM. SFD 5|DFl6STF5}J"S SZJFDF\ VFjI]\ CMI45KL E,[ A[NZSFZLYL 
VYJF ;FDFgI56[ SZFI] \ CMI4 TM T[GL ;FZL zwWFDF\ SZFI]\ CMJF 
TZLS[ U6FX[P
       .g0LIG 5LG, SM0GL S,D 5Z C[9/ IMuI  ;\EF/ VG[ wIFG 
VF%IF lJGF SZFI[,F S[ DGFI[,F SM.56 SFDG[ T[ ;FZL zwWFDF\
SZFI] S[ DGFI]\ U6FI GCL\ K[TZ5L\0LGF .ZFNF VYJF NUFBMZGL 
EFJGFYL D]ST 5|FDFl6S .ZFNM V[ ;FZL zwWFGF ;\S[TFY"GM ;TT 
W8S  K[P 
S[; o lA|H[gN= l;\C lJPI]P5LP ;ZSFZ Z&        
HGZ, S,MhL; V[S8DF\ VF XaNGL jIFbIF A[NZSFZLGL 5ZJF 
SIF" lJGF DF+ 5|FDFl6STFGF V[S 5F;F 5Z H EFZ D}SIM  K[4 
HIFZ[ .g0LIG 5LG, SM0"DF\ ;\EF/ VG[ wIFG VF5JF ;FY[ .ZFNGL 
5|FDFl6STF4 V[D A[ 5F;FZ 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P A\G[ 
jIFbIFVM ;FZL zwWFG]\ JF:TlJS DCtJ WZFJ[ K[4 H[ 5|FDFl6STF 
K[P 
Z5 (249), S,S¿FP V5L, 187(57), S,S¿FPVFZP5LP8LPVFZPs248)(251).
Z& A.I.R. (1981) SC. 636.
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S[; o S{,F; ;F.hL\U JS"; lJP lEJ\0L VG[ lGhFD5]Z dI]lGP 
AMdA[Z*
;FZL zwWF V[ £[QF4 K[TZFD6L VYJF gIFlIS jIJCFZ VG[
5|FDFl6STFGL p5[1FF TYF :JrK\NL VYJF .ZFNF5}J"SGL A[NZSFZLG[ 
56 V8SFJ[ K[P 
$P&P5  VlWlGIDGL p5ZJ8 V;ZM CMJF AFAT o sS,DvZZf
           VF SFINFGL HMUJF.VM4 VMOLlXI, l;S[8 V[S84 !)Z# 
s!)Z#GM !)fDF\ H6FJ[, AFATGL SM.56 lJ;\UT AFAT VG[ 
H[ T[ ;DI[ VD,DF\ ZC[,F VgI SM. SFINF VYJF VF SFINF 
l;JFIGF VgI SM8" SFINFGF ,1F6 £FZF V;Z WZFJTF VgI SM. 
.g:8=]D[g8GL 5ZJF G SZTL V;Z WZFJX[P
GM8; o S,D v ZZ
       VMlOXLI, l;S|[8  V[S84!)Z# V[ ;TFJFZ ZC:IMG[ ,UTF  
SFINFG[ ;]N- AGFJJF VG[ ;]WFZJFGM SFINM K[PZFHIGL ;]Z1FFGF 
5}J"U|CGF SM. C[T] DF8[ HF;};L SZJL4 DFlCTLGF BM8F ;\RFZ JU[Z[4 
S[gN=GF ;X:+ N/MGF ;eIM VYJF 5Ml,; VlWSFZLVMGF SFDDF\
VF0[ VFJJ]\ HF;};M45|IF;M4 AGFJM JU[Z[ K}5FJJF TYF T[GL ;FY[ 
;\S/FI[,L VYJF VFSl:DS AFATM AN, VF SFINF C[9/ N\0 Y. 
XS[ K[PVMOLxI, l;S|[8V[S8DF\ cVMOLxI, l;S|[8XaN 5|DF6[ BFGUL
Z*  A.R.I. 169. AMdA[ 127.
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VMlO;GF ZC:IM GCL\P5Z\T] ZFHI VYJF ;ZSFZGF V[S VYJF 
VgI SM. lJEFUGF ZC:IM ;}RJ[ K[P cVMOLlXI,c XaNGM 5|IMU 
V[ BFGUL ;\:YFGF ZC:IM ;lCT jIF5S VY" K[ VG[ EFZTLI 
VMOLXLI, l;S|[84 !)Z# £FZF ;]Zl1FT K[P T[ SFINFGL S,D # 
C[9/ HF;";L SZJL V[ N\0G[ 5F+ K[P VgI N\0;\lCTTFGL S,D &4 H[ 
AGFJ8L N:TFJ[HM AGFJJF4BF[8F :JF\U pEF SZJF VG[ T[GF H[JL 
AFATM 5Z N\0 O8SFZ[ K[P S,D ( C[9/ NZ[S jIlST 5Z OZH 
5F0JFDF\ VFJL K[ S[ T[D6[ 5Ml,; VlW1FSG[ DFlCTL VF5JLP 
DFlCTLGL :JT\+TFGF SFINFGL S,D !$DF\ GMG VMa:8g8 S,Mh 
VF SFINF ;FY[4 !)Z#GF SFINFDF\ VYJF VgI SM. SFINFDF\
ZC[,L V;\UT SM.56 HMUJF.VM 5Z VF SFINFG[ p5ZJ8 H.G[ 
SFD SZJFGL V;Z VF5[ K[P
S[; o I]lGJl;"8L VMO S,S¿F VG[ ALHFVM lJ~â l5|TD ZMhPZ(
p¿ZJCLGL RSF;6L AFAT[ J[:8 A[\UF, lGI\+SMGM .gSFZP 
R}SFNM o VF SFINFGL S,DvZZ4 J[:8 A\UF, AM0" VMO ;[Sg0ZL 
V[HI]S[XG V[SGL S,DvZ*s#fvJ[:8 A\UF, ;[Sg0ZL s5ZL1FFf 
lGI\+6Mv!$s$fHFC[Z 5ZL1FFDF\ A[;[,F 5ZL1FFYL" p¿ZJCLGL  
RSF;6L 5ZL1FFvVF5GFZ £FZF p¿ZJCLGL RSF;6L AFAT[ 
J[:8 A[\UF, lGI\+SMGM .gSFZ H[ DFlCTL VlWSFZ VlWlGID 
VgJI[GL HMUJF.VMGM E\U SZT]\ U6FI T[J]\ 9ZFjI\]P
Z( A.I.R.(2009) S,S¿F (97) (D.B.)(C)P
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$P&P&  SM8"GL CS]DTGM AFW o sS,DvZ#f
          SM.56 VNF,T4 VF SFINF C[9/ SZFI[,F SM.56 C]SDGF 
;\NE[" SM.56 NFJF4 VZÒ S[ ALÒ SFI"JFCLDF\ C:T1F[5 SZX[ GCL 
VG[ VF SFINF C[9/ SM. C]SD ;FD[ VF VlWlGID C[9/ V5L,GL 
ZLT l;JFIGL  ALHL SM. ZLT[ JF\WM p9FJL XSFX[ GlCP
$P&P*  S[8,FS ;\U9GMG[ ,FU] STF" G CMI T[JM SFINM osS,DvZ$f
s!f VF SFINFDF\ H6FJ[, SM.56 AFAT ALHM 5lZlXQ8DF\
H6FJ[, T5F; VG[ ;]Z1FF ;\:YFGM4 S[gN= ;ZSFZ N=FZF 
:Y5FI[,F ;\:YFGM  VYJF T[ ;ZSFZG[ VFJF ;\U9GM N=FZF 
V5FI[,L SM.56 DFlCTLG[ ,FU]STF" ZC[X[ GCLP
      V[JL HMUJF. SZL K[ S[ E|Q8FRFZ VG[ DFGJFlWSFZ 
E\UGF VF1F[5MG[ .UTL DFlCTL VF 5[8F v S,D C[9/ AFSFT 
ZFBX[ GCLP
      JW]DF\ V[JL HMUJF. SZL K[ S[ DFGJFlWSFZ E\UGF 
VF1F[5MGF ;\NE[" DF\UJFDF\ VFJ[,L DFlCTLGF S[gN=LI DFlCTL 
5\RGL D\H}ZL AFN H DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJX[ VG[ S,D 
*DF\ H[ S\. H6FJ[, K[ T[G[ wIFGDF\ G ZFBTF DFlCTL 
D[/JJFGL TFZLBYL $5 lNJ;DF\ VFJL DFlCTL 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJX[P
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sZf S[gN= ;ZSFZ ;TFJFZ U[h[8DF\ HFC[ZGFDF £FZF T[ ;ZSFZ £FZF 
:Y5FI[,F VgI SM.56 T5F; S[ ;]Z1FF ;\:YFGGM ;DFJ[X 
SZLG[ VYJF T[DF\ 5C[,[YL H H6FJFI[,F SM.56 ;\:YFG[ 
50TF D}SLG[ 5lZlXQ8DF\ ;]WFZM SZL XS[ K[ VG[ VFJ] 
HFC[ZGFD] ACFZ 5F0JF 5Z VF ;\:YFGG[ ;DFJ[X SI]"\ CMJFG]\
VYJF4 H[ T[ lS:;FDF\ 5lZlXQ8DF\YL T[G[ 50T]\ D}SI]\ CMJFG]\
DFGJFDF\ VFJX[P
s#f 5[8Fv S,D sZf C[9/ HFZL SZFI[,]\ SM.56 HFC[ZGFD] ;\;NGF 
NZ[S U'C ;D1F D}SJFDF\ VFJX[P
s$f ZFHI ;ZSFZ N=FZF :Y5FI[,F ;\:YFGM TZLS[ VFJF T5F; VG[ 
;]Z1FF ;\:YFGMG[ VF SFINFDF\ H6FJ[, SM.56 AFAT 
,FU]STF" ZC[X[ GCL\P SFZ6S[ ;ZSFZ ;TFJFZ U[[h[8DF\
HFC[ZGFDF\ £FZF ;DIF\TZ[ :5Q8TF SZL XS[ K[P
       V[JL HMUJF. SZL K[ S[ E|Q8FRFZ VG[ DFGJFlWSFZ 
E\UGF VF1F[5MG[ ,UTL DFlCTL VF 5[8F v S,D C[9/ AFSFT 
ZBFX[ GCL o
      JW]DF\ V[JL HMUJF. SZL K[ S[ DFGJFlWSFZ E\UGF 
VF1F[5MGF ;\NE[" DF\UJFDF\ VFJ[,L DFlCTLGF lS:;FDF\ ZFHI 
DFlCTL 5\RGL D\H}ZL AFN H 5}ZL 5F0JFDF\ VFJX[ VG[ S,D 
*DF\ H[ S\. H6FJ[, K[ T[G[ wIFGDF\ G ZFBTF\ DFlCTL 
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D[/JJFGL TFZLBYL $5 lNJ;DF\ VFJL DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\
VFJX[P
s5f 5[8FvS,D s$f C[9/ 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[,]\ SM.56 HFC[ZGFD]\
ZFßI lJWFG;EF ;D1F D}SJFDF\ VFJX[P
GM8; o S,D v Z$
          VF SFINFG]\ ALH] 5lZlXQ8 S[gN= ;ZSFZ N=FZF :Y5FI[,F 
T5F; VG[ ;]Z1FF ;\:YFVMG[ ;DFJ[X SZ[ K[P H[DF\ VF ;\:YFGM 
;DFlJQ8 K[Ps!f.g8[l,Hg; aiI]ZMsZfS[lAG[8 ;lRJF,IGL ;\XMWG 
VG[ lJ`,[QF6 5F\B4s#f DC[;], T5F; lGN["XS SFIF",I4 s$f 
S[gN=LI VFlY"S T5F; aI]ZM4 s5f VD, AHJ6L lGN["XG SFIF",I 
s&fGFSM"lS8; Sg8=M, aI]ZM4 s*f p0IG ;\XMWG S[gN= s(f :5[lXI, 
OlG"RZ OM;" s)f ;ZCNL ;]Z1FF N/ s!_f S[gN=LI VGFDT 5M,L; 
N/ s!!f .g0M v lTA[8LIG ;ZCN N/4 s!Zf S[gN=LI VF{WF[lUS 
;]Z1FF N/4 s!#f ZFQ8=LI ;]Z1FF UF0" s!$f VF;FD ZF.O<; s!5f 
X:+ ;LDF A/ T[DH !) YL ZZ ;\:YFGM TFPZ(q_)q_5 YL 
;DFJ[X  s!&f :5[lXI, A|FgR4 ,1F£L5 5M,L;P
      VF S,D C[9/ DFlCTL HFC[Z SZJFDF\YL D]lST V\U[ U'ClJEFU[ 
HFPGFPG\PV[;ALv!q !_Z__!q (Z_#q ÒVMVF.v&s5F8"OF.,f 
TFP  Z5q!_q_5G]\   5|l;â SZ[, K[P
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$P&P( lGZL1F6 sN[BZ[Bf VG[ VC[JF, VF5JF AFAT o
sS,DvZ5f
s!f S[gN=LI DFlCTL 5\R[ VYJF IYF5|;\U ZFHI DFlCTL 5\R[4 NZ 
JQF"GF V\T[ XSI V[8,L h0I[ jIJCFlZS 56[  T[ JQF" NZlDIFG
VF SFINFGL HMUJF.VMGF VD,LSZ6 5ZGM VC[JF, T{IFZ 
SZX[ VG[ ;\A\lWT ;ZSFZG[ T[GF V[CJF,GL GS, DMS,L 
VF5X[P
sZf NZ[S D\+F,I VYJF lJEFU[4 5MTFGL CS]DT C[9/GF HFC[Z 
;TFlWSFZLVMG[ ;\A\lWT VFJL DFlCTL V[Sl+T SZLG[ S[gN=LI 
DFlCTL 5\R VYJF IYF5|;\U ZFHI DFlCTL 5\RG[4 T[ 5}ZL 
5F0X[4 H[YL VF S,D C[9/ VC[JF, T{IFZ Y. XS[ VG[ T[ 
DFlCTL 5}ZL 5F0JFG[ ,UTL H~lZIFTM D]HA JT"X[ VG[ VF 
S,DGF C[T]VM DF8[ Z[SM0";GL HF/J6L SZX[P
s#f NZ[S lZ5M8";DF\4 T[ lZ5M8" H[ JQF"GF ;\NE" NZ[S VC[JF,DF\
GLR[GL AFATM H6FJ[,L CMJL HM.V[P
       sV[f NZ[S HFC[Z ;TFlWSFZLG[ D/[,L lJG\TLVMGL ;\bIF4 
sALf lJG\TLVM[G[ ,UTF N:TFJ[HM D[/JJFGF4 5|J[X DF8[ 
VZÒSTF" CSNFZ G CTF T[JF lG6"IMGL ;\bIF VF 
SFINFGL HMUJF.VM H[GF C[9/ VF lG6"IM SZFIF  CTF 
VG[ VF HMUJF.VMGL S[8,L JBT p5IMU SZFIM T[GL 
;\bIF4
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s;Lf ;DL1FF DF8[4 S[gN=LI DFlCTL 5\R VYJF ZFHI DFlCTL 
5\R4 H[ T[ lS:;FDF\ T[ DMS,JFDF\ VFJ[,L V5L,MGL 
;\bIF4 V5L,MGM 5|SFZ VG[ V5L,MGF 5ZL6FDM4
s0Lf VF SFINFGF JCLJ8LT\+GF ;\NE[" SM.56 VlWSFZL 
;FD[ ,[JFI[, lX:TGF 5U,F\GL lJUTMP
s.f VF SFINF C[9/ NZ[S HFC[Z ;TFlWSFZL N=FZF V[S9F 
SZJFDF\ VFJ[,F RFÒ";GL ZSD4 
sV[Of VF SFINFGF EFJ VG[ C[T]GF ;\RF,G TYF VD,LSZ6 
DF8[ HFC[Z ;TFlWSFZL N=FZF SZFI[,F 5|IF; NXF"JL XS[ 
T[JL SM.56 CSLSTM4  
sÒf VF SFINF N=FZF VYJF ALHF SFINF VYJF ;FDFgI 
SFINF VYJF DFlCTL D[J/JJFGF VlWSFZLGM VD, 
SZJF ;\A\lWT VgI SM.56 AFATDF\ lJSF; 
;FWJF4;]WFZJF4 GJLGLSZ6 SZJF4 O[ZOFZ SZJF VYJF 
;]WFZM SZJF DF8[ SM. HFC[Z ;TFlWSFZLG[ ;\A\lWT 
E,FD6M ;lCT4 ;]WFZ6F DF8[GL E,FD6MP
s$f ;\;NGF NZ[S U'C ;D1F H[ T[ lS:;FDF\ VYJF ZFHI 
lJWFG;EF NZ[S U'C ;D1F4 HIF\ A[ U'CM CMI K[ VG[ HIF\
U'C ;D1F ZFHI lJWFG;EFG]\ V[S U'C CMI K[ T[GF ;D1F 
D}SJF DF8[ S[gN= ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZ H[ T[ lS:;FDF\ NZ 
JQF"GF V\T AFN XSFI V[8,L jIJCFlZS ZLT[ 5[8F v S,D s!f 
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DF\ H6FjIF D]HA S[gN=LI DFlCTL 5\R VYJF ZFHI DFlCTL 
5\R4H[ T[ lS:;FVMDF\GF VC[JF,GL GS, D[/JL XSX[P
s5f HM S[gN=LI DFlCTL 5\R VYJF ZFHI DFlCTL 5\R4 H[ T[ 
lS:;FDF\ T[ V[D H6FJ[ S[ VF SFINF C[9/ T[GF SFIM" SZJFGF 
;\NE[" HFC[Z ;¿FD\0/GL SFDULZL VF SFINFGF H[D VYJF 
HMUJFVM ;FY[ VG]S}/ GYL tIFZ[ VFJL VG]S}/TFG[ 
5|Mt;FCG VF5JF DF8[ T[GF VlE5|FIDF\ ,[JF HM.V[ T[JF 
5U,F\ H6FJTL E,FD6M ;¿FD\0/G[ VF5L XS[ K[P
S,DvZ& o ;D}lRT ;ZSFZ[ SFI"S|DM T{IFZ SZJF o
s!f IMuI ;ZSFZ4 GF6FSLI VG[ ALHF :+MTMGL p5,aWTFGL 
DIF"NFDF\ GLR[GF SFIM" SZL XS[ K[P
V[P VF SFINF C[9/ lGWF"lZT VlWSFZMGM S[JL ZLT[ p5IMU 
SZJM T[GL 5|HFHGMG[4 BF; SZLG[ ,FEYL J\lRT ZC[,F 
;D]NFIMG[4 ;DH VF5JF DF8[ X{1Fl6S SFI"S|DM T{IFZ 
SZJF VG[ IMHJF¸
ALP B\0sV[fDF\ H6FJ[,F SFI"S|DM T{IFZ SZJF VG[ IMHJFGL 
5|lS|IFDF\ EFU ,[JF G[ VFJF SFI"S|DM HFT[ CFY WZJF 
HFC[Z ;¿FlWSFZLVMG[ 5|Mt;FCG VF5J]\P
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;LP 5MTFGL 5|J'l¿VM V\U[ HFC[Z ;¿FlWSFZL £FZF RMÞ; 
DFlCTLG[ ;DI;Z VG[ V;ZSFZS ZLT[ 5|;FZ V\U[ 
5|Mt;FCG4 VG[ 
0LP HFC[Z ;¿FlWSFZLVM S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVM 
VYJF  IYF5|;\U ZFßI HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[4 H[ 
T[ lS:;FDF\4 T[G[ TF,LD VF5JL VG[ HFC[Z 
;¿FlWSFZLVM 5MT[ p5IMU SZL XS[ T[JL DCÀJGL 
TF,LD ;FDU|LVM T{IFZ SZJLP
sZf VF SFINFGF VFZ\EYL !( DlCGFDF\ IMuI ;ZSFZ VFJL 
DFlCTL WZFTL T[GL ;¿FJFZ  EFQFFGL DFU"NlX"SFG[ ;\Sl,T 
SZLG[ ;Z/ ;DFJ[X 5|SFZGL AGFJX[4 H[ VF SFINFDF\
H6FJ[, SM.56 SFINFGM p5IMU SZJF .rKTL jIlSTG[ 
H~ZL AGL XS[ K[P
s#f ;D]lRT ;ZSFZ[4 HM H~ZL CMI TM4 lGIlDT ;DIF\TZ[ 
5[8FvS,D sZfDF\ H6FJ[, DFU"NlX"SFDF\ ;]WFZM SZLG[ T[ 
5|l;â SZL XSX[ H[5[8FvS,D sZfGL ;FDFgITFGF 5}J"U|C 
lJGF G[ lJlXQ856[ GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X YX[ v
V[P VF SFINFGF p¡[XM4
ALP S,Dv5GL 5[8F S,Ds!f C[9/ lGI]ST SZFI[, NZ[S 
HFC[Z ;¿FlWSFZLGF S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
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VYJF ZFßI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4 H[ D]HAGM S[; 
CMI T[ D]HA 85F, DMS,JFG\] RMÞ; X[ZL ;FY[G]\
;ZGFD]\4 OMG VG[ O[S; G\AZ TYF HM p5,aW CMI TM 
.,[S8=MlGS; D[., V[0=[;4
;LP S[gãLI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF5|;\U ZFßI 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4 H[ T[ lS:;FDF\4 T[ SZFGFZ 
DFlCTL D[/JJFGF 5|J[X DF8[GL lJG\TL H[ 5|SFZ[ VG[ 
5âlT SZFX[ T[¸
0LP VF SFINF C[9/ HFC[Z ;¿FlWSFZGF S[gãLI HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZL VYJF IYF5|;\U ZFßI ;ZSFZ DFlCTL 
VlWSFZL4 H[ T[ lS:;FDF\GL OZHM VG[ T[DGF TZYL 
p5,aW ;CFI¸
.P S[gãLI DFlCTL 5\R VYJF IYF5|;\U ZFßI DFlCTL 5\R4 
TZYL p5,aW ;CFI¸
V[OP 5\RG[ V5L, NFB, SZJFGL 5âlT ;lCT VF SFINF 
£FZF ,NFI[,L VYJF V5FI[,L OZH VYJF VlWSFZGF 
;]NE[" SFD SZJFGL lGQO/TF VYJF SFD V\U[ p5,aW 
SFINFDF\GF TDFD p5FI¸
ÒP SDv$GF ;];\UT56[ Z[SM0"GL 5|SFZG[ :J{lrKS HFCZFT 
5}ZL 5F0TL HMUJF.VM4
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V[RP DFlCTL D[/JJF DF8[GL lJGTLVM ;\NE[" R}SJJFGL OL 
;\AlWT GMl8;M¸ VG[
VF.PVF SFINFGF ;];\UT56[ DFlCTL D[/JJFGF CS 5|F%T 
SZJF ;\A\lWT HFZL SZFI[,F VYJF D}SFI[,F SM.56 
JWFZFGF lGIDM VYJF 5lZ5+M
s$f IMuI ;ZSFZ[4 HM H~ZL H6FI4 TM VR]S lGIlDT 
;DIF\TZ[ DFU"NlX"SFVM ;]WFZJL VG[ 5|l;â SZJL H 
HM.V[P
S,DvZ* o ;D]lRT ;ZSFZ £FZF lGIDM AGFJJFGL ;¿F o
s!f ;D]lRT ;ZSFZ4 ;¿FJFZ U[h[8DF\ HFC[ZGFDF\ £FZF VF 
SFINFGL HMUJF.VMGM VD, SZJF lGIDM AGFJL XS[ K[P
sZf p5Z H6FJ[, ;¿FGL ;FDFgITFGF 5}J"U|C lJGF VG[ 
lJlXQ856[ GLR[ H6FJ[, 5}SLGL SM. VYJF TDFD AFATM 
DF8[ VFJF lGIDM 5}ZF 50F. XS[ K[P H[D S[ v 
V[P S,Dv$GL 5[8FS,Ds$fC[9/ 5|;FZ SZJF DF8[GL ;FDU|LGL 
KF5SFD 50TZ lS\DT VYJF DFwIDGL lS\DT4
ALP S,Dv&GL 5[8F S,Ds!f C[9/ R}SJJF5F+ OL4
;LP S,Dv*GL 5[8F S,DM s!f VG[ s5f C[9/ R}SJJF5F+ OL4
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0LP S,Dv!#GL 5[8FvS,Ds&f VG[ S,Dv!&GL 5[8FvS,Ds&f 
C[9/ VlWSFZLVM VG[ VgI SD"RFZLVMGL ;[JFVMGL 
XZTM VG[ lGIDM TYF T[DG[ R}SJJF5F+ 5UFZ VG[ 
EyYF\P
.P S,Dv!)GL 5[8FvS,Ds!_f C[9/ V5L,M V\U[GF lG6"IM 
GÞL SZJFDF\ S[gãLI DFlCTL 5\R[ VYJF ZFßI DFlCTL 5\R 
H[ T[ lS:;FDF\4 £FZF V5GFJ[,L SFI"ZLlT¸ VG[ 
V[OP VgI SM. AFAT4 H[ 9ZFJL XSFI VYJF 9ZFJJL H~ZL 
CMI
GM\W o ZFßI ;ZSFZ[ VG[ U]HZFT CFSM8" £FZF VF SFINF C[9/GF
lGIDM4 Z__5 5|l;â SZ[, K[ H[ VF 5]:TSDF\ VF5[, K[P
S,DvZ( o ;1FD ;¿FlWSFZL £FZF lGIDM AGFJJFGL ;¿F o
s!f ;1FD ;¿FlWSFZL4 ;¿FJFZ U[h[8DF\ HFC[ZGFDF £FZF VF 
SFINFGL HMUJF.VMGM VD, SZJF lGIDM AGFJL XS[ K[P
sZf p5Z H6FJ[, ;¿FGL ;FDFgITFGF 5}J"U|C lJGF VG[ 
lJlXQ856[ GLR[ H6FJ[, 5}SLGL SM. VYJF TDFD AFATM 
DF8[ VFJF lGIDM 5}ZF 30F. XS[ K[P H[D S[4 
!P S,Dv$GL 5[8FvS,Ds$f C[9/ 5|;FZ SZJF DF8[GL 
;FDU|LGL KF5SFD 50TZ lS\DT VYJF DFwIDGL lS\DT¸
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ZP S,Dv&GL 5[8FvS,D s!f C[9/ R}SJJF 5F+ OL¸
#P S,Dv*GL 5[8FvS,DM s!f VG[ s5f C[9/ R}SJJF5F+ OL¸ 
VG[ 
$P VgI SM. AFAT4 H[ 9ZFJL XSFI VYJF 9ZFJJL H~ZL 
CMI4
S,DvZ) o lGIDM D}SJF AFAT o
s!f VF SFINF C[9/ S[gã ;ZSFZ úFZF AGFJFI[,M NZ[S lGID4 T[G[ 
AGFJFIF AFN XSI V[8,L JC[,L TS[ ;\;N ßIFZ[ ;+DF\ CMI 
tIFZ[ TG[ NZ[S U'C ;D1F +L; lNJ;GF S], ;DIUF/F DF8[ 
ZH} SZFX[4 H[DF\ V[S ;+ VYJF A[ S[ T[GFYL 5KLGF JW] 
;¿FGM ;DFJ[X Y. XS[ K[ VG[ HM  ;+ 5KL TZT H X~ 
YTF\ ;+ S[ p5Z H6FjIF D]HAGF 5KLGF ;+M 5}ZF YTF\
5C[,F\ A\G[ U'CM lGIDDF\ SM.56 ;]WFZM SZJF DF8[ ;\DT YX[ 
VYJF A\G[ U'CM ;CDlT NXF"JX[ S[ lGID AGFJJM G HM.V[ 
tIFZ[ T[GF AFN lGID VFJF O[ZOFZ YI[,F 5|SFZDF\ VYJF T[ 
VD,L GCL\ AG[4 H[ T[ lS:;FDF\4 T[JL V;Z WZFJX[4 HM S[ 
VFJM SM. ;]WFZM S[ GFA}NL T[ lGID C[9/ VUFp H[ S\. SZFI]\
CT]\ T[GL DFgITFG[ 5}J"U|C lJGF ZCX[P
sZf  ZFßI ;ZSFZ £FZF VF SFINF C[9/ AGFJFI[,M NZ[S lGID T[GL 
HFC[ZFT SIF" AFN XSI V[8,L JC[,L TS[ ZFßI lJWFG;EF 
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;D1F D}SJFDF\ VFJX[P
S,Dv#_ o D]xS[,LVM N}Z SZJFGL ;¿F o
s!f VF SFINFGL HMUJF.VMGM VD, SZJFDF\ HM SM.56 D]xS[,L 
éEL YFI TM4 ;¿FJFZ U[h[8DF\ 5|l;â SZFI[,F VFN[X £FZF 
S[gã ;ZSFZ D]xS[,L N}Z SZJF DF8[ H~ZL VYJF p5IMUL 
s.:8f H6FTL CMI T[JL VF SFINFGL HMUJF.VM ;FY[ 
V;\UT G CMI T[ 5|SFZGL HMUJF.VM SZL XS[ K[P
5Z\T] VF SFINFGL X~VFTGL TFZLBYL Z JQF"GM ;DIUF/M 
lJTFjIF AFN VFJM SM. VFN[X SZFX[ GCL\P
sZf VF S,D V[9/ SZFI[,M NZ[S C]SD4 T[G[ 30FIF AFN XSI 
V[8,L JC[,L TS[ ;\;NGF NZ[S U'C ;D1F D}SJFDF\ VFJX[P
S,Dv#! o ZN SZJF AFAT o
DFlCTLGF :JT\+TFGM SFINM4 Z__Z sZ__# GM 5f4 VFYL 
ZN SZJFDF\ VFjIM K[P
GM\W o VF SFINM ZN YTF\ VG[ TFP!Zv!_v_5YL GJM SFINM 
VD,DF\ VFJTF\ S[8,FS ZFßIMV[ SFINM VG[ lGIDM ZN YTF\
SFNF C[9/ 5|l;â SZL VD, RF,] SZ[, T[ AWF\ H ZN Y. 
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$P*  gIFIT\+G]\ J,6 o
$P*P!  J,6 o
VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ ,MSXFCL ;ZSFZ V[8,[ ,MSMGL4 ,MSM 
£FZF RF,TL4 ,MSM DF8[GL ;ZSFZP 5Z\T] ;FRL ,MSXFCL tIFZ[ H 
SC[JFI S[ ßIFZ[ ,MSM XF;GlS|IFDF\ GM\W5F+ EFU EHJTF CMIP 
VF DF8[ 5|A]â VG[ HFU'T GFUlZSTFV[ ,MSXFCLGL 5}J"XZT K[P 
V[S 5|A]â VG[ HFU'T GFUlZS HFT[ TM ;ZSFZGL 5|J'l¿VMDF\
;lS|ITF NBJ[ K[4 5Z\T] ;FYM ;FY 5MTFGF VgI ;CGFUlZSMG[ 56 
T[DGF VlWSFZM VG[ HJFANFZLVMYL ;EFG SZ[ K[P T[VM ;ZSFZGL 
lCTSFZL GLlTVMG[ ;DY"G VF5[ VG[ BZFA GLlTVMGM lJZMW SZ[ 
5Z\T] VF DF8[ H~ZL K[ S[ NZ[S jIlST ;ZSFZGF NZ[S 5U,F\YL 
DFlCTUFZ CMIP ßIFZ[ jIlST DFlCTUFZ CMI TM H T[ ,MSXFCLDF\
5MTFGL ;lÊI EFULNFZL VNF SZL XS[ K[P VF DF8[ DFlCTLGM 
VlWSFZ AFATGM SFINM B}A H p5IMUL ;FlAT YX[P DFlCTLGF 
VlWSFZYL JCLJ8LT\+DF\ B]ÐF56]\ VG[ 5FZNX"STF VFJX[P VF 
p5ZF\T E|Q8FRFZ 5Z lGI\+6 D}SL XSFX[P
EFZT[ TFH[TZDF\ DFlCTL VlWSFZ V\U[GM SFINM VD,DF\
D}SIM K[P VF SFI"DF\ gIFIT\+GL DCÀJGL E}lDSF ZC[,L K[P EFZT[ 
VF SFINM 30IM T[ 5C[,F\ H gIFIT\+V[ VG[S R]SFNFVM £FZF 9ZFjI]\
S[ NZ[S GFUlZSG[ DFlCTLGM VlWSFZ CMJM HM.V[ VG[ V[ DF8[ 
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;ZSFZ[ 5U,F\ ,[JF HM.V[P NFPTP ;ZSFZ[ SM. IMHGF ACFZ 5F0L 
CMI TM T[ V\U[ GFUlZSMG[ V[ HF6JFGM VlWSFZ K[ S[ VF IMHGF 
S. S. 5|J'l¿VM SZJFDF\ VFJL4 S[8,FS ,MSMG[ VF IMHGFYL ,FE 
YIM4 S[8,FS GF6F\GM J5ZFX YIM JU[Z[P VF H 5|DF6[ HM Z:TF 
BZFA Y. UIF CMI4 BMNSFD RF,T]\ CMI TM T[ V\U[GL SM.56 
OlZIFN SZJF S[ T[G[ ;\,uG DFlCTL D[/JJFGM NZ[S GFUlZSG[ 
VlWSFZ K[P
;ZSFZL S[ VW";ZSFZL SFDULZLGM Z[SM0" H[ T[ lJEFUGL 
OF.,MGF SFU/DF\ ;RJFI[,M CMI K[P V[DF\ DFlCTL S[ lJUTM 5|HF 
DF8[ HF6JL H~ZL AG[ K[P ZFQ8=GF ;\Z1F6 N/M V\U[GL lJUTM ACFZ 
50[ TM ;,FDTL DF8[ AC] H DM8M EI éEM YFI VG[ T[YL T[GF 
p5Z SMgOL0[gXLI, S[ 8M5 l;S|[8GF ,[A,M ,FU[,F\ H CMI K[ VG[ 
VMOLXLI, l;S|[8; V[S8GM SFINM V[GL UM5GLITFG[ Z1F6 56 
VF5[ K[P 5Z\T] VF l;JFIGL TDFD DFlCTL HF6JFGM 5|HFG[ 
VlWSFZ K[ VG[ JF6L VG[ T[ VlEjIlSTGL :JT\+TFGM H EFU K[4 
V[S VG[S R]SFNFVMDF\ ;]l5|D SM8[" HFC[Z SZ[,]\ K[P ;]l5|D SM8["
S[; o :8[8 VMO I]P5LP lJP ZFHGFZFI6Z)
VF S[;DF\ 9ZFjI]\ S[ NZ[S jIlÉT S[ H[ HGTFGM V[Hg8 K[ T[ 
5MTFGF JT"G DF8[ HJFANFZ K[P VF N[XGF ,MSMG[ NZ[S HFC[Z SFI" 
lJX[ HF6JFGM VlWSFZ K[P HFC[Z SD"RFZLVM S[JL ZLT[ VF SFI" SZ[
Z)  (1975) 4 S.CC. 428
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K[ T[ 56 HF6JFGM VlWSFZ K[P DFlCTLGF VlWSFZ V\U[GM bIF, 
JF6LGL :JT\+TFDF\YL VFjIM K[4 H[ VAFlWT GYLP ;FDFgI N{lGS 
SFI"G[ U]%TTFGF 50NFYL -F\SJ]\ T[ HFC[Z lCT DF8[ IMuI GYLP 
U]%TTF DF+ IMuI ZLT[ jIFHAL H~Z CMI tIFZ[ HF/JJL HM.V[P 
SDRFZLVMV[ 5MTFGF NZ[S SFI" V\U[ B],F;M VF5JM V[JL 
HJFANFZL T[DGF 5Z CMJL HM.V[ S[ H[YL T[DGF :J{lrKS JT"G VG[ 
E|Q8FRFZG[ ZMSL XSFIP H:8LX zL 5LP VGP EUJTLV[ 
S[; o V[;P5LP U]%TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF#_
VF S[;DF\ VJ,MSG SI]"\ S[ DFlCTLGM VlWSFZ V[ D]ST JF6L 
VG[ VlEjIlSTGF CÞDF\ UlE"T ZLT[ ;DFI[,M K[P DFlCTLG[ 
5|NlX"T SZJF V\U[GF SFI"DF\ ;ZSFZ[ SFINM AGFJJM H HM.V[P 
GFUlZSG[ ZFßIGF SFIM" lJX[4 BFTFVM lJX[ VG[ H]NL H]NL 
ZFßIGL  V[Hg;LVM lJX[ HF6JFGM CÞ K[P U]%TTF V\U[GM lJX[QF 
VlWSFZ V[ 5C[,FGF ;DIDF\ Vl:TtJ WZFJTM CTM S[ HGFYL ZFßI 
GFUlZSMG[ CSLSTM H6FJL G XS[ VG[ CJ[ VF AFATM ,F\AF ;DI 
;]WL 8SL XSX[ GlCP VG]rK[Nv!)s!fsVf C[96 JF6LGL :JT\+TF
GM VlWSFZ K[ VG[ VF VlWSFZDF\ HF6JFGF VlWSFZGM ;DFJ[X 
YFI K[P  ZFßI VF VlWSFZ 5Z JFHAL lGI\+6M D}SL XS[ K[P VF 
lGI\+6M ZFQ8=LI ;,FDTL VYJF ZFQ8=GL VB\l0TTFG[ V;Z SZTL
#_  (1981) S.C.C. 87.
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AFATM 5ZGF CM. XS[ K[P VF l;JFI NZ[S GFUlZSG[ V[ HF6JFGM 
VlWSFZ K[ S[ ZFßI 5MTFG]\ SFI" S[JL ZLT[ SZ[ K[P 
S[; o V[,P S[PS],JF,F  lJP:8[8 VMO ZFH:YFG#!
VF S[;DF\ ZD[X YF5Z £FZF D]\A.YL 5|SFlXT YTF\ ccS|M; ZM0cc 
;FDlISGF DF; ZFßIDF\ 5|J[X ;FD[ TtSFl,G ZFßI ;ZSFZ[ 
cD[.g8[Gg; VMO 5la,S VM0"Z V[S4 !)$)GL S,Dv)c 5|DF6[ 
ZFßIDF\ HFC[Z jIJ:YFGL HF/J6LGF CT] DF8[ 5|lTA\W OZDFjIMP 
DGF. C]SD ;FD[GL ZL8 VZÒGF SFD[ ;]5|LD SM8[" H6FjI]\ S[ JF6L 
VG[ VlEjIlSTGF :JFT\ÈDF\ lJRFZMGF 5|RFZ VG[ 5|;FZGM 
;DFJ[X YFI K[P V[GF lJGFGL VF :JT\+TF lGZY"S K[P VFGF 5Z 
D}SJFDF\ VFJ[,F lGI\+6M VG]P !)sZf DF\ H6FJ[, C[T]VM DF8[ CX[ 
TM H J{n U6FX[ 5Z\T VF S[;DF\ VG]P!)sZfDF\ HFC[Z jIJ:YFGF 
C[T]GL U[ZCFHZL CTL VG[ VF SFZ6[ ;]5|LD SM8[" —HFC[Z jIJ:YF˜GL 
HF/J6LGF C[T] DF8[G]\ p5ZMST lGI\+6 U[ZA\WFZ6LI 9ZFjI]\P 
S[; o ZD[X YF5Z lJP DãF;#Z
S[; o .lg0IG V[S;5|[; gI]h 5[5;" sAMdAf 5|F.J[8 l,P lJP 
I]lGIG VMO .lg0IF##
VF S[;DF\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[——JF6L VG[ VlEjIlSTGL 
:JT\+TFGF˜˜ bIF,DF\ GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P s!f T[ 
#!  A.I.R. 1988 ZFH:YFG 27
#Z  A.I.R. 1950 S.C. 124.
## 1985 (1) S.C.C. 641
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jIlSTG[ 5MTFGL .rKFVM 5}ZL SZJFDF\ DNN SZ[ K[P sZf T[ ;tIGL 
XMW SZJFDF\ ;CFI SZ[ K[P s#f T[ lG6"I ,[JFGF SFI"DF EFU 
,[JFGL jIlSTGL 1FDTFG[ DHA}T SZ K[P s$f T[ IF\l+STF 5}ZL 5F0[ 
K[ S[ H[GFYL l:YZTF VG[ ;FDFlHS 5lZJT"G JrR[ IMuI ;DTM,G 
:YF5JFDF\ DNN~5 YX[P VF S[;DF\ JW]DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ S[ HFC[Z 
lCTG[ ,UTL AFATM V\U[GL H~ZL DFlCTL ,MSXFCL ;DFHGF 
;eIMV[ 5}ZL 5F0JL HM.V[P lJ£FG ,[BS zL V[;P 5LP ;F9[GF DT 
5|DF6[ HF6SFZL D[/JJFGM VF VlWSFZ S[J/ VG]P!)s!fsVf 
;FY[ H ;\A\lWT K[P V[D DFGJ]\ E},EZ[,]\ U6FX[P 
S[; o DMCdDN hOZGF S[;#$
VF S[; V\U[ T[D6[ H6FjI]\ K[ S[ HF6SFZL D[/JJFGM VlWSFZ 
VgI VlWSFZMDF\ 56 VlE5|[T K[P SFINF £FZF 5|:YFl5T 5|lS|IFGF 
EFU~5 IMuI ZLT[ ;F\E/JFGL TS D[/JJFGM VlWSFZDF\ V[GF[ 
;DFJ[X YFI K[P ;]5|LDSM8[" ;[S[|8ZL4 
S[; o DLlG:8=L VMO .gOMZD[XG V[g0 A|M0SF:8L\U4 UJD["g8 VMO 
.g0LIF lJP lS|S[8 V[;M;LV[XG VMO A\UF/#5 
VF VG]rK[Nv!)s!fsVf V\U[ 5MTFGM 5|lTEFJ ZH} SZTF 
H6FjI]\ S[ DFlCTL 5|F%T SZJFGM VG[ VF5JFGM VlWSFZ V[ JF6L 
VG[ VlEjIlSTGF VlWSFZDF\ ;DFJ[X Y. HFI K[PN[XGFGFUlZSG[ 
#$   s!))$f V[;PI]P5LP5LP! V[;P;LP;LP!P  
#5   s!))5fZ V[;P;LP;LP !&!P  
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GFUlZSMG[ D]ST JF6LGF VlWSFZG[ BFTZL VF5JF DF8[ V[ H~ZL K[ 
S[ GFUlZSMG[ NZ[S HFC[Z AFAT V\U[ ;FRL DFlCTL CMI S[ H[YL T[VM 
5MTFGF DT 5|U8 SZL XS[P  V[S ;O/ ,MSXFCL DF8[ V[ H~ZL K[ S[ 
GFUlZSMG[ V;Z SZTL TDFD AFATM lJX[ DFlCTUFZ SZJF HM.V[ 
S[ H[YL T[DGF DTM4 lJRFZM4 D\TjIMG[ T[VM 5|U8 SZL XS[ K[P  VFD 
VF S[;DF\ H6FjI]\ K[ S[ VG]rK[Nv!)s!fsVf 5MT[ H V[J]\ VG]DFG 
SZ[ K[ S[ DFlCTL VlWSFZ T[DF\ ;DFI[,M K[P 
S[; o lNG[X l+J[NL#&
VF S[;DF\ ;]5|LD SM8[" 9ZFjI]\ S[ DFlCTLGM VlWSFZ NZ[S 
GFUlZS K[P 5Z\T] ZFQ8=GL ;,FDTLVG[ VB\l0TTFGL HF/J6L SZJF 
DF8[ T[GF 5Z JFHAL lGI\+6M CMJF H~ZL K[P
VF S[;DF\ lNG[X l+J[NLV[ S[ H[VM DwI5|N[X4 ZFßI;EFGF 
;N:I CTF T[D6[ V[JM VF1F[5 SIM" CTM S[ JMCZF SlDl8GM lZ5M8" 
;\5}6" ZLT[ 5|U8 SZJFDF\ VFjIM GYL T[YL T[ HFC[Z lCT lJ~âG]\ K[P 
SFZ6 S[ HGTFG[ T[DF\ H6FJ[,L TDFD AFATM HF6JFGM VlWSFZ 
K[P ;]5|LD SM8[" H6FjI]\ S[ VFHGL VFW]lGS ,MSXFCLDF\ GFUlZSMG[ 
V[ HF6JFGM CÞ K[ S[ T[D6[ R}\8[,F 5|lTlGlWVM X]\ SZL ZæF\ K[P 
5Z\T] VF VlWSFZG[ 56 S[8,FS lGI\+6M ,FU] 50[ K[P SM8[" H6FjI]\
S[ s!f ;\;NDF\ ;eIM ;D1F ZH} YI[,M JMZF 5\RGM C[JF, SF5S}5 
#&  s!))*f $ V[;P;LP;LP #_&
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lJGFGM IYF TYF :J~5DF\ H ZH} YIM K[P 5Z\T] sZf T[G[ ;\5}6"56[ 
HFC[Z SZJFG]\ HFC[Z lCTGL lJ~â HFI T[D K[P
S[; o DG]EF. 0L XFC#*
VF S[;DF\ ;]l5|D SM8[" 9ZFjI]\ CT]\ S[ HFC[Z lCTDF\ H~ZL CMI TM 
V[,PVF.P;LP 5MTFGF HG",DF\ SZ[,F SM. ,[B V\U[GF 5MTFGF 
B],F;FDF\ ,[BSGM  ,[B KF5JM H~ZL K[ VG[ V[DF\ BM8]\ GYL ßIFZ[ 
VF ,[BS 5MTFGM ,[B KF5JF DF8[ lJG\TL SZ[P
VF S[;DF\ DG]EF. XFC[ c5M,L;L WFZSM ;FY[ K[TZ5L\0L V[S 
VF3FTHGS SCFGL lC\N] V\U|[Ò N{lGSDF\ 5|U8 SIM" CTMP VF V\U[ 
V[,PVF.P;LPV[ 5MTFGM B],F;M 5MTFGF HG", IMU1F[DDF\ 5|U8 
SIM"4 5Z\T] ,[BSGM ,[B 5|U8 SIM" GCL\P ,[BS[ 5MTFGM ,[B 5|U8 
SZJFGL lJG\TL V[,PVF.P;LPG[ SZLP V[,PVF.P;LPV[P T[D 
SZJFGM .gSFZ SIM" VCL\ ;]5|LD SM8[" H6FjI]\ S[ V[,PVF.P;LPV[ 
,[BSGM ,[B KF5JM H HM.V[ GlC TM SM5M"Z[XGGF SFI" V\U[GL 
DFlCTL D[/JJFGM ,MSMGF CÞGM E\U YIM U6FIP
VF H 5|DF6[ ;]5|LD SM8[" 
S[; o V[;P Z\UZ\HG lJP 5LP HUÒJG ZFD#(
VF S[;DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ ;ZSFZL GLlT V\U[ SZJFDF\ VFJ[, 
lJJ[RGG[  V8SFJL  XSFX[  GlC  S[  ßIFZ[  VF lJJ[RGDF\  JF6LGL 
#*  ,F.O .g:IMZg; SMP lJP DG]EF. 0LP XFC s!))Zf # V[;P;LP;LP &#*P
#( !)()sZf V[;P;LP;LP 5*$
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:JT\+TF VG[ ;FDFlHS lCT JrR[ ;DT],F HF/JJFDF\ VFJL CMIP 
VBAFZMGM lJSF; TYF GJF VBAFZL 5|lTQ9FGMGL :YF5GF 
GL :JT\+TF JF6L VG[ VlEjIlSTGL :JT\+TFGF EFU~5 K[4 V[D 
;]5|LD SM8[" 
S[; o 8F.d; VMO .lg0IFGL#)
gI]h l5|g8 S\8=M, VM0"ZGL HMUJF. ;FD[GL ZL8 VZÒDF\
9ZFjI]\ K[P TDFD VBAFZM DF8[ NX 5FGFG]\ 5|SFXG lGlüT SZJF 
5FK/GM C[T] ;ZSFZL ZH}VFT 5|DF6[ NX 5FGFYL VMKF 5FGF 
K5FTF GFGF VBAFZMG[ lJSF; DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFGM VG[ V[YL 
JW] 5FGFJF/F VBAFZL U'CMG]\ JWT]\ .HFZFXFCL J,6 ZMSJFGM 
CTMP 5Z\T] SM8[" H6FjI]\ S[ VG[ SFZ6[ VBAFZMGF lJSF; ;FD[ 
U[ZJFHAL lGI\+6M ,BFI K[P gI]h l5|g8 lJTZ6  lGI\l+T 
SZJFGF GFD[ VCL\ VBAFZMGM lJSF; lGI\l+T YFI K[P 
VG]rK[Nv!)s!fsVf V[J]\ H6FJT]\ GYL S[ JF6L VG[ VlEjIlSTGF 
VlWSFZDF\ VBAFZMGL :JT\+TFGM 56 ;DFJ[X K[P 5Z\T] SM8[" DT 
5|NlX"T SIM" S[ JF6L VG[ VlEjIlSTGF VlWSFZDF\ VBAFZ VG[ 
T[GF 5|RFZGM VlWSFZ ;DFI[,M K[P
S[;o5L5<;I]lGIG OMZ l;lJ, l,A8L"h lJPI]lGIG VMO .lg0IF$_
VF S[;DF\ ;]5|LD SM8[" 9ZFjI]\ S[ ;FRL ,MSXFCL 8SL XS[ GlC S[4
#)   A[G[8 SM,D[G V[g0 SF]P lJP EFZT V[PVF.PVFZP !)*# V[;P;LP !_&P
$_   A.I.R  2003  S.C. (2363).
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ßIF\ GFUlZSMG[ N[XGL ;ZSFZL GLlTVM V\U[ HF6SFZL VF5JFDF\ G 
VFJ[P H[D6[ 5MTFGF DT 5|U8 SZJFGF K[ T[JF GFUlZSM HM AWL 
AFH]GF D]¡FVM V\U[ HF6SFZ GlC CMI TM T[DGM EFU ,[JFGM CÞ 
lGZY"S AGX[P V[S TZOL DFlCTL4 VIMuI DFlCTL T[DH V5}ZTL 
DFlCTL GFUlZSMDF\ V;DFGTF 5[NF SZX[ VG[ T[ ,MSXFCLGL 
DxSZL~5 V[;P;LP #)Z GF S[;DF\ V[,PVF.P;LPV[ GLZF 5F;[YL 
T[GL V\UT AFAT V\U[GL DFlCTL DF\UL CTLP VF S[;DF\ SM8[" 
H6FjI]\ S[ jIlSTUT DFlCTL DF\UJL V[ EFZTLI A\WFZ6GF 
VG]eK[NvZ!GM E\U SZ[ K[P VG]rK[NvZ!DF\ jIlÉTGL U]%TTFGM 
VlWSFZ ;DFI[,M K[P
S[; o UMlJ\N lJP DwI5|N[X$!
VF S[;DF\ 9ZFjI]\ S[ U]%TTFGM VlWSFZ VG]rK[NvZ!GM EFU K[P
,MSXFCL GLlTGF V[S VlJEFßI V\U TZLS[ ;]l5|D SM8" JF6L 
VG[ VlEjIlSTGL :JT\+TFGF ;\NE"DF\ 36F R]SFNFVM ZH} SIF" K[P 
VF VlWSFZDF\ DFlCTL D[/JJFGF VG[ VF5JFGF VlWSFZMGM 56 
;DFJ[X YFI K[P VF VlWSFZ 5Z DF+ VG]rK[Nv!)sZf DF\ SZJFDF\
VFJ[,L HMUJF. VG];FZ H lGI\+6M D}SL XSFX[ VG[ VF ;\NE"DF\
ZFßI  SFINM  56 30L XSFX[P  5Z\T]  VFJF lGI\+6M  JFHAL CMJF 
HM.V[ S[ H[YL ,MSMGF DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZG[ V;Z YFI 
GCL\P
$!  A.I.R. (1975) S.C. (1378)
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VFD4 DFlCTL VlWSFZ V[ EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv!) 
s!fsVfGM V[S EFU K[P
$P*PZ  DTNFZMGM DFlCTLGM VlWSFZ o
S[;o  I]lGIG VMO .lg0IF lJPV[;M;LV[XG VMO 0[DMS|[8LS 
lZOMD";$Z
VF S[;DF\ ;]5|LD SM8[" R}\86L SlDXGGF ;\NE"DF\ R}\86LGF 
pD[NJFZMGM sU]GFlCTf .lTCF; HF6JFGM DTNFZMGF CÞ V\U[ 
DFU"NX"S ;}RGM SIF" ;]5|LD SM8"G[ EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[Nv 
#Z4 !$!4 !$Z4 !$$ C[9/ lJXF/ ;¿FVM WZFJ[ K[P VF ;¿F 
C[9/ ßIF\ ;]WL SM. SFINM 30JFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL VF DFU"NX"S 
;}RGM BF,L HuIF 5]ZJFG]\ SFI" SZ[ K[P$Z
S[; o 5L5<; I]lGIG OMZ l;lJ, l,A8L"h lJP I]lGIG VMO 
.lg0IF$# 
VF S[;DF\ ;JM"rI VNF,T[ GM\wI]\ K[ S[ ,MSXFCLGM 5FIM 
DHA}T G\BFI T[ DF8[ DTNFZMG[ lXl1FT SZJF VFJxIS K[P DFlCTL 
GF VlWSFZ  £FZF DTNFZM T[DGF pD[NJFZGF 5}J" .lTCF; ÒJGGL 
HF6SFZL D[/JL XSX[ VG[ IMuI lJRFZ6F SZLG[4 5;\NUL SZL T[G[ 
DT VF5L XS[P DTNFZ H GÞL SZL XSX[ S[ T[6[ lXl1FT pD[NJFZG[ 
S[ VlXl1FT pD[NJFZG[ DT VF5JM K[ T[GF pD[NJFZ ;FD[ U]GFlCT 
$Z  A.I.R   2002  S.C. (2110)
$#  A.I.R   2002  S.C. (2112)
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S[;M4 U\ELZ TCMDTMvVFZM5M K[ S[ S[D T[ DFlCTL D[/JLG[ T5F;LG[ 
IMuI pD[NJFZG[ DTNFG SZL XSX[P ;\;N ;eI S[ lJWFG ;eI 
TZLS[ SIM pD[NJFZ DTNFG SZL XSX[P ;;\N ;eI S[ lJWFG ;eI 
TZLS[ SIM pD[NJFZ ;1FD K[ S[ ,FISFT WZFJ[ K[4 SM6 V5[1FFVM 
;\TMQFL XS[ T[D K[ T[ ;J"GL HF6SFZL D[/JLG[ DTNFZ DTNFG SZL 
XS[P DTNFZMV[ 56 HF6J]\ HM.V S[ T[GM pD[NJFZ DF+ 5{;FNFZ 
YJF DF8[ R}\86LDF éEM ZC[TM GYL G[ m VG[ lAGlC;FAL 5{;F 
R}\86LDF\ J5ZFTF TM GYL G[ m VFYL T[G[ H~ZL DFlCTL CMJL H 
HM.V[ S[ H[YL T[ A]lâ5}J"S ZLT[ lG6"I ,.G[ 5MTFGM pD[NJFZ R}\8L 
XS[4 SFZ6 S[ V[S ;FDFgI GFUlZS 56 5MTFGF cDTGM DFl,Sc K[P
H:8L; J[\S8ZFDFV[ GM\wI]\ K[ S[4 R}\86LDF\ éE[,F pD[NJFZ 
V\U[GL DFlCTLGM DTNFZMG[ A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)s!fsVfGF 
5lZ5|[1IDF\ p5,aW SZFJJL HM.V[P H[ DFlCTLGF VlWSFZGL 
AFATDF\ VFJ[ K[P
;]5|LD SM8"GF VJ,MSGYL V[ :5Q8 AG[,]\ K[ S[ DTNFZMGF 
DFlCTLGF VlWSFZMGF TDFD 5F;F\VMGF gIFIF,IMV[ wIFG VF5J]\
50X[P ,MSXFCL 5|HF;¿FS JCLJ8 V[ A\WFZ6GM EFU K[ VG[ T[YL 
D]ST VG[ lGQ51F R}\86L YJL VFJxIS K[P T\N]Z:T ,MSXFCLGL 
ZRGF DF8[ DTNFZMG[ T[DGF pD[NJFZGF TDFD 5F;F\VMGL DFlCTL 
D/[ T[ H~ZL K[P  pD[NJFZGF 5}J" .lTCF; ÒJG TYF T[GL CF,GL 
5|J'l¿4 5lZl:YlTGL DTNFZMG[ ;\5}6" DFlCTL D/JL HM.V[ S[ H[YL 
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T[VM VlE5|FI AF\WL IMuI lG6"I ,. IMuI pD[NJFZG[ DTNFG SZL 
XS[ V[8,[ H pD[NJFZGF AFIM0[8FGL DTNFZG[ HF6SFZL CMJL T[ 
,MSXFCLDF\ 5FIF~5 U6FIP
R}\86LDF\ éE[,F pDNJFZM V\U[ DTNFZMGF DFlCTLGF VlWSFZ 
AFATDF\ ;]l5|D SM8[" R}\86L5\RG[ 5F\R H[8,F D]¡FVMDF\ DFU"NX"S 
;}RGFVM 5F9J[,L K[P VF ;}RGFVMGF ;\NE"DF\ EFZT A\WFZ6GF 
VG]P#Z$ G[ wIFGDF\ ZFBLG[ R}\86L 5\R[ ,MS;EF S[ ZFßIv 
lJWFG;EFDF\ R}\86L DF8[ éE[,F pD[NJFZ 5F;[YL CJ[YL ;MU\NGFDF 
;FY[ H~ZL lJUTM q DFlCTL DTNFZGL HF6SFZL DF8[ VF5JFG]\
VFJxIS AGFjI]\ K[P VF 5F\R D]¡FVMGL DFlCTLDF\ D]bItJ[ SZLG[ 
!P T[ U]G[UFZ K[ S[ SM. S[; V\U[ SFIJFCL RF,] VYJF TF[ 
T[G[ lGNM"QF KM0FJJFDF\ VFJ[, K[P
ZP X]\ T[GF 5Z SM. 5[g0L\U K[ S[ H[ GMlDG[XG OMD" EIF"GF 
K DlCGF VUFpGM CMIP
#P T[GL4 T[GF 5lT S[ 5tGL4 VFlzTMGL lD,STM sH\UD 
VG[ :YFJZ lD,STM ;lCT f
$P T[GL ;ZSFZ 5|tI[GL VYJF VgI SM. GF6FSLI ;\:YF 
5|tI[GL HJFANFZL
5P T[GL X{1Fl6S ,FISFTP
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VF HMUJF. ;[SXGv##V[ VG[ ##AL W ZL5|[hg8[XG VMO W 
5L5, V[S84 !)5!DF\ pD[ZJFDF\ VFJLP pD[NJFZ[ V[ 56 
H6FJJFG]\ ZC[X[ S[ SM. U]GF DF8[ T[G[ A[ JQF" S[ T[YL JW] ;DI 
;]WLGL S[NGL ;HF YI[,L K[ VYJF TM X]\ S[; 50TZ K[ S[ S[D m 
T[DH X]\ T[ U]G[UFZ TZLS[ ;FlAT YI[, CMI TM T[G[ V[S S[ T[YL JW] 
;DI DF8[ H[,GL ;HF YI[, K[ S[ GlCP
$P(  VgI ;];\UT SFINFVM o
$P(P!  EFZTG]\ A\WFZ6 o
EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)s!fsV[fGL HMUJF. 5|DF6[4
——EFZTLI GFUlZSMG[ JF6L VG[ VlEjIlSTG]\ :JFT\È 
ZC[X[P ˜˜
5Z\T] VG]rK[Nv!) sZfDF\ JF6L VG[ VlEjIlSTGF :JFT\È 
5Z S[8,FS ;\HMUMDF\ 5|lTA\WM D}SJFDF\ VFjIF K[P VF VG]rK[N 
C[9/ ZFßIJF6L VG[ VlEjIlSTGF VlWSFZ p5Z GLR[ D]HAGL 
E}lDSFVM p5Z jIFHAL lGI\+6M D}STF SM. 56 5|SFZGF SFINFVM 
SZL XSX[P
!P  EFZTG]\ ;FJ"EF{DtJ VG[ V[STF
ZP   ZFQ8=GL ;,FDTL
#P  lJN[XL ZFßIM ;FY[GF D{+L ;\A\WMP 
$P  HFC[Z jIJ:YFGF lCTDF\
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5P  lXQ8TF VG[ G{lTSTF
&P  SM8"GM lTZ:SFZ
*P  ANG1FL
(P  U]GF DF8[GL pxS[Z6L
VG]rK[NvZ! C[9/ SFINFGL IMuI 5|lS|IF VG];IF" JUZ 
SM.56 jIlSTG]\ ÒJG VYJF TM jIlSTUT :JT\+TF KLGJL XSFX[ 
GCL\P
VG]rK[NvZZ C[9/ SM.56 jIlSTG[ TGL WZ5S0 SZJFGF 
SFZ6M H6FjIF  l;JFI WZ5S0 SZL XSFX[ GCL\P VF p5ZF\T 5MTFGL 
5;\NULGF WFZFXF:+L DFZOT 5MTFGM ARFJ SZJFGM VlWSFZ K[P 
VFJL jIlSTG[ 5MTFG[ Z$ S,FSDF\ D[lH:8=[8 ;D1F ZH} SZJFGM 56 
VlWSFZ K[P
DFlCTLGM VlWSFZ A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)s!fsV[fGF JF6L 
VG[ VlEjIlSTGF VlWSFZGF H V[S EFU K[P VFYL NZ[S jIlSTG[ 
DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ K[P Z__5DF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM 
VD,DF\ VFjIM K[ tIFZ[ DFlCTLG[ ;];\UT CMI T[JF ALHF EFZTGF 
SFINFVM lJX[ 56 VF56[ HF6J]\ H~ZL K[P
 DFlCTL VlWSFZGL A\WFZ6LI ;¿F o
!ZDL VMS8MAZ Z__5GF lNJ;[ EFZTDF\ NX[ZFGM TC[JFZ 
pHJFTM CTMP VF TC[JFZ V;tI ;FD[ ;tIGF lJHI 5|TLS~5[ 
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pHJJFDF\ VFJ[ K[P VF lNJ;[ EFZTGF GFUlZSM H[ SFINFGM ;F{YL 
JWFZ[ ZFC HMTF CTF T[GM V[8,[ S[ DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDv 
Z__5GM VD, SZJFDF\ VFjIMP VF SFINM D[4 Z__5DF\ 5F,F"D[g8[ 
5;FZ SIM" CTMP VF SFINF £FZF EFZTGF NZ[S GFUlZS ;ZSFZL 
;\:YFVM 5F;[YL DFlCTL DF\UL XSX[P VF SFINFGM D]bI C[T] 
JCLJ8LT\+DF\ B]ÐF56]\ VG[ 5FZNX"STF VFJ[ T[DH ;ZSFZL 
SD"RFZLVM JW] HJFANFZ AG[ T[ K[P VF SFINFGF V;ZSFZS 
p5IMUYL VF56[ N[XDF\ Y. ZC[,F E|Q8FRFZG[ V\S]XDF\ ,FJL 
XSLX]\P VF SFINM ;ZSFZDF\ 5FZNX"STF VG[ HJFANFZLGF GJF 
I]UDF\ RMSLNFZ TZLS[G]\ SFI" SZX[P 
EFZTDF\ S[gãLI :TZ[ VF SFINM 30JFDF\ VFjIM T[ 5C[,F\
TlD,GF0]4 UMJF4 ZFH:YFG4 DCFZFQ8= H[JF ZFßIMDF\ ZFßI ;ZSFZ[ 
tIF\GF GFUlZSMG[ VF V\U[GM SFINM 30LG[ DFlCTLGM VlWSFZ VF5L 
NLWM CTMP VF p5ZF\T lJ`JGF VG[S N[XMDF\ DFlCTL VlWSFZ 
V\U[GM SFINM 30F. UIM CTMP S[8,FS N[XMDF\ SFINM 30F. ZæM K[4 
ßIFZ[ S[8,FS N[XMDF\ VF lNXFDF\ lJRFZL ZæF K[P VFD4 VF SFINFG[ 
VF\TZZFQ8=LI :TZ[ DFgITF D/[, K[P
EFZTDF\ DFlCTLGF VlWSFZG[ V[S D}/E}T VlWSFZ TZLS[ 
DFgITF D/[, GYLP 5Z\T] T[ V[S SFINFSLI VlWSFZ sStatutory
Rightf K[P V[8,[ SFINF £FZF ,MSMG[ DFlCTGM VlWSFZ VF5JFDF\
VFjIM K[4 DFlCTLGM VlWSFZ V[ EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv!) 
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s!fsVfGF cJF6L VG[ VlEjIlSTGF VlWSFZcDF\YL VFjIM K[P 
VG]rK[Nv!)s!fsVfG]\ lJ:T'T VY"38G SZLG[ DFlCTLGF VlWSFZG[ 
SFINFG]\ :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ K[ VG[ VF SFINM DFlCTL VlWSFZ 
VlWlGID4 Z__5 TZLS[ VM/BFI K[P DFlCTL HF6JFGM 5|HFG[ 
VlWSFZ K[ VG[ T[ JF6L VG[ VlEjIlSTGL :JT\+TFGM V[S EFU 
K[4 V[D VG[S R]SFNFVMDF\ ;]5|LDSM8" HFC[Z SZ[,]\ K[P 5lüDGF 
,MSXFCL ZFQ8=MDF\ HFC[Z AFATG[ ,UTL TDFD lJUTM 5|HFV[ 
HF6JL HM.V[ V[ B}A H DCÀJG]\ U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[ 56 
A\WFZ6 DFgI D}/E}T VlWSFZ AGL UI[,M K[P
EFZT ;ZSFZ[ gIFlIS R]SFNFVM T[DH VG[S SlD8LGF lZ5M8"G]\
VJ,MSG SI]"\ VG[ ,FuI]\ S[ ,MSXFCL DF8[ VF CÞ H~ZL K[P 
DFlCTLGM VlWSFZ A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! VG[ VG]rK[Nv!)s!f 
sVfDF\ K}5FI[,M K[ VG[ T[ VFWFZ[ V[S SFINFSLI VlWSFZ TZLS[ 
DFlCTL VlWSFZ EFZTGF GFUlZSMG[ VF5JFDF\ VFjIMP H[YL NZ[S 
GFUlZS DFlCTL 5|F%T SZL XS[ VG[ ,MSXFCLDF\ 5MTFGL EFULNFZL 
GM\WFJL N[XGF lJSF;DF\ 5MTFGM OF/M VF5L XS[P
ßIFZ[ SM.56 SFINM 30JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[GL A\WFZ6LI 
J{âTFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[P  HM SM.56 SFINM A\WFZ6GL 
HMUJF.GM E\U SZTM CMI TM T[G[ U[ZA\WFZ6LI 9ZFJL ZN SZJFDF\
VFJ[ K[P lJWFGD\0/[ 30[,F SFINFVM 5}SLGF AC] H YM0F SFINFVM 
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SM8[" VJ{W 9ZFJ[, K[P CJ[ VF56[ DFlCTL VlWSFZGL A\WFZ6GF 
;\NE"DF\ RSF;6L SZLX]\P
——NZ[S A\WFZ6 E}TSF/G]\ JFZ; VG[ EFlJ DF8[G]\ Jl;ITGFD]\
CMI K[P˜˜ V[JF ;Z VF.JZ H[GLu;GF .lTCF; 5|l;â SYGG[ 
VF56[ IFN SZLX]\P VFHGF VF56F A\WFZ6GF 5FIFDF\ VF56M 
CHFZM JQF"GM .lTCF; N8FI[,M K[ T[DH V[GL ;FY[ J6FI[,M 56 K[P 
VFD KTF\4 CF,GF A\WFZ6G[ ;\A\W K[ tIF\ ;]WL T[GM .lTCF; ;LWL 
ZLT[4 lA|8GGL .:8 .g0LIF S\5GLGF G[HF C[9/ V\U|[HM EFZTDF\
J[5FZ SZJFDF\ VFjIF VG[ ZFHSLI 5UN\0M HDFjIM tIFZYL X~ YFI 
K[ TIF\ ;]WLGM ;[\S0M GFGFvDM8F ZFßIMDF\ lJEFlHT EFZTGF 
XF;GGM .lTCF; AF5]VM4 ZFHFvDCFZFHF4 GJFAM4 ;],TFGM VG[ 
XC[GXFCMGM H .lTCF; CTMP VF V[S jIlSTGM XaN SFINM 
U6FTMP V[ SFIFGM JCLJ8NFZ VG[ gIFIGM VFBZL ;|MT CMT VG[ 
V[ H ;DU| A\WFZ6 D}lT"D\T CTMP
;¿ZDL ;NLDF\ VU|[HM VCL\ VFjIF tIFZYL H JF:TlJS 
VY"DF\ VJF"lRG A\WFZ6GF lJSF;GL X~VFT Y.P V\U|[HMGL ;¿F 
NZdIFG EFZTDF\ K A\WFZ6 30JFDF\ VFjIF CTFP
VFhFNLGL ,0TG[ V\T[ !5DL VMUQ84 !)$*GF lNJ;[4 
EFZTDF\YL lA|8LX TFHGF XF;GGM V\T VFjIMP EFZTDF\ ,MSMG\
5MTFG]\ XF;G :Y5FI]\P lJN[XL XF;GDF\YL V[ ZLT[ ZFHSLI :J~5GL 
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:JT\+TF D/L4 5Z\T] 5|HFG[ DF8[ VFlY"S T[DH ;FDFlHS :J~5GL 
:JT\+TF D[/JJFG]\ SFD CJ[ 5KL X~ YJFG]\ CT]\P lA|8LX 5F,F"D[g8 
p5Z H6FjIF 5|DF6[ EFZT DF8[ V[S 5KL V[S V[D K H[8,F 
A\WFZ6M 30IF CTF\P  V[ TDFDDF\ DC¡V\X[ lA|8GGF\ EFZTDF\GF 
ZFHSLI VG[ VFlY"S lCTMGL HF/J6L DF8[ BF; SF/Ò ZFBJFDF\
VFJL CTLP  H[ EFZTGL 5|HFGF\ lCTMGF lJ~â CTLP
lA|l8X XF;G NZdIFG EFZTGF GFUlZSMG[ SM. H 5|SFZGF 
CÞM H[JF S[ ;DFGTF4 :JT\+TF4 VlEjIlST VF5JFDF\ VFjIF G 
CTFP VFYL V[S V[JF A\WFZ6GL H~lZIFT éEL Y. S[ H[GFYL 
EFZTGF ,MSM V[S :JT\+ ZFQ8=GF GFUlZSM TZLS[ UF{ZJEI]" ÒJG 
ÒJL XS[P  VFYL :JT\+TF AFN TZT H EFZTGF ,MSMV[ ZR[,L 
A\WFZ6 ;EFV[ A\WFZ6 30JFG]\ SFD X~ SI]"\P  V-L JQF"GL HC[DTG[ 
V\T[ Z& GJ[dAZ4 !)$)GF ZMH EFZTG]\ GJ]\ A\WFZ6 T{IFZ Y. 
UI]\ VG[ Z& HFgI]VFZL4 !)5_GF ZMHYL VD,L AGI]\P VFD 
Z&DL HFgI]VFZL !_5_GM lNJ; EFZTGF .lTCF;DF\ ÊF\lTSFZL 
l;DFlRgC K[4 S[D S[ T[ lNJ;[ ZFHSLI :JFT\ÈDF\ VFlY"S VG[ 
;FDFlHS :JFT\ÈG]\ TÀJ pD[ZFI]\P
VF56F A\WFZ6GL X~VFT4
VD[4 EFZTGF ,MSM v
EFZTG[ ;FJ"EF{D4 ;DFHJFNL4 WD"lGZ5[1F4
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,MSXFCL4 5|HF;¿FS AGFJJF DF8[ TYF
V[GF ;F{ GFUlZSMG[
gIFI o ;FDFlHS4 VFlY"S T[DH ZFHSLI 5|SFZGM4
:JFT\Èo lJRFZ4 VlEjIlST4 DFgITF4 zâF VG[ p5F;GFG]\4
;DFGTF o DMEFGL VG[ TSGL
5|F%I AGFJJF DF8[ TYF jIlSTG]\ UF{ZJ VG[ ZFQ8=GL V[STF 
VG[ VB\l0TTF JWFZ[ T[J]\ A\W]TF :YF5JF DF8[ ¹- ;\Sl<5T Y.G[4 
VFH TFPZ&DL GJ[dAZ4 !)$)GF ZMH[4 VDFZL A\WFZ6 ;EFDF\
VF A\WFZ6 V\ULS'T4 VlWlGID VG[ VFtDFVl5"T SZLV[ KLV[P$$
S[; o ——S[XJFG\N EFZTL ˜˜$5  
VF S[;DF\ ;]l5|D SM8[" 9ZFjI]\ S[4 ——VFD]B V[ A\WFZ6GM H 
EFU K[ VG[ A\WFZ6DF\ T[G]\ DCÀJG]\ :YFG K[4 TYF V[DF\ jIST 
YI[,L EFJGFG[ VG]~5 H A\WFZ6 J\RFJ]\ HM.V[ TYF VY"38G YJ]\
HM.V[P ˜˜
5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]V[ !#DL GJ[dAZGF ZMH A\WFZ6 
;EFDF\ C[T]NXL" 5|:TFJ sResolution of objectivesfZH} SZL 
;eIM;D1F 30FGFZF A\WFZ6LI SFINF V\U[ ~5Z[BF NMZL VF5L CTLP 
$$  5FGF G\P554 EFZTGM A\WFZ6LI SFINF4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 !))( 0F¶P GFIS 
NM,TZFI ALP
$5   S[XJFG\N EFZTL lJP S[ZF,F V[PVF.PVFZP !)*# ;]PSMP !$&!P
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JW]DF\ T[D6[ H6FjI]\ S[4 ——VF 5|:TFJ VF56[ DF8[ 5|:TFJ SZTF 
S\.S lJX[QF K[4  V[ V[S 3MQF6F K[4 ¹- lGWF"Z K[4 5|lT7F K[P˜˜ VG[ 
V[ ,1IG[ VG]~5 VFD]BG]\ C[T]lGWF"Z SFjI ZRFI]\ K[4 TYF T[DF\GF 
C[T]VG[ RlZTFY" SZJF ;DU| A\WFZ6G]\ lJUTJFZ DF/B]\ 30FI]\ K[P
S[; o UM,SGFY lJP 5\HFA$&  
A\WFZ6DF\ VFD]BG]\ V[S BF; S[ DCÀJG]\ :YFG K[P HM 
A\WFZ6GL HMUJF.VM V:5Q8 VY"JF/L H6FI tIFZ VFD]BDF\
jIST YTL EFJGFGF 5|SFXDF\ T[G]\ IMuI VY"38G SZL XSFIP  
EFZT V[S ,MSXFCL N[X K[ VG[ EFZTGF A\WFZ6 EFUv# VG[ 
EFUv$DF\ ,MSXFCLGL S<5GF SZ[,L K[P ,MSXFCL DF8[ VA|FCD 
l,\SG VF5[, jIFbIF lJ`J lJbIFT K[P H[D S[4 ——,MSXFCL V[8,[ 
,MSMGL4 ,MSM £FZF RF,TL4 ,MSM DF8[GL ;ZSFZ K[P˜˜ ,MSXFCLDF\
,MSMG]\ V[8,[ S[ 5|HFG]\ :YFG ;JM"5ZL CMI K[P TFP!5v(v!)$*GF 
ZMH lA|8LX XF;GDF\YL D]ST Y.G[ ,MSXFCL 5|HF;¿FS EFZTGF 
GFUlZS AgIF KLV[P VF56F A\WFZ6GL X~VFT4 ——VD[ EFZTGF 
,MSMPPP ˜˜YL YFI K[ VG[ T[GM V\T ——VF A\WFZ6 VD[ 5MTFG[ 
;Dl5"T SZLV[ KLV[P ˜˜ V[ ZLT[ YFI K[P V[8,[ S[ ;FJ"EF{D4 
,MSXFCL4 5|HF;¿FS EFZTGF A\WFZ6DF\ 5|HFG[ H ;JM"rI :YFG 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P EFZTGF A\WFZ6GF EFUv# VG[ EFUv$ DF\
$&   A.I.R  (1967)  S.C. 1955.
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5|HFHGMG[ S[8,FS CÞM H[JF S[ ÒJG ÒJJFGM4 :JFT\ÈGM4 IMuI 
DMEFGM4 ÒJG VG[ T[GF lJSF; DF8[GL z[Q0 5lZl:YlT lGDF"6 
SZJL JU[Z[ V5JFDF VFJ[,F K[P EFZTLI A\WFZ6GF VG]eK[Nv 
!)YL VG]rK[NvZZ DF\ GFUlZSMG[ :JT\+TFGF VlWSFZM VF5JFDF\
VFJ[,F K[P VG]rK[Nv!)s!fDF K H[8,F J{IlSTS :JFT\ÈMGL 
BFTZL VF5JFDF\ VFJ[,L K[P ßIFZ[ VG]rK[Nv!) sZfYL s&f 
;]WLGF S,MhDF\ HG;DFHGF lCT DF8[ S[8,FS lGI\+6M D]SJFDF\
VFJ[,F K[P VG]rK[Nv!)s!fsVfDF\ ccJF6L VG[ VlEjIlSTGL 
:JT\+TFcc V\U[GL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P JF6L VG[ 
VlEjIlSTG]\ :JFT\È TDFD ,MSXFCL ;\U9GM DF8[ VFWFZ:T\E K[ 
V[GF JCLJ8 V\U[GL D]ST RRF" lJGF D]ST S[/J6L XSI GYLP D]ST 
S[/J6L ,MSXFCL XF;G jIJ:YFG]\ VlGJFI" TÀJ K[P 
S[; o ZD[X YF5Z lJP DãF;$*
VF S[;DF\ 9ZFjI]\ CT\]P gIFID}lT" 5T\Hl, XF:+LV[ V[JL 
:5Q8TF SZL S[ VG]rK[Nv!)s!fsVfGF XaNMDF VBAFZL 
:JFT\ÈGM :5Q8 pÐ[B G CMJF KTF\ T[ T[DF VlE5|[T K[P T[D6[ 
pD[I]" S[4——JF6L VG[ VlEjIlSTG]\ TYF VBAFZL :JFT\È ,MSXFCL 
;DFH ZRJFGL VlGJFI" VFJxISTF K[ VG[ VBAFZMGF O[,FJF 
lJGFG]\  VBAFZL  :JFT\È lGZY"S  K[P ——A\WFZ6[ VF56G[ D}/E}T 
$* ZD[X YF5Z lJP DãF; V[PVF.PVFZP !)5_ ;]PSMP!Z$P
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VlWSFZM VF5[,F K[P˜˜ VF D}/E}T VlWSFZMG[ XFlaNS :J~5 
VF5JFGF ;\NE"DF\4 
S[; o S[XJFG\N EFZTL lJP S[ZF,F$(
VF S[;DF\ H:8L; D[yI]V[ GM\wI] K[ S[——D}/E}T VlWSFZMG]\ SM. 
RMÞ; D}T" :J~5 GYLP  V[ TM V[S BF,L JF;6 H[J]\ K[P H[DF 5[-L 
NZ 5[-LGF VG]EJMGF VFWFZ[ lJQFI J:T] Z[0L XSFI K[ VG[ 30L 
XSFI K[P ˜˜ 
S[; o cD[GSF UF\WL$)
VF S[;GF R]SFNFDF\ zL gFID}lT" EUJTLV[ H6FjI]\ S[4 
cclJEFUv#GF D}/E}T VlWSFZGL HMUJF.VMGF IMuI VY"38G 
DF8[ VNF,TMGM 5|IF; T[G[ DIF"lNT S[ JFD6F AGFJJFG[ AN,[4 
T[GL 5CM\R VG[ jIF5G[ JW] lJ:T'T SZJM HM.V[Pcc VFD4 D[GSF 
UF\WLGF S[;GM R]SFNM D}/E}T VlWSFZMGF VlTlJ:T'lTSZ6GF 1F[+[ 
;LDFlRgC~5 AGL ZæM K[P 
S[; o .lg0IG V[S;5|[; gI]h5[5;" AMdA[ l,P lJP I]lGIG VMO 
.lg0IF5_
VF S[;DF\ VG]rK[Nv!)s!fsVfG]\ lJ:T'T VJ,MSG SZJFDF\
VFjI]\P   VF   S[;DF  H6FjI]\   S[   VF  VG]rK[N  C[9/  JF6L  VG[ 
$( S[XJFGN EFZTL lJP S[ZF,F V[PVF.PVFZP !)** ;PSMP!$&!$4V[;P;LP;LP ZZ5
$)   D[GSF UF\WL
5_   V[PVF.PVFZP !)(& ;]PSMP 5!5
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VlEjIlSTGL :JT\+TFDF\ GLR[GF TÀJMGM ;DFJ[X YFI K[P
 T[ jIlSTG[ 5MTFGL .rKFVM 5}ZL SZJFDF\ DNN SZ[ K[P
 T[ ;tIGL XMW SZFDF\ ;CFI SZ[ K[P
 T[ lG6"I ,[JFGF SFI"DF\ EFU ,[JFGL jIlSTGL ;1FDTFG[ 
DHA}T SZ[ K[P
 T[ IF\l+STF 5}ZL 5F0[ K[ H[GFYL l:YZTF VG[ ;FDFlHS 
5lZJT"G JrR[ IMuI ;DTM,G :YF5JFDF\ DNN~5 YX[P
EFZTGF A\WFZ6 VG]rK[Nv!)s!fsVfDF\ DFlCTL D[/JJFGM 
CÞ K]5FI[,M K[P HGTFG[ V[ HF6JFGM D}/E}T VlWSFZ K[ S[ 
;ZSFZ T[DGF GFD[ X]\ SZL ZCL K[P 
,M0" :8[G[ Sæ]\ K[ S[4 AM,JFGL :JT\+TFV[ ,MSXFCLGF ,MCLDF\
K[P DFlCTLGM  VG[ lJRFZMGM D]ST 5|JFC V[ ZFHSLI RRF"GM D]¡M 
K[P T[ HFC[Z VMlO;ZMGL ;¿FGF N]Z]5IMU p5Z A|[S ,UFJJFG]\ SFD 
SZX[ T[GL ;]lJWFVM N[XGF JCLJ8L VG[ gIFlISE},MG[ B]ÐL SZX[Pcc
DFGJ VlWSFZGL J{l`JS 3MQF6F4 !)$(GF VG]rK[Nv!)DF\
JF6L VG[ VlEjIlSTGF VlWSFZDF\ DFlCTLGF VlWSFZMGM 56 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P VF VG]rK[NDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ 
NZS jIlSTG[ VlE5|FI VG[ VlEjIlSTGM VlWSFZ K[P VF 
VlWSFZDF\ SM. HFTGL NB,ULZL JUZ VlE5|FIM WZFJJFGM VG[ 
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;ZCNM VM/\ULG[ SM.56 DFwID DFZOT DFlCTL VG[ lJRFZM 
XMWJF4 D[/JJF VG[ VF5JFDF\ :JFT\ÈGM ;DFJ[X YFI K[P
VF p5ZF\T lNJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZM 5ZGL VF\TZZFQ8=LI 
;DH}TL4 !)&&GF VG]rK[Nv!)sZf VG[ DFGJ VlWSFZ 5ZGL 
I]ZM5LIG ;DH}TLGF VG]rK[Nv!_DF\ VlEjIlSTGF D}/E}T 
VlWSFZDF\ ;ZCNMG[ wIFGDF\ ,LWF l;JFI TDFD 5|SFZGL DFlCTL  
VG[ lJRFZM4 DF{lBS S[ ,[lBT VYJF K5FI[,F4 S,FGF :J~5DF\ S[ 
5MTFGL 5;\NULGF VgI SM.56 DFwIDYL XMWJF4 D[/JJF S[ 
VF5JFGF VlWSFZMGM ;DFJ[X YFI K[P
5Z\T] VF VlWSFZ RMÞ; lGI\+6MG[ VFlWG CM. XS[4 H[ 
SFINF D]HAGF\ VG[ sV[f ALHFGF VlWSFZM VYJF 5|lTQ9FGF\
;gDFG DF8[ sALf ZFQ8=LI ;]Z1FF VYJF HFC[Z jIJ:YF VYJF HFC[Z 
VFZMuI VYJF G{lTSTFGF\ Z1F6 DF8[ H~ZL CMJF HM.V[P
VF 5|DF6[ EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)sZfDF\ SZJFDF\
VFJ[, HMUJF. VG]rK[Nv!)s!fsVf 5Z S[8,FS lGI\+6M D}S[ K[P 
V[8,[ S[ ccJF6L VG[ VlEjIlSTccGL :JT\+TF p5Z S[8,FS lGI\+6M 
D}SJFDF\ VFjIF K[P H[ 5|DF6[ 
s!f EFZTG]\ ;FJ"EF{DtJ VG[ V[STF
sZf ZFQ8=GL ;,FDTL
s#f lJN[XGL ;FY[GF D{+L ;\A\WM
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s$f HFC[Z jIJ:YF




EFZTGL V[STF VG[ ;FJ"EF{DtJGF C[T]VM DF8[ SFINF 
AGFJLG VF :JT\+TF p5Z lGI\+6 D}SJFGL ZFßIG[ ;¿F 
VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
DFGJ VlWSFZGL J{l`JS 3MQF6F S[ H[ !)$(DF\ SZJFDF\
VFJL CTLP T[GM EFZT[ :JLSFZ SZ[, K[ VG[ VF 3MQF6F5+DF\
DFlCTLGF VlWSFZG[ JF6L VG[ VlEjIlSTGF VlWSFZGM H V[S 
EFU TZLS[ V5GFJJFDF\ VFJ[, K[P VFYL ;DFHGL AN,FTL 
H~lZIFTMG[ wIFGDF\  ZFBLG[ EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)s!f 
sVfG]\ lJ:T'T ZLT[ VY"38G SZJFGL H~LZIFT p5l:YT Y. VG[ 
VF ZLT[ DFlCTLGM VlWSFZ V[ cJF6L VG[ VlEjIlSTGF 
VlWSFZcGM H V[S EFU U6LG[ VF CÞ EFZTGF GFUlZSMG[ 
VF5JFDF\ VFjIM K[P K[ÐF S[8,FS ;DIYL lJ`JDF\ DFGJ VlWSFZM 
V\U[ HFU'lT VFJL K[ VG[ EFZTGF ;]5|LD SM8[" 56 D}/E}T 
VlWSFZMG]\ BF; SZLG[ VG]rK[N vZ!GF ;\E"DF\ lJXF/ VY"38G 
SZ[, K[P VF p5ZF\T A\WFZ6GF EFUv# DF\ :5Q8 ZLT[ pÐ[B 
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SZJFDF\ VFjIF G CMI T[JF l;lJ, VG[ 5M,L8LS, VlWSFZMG]\ 56 
lJ:T'T VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! £FZF NZ[S jIlSTG[ jIlSTUT 
:JFT\ÈMGM VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[,M K[ VG[ VG]rK[NvZ!GM jIF5 
VG]rK[Nv!)s!f SZTF 56 JWFZ[ K[P VG]rK[Nv!)s!fGL 
:JT\+TFVMG[ lGI\l+T SZJF DF8[GL H]NL H]NL E}lDSFVM !)sZf YL 
!)s&fDF\ :5Q8 YI[,L K[P V[ lGI\+6M JrR[ 56 :JT\+TFVM 
EMUJTF ZC[JFGM bIF, VG]rK[NvZ!DF\ ZC[,M K[P
VG]rK[Nv!)s!fDF\ ;DFJ[X Y. G XS[,L TDFD AFATMGM 
VG]rK[N vZ!DF\ ;DFJ[X YFI K[P V[ V[S lJX[QFFlWSFZ sResiduary
Rightf K[P  ÒJGGM VY" S[/JJF 5|F6L ;CH ÒJG GCL\4 5Z\T] 
V[YL S\. lJX[QF K[P 
S[; o V[D B0Ul;\C5!
VF S[;DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P VG]rK[Nv#ZGF D}/E}T 
VlWSFZMGF E\U ;FD[ VNF,TL ;CFI D[/JJFGM VlWSFZ NXF"J[ K[P 
V[8,[ S[ SM.56 jIlST 5MTFGF D}/E]T VlWSFZGF E\U AN, 
VNF,TDF\ T[GM p5RFZ DF\UL XS[ K[ VG[ T[ jIlSTGM 5FIFGM 
VlWSFZ K[P DFlCTGM VlWSFZ V[ VG]rK[Nv!)s!fsVfGM V[S 
EFU K[ VG[ T[GF E\U AN, VNF,TDF\ H. XSFI K[P
5!  B0Ul;\C lJP I]P5LPV[PVF.PVFZP !)&# ;]PSMP !Z)5
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VFD4 EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)s!fsVfGF D}/E}T 
VlWSFZDF\  DFlCTLGM VlWSFZ K}5FI[,F K[4 VG[ VF ZLT[ EFZTGF 
SM.56 GFUlZSG[ DCÀJGL DFlCTL D[/JJFYL J\lRT ZFBL XSFX[ 
GCL\P
VF56[ VFU/ HM. UIF T[D A\WFZ6GF VG]rK[N!)s!f 
sVfGF JF6L VG[ VlEjIlSTGF VlWSFZDF\ DFlCTLGM VlWSFZ 
K}5FI[,M K[P V[8,[ S[ DFlCTLGM VlWSFZ V[ JF6L VG[ 
VlEjIlSTGF VlWSFZGM H V[S EFU K[ VG[ VF VlWSFZYL N[XGF 
SM.56 GFUlZSG[ J\lRT ZFBL XSFI GCL\P 5Z\T] H[D VgI 
VlWSFZM 5Z S[8,FS lGI\+6M K[ V[D VF VlWSFZ 5Z 56 S[8,FS 
lGI\+6M D}SJFDF\ VFJ[,F K[P VF lGI\+6M VG]rK[Nv!)sZfDF\
H6FJJFDF\ VFJ[,F K[P VF lGI\+6M D}SJF DF8[ ZFßI SFINF 56 
30L XS[ K[P 56 VF lGI\+6M D}SJFGL ZFßIGL ;¿F 56 
VlGI\l+T GYLP 
 EFZTG]\ ;FJ"EF{DtJ VG[ V[STF o
EFZT lJEFßI ZFßIMG]\ VlJEFßI VG[ VlJlrKG ;FJ"EF{D 
ZFQ8= K[P ;FJ"EF{DtJ T[DH V[StJGM bIF, 38S ZFßIMG[ ,FU] 
5F0TM GYL VG[ T[YL VCL\ ;DU| ZFQ8=GF ;FJ"EF{DtJ VG[ 
VB\l0TTF H VlE5|[T K[P ZFQ8=G]\ lCT ;JM"5ZL K[4 VG[ V[G[ CFlG 
5CM\R[ V[J]\ AM,JFGL S[ lJRFZJFGL S[ jIST SZJFGL SM. :JT\+TF 
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;\EJL XS[ GCL\ ZFßIGF ;JM"5ZL lCT DF8[ VF VlWSFZ 5Z 
lGI\]+6 CMJ]\ HZ]ZL K[P ZFQ8=GL V[STF4 VB\l0TTF S[ ;FJ"EF{DtJ 
HMBDFI V[J]\ S\. 56 lJRFZJ]\4 AM,J]\ S[ VgIM ;D1F jIST SZJFG]\
S'tI ZFHãMC U6FI 5Z\T] T[DF\ ;ZSFZGL DF+ 8LSFGM ;DFJ[X SZL 
XSFI GCL\P 56 HM V[GL 5FK/GM jIlSTGM .ZFNM S[ U6TZL 
;ZSFZ 5|tI[ 5|HFDF\ lTZ:SFZ éEM SZJFGM CMI4 SFINFG FVD,G[ 
lGZY"S SZJFGM CMI VG[ T[ £FZF N[XDF\ VZFHSTF O[,FJJFGM CMI 
TM U]GM AGL XS[ K[P 
JF6L VG[ VlEjIlSTGF :JFT\ÈG[ !)5_DF\ A\WFZ6LI 
Z1F6 D?IF AFN 
S[; o S[NFZGFZ lJP lACFZ5Z
VF R]SFNFDF\ ;]l5|D SM8[" H6FjI]\ K[ S[ AM,FI[,F S[ ,BFI[,F 
XaNMG]\ J,6 S[ .ZFNM HM HFC[[Z jIJ:YFG[ GQ8 SZJFGM CMI TM T[ 
U]GM AG[ K[P VF ZLT[ :JT\+TF p5ZG]\ JFHAL lGI\+6 K[ VG[ T[ 
J{WF K[P
 ZFQ8=GL ;,FDTL o
ZFQ8= V[ ;JM"5ZL K[P VFYL ZFQ8=GL ;,FDTL HMBDFI T[J]\
SM.56 SYG S[ ,BF6 SZL XSFI GCL\
5Z  V[PVF.PVFZP!)&Z ;]PSMP )55
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S[; o ZD[X YF5Z5#
VF R}SFNFDF\ —ZFQ8=GL ;,FDTL˜XaN V\U[ :5Q8TF SZTF\ ;]l5|D 
SM8" H6FJ[ K[ S[ cHFC[Z jIJ:YFc ;FD[GF U]GFGF VG[S 5|SFZM CMI 
K[P V[ NZ[SG[ ZFQ8=GL ;,FDTL ;FD[G]\ HMBD U6L XSFI GCL\P  
VF\TlZS A/JM S[ ZFßI ;FD[ Iâ[ R0JF H[JF U\ELZ VG[ ptS8 
:J~5M V[ DF8[ CMJM H~ZL K[P U[ZSFIN[;Z D\0/L4 TMOFG S[ AB[0F\
H[JF lGdG :TZGF\ S'tIMGM V[DF\ ;DFJ[X Y. XS[ GCL\P gIFID}lT" 
CM>d;[ H6FJ[,4 ccZFQ8= ßIFZ[ V[GF Vl:TtJ DF8[ I]âDF\ hh]DT]\
CMI tIFZ[4 XF\lTSF/DF\ ;FClHS ZLT[ AM,FTF XaNM 56 I]â 
ÒTJFGF 5|IF;MDF\ AFWF~5 AGTF\ CMI K[P V[JF S8MS8LGF ;DIDF\
SM.56 ;ZSFZ V[JF JSTjIM ;CG SZ[ GCL\ T[DH SM. VNF,T 
V[JF VlWSFZG[ Zl1FT U6L XS[ GCL\P ccVFYL ZFQ8=GL ;,FDTL 
HMBDFI T[J]\ SM.56 S'tI SZL XSX[ GCL\P  S[8,LSJFZ JF6L VG[ 
VlEjIlSTGF VlWSFZGM N]Z]5IMU SZLG[ VF 5|SFZG]\ S'tI YT]\ CMI 
K[P VFYL T[GF 5Z JFHAL lGI\+6M CMJF H~ZL K[P
 HFC[Z jIJ:YF o
;FDFgI ZLT[ SFINM VG[ jIJ:YFGL HF/J6L SZTF\ cHFC[Z 
jIJ:YFcGM bIF, JW] lJ:T'T VG[ U\ELZ :J~5GM K[P HFC[Z XF\lT 
VG[ ;,FDTLGM bIF, HFC[ZjIJ:YFGM  ;DS1F bIF, U6L  XSFIP 
5#  ZD[X YF5Z lJP DãF;  A.I.R. 1950 S.C. 124.
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S[; o ;]l5|D SM8[" SLXMZL DMCG5$
VF R]SFNFGF\ s!f SFINM VG[ jIJ:YF sZf HFC[Z jIJ:YF TYF 
s#f ZFQ8=GL ;,FDTLGF bIF,M JrR[GL E[NZ[BF :5Q8 SZL K[P 
V[SALHFYL GFGF V[JF +6 JT]/MGF  pNFCZ6YL ;DHFJTF\ SM8[" 
H6FjI]\ K[ S[ ;F{YL DM8]\ JT]"/ SFINM VG[ jIJ:YFG]\ VG[ ;F{YL GFG]\
JT]"/ cZFQ8=GL ;,FDTLcG]\ 5|TLS U6L XSFIP SFINF lJ~âGF TDFD 
S'tIM SFINM VG[ jIJ:YFGL l:YlTG[ lJ5ZLT V;Z SZ[ K[P 
5Z\T] T[ NZ[SYL HFC[Z jIJ:YF S[ ZFQ8=GL ;,FDTL HMBDFI 
K[4 V[D SCL XSFI GCL\P V[ H ZLT[ HFC[Z jIJ:YF DF8[ HMBD~5 
NZ[S S'tIYL ZFQ8=GL ;,FDTL EIDF\ D}SFI K[P V[D SCL XSFI GCL\P
HFlTUT S[ SMDL TMOFGM4 DM8F 5FIF p5Z IMHFTF lJZMWM4 
A\WM S[ C0TF/ JU[Z[ HFC[Z jIJ:YFG[ V:TjI:T SZL GF\BGFZF 
5lZA/M K[P HFC[Z jIJ:YFGF lCTDF\ ;FJR[TLGF 5U,F\ ~5[ 
VFUMTZF 5U,F\ EZJFG]\ S'tI4 VgIYF J{W CMI TM T[ U[ZA\WFZ6LI 
U6L XSFI GCL\4 HFC[Z jIJ:YF HMBDFI T[JL l:YlT CMI tIFZ[ 
,MSMG[ H[ T[ :Y/[ E[UF YJF p5Z S[ ;}+M SZJF ;FD[ 5|lTA\W D}SJF 
DF8[ lS|DLG, 5|M;LHZ SM0GL S,Dv!$$YL D[lH:8=[8G[ ;¿F D/[,L 
K[ VG[ U[ZA\WFZ6LI lG\I\+6 U6L XSFI GCL\P 
SM.56 jIlST JF6L VG[ :JT\+TFGF VlWSFZGM p5IMU 
SZLG[ N[XGL XF\lT HMBDFI S[ TMOFGM OF8L GLS/[ S[ DM8F 5FIF 5Z
5$  lSXZL DMCG lJP J[:8 A\UF/ V[PVF.PVFZP !)*# ;]PSMP !)*)P 
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lJZMW éEM YFI T[ ZLTG]\ SM.56 S'tI SZL XSX[ GCL\ S[ ,BF6 
5|NlX"T SZL XSX[ GCL\ VG[ VF DF8[ ;ZSFZ IMuI SFINF £FZF T[GF 
5Z lGI\+6 D}SL XS[ K[P
 lXQ8TF VG[ G{lTSTF o
JF6L VG[ VlEjIlSTGL :JT\+TF DFGJLGF lJSF; VG[ 
UF{ZJ DF8[ VlGJFI" K[P 5Z\T] HFC[Z VG[ G{lTS D}<IMG[ G]SXFG 
YFI T[8,L CN[ T[GM p5IMU SZJFGL :JT\+TF VF5L XSFI GCL\P 
VCL\ :JT\+TF VG[ :JrK\NTF JrR[GL E[NZ[BF AC] 5FT/L K[P 
5lüDL N[XMGF ;DFHMDF\ JF6L :JFT\ÈG]\ AC] H êR] D}<I K[4 5Z\T] 
tIF\ 56 V[GF :JrK\N N]Z]5IMU ;FD[ lGI\+6M CMI K[P tIF\GF VG[ 
VF56F ;DFHGF G{lTS D}<IMDF\ lEþFTF K[ V[GL S;M8LVM 56 
lEþF K[P
S[; o  S[P V[P VaAF;55  
VF S[;GL lO<D —8[., VMO OMZ :8Lh˜G[ lO<D ;[g;Z AM0" 
T[GM VD]S  EFU VlXQ8 VG[ VG{lTS EFJMG[ 5MQFGFZM U6L cI]c 
;8L"OLS[8 VF5JF .gSFZ SIM"P ;[g;ZXL5GM D}/E}T bIF, JF6L 
VG[ VlEjIlSTGL :JT\+TFG[ S]\9LT SZGFZM CMJFG]\ H6FJL4 T[GL 
;FD[ SM8"DF\ 50SFZ YIMP SM8[" H6FjI]\ S[ 5|RFZ VG[ 5|;FZGF DFwID 
TZLS[ l;G[DF\ B}A H ;A/ VG[ V;ZSFZS DFwID K[PV[G[ ;DFHGF 
55  S[P V[P VaAF; lJP EFZT  A.I.R. (1975) S.C. (481)
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G{lTS S[ lXQ8TFGF D}<IM lJ~â :JrK\NFRFZ SZJF N. XSFI GCL\P 
;[g;Z AM0" £FZF RSF;6L SZJFGL l;G[D[8MU|FOL V[S8 !)5ZGL 
HMUJF.G[ SM8[" JFHAL lGI\+6 U^I]\ K[P 
$P(PZ  ;ZSFZL U]%T AFATMG[ ,UTM SFINM V[Sl+T SZL
          ;]WFZJF AFATGM VlWlGID
;ZSFZL U]º AFATMG[ ,UTM SFINM V[Sl+T SZL ;]WFZJM .Q8 K[P
VFYL GLR[GM VlWlGID SZJFDF\ VFJ[ K[ o
!P  8}\S] GFD4 jIFl%T VG[ ,FU] 5F0JF AFAT o
s!f VF VlWlGIDG VMlO;LI, l;S|[8 V[S8v!)Z# SC[JFX[P
sZf T[ ;DU| EFZTDF\ VD,DF\ VFJX[ VG[ EFZT ACFZ ZC[TF 
;ZSFZL SD"RFZLVM VG[ EFZTGF GFUlZSMG[ 56 ,FU] 50X[P
ZP  jIFbIF o
VF VlWlGIDDF\4 lJQFI VYJF ;\NE" p5ZYL S\. lJ~âG]\
CMI T[ l;JFI4 
s!f ;ZSFZGL DFl,SLGL HUFGF SM. pÐ[BDF\4 ;ZSFZGF SM. 
BFTFV[ SAH[ ZFB[, SM. HUFGM ;DFJ[X YFI K[P 5KL T[ 
HUF ;ZSFZG[ BZ[BZ 5|F%T Y. CMI S[ Y. G CMI TM 56 
JF\WM GYLP
sZf DFlCTL DMS,JF VYJF D[/JJFGM pÐ[B SZTF XaNMDF\4 
SM.56 DFlCTL DMS,JF VYJF D[/JJFGM ;DFJ[X YFI K[4 
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5KL T[ 5}Z5}ZL VYJF V\XTo DMS,[,L S[ D[/J[,L CMI TM 
VG[ :S[R4%,FG4 DM0[,4 VFl8"S,4 GM\W4 N:TFJ[H VYJF 
DFlCTL H VYJF DF+ T[GM ;FZ4 DT,A S[ J6"G DMS,JFDF\
VFjI]\ CMI¸ SM. :S[R4 %,FG4 DM0[,4 VFl8"S,4 GM8 VYJF 
N:TFJ[H D[/JJF VYJF ZFBJFG[ ,UTF XaNMDF\ ;DU| :S[R4 
GSXM4 DM0[,4 VFl8"S,4 GM\W VYJF N:TFJ[HGL VYJF T[GF 
EFUGL GS, SZJFGM VYJF SZFJJFGM ;DFJ[X YFI K[¸ VG[ 
SM. :S[R4 %,FG4 DM0[,4 VFl8"S,4 GM\W VYJF N:TFJ[HGL 
TANL,L SZJFGM VYJF 5CM\RF0JFGM ;DFJ[X YFI K[P
s#f ——N:TFJ[H ˜˜DF\ N:TFJ[HGF EFUGM ;DFJ[X YFI K[¸
s$f ——DM0[,˜˜DF\ l0hF.G4 5[8G" VG[ :5[;LD[GGM ;DFJ[X YFI K[¸
s5f ——I]â ;FDU|L˜˜DF\ I]âDF\ JF5ZJFGM .ZFNFJF/F VYJF 
JF5ZJF DF8[GF ;DU| JCF64 ;ADlZG4 lJDFG4 8[gS VYJF 
T[GF H[JF IF\l+S ;FWG4 X:+M VG[ NF~UM/M4 8MZ5L0M VYJF 
;]Z\UGM VYJF T[GF EFUGM VG[ BZ[BZ VYJF ;}lRT V[JF 
p5IMUGF .ZFNFJF/L SM. ALÒ RLH45NFY" VYJF ;FWGMGM 
;DFJ[X YFI K[P
s&f ——;ZSFZ C[9/GF CM¡F˜˜DF\ ;ZSFZGF SM. BFTFDF\ VYJF T[GF 
C[9/GF SM. CM¡FGM VYJF GMSZLGM ;DFJ[X YFI K[P
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s*f ——OM8MU|FO˜˜DF\ 0[J,5 SIF" lJGFGL lO<D VYJF %,[8GM 
;DFJ[X YFI K[P
s(f ——5|lTA\lWT :Y/ ˜˜V[8,[4
V[P  ;ZSFZGL DFl,SLG]\ VYJF T[6[ VYJF T[GF JTL J5ZFT]\
;\Z1F6 V\U[G\ SFD4VYJF lJDFG4V[JL DFl,SLG]\ VYJF 
SAHFDF\GM SM. ,xSZL 8[l,U|FO VYJF 8[l,OMG4 V[JL 
DFl,SLG]\ VYJF SAHFDF\G]\ SM. JFIZ,[X VYJF l;uG, 
:8[XG VYJF VMlO; VG[ V[JL DFl,SLG]\ VYJF SAHFDF\G]\
VG[ I]â ;FDU|L VYJF T[G[ ,UTL SM. :S[R4 %,FG4 DM0[, 
VYJF N:TFJ[HM éEF SZJF4 T[GL DZFDT SZJL4 T[ AGFJJF 
VYJF T[GM ;\U|C SZJFGF C[T] DF8[ VYJF I]âGF ;DI[ 
p5IMUL SM. WFT]4 T[, VYJF BlGH 5NFY" D[/JJFGF C[T] 
DF8[ p5IMUDF\ ,[JFG]\ CMI T[J]\ SM. SFZBFG]4 UMNL VYJF 
ALHF :Y/¸
ALP H[DF\ SM. I]â;FDU|L VYJF T[G[ ,UTF\ SM. :S[R4 DM0[,4 
%,FG VYJF N:TFJ[H ;ZSFZ ;FYGF VYJF T[GF JTL SM. 
jIlÉT ;FY[GF VYJF ;ZSFZ JTL ALÒ ZLTGF SZFZ C[9/ 
AGFJJFDF\4 ZL5[Z SZJFDF\4 D[/JJFDF\ VFJT]\ CMI T[J]\
;ZSFZL DFl,SLG]\ G CMI T[J]\ SM. :Y/P
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;LP ;ZSFZGL DFl,SGF VYJF T[GF CT] DF8[ p5IMUDF\ VFJTF 
SM. :Y/G[ ,UTL DFlCTL VYJF T[G[ YT]\ GS;FG N]xDGG[ 
p5IMUL YFI T[ SFZ6[ VF V[S8GF C[T] DF8[ S[gã ;ZSFZ[ 
U[h[8DF\ HFC[ZGFDFYL T[ ;DI[ 5|lTA\lWT :Y/ TZLS[ HFC[Z 
SI]" CMI T[J]\ SM. :Y/P
0LP SM. Z[,J[4 Z:TM4 DFU" VYJF S[GF, VYJF HDLG VYJF 
H/DFU" p5ZGF jIJCFZGF\ ALHF ;FWG sT[GM EFU AGTF 
VYJF T[G[ ;\A\lWT SM. SFDM VYJF AF\WSFDM ;lCTf VYJF 
;FJ"HlGS :J~5GF C[T]VM DF8[ U[;4 5F6L VYJF JLH/L 
SFDM VYJF ALHF SFDM DF8[ p5IMUDF\ ,[JFT]\ SM. :Y/4 
VYJF H[DF\ SM. I]â;FDU|L VYJF T[G[ ,UTF SM. :S[R4 
DM0[,;4 %,FG VYJF N:TFJ[HM ;ZSFZ JTL CMI T[ l;JFI 
ALÒ ZLT[ AGFJJFDF\4 T[GL DZFDT SZJFDF\ VYJF T[ 
;\U|CJFDF\ VFJTF\ CMI T[J]\ SM. :Y/4 H[YL T[G[ ,UTL 
DFlCTL VYJF T[GM GFX VYJF VJZMW VYJF T[DFGL 
NB,ULZL N]xDGG[ p5IMUL Y. 50X[ V[JF SFZ6[ VF 
VlWlGIDGF C[T]VM DF8[ S[gã ;ZSFZ[ U[h[8DF\ HFC[ZGFDF 
5|l;â SZLG[4 T[ ;DI[ 5|lTA\lWT :Y/ TZLS[ HFC[Z SI]"\ CMI 
T[ :Y/ VG[ T[GF ;\A\WL V\U|[ÒDF\ VYJF T[ lJ:TFZGL 
5|FN[lXS EFQFFDF\ HFC[ZGFDFGL V[S GS, H[GF p5Z 
,UF0JFDF\ VFJL CMI T[J]\ SM. :Y/P
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s)f ——:S[R ˜˜DF\ SM.56 :Y/ VYJF J:T]GF SM. OM8MU|FO VYJF 
T[ AGFJJFGL ALÒ ZLTGM ;DFJ[X YFI K[4 VG[
s!_f ——5Ml,; ;]l5|g8[g0g8˜˜DF\ T[JF VYJF T[YL p5,F NZýFGF 
SM. 5M,L; VlWSFZLGM VG[ VF V[S8GF C[T]VM DF8[ 5M,L; 
;]l5|g8[g0g8GL ;¿FVM4 S[gã ;ZSFZ H[G[ VF5[ T[JL SM. 
jIlÉTGM DFJ[X YFI K[P  
#P  HF;};L SZJF DF8[ lX1FF o
s!f SM. jIlÉT4 ZFßIGL ;,FDTL VYF lCTG[ AFW VFJ[ T[JF 
SM. C[T] DF8[ o
V[P SM. 5|lTA\lWT :Y/ TZO HFI4 T[ T5F;[4 T[GF p5Z Y.G[ 
5;FZ YFI VYJF T[GL lGS8 CMI VYJF T[DF\ NFB, YFI4 
VYJF
ALP N]xDGG[ ;LWL VYJF VF0STZL ZLT[ p5IMUL YFI V[JL 
U6TZL CMI VYJF p5IMUL YFJFGM ;\EJ CMI VYJF 
p5IMUL Y. 50[ T[JM .ZFNM CMI VYJF H[ 5|U8 YJFYL 
EFZTGF ;FJ"EF{DtJ VG[ VB\l0TTFG[ ZFßIGL ;,FDTLG[ 
VYJF lJN[XL ZFßI ;FY[GF D{+L5}6" ;\A\WG[ AFW VFJJF 
;\EJ CMI T[JL SM. AFATG[ ,UTL CMI T[JM SM. U]%T 
;ZSFZL SM0 VYJF 5F; J0" VYJF SM. :S[R4 %,FG4 DM0[,4 
RLHJ:T] VYJF GM\W VYJF ALHF N:TFJ[H VYJF DFlCTL 
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D[/J[4 V[S9L SZ[4 GM\W[ VYJF 5|l;â SZ[ VYJF ALÒ SM. 
jIlSTG[ TGL HF6 SZ[P
T[ jIlST4 HM T[ U]GM ;\Z1F6vSFD4 XF:+UFZ4 GF{SF4 
,xSZL VYJF CJF.N/G]\ DYS S[ YF6]\4 ;]Z\U4 ;]Z\U1F[+4 
SFZBFG]\4 0MSIF0"4 S[d54 XL5 VYJF lJDFG ;\A\WL VYJF 
ALÒ ZLT[ ;ZSFZGF GF{SF4 ,xSZL VYJF CJF.N/GF SFDSFH 
;\A\WDF\ VYJF SM. U]%T ;ZSFZL SM0 ;A\WDF\ SZFDF\ VFjIM 
CMI TM4 RF{N JQF" ;]WLGL VG[ ALHF SM. S[;DF\ +6 JQF" 
;]WLGL S[NGL lX1FFG[ 5F+ YX[P 
sZf VF SD C[9/ lX1FFG[ 5F+ SM. U]GFGL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ 
tIFZ[4 VFZM5L jIlST ZFßIGL ;,FDTL VYJF lCTG[ 
CFlGSFZS CMI T[JF CT]GM lGN["X SZTF SM. BF; S'tI DF8[ 
NMlQFT K[ V[D NXF"JJFGL H~Z ZC[X[ GlC VG[ T[GL lJ~â 
V[J]\ SM. S'tI ;FlAT YI]\ G CMI T[ KTF4 ;FlAT SZJFDF\
VFjIF 5|DF6[ S[;GF ;\HMUM p5ZYL VYJF T[ jIlSTGL 
JT"6}\S p5ZYL VYJF T[ DF8[ HF6DF\ VFJ[, T[GF JT"G 
p5ZYL V[D H6FI S[ T[GM C[T] ZFßIGL ;,FDTL VYJF lCTG[ 
CFlG 5CM\R[ T[JM CTM TM4 T[G[ NMlQFT 9ZFJL XSFX[¸ VG[ 
SFIN[;Z ;¿FlWSFZ C[9/ SFD SZTL jIlÉT l;JFIGL ALÒ 
jIlÉT 5|lTA\lWT HUFG[ ,UTF\ SM. :S[R4 %,FG4 DM0[,4 
VFl8"S, GM\W VYJF N:TFJ[H VYJF DFlCTL VYJF U]%T 
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;ZSFZL SM0 VYJF 5F;J0" AGFjIM CMI4 D[/jIM CMI4 V[S9M 
SIM" CMI4 GM\wI]\ CMI4 5|l;â SIM" CMI VG[ ;FlAT SZJFDF\
VFjIF 5|DF6[ S[;GF ;\HMUM p5ZYL VYJF T[GL JT"6}\S 
VYJF T[ DF8[ HF6DF\ VFJ[, T[GF JT"G p5ZYL V[D H6FI S[ 
T[GM C[T] ZFßIGL ;,FDTL VYJF lCTG[ CFlG5CM\R[ T[JM CTM 
TM4 T[JF\ :S[R %,FG4 DM0[,4 RLHJ:T]4 GM\W4 N:TFJ[H4 
DFlCTL4 SM0 VYJF 5F;J0" ZFßIGL ;,FDTL VYJF lCTG[ 
CFlG 5CM\R[ T[JF C[T] DF8[ AGFJJFDF\4 D[/JJFDF\4 V[Sl+T 
SZJFDF\4 GM\WJFDF\4 5|l;â SZJFDF\ VYJF H6FJJFDF\ VFjIM 
CMJFG]\ VG[ DFGL ,[JFDF\ VFJX[P
$P lJN[XL V[Hg8M ;FY[GM 5+jIJCFZ VD]S U]GM SIF"GM 5]ZFJM 
U6FX[ o
s!f S,Dv# C[9/GF U]GF DF8[ SM. jIlST ;FD[GL SM.56 
SFI"JFCLDF\ EFZTGL V\NZ VYJF EFZTGL ACFZ lJN[XL 
V[Hg8 ;FD[ 5+jIJCFZ SZJFGL SMlXX SZL K[ T[ CSLST4 
ZFßIGL ;,FDTL VYJF lCTG[ CFlG 5CM\R[ T[JF C[T]VM DF8[4 
;LWL VYJF VF0STZL ZLT[ N]xDGG[ p5IMUL YFI V[JL 
U6TZLJF/L VYJF p5IMUL YJFGM ;\EJ CMI S[ p5IMUL 
Y. 50[ V[JM .ZFNM CMI T[JL DFlCTL T[6[ D[/JL K[ VYJF 
D[/JJFGL SMlXX SZL K[ T[J]\ ;FlAT SZJFGM C[T]G[ ,UTL 
U6FX[¸
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sZf VF S,DGF C[T] DF8[4 56 VUFpGL HMUJF.VMGL jIF5STFG[ 
AFW VFjIF l;JFI4
V[P SM.jIlÉT4
!P EFZTDF\ VYJF EFZT ACFZ lJN[XL V[Hg8GF D]SFD[ 
T[G[ D/L CMI VYJF lJN[XL V[Hg8 ;FY[ C/LD/L U. 
CMI VYJF T[GL ;FY[ ;\A\W ZFbIM CMI TM4 VYJF
ZP EFZTDF\ VYJF EFZT ACFZ4 lJN[XL V[Hg8G]\ GFD 
VYJF ;ZGFD]\ VYJF T[GF ;\A\WL ALÒ SM. DFlCTL 
T[GL 5F;[YL D/LVFJ[ VYJF T[6[ ALÒ SM. jIlST 
5F;[YL D[/JL CMI TM4 T[ lJN[XL V[Hg8 ;FY[ ;\5S"DF\
CMJFG]\ DFGL ,. XSFX[¸
ALP ——lJN[XL V[Hg8˜˜ V[ XaNDF\ EFZTDF\ VYJF EFZT ACFZ 
ZFßIGL ;,FDTL VYJF lCTG[ CFGL 5CM\R[ T[JF S'tI SZJFGF 
C[T] DF8[ ;LWL VYJF VF0STZL ZLT[ lJN[XL ;¿FV[ ZMS[, CMI 
VYJF ZMSL CMI T[JL VYJF H[GF ;\A\WDF\ V[ ZLT[ ZMSFI[, 
CMI VYJF ZMSJFDF\ VFJL CMJFGL X\SF SZJFG]\ JFHAL SFZ6 
K[ V[D H6FI T[ jIlÉTGM VYJF lJN[XL ;¿FGF lCTDF\
EFZTDF\ VYJF EFZT ACFZ V[J]\ S'tI H[6[ SI]" CMJFGL S[ 
SZJFGL SMlXX SZL CMJFGL H[GF lJX[ JFHAL X\SF CMI T[JL 
jIlÉTGM ;DFJ[X YFI K[¸
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;LP EFZTDF\ VYJF EFZT ACFZ4 H[GF ;A\WDF\ lJN[XL V[Hg8 
DF8[GM SM. 5+jIJCFZ D[/JJF DF8[ p5IMU SZ[, ;ZGFD]\
CMJFGL X\SF CMJFG[ JFHAL SFZ6 K[ V[D H6FI T[ ;ZGFD]\
VYJF lJN[XL V[Hg8 HIF\ ZC[TM CMI VYJF 5+jIJCFZ 
VF5JF VYJF ,[JFGF C[T] DF8[ T[ ßIF\ HTM VFJTM CMI 
VYJF HIF\ T[ S\. SFDSFH SZTM CMI T[ ;ZGFD]\ lJN[XL 
V[Hg8G]\ ;ZGFD]\ CMJFG]\ DFGL ,. XSX[ VG[ V[JF 
;ZGFDFJF/M 5+jIJCFZ lJN[XL V[Hg8 ;FY[GM 5+jIJCFZ 
CMJFG]\ DFGL ,. XSX[P
5P  DFlCTLGL BM8L HF6 JU[Z[ AFAT o
s!f 5|lTA\lWT HUFG[ ,UTL CMI VYJF T[DF\ JF5ZJFDF\ VFJTL 
VYJF V[JL HUFDF\GL SM. J:T]G[ ,UTL VYJF N]xDGG[ 
;LWL VYJF VF0STZL ZLT[ DNN YJFGM ;\EJ CMI T[JL 
VYJF H[ 5|U8 SZJFYL EFZTGF ;FJ"EF{DtJ VG[ 
VB\l0TTFG[4 ZFßIGL ;,FDTLG[ VYJF lJN[XL ZFßIM ;FY[GF 
D{+LEIF" ;\A\WMG[ V;Z YJFGM ;\EJ CMI T[JL SM. AFATG[ 
,UTL VYJF VF VlWlGIDG]\ p<,\WG SZL ATFJJFDF\ VFJ[, 
CMI VYJF D[/JJFDF\ VFJ[, CMI VYJF ;ZSFZGF TFAF 
C[9/ CM¡F[ WZFJTL SM. jIlSTV[ T[G[ ;M\5[, CMI VYJF 
;ZSFZGF TFAF C[9/ CM¡M WZFJTL VYJF WZFI[, CMI T[JL 
jIlST TZLS[ VYJF V[JM CM¡M VYJF SZFZ WZFJTL VYJF 
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WZFJ[, CMI T[JL jIlÉTGL GMSZLDF\ CMI VYJF GMSZLDF\
ZFB[, CMI V[JM CM¡M VYJF SZFZ WZFJTL VYJF WZFJ[, 
CMI T[JL jIlÉTGL GMSZLDF\ CMI VYJF GMSZLDF\ ZFB[, CMI 
T[JL jIlST TZLS[ 5MTFGF CM¡FG[ ,LW[ D[/J[, CMI VYJF H[ 
T[GF lGI\+6DF\ CMI T[JF SM. U]%T ;ZSFZL SM0 VYJF 
5F;J0" VYJF :S[R4 %,FG4 DM0[,4 RLHJ:T]4 GM\W4 N:TFJ[H 
VYJF DFlCTL H[JF T[GF SAHFDF\ S[ lGI\+6 C[9/ CMI T[JL 
SM.56 jIlÉTo
V[P H[G[ H6FJJFGM T[G[ VlWSFZ CMI T[JL SM. jIlST 
VYJF gIFIGL SM8" VYJF H[G[ ZFßIGF lCTDF\
H6FJJFGL 5MTFGL OZH CMI T[JL jIlST l;JFIGL 
ALÒ SM. jIlSTG[4V[ SM0 VYJF 5F;J0"4 :S[R4 %,FG4 
DM0[,4 RLHJ:T]4 GM\W4 N:TFJ[H VYJF DFlCTL HF6L 
A]hLG[ H6FJ[¸ VYJF
ALP 5MTFGL 5F;[GL DFlCTLGM lJN[XL ;¿FGF ,FE DF8[ 
VYJF ZFßIGL ;,FDTLG[ CFlG 5CM\R[ TJL ALÒ ZLT[ 
p5IMU SZ[¸ VYJF
;LP 5MTFGF SAHFDF\GF S[ lGI\+6 C[9/GM :S[R4 %,FG4 
DM0[,4 RLHJ:T]4 GM\W VYJF N:TFJ[H ZFBL D}SJFGM 
SM. CS G CMI tIFZ[ VYJF T[ ZFBJFG]\ 5MTFGL OZH 
lJ~â CMI tIFZ[ T[ ZFBL VYJF T[ 5FKF ;M\5JF VYJF 
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T[GM lGSF, SZJF ;\A\WL SFIN[;Z ;¿FlWSFZLV[ SF-[, 
TDFD VFN[XMG]\ HF6LA]hLG[ 5F,G G SZ[¸ VYJF
0LP T[ :S[R4 %,FG4 DM0[,4 RLHJ:T]4 GM\W4 N:TFJ[H4 U]%T 
;ZSFZL SM0 VYJF 5F;J0" VYJF DFlCTLGL JFHAL 
;\EF/ G ,[ VYJF T[GL ;,FDTL HMBDDF\ D}SFI T[JL 
ZLT[ JT[" TM4 T[ VF S,D C[9/GF U]GF DF8[ NMlQFT 9ZX[P
sZf SM. jIlST SM. U]%T ;ZSFZL SM0 VYJF 5F;J0" VYJF SM. 
:S[R4 %,FG4 DM0[,4 RLHJ:T]4 GM\W4 N:TFJ[H VYJF DFlCTL 
VF VlWlGIDG]\ p<,\WG SZLG[ D[/JJFDF\ VFJL K[P V[J]\
HF6JF KTF\ VYJF DFGJFG[ SFZ6 CMJF KTF\ :J[rKFV[ D[/J[ 
TM T[ VF S,D C[/GF U]GF DF8[ NMlQFT 9ZX[P 
s#f SM. jIlST I]â;FDU|LG[ ,UT]\ 5MTFGF SAHFDF\GF VYJF 
lGI\+6 C[9/GF SM. :S[R4 DM0[,4 RLHJ:T]4 GM\W4 N:TFJ[H 
VYJF DFlCTL4 ;LWL VYJF VF0STZL ZLT[ lJN[XL;¿FG[ 
VYJF ZFßIGL ;,FDTL VYJF lCTG[ CFlG 5CM\R[ T[JL ALÒ 
ZLT[ H6FJ[ T[4 T[ VF S,D C[9/GF U]GF DF8[ NMlQFT U6FX[P 
s$f VF S,D C[9/GF U]GF DF8[ NMlQFT 9Z[,L SM.56 jIlST4 +6 
JQF" ;]WLGL S[NGL VYJF N\0GL VYJF T[ A\G[ lX1FFG[ 5F+ 
YX[P
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&P I]lGOMD"GF VGlWS'T p5IMU4 BM8F lZ5M8" SZJM4 AGFJ8 
SZJL4 ALHFGM J[QF WFZ6 SZJM VG[ BM8F N:TFJ[H AFAT o
s!f 5|lTA\lWT HUFDF\ 5|J[X D[/JJFGF C[T] DF8[ VYJF T[DF\ 5|J[X 
D[/JJF DF8[ ALÒ SM. jIlÉTG[ DNN SZJFGF C[T] DF8[ VYJF 
ZFßIGL ;,FDTG[ CFlG 5CM\R[ T[JF ALHF SM.56 CT] DF8[ 
SM. jIlÉT4
V [P SM.56 GF{SF4 E}lD4 CJF.N/GM4 5M,L;GM VYJF ALHF 
;ZSFZ I]lGOMD" s5MQFFSf VYJF SM. K[TZF. HFI T[JM T[G 
D/TM VFJTM SM. I]lGOMD" SFIN[;Z VlWSFZ l;JFI4JF5Z[ 
VYJF 5C[ZJF DF8[ CSNFZ CMI VYJF CSNFZ ZCL CMI T[JL 
jIlST 5MTFGL BM8L ZLT[ NXF"J[¸ VYJF 
ALP DF{lBS ZLT[ VYJF SM. V[SZFZ VYJF VZÒDF\ VYJF 5MT[ 
VYJF 5MTFGL JTL ;CL SZ[, SM. N:TFJ[HDF\ SM. BM8]\
lGJ[NG VYJF SM. S;}Z HF6L HM.G[ SZ[ VYJF T[ SZJFDF\
VFJ[ T[ ;FD[ VF\BVF0F SFG SZ[¸ VYJF
;LP SM. 5F;5M8" VYJF SM. GF{SF4 E}lD VYJF CJF.N/GF4 
5M,L;GF VYJF ;ZSFZL 5F;4 5ZlD84 ;l8"OLS[84 ,F.;g; 
VYJF V[JF H 5|SFZGM ALHM N:TFJ[H sH[GM VFDF\ CJ[ 
5KLVF S,DDF\ ——;ZSFZL N:TFJ[H ˜˜ TZLS[ pÐ[B SIM" K[ T[f 
AGFJL SF-[4 T[DF\ O[ZOFZ SZ[ VYJF VlGID;ZGF ;ZSFZL 
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N:TFJ[HGM HF6L HM.G[ p5IMU SZ[ VYJF T[G[ 5MTFGF 
SAHFDF\ ZFB[4 VYJF 
0LP ;ZSFZ C[9/ CM¡M WZFJTL jIlSTG[ VYJF T[GL C[9/ CM¡M 
WZFJTL jIlÉTGF GMSZGM J[X WFZ6 SZ[ VYJF 5MT[ V[JL 
jIlST CMJFGL BM8L ZH}VFT SZ[ VYJF H[G[ ;ZSFZL N:TFJ[H 
ZLT;Z SF-L VF5JFDF\ VFjIM CMI VYJF U]º ;ZSFZL SM0 
VYJF 5F;J0" H6FJJFDF\ VFjIM CMI T[JL jIlÉT CMJFGM 
VYJF G CMJFGM J[XWFZ6 SZ[ VYJF TJL BM8L ZH}VFT SZ[ 
VYJF 5MTFGF DF8[ VYJF ALÒ SM. jIlÉT DF8[4 ;ZSFZL 
N:TFJ[H4 U]º ;ZSFZL SM0 VYJF 5F;J0" D[/JJFGF.ZFNFYL 
HF6LA]hLG[ SM BM8]\ lGJ[NG SZ[¸ VYJF 
.P ;ZSFZGF SM.BFTFGF VYJF ;ZSFZ[ GLD,F VYJF ;ZSFZGF 
VlWSFZ C[9/ SFD SZTF SM. ZFHGlISF4 GF{SF4 E}lD4 
CJF.N/GF ;¿FlWSFZLGF VYJF T[GF DFl,SGF VYJF T[6[ 
JF5Z,4 AGFJ[, VYJF HMUJF. SZ[, SM. ALA]\4 ;L, 
VYJF :8[d5GM VYJF SM. K[TZF. HFI T[J]\ T[ AAF4 ;L, 
VYJF :8[d5G[ ,UEU D/T]\ VFJT]\ SM. ALA]\4 ;L, VYJF 
:8[d5 T[ ;ZSFZL BFTFGF VYJF ;\A\lWT VlWSFZLGF VlWSFZ 
lJGF JF5Z[ VYJF 5MTFGF SAHFDF\ ZFB[ VYJF V[J]\ SM. 
AGFJ8L4 ;L, VYJF :8[d5 AGFJ[ VYJF HF6L HM.G[ TGM 
p5IMU SZ[VYJF 5MTFGF SAHFDF\ ZFB[ VYJF 5MTFGF 
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lGI\+6 C[9/ ZFB[¸ T[ VF S,D C[9/GF U]GF DF8[ NMlQFT 
9ZX[o
sZf ZFßIGL ;,FDTLG[ CFlG 5CM\R[ T[JF SM. C[T] DF8[ SM. jIlÉT
V[P SM. ;ZSFZL NTFJ[H 5TFGL 5F;[ ZFBJFGM CS G CMI tIFZ[ 
VYJF T[ 5MTFGL 5F;[ ZFBJM TGL OZH lJ~â CMI tFZ[ T[ 
5}ZM SZ[, CMI S[ G CMI VYJF T[GF lGSF, V\U[ ;ZSFZGF 
SM. BFTF VYJF V[JF BFTFV[ VlWS'T SZ[, SM. jIlÉTV[ 
VF5[, SM. ;}RGFG]\ HF6L A]hLG[ 5F,G G SZ[¸ VYJF 
ALP DF+ 5MTFGFH p5IMU DF8[ SF-[, SM.56 ;ZSFZL N:TFJ[HG[ 
ALÒ jIlSTGF SAHFDF\ HJF N[ VYJF V[JL ZLT[ SF-[, SM. 
U]º ;ZSFZL SM0 VYJF 5F;J0"GL HF6 SZ[ VYJF 5MTFGF 
l;JFIGL ALÒ jIlSTGF p5IMU DF8[ SF-[, SM. U]º ;ZSFZL 
SM0 VYJF 5F;J0" SFIN[;ZGF VlWSFZ VYJF SM. OZH lJGF 
5MTFGF SAHFDF\ CMI VYJF H0L VFJJFGL VYJF ALÒ ZLT[ 
SM. ;ZSFZL N:TFJ[HGM SAHM D/TF\ H[6[ T[SF-IM CTM 
VYJF H[GF p5IMU DF8[ T[ SF-JFDF\ VFjIM CTM T[ jIlÉTG[ 
VYJF VlWSFZLG[ VYJF 5M,L; VlWSFZLG[ T[ HF6L A]hLG[ 
5FKM G ;M\5[¸ VYJF 
;LP p5Z H6FjIF 5|DF6[G]\ V[J]\ SM. ALA]\4 ;L, VYJF :8[d54 
SFIN[;ZGF VlWSFZ VYJF SM. OZH lJGF AGFJ[ VYJF 
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J[RJF DF8[ 5MTFGF SAHFDF\ ZFB[ TM T[ VF S,D C[9/GF U]GF 
DF8[ NMlQFT 9ZX[P
s#f VF S,D C[9/GF SM. U]GF DF8[ NMlQFT 9Z[, SM. jIlST +6 
JQF" ;]WLGL S[NGL VYJF N\0GL T[ A\G[ lX1FFG[ 5F+ YX[P
s$f S,Dv#GL 5[8F S,DsZfGL HMUJF.VM C[9/ T[ S,D C[9/ 
lX1FFG[ 5F+ U]GFVM DF8[GL OMHNFZL SFI"JFCLG[ H[ ZT[ ,FU] 
50[ K[ T[ H ZLT[ ZFßIGL ;,FDTL VYJF lCTG[ CFlG 5CM\RF0[ 
T[JF C[T] ;FlAT SZJF DF8[ ;ZSFZGF GF{SF4 E}lD VYJF 
CJF.N/GF SFDSFHG[ ,UTF VYJF U]º ;ZSFZL SM0G[ ,UTF 
VF S,D C[9/GF U]GF DF8[GL SM. OMHNFZL SFI"JFCLG[ ,FU] 
50X[P 
*P 5M,L; VlWSFZLVM VG[ ;\3GF ;X:+ N/MGF ;eIMGF 
SFDDF\ NB,ULZL SZJF AFAT o
s!f SM. jIlST SM. 5|lTA\lWT HUFGL GÒS T[ 5|lTA\lWT HUFGF 
;\A\WDF\ RMSL4 5C[ZM4 ZMG VYJF T[GF H[JL ALÒ OZH 
AHFJL ZC[, 5M,L; VlWSFZL VYJF ;\3GF ;X:+ N/GF 
;eIG[ VJZMW SZL XSX[ GlC4 HF6LA]hLG[ U[ZDFU[" NMZL 
XSX[ GlC VYJF ALÒ ZLT[ T[G[ NB, S[ V0R6 SZL XSX[ 
GlCP
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sZf VF S,DGL HMUJF.VMG\ pÐ\WG SZG[ SM. jIlST S'tI SZ[ 
TM4 T[ +6 JQF" ;]WLGL S[NGL VYJF N\0GL VYJF T[ A\þF[ 
lX1FFG[ 5F+ YX[P 
(P U]GM YIF V\U[GL DFlCTL VF5JFGL OZH o
s!f SM. 5M,L; ;]l5|g8[g0g8 VYJF .g:5[S8Z HGZ, VMO 5M,L; 
sVF.PÒP5LPf VYJF 5M,L; SlDÆZ[4 VF VY[" ;¿F VF5[, 
.g:5[S8ZGF NZýF SZTF\ pTZTF NZýFGF G CMI T[JF ALHF 
5M,L; VlWSFZL VYJF RMSL4 5C[ZM4 ZMG VYJF T[GF H[JL 
ALÒ OZH AHFJL ZC,F ;\3GF ;X:+ N/MGF SM. ;eI4 
SM.56 jIlÉT 5F;[ S,Dv# VYJF S,Dv) ;FY[ JF\RTF 
S,Dv# C[9/ U]GFG[ ,UTL VYJF XSJF/L U]GFG[ ,UTL 
T[GF 5F;[ VlWSFZGL ~V[ CMI T[JL SM. DFlCTL DFU[ T[ NZ[S 
jIlÉTV[ T[ VF5FG VG V[JL DFlCTL 5}ZL 5F0JFGF C[T] DF8[ 
lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[JF JFHAL ;DI[ VG[ :Y/[ CFHZ 
ZC[JF DF8[ OZDFJJFDF\ VFJ[ TM VG[ T[GM JFHAL BR" 
VF5JFDF\ VFjI[4 T[DSZJFGL OZH U6FX[P 
sZf V[JL SM. DFlCTL VF5JFDF\ VYJF p5Z H6FjIF 5|DF6[ 
CFHZ ZC[JFDF\ SM. jIlST S;}Z SZ[ TM T[ jIlÉTG[4 +6 JQF" 
;]WLGL S[NGL VYJF N\0GL lX1FFG[ VYJF A\G[ lX1FFG[ 5F+ 
YX[P
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)P SMlXX4 pxS[Z6L JU[Z[ AFAT o
H[ SM. jIlÉT VF VlWlGID C[9/ U]GM SZ[ VYJF U]GM 
SZJFDF\ DNN SZ[ TM jIlÉTG[ T[6[ 5MT[ V[JM U]GM SIM" CTM T[ H ZLT[ 
T[ H lX1FF SZL XSFX[ VG[ T[ H ZLT[ T[GL ;FD[ SFIN[;Z SFD R,FJL 
XSFX[P
!_P  HF;];MG[ VFzI VF5JF DF8[ lX1FF o
s!f H[ SM. jIlÉT4 S,Dv# C[9/ VYJF S,Dv) ;FY[ JF\RTF 
S,Dv# C[9/ U]GM SZJFGL SM. jIlÉT T{IFZLDF\ K[ VYJF 
V[JM U]GM T[6[ SIM" K[ T[J]\ HF6TL CMI VYJF T[J]\
DFGJFG[jIFHAL SFZ6 CMI T[JL jIlSTG[ HF6L HM.G[ VFXZM 
VF5[ VYJF 5MTFGF EMUJ8FDF\YL VYJF 5MTFGF lGI\+6 
C[9/GL SM. HUFDF\ V[JL SM. jIlSTVMG[ HF6L A]hLG[ D/JF 
N[ VYJF E[UF YJF N[ TM4 T[ VF S,D C[9/GF U]GF DF8[ 
NMlQFT 9ZX[P
sZf p5Z H6FjIF 5|DF6[GL SM. jIlSTG[ VFXZM VF5[ VYJF 
5MTFGF EMUJ8FDF\GL VYJF 5MTFGF lGI\+6 C[9/GL SM. 
HUFDF\ D/JFGL 5ZJFGUL VF5[ VYJF E[UF D/JF N[ T[JL 
NZ[S jIlSTGL 5,L; ;]l5|g8[g0g8 VYJF .g:5[S8Z HGZ, 
VMO 5M,L; sVF.PÒP5LPf VYJF 5M,L; SlDÆZ VF DF8[ 
;¿F VF5[ T[JF .g:5[S8ZGF NZýF SZTF\ pTZTF NZýFGF G 
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CMI T[JF ALHF 5M,L; VlWSFZL4 V[JL SM. jIlST VYJF 
jIlSTVMG[ ,UTL T[GL 5F;[ CMI T[JL SM. 56 DFlCTL DFU[ 
tIFZ[4 VF5JFGL OZH U6FX[ VG[ SM. jIlST V[JL SM. 
DFlCTL VF5[ GlC TM T[ VF S,D C[9/GF U]GF DF8[ NMlQFT 
U6FX[P
s#f VF S,D C[9/GF U]GF DF8[ NMlQFT 9Z[,L jIlST4 +6 JQF" 
;]WLGL S[NGL VYJF N\0GL VYJF T[ A\G[ lX1FFG[ 5F+ YX[P
!!P  h0TL v JMZ\8 o
s!f 5|[l;0[g;L D[lH:8=[84 5|YD JU"GF D[lH:8=[8 VYJF ;Avl0JLhG 
D[lH:8=[8G[ ;MU\N p5Z VF5[,L DFlCTLYL V[JL BFTZL YFI S[ 
VF VlWlGID C[9/GM SM. U]GM SZJFDF\ VFjIM K[ VYJF 
YJFGL T{IFZLDF\ K[ V[JL X\SF 50JFG[ JFHAL SFZ6 K[ TM4 T[ 
JMZ\8DF\ H6FJ[,L SM. HUF VYJF :Y/DF\ SM. 56 ;DI[ 
H~Z H6FI TM A/GM p5IMU SZL 5|J[XJF DF8[ VG[ T[ HUF 
VYJF :Y/GL VG [tIF\ D/L VFJ[ T[ NZ[S jIlSTGL h0TL 
,[JFGM VG[ SM.56 :S[R4 %,FG4 RLHJ:T]4 GM\W VYJF 
N:TFJ[H VYJF T[JF H 5|SFZGL H[ SM. J:T] VYJF VF 
VlWlGID C[9/ U]GM YIM K[ VYJF YJFGL T{IFZLDF\ K[ T[JL 
X\SF ,FJJF DF8[ JFHAL SFZ6 CMI T[JL J:T] H%T SZJFGM 
5M,L; :8[XGGF .gRFH" VlWSFZLGF NZýF SZTF\ pTZTF 
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NZýFGF G CMI T[JF T[DF\ H6FJ[, SM. 5M,L; VlWSFZLG[ 
VlWSFZ VF5T]\ h0TL JMZ\8 VF5L XSX[P
sZf ;]l5|g8[g0g8GF NZýF SZTF\ pTZTF NZýFGF G CMI T[JF 
5M,L; VlWSFZLG[ V[J]\ H6FI S[ AGFJ U\ELZ S8MS8LGF 
5|SFZGM K[ VG[ ZFßIGF lCTDF\ TFtSFl,S 5U,F\ ,[JF\ H~Z K[ 
TM T[ VF S,D C[9/ D[lH:8=[8GF JMZ\8YL VF5JFDF\ VFJ[ T[JF 
H 5|SFZGM VlWSFZ 5MTFGL ;CLYL ,[lBT C]SD £FZF 5M,L; 
VlWSFZLG[ VF5L XSX[P
s#f 5[8FvS,D sZf C[9/ 5M,L; VlWSFZLV[ 5U,F\ ,LWF\ CMI 
tIFZ[4 T[G[ 5|[l;0g;L 8FpGDF\ CMI TM4 D]bI 5|[l;0g;L 
D[lH:8=[8G[ V\T[ VG[ T[GF GUZGL ACFZ CMI TM4 lHÐF VYJF  
;Avl0lJhG, D[lH:8=[8G[ AGTL tJZFV[ V[JF\ 5U,FGM lZ5M8" 
SZJM HM.V[P
!ZP  ;G !()(GF 5DF\ V[S8GL S,D ##*GL HMUJF.VM4 S,DM 
#45 VG[ * C[9/GF U]GFG[ ,FU]5F0JF AFAT o
ÊLDLG, 5|M;LHZ SM04 !()( GL S,D ##*GL HMUJF.VM4 
;FT JQF" ;]WLGL S[NGL lX1FFG[ 5F+ U]GFGF ;\A\WDF\ ,FU] 50[ K[ T[D 
S,D # VYJF S,D 5 VYJF S,D * C[9/ VYJF S,D ) ;FY[ 
JF\RTF ;NZC] S,DM #4 5 VG[ * 5{SL SM.56 S,D C[9/ lX1FFG[ 
5F+ U]GFGF ;\A\WDF\ ,FU] 50X[P
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!#P  U]GM R,FJJF p5Z 5|lTA\W o
s!f sIMuI ;ZSFZ[ VF VY[" BF; ;¿F VF5[, O:8 S,F; DlH:8=[8 
l;JFIGLfslHÐF VG[ 5|[l;0g;L D[lH:8=8M SZTF\ pTZTF NZýF 
GL SM.56 SM8"YL VF V[S8 C[9/GF SM. U]GFGL .g;FOL SFI" 
vJFCL SZL XSFX[ GlCP
sZf VF VlWlGID C[9/GF U]GF DF8[ D[lH:8=[8 ;D1F .g;FOL 
SFI"JFCL RF,TL CMI T[JL SM. jIlST TCMDT 30JFDF\ VFJ[ 
T[ 5C[,F\ SM.56 ;DI[ ;[Xg; SM8" £FZF .g;FOL SFI"JFCL 
SZFGL DFU6LSZ[ TM4 D[lH:8=[84 VFZM5L jIlSTG KM0L G D}S[ 
TM4 T[ SM8" £FZF H .g;FOL SFI"JFCL SZL XSFIT[JF S[; G 
CMJF KTF\4 T[ SM8"YL T[ S[;GL .g;FOL SFI"JFCL SZJF DF8[ TG[ 
DMS,L VF5JL HM.V[P
s#f IMuI ;ZSFZ VYJF VF VY[" IMuI ;ZSFZ ;¿F VF5[ T[JF 
VlWSFZLGF C]SDYL VYJF T[DGF TZOYL D/[,F C[9/ OlZIFN 
SZJFDF\ VFJ[ T[ l;JFI4 SM.56 SM8"YL VF VlWlGID 
C[9/GF SM. U]GFGL lJRFZ6F SZL XSFX[ GlCP
s$f VF VlWlGID C[9/GF SM. U]GF DF8[ jIlSTGL .g;FOL 
SFI"JFCLGF CT] DF8[4 T[ HuIFV[ T[ U]GM BZ[BZ SZJFDF\
VFjIM CMI T[ HUFV[ VYJF EFZTDF\ H[ :Y/[YL U]G[UFZ D/L 
VFJ[ T[ SM. :Y/[ T[ U]GM SZJFDF\ VFjIM K[ T[D U6L XSFX[P
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s5f VF S,DDF\ ccIMuI ;ZSFZcc V[8,[4
V[P 5|lTA\lWT HuIF ;FY[ VYJF lJN[XL ;\:YF ;FY[ ;\S/FI[, 
GCMI T[JF S,Dv5 C[9/GF SM.56 U]GFGF ;\A\WDF\4 ZFßI 
;ZSFZ4 VG[  
ALP ALHF SM.56 U]GFGF ;\A\WDF\4 S[gã ;ZSFZ
!$P SFI"JFCLDF\ ,MSMG[ CFHZ G ZC[JF AFAT o
SM.56 SFI"JFCLDF\ ,MSMG[ sCFHZ G ZC[JF N[JFGMf VM0"Z 
SZJFGL SM8"G[ ;¿F CMI T[ ;¿F p5Z VG[ T[G[ AFW VFjIF l;JFI4 
VF V[S8 C[9/GF U]GF DF8[ SM. jIlST lJ~âGL SM8" ;D1FGL
SFI"JFCL NZdIFG VYJF V5L,GL SFI"JFCL NZdIFG VYJF VF 
VlWlGID C[9/ jilSTGL .g;FOL SFI"JFCL NZdIFG VYJF VF 
VlWlGID V[9/ jIlSTGL .g;FOL SFI"JFCL NZdIFG4 OlZIFN 51F 
TZOYL V[JF SFZ6[ VZÒ SZJFDF\ VFJ[ S[ SFI"JFCL NZdIFG 
VF5JFGF SM. 5]ZFJFGL VYJF SZJFGF SM. lGJ[NGGL 5|l;lâYL4 
ZFßIGL ;,FDTLG[ CFlG 5CM\RF0X[ VG[ T[YL VF ,MSMG[ VYJF 
,MSMGF SM. EFUG[ ;]GFJ6LGF SM. EFU NZdIFG CFHZ ZC[JF N[JF 
G HM.V[ TM4 SM8" T[ DT,AGM VM0"Z SZL XSX[4 56 SM.56 S[;DF\
;HFGM VM0"Z HFC[ZDF\  SZJM HM.V[P
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!5P  S\5GLVMV[ SZ[,F U]GF o
s!f VF V[S8 C[9/ U]GM SZGFZ jIlST S\5GL CMI TM4 U]GM 
SZJFDF\ VFjIM T[ JBT[  S\5GLGF SFI" ;\RF,G DF8[ S\5GLGM 
CJF,M WZFJTL CMI VG[ T[G[ HJFANFZ CMI T[JL NZ[S jIlST 
T[DH S\5GL4 T[ U]GF DF8[ NMlQFT K[ V[D U6FX[ VG[ T[DGL 
;FD[ SFD R,FJL XSFX[ VG[ T[ VG];FZ lX1FF SZL XSFX[P
5Z\T] V[JL SM. jIlÉT V[D ;FlAT SZ[ T[ U]GM T[GL 
HF6 ACFZ YIM CTM VYJF U]GM YT V8SFJJF DF8[ T[6[ 
TDFD 38TL SF/Ò ZFBL CTLTM T[ jIlST VF 5[8FvS,DGF 
SM.56 DHS}ZYL4VF VlWlGIDDF\ HMUJF. SZ[,L lX1FFG[ 
5F+ YX[ GlCP 
sZf 5[8FvS,D s!fDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 VF VlWlGID 
C[9/GM SM. U]GM SM. S\5GLV[ SIM" CMI VG[ T[ U]GM S\5GLGF 
SM. l0Z[S8Z4 D[G[HZ4 ;[S|[8ZL VYJF ALHF VlWSFZGL 
;\DlTYL VYJF T[DGL D}S ;\DlTYL SZJFDF\ VFjIM K[ VYJF 
T[DGF TZOYL YI[,L A[NZSFZLG[ SFZ6[ YIM K[ tIFZ[ T[JF 
l0Z[S8Z4 D[G[HZ4 ;[S|[8ZL VYJF ALHF VlWSFZL 56 T[ U]GF 
DF8[ NMlQFT K[ V[D U6FX[ VG[T[GL ;FD[ SFD R,FJL XSFX[ 
VG[ T[ VG];FZ T[DG[ lX1FF SZL XSX[P 
:5Q8LSZ6 o  VF S,DGF C[T]VM DF8[ v
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V[P ——S\5GL ˜˜ V[8,[ SM. ;\:YFl5T D\0/ VG[ T[DF\ 5[-L VYJF 
jIlSTVMGF ALHF V[;Ml;V[XGGM ;DFJ[X YFI K[¸ VG[
ALP 5[-LGF ;\A\WDF\ ——l0Z[S8Z ˜˜ V[8,[ 5[-LGM EFULNFZP
!&P ZN SZJF AFAT o
ZN SZJF AFAT V[S8v!)Z* s;G !)Z*GF !ZDF\fGL 
S,DvZ VG[ VG];}lRYL ZN SZ[, K[P
$P(P#  EFZTLI 5]ZFJFGM SFINMv!(*Z o
VF SFINFGL S,Dv*& C[9/4 H[G[ HFC[Z N:TFJ[HM T5F;JFGM 
VlWSFZ CMI T[JL jIlSTG[ HFC[Z VlWSFZL HFC[Z N:TFJ[HMGL GS, 
VF5X[P
S,Dv!Z# 5|DF6[4 ZFßIGF jIJCFZM ;\A\WL V5|l;â ;ZSFZL 
VMlO;GM 5]ZFJMP ;\A\lWT BFTFSLI J0FGL 5ZJFGUL l;JFI ZH} 
SZJF N[JFDF\ VFJX[ GlC VG[ VFJF BFTFSLI J0FG[ 5MTFG[ IMuI 
,FU[ TM 5ZJFGUL VF5[ VYJF G 56 VF5[P
S,Dv!Z$ 5|DF6[4 HM SM. HFC[Z VD,NFZG[ V[D ,FU[ S[ 
VMlO;GF SFI" NZdIFG SZ[,F ;\JFNGM HFC[Z SZJFYL HFC[Z lCTG[ 
G]SXFG YJFGL XSITF K[ TM T[G[ T[ ;\JFCGM HFC[Z SZJFGL OZH 
5F0L XSFI GlCP
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S,Dv!Z5 C[9/4 SM. D[lH:8=[8 VYJF 5M,L; VD,NFZG[ 
T[G[ SM. U]GM YIFGL DFlCTL SIF\YL D/L T[ HFC[Z SZJFGL OZH 
5F0L XSFI GlCP V[ H 5|DF6[ SM. DC[;], VlWSFZLG[ T[G[ HFC[Z 
DC[;}, ;FDGM U]GM YIFGL DFlCTL SIF\YL HF6JF D/L T[ HFC[Z 
SZJFGL OZH 5F0L XSFTL GYLP
S,Dv!Z& C[9/4 A[lZ:8Z4 V[8GL"4 %,L0Z S[ JSL, S[ T[GM 
SFZS]G4 GMSZ VG[ N]EFQIFG[4
sVf T[G[ ZMSJFDF\ VFJ[, CMI T[ ;DI NZdIFG SZJFDF\
VFJ[, ;\JFCG4
sAf 5MTFGF V;L,G[ VF5[, ;,FC4
sSf 5MTFG[ ZSJFDF\ VFJ[, CMI T[ ;DI NZdIFG H[ SM. 
N:TFJ[HGL lJUTM VYJF XZTMYL DFlCTUFZ YIM 
CMI4
 TM T[G[ HFC[Z SZJFGL OZH 5F0L XSTF GYLP
 5Z\T]4
 HM VFJ]\ ;\JFCG U[ZSFIN[;Z C[T]G[ VFU/ W5FJJF DF8[ 
SZJFDF\ VFJ[,]\ CMI4 
 SM. A[lZ:8Z4 %,L0Z4 V[8GL" VYJF JSL,G[ ZMSJFDF\ VFJ[, 
CMI T[ ;DI NZdIFG VG[ T[ ZLT[ 5MTFG[ ZMSJFDF\ VFJ[, 
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CMI tIFZ 5KL SM. U]GM VYJF K/ YI]\ K[ T[JL HF6 YFI 
TM T[ HFC[Z SZJFDF\YL Z1F6 D/T]\ GYLP
$P(P$  SFZBFGF\VMGF[ SFINM4 !)$( o
VF SFINFGL S,Dv$!sALf C[9/4 EIHGS 5|lS|IFJF/L 
O[S8ZLGM NZ[S SAH[NFZ[ VFZMuI DF8[ HMBDSFZS CMI T[JF 5NFYM" 
VG[ TÀJM lJX[ SFDNFZG[4 D]bI lGZL1FSG[ T[DH :YFlGS 
;¿FlWSFZL VG[ 50MXGL HFC[Z HGTFG[ DFlCTL VF5JL OZlHIFT 
K[P
VF p5ZFT SFDNFZMGF VFZMuI VG[ ;,FDTLGF ;\A\WDF\
IMuI 5U,F ,[X[P 5|lS|IF NZdIFG lGS/TF SRZFGF lGSF,GL ZLTGL 
;RM8 DFlCTL VF5X[P SM. VS:DFT S[ N]3"8GF GF ;HF"I T[ DF8[GF 
H~ZL 5U,F\ O[S8ZL 30X[ VG[ T[DF\ SFD 5Z ZBFI[,F SFDNFZM VG[ 
O[Z8ZLGL GÒSDF\ ZC[TL HFC[Z HGTFG[ VS:DFTGF 5|;\U[ SIF 
H~ZL ;,FDTLGF 5U,F\VM ,[JF T[ V\U[GL HF6 SZX[P
 ZF.8 8] .gOMD[¶XG V[S8 C[9/ DH]Z VNF,T GL ;¿FVMo
         DFlCTL VlWSFZ VlWlGID4 Z__54S,D 5s!f VG[ sZfv 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVM4 ;CFIS HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVM VG[ 
lJJFNL  ;¿FVM v VlWlGID GL S,D !) 5|DF6[ U]HZFT CF.SM8"4 
T[G[ VlWG:Y VNF,TM4 VMnMlUS VNF,TM VG[ DH}Z VNF,TM 
GFDFlEDFlGT YI[, ;¿FVMP
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        DFlCTL VlWSFZ VlWlGID4 Z__5 GL S,D 5s!f VG[ sZf 
§FZF V5FI[, ;¿FGF\ ;\NE" DF\ DFlCTL VlWSFZ VlWlGID4 Z__5 
GL S,D !) DF8[ H~ZL T[JF VlWSFZLVMG[  ;¿FJFCL VlWSFZLVM  











U]HZFT CF.SM8" ZlH:8=FZ 
sJCLJ8Lf
VlWSZlH:8=FZsgIFlISf ;CFIS ZlH:8=FZ
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$P(P5  lÊlDG, 5|M;LhZ SM04 !)*# o
S,Dv)!s!f VgJI[4
ßIFZ[ SM.56 SM8"G[ S[ 5M,L; :8[XGGF .gRFH" VlWSFZLG[ 
V[D DFGJFG[ SFZ6 CMI S[ SM.56 VgJI[QF64T5F;4 gIFlIS 
SFI"JFCL S[ H[ VF VlWlGID VG];FZ 5MTFGL ;D1F RF,L ZCL CMI 
T[ DF8[ SM.56 N:TFJ[H S[ J:T]G[ ZH} SZFJ0FJL VFJxIS VG[ 
.rKGLI K[ TM T[ SM8" ;Dg; SF-LG[ S[ VMlO;ZG[ ,[lBT C]SD SZLG[ 
H[GF SAHFDF\ VFJM N:TFJ[H S[ J:T] CMI S[ CMJFG]\ DFGJFDF\
VFJT]\ CMI T[ jIlSTG[ ;Dg;DF\ S[ C]SDF[ NXF"JJFDF\ VFJ[, :Y/[ 
VG[ ;DI[ T[G[ CFHZ Y. ZH} SZJFGM C]SD SZL XS[P
S,Dv)Z C[9/4ßIFZ[ SM.56 N:TFJ[H45F;", VYJF J:T] 
5MQ8 VYJF 8[l,U|FO BFTFGF ;¿FJF/FVMGF SAHFDF CMI VG[ 
l0:8=LS8 D[lH:8=[84 lRO ßI]l0XLI, D[lH:8=[84 ;[Xg; SM8" S[ 
CF.SM8"GF D\TjI 5|DF6[ VF VlWlGID VG];FZ T[DGL ;D1F 
RF,TL T5F;4 VgJ[QF64 gIFlIS SFI"JFCL S[ VgI SFI"JFCL DF8[ 
N:TFJ[H S[ 5+4 5F;", S[ J:T]GL H~Z CMI tIFZ[ VFJF S[; DF8[ 
VFJF D[lH:8=[8 S[ SM8" 5M:8 S[ 8[l,U|FO BFTFGF ;¿FJF/FG[ VFJL 
jIlSTGF N:TFJ[H45F;", S[ J:T] ZH} SZJFGL ;}RGF SZX[P
VF SFINFGL S,Dv5_ VgJI[4 ßIFZ[ SM.56 5M,L; 
VlWSFZLV[ JMZ\8 JUZ SM. jIlSTGL WZ5S0 SZL CMI tIFZ[ T[ 
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jIlSTGL SIF U]GF C[9/ WZ5S0 SZJFDF\ VFJL K[ T[ V\U[GL HF6 
TZT H SZJFGL ZC[X[P HM U]GM HFDLG5F+ CMI TM VlWSFZLV[ 
jIlSTG[ V[ 56 H6FJJFG]\ ZC[X[ S[ T[ HFDLG 5Z K}8JFGM CÞ 
WZFJ[ K[P 
S,Dv5_sV[f C[9/ WZ5S0 SIF" 5KL 5M,L;[ T[ jIlSTGF 
S]8]\ALHGM4 ;UFJCF,FVM VYJF TM lD+M S[ VgI SM.56 jIlST S[ 
H[ WZ5S0 SZ[, jIlSTG[ HF6LTL S[ VM/BTL CMI T[G[ VFJL 
jIlSTGL WZ5S0 SIF"GL HF6 SZJFGL ZC[X[P VF p5ZF\T WZ5S0 
SZFI[, jIlSTG[ 5M,L; :8[XGDF\ ,FjIF AFN T[GF CÞ V\U[GL 
DFlCTL VF5JFGL ZC[X[ T[DH T[GL WZ5S0 V\U[GL GM\W ZFßI 
;ZSFZ £FZF GÞL SZJFDF\ VFJ[, lGIT 0FIZLDF\ SZX[ Z$ sRMJL;f 
S,FSGL V\NZ T[G[ D[lH:8=[8 ;D1F CFHZ SZX[P
S,DvZ_* DF\ H6FjIF 5|DF6[ 5M,L; VlWSFZLV[4
 5M,L; lZ5M8"
 5|YD AFTDL VC[JF,
 OlZIFN51FGF ;F1FLVMGF lGJ[NGM S[ SA},FTM
 VgI SM.56 ;\A\lWT N:TFJ[HMGL GS,
D[lH:8=[8 T[DH VFZM5LG[ lJGF lJ,\A[ VG[ lJGF D}<I[ 
VF5JFGL ZC[X[P 
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S,DvZ_(DF\ H6FjIF 5|DF6[ 5M,L; ZL5M8" l;JFI VgI ZLT[ 
SFI"JFCL SZJFDF\ VFJL CMI tIFZ[ D[lH:8=[8[ T5F;[, jIlSTVMGF 
lGJ[NGM S[ SA},FTM T[DH VgI N:TFJ[HMGL GS, lJGF lJ,\A[ VG[ 
lJGF D}<I[ VFZM5LG[ VF5JFGL ZC[X[P
$P(P&  VM, .lg0IF ;lJ";Lh sSg0S8f ~<;4 !)&( o
VF SFINFGL S,Dv)GL HMUJF. 5|DF6[4
SM.56 ;ZSFZL GMSZL SZTM ;eI4 ;ZSFZGF ;FDFgI VYJF 
TM BF; C]SD l;JFI4 5|tI1F VYJF 5ZM1F ZLT[ SM.56 ;ZSFZL 
N:TFJ[H VYJF TM T[GF SM.56 EFU V\U[GL DFlCTL VgI ;ZSFZL 
GMSZG[ VYJF TM VgI SM.56 jIlSTG[ VF5L XSX[ GlCP
$P(P*  VM8MlDS V[GÒ" V[S8v!)&Z o
VF SFINFGL S,Dv!(s!f C[9/4 S[gã ;ZSFZ V6]XlÉT 
AGFJJF4 lJS;FJJF S[ T[GM GFX SZJF V\U[GF SM.56 SFI"G[ 
,UTF T[DH VFJF Vl:TtJ WZFJTF %,Fg8GL SM.56 5|lS|IFG[ 
,UTF N:TFJ[H4 lR+M4 %,FG4 DM0[,4 VgI SM.56 T[G[ ,UTL 
AFAT 5|U8 VYJF TM NXF"JL XSX[ GlC T[JM C]SD SZL XSX[P
S,Dv!(sZf C[9/4 SM.56 jIlST S[gã ;ZSFZGL ;¿FJUZ 
p5Z H6FJ[, S,Dv!(s!fGL SM.56 AFAT HFC[Z SZL XSX[ 
GlCP
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S,Dv!(s#f C[9/4 V6]XlÉT T[DH T[GF %,Fg8GL 5|lS|IFGF 
C[T] SZTF VgI C[T] DF8[GL SM. AFAT HFC[Z SZL XSX[P 5ZT] VFJL 
DFlCTL ;FDFgI HGTF DF8[ SZ[,L CMJL HM.V[ VG[ HM VFD G CMI 
TM T[ VF lGIDGF[ E\U U6FX[P
$P(P(  aI}ZM VMO .lg0IG :8Fg00" V[S8v!)(& o
VF SFINFGL S,Dv#_ C[9/4 T5F; VlWSFZL VYJF aI}ZM 
5F;[YL D[/J[, SM.56 DFlCTL VYJF SM.56 :8[8D[g8 VYJF 
SM.56 5]ZFJM VF SFINFGL HMUJF. C[9/ BFGUL ZFBJFDF\
VFJX[P
VF SFINF C[9/ 5|M;LSI]XGGF C[T] DF8[ HFC[Z SZJFDF\ VFJTL 
SM.56 DFlCTLG[ VF HMUJF. ,FU] 50TL GYLP
$P(P)  ;[g8=, l;lJ, ;lJ";Lh sSg0S8f ~<;4 !)&$ o
VF SFINFGL S,Dv!! C[9/ SM.56 ;ZSFZL GMSZL SZTL 
jIlST4 ;ZSFZGF ;FDFgI VYJF TM BF; C]SD l;JFI4 5|tI1F 
VYJF 5ZM1F ZLT[ SM.56 ;ZSFZL N:TFJ[H VYJF TM T[GM SM.56 
EFU V\U[GL DFlCTL VgI SM.56 jIlSTG[ VF5L XSX[ GlCP
$P(P!_  SMd5L8LXG V[S84 Z__Z o
VF SFINFGL S,Dv5* C[9/4 SM.56 V[g8Z5|F.hGL 5}J" 
,[lBT D\H}ZL lJGF VYJF TM ;\DlT lJGF D[/JJFDF\ VFJ[,L 
SM.56 DFlCTL HFC[Z SZL XSFX[ GlCP l;JFI S[ VF SFINFGF SM. 
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C[T] DF8[ VYJF TM T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF VgI SM. SFINFGL 
;\DlT D/[, CMIP
$P(P!!  5|M8[SXG VMO %,Fg8 J[ZF.8Lh V[g0 OFD";" ZF.8; 
V[S84Z__! o
VF SFINFGL S,Dv$( C[9/4 SM.56 jIlST ;¿F WZFJGFZ 
VYJF ZlH:8=FZG[ VZÒ SZLG[4 GÞL SZJFDF\ VFJ[, OL R}SJLG[4 
ZlH:8ZDF\ YI[, SM.56 5|SFZGL GM\WGL 5|DFl6T GS, D[/JL 
XSX[ VYJF TM VF SFINFGL SFI"JFCL C[9/ VgI SM.56 N:TFJ[H 
S[ H[ VFJF ;¿FlWSFZL S[ ZlH:8=FZ 
;D1F 50TZ CMI TM VFJL GM\W S[ N:TFJ[HG[ T5F;L XSX[P
$P(P!Z  ZL5|[hg8[XG VMO W 5L5, V[S84 !)5! o
VF SFINFGL S,Dv##sV[f 5|DF6[4 pD[NJFZ[ pD[NJFZL OMD" 
EZTL JBT[ V[ H6FJJFG]\ ZC[X[ S[4 
 T[ SM. V[JF U]GFGM VFZM5L K[ S[ H[GL ;HF A[ JQF" S[ T[YL 
JW] CMI VG[ VF S[; ;1FD VNF,TDF\ 50TZ CMIP
 T[ U]G[UFZ TZLS[ ;FlAT YIM CTM H[DF\ !sV[Sf JQF" S[ 
T[YL JW] ;DI DF8[ H[,GL ;HF Y. CMIP
S,Dv*5sV[f C[9/4 R}\8FI[,F pD[NJFZ[ ;MU\NlJlWGF lNJ;YL 
)_ lNJ;DF\ GLR[GL DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL ZC[X[P
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 T[GL4 T[GF 5lT S[ 5tGL4 VFlzT AF/SMGL4 A[lGlOlXIZL 
VMGL :YFIL VG[ H\UD lD,STMGL lJUT
 T[GL SM.56 HFC[ZGF6F\SLI ;\:YF 5|tI[GL HJFANFZLVMP
 T[GL S[gã ;ZSFZ VYJF TM ZFßI ;ZSFZ 5|tI[GL 
HJFANFZLVM
$P(P!#  EFZTLI OMHNFZL WFZM4 !(&_ o
VF SFINFGL S,Dv!&& VgJI[4 H[ SM. jIlST 5MT[ ZFßI 
;[JS CMI VG[ V[JL C[l;ITYL 5MT[ S[JL ZLT[ JT"J]\ V[ lJX[ 
SFINFGL SM. VFN[XGL VJ7F SZLG[ SM. jIlSTG[ G]SXFG 
5CM\RF0JFGF .ZFNFYL VYJF 5MT[ G]SXFG 5CM\RF0X[ V[JF ;\EJ 
CMJFG]\ HF6JF KTF\ HF6L HM.G[ VJ7F SZ[ TM T[G[ V[S JQF" ;]WLGL 
S[NGL VYJF N\0GL VYJF A\G[ lX1FF SZJFDF\ VFJX[P
 S,Dv!&* C[9/ o
H[ SM. jIlST 5MT[ ZFßI ;[JS CMI VG[ V[JL C[l;ITYL SM. 
N:TFJ[H VYJF .,S8=MlGS Z[S0" T{IFZ SZJFGL VYJF T[G]\ EFQFF\TZ 
SZJFGL 5MTFGL OZH CMI VG[ SM. ALÒ jIlSTG[4 CFlG 
5CM\RF0JFGF .ZFNFYL S[ 5MT[ T[G[ CFlG 5CM\RF0[ V[JM ;\EJ CMJFG]\
HF6JF KTF\ T[ ZLT[ BM8L CMJFG]\ 5MT[ HF6TL CMI S[ DFGTL CMI V[ 
ZLT[ T[ N:TFJ[H VYJF .,[S8=MlGS Z[S0" 30[4 T{IFZ SZ[ VYJF T[G]\
EFQFF\TZ SZ[ T[G[ +6 JQF" ;]WLGL A[DF\YL SM. 5|SFZGL S[NGL VYJF 
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N\0GL VYJF T[ A\G[ lX1FF SZJFDF\ VFJX[P
 S,Dv$&# C[9/4
H[ SM. jIlST ,MSMG[ VYJF SM. jIlSTG[ G]SXFG SZJFGF 
VYJF CFlG 5CM\RF0JFGF VYJF SM. NFJF S[ CÞG]\ ;DY"G 
SZJFGF VYJF SM. jIlST S\. lD,ST VF5L N[ V[J]\ SZJFGF VYJF 
T[GL 5F;[ SM. :5Q8 S[ UlE"T SZFZ SZFJJFGF .ZFNFYL VYJF S58 
SZJFGF VYJF S58 SZJFDF\ VFJ[ T[JF .ZFNFYL SM. BM8M N:TFJ[H 
VYJF BM8]\ .,[S8=MlGS Z[S0" VYJF N:TFJ[HGM SM. EFU AGFJ[ T[ 
BM8M N:TFJ[H AGFJJFGM U]GM SZ[ K[P
 S,Dv$&$ VgJI[4 SM. jIlST BM8M N:TFJ[H VYJF BM8M 
.,[S8=MlGS Z[S0" AGFJ[, CMJFG]\ SC[JFI S[ ßIFZ [4
SM. jIlST SM.56 N:TFJ[H VYJF T[GM SM. EFU4 
.,[S8=MlGS Z[S0" VYJF l0lH8, ;CL4 H[ jIlSTV[ VYJF T[ 
jIlSTVMGF VlWSFZYL AGFjIM GYLP T[GF p5Z ;CL SZL GYL 
VYJF l0lH8, ;CL SZL GYL V[J]\ 5MT[ HF6TL CMI T[ jIlSTV[ 
VYJF T[ jIlSTGF VlWSFZYL T[ AGFjIM K[4 T[GF p5Z ;CL SZL K[4 
T[GF p5Z l;ÞM SIM" K[4 T[ SZL VF5IM K[ VYJF RM\8F0JFDF\ VFJL 
CTL V[D DFGJFGF .ZFNFYL ANNFGTYL VYJF S585}J"Sv
sV[f T[ N:TFJ[H VYJF T[ N:TFJ[HGM EFU AGFJ[4 T[DF\ ;CL 
SZ[4 T[GF p5Z l;ÞM DFZ[ VYJF T[ SZL VF5[4
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sALf SM.56 .,[S8=MlGS Z[S0" VYJF .,[S8=MlGS Z[S0"GF 
SM.56 EFU AGFJ[ VYJF DMS,[4 
s;Lf SM.56 .,[S8=MlGS Z[S0" p5Z SM.56 l0lH8, ;CL 
,UF0[4
s0Lf N:TFJ[H SZL VF5JFGL VYJF l0lH8, ;CLGL VlWS'TL 
NXF"JTL SM. lGXFGL SZ[P 
S,Dv$&5 C[9/4 H[ SM. jIlST BM8M N:TFJ[H AGFJJFGM 
U]GM SZ[4 T[G[ A[ JQF"GL D]¡T ;]WLGL A[DF\YL SM. 5|SFZGL S[NGL 
VYJF N\0GL VYJF T[ A\G[ lX1FF SZJFDF\ VFJX[P
$P(P!$  U]HZFT CF.SM8" GF\ sDFlCTL VlWSFZf lGIDM4 Z__5
DFlCTL VlWSFZ4 VlWlGID4 Z__5 GL S,D Z( GL 5[8F v 
S,D s!f C[9/ 5|F%T YI[, ;¿FGF\ p5IMU §FZF U]HZFT CF.SM8"GF 
D]bI gIFID}lT" GLR[GF lGIDM AGFJ[ K[P
!P   8]\S] DYF/]\ VG[ VD, o 
s!f VF lGIDM  U]HZFT SM8" sDFlCTL VlWSFZf lGIDM4Z__5 
TZLS[ VM/BFX[P
sZf !P T[ T[GF\ ;TFJFCL D]B5+ sU[h[8f DF\ 5|l;â YIF 
TFZLBYL VD,DF\ VFJX[P
sV[f cV[S8c V[8,[ DFlCTL VlWSFZ VlWlGID4 Z__5 
sZ__5 GM ZZDMf
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sALf clJJFNL ;¿Fc V[8,[ D]bI gIFID}lT"4 U]HZFT CF.SM8" 
§FZF T[ ZLT[ GFDF\lST SZ[, ;¿F4 
s;Lf  cVlWS'T jIlSTc V[8,[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVM VG[ 
;CFIS HFC[Z DFlCTL  VlWSFZL H[DG[ D]bI gIFID}lT"4 
U]HZFT CF.SM8" §FZF T[ ZLT[ GFDF\lST SZFI[,4
s0Lf  cOMD"c  V[8,[ lGIDM ;FY[ ;FD[, OMD"4
s.f    cS,Dc V[8,[ VlWlGID GL S,DP
ZP XaNM VG[ ;DH}TL S[ H[ VCL\ lGIDMDF\ JF5ZJFDF\ VFJ[,F 
K[ VG[ jIFbIFS'T SZFI[, GYL T[DGM VY" VlWlGIDDF\
SZJFDF VFJ[, K[ T[ ZC[X[P
ZP  DFlCTL D[/JJF DF8[GL VZÒo 
           SM.56 jIlST S[ H[ VlWlGID C[9/ DFlCTL D[/JJF 
DFUTL CMI T[6[ VlWS'T jIlST G[ OMD" cV[c DF\ VZÒ SZJL HM.V[ 
VG[ VlWS'T jIlST  5F;[ lGID ( 5|DF6[ VZÒ GL OL HDF SZJL 
HM.V[P VlWS'T jIlST V[ OMD" cALc DF\ NXF"jIF 5|DF6[ VZÒ GL 
5CM\R VF5JFGL ZC[X[P  
          V[JL HMUJF. SZJFDF VFJL K[ S[ SM. .,[S8=MlGS OMD" 
§FZF lJG\TL SIF" TFZLB YL lNJ; ;FT DF\ H~ZL OL HDF SZFJJL 
HM.V[P HM T[DF\ lGQO/ HX[ TM VZÒ SF-L G\BFI[, K[ T[D 
DFGJFDF VFJX[P
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#P  VlWS'T jIlST §FZF VZÒ GM lGSF, o 
        s!f  HM SZFI[, lJG\TL VlWS'T jIlST GL CS}DT DF\ VFJTL 
GF CMI TM T[6[ OMD" c;Lc DF H[8,] jIJCFZ] CMI T[8,F ;DIDF\
VZHNFZ G[\ VZÒ D/[ T[ TFZLB YL !5 lNJ; DF\ VG[\ #_ lNJ; 
YL DM0L GCL\ T[ ZLT[ SMGL ;D1F VZÒ SZL XSFI T[JL ;}RGF ;FY[ 
VZHNFZ G[ VZÒ 5ZT DMS,JL HM.V[P VFJF lS:;FDF\ VZÒ 
;FY[ HDF SZFJ[, OL 5ZT VF5JFDF VFJX[ GCL\P
sZf HM lJG\TL SZFI[, VZÒ VlWS'T jIlST GL CS}DT DF 
CMI VG[ VlWlGID GL S,DM ( VG[\ ) DF\ NXF"J[, V[SYL JWFZ[ 
S1FF DFGF V[SYL JWFZ[ lGI\+6M DF\ VFJTL CMI TM VlWS'T jIlST 
G[ ;\TMQF YFIP OMD" c0Lc DF H[D AG[ T[D H<NL YL VZÒ D?IF 
TFZLB YL !5 lNJ; DF VG[ SM.56 ;\HMU DF\ #_ lNJ;YL JWFZ[ 
GCL\ T[ ;DI DF\ .gSFZ GM VFN[X ACFZ 50X[P
s#f HM lJG\TL SZFI[, DFlCTL VlWS'T jIlST GL CS}DTDF\
CMI 5Z\T] VlWlGIDGL S,DM ( VG[ )DF\ NXF"J[, V[S VYJF 
JWFZ[ S1FFDF\ NXF"J[, lGI\+6M G CMI TM4 HM VlWS'T jIlSTG[ 
;\TMQF YFI TM VZHNFZG[ OMD" c.c DF\ T[GL CS}DTDF\ VFJTL CMI 
T[8,L DFlCTL VF5X[PHM DFUJFDF\ VFJ[,L DFlCTL V\XTo ZLT[ 
VlWS'TjIlSTGL CS}DTGL ACFZ CMI VYJF V\XToZLT[ VlWlGID 
GL S,DM ( VG[\ ) DF\ NXF"J[, S1FFGD\ lGI\+6MDF\ CMI TM VlWS'T 
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jIlST VlWlGIDYL DFgI CMI T[JL VG[\ T[GL CS}DTDF\ CMI T[JL 
DFlCTL VF5X[ VG[ AFSLGF EFUGM SFZ6M VF5L .gSFZ SZX[P                    
s$f DFlCTL ;FDFgI ZLT[ VZÒ D/[ T[ TFZLBYL !5lNJ;DF\
VYJF #_ lNJ;DF\ AFSL GL ZSD HDF4 HM S\. CMI TM4 VlWS'T 
jIlST 5F;[YL HDF SZFjIFYL VF5JFGL ZC[X[4VZHNFZ 5F;[YL 
DFlCTL D/[, K[ T[ AFAT[ 5CM\R VF5JFGL ZC[X[P  
$P lJJFN o 
      s!f  SM. jIlST v
sV[f S[ H[ OMD" c;Lc VYJF c0Lc OMD" cV[c ZH} SIF" 5KL #_ lNJ;DF\
VlWS'T jIlST 5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF lGQO/ HFI4 VYJF
sALf lGIT ;DIDF\ D/[, HJFA YL jIlYT YFI TM4 lJJFNL  ;¿F 
;D1F OMD" cV[Oc DF\ lJJFNL ;¿F ;D1F lJJFN SZL XS[ VG[ lJJFNL 
;¿F ;D1F lJJFN SZJF DF8[GL lGID ( DF\ NXF"jIF 5|DF6[ GL OL 
HDF SZFJJFGL ZC[X[P
sZf V5L, :JLSFZFI[ lJJFNL ;¿F V5L, D\H}Z SZX[4VG[ 
VZHNFZ G[ ;F\E/JFGL TS VF%IF AFN T[ ZH} SIF" TFZLB YL #_ 
lNJ;DF\ T[GM lGSF, SZJFGM 5|ItG SZX[ VG[ T[ lG6""I GL V[S 
GS, ;\A\W WZFJTL VlWS'T jIlST G[ DMS,X[P    
s#f  HM V5L, D\H]Z YFI TM  VlWS'T jIlST lJJFNL ;¿F 
§FZF C]SD SZFI[, ;DIUF/FDF\ VZHNFZG[ DFlCTL DMS,X[P VF 
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;DI VZÒ :JLSFZFIFGM C]SD YIFGL TFZLB YL #_lNJ; SZTF\
JWFZ[ CMJM HM.V[ GCL\
5P  lX1FFVM o
         s!f  H[ SM. DFlCTL VF5JF A\WFI[, CMI T[ VlWlGID C[9/ 
DFUJFDF\ VFJ[, DFlCTL lGIT ;DI DF\ VF5[ GCL\ VYJF .gSFZ 
GM VFN[X ;\JlCT SZ[ GCL\ TM T[ lGID #  C[9/ SZFI[, VZÒ GF\
;\NE" DF\ #_ lNJ;YL JWFZ[ lJ,\A YFI TM 5|tI[S VZÒ NL9 ~×P 
5_qv ,[B[ DCTD ~×P5__qv ;]WLGM N\0 R}SJJF DF8[ HJFANFZ 
U6FX[P VF V\U[ lJJFNL ;¿F lG6"I SZX[P
      sZf HIFZ[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL CMI T[ DCtJGL CSLSTGL 
AFAT DF BM8L CMI VG[\ T[ H[ jIlST DFlCTL VF5JF A\WFI[, CMI 
T[ HF6TL CMI VG[ T[GL 5F;[ V[D DFGJFG[ SFZ6 CMI S[ T[ BM8L K[ 
VYJF T[G[ ;FRL DFGTL G CMI4jIlST S[ H[ DFlCTL VF5[ T[ lJJFNL 
;¿F SZ[ T[ 5|DF6[ ~l5IF V[S CHFZ ;]WLGM N\0 R}SJJF HJFANFZ 
U6FX[P
&P  HFC[Z ;¿FVM DFlCTL :JI\ 5|SFlXT SZX[ o  
       s!f  VlWlGID GL S,D $ GL 5[8F v S,D ! 5|DF6[ HFC[Z 
;¿F 5]l:TSFVM VG[ q VYJF 5l+SFVM  VG[ q VYJF RM5FlGIF 
§FZF VlWlGID GL S,D $ GL 5[8F v S,D ! GL H~lZIFT D]HA 
NZ JQF[" 5|SFlXT SZX[P
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      sZf  VFJL DFlCTL HFC[Z 5|HF G[\ DFlCTL DYSM4 .g8ZG[8 
DFwIDYL VG[ VlWS'T jIlST VG[ lJJFNL ;¿FGL VMlO;GF GHZ[ 
50[ T[JF GMl8; AM0" p5Z D}SLG[ HF6 SZFX[P
*P OL ,[JF lJQF[ o
s!f  VlWS'T jIlST GLR[GF\ NZ[ OL ,[X[ o        
sV[f VZÒ GL OL v
       s!f AM,LVMsAL0Ÿ;fqSJM8[XGqJ[5FZL SZFZq VZÒ NL9 
5F\R;M ~l5IF 8[g0;" N:TFJ[H DF8[
         sZf p5ZGF\ l;JFI GL DFlCTL DF8[  VZÒNL9 5RF; ~l5IF
sALf VgI OLv 
-----------------------------------------------------------------------------
S|DF\S                DFlCTL G]\ J6"G              ~l5IFDF lS\DT qOL                 
-----------------------------------------------------------------------------
!    5|SFlXT :J~5DF\ HIFZ[ DFlCTL lJQF[   T[ ZLT[ GÞL SZFI[,                                
       lS\DT GÞL SZFI[, CMI T[                 lS\DT 
Z     lS\DT WZFJTF 5|SFXG l;JFI            ~l5IF 5F\R 5FGF NL9
sZf  lJJFNL  ;¿F lJJFN NL9 ~l5IF 5RF;GL OL ,[X[P
(P  Z[SM0" HF/JJ]\ o 
s!f   VlWS'T jIlST DFlCTL D[/JJF DF8[GL TDFD VZÒVMGL 
VG[ ,[JFI[, OLGL GM\W sZ[SM0"f ZFBX[P
sZf    lJJFNL ;¿F T[GL ;D1F ZH} SZFI[, TDFD lJJFNMGL VG[\
,[JFDF\ VFJ[, OL GL GM\W sZ[SM0"f ZFBX[P
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$P(P!5  SM8"GM  lTZ:SFZ o
gIFIT\+4 gIFIGL 5|lS|IF VG[ gIFIWLXM ;];\:S'T ;DFH 
jIJ:YFGF 5FIFGF V\UM K[P ;DFHGL NZ[S jIlSTGF DGDF\ V[G[ 
DF8[GM VFNZEFJ VG[ lJ`JF; CMI TM H ;DFH jIJ:YF VSA\W 
8SL XS[P JF6L :JFT\ÈG[ GFD[ HM SM. jIlST VGL ;FD[ lTZ:SFZ 
jIST SZ[ S[ V[G[ DF8[ VlJ`JF;GL VG[ VJDFGGF YFI T[JM 5|RFZ 
SZ[ TM V[GFYL ;DFHGF 5FIFDF\ 3F YFI K[P V[GF p5Z lGI\+6 
CMJ]\ H HM.V[P
Sg8[d5 VMO SM8" V[S84!))!GF SFINFDF\ cSM8"GF lTZ:SFZcGL 
jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[P T[GL S,DvZ 5|DF6[ SM8"GM lTZ:SFZ 
clNJFGLc VYJF cOMHNFZLc :J~5GM CM. XS[ K[P clNJFGLc 5|SFZDF\
SM8"GF R}SFNF4 C]SDGFD]\4 VFN[X4 DGF. C]SD TYF SM8"G[ VF5[,L 
AF\C[WZLVMGF .ZFNF 5}J"SGF E\UGM ;DFJ[X YFI K[P ßIFZ[ 
cOMHNFZLc 5|SFZDF\ SM.56 5|SFZG]\ 5|SFXG4 HFC[ZFT VYJF V[J]\
S'tI S[ H[GFYL4 
 VNF,TGL;¿FG[ G]SXFG YFI VYJF 5|lTQ9FDF\ 38F0M YFI
 gIFlIS 5|lS|IF 5|tI[ ,MSMGF DGDF\ 5}J"U|C pt5þF SZ[ T[DH 
C:T1F[5 SZ[ VYJF 
 gIFlIS XF;G VG[ 5|;FZ6DF\ lJwGM éEF\ SZ[
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V5JFNM o
 HM S[ V[JF S'tIMDF\ GLR[GF V5JFNM K[4
 ;FDU|LG]\ lGNM"QF EFJ[ YI[,]\ 5|SFXG S[ lJTZ6
 gIFlIS S'tIMGL lGQ51FEFJ[ YTL lJJ[RGF
 gIFIFWLX lJ~â A]lâ5}J"SG]\ YI[,L OlZIFN
 A\W SDZFDF\ VFJ[,F S[; V\U[GL YI[,L OlZIFN
VF56]\ gIFIT\+ TF,]SF4 lHÐF4 ZFßI VG[ ZFQ8= V[D RFZ 
S1FFG]\ K[P V[ TDFD :TZGL SM8"DF\ gIFIFWLX ;D1F YI[,F lTZ:SFZ 
I]ST JT"G DF8[ ;HF SZJFGL ;¿FV[ TDFD SM8M"G[ K[P gIFIWLXM 
;DFHGF WGJFG JUM"GF ZB[JF/ K[P V[JL 8LSF SZGFZ S[Z/GF 
D]bI5|WFG zL GFdA]ãL5FNG[ S[Z/ CF.SM8[" SZ[,L ;HF ;]5|LD SM8" 
DFgI 9ZFJL CTLP 
S[; o GFdA]gãL5FN lJP TFlD,GF0]5*
VF S[;DF\ SM8[" H6FjI]\ S[4——AM,FI[,F XaNMGL ;\ElJT V;ZG[  
wIFGDF\ ,[JL HM.V[4 VG[ T[ :5Q8 ZLT[ gIFIFWLXM VG[ SM8M"GL 
5|lTQ9FG[ ,MSGHZDF\ C,SL ATFJGFZ K[P˜˜ VNF,TGF lTZ:SFZGL 
AFATDF\ ;]l5|D SM8"G]\ X~VFTG]\ J,6 pNFZDTJFNL ZC[,]\ K[P 5Z\T] 
CJ[ WLD[ WLD[ T[G]\ J,6 JW];BT AGT]\ UI]\ K[P VFD SM8"GL 5|lTQ9F 
G[ G]SXFG YFI T[ ZLTG]\ SM.56 ,BF6 S[ JT"G SZL XSFI GCL\P
5*  GFdA]NL5FN  lJP TlD,GF0] V[PVF.PVFZP !)*_ ;]PSMP Z_!5P 
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Contempt  of  Courts Act, 1971
SM8"GM lTZ:SFZ SZJF AFAT VlWlGID4 !)*!s;G !)*!GM *_DMf
                                                                      ò Z$DL l0;[dAZ4!)*!ó
  
        SM8"GM lTZ:SFZ SZJF DF8[ lX1FF SZJFDF\ S[8,LS SM8M"GL ;¿F 
VG[ T[GL DIF"NF GÞL SZJF VG[\ T[GF ;\A\WDF\ T[DGL SFI"ZLlTG]\
lGIDG SZJF AFAT VlWlGIDP  
      EFZTGF\ U6ZFHIGF\ AFJL;DF\ JQF"DF\ ;\;N[ GLR[ 5|DF6[ 
VlWlGID SIM" K[o
pN[ŸX
               EFZTG]\ A\WFZ6 VD,DF\ VFjI] tIFZ[ lJnDFG SFINM SM8"GF 
lTZ:SFZGM SFINM CTMP A\WFZ6GL S,Dv!)sZfDF\ ——lJnDFG 
SFINM˜˜ V[ XaNM GM S,D #&&s!fDF\GL jIFbIFGF\ ;\NE"DF\ VY" 
SZJFDF VFjIM K[P T[DF V[J] H6FjI] K[ S[ SM.56 lJnDFG SFINM 
VYJF ZFHI SZ[ T[JM SM. SFINM4EFZTG]\ ;J"E{FDtJ VG[ 
VB\0TF4ZFHI GL ;,FDlT4 lJN[XL ZFHIM ;FY[GF\ D{+L ;\A\W4 
HFC[Z jIJ:YF4 lXQ8TF S[ GLlTDTFGF\ lCTDF\ VYJF gIFIF,IGF 
lTZ:SFZ4 ANG1FL S[ U]GF DF8[GL pXS[Z6L V\U[ S,Dv!)GF\
B\0s!fGF 5[8FvB\0sV[fYL V5FI[, CS EMUJJF p5Z JFHAL 
lGI\+6M D}STM CMI T[8,[ V\X[ ;NZC]\ 5[8FvB\0DF\GF SM.56 
DHS}ZYL V[JF lJnDFG SFINF GF VD, G[ AFW VFJX[ GlC VYJF 
ZFHIG[ V[JM SFINM SZJFDF\ AFW VFJX[ GlCP
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        ;G !)Z& 5C[,F\ EFZTDF\ lTZ:SFZGM SFINM ;DU|56[ 
lA|l8X SFINM CTMP VF SFINFDF\ SM8"GF\ lTZ:SFZG[\ ,UTF l;âF\TM 
H6FJJFDF\ VFjIF CTFPVF l;âF\TM VtIFZ[ 56 VG];ZJFDF\ VFjIF 
K[P lTZ:SFZ SZJF AFATGF SFINF4 s;G !)Z&GM !ZDMfDF\ ;G 
!)#*GF !ZDF\YL GÒJF ;]WFZF SZJFDF VFjIF CTFP DF+ T[GF 
VFD]BDF\YL ——TF\AFGL ˜˜ V[ XaN SF-L GFbIM CTMP tIFZAFN ;G 
!)Z&GM !ZDM VlWlGID ZN SZLG[4 ;G !)5ZGM #ZDM 
VlWlGID D}SJFDF VFjIMP VF VlWlGID ZN SZLG[4 ;G !)5ZGM 
#ZDM VlWlGID D}SJFDF VFjIMP VF VlWlGID 56 ZN SZJFDF 
VFjIM K[ VG[ T[G[ AN,[ ;G !)*! GM *_DM CF,GM VlWlGID 
D}SJFDF VFjIM K[P   
       EFZT VFhFN YIF 5KL ;{F5|YD SM8"GM lTZ:SFZ SZJF 
AFATGM VlWlGID ;G !)5ZGM #ZDM SZJFDF VFjIM H[GF\ §FZF 
VUFpGM ;G !)Z& GM !ZDM VlWlGID ZN 9Z[,MP
       5|:TFJGFDF\ HFC[Z SIF" D]HA——SM8"GM lTZ:SFZ SZJF DF8[ 
lX1FF SZJFDF S[8,LS SM8"GL ;¿F VG[ DIF"NF GÞL SZJF˜˜ V[ XaNM 
§FZF VF VlWlGID GM pN[ŸX NXF"JFDF VFjIM K[P A\WFZ6 5;FZ 
YJFGF 5lZ6FD[ VUFpGF SFINFDF YM0F O[ZOFZM SZJFGL H~Z CM.4 
;gIF, SlD8L ZRJFDF VFJL VG[ T[GF VFWFZ[ lJW[IS D}SJFDF 
VFjI]\ VG[ T[ 5;FZ YTF\ ;G !)5Z GM !ZDM SFINM AgIMP T[GF 
:YFG[ CF,GM SFINM D}SJFDF\ VFjIM K[P
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!P  8}\S] GFD VG[\ jIFl%T o sS,Dv!f
        s!f VF VlWlGID SM8M"GM lTZ:SFZ SZJF AFATGM 
VlWlGID4 !)*! TZLS[ VM/BFX[
       sZf   T[ ;DU| EFZTG[ ,FU] 50[ K[P
         5Z\T] VF VlWlGID GL HMUJF.VM4;]l5|DSM8"GF lTZ:SFZ 
G[ ,UTL CMI T[8,[ ;]WL4 T[ l;JFI4 HdD] VG[ SxDLZ ZFHI G[ ,FU] 
50X[ GCL\P
ZP  jIFbIF o sS,DvZf
      VF VlWlGID DF\4 ;\NE" p5Z YL ALÒ ZLT[ OZDFjI] CMI T[ 
l;JFI4 v
sV[f ——SM8" G[ lTZ:SFZ ˜˜ V[8,[ NLJFGL lTZ:SFZ VYJF OMHNFZL 
lTZ:SFZ¸
sALf ——NLJFGL lTZ:SFZ˜˜ V[8,[ SM. SM8"GF\ SM.56 O[\;,F4 
C]SDGFDF4 VFN[X4 C]SD4 ZL8 VYJF ALÒ SFDULZL 
C]SDGL HF6LA]Ò G[\ VJ7F SZJL VYJF SM8"G[ VF5[, 
AF\IWZL GM HF6LA]Ò G[\ E\U SZJM TM¸ 
s;Lf  ——OMHNFZL lTZ:SFZ˜˜ V[8,[ AM,[,F VYJF ,B[,F XaNM 
§FZF VYJF lGXFGL §FZF VYJF ¡xI VFS'lT  §FZF VYJF 
ALÒ ZLT[ SM. AFAT 5|l;â  SZJL¸ VYJF
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s!f  SM.56 SM8"G[ ANGFD SZT]\ VYJF ANGFD SZ[ T[J]\
VYJF T[GF VlWSFZ G[ pTFZL 5F0T]\ VYJF pTFZL 
5F0[ T[J]\¸ VYJF
sZf   SM. gIFlIS SFI"JFCLGF SFDSFH G[ VJZMW[ T[J]\
VYJF T[DF\ B,[, 5CM\RF0T]\ VYJF 5CM\RFH[ T[J\]¸ 
VYJF 
s#f gIFIGF\ SFI"DF\ SM.56 ZLT[ B,[, 5CM\RF0T]\ VYJF 
5CM\RF0[ T[J]\ CMI4 VJZMW SZT]\ VYJF VJZMW SZ[ 
T[J]\4ALH] UD[ T[ SFI" SZJ]\¸
s0Lf ——CF.SM8" ˜˜ V[8,[ ZFßI GL VYJF ;\W 5|N[X GL CF.SM8" 
VG[ T[DF SM.56 ;\W 5|N[XDF\GL ßI]l0lXI, SlDXGZGL 
SM8"GM ;DFJ[X YFI K[P
#P  SM. AFAT G]\ lGNM"QF 5|SFXG VG[\ JC[\R6L lTZ:SFZ U6FX[ 
GlC o sS,Dv#f
s!f SM. jIlST V[ sAM,[,F VYJF ,B[,F XaNM §FZF VYJF 
lGXFGLVM §FZF VYJF ¡xI VFS'lTVMYL VYJF ALÒ ZLT[f SM. 
AFAT 5|l;â SZL CMI VG[ HM 5|l;â SZTL JBT[ SM. NLJFGL 
VYJF OMHNFZL SFI"JFCLGM lG6"I SZJFG]\ AFSL CMJFG]\ 5MTFG[ 
DFGJF jIFHAL SFZ6 G CMI4 TM T[JL VlGl6"T SFI"JFCLGL 
AFATDF\ gIFIGF\ SFI"DF\ T[GL 5|l;âL B,[, 5CM\RF0[ K[ VYJF 
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5CM\RF H[ T[D K[ V[JF SFZ6;Z SM8"GF\ lTZ:SFZ DF8[ T[ jIlST 
NMlQFT U6FX[ GlCP 
sZf VF VlWlGIDDF\ VYJF T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALHF 
SFINFDF\ lJ~âGM SM. DHS}Z CMI KTF\ 5|l;lâGF ;DI[4 VlGl6"T 
NLJFGL VYJF OMHNFZL SFI"JFCLGF\ ;\A\WDF\ 5[8FvS,D s!fDF\
H6FJL K[P T[JL SM. AFATGL 5|l;lâ SM8"GM lTZ:SFZ AG[ K[ T[D 
U6FX[ GlCP
s#f SM. jIlST V[JF SFZ6[ SM8"GM lTZ:SFZ SZJF DF8[ NMlQFT 
9ZX[ GlC S[ 5[8FvS,Ds!fDF\ H6FJ[, CMI T[JL SM. AFAT JF/]\
5|SFXG JC[\rI] K[4 5Z\T] JC[\RTL JBT[ T[DF V[JL p5Z H6FJ[,L 
AFAT ;DFlJQ8 YTL CTL S[ ;DFlJQ8 YJFGM ;\EJ CTM T[J] 
DFGJFG[ jIFHAL SFZ6 CMJ] HM.V[ GlC¸    
5Z\T] VF 5[8FvS,D DFGM SM.56 DHS}Z v
s!f 5|[; VG[ 5]:TS ZlH:8[=XG VlWlGID4!(&* s;G !(&* 
GF Z5DFfGL S,Dv#DF\ H6FJ[, lGID VG];FZ CMI T[ 
l;JFIGL ZLT[ KF5[, VYJF 5|l;â SZ[, 5]:TS VYJF  
,BF6GF\ ~5GF SM. 5|SFXG GL4
sZf  ;NZC] VlWlGIDGL S,Dv5DF\ H6FJ[,F4 lGIDM VG];FZ 
VgIYF 5|l;â YI[, JT"DFG5+GF\ ~5GF SM. 5|SFXGGL 
JC[\R6LGF ;\A\WDF\ ,FU] 50X[ GCLP
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:5Q8LSZ6 o VF S,D GF C[T]VM DF8[ gIFlIS SFI"JFFCL v
  sV[f sAf NLJFGL SFI"JFCLGL AFATDF\ T[ NFJFVZÒ OF., SZLG[ 
VYJF ALÒ ZLT[ X~ SZJFDF\ VFJL CMI tIFZ[4
        sBf OMHNFZL SFI"ZLTL VlWlGID4 !()( s;G !()(GF 
5DF\f sCJ[ ;G !)*$ GF ZHMf VYJF ALHF SM. 
SFINF C[9/GL OMHNFZL SFI"JFCL GL AFATDF\v
s!f T[ SM. U]GM SIF"GF ;\A\WDF\ CMI tIFZ[ U]G[UFZ ;FD[4 
5|;\U 5|DF6[ RFH"XL8 VYJF  R,G OF., SZJFDF\ VFJ[ 
TM VYJF SM8" ;Dg; VYJF JMZ\8 SF-[ TM4 VG[
sZf ALÒ SM. AFAT DF\ SM8" H[ AFAT G[ ,UTL SFI"JFCL CMI 
T[GL lJRFZ6F\ SZ[ tIFZ[ VlGl6"T SC[JFI4 VG[
       SM. NLJFGL VYJF OMHNFZL SFI"JFCLGL AFATDF\ T[GL 
;]GFJ6L Y. T[GM VFBZL lGSF, G YFI tIF ;]WL V[8,[ S[ V5L, 
VYJF ZLJLhG Y. XS[ T[D CMI T[JF S[;DF V5L, VYJF 
O[ZvT5F;GL ;]GFJ6L Y. T[GM VFBZL lG6"I G VFJ[ tIF\  ;]WL 
VYJF SM. V5L, VYJF ZLJLhG SZJFDF\ VFjI]\ G CMI TM VFJL 
V5L, VYJF ZLJLhG  VZÒ DF8[ 9ZFJ[,L D]NŸT 5}ZL Y. HFI GlC\
tIF\ ;]WL T[ VlGl6"T CMJFG]\ RF,] K[ V[D U6FX[P
     sALf H[GL ;]GFJ6L SZL VFBZL lG6"I SZL GFbIM CMI T[JL 
gIFlIS SFI"JFCL T[DF SZ[, C]]SDGFDF4 C]SD VYJF 
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;HFGF VD, DF8[GL SFI"JFCL VlGl6"T CMJFGF SFZ6[ H 
VlGl6"T K[ V[D U6FX[ GCL\P
$P  JFHAL VG[ ;FRM gIFlIS SFI"JFCLGF lZ5M8" G[\ lTZ:SFZ U6FX[ 
GCL\P sS,Dv$f
S,Dv*GL HMUJF.G[ VFWLG ZCLG[ SM. jIlST SM. gIFlIS 
SFI"JFCLGM VYJF T[GF SM. TASSFGM JFHAL VG[ ;FRM lZ5M8" 
5|l;â SZJF DF8[ SM8"GM lTZ:SFZ SZJF DF8[ NMlQFT U6FX[ GCL\P
5P   gIFlIS S'tIGL ;FRL 8LSF lTZ:SFZ U6FX[ GlC\ osS,Dv5f
       S[;GL ;}GFJ6L Y. H[GM VFBZL lG6"I Y. UIM CMI T[JF 
S[;GF U]6 NMQF lJX[ ;FRL 8LSF 5|l;â SZJF DF8[ SM. jIlST4 
SM8"GF lTZ:SFZ DF8[ NMlQFT 9ZX[ GlC\P
&P  TFSFGL SM8M"GF l5|;F.0L\U VMlO;Z ;FD[GL OlZIFN SIFZ[ 
lTZ:SFZ G U6FI o sS,Dv&f
        SM. jIlST4 SM. TFAFGL SM8"GF l5|;F.0L\U VMlO;Z ;\A\WL 
X]âA]lâYL
    sV[f SM. ALÒ TFAFGL SM8"G[¸ VYJF
    sALf T[ SM8" H[GL GLR[ CMI T[ CF.SM8" G[4
5MT[ SZ[, SM. lGJ[NG AN, SM8"GF lTZ:SFZ DF8[ 
NMlQFT 9ZX[ GlC\P
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:5Q8LSZ6 o VF S,D DF\ ——TFAFGL SM8"˜˜ V[8,[ CF.SM8"GF\ TFAFGL 
SM.56 SM8"P 
*P  R[dAZDF\ VYJF A\W AFZ6[ YI[,L SFI"JFCL G[ ,UTL DFlCTLGL 
5|l;lâ VD]S S[;M l;JFI lTZ:SFZ U6FX[ GlC osS,Dv*f 
s!f VF VlWlGIDDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\ SM. jIlST 
GLR[GF S[;DF\ CMI T[ l;JFI R[dAZDF\ VYJF A\W AFZ6[ A[;TL SM8" 
;D1FGL gIFlIS SFI"JFCLGM JFHAL VG[[ ;FRM lZ5M8" 5|l;â SZJF 
DF8[ SM8"GF lTZ:SFZ AN, NMlQFT 9ZX[ GlC o
sV[f T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF SM.56 VlWlGIDGL HMUJF.VM 
lJZ]â 5|l;lâ  CMI tIFZ[¸ 
sALf SM8" HFC[ZvGLlTYL 5|ZF.G[ VYJF 5MTFGFDF\ lGlCT YI[,L 
SM. ;¿F JF5ZLG[ SFI"JFCL G[ ,UTL TDFD DFlCTLGL 5|l;lâ 
GL VYJF 5|l;â YI[, J6"GJF/L DFlCTLGM 5|l;lâGL :5Q8 
ZLT[ DGF. OZDFJ[ tIFZ[ ¸ 
s;Lf HFC[ZjIJ:YF VYJF ZFHIGL ;,FDTL ;FY[ ;\S/FI[, 
SFZ6M;Z SM8" R[dAZDF VYJF A\WAFZ6[ A[;[ tIFZ[ T[ 
SFI"JFCL G[ ,UTL DFlCTL 5|l;â SZ[ tIFZ[P
s0Lf DFlCTL SFI"JFCLDFGM 5|WFG 5|`G CMI  T[JL U]%T 5|lS|IF4 
XMW VYJF D{Fl,S XMWG[ ,UTL CMI tIFZ[P
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sZf 5[8FvS,D s!fDF\ H6FJ[,L HMUJF.VMG[ AFW VFjIF 
l;JFI SM. jIlST R[dAZDF\ VYJF A\W AFZ6[ A[;TL SM. SM8[" SZ[,F 
C]SDGM 5}Z[5}ZM VYJF YM0F EFUGM D}/ 5F9 VYJF JFHAL VG[ 
;FRM ;FZF\X 5|l;â SZJF DF8[ NMlQFT 9ZX[ GCL\P l;JFI S[ SM8" 
HFC[ZGLlT äFZF 5|[ZF.G[ VYJF HC[ZjIJ:YF VYJF ZFHIGL 
;,FDTLGF\ SFZ6[ VYJF U]%T5|lS|IF4 XMW VYJF D{Fl,SXMWG[ 
,UTL DFlCTL T[DF\ CMJFG[ SFZ6[ VYJF 5MTFGFDF\ lGl`RT YI[,L 
SM. ;¿F JF5ZLG[ T[GL 5|l;lâGL :5Q8 ZLT[ DGF. OZDFJL CMIP
(P ALHF ARFJG[ AFW G VFJJF AFAT o sS,Dv(f
      SM8"GF lTZ:SFZ DF8[GL SM. SFI"JFCL DF\ SFIN[;ZGM U6FI 
T[JM  ALHM ARFJ4VF VlWlGIDGL HMUJF.VMG[ SFZ6[ H p5,aW 
YTM A\W YIM CMJFG]\ ;}RJFI V[JM VF VlWlGIDGF SM. DHS}ZGM 
VY" YX[ GCL\P 
)P VlWlGIDYL lTZ:SFZGL 1F[+ DIF"NFDF JWFZM YJFG]\ Ol,T 
YT]\ GYL o  sS,Dv)f
        SM. VJ7F4E\U4 5|l;lâ VYJF ALHF SFI" H[ VF VlWlGID 
G[ AFH]V[ ZFBLV[ TM SM8"GF\ lTZ:SFZ TZLS[ lX1FFG[ 5F+ G YFT4 T[ 
V[JL ZLT[ lX1FFG[ 5F+ YFI V[J]\ ;}RJFI T[JM VF VlWlGIDGF SM. 
DHS}ZGM VY" YX[ GCL\P 
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!_P    TFAFGL SM8M"GF lTZ:SFZ DF8[ lX1FF SZJFGL CF.SM8"GL ;HF  
sS,Dv!_fo  
        NZ[S CF.SM8"G[ 5MTFGF lTZ:SFZGF ;\A\WDF\ H[ SFI"ZLTL VG[ 
5|YF VG];FZ H[ CS}DT4 ;¿F VG[ VlWSFZ CMI K[ VG[ T[ EMUJ[ 
K[ T[H SFI"ZLTL VG[ 5|YF VG];FZ T[H CS]DT4 ;¿F VG[ VlWSFZ 
5MTFGF TFAFGL SM8M"GF\ lTZ:SFZGF ;\A\W DF\4 T[G[ ZC[X[ VG[ T[H 
EMUJX[P 
      5Z\T] 5MTFGF TFAFGL SM8"GF ;\A\WDF YI[, CMJFG]\ SC[JFTM 
lTZ:SFZ EFZTGF\ OMHNFZL VlWlGID4 !(&_ s;G !(&_GF 
$5DFf C[9/GM lX1FF5F+ U]GM AGT]\ CMI4 T[ SM. CF.SM8" V[JF 
lTZ:SFZGL lJRFZ6F\ SZL XSFX[ GlCP 
!!P CS}DTGL ACFZ SZ[,F U]GFVMGL VYJF D/L VFJ[,F 
U]G[UFZMGL .g;FOL SFI"JFCL SZJFGL CF.SM8"GL ;¿F o 
sS,Dv!!f
  SM. CF.SM8"G[4 5MTFGM VYJF 5MTFGF TFAFGM SM. SM8"GM 
lTZ:SFZ4 5MTFGL CS}DTGL :YFlGS CNGL V\NZ ACFZ SIM" CMJFG]\
SC[JFT] CMI VG[ lTZ:SFZ AN, NMlQFT YJFG]\ SC[JFTL jIlST4 V[ 
CNGL V\NZ VYJF ACFZ CMI TM 56 T[GF\ lTZ:SFZ V\U[ T5F; 
SZJFGL VYJF T[ V\U[ .g;FOL SFI"JFCL SZJFGM CS}DT ZC[X[P 
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!ZP  SM8"GF\ lTZ:SFZ DF8[GL lX1FF o sS,Dv!Zf
       s!f VF VlWlGID DF\ VYJF ALHF SM. SFINFDF\ :5Q8 ZLT[ 
ALÒ ZLT[ HMUJF. SZL CMI T[ l;JFI4 SM8"GF\ lTZ:SFZ DF8[ K 
DlCGF ;]WLGM ;FNL S[NGL VYJF A[ CHFZ ~l5IF ;]WLGF\ N\0GL 
VYJF T[ AgG[ lX1FF SZJFDF\ VFJX[P
       5Z\T] SM8"G[ BFTZL YFI T[ ZLT[ DFOL DF\UJFDF\ VFjI[4 U]G[UFZ 
G[\ KM0L D}SL XSFX[ VYJF SZFI[,L lX1FF DFO SZL XSFX[P
:5Q8LSZ6 ov HM U]G[UFZ X]âA]lâ YL DFOL DFU[ TM T[ DIF"lNT 
VYJF XZTL K[ T[JF SFZ6[\ H T[ DFOL GFD\H}Z SZL XSFX[ GCL\P 
       sZf T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF SFINFDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ 
KTF\ 5MTFGL TFAFGL SM8"GF\ ;\A\WDF\4 SM. lTZ:SFZ DF8[ 5[8FvS,D 
s!f DF\ lGlN"Q8 SZ[, CMI T[ SZTF\ JW] ;HF SZL XSFX[ GCL\P 
      s#f VF S,DDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4SM. jIlST NLJFGL 
lTZ:SFZ AN, NMlQFT DF,}D 50[ T[ 5|;\U[ SM8"4 HM T[G[ V[D ,FU[ S[ 
N\0 SZJFYL gIFIGM C[T] AZ VFJX[ GCL\ VG[ S[N GL ;HF SZJL 
H~ZL K[ TM T[G[ ;FNL S[NGL ;HF OZDFJFG[ AN,[ T[ jIlST G[4 
SM8"G[ IMuI ,FU[ V[JL K DlCGF ;]WLGL NLJFGL S[NDF\ ZFBJFGM 
VFN[X SZL XSX[P 
      s$f SM8"G[ VF5[,L AF\IWZLGF ;\A\WDF\4 SM8"DF\ lTZ:SFZ AN, 
NMlQFT DF,}D 50[,L jIlST4 S\5GL CMI4 TM lTZ:SFZ SIF"GF\ ;DI[4 
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S\5GLGF SFI" ;\RF,G DF8[ S\5GLGM CJF,M WZFJTL VG[ S\5GLG[ 
HJFANFZ CMI T[JL NZ[S jIlST T[DH S\5GL lTZ:SFZ AN, NMlQFT 
K[ V[D U6FX[ VG[\ SM8"GL 5ZJFGUL YL lX1FFGM VD, V[JL NZ[S 
jIlSTG[4 NLJFGL S[NDF\ V8SDF\ ZFBLG[ SZL XSX[Po
       5Z\T] V[JL SM. jIlST V[D ;FlAT SZ[ S[ lTZ:SFZ T[GL 
HF6ACFZ SZJFDF\ VFjIM CTM VYJF T[ YTM V8SFJJF DF8[ T[6[ 
W8TL SF/Ò ,LWL CTLP T[ VF S,D DFGF SM.56 DHS}ZYL T[ 
jIlST V[JL SM. lX1FF5F+ 9ZX[ GCL\P
       s5f 5[8FvS,D s$fDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI KTF\4 T[DF H6FJ[, 
SM8"GM lTZ:SFZ4 SM. S\5GL V[ SIM" CMI VG[ V[D ;FlAT YFI S[ 
S\5GLGF\ SM. 0Z[S8Z4 D[G[HZ4 ;[S[|8ZL4 VYJF ALHF VlWSFZLGL 
;\DTL VYJF D}S ;\DTLYL VYJF T[GF\ 51F[ YI[,L SM. A[NZSFZLG[ 
SFZ6[ T[ SZJFDF VFjIM CTM4 T[ VFJF  0Z[S8Z4 D[G[HZ4 ;[S[|8ZL4 
VYJF ALHF VlWSFZL lTZ:SFZ AN, NMlQFT K[ V[D U6FX[ VG[ 
SM8"GL 5ZJFGULYL lX1FFGF[ VD,4V[JF  l0Z[S8Z4 D[G[HZ4 ;[S[|8ZL4 
VYJF ALHF VlWSFZLG[ NLJFGL S[NDF\ V8SDF ZFBLG[\4 SZL XSFX[P
:5Q8LSZ6 o  5[8F v S,DM s$f VG[ s5f GF\ C[T] DF8[ v
sV[f ——S\5GLG[  V[8,[ SM. ;\:YFl5T D\0/ VG[\ T[DF 5[-L 
VYJF jIlSTVMGF\ ALHF SM. V[;Ml;V[XGGM\ ;DFJ[X 
YFI K[¸ VG[\
sALf 5[-LGF\ ;\A\WDF\ ¬l0Z[S8Z¬V[8,[ 5[-LGM EFULNFZP
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!#P VD]S S[;MDF\ lTZ:SFZ AN, lX1FF G SZJF AFAT o 
sS,Dv!#f
      T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JL SM. SFINFDF\ UD[ T[ DHS}Z  CMI T[ 
KTF\4 SM8"G[\ V[JL BFTZL G YFI S[ SM8"GM lTZ:SFZ V[JF 5|SFZGM K[ 
S[ gIFIGF\ ;FDFgI S|DDF\ ;FZL V[JL B,[, 5CM\RF0[ K[P VYJF ;FZL 
V[JL B,[, 5CM\RF0[ T[D K[P4 TM T[ SM8" T[JF lTZ:SFZ DF8[ VF 
VlWlGID GL C[9/ ;HF SZL XSX[ GCL\P
!$P   ;]l5|DSM8" VYJF CF.SM8" ;D1F lTZ:SFZ SZJFDF VFJ[ tIFZ[ 
VG]\;ZJFGL SFI"ZLTL o sS,Dv!$f
    s!f ßIFZ[ V[D SC[JFG]\ CMI VYJF CF.SM8"G[\ 5MTFGF D\TjI 
p5ZYL V[D ,FU[ S[ SM. jIlST T[GL ;D1F SZ[,F VYJF ;]GFJ6L 
JBT[ SZ[,F lTZ:SFZ AN, NMlQFT Y. K[ tIFZ[4 T[ SM8" V[JL jIlST 
G[\4 S:80LDF\ ZBFJL XSX[ VG[\ SM8" p9[ T[ 5C[,F\ SM.56 ;DI[4 T[H 
lNJ;[ VYJF tIFZ5KL H[D AG[\ T[D H,NLv
sV[f H[ lTZ:SFZG]\ T[GF\ p5Z TCMDT D}SJFDF\ VFjI]\ CMI T[GL 
,[lBT HF6 SZFX[¸
sALf  TCMDT ;FD[ ARFJ SZJFGL T[G[ TS V5FJX[[¸
s;Lf  H~ZL ,FU[ T[JM VYJF T[JL jIlST ZH} SZ[ T[JM 5}ZFJM ,LWF 
5KL VG[\ T[G[ ;F\E?IF 5KL4T]ZT VYJF DMS}OL 5KL4 
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TCMDTGL AFAT GSSL SZX[P¸ VG[ 
s0Lf  T[JL jIlST G[\ lX1FF SZJFGM VYJF KM0L D}SJFGM gIFIL CMI 
T[JM C]SD SZX[P 
      sZf5[8FvS,D s!fDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 T[ 5[8FvS,D 
C[9/ lTZ:SFZG]\ TCMDT D]SFI[,L NMlQFT 9Z[,L jIlST4 H[JL S[ 
H[DGL CFHZLDF\ VYJF ;}GFJ6LDF\ U]GM YIM CMJFG]\ SC[JFT]\ CMI T[ 
gIFIWLXM l;JFIGF\ ALHF SM.56 gIFIWLX[ T[GL ;FD[GF\ TCMDT 
V\U[ .g;FOL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ T[JL D{FlBS VYJF ,[BLT 
VZÒ SZ[ VG[\ SM8"GM V[JM VlE5|FI YFI S[ T[D SZJ]\ jIJCF~ K[ 
VG[\ IMuI gIFIGF\ lCTDF\ VZÒ AZFAZ gIFI YFI V[ DF8[ VZÒ 
D\H}Z SZJL HM.V[4 TM T[6[ V[ AFAT S[;GL CSLSTM GL S[lOIT 
;FY[ D}bI gIFID}lT" ;D1F4 T[VMG[ T[GL .g;FOL SFI"JFCL GF 
;\A\WDF\ VF5JF IMuI ,FU[ T[JF VFN[XM DF8[ D}SFJJL HM.X[P
s#f ALHF SM. SFINFDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 5[8Fv 
S,D s!f C[9/ lTZ:SFZGM RFH" H[GF p5Z D}SJFDF\ VFjIM CMI T[ 
jIlST GL .g;FOL SFI"JFCL4 5[8FvS,D sZf C[9/ V5FI[,F\ VFN[X 
VG]\;FZ4 H[GL S[ H[DGL ;D1F VYJF ;]GFJ6LDF\ U]GM YIM CMJFG]\
SC[JFT]\ CMI T[ gIFIWLX VYJF gIFIWLXM l;JFI GF\ gIFIWLXM SZL 
CMI T[DF\4H[GL S[ H[DGL CFHZLDF\ VYJF ;]GFJ6LDF\ U]GM YIM 
CMJFG]\ SC[JFT]\ CMI T[ gIFIWLX VYJF gIFIWLXM DF8[ ;F1FL TZLS[ 
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CFHZ YJFG]\ H~ZL ZC[X[ GCL\ VG[ 5[8FvS,D sZf C[9/ D]bI 
gIFID}lT" ;D1F ZH} SZFI[, S[lOIT4S[;DF\ 5]ZFJF TZLS[ U6JFDF\
VFJX[P 
     s$f TCMDTGM lG6"I SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL4SM8" VFN[X
VF5L XSX[ S[ VF S,D C[9/ lTZ:SFZGM RFH" H[GF p5Z D}SJFDF 
VFjIM CMI T[ jIlSTG[\4 5MT[ lGlN"Q8 SZ[ T[JL S:80LDF\ ZFBJL¸
       5Z\T] SM8"G[ H6FI T[8,F GF6F\GL ZSDG]\ VG[ H[DF\ V[JL 
ZSDG]\ VG[\ H[DF\ V[JL XZT CMI S[ RFH" D]SFI[, jIlST V[ AMg0DF 
H6FJ[,F ;DI[ VG[ :Y/[ CFHZ ZC[J]\ VG[\ SM8" ALÒ ZLT[ OZDFJ[ 
GCL\ tIF ;]WL V[JL ZLT[ CFHZ ZC[JFG]\ RF,] ZFBJ]\4 T[J] AMg0 
HFDLG ;FY[ S[ HFDLG JUZ VF5JFDF VFJ[4 TM T[G[ HFDLG p5Z 
KM0JL HM.X[P
        JW]DF\ 5MTFG[ IMuI ,FU[ TM4 SM8" V[JL jIlST 5F;[YL HFDLG 
,[JFG[ AN,[4 p5Z H6FjIF 5|DF6[ T[6[ CFHZ ZC[JF DF8[G]\ HFDLG 
JUZG]\ AMg0 T[ SZL VF5[ V[8,[ T[G[ KM0L D}SL XSX[P
!5P  ALHF S[;MDF\ OMHNFZL lTZ:SFZGL lJRFZ6F\ SZJF AFATo 
sS,Dv!5f
      s!f  S,D !$DF\ p<,[B[,M lTZ:SFZ l;JFIGF\ ALHF OMHNFZL 
lTZ:SFZGL AFATDF\4 ;]l5|D SM8" VYJF CF.SM8" 5MTFGL D[/[ VYJF
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           sV[f V[0JMS[8 HGZ,[4 VYJF 
           sALf V[0JMS[8 HGZ,GL ,[lBT ;\DTL YL ALÒ SM.56 
jIlST V[ ·VYJF
           s;Lf lN<CLGF\ ;\W5|N[XGL CF.SM8"GF \;\A\WDF\4 S[gN= ;ZSFZ 
;ZSFZL U[h[8DF\ HFC[ZGFD]\ 5|l;â SZLG[ VF VY[" lGlN"Q8 SZ[ T[JF ,M 
VMlO;ZGL ,[lBT ;\DlTYL ALÒ SM.56 jIlSTVMóP 
            SZ[,L NZBF:T p5ZYL 5U,F ,. XSX[P
        sZf TFAFGL SM8"GF\ SM. OMHNFZLvlTZ:SFZGL AFATDF\
CF.SM8"4TFAFGL SM8"\[ T[G[ SZ[,F ,BF6 p5ZYL VYJF ;\W5|N[XGF\
;\A\WGDF\ S[gN= ;ZSFZ ;ZSFZL U[h[8DF\ VF VY[" HFC[ZGFDF §FZF 
lGlN"Q8 SZ[ T[JF ALHF SM. ,M VMlO;Z[ SZ[,L NZBF:T p5ZYL 4 
5U,F\ ,. XSX[P
      s#f  VF S,D C[9/ SZ[, NZ[S NZBF:T VYJF ,BF6DF\ H[GF\
p5Z RFH" D}SJFDF VFjIM CMI T[ 
        jIlST NMQFLT CMJFG]\ SC[JFT]\ CMI T[JM lTZ:SFZ lGlN"Q8 SZJM 
HM.X[P 
  :5Q8LSZ6 o VF S,DDF\ ¬V[0JMS[8 HGZ,¬ V[8,[v
       sV[f ;]5|LDSM8"GL AFATDF\ V[8GL" HGZ, VYJF ;Ml,l;8Z 
HGZ,¸
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       sALf CF.SM8"GL AFATDF\ ZFHIGF VYJF H[GF DF8[ CF.SM8" 
:YF5JFDF\ VFJL CMI T[ ZFHI 5{SL SM. ZFHIGF\
V[0JMS[8 HGZ,¸
       s;Lf HI]l0lXI, SlDXGZGL SM8"GL AFATDF\4 S[gN= ;ZSFZ4 
;ZSFZLU[h[8DF\ HFC[ZGFD]\ 5|l;â SZLG[ VF VY[" lGlN"Q8 
SZ[ T[JF ,M VMlO;ZP 
!&P gIFIWLX4D[lH:8=[8 VYJF gIFI G]\ SFD SZTL ALÒ jIlST V[ 
lTZ:SFZ SZJF AFAT o sS,Dv!&f
s!f T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF SM. SFINFGL HMUJF.VMG[\
VFWLG ZCLG[\ SM. gIFIWLX4D[lH:8=[8 VYJF gIFlIS SFD 
SZGFZ ALÒ jIlST 56 5MTFGL SM8"GF VYJF ALÒ SM. 
SM8"GF\ lTZ:SFZ DF8[ H[ ZLT[ ALÒ SM. jIlST V[JF lTZ:SFZ 
AN, HJFANFZ YFI T[JL H ZLT[ HJFANFZ YX[ VG[\ VF 
VlWlGID GL HMUJF.VM4 XSI CMI T[8,[ ;]WL T[ VG]\;FZ 
,FU] 50X[P
sZf VF S,D DFGM\ SM.56 DHS}Z4 SM. gIFIWLX 4 D[lH:8=[84 
VYJF gIFlIS SFD SZGFZ ALÒ jIlST ;D1F TFAFGL 
SM8"GF C]SD VYJF R]SFNF ;FD[GL VlGl6"T CMI T[JL 
V5L, VYJF O[ZT5F;DF\ ;NZC] gIFIWLX[4 D[lH:8=[8[ 
VYJF ALÒ jIlSTV[4 T[ TFAFGL SM8" V\U[ jIST SZ[, SM. 
VlE5|FI VYJF D\TjI G[\ ,FU] 50X[ GCL\P 
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!*P  lJRFZ6F\ 5KLGL SFI"ZLlT o sS,Dv!*f
s!f S,D !5 C[9/GL SFI"ZLlT GL GMl8;4 SM8" SFZ6MGL GM\W 
SZLG[ ALÒ ZLT[ VFN[X VF5[ T[ l;JFI4H[GF p5Z RFH" D}SJFDF 
VFjIM CMI T[ jIlST p5Z ~A~ AHFJJFGL ZC[X[P
sZf  GMl8; ;FY[ ov
  sV[f NZBF:T p5ZYL X~ SZFI[,L SFI"JFCLGL AFATDF\
NZBF:TGL GS, T[DH H[GF p5Z NZBF:T VFWFZLT CMI T[JF 
;MU\NGFDF CMI TM T[GL GS, HM0JL HM.X[P
sALf TFAFGL SM8"[ SZ[,F ,BF6 p5ZYL X~ SZJFDF\ VFJ[,L 
SFI"JFCLGL AFATDF\ ,BF6GL GS, HM0JL HM.X[P
s#f SM8"G[ V[JL BFTZL YFI S[ S,D !5 C[9/ H[GF p5Z 
RFH" D}SFI[, CNI T[ jIlST GMl8;GL AHJ6L 8F/JF DF8[ GF;L 
VYJF K]5F. HJFGM ;\EJ K[4 TM SM8"4 5MTFG[ JFHAL H6FI 
T[8,L lS\DT VYJF ZSDGL T[GL lD,ST p5Z 8F\R ,FJJFGM C}SD 
SZX[P
s$f 5[8F S,D s#f C[9/GL NZ[S 8F\R GF6F\ EAJF DF8[GF\
C]SDGFDFGL AHJ6LDF\ lD,ST GM 8F\R DF8[ NLJFGL SFI"ZLTL 
VlWlGID !)_(DF\ HMUJF. SZ[,L ZLT[ ,FJJFDF VFJX[ VG[\
VFJL 8\FR 5KL H[GF p5Z RFH" D}SJFDF VFjIM CMI T[ jIlST CFHZ 
Y.G[ SM8"G[\ ;\TMQF YFI T[ ZLT[ NXF"J[ S[ GMl8;GL AHJ6L 8F/JF 
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DF8[ 5MT[ GF;L S[ K]8L U. GYL4TM SM8" BR" V\U[GL 5MTFG[ IMuI 
H6FI T[JL XZTM V[ VYJF ALÒ ZLT[ T[GL lD,ST G[\ 8F\RDFYL 
D]ST SZJFGM VFN[X SZX[P
s5f  S,D !5 C[9/ lTZ:SFZ GM\ RFH" D}SFI[, jIlST 5MTFGF 
ARFJDF\4 ;MU\NGFD]\ OF., SZL XSX[ VG[ SM8" OF., SZFI[,F 
;MU\NGFDF p5ZYL VYJF H~ZL ,FU[ T[JM JW] 5]ZFJM ,LWF 5KL 
RFH"GL AFATGM lG6"I SZL XSX[ VG[ S[;GM gIFI SZJFDF\ IMuI 
,FU[ T[JM ALHM C]SD SZL XSX[P 
!(P OMHNFZL lTZ:SFZGF\ S[;MGL ;]GFJ6L A[gRM V[ SZJF AFAT o 
sS,Dv!(f
s!fS,Dv!5 C[9/ OMHNFZL lTZ:SFZGF NZ[S S[; VMKFDF\
VMKF A[ gIFIWLXMGL AG[,L A[gR[ ;F\E/JM HM.X[ VG[ T[GM lG6"I 
SZJM HM.V[P 
sZf 5[8F S,D s!f HI]l0lXI, SlDXGZGL SM8"G[\ ,FU] 50X[ 
GCL\P
!)P V5L,M o sS,Dv!)f
     s!f lTZ:SFZ DF8[GL lX1FF SZJFGL 5MTFGL CS}DT JF5ZTF\
CF.SM8"[ SZ[,F SM. C]SD VYJF lG6"I ;FD[ CSSGL ~V[P
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      sV[f C]SD VYJF lG6"I V[S H gIFIWLX GM CMI TMT[ SM8"GL 
VMKFDF VMKF A[ gIFIWLXMGL A[\RG[P
     sALf C]SD VYJF lG6"I A[\RGM CMI4 TM ;]l5|DSM8"GM V5L, 
SZL XSFX[P
        5Z\T] C]SD VYJF lG6"I SM. ;\W 5|N[XGL HI]l0lXI, 
SlDXGZGL SM8"GM CMI TM V[JL V5L, ;]5|LD SM8"G[\ SZL XSFX[P
  sZf SM. V5L, VlGl6"T CMI T[ NZlDIFG V5L,LI SM8"[ 
V[JM C]SD SZL XSX[ S[4
  sV[f  H[GL lJ~â V5L, SZJFDF VFJL CMI T[ lX1FF VYJF 
C]SDGM VD, DMS}O ZFBJMP
  sALf V5L, SZGFZ S[NDF\ CMI4 TM T[G[ HFDLG p5Z 
KM0JM4VG[\
  s;Lf V5L, SZGFZ lTZ:SFZ V\U[ NMQFI]ST YIM G CMI T[ 
KTF\ V5L, ;F\E/JLP
  s#f H[GL ;FD[ V5L, OF., SZJFDF VFJL CMI T[JF SM. 
C]SDYL GFZFH YI[,L SM. jIlST 4 CF.SM8"G[ BFTZL VF5[ S[ T[ 
V5L, SZJF WFZ[ K[4 TM CF.SM8"[ 56 5[8FvS,D sZf YL D/[,L 
TDFD VYJF SM. ;¿F JF5ZL XSX[P
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   s$f  5[8FvS,D s!f C[9/ GL V5L, SZJFDF VFJL CMI T[ 
C]SDGL TFZLB YLv
   sV[f CF.SM8"GL A[\RG[ SZJFGL V5L,GL AFATDF\ +L; 
lNJ;GL V\NZ4
   sALf ;]5|LDSM8"G[\ SZJFGL V5L,GL AFATDF\ ;F9 lNJ;GL 
V\NZ OF., SZJL HM.X[P
s5f  V5L,GL SFI"JFCLVMDF\ V[J]\ 5]ZJFZ SZFGM AMHM S[ 
.gSFZGL lJG\TL gIFIL CTLP lS:;F 5|DF6[ S[lgãI HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL S[ ZFßI DFlCTL VlWSFZL 5Z ZC[X[P H[D6[ lJG\TLGM 
.gSFZ SIM" CMIP
s&f  5[8FS,Ds!f VYJF sZf C[9/ V5L,GM lGSF, V5L, 
D?I[YL +L; lNJ;DF\ VYJF T[ NFB, SIF"YL JW]DF\ JW] JWFZ[, $5 
lNJ;MDF\ ,[lBTDF\ SFZ6M GM\WL SZJM HM.X[P
s*f S[lgãI DFlCTL 5\R S[ ZFßI DFlCTL 5\RGM lG6"I 
A\WGSTF" ZC[X[P
s(f  lG6"IDF\ lS:;F 5|DF6[ S[lgãI DFlCTL 5\R S[ ZFßI 
DFlCTL 5\RG[ ;¿F ZC[X[P
sV[f  VF VlWlGIDGL HMUJF.VM ;FY[ T[GF 5F,GGL 
BFTZL DF8[ H~ZL SM. V[JF 5U,F\ ,[JF HFC[Z ;¿FG[ GLR[GF ;lCT 
;¿F ZC[X[ v
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!P  HM V[JL lJG\TL SZJFDF\ VFJL CMI TM RMÞ; OMD"DF\
DFlCTL ;],E SZL VF5JFDF\ VFJX[P
ZP   lS:;F 5|DF6[ S[lgãI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL S[ ZFßI 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZLGL lGD6}\S £FZF 
#P   S[8,LS DFlCTLGF JUL"SZ6GL 5|l;â £FZF 
$P   Z[SM0"; HF/JJF JCLJ8L SZJF VG GFX SZJF AFATDF\
T[GL 5|YFVMDF\ H~ZL O[ZOFZ SIF" £FZF
5P   T[DGF VlWSFZLVMG[ DFlCTLGF VlWSFZGF lJQFI 5Z 
VF5JFDF\ VFJTL TF,LD JWFZJF £FZF
&P     S,Dv$GL 5[8FS,D s!fGF B\0 sAf ;FY[GF 5F,GDF\
JFlQF"S  VC[JF, 5}ZM 5F0JF £FZFP 
ALP OlZIFNG[ YI[, SM. G]SXFG S[ ALÒ ZLT[ SM. CFlG Y. 
CMI TM T[G]\ G]S;FG HFC[Z ;¿FV[ R]SJJFGL H~lZIFTP
;LP VF SFINF C[9/ HMUJF. SIF" D]HAGM SM.56  N\0 
,FNJMP
0LP VZÒ GFD\H}Z SZJLP
s)f  lS:;F 5|DF6[ S[lgãI 5\R S[ ZFßI DFlCTL 5\R 5MTFGF 
lG6"I V\U[GL HF6 V5L,GF VlWSFZ ;lCT4 OlZIFNL VG[ HFC[Z 
;¿FG[ SFZ6[ SZX[P
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s!_f  lS:;F 5|DF6[ S[lgãI DFlCTL 5\R S[ ZFßI DFlCTL 5\R 
V5L,G[ GÞL SZ[,4 5|lÊIF D]HA GÞL SZX[P
S[; o ;]Z[XR\N U]%TF lJP 0[%I]8L SDLxGZ VMO 5],L; VG[ ALHF5(  
R]SFNFo DFlCTL VlWSFZ VlWlGID Z__5GL S,Dv* VG[ !)v 
Z__5GF VlWlGIDGM C[T] VG[ SFI"1F[+v9ZFjI]\ Z__5 GF 
VlWlGIDGM C[T] JCLJ8L ;\:YFVMGF SAHFDF\ ZC[, DFlCTL 
G[ RSF;6L DF8[ 5}ZL 5F0JFGM K[P lJJFNL ;¿FlWSFZL 
S,Dv!) VgJI[ 8SJF5F+ GYL VZHNFZ S[ V\U|[Ò HF6TM 
GYLP T[ T[GF SFpg;L,G[ ;FY[ ZFBLG[ Z[S0"G[ RSF;L XSJFG[ 
CÞNFZ K[P
S[; o 5}6" 5|HGF CFp; lA<0L\U SMvVM5P ;MP l,P lJP S6F"8S5)
R}SFNM o NFJM RF,TF NZdIFG lNJFGL VNF,TG[ H[8,L ;¿F ZC[, 
K[ H[8,L H ;¿F ZC[,L  K[P
S,D Z4$4 &4 *4 !54 !( VG[ !) ;CSFZL D\0/L v SFIM" 
SZJF  AFAT[ DFlCTL 9ZFjI]\ S[ DFlCTL VlWSFZ SFINF VgJI[ 
DFlCTL 5\RG[ ;¿F VG[ SFIM" SZJFGF ZC[ K[ v S,D !(GL  
5[8FS,D s#f VgJI[ S[gãLI  DFlCTL 5\R VYJF ZFßI DFlCTL 5\R 
ßIFZ[ D[8ZDF\ 5}K5ZK CFY WZL ZC[, CMI tIFZ[ T[6[ NFJM RF,TF 
NZdIFG VNF,TG[ H[8,L ;¿F ZC[/ K[ T[8,L H ;¿F ZC[,L K[P
5(    Z__( VFZP8LPVF.P HHD[g8 #)_P
5)   DFlCTL 5\RvZ__(s!f ZF.8 8] .gOMD["XG !(Z sS6F"8Sf
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Z_P  N\0 sS,DvZ_f o
s!f  lS:;F 5|DF6[ S[lgãI DFlCTL 5\R S[ ZFßI DFlCTL 5\R 
SM. V5L, S[ OlZIFN GÞL SZTL JBT[ V[JF VlE5|FIGF CMI S[ 
S[lgãI DFlCTL VlWSFZLV[ ZFßI S[ DFlCTL VlWSFZL4 lS:;F 
5|DF6[4 SM.56 jIFHAL SFZ6 lJGF DFlCTL DF8[ VZÒ D[/JJF 
.gSFZ SZ[ VYJF S,Dv*GL 5[8FS,D s!f C[9/ lGlN"Q8 ;DIDF\
DFlCTL 5}ZL 5F0[,L GlC VYJF ANNFGTYL DFlCTL DF8[GL lJT\L 
VF5JFGM .gSFZ SZ[,M VYJF HF6L HM.G[ BM8L4 V5}6" S[ U[ZZ:T[ 
NMZGFZ DFlCTL VF5[, VYJF DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ SM. 56 ZLT[ 
T[ lJwG SZ[, TM T[VMG[ VZÒ D/JF 5FD[ VG[ DFlCTL 5}ZL 
5F0JFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL ZMHGF Z5_qv 5|DF6[ N\0 GF\BX[P VFD 
KTF\ VFJF N\0GL S], ZSD Z54___qv ~FP SZTF JWJL G HM.V[P
HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ lS:;F 5|DF6[ S[lgãI HFC[Z 
DFlCTLVlWSFZL S[ ZFßI HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ T[DGF 5Z SM. 
N\0 ,FNTF 5C[,F\ ;]GFJ6LGF jIFHAL TS VF5JFDF\ VFJX[P
JW]DF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ V[J]\ 5]ZJFZ SZJFGM AMHM 
S[ T[VM jIFHAL VG[ B\T5}J"S JT[",F G[ lS:;F 5|DF6[ SlgãI HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZL S[ ZFßI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 5Z ZC[X[P
sZf lS:;F 5|DF6[ ßIF\ S[lgãI DFlCTL 5\R S[ ZFßI DFlCTL 5\R SM. 
OlZIFN S[ V5L, GÞL SZTL JBT[ V[JF VlE5|FIGF CMI S[ 
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lS:;F 5|DF6[ S[lgãI HFC[Z DFlCTL VlWSFZL S[ ZFßI HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZL DFlCTL DF8[GL VZÒ D[/JJFDF\ lGQO/ UIF 
K[ VYJF S,Dv*GL 5[8FS,D s!f C[9/ GÞL SZ[, lGlN"Q8 
;DIDF\ DFlCTL 5}ZL 5F0L GYL VYJF ANNFGTYL DFlCTL 
DF8[GL lJGTLGM .gSFZ SZ[, VYJF HF6L HM.G[ BM8L4 VW}ZL 
S[ U[ZDFU[" NMZGFZ DFlCTL VF5[,L VYJF DFlCTLGM GFX SZ[, 
S[ H[ lJG\TLGM lJQFI CTM VYJF DFlCTL VF5JFDF\ SM.56 ZLT[ 
lJwG SZ[, tIFZ[ T[ lS:;F 5|DF6[ S[lgãI HFC[Z DFlCTL VlWSFZ 
S[ ZFßI HFC[Z DFlCTL VlWSFZ lJ~â T[DG[ ,FU] 50TF GMSZLGF 
lGIDM C[9/ lX:TGF 5U,F\ ,[JF E,FD6 SZX[P
S[; o V[;P5LP VZMZF lJP ZFßI DFlCTL 5\R ClZIF6F VG[ ALHF&_
R}SFNM o  N\0 GF\BJF AFAT[ J{wITF o
S,DvZ_ v N\0 GF\BJF AFAT[ J{wITF v DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\
lGQO/TF v DFlCTL VlWSFZ VgJI[ DF\U6L V[8,L CN[ lJ:TFZ 
5FDTL GYL S[ H[ DFlCTL DF\U6L SZF. CMI T[JL OF., D/L XS[ 
T[D G CMI VG[ H~ZL DFlCTL V\U[ H~ZL V[JF 5U,F\ ,[JFI[,F CMI 
v VFJF ;\HMUMDF\ HFC[Z DFlCTL VlWSFZLGL A[NZSFZL U6L DFlCTL 
IMuI ZLT[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[, GYL T[D U6L N\0 ,FNJFDF\ VFJ[,P
S[; o  ZFHAF,F lJP ClZIF6F ZFßI VG[ ALHF&!P
&_   V[PVF.PVFZP Z__) 5\HFA VG[ ClZIF6F 5#P
&!  Z__(s!f ZF.8 8] .gOD["XG Z)5 s5\HFA VG[ ClZIF6Ff 
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R}SFNM o  IMuI VY"38GGF VEFJ[ lJ,\A YJF 5FD[,o
S,DvZ_ v N\0v5ZJFGUL 5F+TF 9ZFjI]\ S[ ßIFZ[ 5\R[ V[J]\
:JFLSFZ[, S[ VlWlGIDGL S,DvZ_s!fGF VY"38G D]HA IMuI 
VY"38G SZJFDF\ VFJ[ TM DF+ IMuI VY"38GGF VEFJ[ lJ,\A 
YJF 5FD[, H[DF\ SM. Dl,G .ZFNM H6FTM G CTM v ALHF 5Z\T]SG[ 
wIFG ,[TF DFlCTL VlWSFZL jIFHAL ZLT[ SFD SZTF CTF T[JM 
5]ZFJFGM AMHM ZC[,M K[P VFJF ;\HMUMDF\ DFlCTL 5\RGM lG6"I 
IMuI CM. T[GF R}SFNF q C]SDDF\ SM. N,B SZJL jIFHAL H6FT]\
GYL T[J]\ 9ZFJL 5L8LXG ZN SZJFDF\ VFJLP
Z!P  gIFI 5\RFIT VYJF ALÒU|FdI SM8"G[ VF VlWlGID ,FU] G 
5F0JF AFAT o sS,DvZ!f
    VF VlWlGIDDFGM SM.56 DHS}Z4 gIFIGF\ SFI" DF8[ ALHF 
SM. SFINF C[9/ :YF5JFDF VFJ[, gIFI5\RFITMGF VYJF UD[ T[ 
GFD[ VM/BFTL ALÒ U|FdI SM8M"GF lTZ:SFZGF ;\A\WDF\ ,FU] 50X[ 
GCL\P
ZZP VF VlWlGID lTZ:SFZG[ ,UTF\ ALHF SFINF p5ZF\T ZC[X[ 
VG[ T[DF\  38F0M  SZL XSFX[ GCL\P sS,DvZZf
         VF VlWlGIDGL HMUJF. V[ SM8"GF\ lTZ:SFZG[ ,UTF\ ALHF 
SM. SFINFGL HMUJF.VM p5ZF\T ZC[X[ VG[ T[GFYL T[DF 38F0M SZL 
XSFX[ GlC\P
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Z#P lGIDM SZJFGL ;]l5|DSM8" VG[ CF.SM8"GL ;¿Fo sS,DvZ#f
        ;]l5|DSM8" VYJF 5|;\U 5|DF6[ CF.SM8" 5MTFGL SFI"ZLTLG[ 
,UTL SM. AFAT DF8[ HMUJF. SZTF\ VF VlWlGIDGL HMUJF. 
;FY[ V;\UT G CMI T[JF lGIDM SZL XSX[P
Z$P  ZN SZJF AFAT o sS,DvZ$f
     SM8M"GM lTZ:SFZ SZJF AFATGM VlWlGID4 !)5Z4s;G 
!)5ZGM #ZDMf VFYL ZN SZJFDF\ VFJ[ K[P
Z5P  ANG1FL o
JF6L VG[ VlEjIlSTGF :JFT\ÈG[ :JrK\N56[ AM,JFG]\
VYJF A[OFD VF1F[5M SZJF DF8[G]\ ,FI;g; AGJF N. XSFI GCL\P 
VgI jIlSTGL5|lTQ9FG[ CFlG 5CM\R[ T[J]\ JSTjI S[ 5|SFXG ANG1FL 
K[P V[G[ SFZ6[ VgIMGL GHZDF\ T[ CF:IF:5N AG[ S[ lTZ:SFZ5F+ 
9Z[ tIFZ[ T[ ANG1FLGM U]GM AG[ K[P
,MSXFCLGL R}\86L CTL tIFZ DCFZFQ8= SM\U|[;GF 8MRGF A[ 
G[TFVMGL XZN 5JFZ TYF IXJ\TZFI U0B[V[ 5|lT:5WL" pD[NJFZ 
AF,F;FC[A JLB[ 5F8L,GL ;FD[ R}\86LDF\ GF6F\GM N]Z]5IMUGM 5|RFZ 
SIM" T[DH VgI VF1F[5M D}SIFP JLB[ 5F8L, GF6F\ VF5L V[ DT 
BZLN[ K[4 V[JF VF1F[5 SZL T[D6[ DTNFZMG[ ;,FC VF5L CTL S[ 
JLB[ 5F8L, GF6F\ VF5[ TM T[ ,. ,[JF 5Z\T] DT SM\U|[;GF pDNJFZ 
G[ H VF5JMP
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S[; o U0B IXJ\TZFI lJP AF,F;FC[A JLB[ 5F8L,&Z o
R}\86LGF VF 5|SFZGF V5|RFZG[ VFWFZ[ ,MS5|lTlGlW WFZFGL 
S,Dv!Z# s$f 5|DF6[GL VZÒ JLB[ 5F8L,[ VF A\G[ DCFG]EJM 
;FD[ SZL CF.SM8[" V[ A\G[GL R}\86L V[ VFWFZ[ ZN SZL VFYL ;]l5|D 
SM8"DF\ V5L, SZLP gIFID}lT" H[P V[;P JDF"V[ J[NGF jIST SZTF\
H6FjI]\ CT]\ S[ 8MRGF G[TFVM H ßIFZ[ V[SALHFGL ;FD[ C,SF 
VF1F[5M SZ[ tIFZ[ ,MSXFCLG]\ EFlJ W]\W/]\ ,FU[PA\G[ 5F;[ 56 V-/S
;\5l¿ CMJF KTF\ JLB[ 5F8L,GL VFlY"S TFSFTGF VF1F[5MG[ SM8[" 
CF:IF:5N U6FjIFP SM8[" 9ZFjI]\ S[ 5|lT:5WL" V\UT RFlZÈ V\U[ HM 
VF1F[5 SZJFDF\ VFJ[ TM VF1F[5SFZMV[ 5MTFGF 51FGF pD[NJFZMGF 
V\UT RFlZÈ V\U[GL HF6SFZL 56 VF5JL A\G[ VF A\G[ JrR[ 
;DT],F H/JFJL HM.V[P SM8[" H6FjI]\ S[ R}\86LDF\ 5|lT:5WL" ;FD[ 
V55|RFZGL U[ZlZlTVMGF VF1F[5M SZL XSFX[ GCL\P 
Z&P  lJN[XL ZFßIM ;FY[GF D{+L ;\A\WM o
VG]rK[Nv5!GL HMUJF. 5|DF6[ VF\TZZFQ8=LI XF\lT VG[ 
;NŸEFJ JWFZJF T[DH VgIZFQ8=M ;FY[ gIFIL VG[ UF{ZJEIF" ;\A\WM 
lJS;FJJF 5U,F\ EZJFGL ZFßIGL OZH K[ VG[ T[YL D}/ A\WFZ6 
DF\ U[ZCFHZ VF HMUJF. !)5!GF 5|YD ;]WFZFYL pD[ZFI[,L K[P
&Z   U0B IXJ\TZFJ lJP AF,F;FC[A JLB[ 5F8L, s!))$f! V[;P ;LP ;LP &(ZP
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HUTGF SM.56 A\WFZ6DF\ VF 5|SFZGL ;DS1F HMUJF. 
GYLP VFD KTF\ NZ[S N[XDF\ ;FDFgI SFINFYL V[JF lGI\+6M 
,NFI[,F\ CMI K[P EFZTDF\ 56 OMZ[.G lZ,[Xg; V[S84 !)#ZGF 
SFINFDF\ lJN[XL DC[DFGM V\U[ ANG1FL EIF" ,BF6M DF8[ ;HFGL 
HMUJF. K[P OMZ[.G ZLS]|8D[g8 V[S84 !(*$GM SFINM EFZTGF 
GFUlZSMG[ lJN[XMGL ;\Z1F6 ;[JFDF\ GMSZL :JLSFZJF ;FD[ lGI\+6 
D}SJFGL ZFßIG[ ;¿F VF5[ K[P VCL\ V[S :5Q8TF SZJFGL H~Z K[ S[ 
SMDGJ[<YGF A\WFZ6 5|DF6[ V[GF ;eI ZFQ8=M VZ;5Z; —5ZN[XL 
ZFßI˜U6FTF\ GYLP.u,[g04zL,\SF4 ADF" JU[Z[ ZFQ8=M V[ ZLT[ 5ZN[XL 
ZFQ8=M U6FTF G CMJFYL T[GL 8LSF p5Z lGI\+6 ,FNL XSFI GCL\P 
HM S[ !)*!GF AF\u,F I]â AFN SMDGJ[<YDF\YL 5FlS:TFG K]8]\ CT]\
VG[ YM0F\ JQFM" AFN V[DF\ 5]Go 5|J[X 56 D[/JL ,LWM CTMP
Z*P  U]GFGL pxS[Z6L o
JF6L VG[ VlEjIlSTGF :JFT\ÈG[ :JrK\N56[ AM,JFG]\
VYJF A[OFD VF1F[5M SZJF VG[ V[ ZLT[ U]GFGL pxS[Z6L YFI T[ 
DF8[G]\ ,FI;g; AGJF N. XSFI GCL\P SM.56 jIlST V[J]\ ,BF6 
S[ SYG SZL XS[ GCL\ S[ H[GFYL SM. VgI jIlST U]GM SZJF 5|[ZFIP 
NFPTP SM. jIlST SM. WD" lJX[ BZFA ,B[ VG[ V[ JF\RLG[ T[ WD"GF 
,MSM pxS[ZFI VG[ SM. U]GM SZ[ TM T[ ,BGFZ jIlST 5Z SFI"JFCL 
SZL XSFI45Z\T] VFJF ,BF6G[ 5|SFlXT SZJF 5Z 5|lTA\W D}SL 
XSFIP ZFßI ;ZSFZ IMuI SFINFVM 30LG[  VFGF 5Z lGI\+6 D}SL 
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XS[ K[P
VF ZLT[ HM.V[ TM VG]rK[Nv!)s!fsVfDF\ NXF"J[, —JF6L 
VG[ VlEjIlSTGL :JT\+TF˜GM VlWSFZ NZ[S jIlSTG[ 5Z\T] VF 
VlWSFZGM p5IMU NZ[S jIlSTV[ RMÞ; lGI\+6MG[ VFWLG ZCLG[ 
SZJFGM ZC[X[P VF lGI\+6M —DFlCTL VlWSFZ˜G[ 56 ,FU] 50X[P
A\WFZ6GF VG]rK[NvZ!YL EFZTGF NZ[S jIlSTG[ cÒJG VG[ 
J{IlSTS :JFT\ÈMGM VlWSFZc s Right to life & Personal Liberty f 
VF5[ K[P  ;]5|LD SM8[" VJ,MSG SI]"\ K[P ÒJGGF VlWSFZ s Right to 
LifefDF\ U]%TTFVM VlWSFZ sRight to Prvacy f ;DFJ[X Y. HFI K[P
SM.56 jIlST SM. VgI jIlSTGL BFGUL S[ jIlÉTUT  
AFATG[ ,UTL DFlCTL DF\UL XS[ GCL\P  VF  p5ZF\T  VFJL DFlCTL 
VF5L XS[ 56 GCL\P VF AFATDF\
S[; o  VM8MX\SZ&#
VF S[; HF6LTM K[4 GFDRLG VM8MX\SZGL ;FD[ B}G SZJFGF 
VG[S VFZM5M SZJFDF\ VFJ[,F K[J8[ V[G[ OF\;LGL ;HF Y.P TFDL,
EFQFFDF\ 5|U8 YIF V9JFl0S 5|SFXGGF 5|SFXS VG[ VF VM0L8Z[ 
VF VM8MX\SZGL ;G;GF8L5}6" ÒJGSYF 5|SFlXT SZJFG]\ GÞL SI]"\
V[DF\ X\SZ ;FY[GF S[8,FS 5M,L; VlWSFZLVM VG[ ZFHSFZ6LVMGF 
;\A\WMGL  lJUTM  56  ACFZ  VFJJFGL  XSITFVM  éEL  YTF\  
&#   (1994) 6  S.C.C. 632
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VlWSFZLVM DF8[ V[ 5|SFXG ÒJTF AMdA ;DFG AGL ZC[ T[JL 
5lZl:YlT éEL Y.P 
S[; o  VFZP ZFHUM5F, lJP TFDL,GF0]&$
VFYL V[GF 5|SFXG ;FD[ ZFHUM5F,G[ 5M,L; BFTF TZOYL 
R[TJ6L D/LP K[J8[ VF AFAT ;]5|LD SM8" ;D1F 5CM\RL U.P
SM8";D1F SFpg8Z V[OL0[JL8DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ S[ VM8MX\SZ 
GL ÒJGSYFGF 5|SFXGYL S[8,FS prR VlWSFZLVMGF ÒJGGL  
V\UT JFTM HFC[ZDF\ D]SFX[ VG[ T[DGF ÒJGGF U]%TTFGF 
VlWSFZGM E\U YX[4 HFC[Z lCTDF\ VFJ]\ 5|SFXG V8SFJJ]\ HM.V[P
D]bI 5|ÆM CTF o
s!f SM. jIlSTGL 5ZJFGUL lJGF T[GF ÒJG lJX[ ,BJFGM 
,[BSG[ VlWSFZ K[ m
sZf VFJL ÒJGSYFGF 5|SFXGYL 5MTFGL GLÒ lH\NULGL JFTM 
ACFZ VFJTF 5MTFGF U]%TTFGF VlWSFZGM E\U YX[ V[JF 
SFZ6M HFC[Z ;[JS S[ VgI VF 5|SFXG V8SFJL XS[ S[ S[D m
s#f VF 5|SFXGYL SM.GF U]%T ÒJGGF VlWSFZGM E\]U YFI S[ 
ANG1FL YFI TM 5|SFXS ;FD[ 5U,F\ EZL XS[ S[ S[D m
s$f 5M,L; VMOL;Z S[ VgI prR HFC[Z ;[JSGL HFC[Z OZHGL 
SFDULZL ;\A\WDF\ ANG1FL YFI TM ;ZSFZ VFJL ANG1FLGL 
&$    VFZP ZFHUM5F, lJP TlD,GF0] s!))$f & V[;P;LP;LP &#Z
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OlZIFN ,.G[ VNF,T ;D1F Y. XS[ S[ S[D m
s5f VFJ]\ 5|SFXG ZMSJF ;ZSFZ 5F;[ SM. SFG}GL ;¿F K[ BZL m
s&f OF\;LGL ;HFGF VD, AFN VFJM S[NL V[GL CIFTLDF\ YI[,F 
5|SFXGG[ SFZ6[ YGFZF VlWSFZE\U AN, 5|SFXS ;FD[ SM. 
5U,F\ EZL XSX[ GCL\ V[ D]¡F p5Z H[, JCLJ8LT\+ VF 
5|SFXG V8SFJL XS[ m
5|ÆMGF p¿Z VF5TF ;]l5|D SM8[" H6FjI]\ CT]\\ S[ VM8MX\SZGL 
5ZJFGUL lJGF 56 V[GL ;FDGF S[;GF Z[SM0"G[ VFWFZ[ V[GL 
ÒJGSYF 5|U8 SZJFGM 5|SFXSG[ VlWSFZ K[P Z[SM0" p5ZF\TGL SM. 
CSLST VFZM5LV[ H6FJL CMI TM 5|SFXS ;FD[ U]%TTFGF 
VlWSFZGF E\UGL OlZIFN SZL XS[ GCL\P V[ CSLSTM +FlCT 
jIlSTGF ÒJG lJX[ CMI TM T[ jIlST ,[BSv5|SFXS ;FD[ 5U,F\
EZL XS[ 5Z\T] V[ SFZ6[ ;ZSFZ S[ VlWSFZLVM VF 5|SFXGG[ ZMSL 
XS[ GCL\P ANG1FL DF8[GL OlZIFNG]\ SFZ6 TM 5|SFXG 5KL H 
pNŸEJL XS[P
VF 5]:TSDF\GL SM. CSLST S[ DFlCTL VlWSFZLGL HFC[Z 
;[JFGL SFDULZL ;\A\WL CMI TM4 VG[ T[ ;\EJTo BM8L 56 CMI TM
56 5|SFXS ;FD[ 5U,F\ EZJFGM VlWSFZ D/X[ GCL\ l;JFI S[ 
VFJ]\ 5|SFXG VlJRFZL :J~5G]\ CMI VF R}SFNFG[ SFZ6[ HFC[Z 
VlWSFZLVM ;FD[ T[VMGL HFC[Z V[JF ;\A\WL 8LSF8LB6M V\U[GM 
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ANG1FLGM SFINM ,UEU VD[lZSFGF ;DS1F SFINFGF H[JM H pNFZ 
AG[ K[P 5|SFXS[ CJ[ 5MTFG[51F[ ;tI CT]\ V[JM ARFJ ,[JFGL H~Z 
GCL\ ZC[ V[JL DFlCTLGL ;rRF. RSF;JF V[6[ XSI T[8,L TS[NFZL 
,LWL CTL V[8,]\ H 5]ZJFZ SZJFG]\ ZC[X[P
DFlCTL VlWSFZGL ¹lQ8V[ VFG[ HM.V[ TM SM.56 jIlSTGL 
jIlSTUT AFAT V\U[GL DFlCTL H[ SFINF C[9/ Z1FFI[,L CMI T[G[ 
HFC[Z SZL XSFX[ GCL\P 
ccC[ 5|E]4 DG[ :JT\+TF VF5 VYJF D'tI]cc V[D N]CF. 
DF\UGFZ jIlSTGF XaNMDF\ :JT\+TFGM DlCDF VG[ DCÀJ jIST 
Y. HFI K[P VG]rK[Nv!)s!fsVfGF JF6L VG[ VlEjIlSTGF 
VlWSFZDF\ DFlCTLGM VlWSFZ K}5FI[,M K[P VF VlWSFZ DFGJLGM 
;F{YL VUtIGM VG[ 5FIFGM VlWSFZ K[P V[GF £FZF H DFGJL VgI 
ÒJMYL V,U DFGJv5|F6L SC[JFIMP  V[GL VFHGL 5|UlT VG[ 
DFGJ;DFHGL ZRGF VF VlWSFZLG[ VFEFZL K[P ,MSXFCL ;DFH 
DF8[ VF VlWSFZ V[ VlGJFI"56[ H~ZL K[P ßIF\ DFlCTL VlWSFZ 
GYL T[JF ;DFHDF\ ,MSXFCLT\+ V[ TM V[S OZ[,L VFEF; CMI K[P 
5Z\T] VF VlWSFZ 5Z 56 VG]rK[Nv!)sZf C[9/ S[8,FS lGI\+6M 
,FU] 50[ K[P  H[YL T[GM V;ZSFZS VG[ IMuI p5IMU Y. XS[P
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$P(P!&  5la,S Z[SM0"; V[S4 !))# o
EFZTDF\ !))#DF\ 5la,S Z[SM0"; V[S8 38F0JFDF\ VFjIMP H[ 
TFP!v#v)5YL VD,DF\ VFjIMP VF SFINM D]bI C[T] 5la,S Z[SM0"; 
AGFJJFGF4 T[GL HF/J6L4 ;FRJ6L SZJL T[ K[P VF p5ZF\T SIF 
Z[SM0"GM GFX SZJM S[ lGSF, SZJM T[DH VF Z[SM0"GM GFX S[ lGSF, 
S. 5âlTYL SZJM4 T[GM lZ5M8" AGFJJM JU[Z[ AFATGL :5Q8TF 
SZJF DF8[ VF SFINM 30JFDF\ VFjIMP
VF SFINM S[gã ;ZSFZ4 S[gãXFl;T 5|N[XMGF ;ZSFZL 1F[+GL 
VMlO;M4 A\WFZ6 C[9/ :Y5FI[,L ;\:YFVM S[ SM5M"Z[XGM4 SlDl8VM 
GF VMlO;MG[ ,FU] 50[ K[P 
5la,S Z[SM0"; V[S8GL S[8,LS HMUJF.VM o
$P!&P!  5la,S Z[SM0";GL jIFbIF o
VF SFINFGL S,DvZs.fDF\ 5la,S Z[SM0"GL jIFbIF VF5JFDF\
VFJ[,L K[P H[ 5|DF6[ c5la,S Z[SM0"c V[8,[ SM.56 lS|V[8L\U 
V[Hg;LGM Z[SM0"4 H[DF\4
 SM.56 N:TFJ[H4 C:Tl,l5 s5|Tf VG[ OF.,
 SM.56 DFS|MlO<D4 DF.S|MlOR VG[ N:TFJ[HGL 5|lTS'lT 
slR+FtDSfGL GS,P
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 VFJL DF.S|MlO<D sV[g,FH" SZ[,L CMI S[ G CMIfDF\
D[/JL N[JFI[,F lR+ S[ lR+MG]\ SM.56 5]Go pt5FNG 
slG~56f4
 SMd%I}8Z VYJF VgI SM. l0JF.; sp5SZ6f £FZF 
pt5FlNT VgI SM. D8LZLI,GM ;DFJ[X YFI K[P
Z[SM0" lS|V[8L\U V[Hg;L o
VF SFINFGL S,DvsZfsV[OfDF\ Z[SM0" lS|V[8L\U V[Hg;LGL 
jIFbIF VF5L K[P H[ 5|DF6[ S[gã ;ZSFZGF SM.56 BFTFVM 
s5|WFGD\0/GF BFTF ;lCTf T[DH SM.56 VMlO;4 S[gãXFl;T 
5|N[XGL SM.56 VMlO; S[ BFT]\ T[DH S[gã ;ZSFZ S[ S[gãXFl;T 
5|N[XDF\ SFINF C[9/ ZRFI[, SM.56 ;\:YF4 SM5M"Z[XG4 SlDXG4 
SlDl8 S[ VMOL;GM ;DFJ[X YFI K[P
$P!&PZ  S[gã ;ZSFZGL ;¿F o
VF SFINF C[9/ S[gã ;ZSFZ JCLJ8L VG[ jIJ:YF T[DH VgI 
;FY[ HM0FI[,F HFC[Z Z[SM0"G[ jIJl:YT ZFBJF4 lGI\l+T SZJF4 
T5F;JF4 N[BZ[B ZFBJFGL ;¿F WZFJ[ K[P VF p5ZF\T VFJF 
Z[SM0"GL HF/J6L VG[ lGSF, SZJFGL 56 ;¿F S[gã ;ZSFZG[ K[P  
S[gã ;ZSFZ VG[ S[g XFl;T 5|N[XGF ;\NE"DF\ ;ZSFZL VMlO;GF 
l0Z[S8Z HGZ,G[ GLR[GF SFIM" SZJF DF8[ C]SD SZL XSX[P ;ZSFZL 
VMlO;MGF Z[SM0";G]\ ;]5ZlJhG4 D[G[HD[g8 VG[ Sg8=M, SZJ]\P
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HFC[Z Z[SM0";G[ S:80LDF\ ,[JF4 HF/J6L SZJL S[ 5FKF B[\RJFP
 HFC[Z Z[SM0"GL jIJ:YF4 HF/J6L VG[ 5|NlX"T SZJF
 Z[SM0" D[G[HD[g8 5âlTGF lJSF; DF8[ IMuI 5|lS|IF VG[ 
8[SŸlGS;GM p5IMU SZJM VG[ T[ ZLT[ T[G]\ IMuI ZLT[ 
5'YÞZ64 lJSF;4 ;\S,G SZJ]\P 
 ;ZSFZL VMlO;GF Z[SM0";GL HF/J6L4 jIJ:YF VG[ ;,FDTL 
GL BFTZL VF5JLP
 HFC[Z Z[SM0"GL HF/J6L DF8[GF ;FWGM VG[ HuIF D/L ZC[ T[ 
HMJ]\P
 HFC[Z Z[SM0"GL T5F; VG[ ;J[" SZJ]\P
 ;ZSFZL VMlO;DF\ Z[SM0"GL HF/J6L VG[ jIJ:YF T[DH 
JCLJ8 DF8[ IMuI TF,LD VF5JF SFI"S|DM SZJFP
 SM.56 BFGUL :+MT 5F;[YL Z[SM0" D[/JJF4 :JLSFZJFP
 Vl:TtJDF\ G CMI T[JL ;\:YF 5F;[YL Z[SM0" D[/JJF VG[ T[GL 
IMuI ZLT[ jIJ:YF SZJLP
 Z[SM0" VMlO;Z 5F;[YL Z[SM0"GL jIJ:YF VG[ lGSF,GF SFIM" 
V\U[GF lZ5M8" D[/JJFP
 HFC[Z Z[SM0"GM GFX SZJM VYJF lGSF, SZJMP
 V{lTCFl;S VYJF N[X DF8[ DCÀJGF CMI T[JF N:TFJ[HM 
D[/JJFP
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$P!&P#  EFZT AFZ sHFC[Zf 5la,S Z[SM0" ,. HJF 5Z 5|lTA\W o
SM.56 jIlÉT S[gã ;ZSFZGL 5}J" D\H}ZL JUZ 5la,S Z[SM0" 
EFZTGL ACFZ ,. H. XSX[ GlC4 5Z\T] SM.56 VMlOlXI, C[T] 
DF8[ VFJF 5la,S Z[SM0" EFZT ACFZ ,. HJFGF CMI S[ DMS,JFGF 
CMI TM T[ DF8[ VF 5|SFZGL 5}J" D\H}ZL D[/JJL H~ZL GYLP
 Z[SM0" VMlO;ZGL HJFANFZL o
VF SFINFGL S,Dv& DF\ Z[SM0" VMlO;ZGL HJFANFZLVM S. 
S. K[ T[ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
 5la,S Z[SM0"GL IMuI jIJ:YF4 HF/J6L VG[ ;FRJ6L SZJLP
 AWF 5la,S Z[SM0";GL YM0F YM0F ;DI NZdIFG ZLjI] SZJF 
VG[ lAGH~ZL Z[SM0"G[ N}Z SZJFP
 Z5 JQF"YL H}GF 5la,S Z[SM0"GL H~lZIFT S[8,L K[ T[ EFZTGL 
ZFQ8=LI ;ZSFZL VMlO;MGL ;,FCYL GÞL SZJLP
 GSSL SZJFDF\ VFJ[, CMI T[ 5âlTYL 5la,S Z[SM0"GM GFX 
SZJMP
 5la,S Z[SM0"GL ;\U|C VG[ V8SFIT SZJFP
 GÞL SZJFDF\ VFJ[, 5âlTYL 5la,S Z[SM0"G]\ JUL"SZ6 SZJ]\P
 Z[SM0"GL HF/J6L VG[ jIJ:YF SZJFGL 5âlTDF\ ;]WFZM SZJF 
DF8[ ;DI ;DI 5Z G[XG, ;ZSFZL VMlO; £FZF SZJFDF\
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VFJTL E,FD6MG[ V5GFJJLP
 .lTCF;GF Z[SM0"GM ;\U|C SZJMP
 JFlQF"S lZ5M8" l0Z[S8Z HGZ,G[ VF5JM GÞL SZ[4VMlO;ZG[ 
VF5JMP
 A\W Y. UI[,F ;\:YFGF Z[SM0"G[ IMuI ZLT[ 8=Fg;OZ SZJFP
 Z[SM0" VMlO;Z VD]S ;\HMUMDF\ IMuI 5U,F\ ,. XSX[ o
ßIFZ[ Z[SM0" VMlO;GL S:80LDF\ CMI T[JF SM.56 Z[SM0"G]\
SM.56 ;¿F G CMI T[ ZLT[ GFX YFI4 ZN SZJFDF\ VFJ[4 AN,JFDF\
VFJ[ TM T[ VFJF ;\HMUMDF\ IMuI 5U,F\ ,.G[ 5la,S Z[SM0"GL 
OZLYL 5|Fl%T SZX[ VG[ AFATGL ,[lBT HF6 T[ l0Z[S8Z HGZ,G[ 
SZX[ T[DH HM l0Z[S8Z HGZ, SM. DFU"NX"G VF5[ TM T[ 5|DF6[ SFI" 
SZXP VFJF ZSM0"G[ D[/JJF DF8[ SM.56 ;ZSFZL VMlO;ZGL DNN 
DF\UL XSX[ VYJF TM VgI SM.56 jIlSTGL DNN ,. XSX[P
 5la,S Z[SM0"GM GFX lGSF, o
VD,DF\ CMI T[ SFINFGL HMUJF.VM 5|DF6[ Z[SM0"G[ 
;FRJJFGF ZCX[ VG[ GÞL SZJFDF\ VFJ[,L 5âlTVMG[ VG];IF" 
JUZ HFC[Z Z[SM0"GM GFX S[ lGSF, SZL XSFX[ GlCP !()Z 5C[,FGF 
Z[SM0" l0Z[S8Z HGZ,GF D\TjI JUZ GFX SZL XSX GlCP
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 N\0 q ;HF o
ßIFZ[ SM.56 jIlST S[gã ;ZSFZGL 5}J" D\H}ZL JUZ 5la,S 
Z[SM0" EFZT ACFZ ,. HFI VYJF Z[SM0"GM GFX VYJF lGSF, 
sS,Dv( 5|DF6[f SZ[ TM T[ N\0G[ 5F+ AGX[P VFJL jIlSTG[ 5F\R 
JQF"GL S[NGL ;HF VYJF ~FP !_4___ ;]WLGM N\0 VYJF A\G[ Y. 
XSX[P
 5la,S Z[SM0" VF5JF AFAT o
H[ 5la,S Z[SM0"G]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ G CMI VG[ Z[SM0" 
#_ JQF"YL 56 JW] H}GF CMI tIFZ[ T[G[ ZFQ8=LI ;ZSFZL VMlO;DF\
8=Fg;OZ SZJFDF\ VFJX[ VG[ IMuI lGI\+6 C[9/ ;FZF C[T] DF8[ 
lZ;R" SZGFZG[ VF5X[P VF p5ZF\T lS|V[8L\U V[Hg;L 5MTFGL 
S:80LDF\ ZC[,F SM.56 5la,S Z[SM0"GL DFlCTL SM.56 jIlSTG[ 
VD]S XZTMG[ VFWLG VF5L XSX[P
 AM0" s Archival Advisory Board f o
VF SFINFGF C[T] S[gã ;ZSFZ VMlOl;I, U[h[8DF\ HFC[ZGFD]\
ACFZ 5F0LG[ VF AM0"GL ZRGF SZX[P VF AM0" 5la,S Z[SM0"GL 
HF/J6L¸ jIJ:YF4 ;FRJ6LGL AFATDF\ ;,FC;}RGM SZX[P 
;ZSFZL VMlO;ZMGL 8=[lG\U AFATDF\ DFU"NX"GM VF5X[ T[DH GÞL 
SZJFDF\ VFJ[,L VgI AFATM V\U[ SFI" SZX[P
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 lGIDM AGFJJFGL ;¿F o
VF SFINF C[9/ S[gã ;ZSFZ VMlOl;I, U[h[8DF\ HFC[ZGFD]\
ACFZ 5F0LG[ VF SFINFGL HMUJF.VMG]\ IMuI ZLT[ 5F,G YFI T[ 
DF8[ lGIDM AGFJJFGL ;¿F K[ VG[ VF lGIDMG[ 5F,F"D[g8DF\ XSI 
T[8,F h05YL ZH} SZJFGF ZC[X[P
 S[gã ;ZSFZ[ VMlOl;I, U[h[8DF\ HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0LG[ 
) HFgI]VFZL4 !))*GF ZMH 5la,S Z[SM0"; Z]<; 5|l;â 
SIF"P
408




Sachivalaya, Gandhinagar, dated the 11th October-
2005.No.GS/32/2005/VHS/1005/2241/RTI Cell:In exercise 
of the power conferred under sub section (1) and (2) of 
section 15 of the Right to Information Act, 2005, the 
Government of Gujarat is pleased to constitute the Gujarat 
Information Commission for the poers conferred on and to 
performthe functions assigned to it under the said Act, 
which shall initially consist of the State Chief Information 
Commissioner.
By order and in the name of the Governor of Gujarat.
C.S. UPADHYAY
Dept. Secretary to Govt. of Gujarat.
Address :
Office of the State Chief Information Commissioner,
Bureau of Economics & Statistics,
1st Floor, Sector-18, Gandhinagar.
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Sachivalaya, Gandhinagar, dated the 11th October-
2005.No.GS/32/2005/VHS/1005/2241/RTI Cell:In exercise 
of the power conferred under sub section (3) of section 
(15) of the Right to Information Act, 2005, the Government 
of Gujarat hereby appoints Shri P.K. Das, IAS (Retired) as 
state information commission for the state of Gujarat with 
effect from the data he assumes charge of that office. The 
terms and conditions of his appointments the State Chief  
Information Commissioner will be issued separately.
By the order and in the name of Governor of Gujarat.
K. George Joseph,
Add. Chief Secretary to Govt. of Gujarat.
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Sachivalaya, Gandhinagar, dated the 11th October-
2005.No.GS/32/2005/VHS/1005/2241/RTI Cell:In exercise 
of the power conferred under sub section (7) of section 
(15) of the Right to Information Act, 2005, the Government 
of Gujarat pleased declare Head Quarter of the Gujarat 
Information Commission  at Gandhinagar.
By the order and in the name of the Governor of 
Gujarat.
C. S. UPADHYAH
Deputy  Secretary to Govt. of Gujarat.
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$P!Z  DFlCTL VlWSFZ lJX[ YTF\ 5|ItGM o
DFlCTL VlWSFZ SFINM Z__5 lJX[ JS"XM5 IMHFIM
HFDGUZ4 A]WJFZvTFP *v!_vZ__) oTFH[TZDF\ R{TgI 
R[ZL8[A, 8=:8 HFDGUZ £FZF XC[ZGL V[RPH[P NMXL SM,[H VMO 
.gOMD["XG 8[SŸGM,lHGF RMYF ;[D[:8ZGF lJnFYL"VM DF8[ DFlCTL 
VlWSFZ SFINMv_5 lJX[ JS"XM5G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
H[DF\ :JFUT ;\:YFGF 5|MO[;Z R\NFZF6F £FZF SZJFDF\ VFJ[, VG[ 
EFZT lGDF"6 IMHGF V\TU"T JMl,Ig8LIZ .lg0IF SFI"S|DGL ;DH 
lCT[QF 5\0IFV[ VF5L CTLP R{TgI a,0 0MG[XG I]JF U'5 lJX[ 
SgJLGZ ;TLQF WFZJLIFV[ DFlCTL VF5L CTL TYF 8=:8GL 5|J'l¿ 
lJX[ SFH, 5\0IFV[ RRF" SZL CTLP V[0JMS[8 UF{TD UMlC,[ K6FJ8 
SZL CTL V\TDF\ 5|ÆMTZL ZFBJFDF\ VFJ[,L CTLP 

DFlCTL VlWSFZ SFG}GGF J0F !&DLV[ ZFHSM8DF\
lNjI EF:SZ gI}hvZFHSM8 TFP!5v!ZvZ__(o  DFlCTL 
VlWSFZ SFG}GvZ__5GL ,MSMDF\ HFUTTF ,FJJF lRO .gOMD["XG 
SlDÆZ !&q!ZGF ZMH ZFHSM8 BFT[ VFJGFZ K[P ,MSMV[ DFlCTL 
VlWSFZ SFINF C[9/ DFlCTL DF\UL H[YL ;ZSFZL T\+DF\ ;lS|ITF 
VFJL VG[ VG[S 5|SFZGL U[ZZLlTVM 5|SFXDF\ VFJL K[ tIFZ[ VF 
SFINF lJX[ ,MSMDF\ HFU'TTF ,FJJF lRO.gOMD["XG SlDÆZ gI} 
lN<CL JhFCT CALA]ÐF ZFHSM8 BFT[ VFJX[P
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ZFHSM8 U|FCS ;]Z1FF D\0/ £FZF TFP!&GF ZMH ZF+LGF VF9 
JFuI[ ZFHSM8 R[dAZ VMO SMD;" CM,DF\ HFC[Z SFI"S|DG]\ VFIMHG 
SZFI]\ K[P VFD HGTFG[ VF SFG}G V\U[ SM.56 5|Æ CMI TM ZDFA[G 
DFJF6L4 5M58EF. ;MZl9IF EJG4 ;NZAHFZ4 ZFHSM8 BFT[ 
DMS,JF H6FJFI]\ K[P

S5FTJF/L HuIFGF DFl,SG[ GM8L; GlCPPPPPP
V\AZ ;S", AGFJJFG]\ SFD BMZ\E[
HFDGUZ GMAT v TFPZZv!!v_* o V\AZ ;S",G[ jIJl:YT 
AGFJJF VF lJ:TFZDF\ VFJ[,F 5F8,LIF A\U,FGF Sd5Fpg0JF/L 
HuIFDF\YL S[8,L HuIF S5FTDF\ HFI K[PPPm VG[ VF ;S", AGFJJF 
XL XL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJL m T[GL DFlCTL DF\UTL VZÒ 5}J" 
GUZ;[JS UF{TD UMlC,[ DCFGUZ5Fl,SFGF HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL ;D1F SZL CTLP
VF VZÒGF\ VG];\WFG[ UF{TD UMlC,GF\ H6FjIF 5|DF6[4 
DCFGUZ5Fl,SFV[ V[JL DFlCTL VF5L K[ S[4 VF A\U,FGF Sd5Fpg0
JF/L HuIF 5{SLGL (*P&_ RMPDLP HDLG S5FTDF\ HFI K[P 5Z\T] 
A\U,FGF DFl,SG[ VF D]¡[ T\+ £FZF H SM. H GM8L; VF5[, GYL 
VG[ T\+ £FZF SM. GLlTlJQFIS lG6"I 56 ,[JFDF\ VFjIM GYLP 
5Z\T] V+[ V[ pÐ[BGLI K[ S[ VF HuIF l;JFIGL +6[I AFH]VMV[YL 
;S", AGFJJF VJZMWM N}Z SZJFDF\ VFjIF K[4 5Z\T] S5FTJF/L 
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HuIFGL S5FG G YJFYL ÒPÒP CMl:58, TZOYL VFJTF\ H[ JFCGM 
V[;P8LP 0[5M TZO HJF .rKTF CMI T[ JFCGMGF\ RF,SMG[ B}A H 
TS,LO 50[ K[P
DFlCTL VlWSFZ SFINF DF8[ IMHFI[, SFI"XF/F
HFDGUZ vE}lDvTFP#v!v_) o Zo VCL\GF R{TgI R[ZL8[A, 
8=:8 £FZF V[RP H[P NMXL SM,[HDF\ Z__5GF DFlCTL VlWSFZ 
SFINFGL HF6SFZL C[T] DF8[ V[S SFI"XF/FG]\ VFIMHG SZFI]\ CT]\P 
SM,[HGF SMd%I]8Z lJEFUGF 5|MP R\NFZF6FV[ VF SFI"XF/FDF\
HM0FI[,FVMG]\ :JFUT SI]"\ CT]\P ßIFZ[ 8=:8GF lCT[X 5\0IFV[ 8=:8GL 
EFZT lGDF"6 IMHGF AFZFDF\ ;DH6 T[DH 8=:8 £FZF RF,TL lJlJW 
5|J'l¿VMGM bI, VF%IM CTMP
DFlCTL VlWSFZ SFINFGL R/J/ R,FJTF V[0JMS[8 UF{TD 
UMlC,[ DFlCTL VlWSFZ SFINFGL ;FRL ,MSXFCL V\U[ ,MSMDF\ CJ[ 
;EFGTF éEL Y. ZCL CMJFG]\ H6FJL SFINFDF\GL lJlJW S,DM 
C[9/ ZBFI[,L HMUJF.VM lJX[ lJ:T'T HF6SFZL VF5L CTL T[DH 
5|ÆM¿ZLDF\ 5|lTlTHGS :5Q8TF SZL CTLP VF 5|;\U[ p5l:YT !)* 
I]JSvI]JlTVMG[ p5IMUL 5]l:TSFG]\ lJTZ6 SZFI]\ CT]\P SM,[HGF 
VFRFIM" £FZF VF SFI"S|DDF\ ;CIMU ZæM CTMP

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DFlCTL VlWSFZ SFINF lJX[ JS"XM5 IMHFIM
HFDGUZ4 D\U/JFZ TFP#_q!ZqZ__( VF;5F; o XC[ZGL 
V[RP H[P NMXL SMd%I]8Z .gOMD["XG SM,[H BFT[ R{TgI R[ZL8[A, 8=:8 
£FZF TFPZ*v!ZGF ZMH DFlCTL VlWSFZ SFINMvZ__5 lJX[ 
JS"XM5G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, CT]\P H[DF\ SMd%I]8Z lJEFUGF 
5|MO[;Z R\NFZF6FV[ :JFUT SZ[,]\P tIFZAFN lCT[X 5\0IFV[ R{TgI 
R[ZL8[A, 8=:8GF EFZT lGDF"6 IMHGF V\TU"T JM,LIg8ZL .lg0IF 
lDXG lJX[ TYF ;\:YFGL lJlJW 5|J'l¿VM lJX[ DFlCTL VF5[,P 
R{TgI I]JF a,0 0MG[XG U]|5DF\ HM0FJJF DF8[ SgJLGZ ;lTQF 
WFZJLIFV[ I]JFGMG[ CFS, SZL CTLP DFlCTL VlWSFZ SFINFGL 
R/J/GF V[S8LJL:8 V[0JMS[8 UF{[TD UMCL,[ DFlCTL VlWSFZ 
SFINFYL ,MSXFCL 5|HFDF\ VFJL K[ T[ lJX[ H6FJL SFINFGL lJlJW 
S,DM lJX[ NFB,FVM ;FY[ lJ:T'T VG[ Z;5|N K6FJ8 T[DH 
VG]EJMGL JFT SZL HFU'lT éEL SZJF VG[ DFlCTL VlWSFZGF 
SFINF C[9/ VZÒ SZJF VFU/ VFJJF H6FJ[, CT]\P V\TDF\
5|Æ¿ZL AFN SFI"S|DDF\ CFHZ ZC[,F !)* I]JSvI]JlTVMG[ p5IMUL 
5]l:TSF VF5L SFI"S|D 5}6" SZ[, CTMP l5|g;L5F, C\;FA[G ;CSFZ 
5F9JMP                                                  

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DFlCTL VlWSFZ SFINF V\U[v!$DL VMS8MAZ[ 8FpG CM,DF 
IMHFX[ DFU"NX"G lXALZ
TFP!5q!_q_* —B\EF/LIF 8] 0[˜ oDFlCTL VlWSFZ SFINMv
Z__5G[ !ZDL VMS8MAZv_*GF A[ JQF" 5}ZF YTF CMJFYL T[GF 
p5,1IDF\ ——DFlCTL VlWSFZ U]HZFT 5C[,˜˜GF p5S|D[ !$DL 
VMS8Mv_* ZlJJFZ[ ;JFZ[ !_YL ! ;]WL 8FpGCM, sA[hD[g8fDF\
DFU"NX"G lXALZ IMHFX[P
VwI1F :YFG[ HFDGUZ R[dAZ VMO SMD;" V[g0 .g0:8=LhGF 
5|D]B VFI]P lHT]EF. ,F, ZC[X[P
VF lXlAZGF p¡3F8S  —GMAT˜ ;F\wI N{lGS 5+GF T\+L VFI]P 
5|lN5EF. DFWJF6L K[P
VlTlY lJX[QF 5N[ lHÐF ;ZSFZL JSL, lAD,EF. RM8F.4 
HF6LTF lA<0ZM VFI]P ELB]EF. JFZMTlZIF VG[ VFI]P lG,[XEF. 
8M,LIF4 ;LGLIZ WFZFXF:+LVM VFI]P H[P ALP S8FZD, VG[ JLP 
V[RP SGFZF4 5+SFZ ßIMlTA[G NMXL VG[ 5|MO[;Z C;D]B 50LIF 
p5l:YT ZC[X[P
D]bI DFU"NX"SM TZLS[ VDNFJFNYL cDFlCTL VlWSFZ U]HZFT 
5C[,cGF VFI]P ClZ6[X 5\0IF4 S]P 5\lÉT HMU4 G}ZHCF\ lNJFG VG[ 
V[0P 5]lGT H]G[HF DFlCTLGF SFINF lJX[ lJ:T'T DFU"NX"G VF5X[P
VF SFI"S|DG[ ;O/ AGFJJF DF8[ 5|MH[S8 R[ZD[G V[0UF{TD 
UMlC, VG[ 5}J" D[IZ WD["Gãl;\C hF,F ;FY[ 5}J" GUZ;[JS ZD[X 
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S8FZD,4 VU|U6LVM l5I]QF l+J[NL VG[ DFZBLEF. J;ZF4V[0P 
SZ6 JFZMTZLIF VG[ DFGJ VlWSFZ V[;MPGF 0FIZ[S8Z V[0P S[P S[P 
lJ;ZLIF HC[DT p9FJL ZæF K[P
VF lXALZGM ,FE ,[JF TDFD GFUlZSMG[ TYF S[gã VG[ 
ZFßIGL TDFD SR[ZLVM TYF ;ZSFZLvBFGUL CF.:S},Mq SM,[HMGF 
DNNGLX DFlCTL VlWSFZL4 HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[ V5L, 
VlWSFZLVMG[ BF; lGD\+6 5F9J[, K[P 

——E|Q8FRFZ VlEIFG˜˜ v Z_v!!vZ__*
DFlCTL VlWSFZGF SFINFGM jIF5
S[gãLI DFlCTL SlDÆZ JHFCT CALA]ÐFC[ :5Q8 XaNMDF\
;]6FJL NLW]\ S[ VMlOl;I, l;S|[8 V[S8 !)Z#YL DFlCTL VlWSFZ 
SFINMvZ__5 p5Z K[P V[ ;FZ\] H YI]\P JF:TJDF\ NZ[S ;ZSFZL 
VlWSFZL VF SFINFGF NFIZFDF\ VFJ[ K[4 V[8,[ S[ ;ZSFZL lJEFUM 
;lCT H]NF\ H]N\F ZFßI5\R VG[ V[8,[ ;]WL S[ ;ZSFZ 5F;[YL VF\lXS 
DNN D[/JTL lAG;ZSFZL ;\:YFVM 56 T[GL CNDF\ ;DFI HFI K[P 
V[8,[ H VF AWF lJEFUM VG[ ;\A\lWT ;\:YFVMG[ DFlCTL VlWSFZL 
GLDJFGL jIJ:YF UM9JJFG]\ SC[JFI]\ K[P T[GL S|F\lTSFZL V;ZM HMJF 
D/L K[P GJL AFATG[ YFI T[JL NZ[S D]xS[,L VF SFINFGF 
VD,LSZ6DF\ 50L K[P VF SFINM SIF\ ,FU] 50[ VG[ SIF\ GlC T[ 
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;DÒ ,[J]\ VUtIG]\ K[P H[D S[ gIFIFWLXMGL SFI"5|6F,L S[ gIFIT\+ 
;FY[ HM0FI[,F ;eIM 5Z  SFINM ,FU] 50TM GYLP lN<CLGF V[S 
RF8"0" V[SFpg8g8[ .gSD8[1F V[5[,[8 8=LaI]G, 5F;[ SFI"JFCLGL 
lDlG8; VlWSFZLV[ VF5L GCMTLP  DFlCTL VlWSFZLGM VF lG6"I 
S[lgãI DFlCTL5\R[ 56 DFgI ZFbIM CTMP 5\R[ V5L, lJ~â 5MTFGF 
lG6"IDF\ H6FjI]\ CT]\P gIFIT\+GF VlWSFZLG[ 5}6" :JT\+TF ;FY[ 
SFD SZJFGL VFhFNL K[P DFlCTL VlWSFZ SFINF V\TU"T DF\UJFDF\
VFJ[,L SM. DFlCTL HM ;\A\lWT gIFIlIS ;\:YFGF VlWSFZL S[ T[GL 
:JT\+TFDF\ NB, SZTL CMI S[ T[GFYL 8SZFTL CMI TM T[ DFlCTG[ 
HFC[Z G SZL XSFIP 5L9[ JW] V[S DCÀJ5}6" D]¡F TZO ;\S[T VF%IM 
K[P DFU[,L DFlCTL HFC[Z SZJL K[ S[ GlC T[GM ;\5}6" VlWSFZ 
gIFIT\+GF VlWSFZLG[ 5}6" :JT\+TF ;FY[ SFD SZJFGL VFhFNL K[P 
DFlCTL VlWSFZ SFINF V\TU"T DF\UJFDF\ VFJ[,L DFlCTL HM 
;\A\lWT gIFlIS ;\:YFGF VlWSFZL S[ T[GL :JT\+TFDF\ NB, SZTL 
CMI S[ T[GFYL 8SZFTL CMI TM T[ DFlCTLG[  HFC[Z G SZL XSFIP
5L9[ JW] V[S DCÀJ5}6" D]¡F TZO ;\S[T VF%IM K[P DF\U[,L 
DFlCTL HFC[Z SZJL K[ S[ GlC T[GM ;\5}6" VlWSFZ gIFIT\+GL 
;\:YFGM lJX[QFFlWSFZ K[P
VF ;FY[ EM5F,DF\ V[S 36M SDG;LA lJJFN HFU[,MP 
DwI5|N[X ZFßIGF D]bI R}\86L VlWSFZL 5LP 5LP lTJFZL VG[ 
,MSFI]ST lZ5];]NG NIF, JrR[ VF lJJFN éEM YI[,MP lZ5];]NG 
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;]5|LD SM8"GF lGJ'¿ gIFIFWLX K[P VMU:8 Z__5DF\ ZFßI ;ZSFZ[ 
V[S 5lZ5+ ACFZ 5F0LG[ S[8,FS lJEFUMG[ DFlCTL VlWSFZGF 
SFINFGF NFIZFDF\YL ACFZ SIF" CTFP  T[DF\ ,MSFI]ST 56 V[S CTFP 
Z__*DF\ ZFßI ;ZSFZ OZL V[S 5lZ5+ £FZF VF5[,L K}8 5FKL ,. 
,LWL4 5Z\T] ,MSFI]STG[ T[D6[ NFIZFGL ACFZ H ZFbIFPD]bI 
DFlCTL VlWSFZGF prR 5|EFJG[ SFZ6[ ,MSFI]ST VlWlGIDGF\
UM5GLITF ;\A\lWT WFZF lGZY"S AGL HFI K[P VFZ8LVF. SFINFGL 
;];\UTTF HF/JL ZFBJF DF8[ VF WFZFDF\ ;]WFZM SZJM VtI\T H~ZL 
AGL HFI K[P NZlDIFG D]bI DFlCTL SlDÆZ[ ,MSFI]ST lJ~å SZ[,F 
DFGCFlGGF S[;GF SFZ6[ JW] S\. l8%56L SZJL IMuI GYLP A; 
V[8,L VFXF ZFBL XSFI S[ CF.SM8" JC[,L TS[ SM. jIJ:YF VF5LG[ 
VF lJJFNG[ XF\T SZJFG]\ SFD SZX[P HM S[ ,MSFI]ÉT DFlCTL 
VlWSFZGF SFINFGF NFIZFDF\ VFJ[ K[ S[ GlC4 CF.SM8"GL VF 
jIJ:YF TDFD ZFßI 5Z ;DFG56[ V;Z SZX[P VF NZlDIFG Z( 
;%8[dAZ[ S[lgãI DFlCTL 5\R[ JW]DF\ SCL GFbI]\ S[ ;ZSFZL 
VlWSFZLVM 5Z DFlCTL VlWSFZGM SFINM ,FU] 50JFGL l:YlTG]\
lGWF"Z6 SFINFSLI HMUJF.G[ VFWFZ[ GÞL YX[P ;ZSFZL D\+F,I 
£FZF V5FI[,F SM. ;8L"OLS[8GF VFWFZ[ GCL\P ;[ALV[ .g0:8=LI, 
OF.GFg; SM5M"Z[XG V\U[GL S[8,LS DFlCTL VF5JFGM .gSFZ SZ[,M4 
T[GF SFZ6[ DFlCTL 5\R[ VF SC[J]\ 50[,]\P ;[AL 5MT[ ;ZSFZL ;\:YFGYL 
V[J]\ SCLG[ DFU[,L DFlCTL VF5L GCMTLP ;[ALV[ VF ;\NE"[ 
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GF6FD\+F,I[ HFZL SZ[,F V[S 5+GM CJF,M VF%IM CTMP DFlCTL 
5\R[ ;[ALGL ;FY[ GF6FD\+F,IG[ VFJ]\ ;l8" VF5JF AN, hF8S6L 
SF-L CTLP 5\R[ D\+F,IM VG[ lJEFUMG[ VFJL 5|J'l¿ V8SFJJFGL 
;,FC VF5L CTLP VFD4 DFlCTL VlWSFZ SFINFGF NFIZF ;\NE[" 
8=FI, V[ZZGF VFJF VG[S S[;M HMJF D/X[P
TFP!v)vZ__(4 ;MDJFZ  o VMPALP;LP VJFH
SFINFGL S,D
DFlCTLVlWSFZ WFZFGF X:+GM p5IMU ßIF\ YTM CMI tIF gIFI D[/JJF 
H~Z SZM ¦
DFlCTL VlWSFZ sVFZP8LPVF.PfV[ EFZTLI GFUlZSGM 
D}/E}T VlWSFZ K[P A\WFZ6DF\ V[GL HMUJF. SZJFDF VFJL K[ ¦ 
NZ[S GFUlZSG[ ZH}VFT VG[ JF6L :JFT\È K[P EFZTDF\  5|HFGL 
;FJ"EF{D ;¿F K[ ¦  VF D}/E}T VlWSFZGM V;ZSFZS VD, SZJF 
DF8[ DFlCTL VlWSFZ WFZM VD,DF\ VFjIM K[P ZMHAZMH ;FDFgI 
GFUlZSG[ VG[S ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P HD S[ Z[XGSF0" DF8[ 
WÞF BFJF4 5F;5M8" S-FJJMP 5M:8 VMlO;DF\ ;[lJ\uh4 5L5LV[O 
BFTF BM,FJJF éEL YTL EF\HU04 5FK]\ ZLO\0 D[/JJ]\4 lJlJW 
VFJF VG[S SFDM 5FZ 5F0JF DF8[ 5FZFJFZ -L, YTL CMI K[ ¦ T[YL 
NZ[S ;ZSFZL BFTF 5F;[YL GFUlZSG[ V[GM ;\TMQF YFI VG[ V[GF 
SFDM H[ V8SL 50IF CMI T[ DF8[ lGdGl,lBT ;¿F K[P
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s!f  ;ZSFZL q VW";ZSFZL NOTZ lJX[ SM.56 5|Æ 5}KL XSM 
KMP
sZf  GM8Ÿ; pTFZJL ;ZSFZL OF.,DF\YL4 pTFZM SZJM S[  
N:TFJ[HGL GS,M ,. XSM KM
s#f  SM.56 N:TFJ[H GM\W6L Z[S0"G]\ lGZL1F6 SZL XSM KMP 
s$f SM.56 ;ZSFZL VlWSFZL q VW" ;ZSFZL SFI"G]\ lGZL1F6 
SZL XS[F KMP
s5f T[DH J:T] 5NFY"GF VlWS'T GD}GFVM ,. XSM KMP
ßIFZYL VF SFINM VFjIM K[ tIFZYL T[GF VD,YL ;ZSFZL 
T\+GM jIF5[, E|Q8FRFZ VG[ SFDRMZLGF N}QF6G[ ;FDFgI GFUlZSM 
lC\DTE[Z 50SFZL ZæF K[ 5Z\T] S[8,LS VF SFINF C[9/ V[JL 
DFlCTLVM CMI K[ H[ GFUlZS DF\U[ TM T[ V[GF VF5JFDF\ VFJTL 
GYLP V[GF VG[S SFZ6 K[ S[ H[ DFlCTL VlWSFZGF SFINFDF\
VF5JFDF\ VFJL K[P NFPTPs!f DFlCTL VF5JFGL S[ HFC[Z YJFYL 
EFZTGF ;FJ"EF{DtJ ZFQ8=GL ;,FDTL4 lJN[XL ZFQ8= ;FY[GF ;\A\WG[ 
5|lTS}/ V;Z SZ[ T[JL DFlCTL VF5FDF\ VFJTL GYLP sZf SFINFGL 
SM. SM8" VYJF 8=LaI}G,MV[ 5|S8 SZJFGL :5Q8 DGF. OZDFJL CMI 
VYJF H[ HFC[Z YJFYL SM8"GM lTZ:SFZYL Y. XS[ T[D CMI T[JL 
DFlCTL VF5JFDF\ GlC VFJ[P s#f V[JL DFlCTL S[ H[ 5|U8 SZJFYL 
;\;N VYJF ZFßIlJWFG D\0/GL lJX[QFFlWSFZGM E\U Y. XS[ T[JL 
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SM. DFlCTL VF5JFDF\ GlC VFJ[P s$f JFl6ßI UM5lGITF4 
W\WFSLI ZC:IM VYJF AF{lâS ;\5NFGM ;DFJ[X SZTL DFlCTL H[ 
HFC[Z YJFYL UlCT 51FSFZGL :5WF"tDS l:YlTG[ G]SXFG Y. XS[ 
T[D CMI T[JL SM. DFlCTL VF5JFDF\ GlC VFJ[ ¦ VF SFINFDF\
V5L,GL 56 HMUJF. K[ S[ H[GM p5IMU VZHNFZ 5|DF6;Z gIFI 
D[/JJF SZL XS[ K[ ¦ NZ[S GFUlZS[ VF SFINFYL DFlCTUFZ CMJ]\
VtI\T H~ZL K[ ¦

DFlCTL VlWSFZ SFINF V\U[ !$DL VMS8MAZ[ 8FpGCM,DF\
IMHX[ DFU"NX"G lXlAZ
HFDGUZ v U]0 .JLlG\U TFP!!q!_q_* o DFlCTL VlWSFZ 
SFINMv Z__5G[ !Z DL VMS8MAZv_*GF\ A[ JQF" 5}ZF YTF\ CMJFYL 
T[GF p5,1IDF\ DFlCTL VlWSFZvU]HZFT 5C[,GF p5S|D[ !$DL 
VMS8MP_*G[ ZlJJFZ[ !_ YL ! ;]WL 8FpGCM, sA[hD[g8fDF\
DFU"NX"G lXlAZ IMHFX[P 
VwI1F:YFG[ HFDGUZ R[dAZ VMO SMD;" V[g0 .g0:8=LhGF 
5|D]B VFI]P ÒT]EF. ,F, ZC[X[P
VF lXlAZGF pNŸ3F8S —GMAT˜ ;F\wIN{lGS 5+GF T\+L VFI]P 
5|lN5EF. DFWJF6L K[P
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VlTlY lJX[QF5N[ lHÐF ;ZSFZL JSL, lAD,EF. RM8F. 
HF6LTF lA<0ZMV[ VFI]P ELB]EF. JFZMTZLIF VG[ VFI]P 
lG,[QFEF. 8M,LIF4 ;LGLIZ WFZFXF:+LV[ VFI]P H[P ALP S8FZD, 
VG[ JLP V[RP SGFZF4 5+SFZ ßIMlTA[G NMXL VG[ 5|MO[;Z C;D]B 
5\0IF p5l:YT ZC[X[P D]bI DFU"NX"SM TZLS[ VDNFJFNYL ——DFlCTL 
VlWSFZvU]HZFT 5C[,˜˜GF VFI]P ClZ6[X 5\0F S]P5\lÉT HMU 
G]ZHCF\ lNJFG VG[ V[0 5]lGT H]G[HF DFlCTLGF SFINF lJX[ lJ:T'T 
DFU"NX"G VF5X[P
VF SFI"S|DG[ ;O/ AGFJJF DF8[ 5|MH[S8 R[ZD[G V[0PUF{TD 
UMlC, VG[ 5}J" D[IZ WD["gãl;\C hF,F4 ;FY[ 5}J"GUZ ;[JS ZD[X 
S8FZD,4 VU|6LVM l5I]QF l+J[NL VG[ DFZBLEF. J;ZF4 V[0 
SZ6FEF. JFZMTlZIF VG[ DFGJ VlWSFZ V[;MPGF 0FIZ[S8Z V[0P 
S[P S[P lJ;ZLIF HC[DT p9FJL ZæF K[P
VF lXlAZGM ,FE ,[JF TDFD GFUlZSMG[ TYF S[gã VG[ 
ZFßIGL TDFD SR[ZLVM TYF ;ZSFZLvBFGUL CF.:S},MqSM,[HMGF 
DNNGLX DFlCTL VlWSFZL4 HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[ V5L, 
VlWSFZLVMG[ BF; lGD\+6 5F9J[, K[P

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TFP!$ VMS8MAZ[ 8FpG CM,DF\ SFI"S|D
DFlCTL VlWSFZ SFINM o XC[ZDF\ DFU"NX"G lXlAZ
HFDGUZ TFP!_o HFDGUZDF\ DFlCTLVlWSFZ SFINFlJX[ 
;DH VF5JFGM DFU"NX"SlXlAZ VFUFDL TFP!$GF ZMH IMHJFDF\
VFjIM K[P
HFDGUZGF 8FpGCM,DF\ TFP!$DL VMS8MAZGL ;JFZ[ NX 
JFuI[ DFlCTL VlWSFZ SFINFvZ__5G[ A[ JQF" 5}6" YTF\ CMI4 T[GF 
p5,1IDF\ DFlCTL VlWSFZvU]HZFT 5C[,GF p5S|D[ DFU"NX"G 
lXlAZ IMHJFDF\ VFjIM K[P VF lXlAZGF pNŸ3F8S cGMATcGF 
T\+LzL 5|NL5EF. DFWJF6L K[P ßIFZ[ VwI1F5N[ HFDGUZ R[dAZ 
5|D]B ÒT]EF. ,F,4 VlTlYlJX[QF5N[ lHÐF ;ZSFZL JSL, 
lAD,EF. RM8F.4 HF6LTF lA<0Z ELB]EF. JFZMTZLIF4 
lG,[XEF. 8M,LIF4 l;lGIZ WFZFXF:+L H[PALP S8FZD,4 JLPV[RP 
SGFZF4 ßIMlTA[G NMXL4 5|MO[;Z C;D]B 50LIF p5l:YT ZC[X[P 
DFlCTL VlWSFZvU]HZFT 5C[,GF CLZ6[X 5\0IF4 5\lÉT HMU JU[Z[ 
DFU"NX"G VF5X[PSFI"S|DGL ;O/TF DF8[ 5|MH[PR[ZD[G UF{TD 
UMlC,45}J" D[IZ WD["gãl;\C hF,F45}J"GUZ ;[JS ZD[X S8FZD, 
JU[Z[ HC[DT p9FJL ZæF K[P

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HFDGUZDF\ DFlCTL VlWSFZ lXlAZ ;\5þF
HFDGUZ4 cGMATcTFP!Zq!_q_&oHFDGUZGF 0F¶PVF\A[0SZ 
EJGDF\ DFlCTL VlWSFZ SFINF lJQFIS lXlAZ .g8]SGF zL 
ELB]EF. JF3[,FGF VwI1F:YFG[ IMHFIM CTMP lHÐF SM\U|[; 
;lDlTGF 5|D]BzL ELB]EF. JFZMTlZIFV[ pNŸ3F8G SI]"\ CT]\P 5}J" 
D[IZ zL WD["gãl;\C hF,FV[ :JFUT SI]" CT]\P zL GD|TF ;\35F,[ 
5lZRI lJlW SZL CTLP
VF lXlAZDF\ DFlCTL VlWSFZ SFINF lJQFIS lJlJW 1F[+GF 
DCFG]EFJM ;J"zL CFÒ CF;D N[NF4 ZD6 DÒ9LIF4 ZD[X SÎFD,4 
DC[D]NEF. JC[JFZLIF4 5}J" DFlCTL VlWSFZL zL V[DP S[P VMhF4 
VFZPS[P AYJFZ lSZ6A[G X[94 XXLEF. XFC JU[Z[V[ 5|F;\lUS 
5|JRGM SIF" CTFP 
U]HZFT DFlCTL VlWSFZGF VFU[JFGM ZFC], D0UF\JSZ4 
5\lÉTA[G 5]lGT H]G[HF4 V[RP 5\0IFV[ SFINFGL HF6SFZL VF5L 
CTLP zL UF{TD UMlC, VG[ lJHI VFXZ[ ;\RF,G TYF C9Ll;\C 
HF0[HFV[ VFEFZNX"G SI]"\ CT]\P DFZBLEF.4 ;]Z[XEF. ZF9M0[ 
HC[DT p9FJL CTLP
lXlAZDF\ ;ZSFZL VlWSFZLV[ VFJLG[ VDNFJFNYL 5WFZ[,F 
DFU"NX"SMG[ ;ZSFZL SD"RFZLVMvVlWSFZLVMG[ VF SFINF lJX[ 
TFl,D VF5JF 5WFZJF H6FjI]\ CT]\P T[YL S,[S8Z SR[ZLGF SMgOZg;
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CM,DF\ ZlJJFZ[ 56 CFHZ ZBFI[,F S], $$ VlWSFZLVMG[ TFl,D 
VF5L CTLP
5ÆM¿ZLDF\ GFUlZSMV[ D}\hJTF 5|ÆM 5}KL H~ZL HF6SFZL 
D[/JL CTLP VF lXlAZDF\ 5}J" D[IZM C;D]B H[9JF VG[ 0F¶P 
VlJGFX EÎ TYF 5}J" WFZF;eIM 0F¶P J;\TEF. ;\3JL VG[ 
ELDÒEF. CLZF6L TYF 5}J" GUZ;[JSM VaN]ÐFEF. l;\WL4 
5M58,F, DÒl9IF4 AFA]EF. AMBF6L4 WLZHA[G S8FZD,4 
5|[DÒEF. AFAZLIF TYF JSL,M JLP V[RP SGFZF4 GJGLT J{Q6J4
D]l¡TF UMlC,4DGLQFF ;MD{IF4 HDGEF. E\0[ZL4 GZ[gãl;\C HF0[HF4
EZT UM\;F.4 BFG4 UM\;F.4 CM8[, V[;MPGF 5|D]B 5|lN5l;\CÒ 
;ZJ{IF4 5|MO]P 5LP ALP HF0[HF4 .g0P V[;M[GF ÒT]EF hF,F4 
lNuHFD S|[l08 ;M;FI8LGF lN,L5l;\C ;M-F4 HFDJ6Y,LGF ;Z5\R 
ALPV[DP 5ZDFZ4 W|M/GF 0LP0LP JF3[,F4 lN5S UMlC,4EF6Ò 
DSJF6F4 SF;D NZHFNFV[ EFU ,LWM CTMP

DFlCTL VlWSFZ SFINF V\U[ lXlAZ
HFDGUZ cGMATc TFPZ)q)q_* o HFDGUZDF\ VFUFDL TFP 
!$DL VMS8MAZGF lNG[ DFlCTL VlWSFZ SFINF DFU"NX"G lXlAZ 
IMHFIM K[P lN<CLGF zL VZlJ\N ShZLJF,F VG[ zL ClZ6[X 5\0IF 
DFlCTL VlWSFZ SFINF lJQFIS JSTjI VF5X[P
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!$DL VMS8MAZGF IMHFX[ DFlCTL VlWSFZ SFINF lJX[ 
DFU"NX"G lXlAZ
VFHSF, TFPZ)v)vZ__* o DFlCTL VlWSFZ SFINMv_5 !Z 
DL VMS8MAZGF VD,L AgIM T[G[ A[ JQF" 5}6" YTF\ CMJFYL VFUFDL 
TFP!$DL VMS8MAZG[ ZlJJFZ[ HFDGUZDF\ DFU"NX"G lXlAZ 
IMHFX[P VF lXlAZDF\ DFlCTL VlWSFZ SFINF lJX[ N[XEZDF\
R/J/ R,FJGFZ I]JF VU|6L VZlJ\N ShZLJF,FvlN<CL VG[ 
DFlCTL VlWSFZvU]HZFT 5C[,FGF VU|6L ClZ6[X 5\0IF BF; 
p5l:YT ZC[X[P p5ZF\T VgI VU|6LVM 56 5WFZX[ V[D V[0JMS[8 
UF{TD UMlC, VG[ 5}J" D[IZ WD["gl;\C hF,FGL VBAFZL IFNLDF\
H6FJ[, K[P

HFDGUZDF\ DFlCTL VlWSFZ SFINF V\U[ DFU"NX"G lXlAZ ;\5þF
VFHSF, SFIF",IcGMATcTFPZ)q!_qZ__* o DFlCTL VlWSFZ 
SFINMvZ__5G[ !ZDL VMS8MAZv_5GF A[ JQF" 5}ZF\ YJFYL T[GL 
JQF"UF\9GL pHJ6L VG[ VF SFINF lJX[ GFUlZSMG[ HFU'T SZJF VY[" 
DFlCTL VlWSFZvU]HZFT 5C[,GF p5S|D[ V[DP5LP XFC 8FpG 
CM,DF\ DFU"NX"G lXlAZ IMHF. CTLP
lXlAZGF VwI1F :YFG[ HFDGUZ R[dAZ VMO SMD;" V[g0 
.g0:8=LhGF 5|D]B ÒT]EF. ,F, p5l:YT ZæF\ CTF VG[ pNŸ3F8G 
SI]"\ CT]\P
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p5l:YT ;C]G[ 5}J" D[IZ VFI]P WD["gãl;\C hF,FV[ :JFUT 
5|JRG SZLG[ VFJSFIF" CTF TYF VFIMHSM TZOYL DCFG]EJMG]\
5]Q5vU]rK Vl5"T SZLG[ CFlN"S :JFUT SI]"\ CT]\P
JSTFVM VFI]P 5|MP C;D]B 5\0IF4 V[0JMS[8 H[P ALP S8FZD, 
VG[ JLP V[RP SGFZF4 5+SFZ ßIMlTA[G NMXL TYF VDNFJFNYL 
BF; 5WFZ[,F D]bI DFU"NX"SM V[0JMS[8 5]lGT H]G[HF VG[ DFlCTL 
VlWSFZvU]HZFT 5C[,cGF VU|6L ClZ6[X 5\0IFV[ VF SFINF lJX[ 
K6FJ8 SZL CTL TYF 5MTFGF VG]EJM ZH} SZL GFUlZSMG[ 
p5IMUL DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P
VFEFZNX"G V[0JMS[8 SZ6 JFZMTZLIFV[ SI]" CT]\ TYF ;O/ 
;\RF,G DFlCTL VlWSFZvU]HZFT 5C[,GF SMvVMl0"G[8Z V[0JMS[8 
UF{TD UMlC,[ SI]"\ CT]\P
VF lXlAZG[ ;O/ AGFJJF 5}J" GUZ;[JS ZD[XEF. 
S8FZD,4 VU|6LVM l5I]QF l+J[NL VG[ DFZBLEF. J;ZF4 
V[0JMS[8 S[PS[PlJ;ZLIF4V[0JMS[8 DlC,F UMlC,4 S]P GD|TF ;\35F, 




DFlCTL VlWSFZvU]HZFT 5C[,GF p5ÊD[ SFINF V\U[ 
DFU"NX"G lXlAZ
HFDGUZ TFPZZq!_qZ__*o HFDGUZDF\ DFlCTL VlWSFZv
U]HZFT 5C[,GF p5S|D[ DFlCTL VlWSFZ SFINMvZ__5G[ !ZDL 
VMS8MAZv_5GF A[ JQF" 5}6" YJFYL T[GL JQF"UF\9GL pHJ6L VG[ 
VF SFINF lJX[ GFUlZSMG[ HFU'T SZJF VY[" TFH[TZDF\ DFU"NX"G 
lXlAZG]\ VFIMHG dI]lGP 8FpG CM,DF\ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
VF lXlAZGF pNŸ3F8S TZLS[—GMAT˜ N{lGSGF T\+LzL 
5|NL5EF. DFWJF6L T[DH lXlAZGF VwI1F:YFG[ R[dAZ VMO SMD;" 
V[g0 .g0:8=LhGF 5|D]BzL ÒT]EF. ,F, p5l:YT ZæF\ CTF\P VF 
5|;\U[ :JFUT 5|JRG 5}J" D[IZ zL WD["gãl;\C hF,FV[ SI]" CT]\ VF 
lXlAZDF\ JSTFVMDF\ ;J"zL 5|MP C;D]B 50LIF4 H[P ALP S8FZD,4 
JLP V[RP SGFZF4 ßIMlTA[G NMXL T[DH VDNFJFNYL BF; 5WFZ[,F 
D]bI DFU"NX"SM V[0JMS[8 5]lGT H]G[HF VG[ DFlCTL VlWSFZv
U]HZFT 5C[,cGF VU|6L ClZ6[X 5\0IFV[ VF SFINF lJX[ K6FJ8 
SZL H~ZL DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ CT]\P 
V\TDF\ lXlAZG]\ VFEFZNX"G JSL, SZ6 JFZMTZLIF VG[ 
;DU| ;\RF,G JSL,zL UF{TD UMlC,[ SI]"\ CT]\P VF lXlAZG[ ;O/ 
AGFJJF ;J"zL ZD[XEF. S8FZD,4 l5I]QF l+J[NL VG[ DFZBLEF. 
J;ZF4V[0JMS[8 S[PS[PlJ;ZLIF4V[0JMS[8 D]lNTF UMlC,45LP0LPGS]D4 
GD|TF ;\35F,4 ZF3JÒEF. l;\WJ4 JU[Z[V[ ßC[DT p9FJL CTLP
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HFDGUZDF\ DFlCTL VlWSFZ SFINF V\U[ DFU"NX"G lXlAZ ;\5þF
HFDGUZ cE}lDc TFP!)v!_v_* o DFlCTL VlWSFZ 
SFINMvZ__5G[ !ZDL VMS8MAZv_5GF A[ JQF" 5}ZF\ YJFYL T[GL 
JQF"UF\9GL pHJ6L VG[ VF SFINF lJX[ GFUlZSMG[ HFU'T SZJF VY[" 
DFlCTL VlWSFZvU]HZFT 5C[,GF p5S|D[  TFP!$v!_G[ ZlJJFZ[ 
V[DP5LP XFC 8FpG CM,DF\ ;JFZ[ !_ YL ! ;]WL DFU"NX"G lXlAZ 
IMHF. CTLP
VF lXlAZG]\ pNŸ3F8G HFDGUZGF ;F\wI N{lGS GMATGF VFI]P 
5|lN5EF. DFWJF6LV[ lN5 5|ßJl,T SZLG[ SI"] CT]\ TYF 5|F;\lUS 
5|JRG SZL VFIMHSMG[ lAZNFjIF CTF\P
lXlAZGF VwI1F :YFG[ HFDGUZ R[dAZ VMO SMD;" V[g0 
.g0:8=LhGF 5|D]B VFI]P ÒT]EF. ,F, p5l:YT ZæF\ CTF VG[ 
pNŸ3F8G SI]"\ CT]\P
p5l:YT ;C]G[ 5}J" D[IZ VFI]P WD["gãl;\C hF,FV[ :JFUT 
5|JRG SZLG[ VFJSFIF" CTF TYF VFIMHSM TZOYL DCFG]EJMG]\
5]Q5vU]rK Vl5"T SZLG[ CFlN"S :JFUT SI]"\ CT]\PJSTFVM VFI]P 5|MP 
C;D]B 50LIF4 V[0JMS[8 H[P ALP S8FZD, VG[ JLP V[RP SGFZF4 
5+SFZ ßIMlTA[G NMXL TYF VDNFJFNYL BF; 5WFZ[,F D]bI 
DFU"NX"SMDF\ V[0JMS[8 5]lGT H]G[HF VG[ DFlCTL VlWSFZ U]HZFT 
5C[,cGF VU|6L ClZ6[X 5\0IFV[ VF SFINF lJX[ K6FJ8 SZL CTL 
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TYF 5MTFGF VG]EJM ZH} SZL GFUlZSMG[ p5IMUL DFU"NX"G VF%I]\
CT]\P VFEFZNX"G V[0JMS[8 SZ6 JFZMTZLIFV[ SI]" CT]\ TYF ;O/ 
;\RF,G DFlCTL VlWSFZvU]HZFT 5C[,GF SMvVMl0"G[8Z V[0JMS[8 
UF{TD UMlC,[ SI]"\ CT]\P
VF lXlAZG[ ;O/ AGFJJF 5}J"GUZ;[JS ZD[XEF. 
S8FZD,4 VU|6LVM l5I]QF l+J[NL VG[ DFZBLEF. J;ZF4 
V[0JMS[8 S[PS[P lJ;ZLIF4 V[0JMS[8 D]lNTF UMlC,4 5+SFZ 5LP0LP 
GS]D4 S]P GD|TF ;\35F,4 V[0JMS[8 l;\WJ4 V[0JMS[8 ALP V[,P ;L\3[ 
ßC[DT p9FJL CTLP

GFUlZSMG[ HFU'T SZJF DFlCTL VlWSFZ SFINF V\U[ lXlAZ
U]0 .JLGL\U o HFDGUZ TFPZ$v!_v_* o DFlCTL VlWSFZ 
SFINMvZ__5G[ A[ JQF" 5}ZF\ YTF\ T[GL JQF"UF\9GL pHJ6L VG[ VF 
SFINF lJX[ GFUlZSMG[ HFU'T SZJF VY[" DFlCTL VlWSFZ U]HZFT 
5C,GF p5S|D[ 8FpGCM,DF\ DFU"NX"G lXlAZ IMHF. CTLP
VF lXlAZG]\ pNŸ3F8G GMATGF T\+L 5|FNL5 DFWJF6LV[ NL5 
5|ßJl,T SZLG[ SI]"\ CT]\ TYF 5|F;\lUS 5|JRG SZL VFIMHSMG[ 
lAZNFjIF CTFP
HFDGUZ R[dAZ VMO SMD;" V[g0 .g0:8=LhGF 5|D]B ÒT]EF. 
,F,GF VwI1F5N[ IMHFI[, lXlAZGF 5|FZ\EDF\ 5}J" D[IZ WD["gãl;\C 
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hF,FV[ :JFUT 5|JRG SI]"\ CT]\P JSTFVM WFZFXF:+LVM H[P ALP 
S8FZD,4 JLP V[RP SGFZF4 5|MP C;D]B 5l0IF4 5+SFZ ßIMlTA[G 
NMXL4 VDNFJFNGF WFZFXF:+L 5]lGT H]G[HF VG[ DFlCTL VlWSFZ 
U]HZFT 5C[,GF VU|6L ClZ6[X 5\0IFV[ VF SFINF lJX[ K6FJ8 
SZL CTL TYF 5MTFGF VG]EJM ZH} SZL GFUlZSMG[ p5IMUL 
DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P VFEFZ lJlW WFZFXF:+L SZ6 JFZMTZLIFV[ 
SZL CTLP ;\RF,G SMvVMl0"G[8Z WFZFXF:+L UF{TD UMlC,[ SI]"\ CT]\P

DFU"NX"G lXlAZ ;\5þF
DFlCTL VlWSFZ SFINMvZ__5G[ !ZDL VMS8MAZv_5GF A[ 
JQF" 5}ZF\ YJFYL T[GL JQF"UF\9GL pHJ6LGF C[T]YL DFlCTL U]HZFT 
5C[,GF p5S|D[ TFP!$GF ZMH 8FpGCM,DF\ DFU"NX"G lXlAZ 
IMHF. CTLP JSTFVM C;D]B 50LIF4 S8FZD, VG[ SGFZF4 
ßIMlTA[G NMXL4 V[0JMS[8 5]lGT H]6[HF VG[ ClZ6[X 5\0IFV[ 
SFINF lJX[ K6FJ8 SZL DFU"NX"G VF%I] CT]\P

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DFlCTL VlWSFZ SFINF lJX[ 5|[; S8L\u;G]\ 5|NX"G IMHFI]\
HFDGUZ TFPZ_v!_v_* o TFPZ_ DFlCTL VlWSFZ 
SFINMv_5GL ALÒ JQF"UF\9 pHJ6L lGlD¿[ HFDUGZDF\ TFP!$G[ 
ZlJJFZ[ 8FpGCM,DF\ IMHFI[, DFU"NX"G lXlAZ JBT[ DFlCTL 
VlWSFZ SFINF lJX[GF H]NF H]NF VBAFZMGF 5|[; S8L\U4 OM8FVM4 
5l+SFVM45M:8;" JU[Z[G]\ 5|NX"G ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\ H[ 
DCFG]EFJMV[ Z;5}J"S lGCF?I]\ CT]\ VG[ H~ZL DFlCTL D[/JL CTLP 
VF 5|NX"G V[,PÒPClZIF CF.:S},GL WMP!! ;FIg;fGL lJnFlY"GL
V[ S8L\uh T{IFZ SI]"\ CT]\ ;F{V[ T[G[ VlEG\NG 5F9J[,P

DFlCTL VlWSFZGF SFINFGM T,:5XL" ;[lDGFZ
VDNFJFNDF\ IMHFIMo HFDGUZDF\YL VG[SGL p5l:YlT
HFDGUZ TFoZ$q#q_(c,MSJFTc o VDNFJFNDF\ IMHF. UI[, 
DFlCTL VlWSFZ SFINF lJX[ ;[lDGFZDF\ DMAF.,JFGG]\ ,MSF5"6 
YI]\P DFlCTL VlWSFZGM VeIF; XF/FvSM,[H VG[ I]lGJl;"8LDF\  
X~ SZJM HM.V[P S,[S8Z VZHNFZMG[ V5L, SZJFG]\ X]\ SFD SC[ m 
VG[ DFlCTL VlWSFZ SFINF 5|tI[ gIFIT\+ G[8[8LJ K[P VF DF8[ 
VFIMU[ S\F.S SZJ]\ HM.V[ TYF lACFZDF\ 8[,LOMG SZM V[8,[ 
VZHNFZGM VJFH 8[5 Y. HFI K[ VG[ V[G[ H VZÒ U6FI K[P  
U]HZFTDF\ 56 8[,LSMD ;[JF X~ SZJL HM.V[ TYF lACFZDF\
8[,LOMG SZM V[8,[ VZHNFZGM VJFH 8[5 Y. HFI K[ VG[ VG[ H 
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VZÒ U6FI K[P U]HZFTDF\ 56 8[,LOMG ;[JF SZJL HM.V[ TYF 
~FPZ54___GF N\0GL ;ZSFZL VlWSFZLVM p5Z SM. V;Z YTL 
GYLP DF8[ T[G]\ 5|DMXG V8SFJM VG[ V~6FR, 5|N[X VFIMUDF\
#_DF\YL Z* VZÒVMDF\ 5[G<8L SZTF OO0F8 O[,F. UIMP I]P5LPDF\
Z5 CHFZ VZÒVM 5[g0L\U K[P T[YL DFlCTL R/J/SFZMV[ Sæ]\ S[ 
I]P5LPDF\ VFZP8LPVF.P DZL UIM K[ v DF8[ V[G]\ 5M:8DM8"D SZMP 
U]HZFT DFlCTL VFIMUDF\ :8FOGL XM8["H K[ T[YL H VF9 DlCGF 
;]WL ,MSMG[ gIFI GCL\ D/[ VMKF :8FOGF SFZ6[ VZÒVM DM8L 
;\bIFDF\ 5[g0L\U K[P 58FJFZM 8F.5 SZ[ K[P S,FS"G]\ SFD SZ[ K[ VG[ 
OF.,L\U 56 SZ[ K[P VMKF :8FO AFAT[ RLO SlDxGZ[ ;ZSFZ p5Z 
NAF6 ,FJJ]\ HM.V[P
DCFZFQ8=DF\ !5___ VZÒVM 5[g0L\U K[P EFZTDF\ VF SFINF 
C[9/ ,MSM DF+ ZMlH\NF 5|ÆMGL H DFlCTL DF\U[ K[P ßIFZ[ 
VD[lZSFDF\ 5F,F"D[g8[ ,MSM DF8[ S[8,L ZSD OF/JL T[GL DFlCTL 
DF\U[ K[ VG[ 5[g0g;L 50TZ VZÒVMG[ SFZ6[ H VlWSFZLVM 
lGZ\S]X AgIF\ K[P VF 5[g0g8;L AFAT[ U\ELZ56[ lJRFZJ]\ HM.V[P 
GCL\TZ U|FCS ;]Z1FF WFZM H[D O[., UIM T[D VFZP8LPVF.PGM 
SFINM 56 O[., HX[P DFlCTL ,[JF SM6 VFjI]\ K[ T[ HMJFG]\ GYL S[ 
OL S[JL ZLT[ EZL K[ T[ HMJFG]\ GYLP
VMOL;ZGL D[g8F,L8L CH] 56 AN,L GYLP T[YL NZ[S 
VMOL;ZMV[ ,F\AF UF/FGL !5 lNJ;GL TF,LD ,[JL HM.V[ VG[ 
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5M,L; BFT]\ DFlCTL VF5T]\ H GYLP VZÒ SIF" 5KL 56 ~A~ 
AM,FJ[ K[ VG[ BM8F S[;DF\ OL8 SZL N[JFGL WDSL VF5[ K[P 
VFhDU-DF\ VZHNFZ[ DFlCTL DFUTF 5M,L;[ 5S0L ,LWMP SM8[" 56 
HFDGL VZÒ ZN SZL GFB[, VFBZ[ CF.SM8[" KM0[, V5\UM V[;P8LP 
A;DF\ DOT D];FOZL SZTF GYL 56 ;ZSFZ ~FP!$ SZM0 R}SJ[ K[P 
DL0LIFV[ VF AFATGL BF; GM\W ,[JL HM.V[P U]HZFTDF\
S[gã;ZSFZGL SR[ZLVMDF\ SM. VZÒVM ,[T]\ GYL S[ 85F,YL 56 
:JLSFZT]\ GYLP
VF DFlCTLGF SFINFDF\ ;DI DIF"NF #_ lNJ;GL K[ T[ 
NZdIFG H VZÒ 0L:5Mh[A, SZJL HM.V[P U]HZFT CF.SM8"GF 
~<; G[U[8LJ K[ H[G[ ;]l5|D SM8"DF\ 50SFZLX]\P ;}RGF S[ VlWSFZ cCD[ 
;¿F SF V[S lC:;F N[TF C{c U|LJg; AFAT[ VFIMU VZÒVM SF-L 
GFB[ K[ T[ AZFAZ GYLP HDLGM pnMUM DF8[ ;\5FNG SZFI K[ T[JF 
lS:;FVMDF\ VF SFINM AC] H p5IMUL YFI K[P NZ[S VlWSFZLVMG[ 





I]PV[GP0LP5LP cS[5[;L8L lA<0L\U OMZ V[;[; 8] .gOZD[XG V\TU"T 
T[DH ZF.8 8] .gZD[XG V[S8vZ__5GL 5|RFZv5|;FZGL SFDULZL 
VY[" ;ZNFZ 58[, ZFßI JCLJ8 ;\:YF4 .;ZM ;FD[4 ;[8[,F.8 ZM04 
VDNFJFNv!5 BFT[ SMvVM0L"G[8ZGL SZFZ VFWFZ[ T¡G C\UFDL 
WMZ6[4 OLS; DC[GTF6FYL lGD6}\S SZJFGL K[P pD[NJFZG[ ;\XMWG4 
TF,LD VG[ VFZ8LVF. V[S8GL HF6SFZL CMJL H~ZL K[P 
lGD6\SGL XZTM www.spips.gujaratgov.in  5ZYL D/L XSX[P VZÒ 
SZJFGL K[ÐL TFP5v$vZ__( K[P

DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ VlWlGIDvZ__5 GLR[ 




VY"XF:+ VG[ VFS0F aI}ZM SR[ZL4









s!f HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4
S,[S8Z SR[ZL4 HFDGUZ
sZf V5L, ;¿FlWSFZL VG[ S,[S8Z4
S,[S8Z4 SR[ZL4 HFDGUZ
lJQFI o ZF.8 8] .gOMZD[XGvZ__5 C[9/ VZÒ :JLSFZJFGM ;DI 
!!YLZ  SZ[, K[ H[ !!YL &CMJM HM.V[ T[ AFATGL DF\U[,L 
DFlCTL AFAT
p5ZMST OlZIFN SFD[ VFYL TDM OlZIFNL q ;FDFJF/FG[ 
GM8L;YL H6FJJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;NZ OlZIFNGL ;]GFJ6LGL D]¡T 
TFP5q_$qZ__*GF ZMH !! S,FS[ D]SZZ SZ[, K[ H[YL TDM 
OlZIFNL q ;FDFJF/F VFIMU ;D1F T[ ;DI[ VG[ TFZLB[ CFHZ 
ZC[JF H6FJJFDF\ VFJ[ K[P
HM TD[ SZJFDF\ TDM S;]Z SZXM TM TDFZ[ TDFZL OlZIFN V\U[ 
SM. ZH}VFT SZJFGL GYL T[D DFGLG[ p5,aW VFWFZ 5]ZFJF 
wIFGDF\ ,. SlDXG IMuI T[ VFBZL lG6"I ,[X[ HGL GM\W ,[JLP
VFH TFPZ#q_#qZ__*GF ZMH DFZL ;CL TYF VFIMU GM 
l;ÞM SZLG[ VF%IMP                     C]SDYL






DFPDPlJEFUGF 0[P.HG[ZG[ DFlCTL VFIMUDF\ CFHZ ZC[JF OZDFG
VDZ[,L TFPZ!v_(v_( c;\N[Xc o VDZ[,L lHÐFGL ;ZSFZL 
SR[ZLDF\ DM8FEFUGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVM DFlCTL VlWSFZ 
VlWlGID D]HA DF\UJFDF\ VFJTL DFlCTL VZHNFZG[ VF5JFDF\
9FUF9{IF SZTF CMI H[DFGF\ VDZ[,L DFU" VG[ DSFG lJEFUGF 
0[%I]8L V[gÒGLIZG[ VFUFDL TFP#_ GF ZMH U]HZFT DFlCTL 
VFIMUDF\ CFHZ YJF C]SD YTF\ RSRFZ HFUL K[P VDZ[,LGF 
lXJGUZDF\ ZC[TF lGJ'¿ SD"RFZL VFZP;LP DÒ9LIFV[ DFU"vDSFG
lJEFUs:8[8fGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 5F;[ T[DGL ;ZSFZL Ò5GL 
,MUA]SGL SM5L DF\U[, 5Z\T] VF DFlCTL VF5JFDF\ U<,FvT<,F 
YTF\  VFZP;LP DÒ9LIFV[ U]HZFT DFlCTL VFIMUG[ OlZIFN SZL 
CTLP VDZ[,L DFU" VG[ DSFG 5[8F lJEFUGF 0[%I]8L V[ShLSI]8LJ 
V[lgHGLIZG[ VZHNFZ[ TFP!&v*v_*GL VZÒYL DF\U[, DFlCTL 
AFAT TFP#_v( GF ZMH VFIMU ;D1F CFHZ YJF C]SD SZFTF 
RSRFZ HFUL K[P                              

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U]HZFT DFlCTL VFIMU4VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ EJG4
5C[,F DF/[4 ;[S8Zv!(4
DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ VlWlGIDvZ__5GL S,Dv!(s!f 
VG[ !(sZf C[9/ T5F; AFAT
OlZIFN G\P55!qZ__&v_*
lGXFlG
OlZIFNL o 0LP0LP JF3[,F4
5|D]B4
HFU'lT R\NGJF;4
D]P W|M,4 ÒP HFDGUZ
lJ~â
;FDFJF/F o RLO VMlO;Z4
DI]lG;L5, AZM4
D]P W|M,4 ÒP HFDGUZ
TFZLB oZ!q!ZqZ__&
VFZP V[GP NF;4 ZFßI D]bI DFlCTL SlDxGZzL4 
U]HZFT ZFßI ;D1F
!P VFHZMH ;]GFJ6LDF\ OlZIFNL CFHZ K[4 5Z\T] ;FDFJF/F 
U[ZCFHZ K[P OlZIFNL TZOYL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P 
TFPZ!vZvZ__&GF ZMH H[ DFlCTL DF\UL CTL VG[ ZZv#v_&GF 
5+YL ;FDFJF/F TZOYL H[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[ T[ 
DFlCTL ;\5}6" DFlCTL GYLP SFDGF SFU/M HMTF\ VG[ 
Z!vZvZ__&GL DFlCTL DF8[GL DF\U6L4 ZZv#vZ__&GF 
;FDFJF/FGF HJFA HMTF\ VFIMUG[ ,FU[ K[ S[4 DF\uIF 5|DF6[GL 
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;\5}6" DFlCTL VF5JFDF\ VFJL GYLP VFYL VFIMU GLR[ D]HA 
C]SD SZ[ K[P
C]SD
s!f DF\uIF 5|DF6[ DFlCTL lNJ;v!5DF\ 5|lTJFNLG[ lJGFD}<I[ 
VF5JLP
sZf ZZv#vZ__&GF HJFA V;\5}6" CMJFYL DFlCTL D[/JJFGF 
VlWSFZ S,DvZ_ GLR[ ;FDFJF/FG[ N\0 XF DF8[ G SZJM T[GL 
SFZ6NX"S GM8L;GM HJFA !5 lNJ;DF\ VFIMUG[ DMS,JMP 
HJFAGL V[S GS, lJJFNLG[ VF5JLP SFZ6NX"S GM8L;GL 
;]GFJ6L !Zv!VZ__*GF ZMH YX[P  
sVFZPV[GPNF;f
ZFßI D]bI DFlCTL SlDÆZ
U]HZFT DFlCTL VFIMU4UF\WLGUZ

HFDGUZDF\ DFlCTL VlWSFZ SFINF lJX[ DFU"NX"G 
lXlAZG]\ VFIMHG
HFDGUZ TFP!sZ_!_v_*fo DFlCTL VlWSFZ SFINM 
VD,DF\ VFjIM T[G[ A[ JQF" 5}ZF\ YTF\ HFDGUZDF\ DFlCTL VlWSFZ 
SFINF lJX[GL DFU"NX"G lXALZG]\ TFP!$DL VMS8MAZGF ZMH 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P DFlCTL VlWSFZ SFINMvZ__5 !ZDL 
VMS8MAZv_5YL VD,L AGFJJFDF\ VFjIM K[P VF SFINFG[ A[ JQF" 
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5}6" YTF\ CMJFYL VFUFDL !$DL VMS8MAZG[ ZlJJFZGF ZMH 
HFDGUZDF\ DFU"NX"G lXALZ IMHJFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[,]\
K[P VF V\U[ TFH[TZDF\ IMHF. UI[, A[9SDF\ XC[ZvlHÐFDF\YL DM8L 
;\bIFDF\ CFHZ ZC[,F ,MSMV[ RRF"vlJRFZ6FG[ V\T[ DFlCTLGF 
SFINFGL ALÒ JQF"UF\9 pHJJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 
lXlAZDF\ DFlCTL SFINF lJX[ N[XEZDF\ RJ/ R,FJGFZ I]JF 
VU|6L VZlJ\N ShZLJF, slN<CLf VG[ DFlCTL VlWSFZ U]HZFT 
5C[,GF VU|6L ClZ6[X 5\0IF p5l:YT ZC[X[P

DFlCTL VlWSFZ SFINF V\U[ !$DL DFU"NX"G lXlAZ
HFDGUZ TFP!!v!_v_* cE}lDc o DFlCTL VlWSFZ 
SFINMvZ__5G[ !ZDL VMS8MAZv_*GF A[ JQF" 5}ZF\ YTF\ CMJFYL 
T[GF p5,1IDF\ ccDFlCTL VlWSFZvU]HZFT 5C[,ccGF p5S|D[ !$DL 
VMS8MAZv_*G[ ZlJJFZ[ ;JFZ[ !_YL !;]WL 8FpGCM, sA[hD[g8fDF\
DFU"NX"G lXlAZ IMHFX[P
VwI1F :YFG[ HFDGUZ R[dAZ VMO SMD;" V[g0 .g0:8=LhGF 
5|D]B zL ÒT]EF. ,F, ZC[X[P VF lXlAZGF pNŸ3F8S 5|lN5EF. 
DFWJF6L ZC[X[P VlTlY lJX[QF 5N[ lHÐF ;ZSFZL JSL, lAD,EF. 
RM8F. HF6LTF lA<0ZMV[ VFI]P ELB]EF. JFZMTZLIF VG[ VFI]P 
lG,[QFEF. 8M,LIF4 ;LGLIZ WFZFXF:+LVM H[PALPS8FZD, VG[  
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JLPV[RPSGFZF45+SFZ ßIMlTA[G NMXL VG[ 5|MO[;Z C;D]B 50LIF 
p5l:YT ZC[X[PD]bI DFU"NX"SM TZLS[ VDNFJFNYL ——DFlCTL 
VlWSFZ U]HZFT 5C[,˜˜GF ClZ6[X 5\0IF4 5\lÉT HMU4 G]ZHCF\
lNJFG VG[ V[0JMS[8 5]lGT H]G[HF DFlCTLGF SFINF lJX[ lJ:T'T 
DFU"NX"G VF5X[P
VF SFI"S|DG[ ;O/ AGFJJF DF8[ 5|MH[S8 R[ZD[G V[0JMS[8 
UF{TD UMlC, VG[ 5}J" D[IZ WD["gãl;\C hF,F ;FY[ 5}J" GUZ ;[JS 
ZD[X S8FZD,4 VU|6LVM 5LI]QF l+J[NL VG[ DFZBLEF. J;ZF4 
V[0JMS[8 SZ6 JFZMTZLIF VG[ DFGJ VlWSFZ V[;M;LV[GGF 
0FIZ[S8Z V[0JMS[8 S[P S[P lJ;ZLIF HC[DT p9FJL ZæF CTFP
VF lXlAZGM ,FE ,[JF TDFD GFUlZSMG[ TYF S[gã VG[ 
ZFßIGL TDFD SR[ZLVM TYF ;ZSFZL TYF CF.:S},MqSM,[HMGF 
DNNGLX DFlCTL VlWSFZL4 HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[ V5L, 
VlWSFZLVMG[ p5l:YT ZC[JF VG]ZMW SIM" CTMP

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DFlCTL VlWSFZ SFINF lJX[ DFU"NX"G lXlAZ
HFDGUZ o X]S|JFZ TFPZ(q)q_* o DFlCTL VlWSFZ 
SFINMvZ__5 !ZDL VMS8MAZv_5GF VD,L AgIM T[G[ A[ JQF" 5}ZF 
YTF CMJFYL VFUFDL !$DL VMS8MAZG[ ZlJJFZ[ HFDGZDF\
DFU"NX"G lXlAZ IMHFX[P
VF V\U[ TFH[TZDF\ IMHF. UI[, A[9SDF\ XC[ZvlHÐFDFYL 
DM8L ;\bIFDF CFHZ ZC[, GFUZSMV[ RRFvlJRFZ6FG[ V\T[ 
DFlCTLGF SFINFGL ALÒ JQF"UF\9 pHJJFG]\ GÞL YI[, K[P
VF lXlAZDF\ DFlCTL VlWSFZ SFINF lJX[ N[XEZDF\ R/J/ 
R,FJGFZ I]JF VU|6L VZlJ\N ShZLJF, slN<CLfVG[ DFlCTL 
VlWSFZv U]HZFT 5C[,GF VU|6L ClZ6[X 5\0IF p5l:YT ZC[X[P

DFlCTL VlWSFZ SFINF V\U[ A[9S
HFDGUZ TFPZ!v)vZ__* cE}lDc o DFlCTL VlWSFZ 
SFINMvZ__5 TFP!Zv!_v_5GF VD,L AGIM T[G[ A[ JQF" 5}ZF\ YTF\
CMI T[GF VG];\WFG[ BF; SFI"S|DG]\ VFIMHG SZJFDF\ RRF"v
lJRFZ6F VY[" V[S A[9S TFPZZv)G[ XlGJFZ[ ;JFZ[ N; S,FS[ 
5\R[`JZ 8FJZ 5F;[ VFJ[, G]ZL lD0LIFGL VMlO;DF\ ZFB[, K[P 
V[DP UF{TD UMlC, VG[ WD["gãl;\C hF,FGL VBAFZL IFNLDF\
H6FJ[, K[P                              
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DFlCTLVlWSFZGL HF6SFZL DF8[ C[<5,F.G X~ SZJFDF\ VFJL
c;\N[Xc VDNFJFN U]~JFZ TFP!Zv5vZ__&o  U]HZFTEZGF 
DFlCTL VlWSFZ V\TU"T 5MTFGFVlWSFZMGM 5}ZM p5IMU SZL XS[ 
VG[ DFlCTL D[/JJFDF\ T[DG[ 50TL V0R6 lGJFZJF DFU"NX"G 
D[/JL XS[ T[ DF8[ DFlCTL VlWSFZ U]HZFT 5C[, £FZF V[S 
C[<5,F.G X~ SZJFDF\ VFJL K[P VF 8[l,OMG C[<5,F.G OMG G\AZ 
))Z$_(5___ 5Z ;JFZ[ !!YL ;F\H[ 5 NZdIFG SM.56 
GFUlZSM ;\5S" SZL XSX[P 5+SFZM ;FY[ VFH[VF ;\NE[" JFTRLT 
SZTF HG5Y ;\:YFGF D\+L ClZ6[X 5\0IF TYF 5|MP HUNLX KMSZ[ 
H6FjI]
CT]\ S[4 E|Q8FRFZ ,MSXFCL ;FD[GM DM8M 50SFZ K[ VG[ 
DFlCTL VlWSFZGF p5IMUYL GFUlZSM T[GL ;FD ,0T VF5L XS[ 
K[P ;ZSFZLvVW" ;ZSFZL IMHGFDF\ J5ZFTF GF6F VF56F GF6F\ K[ 
H[GM lC;FA DF\UJFGM VF56G[ 5}ZM VlWSFZ K[P DFlCTL  
VlWSFZGM SFINM VD,DF\ CMJF KTF\ DM8FEFUGF ;ZSFZL BFTFGF 




DFlCTL VlWSFZ C[9/ ;FT DF;DF\ &__YL JW] S[;M 5[lg0\U
;\N[X TFP!Zq5q_* VDNFJFN U]~JFZ o ZFßI DFlCTL 
VlWSFZ 5\RGF D]bI DFlCTL SlDÆZ 0F¶P 5LPS[P NF; H}G DlCGFDF\
lGJ'¿ Y. ZæF K[ VG[ K:;MYL JW] S[;M DF+ ;FT H DlCGFDF\
T[DGL ;D1F 5[lg0\U 50IF K[P
VFJL 5lZl:YlTDF\ ZFßIDF\ JW] V[l0xG, TYF 0[%I]8L SlDÆZ 
lGI]ST SZJFGL H~lZIFT p5Z U]HZFT 5C[,[ EFZ[ D]SIM K[P lGJ'¿ 
YTF\ SlDÆZGL SFINF C[9/ 5]Go lGI]ÉT Y. XSTL GYL4T[YL BF,L 
50GFZL HuIF DF8[ ;ZSFZ £FZF GJL lGI]lÉTGL 5|lS|IF h05YL CFY 
WZFI T[ AFAT 56 VtI\T VFJxSI K[P
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5|SZ6 v 5
DFlCTL VlWSFZ SFINFG]\ VD,LSZ6
5P!  GFUlZSM S. S. DFlCTL DF\UL XSX[ o
            !Z VMS8MdAZ Z__5 V[S ZLT[ HM.V[ TM EFZTLI 
,MSXFCL VG[ GFUlZSM DF8[ V[S ;LDFlRgC~5 lNJ; AGL ZCIM 
K[P VF lNJ;YL ,MSMG[ ;ZSFZ 5F;[YL DFlCTL D[/JJFGM SFG}GL 
VlWSFZ VF5TM DFlCTL VlWSFZ VlWlGID VD,L AgIM K[P VFD 
TM ;ZSFZL T\+G[ DM8FEFU[ ;ZSFZL OF.,MDF\ VYJF ÒPVFZP S[ 
GM8LOLS[XG ~5[ 5|l;â  YI[, DFlCTL AG[ tIF\ ;]WL 5MTFGL KFTL 
;Z;L ZFBLG[ V[ DFlCTL p5,aW G CMJFG[ SFZ6[ H[ U]\R/F pEF 
YFI T[DF\YL 5MTFGL VUtITF pEL SZL VG[ T[ YSL H SIFZ[ SIFZ[ 
E|Q8=FRFZ pEM SZJFG]\ SF[9[ 50L UI]\ K[4 tIFZ[ ;ZSFZ VG[ JCLJ8L 
T\+GL 5FZNX"STF HF/JL ZFBJFDF\ RFJL~5 E}lDSF EHJGFZ VF 
VlWlGID VD,L AGFJLG[ EFZT VF 5|SFZGL jIJ:YF WZFJTM 
5&DM\ N[X AgIM K[P HdD]vSFxDLZ l;JFIGF ;DU| EFZTDF\
TFP!5q!_qZ__5YL DFlCTL VlWSFZGM SFINM4 TDFD GFUZLSMG[ 
;ZSFZLvVW";ZSFZL S[ ;ZSFZGL GF6FSLI;CFI ,[TL SR[ZLVMDF\YL 
DFlCTLVM H[JFS[ NOTZ4N:TFJ[H4D[DM4.vD[.,4D\TjIM4 ;\JFNM4
VBAFZLIFNLVM45ZL5+M4C]SDM4,MUA]S4SZFZM4VC[JF,M4 SFU/M4 
RLH J:T]VMGF GD]GFVM SM. 56 .,[S8=MlGS; 5âlTV[ ;\U|lCT 
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SZ[,L DFlCTL JU[Z[ DF\UJFGM SFG]GL VlWSFZ VF5[ K[P p5ZF\T SFD 
N:TFJ[H VG[ NOTZ4RSF;6LGM VlWSFZ4GM\W SZJFGM4 T[DF\YL 
pTFZM ,[JFGM S[ 5|DFl6T GS, ,[JFGM VlWSFZ VF5[ K[PRLH 
J:T]GF GD}GF ,[JFGF[4 .,[S8=MlGS; ;FWGMYL DFlCTL D[/JJFGM 
VlWSFZ T[DH V[JL DFlCTL S[ H[ HFC[Z lCTDF\ ACFZ VFJJL H~ZL 
CMI T[JL DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ 56 GFUlZSMG[ D/[ K[ T[DH 
;F\;N;eI4 WFZF;eIG[ H[ DFlCTL VF5JFG]\ GSFZL XSFI GCL\ T[JL 
SM.56 DFlCTL SM.56 GFUlZSG[ VF5JFG]\ GSFZL XSFX[ GCL\P 
VFD ;ZSFZM VG[ T[GF SM.56 BFTFDF\YL sS,Dv(DF\ D]ST ZFB[, 
l;JFIGFf DFlCTL DF\UJFGF VFJF lJXF/ VlWSFZM GFUZLSMG[ 
VF5JFDF\ VFjIF K[P
        VF SFINF C[9/ !* VF.8DF[ V[JL K[ S[ H[GL DFlCTLVM 
GFUZLSMG[ 5}ZL 5F0JL OZlHIFT K[PV[DF\ SM.56 ;\:YF lJX[GL 
DFlCTL4T[G]\ SFI"1F[+ VG[ OZHM4T[GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVM
GL ;¿F VG[ OZHM4lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ SZJFDF\ VFJ[[,L 
SFI"JFCL4 p5ZF\T ;]5ZlJhG VG[ HJFANFZL DF8[GL SFI"5âlT4 
T[GF SFDM ALHFG[ ;M\5L N[JF V\U[GF T[GF lGIDM T[ ;\:YFG[ R,FJJF 
DF8[ lGIDM VG[ T[ 5|HFG[ S[JF ;,FC ;}RGM :JLSFZ[ K[P T[ T[GF 
AWF H SD"RFZLVMGL 0LZ[S8ZL4 SD"RFZLVMV[ D[/J[,]\ SMd5[g;[XG4 
;\:YFG]\ AH[8 VG[ T[G[ JF5ZJFGL ;\5}6" lJUTM VG[ T[ S[JL ZLT[ 
JF5ZJFDF\ VFjI] T[ JFTGM ;DFJ[X YFI K[P
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5P!PZ  I]lGJl;"8L U|Fg8 SlDXGGM 5lZ5+ o
        S[gã ;ZSFZ £FZF TFH[TZDF\ ZF.8 8] .gOM"D[XG V[S8 5;FZ 
SZJFDF\ VjIM K[PVF V[S8 C[9/ SM.56 jIlST .rK[ tIFZ[ SM.56 
DFlCTL D[/JL XS[ VG[ H[ T[ ;\:YFVMV[ T[ VF5JFGL ZC[X[ T[JL 
HFC[ZFT SZJFDF\ VFJL K[P VF V[S8 C[9/ I]lGJl;"8L U|Fg8 SlDXG[ 
N[XEZGL TDFD SM,[HM VG[ ;\:YFVMG[ 56 5MTFGL lJUTM HFC[Z 
SZJF V[S 5lZ5+ DMS,L VF5JFDF\ VFjIM K[P
      VF 5lZ5+DF\ H6FjIF 5|DF6[ TDFD ;\:YFVMV[ T[GL :YF5GF 
SIFZ[ Y. SIF\ JQF"DF\ Vl:tJDF\ VFJL4 T[G]\ :8[8; X]\ K[ m :8FO VG[ 
DF/BFSLI ;]lJWFVM S[8,L VG[ S[JL K[mS[8,L O[S<8LVM R,FJJFDF\
VFJ[ K[ T[GL lJUTM HFC[Z SZJFGL ZC[X[P H[ T[ ;\:YFVM SIFvSIF 
SMQF" R,FJ[ K[ VG[ VF SMQF"DF\ K[<,F +6 JQF"G]\ lJnFYL"VM V[ 
D[/J[,F 5ZL6FDM 56 HFC[Z SZJFGF ZC[X[P
         ;\:YFVMV[ SMQF"GL DFgITF V\U[ 56 lJUTM HFC[Z SZJFGL 
ZC[X[P VF l;JFI VUFp SM. SMQF"G[ SM. SFZ6M;Z T[ VF5JFDF\
VFJL G CTL4 T[GL 56 lJUTM HFC[Z SZJFGL ZC[X[P S[8,LS SM,[HM 
DF+ SMQF"GL 5|FZ\EGL OL HFC[Z SZL NLWF 5KL 5FK/YL DG OFJ[ T[ 
5|DF6[ lJWFYL"VM 5F;[YL OL J;],FTL CMI K[P H[GF SFZ6[ CJ[ VF 
TDFD ;\:YFVMV[ SMQF"GL OL VG[ SMQF" S[8,F JQF"GM K[P H[8,F JQF"GM 
SMQF" CMI T[ TDFD GL OL S[8,L YFI T[GL lJUTM 56 HFC[Z SZJFGL 
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ZC[X[P HIFZ[ SM. SMQF"DF\YL lJWFYL" 5MTFGM 5|J[X 5FKM B[\R[ tIFZ[ 
ZLO\0 S[JL ZLT[ VF5JFDF\ VFJX[ T[GL 56 :5Q8TF SZJFGL ZC[X[P 
DM8F EFUGL ;\:YFVM 5MTFGF %,[;D[g8 V\U[GL lJUTM K}5FJTL 
CMI K[P 5Z\T] CJ[ NZ[S ;\:YFVMV[ H[ T[ SMQF"DF BZ[BZ S[8,F 
lJWFYL"VMG[ HMA D/L T[GL lJUTM HFC[Z SZJFGL ZC[X[P I]lGJl;"8L 
U|Fg8SlDXG £FZF ZF.8v8]v.gOMD["XG V\TU"T 5lZ5+ HFC[Z SZJF
DF\ VFJ[, K[P T[YL VF SFINFGM VD, SZFJJF I]lGJl;"8LVM A\WG
STF" K[P T[YL SM.56 GFUZLS S[ lJWFYL" VF SFINFGM p5IMU SZL 
H~ZL DFlCTL D[/JL XS[ K[P I]lGJl;"8LGM H[ T[ VlWSFZL lJWFYL"G[ 
S[ VgI GFUlZSG[ #_ lNJ;DF\ T[6[ DF\U[, DFlCTL VF5JFGL K[P 
HM VF VlWSFZL lJ,\A SZ[ TM T[G[ ~FPZ5_ YL Z5___ ;]WLGM N\0 
SZFX[P
       VF p5ZF\T ;ZSFZGF D[/FJ0F 5FK/ YTF\ BRF" V\U[ 56 
GFUlZSM HF6L XS[ K[P Z:TFVM ZL5[Z SZFJJF4 8M, 8[1F pWZFJJF4 
UD[ tIF\ A\5M 9MSL A[;F0JF4 UZAF DCMt;JGF VAHM ~l5IF 
EFZTDF\ VG[ lJN[XMDF\ 56 p0F0JF ZM0 XMGF GFD[ ;DU| ;ZSFZL 
T\+G[ V[S H jIlSTGL TC[GFTDF\ B0]\ SZL N[J\]P Z:TFVM 5ZGL VJZ 
HJZ ZM0 XM JBT[ Y\EFJL N[JL JU[Z[ lJX[ SM.56 GFUZLS DFlCTL 
D[/JL XSX[P
       VF SFINFG]\ D]bI CFN" S,Dv$s!f DF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[ H[DF\
:5Q856[ H6FJJFJDF\ VFjI] K[ S[4 SM. 56 VUtIGL GLlTVM 
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30JFDF\ VFJX[ VYJF HFC[Z HGTFG[ V;Z SZ[ T[JF lG6"IM HFC[Z 
SZJFDF\ VFJX[ tIFZ[ HFC[Z ;¿FlWXM AWL 5|:T]T CSLSTM HFC[Z 
SZX[ VG[ V;ZU|:T ,MSMG[ :5X"TF VW"SFINFSLI S[ JCLJ8L 
lG6"IM DF8[ SFZ6M 5}ZF 50X[P
       VF DF8[ JT"DFG5+M4 .g8ZG[8 VG[ GM8L;AM0"GM p5IMU 
SZJFG]\ H6FJJFDF\ VFjI] K[P VG[ T[ DF8[ :YFlGS EFQFFDF\ jIJCFZ 
SZJF p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[ S[ BZ[BZ TM AWFH HFC[Z 
;¿FlWXMV[ V[S 5la,S .gOM"D[XG VMOL;Z ZFBJFGM ZC[X[P H[ 
#_ lNJ;GL ;DI VJWLDF\ DFlCTL VF5JF DF8[ HJFANFZ ZC[X[ 
VG[ ßIF\ jIlSTGF ÒJG VG[ :JT\+TFGM ;JF, éEM YIM CX[ 
tIF\ VFJF VMlO;Z[ $( S,FSDF\ DFlCTL VF5JFGL ZC[X[P
      J/L VUtIGL GM\W 5F+ AFAT V[ K[ S[4 VZHNFZ[ sDFlCTL 
DF\UGFZ[f VF DFlCTL D[/JJF DF8[GF lJG\TLDF\ SM.56 SFZ6 
VF5J]\ H~ZL GYL VYJF TM T[ S[ T[6LG[ SM. ALÒ V\UT DFlCTLVM 
VF5JFGL H~Z GYL l;JFI S[ T[DGM ;\5S" SIF\ SZJM T[ H6FJJFG]\  
ZC[X[P VFGFYL DFlCTL D[/JGFZ[ SM. BM8L C[ZFGUTLDF\ TM D}SFJJ]\
GCL\ 50[P
5PZ  DFlCTL VlWSFZ C[9/ G D/L XS[ T[JL DFlCTL o
        DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDGDF\YL H[ DFlCTLG[ D]ST HFC[Z 
SZJFDF\ VFJL K[ VYJF TM SFINF £FZF H[ DFlCTL VF5L XSFX[ GCL\
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T[GL 56 IFNL SFINFDF\ VF5JFDF\ VFJL K[P H[ DFlCTL VF5JFYL 
EFZTGF ;FJ"EMDtJ S[ VB\l0TTFG[ ZFQ8=GL ;,FDlT4 J{7FlGS4 
VFlY"SlCTM4lJN[XM ;FY[GF ;\A\WMG[ V;Z YFI S[ U]GFG[ p¿[HG D/[ 
T[JL DFlCTL VF5JFDF\ VFJX[ GCL\P ;\;N VYJF ZFHIMGF lJWFG 
U'CMGF lJX[QFFlWSFZMGM E\U YFI T[JL DFlCTL S[ SM8"[ HFC[Z SZJFGL 
DGF. SZL CMI S[ SM8"GM lTZ:SFZ YFI T[JL DFlCTL VF SFINF C[9/ 
VF5L XSFX[ GCL\PD\+LD\0/M4;lRJM S[ VlWSFZVMGF D\+6FGF Z[S0" 
D\+LD\0/GF lG6"IM 5C[,F VF5L XSFX[ GCL\PVlWlGIDGF 5lZlXQ8
vZ DF\ NXF"J[, S[gã;ZSFZ:YFl5T !(AFTDL VG[ ;,FDTL ;\:YFVM
GL DFlCTL 56 VF SFINF KTF\ D/L XSX[ GCL\P
       N[XDF\ SFI"ZT :JN[XL VFG[ lJN[XL BFGUL ;\:YFVM l;JFI 
;\;NGF A\G[ U'CM4ZFHIMGF lJWFG D\0/M4;JF"rR VNF,T ;lCTGL
TDFD VNF,TM4R]\86L5\R4 Sg8M,Z VG[ VM0L8Z HGZ, TYF S[gãLI 
HFC[Z ;[JF VFIMU H[JL A\WFZ6LI ;\:YFVMGL DFlCTL 56 VF 
SFINF C[9/ D[/JL XSFX[P AFTDL VG[ ;,FDTL V[Hg;LVMGL 
DFlCTLG[ VF SFINF C[9/ D]lST VF5JF KTF\ VF V[Hg;LVMGF 
E|Q8FRFZ TYF DFGJVlWSFZ E\U V\U[GL DFlCTL D[/JL XSFX[ T[JL 
HMUJF. K[P
       VF SFINF C[9/ SZJFDF\ VFJ[,F VFN[XM lJ~âGL VZÒVM S[ 
NFJFVM lGR,L VNF,TM :JLSFZL XSX[ GCL T[JL HMUJF. SZLG[ 
VNF,TMG]\ EFZ6 56 38F0JFDF\ VFjI]\ K[P
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5PZP!  OF., GM\W6LGL lJUTM GCL\ VF5JF AFAT o
         DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ V\TUT" OF.,MDF\ YI[, GM8L\U 
V\U[ TYF ;[JF lJQFIS AFATM V\U[ H]NF H]NF lJEFUMV[ DFU"NX"G 
DF\UTF ;ZSFZ[ S. AFATMDF\ DFlCTL G VF5L XSFI T[ V\U[G]\
DFU"NX"G VF%I] K[P SR[ZLV[ OF., GM\W6LGL GS, VF5JFGL ZC[X[ 
GCL\ T[D :5Q8 SI]"\ K[P
 5|FYlDS T5F; VC[JF, o
         5|FYlDS T5F; VC[JF, 5Z ;1FD VlWSFZL £FZF lJRFZ6F 
RF,L ZCL CMI T[ NZlDIFG DF\U6L VFJ[ TMT[ V:JLSFZ SZL XSFIP
 SD"RFZL VlWSFZL lJ~â  VZÒ o
         ;1FD VlWSFZL  £FZF  lJRFZ6F RF,L ZCL CMI T[ NZlDIFG 
DF\U6L VFJ[ TM V:JLSFZ SZL XSFIP
 5|FYlDS T5F; C[JF, ;FY[G]\ Z[S0" o
         ;\A\lWT VF1F[l5T SD"RFZL VlWSFZL l;JFU VgI jIlST 
£FZF  VFJL DF\U6L VFJ[  TM V:JLSFZ SZL XSFIP
 VF1F[l5TGM 5|FYlDS B],F;M  o
         VF1F[l5TGF 5|FYlDS B],F;F 5ZtJ[ lJRFZ6F RF,L ZCL CMI 
T[ TASS[ DF\U6L VFJ[ TM V:JLSFZ SZL XSFIP
         5|FYlDS T5F; VC[JF, 5KL TS[NFZL VFIMU ;FY[ SZ[, 
5+jIJCFZ4 VFIMUGL E,FD64
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         SFINFGL S,D !! D]HA SFI"JFCL SZLG[ VFJL DFlCTL 
VF5JF4 GCL VF5JF V\U[ 5LPVF.PVMP V[ lG6"I ,[JFGM ZC[X[P
5PZPZ BFTFSLI T5F; o
 VF1F[l5TMG]\ ARFJGFD]\ o
              VF1F[l5TGF ARFJGFDF 5ZtJ[ lJRFZ6F RF,L ZCL CMI 
T[ TASS[ DF\U6L VFJ[ TM V:JLSFZ SZL XSFIP
 ARFJGFDF 5Z ;\A\lWT prRVlWSFZLGF lZDFS";5+ :J~5 o
        VlWSFZL lZDFS"; 5Z lJRFZ6F RF,L ZCL CMI T[ TASS[ 
DF\U6L VFJ[ TM V:JLSFZ SZL  XSFIP
5PZP#  T5F; VlWSFZLGM T5F; VC[JF, o
          lJRFZ6F RF,L ZCL CMI T[ TASS[ DF\U6L VFJ[TM V:JLSFZ 
SZL XSFIP
      T5F; VC[JF, 5ZtJ[ lX:T VlWSFZLGL V;\DlTG]\ TFZ6 ALÒ 
SFZ6 NX"S GM8L; VF5L G CMI T[ 5C[,F HM DF\U6L VFJ[ TM 
V:JLSFZ SZL XSFIPALÒ SFZ6NX"G GM8L;GF VG]\;\WFG[ VF1F[l5T[ 
SZ[, B],F;MP
      NMQFD]ST4 lX1FF V\U[GM VFBZL C]SD GF YFI tIF\ ;]WL 
V:JLSFZ SZL XSFIP
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 A-TL o BFTFSLI A-TL ;lDlTGL SFI"GM\W o
        A-TL V\U[GF C]SDM Y. HFI 5KL DFlCTL VF5L XSFI4 56 
HFC[Z;[JF VFIMHGVwI1F ;eI;lDlTDF\ CMI tIFZ[ T[JFlS:;FDF\
S,D !! D]HA SFI"JFCL SZLG[ DFlCTL VF5JL S[ GCL VF5JF V\U[ 
lG6"I ,[JFGM ZC[P
       A-TL VF5JF V\U[ ZFHI5l+T VlWSFZLVMGF lS:;FDF\ HFC[Z 
;[JF VFIMU ;FY[ SZ[, 5+ jIJCFZ SZLG[ A-TL VF5JF4 GCL\
VF5JF V\U[ HFC[Z ;[JF VFIMUGL ;,FCP
        SFINFGL S,Dv!! D]HA SFI"JFCL SZLG[ DFlCTL VF5JF 
GlC VF5JF V\U[GM lG6"I ,[JFGM ZC[P
5PZP$  BFGUL VC[JF, o  
SFINFGL S,Dv(s.fGL HMUJF.G[ wIFG[ ,[TF SD"RFZL 
VlWSFZLGF JFlQF"S BFGUL VC[JF, VG[ T[G[ ,UTF Z[S0"GL DFlCTL 
VF5JFGL ZC[X[ GCL\P
5P# ,MSHFU'lTo VF SFINFYL ,MSMG[ DFlCTUFZ SZJF H~ZLo
        U]HZFTDF\ TFP!ZDL VMS8MAZ YL ZF.8 8] .gOMD["XG ~<; 
Z__5 V[8,[ S[ DFlCTLGF VlWSFZGM SFINM ,FU] Y. UIM K[P 5Z\T] 
;ZSFZ[ H[ 5}J" T{IFZLVM SZJL HM.V[ VG[ ,MSMG[ T[GFYL DFlCTUFZ 
SZJF HM.V[ T[ SZJFDF\ U\ELZTF NFBJL GYLP VFJM VF1F[5 :J{KLS 
;\U9G ——DFlCTL  VlWSFZ U]HZFT 5C[,˜˜ £FZF SZJFDF\ VFjIM K[P
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5P#P!  VBAFZM4Z[0LIM4 8LPJLP JU[Z[ DL0LIF £FZF 5|RFZ VG[ 
5|;FZ o
  VF ;\U9GGF ;[S[|8ZLGF H6FjIF VG];FZ ,MSMG[ VtI\T 
p5IMUL V[JF VF SFINFGF VD, VG[ T[G[ ,UTL AFATMGL SM. 
jIF5S ,MSEF[uI HFC[ZFTM VFH lNG ;]WL Y. GYLP VF AFAT 56 
VlWSFZ ;FY[GL V[S VF0; ~5 H K[P S[D S[ ,MSMG[ BAZ H GYL 
50TL S[ S. DFlCTL SMGL 5F;[YL D/X[P;ZSFZ[ 5MTFGF lJEFUMDF\
5la,S VMOL;ZMGL lGD6\}SM SZJFGF 5lZ5+M E,[ SZL NLWF 5Z\T] 
,MSMG[ T[GL SM. DFlCTL H GYL S[ SIF VlWSFZL 5F;[ VZÒ 
SZJFGL ZC[X[P J/L S,D # VG[ $GL HMUJF.VMGM CH] ;]WL 
VD, YIF[ GYLP H[DF\ lJlJW 5|SFZGF !* D]¡FVMGL DFlCTL ,MSMG[ 
p5,aW SZFJJFGL K[P T[GM 5|RFZ45|;FZ SZJFGM K[ VG[ T[ 
VBAFZM4 Z[0LIM4HFC[Z4WMQF6F4.g8ZG[8 JU[Z[ £FZF SZJFGM K[P 
         DFlCTL VF5TL JBT[ ßIFZ[ VF\lXS DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ 
tIFZ[ VG[ ALHF lJEFUM T[DF\ ;\S/FI[,F CMI tIFZ[ VZÒ D<I[YL 
ALHF lJEFUM 56 T\+ £FZF H 5CM\R[ V[J]\ VFIMHG YJ]\ HM.V[ 
VgIYF Z)DF\ lNJ;[ 56 VW}ZL H DFlCTL D/[ VG[ ,FEFYL"G[ ALH[ 
WSSF BFJF 50X[P
          VZÒG]\ OMD" H[J]\ ;ZSFZ[ H T{IFZ SZFJLG[ 5\RFITMDF\
ZFBJ]\ HM.V[ VG[ T[H T\+ OMZJ0" SZ[ T[JL jIJ:YF SZJL HM.V[P 
DFlCTL D[/JJF lGlüT lNJ;[ !!YL ! NZlDIFG H X]\ SFD4 TDFD 
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JlS"\U VJ;"DF\ H. XSFI T[JL HMUJF. SZMP DFlCTL DF\UGFZ H[ T[ 
lNJ;[ CFHZ G ZC[ TM VlWSFZL T[ 5M:8 £FZF VZÒ SZTFG[ 
5CM\RF0JFGL jIJ:YF SZ[ T[D YJ]\ HM.V[P
       ;ZSFZ[ 5|l;â SZ[,F U[h[8DF\ H6FjIF D]HA V5L, V\U[GL 
HMUJF.JF/L S,D &v#s!fVG[ sZfVF\TZlJZMWL K[P H[DF\ VM0"Z
GL ;8L"OF.0 SM5LG[ ,UTL JFT K[ V[DF\GM lJZMWFEFQF N}Z SZJM 
HM.V[P
          ZMHUFZL DF8[ U|FDL6 ZMHUFZL U[Z[\8LGM Z__5GF DFlCTL
GF VlWSFZGF SFINF DFZOT VD, SZFJJF ;FRF VY"DF\ ZFQ8=jIF5L 
5|IF;M H~ZL AGX[PDFlCTL HFT[ H lJZMWFEFQFL XZTMG[ SFZ6[ 
D]xS[, 5lZl:YlTGM VG]EJ SZL ZCL K[P SM. 56 AFATDF\ TDFZ[ 
RMSS; X]\ HF6J]\ K[ V[GL lJJ[S ;FY[ 5}K5ZK SZTF 5C[,F\ TD[ VF 
;\A\lWT AFAT V\U[ YM0]\ 36]\ HF6TF CM V[ H~ZL K[P VF DF8[ 
;CFI ;UJ0GL H~Z ZC[ K[P DFlCTL D[/JJFGF SFINFGM VD, 
SZJF DF8[ ;ZSFZ £FZF TF,]SF ;5F8LV[ lJlJW 5|J'lTVMGL 5|l;lâ 
V[ V[S VFJxIS 5U,\] K[P
5P#PZ   GM8L; AM0" £FZF o
           UFDqXC[ZL JM0"GL ;5F8LV[ V[GM VFZ\E GM8L; AM0"" p5Z 
DM8F V1FZ[ CJ[ 5KLGL U|FD ;EF SIFZ[ IMHFJFGL K[ T[DH V[GM 
V[Hg0F X]\ K[ V[ ,BLG[ V[GL HFC[ZFT Y. XS[P J/L U|FD ;EF 
IMHFJFGL CMI V[GF 5BJF0LIF VUFp V[GM lJlJW 5|SFZGM Z[SM0"
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HFC[Z .g:5[SXG DF8[ ;FDFlHS VM0L8 DF8[ 5|F%I AGFJL XSFIP 
a,MS S[ TC[;L,GL ;5F8LV[ VMKFDF\ VMKL H[ DFlCTL GL 5|l;lâ 
SZJL H~ZL K[ V[ VF D]HA K[P
5P#P#  HFC[ZGFD]\ 5|l;â SZJ]\ o
       5|tI[S UFD DF8[GF lJlJW SFDMGL D\H}ZLVM4 H[DF\ D\H}ZL ;FD[ 
;FWG;FDU|LG]\ 5|DF6 NXF"JJ]\ HM.V[P UZLAL Z[BF C[9/GF S]\8]\AMGL 
IFNLVM4 SFDGF WMZ6M VG[ V<5TD DH}ZLGF NZM4 lH<<FF 5]ZJ9F 
VlWSFZL £FZF 5}ZF\ 5F0JFDF\ VFJ[,F VGFH4 T[, JU[Z[GF :8MSGL 
N]SFG JFZ IFNLVMP 5|tI[S 5|FYlDS VFZMuI S[gN=G[ 5}ZL 5F0JFDF\
VFJ[,L NJFGM HyYM4VG];}lRT HFlTqVG]PHGHFlT V\U[ VF5JFDF\
VFJ[,F ;8LOL"S[8 VG[ UFDqJM0" D]HA CIFT lD<STMGL DFlCTLP 
a,MS 0[J,M5D[g8 VMlO;Zq8LP0LPVMP £FZF  VF DFlCTLG]\ HFC[Z 
GFD]\ KF5FDF\ 5|l;â SZJFDF\ VFJ[ V[ UZLA ,MSM DF8[ B}A H 
DCÀJG]\ K[P V[GM p5IMU SZL V[DGF 5]Z:STF"VMv 8[S[NFZM UZLA 
,MSMGF DFlCTLGF VlWSFZGM VFU|C ZFBL XS[ K[P
        B}A H UZLA ,MSMGF 5]:TSTF"VM4 ;MxI, VM0L8GL 5|lS|IF
GM HF[ZNFZ VFZ\E SZL XS[ K[P V[DPS[P V[;PV[;P VG[ 5lZJT"G 
£FZF CFY WZJFDF\ VFJTL HG;]GJF. V[8,[ S[4 HFC[Z ;]GJ6LGF 
GM\W B}A H ;FZL ZLT[ ZFBJFDF\ VFJL K[P TDFD VF\NM,GSFZLVM 
V[S8LJL:8 ;FZL ZLT[ HF6[ K[P V[D 5|tI1F ;5F8LV[ lJUTMGL T5F; 
SZL T{IFZL ~5 5|FYlDS SFI"4 DFlCTLGF VlWSFZGF SFINF B}A H 
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H~ZL 8[SF 5KL 56 B}A H YSJL GFBGF~ AGL ZC[ V[D K[P 
U|FDL6 T[DH XC[ZL SFI"SFZMG[ T[GF £FZF ;CFI 5}ZL 5F0JL 50X[ S[ 
H[YL T[VM DFlCTL D[/JL XS[ VG[ T[GM VY" ;DHJF V[G]\ 5'YÞZ6 
SZL XS[P HFC[Z ;]GFJ6L CFY WZJFGL SFDULZLG]\ VFIMHG B}A H 
RMS;F.YLv;\EF/5}J"S SZJFG]\ ZC[X[ S[ H[YL TDFD GCL\ TM 56 H[D 
AG[ T[D JW] :YFlGS ZC[JF;LVMG[ V[S9F\ SZL XSFI4 lH<,F q 
TF,]SFGF lJSF; SFIM" ;FY[ ;\S/FI[,F S[8,FS VlWSFZMGL CFHZL 
DF8[ BF; 5|IF;M SZL XSFIP S[8,FS HF6LTF ,[BSM JU[Z[G]\ HI]ZL 
TZLS[ ;[JF VF5JF DF8[ AM,FJL XSFI VG[ HFC[Z ;]GFJ6LDF\ lJ1F[5 
5F0JFGF ;DFH lJZMWL ,MSMGF ;\ElJT 5|IF;M KTF\ ;DU| 
SFI"JFCL SX]\ H K]5FjIF JUZ B]<,L ZLT[ CFY WZL XSFIP
         N]SFGMDF\ VGFHGF lJTZ6 DF8[ ZBFTF ZÒ:8MGL lJUTM 
TYF UZLAL Z[BF C[9/GF S]]8]\AMG[ SF0"DF\GL V[g8=LVM4 DH}ZLGL 
R]SJ6L V\U[ CFHZL 5+SMDF\GL GM\W VG[ lJlJW ;FDU|L DF8[GF 
8=Fg;5M8" V\U[GF JFpRZMDF\GL GM\W JU[Z[ DM8[YL JF\RL ;\E/FJLG[ 
,MSMG[ lGZ1FZTFG[ SFZ6[ éEF YTF 5|`GMG]\ ;C[,F.YL lGZFSFZ6 
,FJL XSFI K[P VM9F ~5[ AGFJ8 H[JL H[ lD<STM éEL SZJFG]\
VFJL CMI V[GL TM ,MSMG]\ 8M/]\ 564 5|tI1F T5F; £FZF BZF. SZL 
XS[ K[P IMuI ;¿FJF/FVM £FZF V<5TD DH}ZLG]\ H[ HFC[ZGFD]\
ACFZ 5F0JFDF\ VFjI] CMI V[G]\ :YFlGS ;5F8LV[4 ZMHUFZL 5}ZL 
5F0TF :Y/MV[ SFDGF WMZ6MGF DG:JL VG[ SFDR,Fp VY"W8GGM 
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;CFZM ,. ÒJG U]HFZF[ SZTF\ 56 VMKL DH}ZLDF\ ~5F\TZ G SZL 
GFBJFDF\ VFJ[ V[ ;]lGl`RT SZJ]\ VFJxIS K[P
5P#P$  .g8ZG[8 £FZF 5|;FZ o
          K[<,F S[8,FS ;DIYL ZFßI ;ZSFZ T[DGL ;}lRT GLlTVM S[ 
HFC[Z HGTFG[ VF5JF HMU DFlCTLVM—.g8ZG[8˜5Z D}SJFGL 5âlT 
V5GFJL K[PNFPTP;%8[dAZvZ__5DF\ ;ZSFZ[ ;}lRT U]HZFTvJG 
GLlT VG[ DlC,F ;DFGTF GLlT .g8ZG[8 5Z D}SLG[ ;}RGM DF\U[, 
T[DH N[XEZDF\ VD,L AG[, DFlCTL VlWSFZ SFINF VT\UT" HFC[Z 
SZJFGL TDFD lJEFUMGL DFlCTL ;ZSFZ[ .g8ZG[8 5Z D]S[,P 
VF56[ VFW]lGSTFGF DMCDF\ VFD HGTF V\U[ lJRFZ SZJFG]\ R}SL 
H.V[ KLV[PNFPTP;}lRT U]HZFT JGGLlT ZFßIGL !5@J:TL 
WZFJTF VFlNJF;LVMG[ ;F{YL JW] :5X[" K[P T[ U]HZFT JG GLlT 
V\U|[ÒDF\ .g8ZG[8 5Z D}SJFDF\ VFJL CTLP *5 ,FB VFNLJF;L 
VMDF\YL S[8,F ,MSM ;]WL T[ DFlCTL 5CM\RL CX[ m T[DH U]HZFTGF 
GFUlZSM T[DG[ D/[, DFlCTL VlWSFZGM p5IMU tIFZ[ H SZL XS[ S[ 
TF,]SF lH<,F S[ ZFßI:TZ[ SIF BFTFGL S. VMOL;GL DFlCTL SMGL 
5F;[YL DF\UL XSFI T[ DF8[ lGDFI[, DFlCTL VlWSFZL SM6 K[m T[ 
HF6L XS[P ;ZSFZ[ VF DFlCTL —.g8ZG[8˜ 5Z TM D}SL K[ 56 S[8,F 
,MSM 5F;[ .g8ZG[8 CX[m DF\0DF\0 V[S 8SF H[8,F ,MSMG[ .g8ZG[8 
5ZYL VFJL DFlCTL D[/JJFGL ;UJ0TFVM CX[ VFG[F VY" ZFßIGF 
))@ ,MSM VFJL VUtIGL DFlCTLYL J\lRT ZCL HTF CX[ G[ m
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BZ[BZ TM ZFßI ;ZSFZ T[GL GJL ;}lRT GLlTVM VG[ H~ZL 
5|HFG[ VF5JF HMU DFlCTL .g8ZG[8 5Z D]SLG[ ;\TMQF DFGJG[ 
AN,[ —.g8ZG[8˜GL ;UJ0TF WZFJTF GFGS0F\ JU"GL ;FY[ ;FY[ 
ZFHIGL ;DU| 5|HFG[ 56 VFJL DFlCTL 5CM\RL XS[ T[JF DFwIDF[ 
l5|g8 DL0LIF JU[Z[GM 56 p5IMU SZLG[ ZFßIGL ;DU| HGTF ;]WL 
VFJL DFlCTL 5CM\R[ T[J]\ lJRFZFI T[ H~ZL U6FIP
5P$  ;ZSFZ £FZF UM9JFI[, jIJ:YF o
           S[8,FS ,MSM E,[ SC[TF CMI S[ DFlCTL D[/JJFGF SFINF 
;\NE[" ;ZSFZ U\ELZ GYL VG[ T[GF VD, DF8[ ;ZSFZ[ SM.56 
5|SFZGL jIJ:YF SZL GYL 5Z\T] JF:TlJSTF V[ K[S[ VFZP8LPVF.P
GF SFINFGF VD, DF8[ ;ZSFZ S8LAâ K[ VG[ !ZvVMS8MAZYL
VD,DF\ VFJ[, VFZP8LPVF.P GF SFINFGF VD, DF8[GL ,UEU 
;\5}6" T{IFZLVM T[DH jIJ:YF Y. R}SL K[P
          V+[ pÐ[BGLI K[ S[4 HFC[Z ;¿FJF/FVMGL SFDULZLDF\
lJ`J;lGITF T[DH 5FZNX"STF ,FJJFGF VFXIYL ,FJJFDF\
VFJ[,F VF BZ0FG[ UT AH[8 ;+ NZlDIFG ;\;NGL ACF,L D/L
U.CTL VG[ !5vH]GGF ZMH ZFQ8=5lTGL D\H]ZL 56 D/L U. CTLP 
         HdD] SFxDLZ l;JFIGF 1F[+DF\ ,FU] SZFI[, VF SFINFGM C[T] 
;ZSFZGF lJlJW :TZ[ RF,TF E|Q8=FRFZG[ 0FDJFGM K[P T[YL H VF 
SFINFGF 1F[+DF\ S[gã T[DH ZFßIG]\ JCLJ8L T\+4 5\RFITM4 :YFlGS 
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;\:YFVM T[DH HFC[Z E\0M/ D[/JTLvALG;ZSFZL ;\:YFVMG[ 56 
VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P VF ;FY[ VF 5|SFZGM SFINM Vl:TtJDF\
CMI T[JM EFZT 55DM\ N[X AgIM CTMP
       S[gN= ;ZSFZ[ TM T[GF TDFD BFTFVM DF8[ VF SFINFGM VtI\T 
R]:T VD, RF,] SZL NLWM K[ VG[ T[ DF8[ S[gN=;ZSFZ[ HdD] SFxDLZGF 
lGJ'¿ ;GNL VlWSFZL zLJHFCT ClAA]<,FCGL RLO .gOMD["XG
VMOL;Z TZLS[GL lGD6}\S SZL NLWL K[P
       VF p5ZF\T S[gN=;ZSFZ[ ZFßI;ZSFZMG[ !Z_ lNJ;GL V\NZ VF 
SFINF[GM VD, SZJF 56 VFN[X VF%IM CTM VG[ T[YL H ,MS
;EFV[ 5;FZ SZ[,F VG[ S[gN=;ZSFZ[ ,F\AF ;DI 5C[,F VD,DF\
D]S[,F ZF.8 8] .gOMD[""XG sDFlCTL DF\UJFGM VlWSFZf VF SFINFGM 
lJlW;Z VD, ZFßI;ZSFZ[ X~ SZL NLWM K[ VG[ VF ;\A\WL ZFßIGF
JCLJ8L T\+[ H]NL H]NL 5|lS|IFVM VFZ\EL NLWL K[P
       ;lRJF,IGF DFlCTUFZ JT]"/DF\YL HF6JF D?IF D]HA VF 
SFINFGM VD, U]HZFTDF\ !ZvDL VMS8MAZYL X~ Y. UIM K[ VG[ 
T[YL GFUlZSM U]HZFT ;ZSFZGF JCLJ8L ;\A\WL lJUTM 5|WFGM4 
VlWSFZLVM4 ;lRJM4 S,[S8ZM p5ZF\T lH<,FVMGF SM.56 :YFlGS 
VG[ HFC[Z ;¿FJF/F T[DH ;ZSFZGF AM0"4 lGUDM 5F;[YL HF6JF 
CSNFZ AGL XSX[P VF ;\NE"DF\ ;ZSFZGF TDFD BFTFVMGF 
J0FVMG[ JCLJ8G[ ,UTF H]NF H]NF !* H[8,F DCÀJGF lJQFIM V\U[ 
DFU"NX"S lGIDM 30JFGL SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJL CTL T[ ;\5}6" 
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Y. U.P V+[ GM\WGLI K[ S[ DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZGF[ SFINM 
U]HZFTDF\ VD,L AGJFGM CTM T[GF VD]S S,FSM 5}J"[ H ZFHI 
;ZSFZ[ ZFßIGF DFlCTL5\RGL ZRGF SZLG[ 0MP5LPS[PNF; slGJ'¿
;GNL VlWSFZLfGL ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDxGZ TZLS[ lGD6}\S 
SZL NLWL CTLP 
5P$P!  TF,LDAâ T\+ o
        U]HZFTDF\ DFlCTLGF VlWSFZGF SFINFGF VD, DF8[GL 
5}ZTL jIJ:YFVM SZL ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ ZFHI DFlCTL5\R 
UF\WLGUZBFT[ SFI"ZT Y. R]SI] K[PV[D ;ZSFZGF JCLJ8L ;]WFZ6F 
VG[ TF,LD lJEFUGF VU|;lRJvC;D]B V-LIFV[ H6FjI] CT]\P
        JW]DF\ T[VMV[ H6FjI] CT]] S[4 DFlCTL 5\R VY"XF:+ VG[ 
VF\S0F aI}ZM EJG4 ;[S8Zv(4UF\WLGUZ BFT[ SFI"ZT YI]\ K[ VG[ 
T[GM 8[,LOMG G\AZ _*)vZ#Z5Z*_! K[P ;ZSFZGF AWF\ H 
lJEFUMDF\ HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVMGL lGD6}\S Y. U. K[ VG[ 
lJEFUMV[ H[ DFlCTL HFC[Z SZJFGL ZC[ K[ T[ AWL H J[A;F.8 
ÒV[;0A<I]V[V[GPSMDP p5,aW K[P T[GF ;Z/ VD,L SZ6 DF8[ 
!5__ VlWSFZLVMG[ TF,LD V5F. R]SL K[P T[ p5ZF\T !5_ H[8,F 
VlWSFZLVMG[ 8=[.G;"s5|lX1FSfTZLS[ TF,LD SZL N[JFIF K[P 
        !ZvDL VMS8MAZYL SFINM VD,DF\ VFjIM T[ VUFpYL H 
VFZP8LP VF.PGF SFINFGF VD, DF8[GL TDFD jIJ:YF UM9JJF 
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T[DH :8FOGL lGD6}\S SZJF ;lCTGF tJlZT 5U,F ,[JF S,[S8ZMV[ 
5MTGF lH<,FGL TDFD SR[ZLVMGF J0FG[ ;}RGF VF5L K[P VF 
DFlCTLG[ ,UTF lGID4OMD" T{IFZ SZJF4 T[ DF8[ ALÒ H~ZL 
SFDULZL SZJFGL 56 ;}RGF VF5L CTLP VF AFAT[ lH<,F S1FFDF\
;[DLGFZ 56 IMHFJFDF\ VFjIM CTMP NZ[S VlWSFZLVMG[ T[DGF 
lJEFUGM Z[SM0" S,F;LOF.0 SZJF4 Z[SM0" T{IFZ ZFBJF SMd5I]8ZF
v.h[XG T[DH DFlCTL V\U[ .g0[S;L\U SZJF4 OF.,M ;ZSI],Z 
;lCTGF SFU/M 5FZNX"S ZC[ VG[ GFUlZSMG[ DFlCTL p5,aW 
SZFJL XSFI T[JL ZLT[ TDFD lJUTM V[S V9JFl0IFDF\ T{IFZ YJF 
;}RGF VF5JFDF\ VFJL CTLPNZ[S BFTFDF\ SIF SD"RFZLV[ X]\ SFD 
SZJ]\ VG[ T[G[ SZ[,L SFDULZL V\U[GL lJUTM HMJF 56 VlWSFZLVM
G[ ;}RGF VF5JFDF\ VFJL CTLP
5P$PZ  ZFßIDF\ VMG,F.G DFlCTL o
       ZFßIDF\ DFlCTL VlWSFZWFZM VD,DF\ VFJTF V[SjIJ:YF 
30JFDF\ VFJL K[ H[DF\ GFUlZSM H~ZL DFlCTL DF8[ VMG,F.G 
VZÒ SZLG[ T[ D[/JL XSX[P
        U]HZFTGF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,lHGF ;lRJ H[ V[GP;LPSC[ 
K[P ;ZSFZGL J[A;F.8 U]HZFT .g0LIFPSMD T]Z\TDF\ V[S BF; JL\0M 
;Ò"GLG[ ZFßIGF BFTFVMG[ S0L 5}ZL 5F0X[P VF S0LVM VZHNFZG[ 
H6FJX[ S[4 DFlCTL DF8[ SMG[ VG[ S. ZLT[ VZÒ SZJLP ;ZSFZGF 
,UEU TDFD BFTFVMV[ T[DGL J[A;F.8Ÿ; 5Z H~ZL DFlCTL D}SL 
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K[ T[DH U]HZFT .g0LIFPSMD ,LgS GJ[dAZYL SFI"ZT Y. R}SL K[P
          VlWSFZLVMV[ H6FjI] CT]\ S[4 V[SJFZ ;J[" ;ZSFZL BFTFVM 
DFlCTL KTL SZX[ T[ 5KL ,MSM DF8[ DFlCTL DF8[ VZÒ SZJFG]\
VFXFG AGX[P V[S VlWSFZLV[ H6FjI] CT]\ S[ VF VZÒ5+ GYLP 
VZHNFZ[ ;ZSFZGF HFC[ZGFDFGL SFI"JFCL VG];ZJL 50X[P T[ DF8[ 
;\A\WS ;TFT\+G[ OL TZLS[ ~FPZ_ DMS,JFGF ZC[X[P T[ ~A~4 
DGLVM0"ZYL 0LDFg0 0=FO8YL R]SJJFGF ZC[X[P VZÒ 5KL T[ V[S 
;%TFCDF\ R]SJJFGF ZC[X[PVFD YX[ TM H VZÒ V;Z SFZS AGX[P 
lH<,F VlWSFZLVMGM VMG,F.G p5Z VZÒYL ;\5S" ;FWJF DF8[ 
;ZSFZ[ DC[;], VG[ 5\RFIT J[A;F.8DF\ ;A\WS S0LVM 5}ZL 
5F0JFGM lG6"I ,LWM K[P :YFlGS :TZ[ HFC[Z;¿FJF/FVM lGDJFDF\
VFjIF K[P5Z\T] VMG,F.G R]SJ6L DF8[ SM. 5âlT SZJFDF\ VFJL 
GYLP 
5P$P#  XF/FVMDF\ DFlCTL VlWSFZGL lGD6]\S o
         WL ZF.8 8] .gOMD["XG V[S8 VD,DF\ VFJTF CJ[ JF,LVMG[ 
H GCL\ SM.56 GFUlZS ;Z/TFYL DFlCTL D[/JL XSX[P VtIFZ 
;]WL XF/FGF ;\RF,SM OLYL ,.G[ 5|FYlDS ;]lJWFVM lJX[GL 
DFlCTL U]º ZFBL XSTF4 56 CJ[ lJUTM HFC[Z YJFGL ALS[ 
XF/FVM GL DFlCTL 5Z GFUlZSMGM VF0STZM V\S]X VFJL XSX[P
NZ[S DFwIlDS XF/FVMDF\ CJ[ VFRFI"V[ D]bIDFlCTLVlWSFZL VG[ 
DNNGLX DFlCTL  VlWSFZL TZLS[ ALGX{1Fl6S SD"RFZLVMV[ OZH 
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AHFJJFGL ZC[X[P
       ZF.8 8] .gOMD["XGGM SFINM VD,DF\ VFJTF JF,LVM S[4 
VgI SM.56 jIlST XF/FGL SM. 56 lJUTMGL HF6SFZL D[/JL 
XSX[P CF,DF\ XF/FVM £FZF VF0[W0 OL4 0MG[XG pWZFJJJFDF\ VFJ[ 
K[P lGIT ;\bIF SZTF JW] lJWFYL"VMG[ 5|J[X V5FI K[P 5|FYlDS 
;]lJWF S[ ZDTUDTGF D[NFGGM XF/FVMDF\ VEFJ CMI K[P VFJL 
W6L D]xS[,LVM V\U[ JF,LVMGL ZH]VFT CMJF KTF XF/F ;\RF,SM 
S[4 VFRFIM" DFlCTL VF5TF G CTF 56 CJ[ lGID ;DIDIF"NFDF\
lJUTM XF/FDF\YL 5|F%T SZL XSX[P 
5P$P$  5\RFITMDF\ VD, o
         S[gN= ;ZSFZ N=FZF 5;FZ SZFI[, VFZP8LPVF.P V[S8GF 
VD,LSZ6 VgJI[ lH<,F VG[ TF,]SF5\RFITDF\ 5âlT;ZG]\ DF/B]\
UM9JL N[JFDF\ VFjI]\ K[ VG[ ZFßIGF VgI ;¿FT\+MGL DFOS 
VFHYL 5\RFIT S1FFV[ 56 VF V[S8GM VD,LSZ6 X~ Y. UI]\ K[P 
VF SFINFGF VD,LSZ6G[ ,.G[ K[ÐF V[S DlCGFYL SJFIT CFY 
WZJFDF\ VFJL CTLP 
       ZF.8 8] .gOMD["XGsVFZP8LPVF.PfV[S8GL HMUJF.VM D]HA 
NZ[S ;¿FD\0/[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZL V[8,[ S[ 5a,LS .gOMD["XG 
VMOL;Z TYF DNNGLXDFlCTL VlWSFZLVMGL lGD6}\S SZJL 50[ K[P 
VF VlWSFZLVM 5F;[ VZHNFZ VZÒ SZL DFlCTL D[/JL XS[ K[P 
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        lH<,F5\RFITDF\ 56 T[GF C:TSGL lH<,F S1FFGL XFBFVM 
TF,]SF S1FFVMGL VG[ lH<<FF ACFZGF TFAFGF VlWSFZLVM DF8[ 
pST VlWSFZLVM lGDJFDF\ VFjIF K[P DC[SD45\RFIT4DC[;], VG[ 
lJSF; XFBF DF8[ GFIA lH<,FlJSF; VlWSFZL 5LPVF.PVMP TZLS[ 
ßIFZ[ TF,]SFlJSF; VlWSFZLVMG[ V[P5LPVF.PVM TZLS[ lGI]ST 
SZFIF K[P S]8]\A S<IF64 VFZMuI4 D[,[ZLIF VG[ VFZP;LPV[RPXFBF 
DF8[ 5LPVF.PVMPTZLS[ lH<,FVFZMuI VlWSFZL ßIFZ[ V[P5LPVF.P
VMP TZLS[ TDFD a,MS C[<Y VMOL;Z4 VFZP;LPV[RP4 D[,[ZLIF 
VlWSFZL T[DH .PV[DPVMP ZC[X[P VFH 5|DF6[ VgI XFBFGF 
VlWSFZLG[ T[ XFBFGF 5LPVF.PVMP AGFJFIF K[P NZ[S XFBFDF\YL 
VF V\U[ H~ZL DFlCTL V[S9L SZL 5|[hg8[XG 56 T{IFZ SZJFDF\
VFjI]\ CT]\P p5ZF\T JS"XM5 56 VFIMHG SZJFDF\ VFjI] CT]\P
        VFZP8LPVF.P V[S8GM VD, TM X~ SZL N[JFDF\ VFjIF CTM 
5Z\T] V[S8DF\ p<,[B SZFI[,L lJlJW !* 5|SFZGL DFlCTL 5\RFIT 
S1FFV[ VFUFDL !Z_ lNJ;DF\ T{IFZ SZJFG]\ H6FJJFDF\ VFjI] CT]\P 
5P$P5  ;ZSFZzL £FZF YI[, DFlCTL VlWSZMGL lGD6]\S o
s!f ;ZSFZ[ S[gN=LI DFlCTL 5\RGL SZ[,L ZRGF o
         DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ N[XEZDF\ VD,L AGTF ;ZSFZ[ 
HdD] VG[ SFxDLZGF lGJ'¿ ;GNL VlWSFZL JHFCT ClAA]<,FC GF 
G[T'tJ C[9/ S[gN=LI DFlCTL 5\RGL ZRGF SZL K[P
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         5;"G, VG[ TF,LD lJEFU[ !!DL VMS8MAZ[ ACFZ 5F0[,F 
U[h[8 GM8LOLS[XGDF\ H6FjIF 5|DF6[ S[gN=LI DFlCTL5\RDF\ GLR[GF 
SlDxGZM ZC[X[P
s!f JHFCT  ClAA]<,FC D]bI DFlCTL SlDxGZ
sZf V[PV[GPlTJFZL DFlCTL SlDxGZ
s#f S[PHZLJF, DFlCTL SlDxGZ
s$f V[DPV[DPVG;FZL      DFlCTL SlDxGZ
s5f AFAF ;]A|D6LID        DFlCTL SlDxGZ
          ;ZSFZL VFN[X 5|DF6[ GJL lGI]lSTVM H[ T[ pD[NJFZM &$ 
JQF"GF YFI tIF\ ;]WL VD,DF\ ZC[X[P
sZf ZFHIGF D]bI DFlCTL SlDxGZGL lGD6]\S o 
           U]HZFT;ZSFZ !)&5GL A[RGF VF.PV[PV[;PVMOL;Z zL 
5LPS[PNF;GL ZFHIGF D]bI DFlCTLSlDxGZ TZLS[ lGD6}\S SZL K[P
         zL NF;G[ VFUFDL ( DF; ;]WL S[gN=LI R]\86L SlDxGZ H[8,M 
H NZHHM D/X[P T[DGL VMOL; .SMGMDLS; VG[ :8[8[:8LS; 
lJEFU4 UF\WLGUZBFT[ SFI"ZT ZC[X[PßIF\ ÒPV[;P0A<I]P V[PV[GP 
sWL U]HZFT :8[8 JF.0 V[ZLIF G[8JS"f ;FY[ T[VM ;\S/FI[,F ZC[X[P 
T[D6[ H6FjI] CT]\ S[ H[ DF~ D]bI SFI" ,MSMGL ;FRL VG[ ;FZL ZLT[ 
;DI ;Z DFlCTL VF5JFG]\ ZC[X[P 
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5P$P& H]NL H]NL ;ZSFZL VMYMZL8L DF8[ DNNGLX DFlCTL 
VlWSFZL4 DFlCTL VlWSFZL VG[ V[5[,[8 VMYLZL8LGL 
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5P$P* 5M,L;T\+ sVDNFJF NXC[ZfDF\ 0LP;LP5LP NZßHFGF 
VlWSFZLVMGL DFlCTL VlWSFZL TZLS[ lGD6}\S o
        GFUlZSMG[ WL ZF.8 8] .gOMD["XG V[S8 Z__5 C[9/ D/[,F 
VlWSFZGF EFU ~5[ 5M,L; T\+GL SM. 56 lJUT HF6JF D/L ZC[ 
T[ DF8[ XC[ZGF K GFIA 5M,L; SlDxGZMG[ TYF TDFD 5M,L; 
DYSGF .g:5[S8ZMG[ DFlCTL VlWSFZL TZLS[ lGD6}\S SZJFDF\ VFJL 
K[ H[GF SFZ6[ GFUlZSMG[ DFlCTL D[/JJJFDF\ ;O/TF ZC[P
hMG v ! o
         GFIA 5M,L; SlDxGZ shMGv!fGL SR[ZL GJZ\U5]ZF 5M,L; 
DYS p5Z J[H,5]Z4V[,L;A|LH4 ;[8[,F.84 GJZ\U5]ZF4 GFZ65]ZF4 
WF8,M0LIF TYF ;M,F lJ:TFZGF GFUlZSMG[ DFlCTL D[/JJJF VCL\
HJFG]\ ZC[X[P
hF[G v Z o
         GFIA 5M,L; SlDxGZ shMGvZfGL SR[ZL4 SFZ\H 5M,L; 
DYSGF RMYF DF/[ VFJ[, K[P ;FAZDTL4 DFWJ5]ZF4 XFC5]ZF4 VG[ 
SFZ\HGF GFUlZSMG[ VlCIF HJFG]\  ZC[X[P
hMG v # o
         GFIA5M,L; SlDxGZ shMGv#fGL SR[ZL VDNFJFN Z[<J[ 
:8[XG ;FD[ VFJ[,F H}GF XC[Z SM80F 5Ml,;DYSGL .DFZTDF\ K[P 
SF,]5]Z4 XC[Z SM80F4 BF0LIF TYF UFISJF0 CJ[,L lJ:TFZGF 
ZCLXMV[ V+[ HJFG]\ ZC[X[P 
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hF[G v $ o
        GFIA 5M,L; SlDxGZ shMGv$fGL SR[ZL XFCLAFU4 
5M,L;DYS p5Z VFJ[,L K[PNZLIF5]Z4XFlCAFU4 ;ZNFZGUZ4 
GZM0F TYF D[WF6LGUZ lJ:TFZGF ZCLXMV[ V+[ HJ]\P 
hMG v 5 o
        GFIA5Ml,; SlDxGZshMGv5fGL SR[ZL H}GF XC[Z SM80F 
5Ml,; DYSGL .DFZTDF\ K[PUMDTL5]Z4AF5]GUZ4ZBLIF,4VM-J 
TYF VDZF. JF0L lJ:TFZGF ZCLXMV[ V+[ HJFG]\ ZC[X[P
hMG v & o
        GFIA5Ml,; SlDxGZshMGv&fGL SR[ZL4SFU0F5L9 5Ml,; 
DYS 5FK/ K[PJ8JF4D6LGUZ4SFU0F5L94J8JF G.I.D.C. TYF 
NF6L,LD0FGF ZlCXMV[ V+[ HJFG]\ ZC[X[P
         VF p5ZF\T GFUlZS H[ T[ lJ:TFZGF 5Ml,; DYSDF\YL 56 
H[ T[ lJ:TFZGL 5Ml,;G[ ,UTL DFlCTL D[/JL XSFX[P
         U]HZFTZFßIDF\ U|FDL6:TZ[ T,F8LvSDvD\+LDFlCTLVlWSFZL 
AgIF K[PAF\WSFDlJEFUDF\ V[ShLSI]8LJV[gÒlGIZ4S]8]\A S<IF64
VFZMuI4D[,[ZLIF VG[ VFZP;LPV[RPXFBF DF8[ 5LPVF.PVMP TZLS[ 
lH<,F VFZMuIVlWSFZL ßIFZ[ 5LPVF.PVMPTZLS[ TDFD a,MS C[<Y 
VMlO;Z4VFZP;LPV[RPD[,[ZLIFVlWSFZL T[DH .PVMDPVMP ZC[X[P 
NZ[S DFwIlDS XF/FVMDF\ CJ[ VFRFI"V[ D]bI DFlCTL VlWSFZ VG[ 
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lAGX{1Fl6S SD"RFZLV[ DNNGLX DFlCTL VlWSFZL TZLS[ OZH 
AHFJJFGL ZC[X[P
s!f ;ZSFZzLGF 5ZL5+ HFPG\PSJZqDCTqZ__5q!_*5(q !_5_* 
TFPZ_q_)qZ__5 DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ VlWlGID 
Z__5 C[9/ p5ZMST TDFDGL HFC[Z DFlCTL VlWSFZL TZLS[ 
lGD6]\S SZJFDF\ VFJ[, K[P VF TDFDGL V[S8 D]HA ;\5}6" 
HJFANFZLVM ZC[X[P
sZf ;FY[ HM0[, IFNL 5|DF6[GL DFlCTL TFtSF,LS ZÒ:8ZGF :J~5
DF4J[A;F.8 5Z VG[ 0MSI]D[g8 :J~5DF\ U]HZFT;ZSFZzLGF
J[A;F.8 5Z D]S[, lJ`,[QF6 VG[ 0MSI]D[g8 D]HA T{IFZ 
ZFBJFGL K[P
s#f V[S8 5|DF6[4 D[DM GM\W4 5lZ5+M ;lDlTGF Z[SM0" TYF V[S8DF\
NXF"J[, TDFD lJUTM VF5JFGL ZC[K[PT[YL VF ;FY[ 5lZlXQ8 
TZLS[ VF5[, TDFD AFATMDF\ 5MTFGL GM\W AGFJL T{IFZ 
ZFBJL HJFANFZLVM VG[ V[S8 5|DF6[GL UM9J6L TDFD 
VlWSFZLVMV[ 5MT[ UM9JL ZÒ:8=FZzLG[ ;}RGM SZJFGF ZC[X[P
s$f 5UFZqVYJF HJFGM ;DI4 SZ[, SFDGL lJUTM s!!P__ YL 
&P__GF ;DIDF\ SZ[, SFDGM VFp85]8f SFDULZL tIF\ ;]WL 
5[g0L\U ZCL4XF DF8[ ZC[JF 5FDL4SD"RFZL 5MTFGL HuIF 5Z 
ZLX[QF l;JFIGF CMI TM T[ V\U[GL TDFD :5Q8TF VlWSFZLzL
V[ VF5JFGL ZC[X[4T[YL ;DU|lX:TGL HJFANFZL VlWSFZL
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VMGL ZC[X[P
 VFZP8LPVF.PGF SFINF V\U[ ,MSMG[ DFlCTUFZ SZJF ;ZSFZ 
£FZF ;3G 5|IF;Mo EFZTLI ;\;N[ D[vZ__5DF\ DFlCTL 
D[/JJFGF VlWSFZGM SFINM 5;FZ SIM" VF SFINFG[ H]G v 
Z__5DF\ ZFQ8=5lTGL D\H]ZL D/TF !Zv VMS8MAZ v Z__5GL 
ZMHYL VD,DF\ VFjIM 5Z\T] Z__5GF ZMH NX[ZFGL ZHF 
CMJFYL JF:TJDF\ !# v VMS8MAZYL ;DU| EFZT N[XDF\ ,FU] 
50GFZ VF SFINFYL ,MSMG[ ;FRF VY"DF\ ;¿F DCtJ5}6" 
SFINM K[P VF VlWSFZ lJX[ GFUlZSM HF6[ T[ C[T]YL ;ZSFZ 
£FZF ;3G 5|IF;M CFY WZJFDF\ VFjIF K[P
       D]bID\+LGF 5|D]B ;lRJ VG[ DFlCTL VlWSFZGF 
SFINFGF VD,LSZ6 DF8[GF GM0, VMOL;Z C;D]B V-LIF 
NFJF5}J"S SC[ K[ S[4 ——ZFßI ;ZSFZ £FZF NM- ,FB H[8,F 
SD"RFZLVMG[ SD"IMUL TF,LD VF5JFGL SFDULZL RF,L ZCL 
K[PSD"IMUL TF,LD ;ZSFZL SD"RFZLVMDF\ VlEUD AN,JFDF\
DNN~5 ;FlAT Y. K[P H[GF SFZ6[ SNFR VF56[ N[XDF\ ;F{YL 
;FZL ZLT[ DFlCTL VlWSFZGF SFINFG]\ VD,LSZ6 SZL XSLX]\P
         ;ZSFZ £FZF GFUlZSMG]\ DFlCTLGF VlWSFZGF SFINF lJX[ 
HF6SFZL D/L ZC[ T[ C[T]YL .g8ZG[8 5Z D]SL K[P H[GL J[A;F.8 
GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f gujaratindia.com.        sZf gswan.com.
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         VF p5ZF\T ;ZSFZ £FZF VJFZvGJFZ GF8SM XM4 JT"DFG
5+M4 5|NX"GM4 GM8L; AM0" TYF HFC[Z BAZGF VgI ;FWGMGM 
p5IMU SZLG[ ,MSMG[ VF SFINFGL HF6SFZL VF5JF ;ZSFZ[ ;3G 
5|IF;M CFY WIM" K[P
        ;ZSFZ £FZF JT"DFG5+MDF\ GLR[GF HFC[Z BAZM K5FJFDF\
VFJL K[P
s!f HFC[Z BAZ v!
sZf HFC[Z BAZ vZ
5P$P(  SFINF C[9/ lGDFI[, VlWSFZLVMGL IMuITF K[m
       VF V[S8GF VD,LSZ6GL V;ZSFZSTFGF ;\NE"DF\ ALHM 
DCÀJGM D]¡M .gOMD["XG SlDxGZMGL 5;\NUL K[PVF SlDxGZMGL 
OZH VG[ HJFANFZL ,MSMGL OlZIFNM VG[ GSFZFI[,L VZÒVMGL 
;DL1FF SZJFGL VG[ ;FY[ ;FY[ SM8"G]\ DMGL8ZL\U SZJFGL K[P S[gãDF\
VG[ ZFHIDF\ AgG[ HuIFV[ V[ .gOMD["XG SlDxGZMGL lGD6]\S SZF.
K[PT[DF\ DM8F EFUGF prR CMNFVM 5Z ZCL R]S[,F lGJ'¿ VD,NFZM 
K[P V[ 56 tIFZ[ ßIFZ[ VF SFINM VD]S V\X[ 5|Mt;FCG 56 VF5[ 
K[PVF CM¡FVM p5Z lAG VD,NFZ jIlSTVMGL lGD6]\S SZJL H[VM 
5FZNXL"TFGF VFU|CL CMIP S[8,FS lGD6}\S 5FD[,F .gOMD["XG 
SlDxGZM TM CH] YM0FS lNJ;M 5C[,F H T[DGF CMNF 5ZYL lGJ'T 
YIF K[P CSLSTDF\  VFDF\YL V[S jIlST TM CH] 56 S[gN= ;ZSFZGF 
D\+F,IDF\ ;[S[|8ZL TZLS[ OZH AHFJ[ K[P 
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         lGJ'¿ aI]ZF[S[|8[;GL .gOMD["XG SlDxGZ TZLS[ SZFI[,L 
lGD6}\SMV[ V[JM EI 5[NF SIM" K[ S[ GJF ZF.8 8] .gOMD["XG V[S8GL 
5âlTGF SFZ6[ aI]ZMS[|;LG[ ;ZSFZL :TZGL DFlCTLVM 5Z 5MTFGL 
DMGM5M,L DHA}T AGFJJFGM ALHM Z:TM D/L HFIP VF lGD6]\SM
V[ V[S8GF VD,L SZ6 DF8[GL ;ZSFZGL U\ELZTF 5ZtJ[ ,MSMDF\
BM8M ;\N[XM JC[TM D]SIM K[P DM8FEFUGF .gOMD["XGSlDxGZM lGJ'T 
VD,NFZ CMJFGF SFZ6[ VF V[S8GL VD,NFZ XFCLGF E|Q8FRFZ 
VMKM YX[ VG[ VlWSFZLVM HJFANFZ AGX[ T[JM VFXFJFN VMKM 
K[P VD,NFZ AFA]VM 5MTFG]\ :YFG AN,L XS[ m
          TFP!Zq!_qZ__5 YL VD,DF\ VFJ[, DFlCTL D[/JJFGF 
VlWSFZ V\TUT" ;ZSFZ[ ——.gOMD["XG SlDxGZM TZLS[ H[ AFZ 
jIlSTVMGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJL K[P T[ TDFD RF,] S[ ZL8FI0" 
;ZSFZL VD,NFZM K[P VF lGD6}\S SFINFGF V[ lJWFGGM  E\U SZ[ 
K[P H[DF\ H6FjI] K[ S[4 .gOMD["XG SlDxGZ TZLS[ H[VM ,MSMGF 
ÒJGG[ AZFAZ HF6[ K[ T[DH H[VM SFINM4 lJ7FG VG[ 8[SŸGM,lH4 
;FDFlHS ;[JF4 DF; DL0LIF VYJF TM JCLJ8 ;FY[ HM0FI[,F CMI 
T[JF jIlSTMVMGL lGD6}\S SZJL˜˜PJ/L VF56F 5F;[4VFJL lGQ6FT 
jIlSTVMGL SDL GYLP VF SFINM E,[ ;\;N J0[ 30JFDF\ VFjIM 
CMI 5Z\T] VF SFINFGM VD, SZJFDF\ S. ZLT[ lJ,\A SZJM V[ 
VlWSFZLVM ;FZL ZLT[ HF6[ K[P 
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         GJF ZFQ8=LI DFlCTLGF VlWSFZGF SFINF sVFZP8LPVF.P 
V[S8f V\U[ ,MSMGF DGDF\ X\SF HFUL K[ T[ BM8L GYL S[D S[ T[DF\
lGJ'¿ Y. ZC[,F VlWSFZLVMGL DFlCTL SlDxGZM TZLS[ lGD6\}S 
TYF SFI"JFCLGF 5|lTS}/ lGIDM JU[Z[GF VFWFZ[ T[GM H[ ZLT[ VD, 
SZJFDF\ VFJGFZ K[ T[ X\SF H6FJ[ T[D K[ J/L N[XGF GJF RLO 
.gOMD["XG SlDxGZ 5MT[ H SA},[ K[ T[D VF56L VD,NFZXFCL 
NFISFVMYL U]%TTF HF/JL ZFBJFGL TF,LD 5FD[,L K[P VF J,6 
VlJ`JF; 5Z VFWFlZT K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ V[ JFT ;FY[ ;\DT 
YJFG]\ D]xS[, ,FU[ K[ S[4 VF.PV[PV[;P VlWSFZLVMG]\ DFlCTL 
VlWSFZGF SFINFGF VD, 5Z N[BZ[B ZFBJFG]\ XF DF8[ ;M\5J]\
HM.V[m
          GJF RLO .gOMD["XG SlDxGZ[ SCI] S[4 V,A¿ VF56[ V[ 
HMJFG]\ ZC[X[ S[4GFUlZSMG[ DFlCTL p5,aW SZFJJJFDF\ VF56[ 
JWFZ[ 50TF pt;FlC Y. HJFGL H~Z GYLP VFD SCLG[ T[D6[ SM. 
;F~ SI]"\ GYLP VFD[I DFlCTL VlWSFZ SFINFDF\ ;FJ"EF{lDSTF VG[ 
VB\0LTTFG[ V;Z SZTL CMI4 T[JL AFATMG[ AFSFT ZFBJFDF\ VFJL 
K[  VG[ T[ p5ZF\T VgI lJUTM HMTF T[DG[ lR\TF SZJFG]\ SM. SFZ6 
GYLP V[S 5ZLJT"G TZLS[4 V[ HMJFG]\ ;F~ ZC[X[ S[ VD,NFZM VlT 
pt;FC NFBJ[4 HFC[Z GF6F\G]\ X]\ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ GFUlZSMG[ 
HF6JF N[JFDF\ VFJ[ T[ ;F~ H K[P 
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        HM DFlCTL VlWSFZGF SFINFG[ T[GM H[ C[T] K[P T[GF VFWFZ[ 
SFD[ ,UFJJM CMI TM RLO .gOMD["XG SlDxGZ VG[ NL<CL TYF 
ZFßIMDF\ T[DGF ;C SD"RFZLVM TYF ;DS1FMV[ ;]lGlüT SZJFGL 
H~Z K[ S[4 lJEFUM T[DGF lG6"IM TYF T[DGL SFDULZL ZMHAZMH 
HFC[Z SZTF ZC[P VFDF\ lJlJW 5|SFZGF 5U,FVMG[F ;DFJ[X SZL 
XSFI4 H[D S[ N:TFJ[HM VG[ lG6"IMG[ .g8ZG[8 5Z D]SFI V[ 5FIFG]\
SFD U6FX[P 
         DFlCTLGL p5,aWTF V[S lGID AGL HJM HM.V[ VG[ SM. 
V5JFN lJGF VFWFZ[ DFlCTL ACFZ ,FJJF 5|`GM 5}KJF HM.V[PVF 
;DU| SFI" 5|6F,L VF ZLTGL CMI GFUlZSMG[ ;ZSFZL SR[ZLVMDF\
;Z/TFYL DFlCTL p5,aW AG[4TDFD 5+ jIJCFZMGL TFtSF,LS 
:JLS'TL D/[ VG[ RMSS; ;DIDIF"NFDF\ T[GM 5|lTEFJ VF5JFDF\
VFJ[4 GFUlZSM V[ 8[,LOMG 5ZYL SZ[, 5|`GM VG[ OlZIFNMG[ Z[SM0" 
SZJFDF\ VFJ[ VG[ T[DG[ VFJSFZ VF5JFDF\ VFJ[4 DFwIDM ;FY[ 
AM,JF SMG[ VlWS'T ZLT[ ;¿F V5FI K[P JU[Z[ lJX[QFFlWSFZMGL 
DFYFS]8 N}Z SZJFDF\ VFJ[P VF NZ[S AFAT DFlCTL SlDxGZGF 
SFI"1F[+GM EFU K[P 
         J/L4VF 5C[[Z[ULNFZMGL 5;\NUL VD,NFZXFCL5Z KM0JFDF\
G VFJ[ T[ H[J]\ 56 H~ZL K[P VG[ T[GF 36F SFZ6M K[ JW] ;FZM 
lJS<5 V[ CMI XS[ S[4V[S :JT\+ ;lDlT ZRJFDF\ VFJ[4 H[DF\ XF;S
51F VG[ lJZMW51FGF 5|lTlGlWVM 5|[;SFpg;L, VMO .g0LIFGF J0F 
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VG[ ;eI ;lRJ TZLS[ JlZQ9 VlWSFZLVMGM ;DFJ[X SZL XSFIP 
       HM S[ S[gN=LI RLO.gOMD["XG SlDxGZzL JHFCT ClAA]<,FC 
TZOYL S[8,FS 5|F[t;FCI ;\S[TM 56 ;F\50[ K[P T[D6[ VF`JF;G
VF%I]\ K[ S[4 VF V[S8DF\ aI]Z[S|[;LGF JT"GG[ AN,FJ VF5JFGL H[ 
XSITFVM K[ T[ 5lZ5}6" YFI T[ ZLT[ SlDXG SFD SZX[P TFH[TZDF\\
V[S .g8ZjI]DF\ zL CALA]<,FC[ V[ AFAT 5Z 56 EFZ D]SIM K[ S[4 
.gOMD["XGSlDxGZ TZLS[ lGJ'T VD,NFZMGL lGD6}\SGF SFZ6[ SNFR 
;ZSFZGL 5FZNXL"TFG[ VFWFZ[ VF5JFDF\ DNN D/X[ S[ S[D T[DGL 
5F;[ ;ZSFZL T\+GL SFDULZLGM ;FZM VG]EJ CMI K[ VG[ T[GF 
SFZ6[ T[VM DFlCTL D[/JJFGL VF 5|lS|IFG[ 5FZNX"S AGFJL XSX[P 
        JCLJ8DF\ 5FZNX"STF ,FJJF DF8[GF 5|ItGM ;TT RF,] H 
ZC[JFGF VG[ VFZP8LPVF.P SFINM T[GL X~VFT U6FJL XSFIP 
J/L VF SFINFGL V;ZSFZSTF tIFZ[ H N[BFX[ ßIFZ[ ,MSM T[DF\
;lS|I EFU ,. T[GM ;FZL ZLT[ p5IMU SZX[P
5P5  U]HZFTDF\ DFlCTL VlWSFZ o
5P5P!  5|:TFJGF o
          U]HZFT ;ZSFZ[ DFlCTLVlWSFZ VlWlGIDvZ__5DF\ VD, 
SZJFG]\ X~ SZL NLW] K[ E}T5}J" VF.PV[PV[;P VMOL;Z zL 5LPS[P
NF;GL lGD6}\S U]HZFTZFßIGF D]bIDFlCTL SlDxGZ TZLS[ SZJFDF\
VFJL K[P GJF D]bI DFlCTL SlDxGZ ZFßIGL HFC[Z ;¿F D\0/GL 
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VMOL;ZMGL D],FSFT ,[X[ VG[ T5F; SZX[ S[ VF SFINFGM 
V;ZSFZS ZLT[ VD, Y. ZCIM K[ S[ S[D4 zLNF; VG[ T[DGM :8FO 
sH[DF\ V[S 0[%I]8L ;[S[|8ZLS1FFGF V[S ZÒ:8=FZ4 V[S VF;L:8g8 VG[ 
A[ :8[GM U|FOZGM ;DFJ[X YFI K[Pf VF V\U[G]\ SFI" RF,] 56 SZL 
NLW] K[ zL NF;[ H6FjI] S[4 SlDXGGF SFI"AMHG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
ZFßI DFlCTL SlDXGZMGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJX[P 
       U]HZFTGF ,MSMG[ DFlCTL D[/JJFDF\ ;Z/TF ZC[ T[ DF8[ ZFHI 
;ZSFZ[ BF; jIJ:YF SZL K[ VF VG];FZ U]HZFTGL HGTF CJ[ 
SMd5I]8Z DFZOT[ VMG,F.G DFlCTL D[/JL XSX[P VF DF8[ 
www.gujaratiindia.com. GFDGL J[A;F.8 8}\S ;DIDF\ H D]SJFDF\
VFJX[P VG[ ZFßIGF BFTFVMG[ VF J[A;F.8 ;FY[ HM0L N[JFDF\
VFJX[P 
       5IF"JZ6 ;]Z1FF ;lDlT H[ V[S V[GPÒPVMP K[ V[6[ OlZIFN 
SZL CTL S[ BFTFVM £FZF DFlCTL D[/JJF V\U[GL VZÒ V[S 
RMSS; OMD"DF\ SZJFGM VFU|C ZFB[ K[P ßIFZ[ DFlCTL VlWSFZ 
VlWlGID C[9/ ;FNF SFU/ 5Z 56 VZÒ SZL XSFI K[P VFYL 
ZFßIGF D]bI DFlCTL SlDxGZ[ VF AFATDF\ B],F;M SIM" VG[ 
H6FjI] S[4 RMSS; OMD"DF\ VZÒ SZJL V[ VF7FSFZL GYL 5Z\T] 
jIJ:YF H/JF. ZC[ T[ DF8[ VFJ]\ ;}RG SZJFDF\  VFJ[, K[P
        HG5Y ;L8LHG .GL;LI[8LJs Janpath Citizen Intiative –NGO f
ZFQ8=LI:TZ[ VG[ U]HZFT ZFßIDF\ DFlCTL VlWSFZG[ VFU/ ,FJJF 
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DF8[ 36L 5|J'lTVM SZ[ K[P ßIFZYL DFlCTL VlWSFZ VlWlGID 
Z__5 VD,DF\ VFjIM K[ tIFZYL HG5Y[ ZFßI;ZSFZ ;FY[ D/LG[ 
DL0LIF VG[ ,MSMdFF\ VF SFINF V\U[ HFU'TTF VFJ[ VG[ T[GM 
V;ZSFZS ZLT[ VD, Y. XS[ T[JF 5|ItGM SZ[ K[P TFH[TZDF\
HG5Y[ 5MTFGL VMOL; VDNFJFN BFT[ U]HZFTDF\ VF SFINF V\U[ 
SFI"STF" ;\U9GM VG[ SFI"STF"VMG[ lGD\+6 VF5LG[ DFlCTLVlWSFZ 
U]HZFT 5C[, GFDGL V[S ;EFG]\ VFIMHG SZ[,] H[DF\ V[ H6FJJF
DF\ VFjI] S[4 ,MSMG[ VZÒ SZTL JBT[ S[JL D]xS[,LVMGM ;FDGM 
SZJM 50[ K[P 
5P5PZ  U]HZFT DFlCTL VlWSFZ lGIDM Z__5 o
          TFP!Zq!_qZ__5 YL DFlCTL VlWSFZ VlWlGID4 Z__5 
VD,L AgIM K[P VF SFINF V\U[GF H~ZL lGIDM H[ T[ ZFßI;ZSFZ[ 
30JFGF ZC[X[P U]HZFT;ZSFZ[ HFC[Z GFD]\ ACFZ 5F0LG[ lGIDM 30IF 
K[P VF lGIDM ——U]HZFT DFlCTL VlWSFZ lGID Z__5˜˜ YL 
VM/BFI K[PVF lGIDM !ZvVMS8MAZvZ__5YL VD,DF\ D]SJFDF\
VFjIF K[P
          U]HZFT DFlCTL VlWSFZ lGIDM v Z__5 G[ HM0F6DF\
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
5|tI[S HFC[Z;TFD\0/GF SFDSFHGF 5FZNXL"TF VG[ HJFANFZL
G[ p¿[HG VF5JFGF C[T]YL HFC[Z ;¿FD\0/MGF lGI\+6 C[9/GL 
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DFlCTL GFUlZSM D[/JL XS[ T[JF DFlCTLGF VlWSFZGF jIJCF~ 
T\+GL ZRGF SZJF S[gN=LI DFlCTL5\R VG[ ZFßI DFlCTL5\RM VG[ 
T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L VYJF T[G[ VFG];F\lUS AFATM DF8[GL 
HMUJF. SZJF AFATMGM VlWlGIDP
         EFZTGF ;\lJWFGG[ ,MSXFCL U6ZFHIGL :YF5GF SZ[, K[P 
,MSXFCLDF\ GFUlZSMG[ DFlCTUFZ ZFBJM VG[ T[GLs,MSXFCLGLf 
SFDULZL T[JL DFlCTL 5FZNXL"TF DF8[ DCÀJGL H~ZL K[ VG[ 
E|Q8FRFZG[ lGI\+6DF\ ZFBJF DF8[ ;ZSFZM VG[ T[GF DFwIDM 5|HFG[ 
HJFANFZ ZC[ V[ 56 H~ZL K[P VG[ BZ[BZ jIJCFZDF\ DFlCTLG[ 
HFC[Z SZJFYL ;ZSFZGF SFI"1FD ;\RF,G DIF"lNT GF6FSLI 
;FWGMGF[ DC¿D p5IMU VG[ ;\J[NGXL, DFlCTLGL UM5GLITFGL 
HF/J6L ;lCTGF ALHF HFC[Z CLTM ;FY[ ;\WQF" YFI T[D K[P VG[ 
,MSXFCL VFNX"GL ;JM"5ZLTF HF/JTL JBT[ VF ;\WQF"DIL lCTM 
JrR[ ;\JFlNTTF ;FWJL H~ZL K[P
         T[YL CJ[ HM GFUlZSM DFlCTL D[/JJF DF\UTF CMI T[DG[ 
VD]S DFlCTL 5}ZL 5F0JF DF8[GL HMUJF. SZJL .Q8 K[P
         ;\;N[ EFZTGF U6ZFßIGF 5&DF\ JQF"GF GLR[GF VlWlGID 
SIF" K[P
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5P5P# DFlCTLGF VlWSFZ AFATGF VlWlGID v Z__5 C[9/ 
HFC[ZGFD]\ ;FDFgI JCLJ8L lJEFUP
         ;lRJF,I UF\WLGUZ TFP5vVMS8MAZvZ__5 DFlCTLGF 
VlWSFZ AFATDF\ VlWlGID Z__5 S|DF\S ÒV[;v#_vZ__5 vJLP
V[RPV[;P!__5 AFATDF\ VlWlGIDvZ__5 S|DF\S ÒV[;v_v
Z__5vJLPV[RPV[;P!__5vZ&&$vVFZP8LPVF.P;[,o DFlCTLGF 
VlWSFZ AFATGF VlWlGIDvZ__5s;GvZ__5GF ZZ DF\fGL S,D
Z*YL D/[,L ;¿FGL~V[4U]HZFT;ZSFZ4VFYL GLR[GF lGIDM SZ[ K[
5P5P$    8}\SL ;\7F VG[ VFZ\E o
s!f VF lGID U]HZFT DFlCTLGF VlWSFZ AFATGF lGIDM 
Z__5 SC[JFX[P
sZf T[ ;G Z__5GF VMS8MAZ DlCGFGL !ZDL TFZLB[ 
VD,DF\ VFJX[P
5P5P5  jIFbIF ov sS,D v Zf
s!f VF lGIDMDF\4 ;\NE"YL VgIYF V5[l1FT CMI T[ l;JFI o
sSf ccVlWlGIDcc V[8,[ DFlCTLGL VlWSFZ AFATGM 
VlWlGID Z__5
sBf ccVFIMUcc V[8,[ VlWlGIDGL S,D !5 C[9/ ZRFI[,]\
ZFHI DFlCTL VFIMU 
sUf ccGD}GMccV[8,[ VF lGIDM ;FY[ HM0[,M GD"GF[
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s3f ccOLcc V[8,[ lGID 5 C[9/ 9ZFJI[,L OLP
sZf VF lGIDMDF\ J5ZFI[,F 5Z\T] jIFbIF G SZ[,F XaNM VG[ XaN 
5|IMUMGM VlWlGIDDF\ T[D6[ H[ VY" VF5[,M K[ T[ H YX[P
5P5P&  DFlCTL D[/JJF DF8[GL VZÒ o sS,D v #f o
s!f DFlCTL D[/JJF DF\UTL jIlSTV[ lGIDv5 DF\ C[9/ 
9ZFJ[,L OL ;FY[ GD}GF sSfsAfDF\ VYJF .vDL0LIFs.,[S8=MlGS; 
;\N[XF jIJCFZ DFwIDf DFZOT HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ VZÒ 
SZJL HM.X[ VG[ VZÒGL 5CM\R VZHNFZG[ GD}GF sBfsBfDF\
VF5JFDF\ VFJ[, K[P OL ZMS0DF\ EZJFGL ;]lJWF p5,aW CMI tIF\
ZMS0DF\ VYJF 0LDFg00=FO8 VYJF 5[vVM0"Z VYJF GMGvßI]0L;LI, 
:8[d5 £FZF EZL XSFX[P
sZfs!fVZHNFZMG[ lGIDv5GF 5[8F lGIDs!fGF B\0 sSfsAf
C[9/ HMUJF. SIF" 5|DF6[GL OL EZJF OZDFJJ]\ HM.X[P 5Z\T] >v 
lD0LIF DFZOT VZÒ SZTL jIlSTG[ VZÒ SIF"GL TFZLBYL ;FT 
lNJ;GL V\NZ OL EZJL HM.X[P H[DF\ R]S SI[" VZÒ 5FKL B\[RL 
,LW[,L U6FX[P 
sZfHFC[ZDFlCTLVlWSFZLV[ VZHNFZG[ lGIDv5GF 5[8FlGID
s!fGF B\0sBfsBfC[9/ HMUJF. SIF" 5|DF6[ EZJFGL ALÒ OL
VG[ RFH" ;\A\WL DFlCTL VF5JL HM.X[P 5Z\T] UZLAL Z[BF C[9/GF 
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S]8]\AGL jIlST4ccUZLALZ[BFC[9/GF S]8]\AccGF VF SF0"GL 5|DFl6T
GS, VYJF ;\A\lWT ;¿FlWSFZLV[ T[ VY[" SF-L VF5[,] 5|DF65+ 
VZÒGL ;FY[ HM0[ TM V[JL jIlSTV[ SM. OL VG[ RFH" EZJFGF YX[
GCL\P 
s#flGIDv5GF 5[8F lGIDs!f GF B\0 sBfsBf C[9/ EZJFGL 
OL VG[ RFH" ZMS0DF\ EZJFGL ;]lJWF p5,aW CMI tIF\ ZMS0DF\
VYJF 0LDFg0 0=FO8 VYJF 5[vVM0"Z £FZF EZL XSFX[P
5P5P*  VZÒVMGM lGSF, sS,Dv$fo
          HFC[Z DFlCTL VlWSFZMV[ VZHNFZ[ DF\U[,L DFlCTL4 T[GL 
lJG\TL D?IFYL #_lNJ;GL V\NZ GD}GM s3fs0LfDF\ 5}ZL 5F0JL 
HM.X[ VYJF VlWlGIDGL S,DM (VG[ )GL HMUJF.VMG[ wIFGDF\
,.G[ VZHNFZG[ T[GL VZÒGF V:JLSFZ V\U[ GD}GF &sFfDF\ HF6 
SZJL HM.X[P 
sZfDF\U[,L DFlCTL H[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZG[ VZÒ SZJFDF\
VFJL CMI T[GL CS}DTDF\ VFJTL G CMI4 tIFZ[ T[JF lS:;FDF\ T[6[ 
VZÒ D?IFGF 5 lNJ;GL V\NZ V[JL VZÒ GD}GF sRf s.fDF\
;\A\lWT HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ TANL, SZJL HM.X[ VG[ 
VZHNFZG[ V[JL TANL,LGL HF6 TFtSF,LS SZJL HM.X[[P 
       5Z\T] DFU[,L DFlCTL SM. jIlSTGF ÒJG VYJF :J\T\+TF  
;FY[ ;\A\lWT CMI4tIFZ[ HFC[ZDFlCTLVlWSFZLV[ VFJL lJG\TL 
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VYJF VZÒ D?IFYL $( S,FSGL V\NZ V[JL DFlCTL 5}ZL 5F0JL 
HM.X[P
5P5P(  OLGF NZ VG[ RF8" sS,Dv5fo
s!f H~ZL DFlCTL VG[ N:TFJ[HM D[/JJF DF8[ OLGF NZ VG[ ALHF 
RFH" GLR[ 5|DF6[ ZC[X[P
sSf VZÒ OL o VZÒ NL9 ~FPZ_
sBf ALHF OL VG[ RFH" 
VG]S|DF\S H~ZL DFlCTLGL lJUT lS\DT ~l5IFDF\




ZP ALÒ DFlCTL q N:TFJ[H
SP sV[f 5}ZL 5F0[, DFlCTL4
s!f V[v$4 V[v# ;F.hGF SFU/ 
5Z CMI4 TM




GM\WoGD}GF VYJF DM0[, DF8[ lJEFU[ 
lGIT SZ[,L SFI"ZLlT VG];ZJL
UP s;Lf Z[S0"GL T5F;6L DF8[P
3Ps0Lf XÉI CMI tIF\ O,M5L VYJF 
0L:SDF\ 5}ZL 5F0JFGL DFlCTL 
DF8[
5FGF NL9 ~FP Zqv
T[GL BZ[BZ lS\DT H[8,L ZSDP
T[GL BZ[BZ lS\DT H[8,L ZSDP
5|YD VWF" S,FS DF8[ SM. OL 
GlC VG[ tIFZ 5KL NZ[S VWF" 
S,FS DF8[ ~FPZ_qv
GM\W o Z[S0"GL T5F;6L DF8[P 
V[J]\ T\+ VYJF SFI"ZLlT lJnDFG 
CMI tIF\ T[ DF8[GL OLGF lJnDFG 
NZM RF,] ZC[X[ VG[ p5I]"ÉT OL 
,FU] 50X] GlCP
O,M5L VYJF l0:S NL9 ~FP5_qv
5P5P)   V5L, sS,D v &f o 
s!f HFC[Z DFlCTLVlWSFZLGF GD}GFs3fs0LfVYJF GD}GFsKfDF\GF 
lG6"IYL GFZFH YI[,L VYJF IYF v 5|;\U4 H[G[ SM. lG6"I 
GF D?IM CMI T[JL SM.56 jIlST4 T[G[ V[JM lG6"I D?IFGL 
VYJF G D?IFGL TFZLBYL #_ lNJ;GL V\NZ ;ZSFZ[ VF VY[" 
GLD[,F V5L, ;¿FlWSFZLG[ GD}GF HsÒfDF\ V5L, SZL XSX[
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sZf 5[8F lGID s!f C[9/ V5L, ;¿FlWSFZLGF C]SDYL GFZFH 
YI[, VZHNFZ V5L, ;¿FlWSFZLGM C]SD D?IFGL TFZLBYL 
)_lNJ;GL V\NZ ZFßI DFlCTL5\RG[ GLR[GL lJUTM H6FJTL 
ALÒ V5L, SZL XSX[P
s!f VZHNFZG]\ GFD VG[ ;ZGFD] o
sZf HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG]\ GFD VG[ SR[ZLG]\ ;ZGFD]\P
s#f H[GL ;FD[ ALÒ V5L, SZL CMI T[ C]SDGM G\AZ 
sS|DF\Sf4 TFZLB VG[ lJUTM
s$f ALÒ V5L, V\U[GL ;\1F[º ClSSTM
s5f V5L, DF8[GF VFWFZM
s&f V5L, SZGFZ £FZF SZFI[, BZF.
s*f V5L,GM lG6"I SZJF DF8[ VFIMU H~ZL U6[ T[JL SM. 
DFlCTL 
s#f VFIMUG[ SZFTL NZ[S V5L, ;FY[ GLR[GF N:TFJ[HM HM0JF 
HM.X[ o
s!f H[GL ;FD[ ALÒ V5L, SZL CMI T[ C]SDGL 5|DFl6T 
GS,
sZf V5L, SZGFZ[ p<,[B[,F VG[ VFWFZ TZLS[ ZFB[,F 
N:TFJ[HMGL GS,M VG[ T[GL IFNLP
s$f V5L,GM lG6"I SZTL JBT[ VFIMU o
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s!f 5|lT7F p5Z VYJF ;MU\N p5Z DF{lBS VYJF ,[lBT 
5]ZFJF ,. XSFX[P
sZf Z[SM0"G]\ D}<IF\SG SZL XSFX[P
s#f VlWS'T VlWSFZL £FZF JW] lJUTM VYJF ;tITFGL 
T5F; SZL XSX[P
s$f HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF 5|YD V5L,GL ;]GJ6L 
SZL CMI T[ V5L, ;¿FlWSFZLG[ AM,FJL XSX[P 
s5f +FlCT 51FSFZGL ;]GJ6L SZL XSX[ VG[
s&f HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VYJF 5|YD V5L,GL ;]GFJ6L 
SZL CMI T[ V5L, ;¿FlWSFZL 5F;[YL H~ZL 5]ZFJF 
D[/JL XSX[P
s5f VFIMU GLR[GL 5{SL SM.56 V[S ZLT[ GM8L; AHFJX[ o
s!f 51FSFZ £FZF HFT[H AHJ6LYL
sZf ~A~
s#f :JLS'lTGL 5CM\R AFSL ZFBLG[ ZÒ:80" 5M:8 £FZF
s$f lJEFUGF J0F VYJF T[GF TFAFGL SR[ZL £FZF
s&f VFIMU V5L,GF 51FSFZMGL ;]GJ6L SIF" 5KL HFC[Z 
SFI"JFCL £FZF 5MTFGM lG6"I H6FJX[ VG[ T[ DT,AGM 
,[lBT C]SD SZX[ H[ ZÒ:8=FZ VYJF VFIMU VF VY[" VlWS'T 
SZ[ T[JF VlWSFZL £FZF HFC[ZFT SZJFDF\ VFJX[P
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5P5P!_   Z[S0"GL HF/J6L sS,DDv*f o
s!f HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ DFlCTL D[/JJF DF8[ T[GL 
D/[,L VZÒVM VG[ DFlCTL VF5JF DF8[ J;], SZ[,L 
OL ;\A\WL Z[SM0" HF/JJF[ HM.X[P
sZf ZFHI DFlCTL VFIMU D/[,L VG[ lGSF, SZ[,L TDFD 
V5L,M ;\A\WL Z[SM0" HF/JJ]\ HM.X[P 
5P5P!! 5|SL6"  sS,Dv(fo
       SM.56 X\SFGF lGJFZ6 DF8[ VFYL V[JL :5Q8TF SZJFDF\
VFJ[ K[ S[4 VF lGIDM C[9/ 9ZFJ[,F GD}GF VlWS'T 5}J"vD}lãT 
,BF6DF\ CMJF H~ZL GYL4 5Z\T] GD}GFDF\  9ZFJ[,L H~ZL lJUTM 
VFJZL ,[TF\ :JrK ZLT[ 8F.5SZ[,F C:Tl,lBT VYJF .,[S8=MlGS; 
:J~5DF\GF GD}GF DFgI U6FX[P
 J[RF6J[ZF lJEFU VG[ DFlCTL VlWSFZ o
S|DF\S o J[J[SqHG;qGFUZLS VlWSFZ 5+qZ__5vZ__&qHFP !!)Z 
TFP#_v*vZ__5
lJQFI o GFUlZS VlWSFZ 5+GF SFI"S|DGF R]:T VD, AFATP
;\NE " o GF6F\ lJEFUGF 5+ S|DF\S o 5ZR v!_qZ__5v!$!5q
;\S,GqTFPZ(v&v_5 !!v*vZ__5GF VG];\WFG[4
       p5I]"ST lJQFI VgJI[ GFUZLS VlWSFZ 5+GF SFI"S|DGL 
;DL1FF A[9SDF\ YI[, D}<IF\SG VFWFZ[ S[8,LS VUtIGL GLR[ 
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D]HAGL ;}RGFVM VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF NZ[S ;}RGFVM 5ZtJ[ 
IMuI SFI"JFCL CFY WZL 5|tI[S CFY WZFJDF\ VFJ[, SFI"JFCLGL 
lJUTMG]\ R]:T56[ VD, SZL T[GM VC[JF, ;\A\lWT prR SR[ZLG[ 
HF6 SZJLP 
!P NZ[S GFUZLS ;]lJWF S[gN=MDF\ OL0A[S lDS[GLhD CMJ]\ HM.V[P 
VF DF8[ ;}RG 5[8L VJxI ZFBJFGL ZC[X[P
ZP GFUlZS VlWSFZ5+ ;DIF\TZ[ V50[8 SZTF ZC[J]\P
#P cGFUlZS VlWSFZ 5+c :5Q8 SZFI[, ;DI DIF"NFDF\ lGSF, G 
YFIGF S[;MDF\ &! 8SF lJ,\A SM. H SFZ6 JUZ YTM CMI 
K[P VF lJ,\A lGJFZJF V\U[ 38TL SFI"JFCL SZJF ;}RGF K[P 
GFUlZS VlWSFZ 5+DF\ :5Q8 SZFI[, ;DI DIF"NF H lGSF, 
YFI T[ HMJ]\P 
$P NZ[S[ NZ[S SR[ZLVMDF\ T[DH T[ C[9/GL TFAFGL SR[ZLVMDF\
GFUlZS ;]lJWF S[gN=MDF\ V[S ;DFG ccGFUlZS VlWSFZ 5+ cc 
l0:%,[ YJ]\ HM.V[P
5P lJEFULI ;\I]ST J[RF6J[ZF SlDxGZGL SR[ZLVMV[ TFAFGL 
SD"RFZL U6DF\ ccGFUZLS VlWSFZ 5+cc  AFAT[ HF6SFZL 
,FJJF T[VMG[ .G v CFp; UF.0g; 5]~\ 5F0J]\P
&P ccGFUlZS VlWSFZ 5+ cc GF VD,DF\ CMJF V\U[GL HF6SFZL 
;FDFgI 5|HFDF\ YJL H~ZL K[P VFYL NZ[S SR[ZLV[ 5|RFZ 
5|;FZG]\ jIJ:YF T\+ UM9JJ]\P
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*P ccGFUlZS VlWSFZ 5+ cc DF\ VZHNFZGF p5IMU VY[" H[ OMd;" 
p5,aW SZJFGF K[ T[ OMd;"GL ;\bIF JWFZ[ 5|DF6DF\ CMI TM 
T[ OMd;" V,U V,U ZLT[ p5,aW SZFJJFGL jIJ:YF NZ[S 
SR[ZLV[ SZJFGL ZC[X[P 
(P NZ[S SR[ZLGF HG ;[JF S[gN=DF\ 8=Fg;,F.8 ;F.8GM ;DFG 
,MUM CMJM H~ZL K[P
)P NZ[S SR[ZLV[ 5MTFGF C:TSGF ccGFUZLS VlWSFZ 5+ cc lJGF 
D}<I[ VFD HGTFG[ p5<AW YFI T[JL jIJ:YF SZJFGL ZC[X[P 
VF V\U[ SM.56 5|SFZGL OL S[ lS\DT J;], SZJFGL ZC[TL 
GYLP
        RF,] JQF[" H ;\5S" S[gN=MG[ V50[8 SZJF T[DH GJF pEF SZJF 
DF8[ H~ZL U|F\8 ;FPJP lJEFUGF TFPZ$q_)q_$ GF 9ZFJ 
D]HA T{IFZ SZJFGL ZC[X[P H[DF\ HG;[JF S[gN=GM GSXM V\NFH 
VG[ BFTFGF J0FG[ E,FD6 SZJFGL ZC[X[P H[ V\U[ ;tJZ[ 
38TL SFI"JFCL SZJF TDFD lJEFULI ;\I]ST J[RF6J[ZF 
SlDxGZMG[ ;]RGF K[P 
                                                ;CL qv
                                                   VlWS J[RF6J[ZF SlDxGZ
                                                    U]HZFTZFHI4VDNFJFN
         ccWL ZF.8 8] .gOM"D[XG V[S8 vZ__5cc sDFlCTL D[/JJFGMf 
VlWSFZVlWlGIDvZ__5fC[9/ccHFC[Z;¿FD\0/s5a,LSVMYMZL8Lfc
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ccHFC[ZDFlCTL VlWSFZLs5a,LS .gOMD["XG VMOL;ZfccTYFccV[5[,[8 
;TFlWSFZL sV[5[,[8 VMYMZL8LfccD]SZZ SZJF AFATP
U]HZFT ZFHI J[RF6J[ZF 8=LaI]G,4 VDNFJFN
9ZFJ S|DF\S o AL v !$&!qZ__54
AC]DF/L DSFG4 *DF[ DF/4 V[ a,MS4 ,F,NZJFHF4 VDNFJFNP
TFPZ!v)vZ__5
J\RF6[ ,LWFo s!f ;FDFgI JCLJ8 lJEFUGM TFP!$q_)qZ__5GM 
5ZL5+ S|DF\SoJC;q!__5qZ55&qJ;]TF5|sZf
SFIF",I VFN[X ov
        EFZT ;ZSFZ £FZF ccWL ZF.8 8] .gOMD["XG V[S8 v Z__5cc 
30JFDF\ VFJ[, K[P 5|:T]T V[S8 !ZDL VMS8MdAZ4 Z__5YL VD,L 
AG[ K[P VF SFINFGF VD, DF8[ ;FDFgI JCLJ8L lJEFU[ ;\NE"DF\
NXF"J[, 5+ q 5ZL5+ VgJI[ TFtSFl,S IMuI SFI"JFCL CFY WZJF 
;}RGFVM VF5[, K[P pST  5+ q 5ZL5+GL ;]RGFVM VgJI[ TYF 
5|:T]T SFINFGL HMUJF.VM J\RF6[ ,. VF lJEFUDF\ ccHFC[Z 
;¿FD\0/ s5a,LS VMYMZL8Lfcc4 HFC[Z DFlCTL VlWSFZL s5a,LS 
.gOMD["XGVMOL;Zfcc TYF ccV[5[,[8;¿FlWSFZLsV[5[,[8 VMYMZL8Lfcc
GL lGD6]\S SZJFGL AFAT lJRFZ6F C[9/ CTLP
         U]HZFT J[RF6J[ZF 8=LaI]G,4 VDNFJFN DF8[ WL ZF.8 8] 
.gOMD["XG V[S8v Z__5GL S,D 5 s!f4 sZf C[9/ HMUJF. D]HA 
GLR[ SMQ8SDF\ ;}RjIF D]HA HFC[Z ;¿F D\0/qHFC[Z DFlCTL 



























VDNFJFN v #(_ __!
8[PG\PZ55_&&)(
                                                         ;CL o 0LP5LPA]R
                                                           VwI1F
                                              U]HZFT J[RF6J[ZF 8=LaI]G,
                                                         VDNFJFN
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HFC[Z 5lZ5+
S|DF\So J[J[S qlG1F6qZF.8 8] .gOMD["XG V[S84 Z__5q Z__5v_&q 
HFP (5& 5lZ5+ G\AZ v *
lJQFIo ZF.8 8] .gOMD["XG V[S84 Z__5 VgJI[ SZJFGL YTL 
SFI"5âlT V\U[ DFU"NX"G 5]~\ 5F0JF A FATP
;\NE"o DFlCTL VlWSFZ AFATGM VlWlGID4 Z__5 s;G[ 
Z__5GM S|DF\S v ZZf          
p5ZMST lJQFI VgJI[ TFP!Zq!_qZ__5YL WL ZF.8 8] 
.gOMD["XGGM VlWlGID VD,DF\ VFJ[, K[P VF DF8[ BFTFGF 
SD"RFZLVMqVlWSFZLVM VG];ZJFGL SFI"5âlT VG[ DFU"NX"G 
VF5JF DF8[ VF 5lZ5+ ACFZ 5F0[, K[PH[GL lJUT GLR[ D]HA K[ o 
!PjIF5 ov
         U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, J[RF6J[ZF BFTFGL TDFD 
SR[ZLVMDF\ VF VlWlGIDGL HMUJF.VM D]HA SFI"JFCL SZJFGL 
YFI K[P
ZP   J[RF6J[ZF BFTFG[ ,FU] 50TF VlWlGIDM VG[ lGIDMGL lJUT 
GLR[ D]HA K[P o
 U]HZFT J[RF6J[ZF VlWlGIDv!)&)
 S[gN=LI J[RF6J[ZF VlWlGID4 !)5&
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 WL U]HZFT 5ZR[h 8[1F VMG ;]UZ S[G VlWlGID4 !)()
 WL AMdA[ ;[<; VMO DM8Z :5LZL8 8[1FXG VlWlGID4 !)5(
 WL AMdA[ ;[<; VMO DM8Z :5LZL8 ;[; VlWlGID4 Z__!
 ;]B ;]lJWF SZ VlWlGID4 !))5
 WL U]HZFT V[g8=L 8[1F4 VlWlGID4 Z__!
 U]HZFT ZFHI jIJ;FI4 jIF5DZ W\WF VG[ ZMHUFZ J[ZF 
jIJ;FIJ[ZF VlWlGID4 !)*&
 U]HZFT ZFHI D]<SL ;[JF sGMSZLGL ;FDFgI XZTMf lGIDM4 
Z__Z
 U]HZFT ZFHI 5UFZ ;]WFZ6F lGIDM4 Z__Z
 U]HZFT ZFHI ZHFGF lGIDM4 Z__Z
 U]HZFT ZFHI sHM.GL\U 8F.D ZFHI :TZGF ;[JF4 EFZT 
ACFZ 5|lGlGI]lST4OZH4DMS]OL4 AZTZO S[ K]8F SZJFDF\
VFJTF R]SJ6Lf lGIDM4 Z__ZP
 U]HZFT VFSl:DS BR" lGIDM4 !)5)
 U]HZFT ZFHI D]<SL ;[JF JUL"SZ6 VG[ EZTL s;FDFgIf 
lGIDM4 !)&*
 U]HZFT ZFHI D]<SL ;[JF sD];FOZL EyYFf lGIDM4 Z__Z
 U]HZFT D]<SL ;[JF s5[gXGf lGIDM4 Z__Z
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 U]HZFTZFHI D]<SL ;[JFs5UFZ VFWFZLT EyYFflGIDM4Z__Z
 U]HZFTZFHID]<SL;[JFs;ZSFZLBFTFDF\J;JF8flGIDM4 Z__Z
 U]HZFT ZFHI D]<SL ;[JFs5UFZ ;]WFZ6Ff lGIDM4 !))( 
prRTZ 5UFZWMZ6 VG[ AMG;
 VgI ;\A\lWT VlWlGIDM
 lJEFUM 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJT]\ DFU"NX"G
 :YF. ;}RGFVM
#P  5LPVF.PVMP V[8,[ X]\ m o
         5LPVF.PVMP V[8,[ 5la,S .gOMD["XG VMOL;Z WL ZF.8 8] 
.gOMD["XG V[S84 Z__5GL S,D v 5 VgJI[ J[RF6J[ZF SlDxGZ 
£FZF H[VMGL lGD6]\S SZJFDF\ VFJ[, K[ T[JF VlWSFZLVMV[ 
5LPVF.PVMP TZLS[ OZH H AHFJJFGL ZC[X[P 5LPVF.PVMPGL 
IFNL VF ;FY[ HFPZ(_Z VFN[XYL ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, K[P 
$P  5LPVF.PVMPGL OZHM o
!P5MTFGF SFI"1F[+ C[9/ D/[,F GD}GF cSc GL VZÒVM .GJ0" 
SZJL VG[ .GJ0" G\AZ VF5JMP
ZP VF DF8[ 5lZlXQ8v!D]HAG]\ ZÒ:8Z OZÒIFT lGEFJJ]\ ZC[X[P
#P VZÒGL lJUTJFZ RSF;6L T[VMzLV[ SZJFGL ZC[X[P
$P OL V\U[GM lG6"I lGIDMG];FZ T[VM £FZF  ,[JGM ZC[X[P
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5P UM5GLI DFlCTL V\U[ VlWlGIDMGL HMUJF.VM TYF lS:;FGF 
U]6NMQFM wIFG[  ZFBL lG6"I ,[JFGM ZC[X[P
&P HM DFlCTL DF\UJFDF\ VFJ[, VZÒ 5MTFGF SFI"1F[+ C[9/GF 
CMI TM ;\A\lWT lJ:TFZGF 5LPVF.PVMP G[ VZHL lGIT ;DI 
DIF"NFDF\  TANL, SZJFGL ZC[X[ VG[ TANL,L V\U[GL HF6 
VZHNFZ TYF ;\A\lWT GFIA J[RF6J[ZF SlDxGZzL4 ;\I]ST 
J[RF6J[ZF SlDxGZzL TYF SlDxGZ SR[ZLG[ SZJFGL ZC[X[P
*P 5lZlXq8vZDF\ NXF"jIF D]HAGF\ 5+SDF\ DFlCTL T{IFZ SZJFGL 
ZC[X[ VG[ 9ZFJ[, ;DI DIF"NFDF\ W8S  SR[ZLGF 5LPVF.P VMP 
V[ ;\A\lWT JT]"/GF GFIA J[RF6J[ZF SlDxGZzLG[ 5}ZL 5F0JFGL 
ZC[X[P GFIA J[RF6J[ZF SlDxGZzL4 JT]"/ 5MTFGF SFI"1F[+ 
C[9/GF 5LPVF.PVMP GL ;\Sl,T DFlCTL lJEFULI ;\I]ST 
J[RF6J[ZF SlDxGZzLG[ DMS,JFGL ZC[X[P lJEFULI ;\I]ST 
J[RF6J[ZF SlDxGZzLV[ 5MTFGF lJEFUGF 5LPVF.PVMPGL 
;\Sl,T DFlCTLGFIA J[RF6J[ZFSlDxGZzL  slGZL1F6v;\S,Gf
G[ VF5JFGL ZC[X[P SlDxGZ SR[ZLGL XFBFVMDF\ lGD6]\S 5FD[, 
5LPVF.PVMP V[ 5MTFGF SFI"1F[+ C[9/GL DFlCTL GFIA 
J[RF6J[ZF SlDxGZzL sGLZL1F6 v ;\S,Gf G[ VF5JFGL ZC[X[P 
DFlCTL DMS,JFGL ;DI DIF"NF GLR[ D]HA K[ o 
o W8S SR[ZLV[ NZDF;GL A[ TFZLB[ GFIAJ[RF6J[ZF SlDxGZ 
zL4 JT]"/G[ DFlCTL VF5JFGL ZC[X[P
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o GFIA J[RF6J[ZF SlDxGZzL4 JT]"/ SR[ZLV[ NZ DF;GL RMYL 
TFZLB[ ;\Sl,T DFlCTL ;\I]STJ[RF6J[ZFSlDxGZzL lJEFULI
G[ VF5JFGL ZC[X[P
o lJEFULI ;\I]ST J[RF6J[ZF SlDxGZzLV[ NZ DF;GL 5DL 
TFZLB[ 5MTFGF lJEFUGL ;\Sl,T DFlCTL SlDxGZ SR[ZLGL 
slGZL1F6 v ;\S,Gf XFBFG[ VF5JFGL ZC[X[P
o SlDxGZ SR[ZLGL XFBFVMGL 5LPVF.PVMPG[ T[DGL ;\Sl,T 
DFlCTL lGZL1F6 v ;\S,G  XFBFG[  NZ DF;GL ALÒ TFZLB[ 
DMS,L VF5JFGL ZC[X[P 
o lGIT ;DI DIF"NFDF\ DFlCTL DMS,L VF5JFDF\ lJ,\A YX[ TM 
H[ VlWSFZLVMGL V\UT HJFANFZL GSSL SZJFDF\ VFJX[P
(P VZÒVM lGIT ;DI DIF"NFDF\ lGSF, YFI T[GL lJX[1F 
TS[NFZL 5LPVF.PVMP V[ ZFBJFGL ZC[X[P VgIYF SFINFSLI 
HMUJF.  VG];FZ N\0 EZJFGL HJFANFZL ;\A\lWT 5LPVF.P 
VMPGL ZC[X[P
5P ;FDFgI ;}RGFVM o
!P VlWS J[RF6J[ZF SlDxGZzL £FZF TFP$q!_q_5 TYF 
TFP5q!_qZ__5GF ZMH 5LPVF.PVMP V[ 5LPVF.PVMP VG[ 
V5L, VlWSFZLVMG[ VDNFJFN BFT[ TF,LD VF5JFDF\
VFJ[, CTLP T[VMG[ !* 5|SFZGF lGID ;\U|C AGFJJFGL 
;}RGF VF5[, CTLPH[ D]HA TDFD[ VD,JFZL SZJFGL ZC[ K[P
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ZP NOTZGL jIJl:YT UM9J6L TYF JUL"SZ6 SZLG[ NOTZGL 
jIJl:YT HF/J6L SZJFGL V\UT HJFANFZL SR[ZLGF TYF 
XFBFGF J0FGL ZC[X[P\
#P VZHNFZGL ;FY[ ;F{dI EFQFFDF\ JT"G SZJ]P\ V[8,[ S[ 5MTFGL 
SFI"ZLGF VlEUDDF\ CSFZFtDS AN,FJ ,FJJFGM ZC[X[P
;\S,GSTF"GL GM\W o
        5lZ5+GL ;FY[ AL0F6DF\ 5lZlXQ8v! VG[ Z K[ BFTFGF 
p5IMU ZÒ:8Zq5+SqOMD" CM. V+[ VF5[, GYLP
S|DF\So J[J[SqDSDv!qZF.8 8] .gOMD["XGqZ__5v Z__&qHFPZ(_!  
TFPZ!q)qZ__5
VFN[X
        ZF.8 8] .gOMD["XG V[S84 Z__5GM VD, TFP!Zq!!q
Z__5YL X~ YGFZ K[P VF SFINFGL HMUJF. VG];FZ ;ZSFZL 
SR[ZLVMG[ HFC[Z ;¿FD\0/ sPublic Authorityf TYF T[ SR[ZLDF\
SFI"ZT VlWSFZLVMG[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZL sPublic Information 
Officer)  TYF DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZL (Assistance Public 
Information Officer)  TZLS[ lGD6]\S VF5JFGL YFI K[P
            VFYL ZF.8 8] .gOMD["XG V[S84Z__5GF C[T];Z VF ;FY[ 
HM0[, 5+SDF\ NXF"jIF D]HA J[RF6J[ZF BFTFGL SR[ZLVMG[ HFC[Z 
;TF D\0/ (Public Authority) TYF T[ SR[ZLDF\ SFI"ZT SR[ZLVMG[ 
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CMNFGL ~V[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZL (PIO) VG[ DNNGLX DFlCTL 
VlWSFZL (Assistance Public Information Officer) TYF V5L, 
VlWSFZL (Appellate Authority) TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ K[P ;¿F                                                                                





;DY"G SZLX4 C]\ IMuI ZLT[ lGQ9F5}J"S T[DH DFZL 5}ZL XlST 
;DH VG[ lG6"IXlSTYL DFZF CM¡FGF ST"jIM EI S[ 51F5FT ZFU S[ 
£[X JLGF AHFJLX VG[ ;\lJWFG VG[ SFINFG]\ ;DY"G SZLXP
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5|YD 5lZlXQ9
sH]VM S,Dv!#GL 5[8F S,Ds#f
VG[ S,Dv!#GL 5[8F S,D s#f
D]bI DFlCTL SlDxGZ4 DFlCTL SlDxGZ4 ZFßI D]bI DFlCTL 
SlDxGZ4 ZFßI D]bI DFlCTL SlDxGZ VYJF DFlCTL SlDxGZ £FZF 
;MU\N ,[JF VYJF V[SZFZ SZJFGM GD}GM o
——C]\P P P P P P P P P P P P P P P P P P lGI]ÉT YI[, D]bI 
DFlCTL SlDxGZqDFlCTL SlDxGZ q ZFßI D]bI DFlCTL SlDxGZq 
DFlCTL SlDxGZ4 .`JZGF GFD[ ;MU\N ,.G[ lGüI5}J"S JRG 
VF5]\ K]\ S[ SFINFYL 5|:YFl5T EFZTGF A\WFZ6 5|tI[ C]\ ;FRL zâF 
VG[ JOFNFZL ZFBLX4 C]\ EFZTGF ;FJ"EF{DtJ VG[ V[STFGM :JLSFZ 
SZLX4 C]\ IYFIMuI ZLT[ VG[ zâF5}J"S TYF DFZL z[Q9 1FDTF4 7FG 
VG[ lG6"IYL SM.56 0Z S[ TZONFZL JUZ4 ,UFJ S[ N]EF"J JUZ 





S[gã £FZF :Y5FI[,L U]%TRZ VG[ ;]Z1FF ;\U9G
s!f .g8[,LHg; aI]ZM sVF.PALPf
sZf S[ALG[8 ;[Ê[8ZLI[8GL ZL;R" V[g0 V[GF,L;L; ,L\U sZMf
s#f 0FIZ[S8Z[8 VMO Z[JgI] .g8[,LHg; s0LVFZVF.f
s$f ;[g8=, .SMGMlDS .[g8[l,Hg; aI}ZM s;L..ALf
s5f 0FIZ[S8Z[8 VMO V[gOM;"D[g8 s0LP.Pf
s&f GFD["l8S; S\8=M, aI}ZM sV[GAL;Lf
s*f V[JLI[XG ZL;R" ;[g8Z sV[PVF.P;LPf
s(f :5[xI, O|[g8LIZ OM;" sV[;PV[OPV[;f
s)f AM0"Z l;SIMZL8L OM;" sALPV[;PV[OPf
s!_f ;[g8=, lZhJ" 5M,L; OM;" s;LVFZ5LV[Of
s!!f .g0MvlX,[8G AM0"Z OM;" 5M,L; sVF.8LAL5Lf
s!Zf ;[g8=, .g0:8=LI, l;SIMZL8L OM;" s;LVF.V[;V[Of
s!#f G[XG, l;SIMZL8L UF0" sV[GV[;Òf
s!$f VF;FDF ZF.O<; sV[PVFZPf
s!5f :5[xI, ;lJ"; aI}ZM sV[;V[;Alf
s!&f :5[xI, A|FgR s;LVF.0Lf VF\NFDFG V[g0 lGSAFZ
s!*f S|F.D A|FgRv;LVF.0Lv;LALvNFNZF VG[ GUZ CJ[,L
s!(f :5[xI, A|FgR4 ,1F£L5 5M,L;PsV[;PALPf
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5P&  VZÒGF GD}GF o
s!f GD}GM sSf sV[f
DFlCTL D[/JJF DF8[GL VZÒGM GD}GM ov slGID v #s!f o




s!f VZHNFZG]\ GFD o
sZf 5]~ ;ZGFD]\ o
s#f H~ZL DFlCTLGL lJUTM o
s$f C]\ VFYL H6FJ]\ K]\ S[ DF\UJFDF\ VFJ[,L DFlCTLGF VlWSFZ 
AFAT VlWlGID4 Z__5GL S,D ( VYJF ) C[9/ DFlCTL 
HFC[Z SZJFDF\YL D]lST VF5[,L CMI T[JF JU" C[9/ VFJZL 
,LW[,L GYL VG[ DFZL p¿D HF6 D]HA T[ VF5GF lJEFU q 
SR[ZLG[ ,UTL K[P
s5f  s!f D[\ lJEFU q SR[ZLDF\ TFZLBPPPPPPPPPPPPPPPPP GF ZMH 
5CM\R S|DF\SPPPPPPPPPPPP 5|DF6[ ~FPPPPPPPPPPPPPPPP XaNMDF\
~FPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGL OL R]SJ[,L K[P
sZf C]\ VF ;FY[ R]SJJF 5F+ OL 5[8[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
        VlWSFZLGL TZO[6DF\PPPPPPPPPPPPPPPPPPPA[S[ SF-L VF5[, 
TFZLB PPPPPPPPPPPPGM 0LDFg0 0=FO8q5[vVM0"ZG]\ lA0F6 SZ]\ K]\P 
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5P&PZ  GD]GF v Z o VZÒ :JLS'lT o
            GD}GF 5+SvBsALf o sH]VM lGID s#f s!ff
sZf VZÒGL :JLS'lT o  HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4 




ZC[JF;LPPPPPPPPPPPPPPPPPP TZOYL DFlCTLGF VlWSFZ 
AFATGF lGIDM Z__5 GF lGID s#f GM 5[8FlGID ! YL 
9ZFJ[,F GD]GF S|DF\S TFZLBPPPPPPPPPPPPPGL VZÒ D/[, K[P
sZf DFlCTL #_ lNJ;GL V\NZ 5]ZL 5F0JFDF\ VFJX[PSM. lS:;FDF\
V[J]\ H6FI S[ DF\U[,L DFlCTL VF5JFG]\ XSFI GYL TM T[GF 
SFZ6M NXF"JTM VYJF lJG\TLG, V:JLSFZ SZTM 5+ 
5F9JJFDF\ VFJX[P
VZHNFZGL ;CL
.v D[., V[0[=[; HM CMI TM
8[,LOMG G\AZ sSR[ZLf q slGJF;f
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s#f VZHNFZ[4 TFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP sVCL\ VZÒ D?IFGL 
TFZLBYL #_ lNJ; SZTF DM0]\ G CMI T[ TFZLB H6FJJLf GF 
ZMH ;JFZGF !!P__ JFuIF NZdIFG GLR[ ;CL SZGFZGM 
;\5S" SZJMP
s$f VZHNFZ lGID TFZLV[ p5l:YT G ZC[ T[ lS:;FDF\ DFlCTL 
5}ZL 5F0JFDF\ lJ,\A DF8[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZL HJFANFZ 
ZC[X[ GCL\P
s5f VZHNFZG[4 OL VYJF RFH"GL AFSL ZSD SM. CMI TM T[ 








5P&P#P GD}GF 5+S sUf v sH]VM lGID s#f sZf f 
        H~ZL DFlCTL VG[ N:TFJ[HM DF8[GL OL VG[ RFH" HDF 
SZFJJFGF VZHNFZG[ HF6 SZJF AFATP
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5|lT4
zL q zLDlT q S]DFZL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
;ZGFD]\ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
zLDFG4
          VF5GL TFZLBPPPPPPPPPPPPPGL lJG\TLqVZÒsVLP.P V[0LP
S|DF\SPPPPPPPPPTFZLBPPPPPPPPPPPPfsXaNMDF\ OST ~FPPPPPPPPf H[DF 
SZJFG]\ OZDFJJFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUqSR[ZLDF\ ZSD HDF SZFjIF 
5KL H~ZL DFlCTLqN:TFJ[HMGL GS,M D[/JL ,[JF lJG\TL K[P
s!f 5FGFGL S], ;\bIF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP V[q# VYJF V[q$ 
;F.hGF ~5LIF 5FGF NL9 ~l5IF ZP__
sZf DM8L ;F.hGF sV[q#4V[q$ ;F.h l;JFIGFf 5FGFGL S], 
~FPPPPPPPPPPP ;\bIF BZ[BZ BR"GL ZSD
s#f O,M5L 0L:S RFH" PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP G\U NL9 ~FP5_P__
s$f Z[S0"GL T5F;6L DF8[GM RFH" PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP
s5f GD]GF q DM0[, DF8[GM RFH" PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP
S], ~FPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
                                                      VF5GM lJ`JF;]
  sPPPPPPPPPPPPPPPPPf
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL
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sZf VF ;FY[ H~ZL DFlCTLGL lJUTM AL0[, K[P
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s5f VF p5ZGF lG6"IYL GFZFH YI[, CMI TM lG6"I D?IFGL 
TFZLBYL #_ lNJ;GL V\NZ VF5 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
G[ V5L, SZL XSXM 
s&f VF5G[ HM SM. DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[ T[ UZLAL Z[BF 
C[9/GF S]\8]\AGF ;eI TZLS[ VF5JFDF\ VFJL K[4 VG[ T[GM 
SM. ALHF C[T] DF8[ p5IMU SZJM GCL\
                                                 VF5GM lJ`JF;]4
sPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPf
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL
lJEFU q SR[ZLG]\ GFD
8[,LOMG G\AZ o
. v D[., o
J[A;F.8 o
          
VCL\ V5L, ;¿FlWSFZLG]\ GFDq;ZGFD]\ :5Q8ZLT[ H6FJJF 
lJG\TL ,FU] 50T] G CMI T[ K[SL GFBJ]\P
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5P&P5  GD}GF 5+S sRf vsH]VM lGID s$f sZf
ALHF ;¿FD\0/G[ ,UTL VZÒGL TANL,L
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP P P P P P PlJEFU q SR[ZL
;ZGFD] oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
TZOYL








PPPPPPPPPPPPPPf GL VF ;FY[ AL0[, VZÒ4 GLR[ H6FJ[,F SFZ6M 
;Z :JLSFZJF lJG\TL K[P
        DF\U[,L DFlCTL VF lJEFU q SR[ZLDF\ SFI"1F[+DF\ VFJTL GYL 
T[ VF5GF lJEFU q SR[ZLGL SFI"1FDTFGL V\NZGL CMJFYL T[ JW] 
H~ZL SFI"JFCL DF8[ VF5G[ TANL, SZJFDF\ VFJ[ K[P
        VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VZHNFZ[ H~ZL DFlCTL 
D[/JJF DF8[ OL q RFH" 5[8F ~FPPPPPPPPPPPsOST ~FPPPPPPPPPPPPPPf 
R]SJ[, K[ H[ ;ZSFZL  TLHMZL BFTFDF\ HDF SZFI[, K[P
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sPPPPPPPPPPPPPPPPPPPf
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL






zL q zLDFG q S]DFZL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPsVZHNFZf
s!f VF5[ DF\U[,L DFlCTLG[ ,UTL VZÒ VF lJEFU SR[ZLDF\
SFI"1F[+DF\ VFJTL G CMI T[G]\ SFI"1F[+ WZFJTF HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZLG[ T[ TANL, SZJFDF\ VFJ[,L K[P H[YL p5Z NXF"J[,F HFC[Z 
DFlCTL VlWSFZLG[ ;\5S" SZJF VF5G[ lJG\TL SZJFDF\ VFJ[ K[P
5P&P& GD]GF 5+S sKfvsH]VM lGID s$f s!f f
DFlCTL VF5JFGL GFD\H]ZL DF8[GM C]SD
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL





zL q zLDlT q S]DFZL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
;ZGFD] PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
zLDFG
      DFlCTL 5}ZL 5F0JF DF8[GL lJG\TL 3ZFJTL VF.P0LP G\AZ 
WZFJTL TFZLBPPPPPPPPGF ZMHGL VF5GL VZÒGF VG];\WFGDF\
VF5G[ H6FJJFG]\ S[4 
s!f DF\UJFDF\ VFJ[,L DFlCTL GLR[GF SFZ6;Z VF5L XSFI T[D 
GYLP DF\U[,L DFlCTL VlWlGIDGL S,D s(f VYJF S,D  
s)f  C[9/ D]lST VF5[,F JU"DF\ VFJ[ K[P
sZf VF5 p5ZGF lG6"IYL GFZFH CMI TM[ lG6"I D?IFGL 
TFZLBYL #_ lNJ;GL V\NZ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP G[ V5L, 
SZL XSXMP
VlC Vl5, ;¿FlWSFZLG]\
GFD q ;ZGFD]\ :5Q8ZLT[ H6FJJ]\
                                                     VF5GM lJ`JF;]
sPPPPPPPPPPPPPPPPPPf
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL o














         DG[ SM. lG6"I D?IM G CMJFYL q PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZLGF lG6"IYL GFZFH CMJFYL C]\ VFYL VF 
V5L, NFB, SZ]\ K]\ DFZL VZÒGL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P 
s!f V5L, SZGFZG]\ GFD o
sZf V5L, SZGFZG]\ ;ZGFD] o
s#f sSf HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG]\ GFD
                   HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG]\ ;ZGFD]\    
       sBf lJEFU SR[ZL VG[ ;ZGFD] 
sUf H[ lG6"IGL ;FD[ V5L, SZL CMI T[ lG6"IGF S|DF\S 
VG[ TFZLB ;lCT V[JF lG6"IGL lJUTM 
s$f GD]GF sSfDF\ ZH] SZ[,L VZÒ TFZLB
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s5f DFlCTLGL lJUTM
s!f DF\UJFDF\ VFJ[,L DFlCTL
sZf H[GF DF8[ DFlCT DF\UJFDF\ VFJTL CMI T[GM ;DI UF/M
s&f GD]GFvS DF\ VZÒ ;FNZ SIF" 5KL #_ lNJ; 5}ZF YTF CMI T[ 
TFZLB 
s*f V5L, DF8[GF SFZ6M
        sSf GD]GF sSfDF\ VZÒ ;FNZ SIF"G #_ lNJ;GL V\NZ SM. 
lG6"I D/[, GYLP 
        sBf HFC[Z DFlCTL VlWSFZGF TFPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
GFPPPPPPPPPPP ZMHGF lG6"IMYL GFZFH CMJFYL
s(f V5L, DF8[G]\ SFZ6 S[;GL ;\l1Fº CSLSTM
s)f V5L, NFB, SZJF DF8[GL K[<,L TFZLB
s!_f H[GF DF8[ lJG\TL SZL CMI q NFN DF\UJFDF\ VFJL CMI T[ 
DFlCTLP
         C]\ VFYL H6FJ]\ K]\ S[4 p5Z VF5JFDF\ VFJ[,L DFlCTL VG[ 
lJUTM DFZL pTD HF6 VG[ DFgITF D]HA ;FRL K[P
:Y/ o V5L, SZGFZG]\ GFDo
V5L,  SZGFZGL ;CLP
TFZLB o







PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP lJEFU q SR[ZL
;ZGFD]PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP TZOYL VF.P0LPG\AZ
VG[ TFZLBP
s!f VFYL zL4PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ZC[JF;L 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
             TZOYL U]HZFT DFlCTL D[/JJF AFATGF lGIDM Z__5 
GF lGID s&f GF 5[8F lGID s!f C[9/ 9ZFJ[,F GD]GF sHf DF\
V5L, VZÒ D/L K[P
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DFlCTL VlWSFZ VlWlGID  C[9/ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
HFC[Z ;¿FlWSFZL C[9/GFPPPPPPPPPPPPPPPPPPs5LPVF.PVMPqV[P5LP
VF.P VMPf G[ D/[, DFlCTL D[/JJF V\U[GL VZÒVM TYF T[GF 
5Z YI[, SFI"JFCLGL lJUTM NXF"JT]\  ZÒ:8ZP
sU]HZFTUJD["g8 U[h[8 V[S8 VM0L"GZL EFUv$V[ V[S8 5FGF G\P*( YL TFP5v!_v_5DF\ 5|l;âf
5P&P) ZÒ:8Z GD]GF 5+S v ZP
DFlCTL VlWSFZ VlWlGID  C[9/ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
HFC[Z ;TFD\0/ 5ZGF V[5[,[8 VMYMZL8LG[ DFlCTL D[/JJF V\U[GL 
V5L,M TYF T[GF 5Z YI[, SFI"JFCLGL lJUTM NXF"JT]\ ZÒ:8Z
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5P* VF SFINF lJX[GL HFU'lT o
DFlCTL VlWSFZGF SFINFGL V{;LvT{;L SZTL DCF5Fl,SF 
VFZP8LPVF.PDF\ 5}ZL lJUTM GlC V5FTF ,MSM 5Z[XFG
VFHSF, 5|lTlGlWvHFDGUZvTFPZ$vZv_)o HFDGUZ 
DCFGUZ 5Fl,SF £FZF 5KFT lJ:TFZGF lJSF; SFDM D\H}Z SZFIF 
CTFP5Fl,SF £FZF HFDGUZGF ZFÒJGUZ lJ:TFZDF\ ~FP # ,FBGF 
SFDM D\H}Z YIF CTFP VF lJ:TFZGF ;LP;LP ZM0G]\ SFD S6hFlZIF 
Sg:8=SXG GFDGL BFGUL 5[-LG[ VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P SMg8=FS8Z[ 
VFH lNJ; ;]WL SFD SZ[, GYLP T[YL VF V\U[GL DFlCTL VFZP8LP
VF.P £FZF DF\UTF HJFA DM0M VFJTF R{TgI R[ZL8[A, 8=:8 £FZF 
,MSVlWSFZ S[gDF\ ZH}VFT SZL CTLP
VZÒDF\ T[D6[ H6FjI]\ CT]\ S[ ZFÒJGUZDF\ ;LP;LP ZM0G]\
SFD S6hFZLIF Sg:8=SXGG[ V5FI]\ CT]\P VF SFD CF, ;]WL SZFI[, 
GYL T[ V\U[ VFZP8LPVF.P DFlCTL DF\UTF DFlCTLGM HJFA DM0M 
VF%IM CX[P JW]DF\ T[D6[ H6FjI]\ CT]\ S[ DCFGUZ 5Fl,SF £FZF VF 
lJ:TFZG]\ ;LP;LP ZM0G]\ SFD D\H}Z YI[, H GYL H[YL SM. 5|Æ 
p5l:YT YTM GYL H[JM p1FTF EIM" HJFA D?IM CTMP
VFD VFZP8LPVF.P C[9/ DCFGUZ 5Fl,SF £FZF 5|HFG[ p<,] 
AGFJL 3MZA[NZSFZL NFBTF 5|HFDF\ ZMQFGL ,FU6L O[,F. U. CTLP 
VF V\U[ ,MSFlWSFZ S[gã TZOYL DFlCTL VFIMU UF\WLGUZ T[DH 
D]bI DFlCTLSlDÆZG[ V5L, T[DH ZH}VFT SZJFDF\ VFJL CTLP 
V5L,DF\ HJFANFZM ;FD[ N\0FtDS 5U,F EZJF H6FjI]\ 56 CT]\P
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VlWSFZLVMGL DFlCTL DF\UL V[8,[ SD"RFZLGL AN,L
ZFHSM8GF J[8 lJEFUGF S,FS"G[ p5,[8F O[\SL N[JFIF
lNjI EF:SZ gI}h v ZFHSM8 TFP!_vZv_) o ZFHSM8 AC]DF/L 
EJG BFT[ VFJ[,F J[8 lJEFUGF 38Sv5DF\ S,FS" TZLS[ OZH 
AHFJTF S,FS"GL p5,[8F BFT[ AN,L SZL GBFIF AFN VF S,FS[" 
V[JM VF1F[5 SIM" K[ S[4 VD]S VlWSFZLVMGL X\SF:5N SFDULZL V\U[ 
VFZ8LVF. D]HA DFlCTL DF\UL V[8,F DF8[ AN,L SZL GFBJFDF\
VFJL K[P
38Sv5DF\ OZH AHFJTF VG[ CF, p5,[8F AN,L SZL 
N[JFI[,F S,FS" S[P;LP VD,F6LV[ J[8 lJEFUGF SlDÆZG[ ~A~ 
D/LG[ T[VMGL AN,L V\U[GF ;FRF SFZ6M H6FJTF SlDÆZ[ IMuI 
SZJFGL BFTZL VF5L CTLP
NZdIFG VD,F6LV[ 5|[;G[ ,[lBTDF\ SZ[,L ZH}VFTDF\ H6jI]\
K[ S[4 lZO\0GM DFD,[ VD]S VlWSFZLVMGL SFDULZL X\SF:5N CTL 
VG[ VF SFI"JFCLGL ZF.8 8] .gOMD["XG V[S8 C[9/ DFlCTL 
DF\UJFDF\ VFJL CTLP
lZO\0 ;\NE[" DFlCTL D\UFIF AFN S[8,FS VlWSFZLVMV[ 5MTFG[ 
NAFJJFGM 5|IF; SIM" CMJFGM VF1F[5 56 VD,F6LV[ SIM" K[ VG[ 
NAF6G[ JX G YTF\ TFSLN[ p5,[8F BFT[ AN,L SZL 5MT[ lCgN]JFNL 
;\:YFGF SFI"SZ CMJFGM BM8M VFZM5 D}SJFDF\ VFjIFG]\ 56 T[VMV[ 
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H6FjI] CT]\P SIF VlWSFZLGL SFDULZL X\SF:5N K[ VG[ SIF 5|SZ6[ 
T[VMV[ UM8F/F SIF" K[ m T[ AFAT[ VD,F6LGM ;\5S" SZTF\ T[VMV[ 
8[l,OMG JFTRLTDF\ H6FjI]\ CT]\ S[4 D[\ VFZ8LVF. ;\NE[" DFlCTL 
DF\UL K[4 H[GMHJFA D?IF AFN TDFD lJUTM HFC[Z SZLXP
38Sv5GF Vl;:8g8 SlDÆZ 0FDMZGM p5ZMST DFD,[ ;\5S" 
SZJFGL SMlXX SZTF\ T[VM ;MDJFZ[ ZHF 5Z CMJFG]\ AC]DF/L 
EJGGL VMlO; BFT[YL HF6JF D?I]\ CT]\P
WMP!_ GF 5lZ6FDGL DFlCTL VF5JFGM  BR" OST 
~l5IF A[ ,FB
DFlCTL VlWSFZ SFINF C[9/ VDNFJFNGF ZCLX[ DF\U[,L lJUTM
VFHSF, 5|lTlGlW4 B\EF,LIF TFP!)q!ZqZ__( o S[gã 
;ZSFZ £FZF DFlCTL VlWSFZGM SFINMvZ__5 VD,DF\ D}SIM T[GF 
36F ;L8L 5lZ6FDM VFJ[ K[ 56 S[8,FS lS:;FDF\ VF0[W0 p5IMU 
HMJF H[JM K[ VG[ ;ZSFZLT\+ 56 A0[lDIF\ ;]EFGÐFC ¦GL E}lDSF 
EHJ[ K[ ¦
VDNFJFGF ZlCX ;LIFh VCDN Vg;FZLV[ lX1F6GL lR\TF 
SZLG #_ 8SFYL VMK]\ 5lZ6FD CMI T[JL XF/FVMGL DFlCTL DF\UL 
Z___YL Z__( VG[ Z_ ~FP DFlCTL VlWSFZGF EIF" H[ 5KL 
lX1F6 lJEFU UF\WLGUZ[ ZFßIGF TDFD lHÐF lX1F6FlWSFZLVMG[ 
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DFlCTL DF8[ Sæ]\ lHÐF lX1F6FlWSFZLVMV[ ;FT[S CHFZ CF.:S},MGF 
VFRFIM" 5F;[YL DFlCTL DF\UL S[ VF DFlCTL VF5M ¦ 
H[ DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL K[ T[ !* SM,DDF\ VFJL K[ T[ !* 
SM,DMDF VG[ NZ JQF"GF GJF 5+S 5|DF6[ GJ 5+SMDF\ K[ CJ[ Z_ 
~FP GF DFlCTL VlWSFZDF\ BR" S[8,M m UF\WLGUZYL TDFD lHÐF 
lX1F6FlWSFZLVMG[ 5lZ5+ SZFIMP
lX1F6FlWSFZL SR[ZLGF SDL"G[ DFlCTL VF5JF C]SD
;DIDIF"NFDF\ DFlCTL G VF5TF V5L, VlWSFZLGM lG6"I
EF:SZ gI}h4 HFDGUZ TFP!_v!ZvZ__( o HFDGUZ lHÐF 
lX1F6FlWSFZL SR[ZLGF SD"RFZLVMV[ ;DIDIF"NFDF\ VZHNFZG[ 
DFlCTL G VF5TF\ V5L, VlWSFZLVMV[ VF SD"RFZLG[ :JBR[" 
VZHNFZG[ DFlCTL VF5JF C]SD SZTF RRF" HFUL K[P
DFWJ 0UZFV[ lHÐF lX1F6FlWSFZL SR[ZLDF\ DFlCTL 
VlWlGIDv Z__5 C[9/ lX1F6 lJEFUG[ DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL 
CTLP H[DF\ TFP#!v(vZ__(GF ZMH IMHFI[,M AN,L S[d5 T[DH 
:8[XG l;lGIMZL8L VG[ lX1F6 ;A\WL 5|ÆMGL lJUTM 
TFP!#v!_vZ__(GF ZMH VF.0L G\PZ*_YL DF\UJFDF\ VFJL CTLP 
lGID D]HA DFlCTL #_ lNJ;DF\ VF5JFGL CMI K[P 5Z\T] #_ 
lNJ;GL ;DIDIF"NFDF\ SR[ZLGF DFlCTL VlWSFZL DFlCTLYL VHF6 
VG[ ZHF 5Z CMI ;DIDIF"NFDF\ DFlCTL VF5L G CTLP H[GF SFZ6[ 
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VZHNFZ[ TFP!*v!!vZ__(GF ZMH V5L, SZTF\ ;]GJ6L 
TFP$v!ZvZ__(GF ZMH ZFBJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ V5L, 
VlWSFZLV[ lX1F6FlWSFZL SR[ZLGF DFlCTL VF5JFDF\ lGQO/ ZC[,F 
SR[ZLGF S,FS"G[ TFP!Zv!ZvZ__( ;]WLDF\ :JBR[" VZHNFZG[ ;\5}6" 
DFlCTL VF5JF VFN[X SIM" K[P
£FZSF DFlCTL VlWSFZT/[ ;[g8=, A[\S 5F;[ lWZF6GL lJUT 
DF\UJFDF\ VFJL
A[\SGL JCLJ8GL 5FZNlX"TF ;FD[ p9[, ;JF,
£FZSF4 X]S|JFZ TFP !Zq_)qZ__( VF;5F; o £FZSFGF HFU'T 
GFUlZS[ DFlCTL VlWlGID V[S8 C[9/ ;[g8=, A[\S VMO .lg0IF4 
£ZSF 5F;[YL K[ÐF RFZ JQF" NZdIFG A[\S £FZF V5FI[,L ,MGGL 
lJUTJFZ DFlCTL DF\UTF B/E/F8 DRL HJF 5FD[, K[P
5|F%T lJUTMG];FZ £FZSF ;[g8=, A[\S VMO .lg0IF £FZF 
GLlTvlGIDMG[ G[J[ D}SLG[ ,MG VF5JFDF\ VFJTL CMJFG]\ £FZSFGF 
HFU'T GFUlZSM[G[ wIFG[ VFJTF T[D6[ S[gã ;ZSFZGF E|Q8FRFZ 
GFA}N SZJF DF8[ VD,DF\ VFJ[,F DFlCTL VlWSFZ VlWlGID V[S8 
C[9/ ~FP Z_ EZLG[ DFlCTL DF\U[, K[P
HFU'T GFUlZS[ DFlCTL OMD"DF\ ,bIF D]HA K[ÐF RFZ JQF" 
NZdIFG SMG[ S[8,L VG[ SIF A[.h p5Z ,MG VF5[, K[ T[GF GFD 
T[DH VF ,MGWFZSM 5{SL +6YL JW] CºF H[ U|FCSMGF R0TF CMI 
T[GL ;FD[ ,MG £FZF SFINFSLI GM8L; S[ ,[lBT HF6 SZ[, CMI T[F 
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T[GL SM5L T[DH +6YL JW] CºF R0T CMI T[JF ,MGWFZSMG[ ,MG 
DF8[ A[\SDF\ VF5[, H~ZL VFWFZv5]ZFJFGL SM5L VF5JF ;lCTGL 
lJUTJFZ DFlCTL DF\UTFA[\SGF D[G[HZ T[DH :8FODF\ VO0FvTO0L 
DRL HJF 5FD[, K[  HF6SFZMGF SC[JF DHA VF DFlCTL DF\UTF 
A[\SGF JCLJ8GL 5FZNX"STF S[8,L K[ T[ ACFZ VFJX[P ,MG 
VF5JFGL lJUTM ACFZ VFJJFGL ;FY[ GJvH}GL YJFGF V[\WF6 K[ 
VG[ SF{\EF0 56 ACFZ VFJJFGL XSITF K[P A[\S D[G[HZGL GÒS 
U6FTF SD"RFZL £FZF DFlCTL DF\UGFZG[ DGFJJF DF8[GF 5|IF;M X~ 
SZL N[JFDF\ VFJ[, K[P
5F\RDF\ ;\TFGGL lJUT ACFZ VFJTF J\Y,LGF 0]\UZLGF
;Z5\R[ CM¡M U]DFjIM
s5|lTlGlWf H}GFU- TFP#!q(qZ__( ;\N[X TFP#_ o :YFlGS 
:JZFßIGL ;\:YF V[JL U|FD5\RFITGF ;Z5\RG[ tIF\ H 5F\RD]\ ;\TFG 
CMJFGL AFATM ACFZ VFJTF S[gã ;ZSFZGF\ lGID 5|DF6[ S0S 
5U,F ,. J\Y,L 8L0LVMG[ 0]\UZL UFDGF ;Z5\RG[ CM¡F 5ZYL N}Z 
SZL NLWF K[P
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;Z5\R AGFJ JQF" Z__& DF\ R]\86L OMD"DF\ 5F\RD]\ ;\TFG 
CMJF KTF\ G NXFjI]\ ¦
VF lJX[ lJUTM VF5TF J\Y,LGF TF,]SF lJSF; VlWSFZL 
V[DPALP ZFJ[ H6FjI]\ K[ S[4 J\Y,L TF,]SFGF 0]\UZL UFDGF ;Z5\R 
C[D\TEF. 5ZDFZG[ 5F\RD]\ ;\TFG CMJFGL AFAT ACFZ  VFJTF 
lGID D]HA T5F; SZL T[G[ CM¡F 5ZYL N}Z SZJFDF VFjIF  K[P 
;Z5\RG[ tIF\ TFP!v&v_&GF ZMH 5F\RDF\ ;\TFGGM HgD YIM CTMP 
VFD KTF\ GJ[dAZvZ__&DF\ U|FD5\RFITGL R}\86LG]\  OMD" EI]"\
tIFZ[ C[D\TEF.V[ OMD"DF\ DF+ RFZ ;\TFGM CMJFG]\ H NXF"jI] CT]\
PPP¦¦ VF AFAT[ SFIN[;Z T5F; AFN ;Z5\R[ 5MT[ 56 5F\RDF\
;\TFGGL SA},FT VF5L CMJFG]\ VG[ AFNDF\ T[G[ CM¡F 5ZYL N}Z 
SZFIF CMJFG]\ 8L0LVMV[ H6FjI]\ K[P
HFDGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\ l;SI]ZL8L 
lJEFU BF,L BDPPP
HFDGUZ TF#!v!_vZ__* c;\N[Xc TFP#_ o HFDGUZ 
DCFGUZ5l,SFGL l;SIMZL8L XFBF CF, BF,L BD K[P XC[ZDF\
HFD5F C:TSGL ;\Zl1FT AL<0L\UM DF8[ TYF VgI HuIFV[ lGI]ST 
SZJFDF\ VFJTF RMSLNFZGL !_* HuIFV[F 5{SL 5& RMSLNFZGL 
HuIFVM BF,L K[P H[DF V[S RMSLNFZ TM lJS,F\U K[P
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RMSLNFZGL !_* 5{SL 5& HuIFVM BF,L
HFDGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL l;SIMZL8L XFBFDF\ )! 
RMSLNFZ K[4 H[ 5{SL * lGJ'¿ Y. UIF K[P !_ UF0" K[ H[ 5{SL ! 
lGJ'¿ K[P SMg:8[A,GL & HuIF K[4 T[ 5{SL 5F\R BF,L K[ VG[ 
l;SI]ZL8L UF0" ;:5[g0 YI[, K[P l;SIMZL8L :8FODF\ OST V[S H 
DFÒ ;{lGS K[P H[GL 5F;[ 5MTFG]\ S[ dI]lGPG]\ SM. ClYIFZ GYLP 
l;SI]ZL8L UF0" 5F;[ OST ,FS0L l;JFI VgI SM. ClYIFZ GYLP 
:8FOGF J0F slROP DFX",f 5F;[ 56 5MTFG]\ S[ dI]lGPG]\ ClYIFZ 
GYLP l;SI]ZL8L :8FODF\ SM. DlC,F GYLP SFZ6 S[ DCFGUZ
5Fl,SFGF ;[8V5DF\ DlC,F l;SI]ZL8LGL HuIF D\H]Z YI[, GYLP 
HFD5FDF\ RMSLNFZGL )! HuIFV[F 5{SL * HuIFVM BF,L K[P H[ 
lGJ'¿ YJFYL VG[ VJ;FG YJFYL BF,L 50[, K[P RMSLNFZG]\ 5UFZ 
WMZ6 ~FPZ&!_v #5!_ TYF VgI EyYF K[P RMSLNFZMDF\ VG]P 
HFlTGF  OST ! VG[ VG]PHFlTGF !_ RMSLNFZM K[P VgI 5KFT 
JU"GF 5F\R RMSLNFZM K[P VG]PHGHFlTGF RMSLNFZMGL HuIF HF6L 
HM.G[ EZJFDF\ VFJL GYLP HFD5FDF\ l;SI]ZL8L sRMSLNFZf TZLS[ 
ZC[,L jIlSTGL X{1Fl6S ,FISFT WMP5 VG[ XZLZ[ ;XST CMI T[D 
GÞL SZJFDF\ VFJ[,]\ K[PKTF\ )RMSLNFZ VE64$ RMSLNFZ WMP!
JF/F45RMSLNFZ WMPZJF/F4 ! RMSLNFZ WMP$ JF/F VG[ ! RMSLNFZ 
WMP5 JF/F K[ TYF V[S RMSLNFZ TM V5\U K[P VFD HFD5FG]\ T\+ 
5MT[ H GÞL SZ[,F lGIDMG[ 3M/LG[ 5L UI]\ K[P l;SIMZL8L 
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sSMg:8[A,fGL S], D\H]Z YI[,L & HuIFVM 5{SL DF+ V[S H EZ[,L 
K[ T[ HuIF 5Z ZC[,F SMg:8[A, DF+ WMP* E6[,F\ H K[P AFSLGL 
5F\R HuIFVM ,FAF ;DIYL BF,L K[P l;SI]ZL8L sUF0"fGL D\H]Z 
YI[, S], !_ HuIFVM 5{SL A[ BF,L K[P l;SIMZL8L XFBFGM DFC[ 
H}Gv_*GM S], 5UFZ BR" ~FP $4$!4Z_)qv YI[, K[P
VFD HFDGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF[ JCLJ8 DM8M CMJF KTF\
T[GL ;]Z1FF DF8[GF lJEFUDF\ 56 ;]Z1FF SD"RFZLVMGL ;\bIF VMKL 
CMJFYL VG[S VUJ0M J[9JL 50[ K[P T[D KTF\ T\+ £FZF 5MTFGL 
;]Z1FF DF8[GL jIJ:YF SZJFDF\ 56 X]\ G0TZ K[ m T[ ;DHFT]\ GYLP 
HFDGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\ l;SI]ZL8L XFBFDF\ !_* 
HuIFVM 5{SL DF+ 5& BF,L  HuIF EZ[,PPP 
X{1Fl6S ,FISFT WMP5 GÞL SZ[, CMJF KTF\ DM8F EFUGF VE6 
WMP!4 WMPZ4 WMP$ 5F; K[4 TM V[S V5\U 56 K[ ¦
HFDGUZ TFPZ)v!_vZ__* cVFHSF,c o HFDGUZ DCFGUZ
5Fl,SFGL l;SIMZL8L XFBFGL X]\ l:YlT K[ T[ HF6JF DF8[ UF{TD 
UMlC,[ DCF5Fl,SFGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ DFlCTL VlWSFZ 
SFINF C[9/ VZÒ SZL CTLP
VF VZÒGF[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[ l;SIMZL8L VMOL;Z[ 
,[lBTDF\ HJFA VF5[, K[P VF D]HA l;SIMZL8L XFBFDF\ )! 
RMSLNFZ K[ H[ 5{SL * lGJ'¿ Y. UIF K[ TYF !_ UF0" K[ T[ 5{SL 
5F\R BF,L K[P  Z ;LSIMZL8L ;:5[g0 YI[, K[P 
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l;SIMZL8L :8FODF\ OST V[S H DFÒ ;{lGS K[P H[GL 5F;[ 
5MTFG]\ S[ dI]lGPG]\ SM. ClYIFZ GYLP l;SI]ZL8LD[G 5F;[ OST 
,FS0L l;JFI VgI SM. ClYIFZ GYLP :8FOGF J0F slROP DFX",f 
5F;[ 56 5MTFG]\  S[ dI]lGPG]\ ClYIFZ GYLP l;SI]ZL8L :8FODF\ SM. 
cDlC,Fc GYL ¦ SFZ6 S[ DCFGUZ5Fl,SFGF ;[8V5DF\ DlC,F 
l;SI]ZL8LGL HuIF D\H]Z YI[, GYLP 
l;SI]ZL8L sRMSLNFZfGL X{1Fl6S ,FISFT WMP5 VG[ XZLZ[ 
;XST CMI T[D GÞL SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P KTF\ ) RMSLNFZ VE6 
TYF WMP! JF/F4 # WMP Z JF/Fv54 WMP54 WMP$ JF/Fv! K[P  VG[ 
V[S cV5\Uc 56 K[ ¦ TYF V[S HuIF BF,L K[ VG[ V[S lGJ'¿ K[P 
VF RMSLNFZG]\ 5UFZWMZ6 ~FPZ&!_v#!!_ TYF VgI EyYF 
K[PRMSLNFZMDF\ VG]PHFlTGF OST V[S H K[ ¦ ßIFZ[ VG]P 
HGHFlTGF !_ K[ VG[ VgI 5KFT JU"GF 5F\R K[P VG]P HFlTGL 
HuIF HF6L HM.G[ EZJFDF\ VFJTL GYLP
HFDGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL XFBFDF\ RMSLNFZGL )! 
HuIFV 5{SL * HuIFVM BF,L K[ H[  lGJ'¿ YJFYL VG[ VJ;FGYL 
BF,L 50[, K[P l;SIMZL8LsSMg:8[A,fGL S], D\H]Z YI[, & HuIFVM 
5{SL DF+ V[S H HuIF WMP*GL ,FISFT JF/FYL EZ[, K[P AFSLGL 
5F\R HuIF ,F\AF ;DIYL BF,L K[P
l;SIMZL8L sUF0"fGL D\H]Z YI[, S], !_ HuIF 5{SL V[S BF,L 
K[ TYF V[S HuIF lGJ'¿ YJFYL BF,L K[P VG]P HFlTGF SM. UF0" 
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GYLP .ZFNF5}J"S T[GL EZTL SZL GYLP VG]P HG HFlTGF V[S UF0" 
K[ TYF VgI 5KFT JU"GF V[S K[P :J[lrKS ZLT[ lGJ'l¿ ,[GFZ DF+ 
WMP*GL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF CTFP l;SIMZL8L XFBFGM DC[ 
H}Gv_*GM S], 5UFZ BR" ~FP $4$!4Z_)v(Z 5{P YI[, K[P
UT TFPZ$P*P_*GF D[IZ SFIF",I BFT[ H[ 38GF AG[, tIFZ[ 
V[S lRO DFX",4 V[S UF0" VG[ A[ RMSLNFZ D/LG[ OST RFZGM :8FO 
CFHZ CTM TYF D[IZ SFIF",I 5ZGF D}/ UF0" ZHF 5Z CTF ¦ TYF 
D[.G lA<0L\UGF U[.8 5Z OST V[S H RMSLNFZ CFHZ CTFP
HFDGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL V;,FDT ;,FDTL jIJ:YF o 
l;SI]ZL8L :8FOGL !_*DF\YL 5! HuIFVM BF,L 
RLO DFX", ;lCT SM. 5F;[ ClYIFZ GYLPPP¦
HFDGUZ TFP Z*v!_vZ__* cE}lDc TFPZ* o HFDGUZ 
l;SIMZL8L XFBFGL X]\ l:YlT K[ m T[ HF6JF DF8[ UF{TD UMlC,[ 
DCF5Fl,SFGF HFC[Z DFlCTLVlWSFZLG[ DFlCTLVlWSFZ SFINF C[9/ 
VZÒ SZL CTLP VF VZÒGF[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[ 
l;SIMZL8L VMOL;Z[ ,[lBTDF\ HJFA VF5[, T[ D]HA l;SIMZL8L 
XFBFDF\ )! RMSLNFZ K[ H[ 5{SL * lGJ'¿ Y. UIF K[ TYF !_ UF0" 
K[ H[ 5{SL ! lGJ'¿ K[ VG[ SMg:8[A,GL & HuIF K[ T[ 5{SL 5FR 
BF,L K[4 A[ ;LSIMZL8L ;:5[g0 YI[, K[P 
l;SIMZL8L :8FODF\ OST V[S H DFÒ ;{lGS K[P H[GL 5F;[ 
5MTFG]\ S[ dI]lGPG]\ SM. ClYIFZ GYL4 TDFD l;SI]ZL8LD[G 5F;[ 
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OSTc,FS0Lcl;JFI VgI SM. ClYIFZ GYLP:8FOGF J0F slROP
DFX",f 5F;[ 56 5MTFG]\  S[ dI]lGPG]\ SM. ClYIFZ GYL ¦¦ 
l;SI]ZL8L :8FODF\ SM. cDlC,Fc GYL4 SFZ6 S[ DCFGUZ
5Fl,SFGF ;[8V5DF\ DlC,F l;SI]ZL8LGL HuIF D\H]Z YI[, GYLP 
l;SI]ZL8L sRMSLNFZfGL X{1Fl6S ,FISFT WMP5 VG[ XZLZ[ ;XST 
CMI T[D GÞL SZ[, K[ T[D KTF\ ) H[8,F ;FJ VE6 TYF WMP!4 
#4 Z4 54 $ JF/F K[ VG[ V[S cV5\Uc 56 K[ ¦¦ TYF V[S HuIF 
BF,L K[ VG[ V[S lGJ'¿ K[P 
RMSLNFZG]\ 5UFZ WMZ6 ~FPZ&!_v#5!_ TYF VgI EyYF 
K[P RMSLNFZMDF\ VG]PHFlTGF OST V[SH K[P ßIFZ[ VG]P 
HGHFlTGF !_ K[ VG[ VgI 5KFT JU"GF 5F\R K[P VG]PHFlTGL 
HuIF HF6L HM.G[ EZJFDF\ VFJL GYLP 
RMSLNFZGL S[, )! HuIF 5{SL * HuIFVM BF,L K[ H[  lGJ'¿ 
YJFYL VG[ VJ;FGYL BF,L 50[, K[4  l;SIMZL8LsSMg:8[A,fGL 
S], D\H]Z YI[, & HuIFVM 5{SL DF+ V[S H HuIF WMP*GL 
,FISFTJF/FYL EZ[, K[P AFSLGL 5F\R HuIF ,F\AF ;DIYL BF,L 
K[Pl;SIMZL8L sUF0"fGL D\H]Z YI[, S], !_ HuIF 5{SL V[S BF,L K[ 
TYF V[S HuIF lGJ'¿ YJFYL BF,L K[P VG]P HFlTGF SM. UF0" 
GYLP .ZFNF5}J"S T[GL EZTL SZL GYLP VG]P HG HFlTGF V[S UF0" 
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K[ TYF VgI 5KFT JU"GF V[S K[P :J{lrKS ZLT[ lGJ'l¿ ,[GFZ DF+ 
WMP*GL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF CTFP 
l;SIMZL8L XFBFGM DC[vH}Gv_*GM S], 5UFZ BR" ~FP 
$4$!4Z_)v(Z 5{P YI[, K[P UTŸ TFPZ$P*P_*GF D[IZ SFIF",I 
BFT[ H[ 38GF AG[, tIFZ[ V[S lRO DFX",4 V[S UF0" VG[ A[ 
RMSLNFZM D/LG[ OST RFZGM :8FO CFHZ CTM TYF D[IZ SFIF",I 
5ZGF D}/ UF0" ZHF 5Z CTF TYF D[.G lA<0L\UGF U[.8 5Z OST 
V[S H RMSLNFZ CFHZ CTFP
;BL D\0/ 5|MH[S8DF\ JU[ JFJ6FGM VF1F[5
p5,[8F TFPZ#q(q_* c;\N[Xco DlC,FVMGF ptYFG DF8[ RF,TF 
;BL D\0/ 5|MH[S8 DF8[ ;\:YF VG[ jIlSTGL 5;\NULDF\ JU[ JFJ6F 
YIF CMJFGL JFT SCL p5,[8FGF VU|6LV[ ;A\lWT ;TFJF/FVM G[ 
5+ 5F9JL ZF.8 8] .gOMD["XG V[S8 C[9/ lJUTM D[/JJF T{IFZL 
ATFJL K[P
p5,[8FGF VU|6LGL ZF.8 8] .gOMD["XG V[S8 C[9/ JCLJ8L 
T\+GM HJFA DF\UJF RLDSL
ZFHSM8 lHÐFDF\ 0LPVFZP0LP XFBF £FZF R,FJFTF DlC,F 
ptYFG DF8[ ;BL D\0/ GFDGM 5|MH[S8 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF 
5|MH[S8DF\ lHÐF S1FFV[ lHÐF lJSF; VlWSFZL T[DH 0LPVFZP0LPGF 
0FIZ[S8Z T[DG]\ lHÐFS1FFV[ DMGL8ZL\U SZ[ K[P NZ[S TF,]SFDF\ TF,]SF 
lJSF; VlWSFZL TYF ;LP0LP5LPVMP T[DG]\ H~ZL DMGL8ZL\U SZ[ K[P 
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NZ[S lHÐFDF\ V[S GM0[, V[Hg;L TZLS[ :J{lrKS ;\:YFG[ lGD6}\S 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DH TF,]SFDF\ 56 VFJL :J{lrKS ;\:YFG[ 
DlC,F ptYFG 1F[+[ SFI" SZT]\ CMI T[JL ;\:YFG[ ;BL D\0/ 5|MH[S8 
R,FJJF DF8[ ;L,[S8 SZJFDF\ VFJ K[P U|FDlJSF;GF SFI"DF\ K[ÐF 
+6 JQF"YL ;lS|I SFD SZTL CMI T[JL ;\:YFVMG[ TFP)v5vZ__Z GF 
9ZFJYL ;}RJJFDF\ VFJ[, K[P
KTF\ ZFHSM8 lHÐFDF\ VD]S ZFHSLI G[TFVMV[ 5MTFGF 
GÒSGF SFI"SZMGL ;\:YFGL 5;\NUL SZL VlWSFZLVMG[ lJ`JF;DF\
,. 5MTFGF TF,]SFDF\ ,FISFT G WZFJTL :J{lrKS ;\:YFG[ ;BL 
D\0/ 5|MH[S8 DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[ T[DH lHÐF S1FFV[ 56 
GM0[, V[Hg;L TZLS[ VD]S ,FUJU WZFJTL jIlSTVMGL ;\:YFVMGL 
5;\NUL SZJFDF\ VFJL CMJFGL RRF" K[P
TF,]SF S1FFV[ 5MTFGF SFI"SZMGL V[GPÒPVMPG[ VF 5|MH[S8DF\
,FUJUXFCLGF WMZ6[ ;L,S[8 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGF 
;L,[SXGGF D[ZL8GL V{;LT{;L SZL ,FUJUXFCLGF WMZ6[ 5;\N 
YI[,L OF.,MGL BZL T5F; YFI TM RM\SFJGFZL lJUTM ACFZ VFJ[ 
T[D K[P TFH[TZDF\ lHÐFS1FFV[ ;BL D\0/GF DlC,F 5|MH[S8GF 
Sg;<8g8GL 5;\NUL SZJFDF\ 56 ,FUJUXFCL R,FJF. K[P
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VFJ[NG5+M v cVFHSF,c TFP#q(q_*
VFJ[NG5+MGL GM\W .gJ0" ZÒ:8ZDF\ YFI K[ m VF VFJ[NG
5+M prR :YFGMV[ DMS,TL JBT[ VFp8J0" ZÒ:8ZDF\ GM\W YFI K[ 
m NZZMH NZ DlCG[ VG[ V[S JZ;DF\ ;Z[ZFX S[8,F VFJ[NG5+M 
VFJ[ K[ m K[ÐF V[S DlCGFDF\ VFJ[, VFJ[NG5+MGL BZL GS,M 
56 DF\UL K[P VFYL S,[S8Z SR[ZLDF\ B/E/F8 DRL UI[, K[P   
HFDGUZ lHÐFDF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM SFU/ 5Z
EF6J04TFP5q!!q_& c;\N[Xco ZFßI ;ZSFZ £FZF VFD 
HGTFG[ YTF\ VgIFI V\U[ ;ZSFZGL SM.56 SR[ZLDF\YL 8MSG 
RFH"GF NZ[ OL EZL DFlCTL D[/JL XS[ V[ DF8[ ;ZSFZ[ SFINM ACFZ 
5F0IM K[45Z\T] EF6J05\YSDF\ ;ZSFZGF VFJF SFINFVMGM HF6[ S[ 
lOIF:SM YIM CMI V[JL jIF5S OlZIFN ,MSMDF\YL p9JF 5FDL K[P 
H[G[ ;DY"G VF5TM lS:;M ACFZ VFJTF EFZ[ ZD]H 5|;ZL K[P
EF6J0GF GFUlZSG[ GYL gIFI D?IM S[ GYL DFlCTL4       
TM SFINFGM VX" X]\ m
;DU|lS:;FGL D/TL lJUT D]HA EF6J0 ZC[TF DMCG,F, 
ZFDÒ SZ[XLIF GFDGF\ GFUlZSG[ U]HZFT :8[8 Ol8",F.hZ;" GFDGL 
BFTZ pt5FNG SZTL S\5GL TZOYL VgIFI YTF\ VF V\U[ ZFßIGF 
D]bID\+L VG[ lHÐF S,[S8ZG[ OlZIFN SZL HJFANFZ S\5GLGF\
;TFWLXM ;FD[ lX1FFtDS 5U,F\ EZJFGL DF\U p9FJL K[P VZHNFZ 
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DMCG ZFDÒ SZ[XLIFV[ lHÐF S,[S8Z pNŸ[XLG 5+DF\ V[JM pÐ[B 
SIM" K[ S[ VFHYL W6F\ ;DI 5C[,F 5MTFG[ S\5GL TZOYL VgIFI 
YTF\ ZFßI ;ZSFZGF SFINF D]HA S\5GLGF\ D[Ò\U 0LZ[S8Z sJ0MNZFf 
5F;[ ~FP JL;GL H~ZL OL EZL VgIFI ;AA DFlCTL DF\UL CTLP 
5Z\T]  VZHNFZG[ S\5GL TZOYL VFH lNJ; ;]WL DFlCTL GCL\
D/TF ZMQF O[,FIMCTMP T[VMV[ S\5GL lJ~â lHÐF S,[S8ZG[ 56 
OlZIFN £FZF HF6 SZL CTL4 H[YL S,[S8Z[ 56 VF VZHNFZG[ gIFI 
D/L ZC[ V[ DF8[ S\5GLG[ 5+ £FZF HF6 SZL T[GL GS, H[ T[ 
VZHNFZG[ 56 SZL CTLP VFD KTF\ S\5GL TZOYL SF\.56 DFlCTL 
GCL\ V5FTF\ EFZ[ ZD]H 5|;ZL K[P V+[ pÐ[BGLI AFAT V[ K[ S[ 
VF DFlCTL SFINFDF\ VwI1F TZLS[ ZFßIGF JT"DFG D]bID\+L 
lAZFÒ ZæF\ K[ tIFZ[ SFINFGF YTF\ J:+FCZ6 V\U[ HJFANFZM ;FD[ 
TFSLN[ 5U,F EZFI V[JL 5+DF\ ZH}VFT SZL K[P
DFlCTL VlWSFZGF SFINFG[ Z[,J[T\+[ 5F8F 5ZYL B[0JL NLWM
,Ll,IFGF 5}J" WFZF;eIGL S[gãLI VFIMU ;D1F OlZIFN
EF:S gI}h4 VDZ[,L TFP!Zq!!q_& o ;FDFgI GFUlZSMG[ 
;ZSFZL SR[ZLVMDF\YL H~ZL DFlCTL D/L ZC[ V[ DF8[ S[gã ;ZSFZ 
£FZF ZF.8 8] .gOMD["XG GFDGM SFINM 30JFDF\ VFjIM K[P 5Z\T]4 VF 
SFINFGM VD, S[gã ;ZSFZG]\ H Z[,J[ D\+F,I SZT]\  GYL4 V[GM 
S0JM VG]EJ ,Ll,IFGF  DFÒWFZF;eIG[ YIM K[P Z[,J[ D\+F,I[ A[
DlCGFYL DFÒ WFZF;eIG[ H~ZL 5|ÆM GM SM. 5|tI]¿Z VF%IM GYLP 
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H[YL T[D6[ ZF.8 8] .gOMD["XGGM CJF,M ;\EF/TF S[gãLI VFIMU
;D1F VF V\U[GL OlZIFN SZL K[P
5L5FJFJv;]Z[gGUZ A|M0U[H 5Z ,F\AF V\TZGL 8=[G X~ 
SZJFGF D]¡[ VDZ[,L lHÐFGF ;F\;N ;lCT lJlJW :TZ[ VUFp Z[,J[ 
T\+ ;D1F ZH}VFT SZF. CTLP H[ ZH}VFTMGF\ ;\NE"DF\ Z[<J[T\+ £FZF 
,F\AF V\TZGL 8=[G X~ SZJFGL DF\U6L :JLSFZF. CTL V[JF
VBAFZL VC[JF,M VUFp 5|l;â YIF CTFP VFHYL A[ DF; 5C[,F\
,Ll,IFGF DFÒWFZF;eIBM0LNF;EF. 9ÞZ[ D]\A. Z[<J[ ;S",GF 
HGZ, D[G[HZG[ V[S 5+ ,BL ZF.8 8] .gOMD["XG V[S8GL HMUJF. 
C[9/ DFlCTLVM D\UFJL CTLP
BM0LNF;EF. 9ÞZ[ VF 5+DF\ V[ 5|SFZGL DFlCTLVM D\UFJL 
CTL S[4 5L5FJFJvDC]JFYL ,F\AF V\TZGL 8=[G X~ SZJF DF8[ 
5F,F"D[g8DF\ VUFp SM. ZH}VFT Y. CTL S[ S[D m VF AFATDF\
SM.G[ BFTZL V5F. CTL m  Z[,J[ D\+F,I £FZF VF V\U[ SM. 
lG6"I ,[JFDF\ VFjIM CTM S[ S[D m A[ DlCGF 5C[,F\ DFÒWFZF;eI[ 
D\UFJ[,L DFlCTL VF5JFGL Z[,J[ D\+F,I[ TS,LO p9FJL GCMTLP 
K[J8[ T[D6[ S\8F/LG[ S[gãLI VFIMU ;D1F VF V\U[GL OlZIFN SZL 
CTLP S[gã ;ZSFZ[ 30[,F ZF.8 8] .gOMD["XGGF SFINFG[ B}N 
S[gã;ZSFZG]\ Z[,J[ T\+ 3M/LG[ 5L UI]\ K[4 V[JM J;J;M 
DFÒWFZF;eI 9ÞZ[ jIST SIM" CTMP GM\WGLI K[ S[ ,Ll,IFG[ ,F\AF 
V\TZGL 8=[G VF5JF V\U[ 36F ,F\AF ;DIYL ZH}VFTM YIF SZ[ K[ 
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5Z\T] T\+ NZ JBT[ UFHZ ATFJLG[ AFNDF\ T[ TZO SM. wIFG H 
VF5T]\ G CMJFGL VJFZGJFZGL OlZIFNM p9TL ZCL K[P
gIFID}lT" ;FD[ SM. 56 OlZIFN SZL XSX[
gIFIWLXM DF8[ GLlT;\lCTF 30F. o lXIF/] ;+DF\ lA, ZH} YX[4 
HH ;FD[GL OlZIFNGF lGJFZ6 DF8[ G[XG, ßI]l0lXI, SFplg;,
V[Hg;L4GJL lN<CLclNjIEF:SZcTFP!_4S[gãLIS[lAG[8[ gIFI
T\+G[ T[GF R]SFNF VG[ 5U,F\ DF8[ JW] HJFANFZ U6FJJFGF C[T]YL 
T{IFZ SZ[,F gIFIFWLXsT5F;flA,G[ U]Z]JFZ[ D\H}ZL VF5L NLWL 
CTLPVF lA, ZZ GJ[dAZYL X~ Y. ZC[,F ;\;NGF lXIF/] ;\+DF\
ZH} SZFX[PVF lA,GL HMUJF. D]HA CJ[ SM.56 ;FDFgI jIlST 
;]5|LDSM8" S[ CF.SM8"GF gIFIWLX ;FD[ OlZIFN NFB, SZL XSX[
!)&(GF HÒ;s.gSJFIZLf V[S8DF\ ;]WFZF ;FY[ T{IFZ 
SZFI[,F VF GJF BZ0F C[9/ SM.56 jIlSTD]bI gIFID}lT"G[ AFN 
SZTF VgI SM.56 gIFIWLX ;FD[ G[XG, ßI]l0lXI, SFplg;, 
sV[GH[;Lf ;D1F OlZIFN NFB, SZL XS[ K[P V[GH[;LG[ ;]5|LD SM8" 
TYF CF. SM8"GF gIFIWLXM ;FD[ U[ZJT"6}\S ;\A\WL NFB, SZFI[,L 
OlZIFNMGL T5F; SZJF TYF T[GM lGJ[0M ,FJJFG]\ SFD ;M\5X[P
SM.56 gIFlIS VlWSFZL ;FD[ OlZIFN V\U[ S[; CX[ TM T[GL 
T5F; G[XG, ßIl0lXI, SFplg;, SZX[P pÐ[BGLI K[ S[ UIF JQF[" 
;\;NGF lXIF/] ;+ NZdIFG VF lA, ZH} SZFI]\ CT]\4 5Z\T] 
gIFIT\+DF\ T[ V\U[ ZMQF éEM YTF\ T[G[ D\H}ZL D/L G CTLP
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GJF SFINF C[9/ H[ gIFIFWLX ;FD[ 5|YD ¹lQ8V[ U[ZSFIN[;Z 
S'tIGF 5]ZFJF D/X[ TM T[ SM8"DF\ SM. 5[lg0\U S[;GL ;]GFJ6L DF8[ 
CFHZ GCL\ ZCL XS[P HM T[GL ;FD[ U]GM ;FlAT YX[ TM T[G[ 
ZFÒGFD] VF5L N[JF SC[JFX[ VG[ HM GCL\ VF5[ TM CF\SL S-FX[P
J[ZFJ/ GUZ5Fl,SFGF ;¿WLXM £FZF
DFlCTL VlWSFZ C[9/ lJUT DF\UGFZG[ p9F\ E6FJFI K[P
Z:TFVM 5|Æ[ V5FTF\ VFüI"HGS HJFAM
EF:SZ gI}h4 J[ZFJ/ TFPZ(q)q_* o J[ZFJ/ GUZ5Fl,SFGF 
;¿FWLXM DFlCTL VlWSFZGF SFINF C[9/ DFlCTL DF\UGFZG[ I p9F\
E6FJJFDF\ DFlCZ CMI T[J]\ lR+ p5;L Zæ]\ K[P VCL\ H}GL SM8" 
lA<0L\U 5F;[GF V[S Z:TF ;\A\WL DFlCTL DFUGFZ VZHNFZG[ 
5Fl,SFGF ;¿WLXMV[ cVF ZM0 ;}lRT S[ CIFT ZM0DF\ ;DFJ[X YTM 
GYL4 T[YL lJUT VF5JFGM SM. 5|Æ H ZC[TM GYLc T[JM HJFA 
VF5TF 3[Z]\ VFüI" ;HF"I]\ K[P
J[ZFJ/GF VZHNFZ ZD[X V[DP BbBZ[ VFHYL GJ[S DF; 
5C[,F HFC[Z Z:TFVMGF 5|Æ[ !)(*YL RF,TL SFI"JFCL V\U[ 
DF{lBS ZH}VFT SZL CTL4 5Z\T] VF ZH}VFT 5|tI[ wIFG N[JFDF\  
VFjI]\ G CT]P V\T[ DFlCTL VlWSFZv_5 C[9/ lGIT OL EZLG[ V[JL 
DFlCTL DFUJFDF\ VFJL CTL S[4 H}GL SM8" lA<0L\UYL SM/LJF0F 
8[l,OMG V[S;R[gH Y. ZFDEZM;F 5M,L; RMSL TZOGF Z:TFGL 
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,\AF.v5CM/F, S[8,L GÞL SZJFDF\ VFJL K[ ¦ T[GL DFlCTL 
DFUJFDF\ VFJL CTLP 
HJFADF\ 5Fl,SFGF HJFANFZ VlWSFZLV[ p9F E6FJTF Sæ]\
S[4 VF ZM0 V\U[ lJSF; GSXFDF\ RSF;6L SZTF CIFT S[ ;}lRT 
ZM0DF\ ;DFJ[X SZFI[,M G CMJFYL ZM0GL ,\AF.v5CM/F. V\U[GL 
lJUTM VF5JFGM SM. 5|Æ H GYL ZC[TMP JW]DF\ HGZ, AM0"GF 
9ZFJ G\PZ)$ TFP#_v!v!)(* YL VF ZM0 5CM/M SZJFGF YI[,F 
9ZFJ 5KL H[ S\.56 SFDULZL SZJFDF\ VFJL K[ T[GL lJUTM 56 
DFUJFDF\ VFJL CTLP T[GF 5|tI]¿ZDF\ 56 V[J]\ H6FJFI]\ CT]\ S[4 
Z__$DF\ CIFT Z:TFDF\ l;D[g84 SM5Z[8G]\ SFD SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
VF Z:TFG[ HM0TM ,MCF6F DCFHGGL J\0LJF/M Z:TM S[8,F O}8GM 
AGFJFIM K[ m T[GF HJFADF\ 56 V[S H S[;[8 ZL5L8 SZJFDF\ VFJL 
CTL S[4 VF ZM0GM ;}lRT S[ CIFT ZM0DF\ ;DFJ[X SZFIM G CMJFYL 
lJUT VF5JFGM SM. 5|Æ ZC[TM GYLP  




VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ EJG4
5C[,F DF/[4 ;[S8Zv!(
UF\WLGUZ
DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ VlWlGIDvZ__5GL S,Dv!(s!f 
VG !(sZf C[9/ T5F; AFAT
OlZIFN G\P!&#&qZ__&v_*
OlZIFNL o E]5[gã 58[,
E|Q8FRFZ VlEIFG
$(*4 DM8L CDFDGL 5M/4 3LSF8F4
VDNFJFNv#(___!
;FDFJF/F oHFC[Z DFlCTL VlWSFZL4
GFIA S,[S8Z VG[ JCLJ8NFZGL SRZL4
V\AFÒ D\lNZ D]P V\AFÒ4 ÒP AGF;SF\9F TFP 
ZZv(v_*
ZlAGFZFI6NF;4 ZFßI D]bI DFlCTL SlDÆZzL4 U]HZFT 
ZFßI ;D1FP
!P p5ZMST OlZIFNLV[ TFPZ*v!v_*YL VFIMUG[ OlZIFN SZ[, 
K[P VF OlZIFNGL ;]GFJ6L TFPZZv(v_*GF ZMH ZFBJFDF\
VFJ[,4 OlZIFNL TYF ;FDFJF/F CFHZ ZC[, K[P VFIMU[ 
T[DG[ ;F\E?IFP
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ZP OlZIFNLV[ ZH}VFT SZ[, K[ S[4 T[VMGL TFPZ#v!!v_&GL 
VZÒ VgJI[ DFlCTL G D/TF T[VMV[ V5L, SZ[, VG[ 
V5L, VlWSFZLV[ 56 TFP#_v#v_*GF C]SDDF\ DFlCTL 
lJGF D}<I[ 5}ZL 5F0JF H6FJ[, K[P
#P OlZIFNLV[ TFPZ#v!!v_&GL VZÒYL DFlCTL DF\U[, K[P 
;FDFJF/F TZOYL TFP!5v!v_*GF 5+YL ~FP$)_ OL EZJF 
H6FJJFDF\ VFJ[, K[P H[ BZ[BZ #_ lNJ; 5KL H6FJJFDF\
VFJ[, K[ H[ DFlCTL VlWSFZ VlWlGID ;FY[ ;];\UT GYL 
T[YL VFIMU £FZF DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDGGL S,Dv
Z_s!f GLR[ ;FDFJF/FG[ SFZ6NX"S GM8L; VF5JFDF\ VFJ[,4 
;FDFJF/FV[ T[GM HJFA ZH} SZ, K[P 5Z\T] OlZIFNLG[ T[GL 
GS, VF5[, GYLP VFYL OlZIFNLG[ T[GL V[S GS, lNGv#DF\
lJGF D}<I[ VF5JF VFIMU[ ;FDFJF/FG[ H6FJ[,P
$P OlZIFNLV[ ZH]VFT SZ[, K[ S[4 T[VMG[ VF5JFDF\ VFJ[, 
DFlCTL 5}Z[5}ZL D/[, GYLP V0WL DFlCTL D/[, K[ VG[ 
V0WL DFlCTL AFSL K[P
5P ;FDFJF/FV[ H6FJ[, K[ S[4 OlZIFNL H[ DFlCTL AFSL K[ T[ 
,[lBTDF\ H6FJX[ TM T[VMG[ lNGv!5DF\ DFlCTL VF5JFDF\
VFJX[P
&P VFYL VFIMU GLR[ D]HA C]SD SZ[ K[P
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C]SD
!P OlZIFNLV[ DF\U[, DFlCTL ;\5}6" VF5JFDF\ VFJ[, GYLP H[ 
D]¡FGL DFlCTL AFSL K[ T[ OlZIFNL ,[lBTDF\ ;FDFJF/FG 
H6FJX[P ;FDFJF/FV[ T[ DFlCTL HM G VF5[, CMI TM lJGF 
D}<I[ lNGv!5DF\ VF5JF C]SD SZJFDF\ VFJ[, K[P
ZP SFZ6NX"S GM8L;GM lG6"I CJ[ 5KLGL ;]GFJ6LDF\ SZJFDF\
VFJX[P CJ[ 5KLGL ;]GFJ6L TFP!_v!_v_*GF ZMH D]SZZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFZP V[G NF;
ZFßI D]bI DFlCTL SlDÆZ
U]HZFT DFlCTL VFIMU
UF\WLGUZ
gIFlIS 5|lS|IF VFZ8LVF. V[S8GF VlWSFZ 1F[+GL ACFZ
gIFIT\+GL SFDULZL ;\5}6"56[ D]ST VG[ :JT\+ CMJL HM.V[ o ;LVF.;L
V[Hg;L GJL lN<CL TFPZ*q)q_*o S[gãLI DFlCTL SlDXG 
s;LVF.;LV[S ;LDFlRgC~5 R]SFNFDF\ Sæ]\ K[ S[ TDFD gIFIF,IM 
VG[ 8=LaI]G,MGLgIFlIS5|lS|IF DFlCTLVlWSFZWFZFsZF.88].gOMD["XG
V[S8fGF SFI"1F[+GL ACFZ K[P
D]bI DFlCTL SlDXGZ JHFCT CALA]ÐFGF J056 C[9/GL 
;LVF.;LGL ;\5}6" A[gR[ T[GF AFJL; 5FGFGF VF VFN[XDF\ Sæ]\ CT]\
S[ cgIFIT\+V[ ;\5}6" :JT\+ VG[ D]ST ZLT[ H SFD SZJ]\ HM.V[P T[GL 
;L,
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SFDULZLDF\ VFZ8LVF. V[S8 C[9/G]\ SM. 5U,]\ SM. V0R6 éEL 
SZT]\ CMJFG]\ H6FX[ TM T[ DF8[ SlDXG VFZ8LVF. V[S8GM p5IMU 
SZJF N[X[ GCL\Pc gIFIT\+GL SFDULZLDF\ SM.56 V0R6G[ clAG 
H~ZLc U6FJLG[ A[gR[ GM\wI]\ CT]\ S[ TDFD SM8" VG[ 8=LaI]G, ;lCTGF 
gIFIT\+GL SFDULZL ;\5}6" :JT\+ VG[ D]ST K[P
V[:SM8"Ÿ; l,lD8[0GF VFJSJ[ZF D}<IF\SG V\U[GF S[;DF\ lN<CL 
l:YT RF8"0" V[SFpg8g8 ZFS[XS]DFZ U]ºFV[ ;LVF.;LDF\ VZÒ SZLG[ 
.gSD8[SŸ; V[5[,[8 l8=aI]G, 5F;[YL S[;GF lDlG8Ÿ;GL SM5LGL 
DFU6L SZL CTL VG[ VF S[;GF VgI Z[SM0"Ÿ;GL T5F;GL 56 
DFU6L SZL CTL4 H[GF ;\NE"DF\ ;LVF.;LV[ p5ZMST R]SFNM VF%IM 
CTMP VF.8L V[5[,[8 l8=aI]G,[ DFlCTL VF5JFGM .gSFZ SZL N[TF 
U]ºF ;LVF.;L ;D1F UIF CTFP
lJSF; SFDDF\ E|Q8FRFZGL DFlCTL VF5JFDF\ 56 
;ZSFZL T\+GF UÐFvTÐF
HFDGUZ4 XlGJFZ TFPZ)v)v_*o EF6J0 TF,]SFDF\ VFJ[, 
Z[\8F SF,FJ0 UFDDF\ Z__!YL Z__& NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, lJSF; 
SFDMDF\ E|Q8FRFZ YIM CMJFG]\ H6FTF G[XG, :8]0g8; I]lGIG VMO 
.lg0IFGF 5|D]B ZFD;L DF~ £FZF DFlCTL VlWSFZ SFINF VgJI[ 
lJSF; SFIM"GF SFDGL S[8,LS DFlCTL DF\UL CTL 5ZT] &# lNJ; Y. 
UIF K[P KTF\ CH] SM. DFlCTL T\+ £FZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL GYLP
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HFDGUZ lHÐFGF EF6J0 TF,]SFDF\ VFJ[,F Z[\8F SF,FJ0 
UFDDF\ ;G[ Z__!YL Z__& NZdIFG SZJFDF\ VFJ[,F lJSF; 
SFDMDF\ EI\SZ E|Q8FRFZ YIM CMJFG]\ H6FTF ;\ULG T5F; IMHJFGL 
DF\U6L ;FY[ ,BJFDF\ VFJ[,F ;\bIFA\W 5+[ VG]¿Z ZC[JFGF SFZ6[ 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZL SFINF C[9/ lJSF; SFIM"GF ;\NE"DF S|DF\S 
$$# VG[ $$$ D]HA G[XG, :8]0g8; I]lGIG  VMO .lg0IFGF 
5|D]B ZFDXL DF~ £FZF H~ZL OL EZLG[ S[8,LS DFlCTL DF\UJFDF\
VFJL CTLP
V[GPV[;PI]PVF.PGF 5|D]B £FZF DF\UJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 
HM HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ TM lHÐF 5\RFITGF S[8,F\S VlWSFZLVM 
T[DH 5NFlWSFZLVM ;FD[ E|Q8FRFZ ;\A\WL VF\U/L RL\WFJFGL 
;\EFJGF ZC[,L CMJFYL lHÐF 5\RFIT £FZF ZFDXL DF~GL VZÒG[ 
GSFZJFDF\ VFJL K[P HFC[Z DFlCTL VlWSFZ DF8[GF SFINFDF\
VZHNFZ £FZF DF\UJFDF\ VFJ[,L DFlCTL #_ lNJ;DF\ p5,aW 
AGFJJF V\U[GL :5Q8 HMUJF. SZJFDF\ VFJL CMJF KTF\ lHÐF 
5\RFIT £FZF &# lNJ;GF lJ,\A 5KL 56 ZFDXL DF~G[ V[S 56 
DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL GYLP V[8,]\ H GCL\ DFlCTL V[S+ 
SZJFDF\ ;DI ,FU[ T[D CMI TM V[ AFATDF\ VZHNFZG[ ,[lBT HF6 
56 SZJFDF\ VFJL GYLP 
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ccZF.8 8] .gOZD[XG V[S8vZ__5cc
E|Q8FRFZ VlEIFG TFP!!q)qZ__*
DFlCTL SlDxGZ zL VFZP V[GP NF;;FC[AG[ zL VFZF;]ZL V\AFÒ 
DFTF N[J:YFG 8=:8 V\AFÒ JCLJ8NFZ zL 5LP S[P HF0[HFGF 5+ 
G\AZ VDqJC8qDFlCTLvZ__* TFP!#v(vZ__*GF HJFADF\
E}5[gã 58[,[ TFH[TZDF\ ,[lBT OlZIFN SZL
U]HZFTGF ;]5|l;â IF+FWFD V\AFÒ DFTFÒGF D\lNZGM 
JCLJ8 R[ZD[G AGF\;SF\9F S,[S8Z TYF JCLJ8NFZ sGFIA 
S,[S8ZzL4 V\AFÒ D\lNZf TYF ZFHSLI 5|WFGMGF G[HF C[9/ RF,[ 
K[P
DFlCTL SlDÆZ VFZP V[GP NF; ;FC[AG[ VDFZL GD| lJG\TL 
K[ S[ ZF.8v8]v.gOMD["XG SR[ZLDF\ D]bI VFZM5LVM CFHZ ZC[TF GYL 
VG[ 1FDF S[ DFOL DF\UJFYL ;HF DFO SZJL HM.V[ GlCP 5lJ+ 
IF+FWFD V\AFÒ D\lNZDF\ DFTFÒGF D\lNZDF\ N[XvlJN[XDF\ SZM0M 
~l5IFGF NFG ESTHGM DMS,[, K[P 5NIF+FvHF+F SZL SZM0M 
~l5IF NFG 5MTFGL DFTFÒGL AFWFVM SZL NFG SZ[ K[ VG[ H[ 
NFGGF 5{;FYL ,L,F,C[Z ZFHSLI 5|WFGM VG[ S,[S8ZM4 ;ZSFZL 
VlWSFZLVM SZ[ K[P NZZMH 5lJ+ IF+FWFD V\AFÒ DFTFÒGF 
NX"GFY[" VFJGFZ 5|WFGM4 S,[S8ZM4 ZFHSLI G[TFVMG[ ZFHEMUGF 
Z;M0FDF\ HDJF DF8[ DOT ;UJ0M V5FI K[P DFTFÒ 5|;FNGF 
50LSF Z5 YL #_ 5|WFGM R}\N0LDF\ AF\WLG[ DOT VF5[ K[P RF\NLGF ZY 
DFTFÒ EÎÒGF UFNLJF/F VFJ[ K[P VFJF AGL A[9[,F EÎÒGF 
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UFNLJF/FG[ RF,] V9JFl0IFDF\ ZFHEMUGF Z;M0FDF\ DOT EMHG 
SZTF CTF4 TM E|Q8FRFZ VlEIFGGF 5+SFZ[ ~FP!!4___ H[8,F 
ZSD HDJFJF/F 5F;[YL J;},FT SZFJ[, K[P
TFH[TZDF\ VDFZF E|Q8FRFZ VlEIFG sgI}h 5[5ZfDF\
JQF"v!!4V\S G\P!*4TFPZ(v(vZ__* D\U/JFZGF V\SDF\ ;DFRFZM 
5|U8 SZ[,F K[P H[DF\ s!f ZFHEMU Z;M0F JU[Z[ BR" sZf EÎÒ 
DCFZFHGF Z5@ D\lNZGL VFJSDF\ EFUP VFJF lGIDM K[ÐF !Z 
JQF"GF ;DIUF/FDF\ H AgIF K[P VFJF lGIDM SM. H D\lNZMDF\
GYLP !)*$YL !))$ 5KL EÎÒ UFNLJF/FGF CÞM N}Z SIF" K[P 
KTF\ D\lNZGF RMUFGDF\ U[ZSFIN[;Z AF\WSFDM SZL D\lNZGL ;FD[ H 
ccV\AFÒDFTFÒ UFNLccGF AM0" D\lNZDF\ ,UFJL EÉTHGMG[ EÎÒGF 
UFNLJF/F HFC[ZDF\ ,}\8L ZæF K[P KTF\ U]HZFT ;ZSFZ S[D R,FJL 
ZCL K[P H[GF SFZ6[ 5lJ+ IF+FWFD V\AFÒ D\lNZGL E[8 S[gãGL 
VFJSGF VF\S0F Z_@ 56 GYL ßIFZ[ 55@ VFJSM ZFHEMUGF 
Z;M0FGF BRF" EÎÒ DCFZFHM SZ[ K[ T[ BR"GF VF\S0FVMDF\
ZFHSFZ6LVM G[TFVMGF BRF" SZJFG]\ SFZBFG]\ BM<I]\ K[ VG[ Z5 8SF 
D\lNZGL VFJSM EÎÒ DCFZFHM s5}HFZLVMf ,. HFI K[P X]\ VF 
AFAT[ U]HZFT ;ZSFZ GYL HF6TLP
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,[lBT OlZIFN
VF JlCJ8 E}T5}J"U]HZFTGF\ pnMU5lTVM VZlJ\N DOT,F, 
X[94 HIS'Q6EF. X[94 SFGÒEF. ,Ð]EF. X[9 sé\hFJF/Ff4 
X\SZ,F, U]Z] TYF 5|DFl6S ;\:YFVMGF DFGNŸ ;[JF SZGFZF 
CM¡[NFZM4 pnMU5lTVM4 5|DFl6S gIFIFWLXM4 JCLJ8 SZTF\P
ALH]\ VF JCLJ8GL N[BZ[B SFINF BFTFDF\ E}T5}J" ;ZSFZMDF\
GF6FSLI JCLJ8MG[ N[BZ[B ZFBTL V[8,[ GF6F\GM N}Zp5IMU YTM 
GCMTMP
U]HZFTGF E}T5}J" D]bID\+L EFH5 ;ZSFZGF S[X]EF. 
58[,GF ZFHDF\ pnMU5lTVMGL SlD8L JCLJ8M GFA}N SZLG[ ;FDFgI 
JCLJ8 lJEFU C:TS ;ZSFZL VlWSFZLGL H lGD6}\S SZL 5lJ+
IF+FDF\ V\AFÒ DFTFÒGF D\lNZDF\ ,}\8M R,FJL ZæF K[P
ZFHEMUGF VF\S0FVMGM BR" VG[ EÎÒ DCFZFHGF BRF" 
HM.V[ TM ~l5IF N; ,FBYL JW] #5 ,FB ;]WLGF VF\S0F ZF.8v
8}v.gOZD[XG DFZOT[ D[/jIF K[P X]\ VFJF BRF"4 VFJF 5UFZM N[X 
VFhFN YIM tIFZYL VFHlNG ;]WL EFZTGF ZFQ8=5lT H[JFGF ! 
JQF"GF BRF"VM GYL S[ 5UFZ GYLP ;]l5|D SM8"GF lRO H:8L;GF 
5UFZM GYL4U]HZFTGL CF.SM8"GF 5UFZM GYL4 ZFßI 5F,GF 
5UFZM GYL4 D]bID\+LVMGF 5UFZM GYL TM X]\ EÉTMGF 5{;FYL 
D\lNZGF 5{;F ,}\8JF DF\U[ K[P
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E|Q8FRFZ VlEIFGGF T\+L E]5[gã 58[,[ DFlCTL SlDÆZ 
;D1F pU| ZH}VFTM SZL OlZIFN G\P !&#&qZ__&v_*DF\ DFlCTL 
SlDxGZ[ lNJ;v!5DF\ 5}Z[5}ZL DFlCTL 5}ZL 5F0JF VFN[X SZ[, K[ 
VG[ H[G]\ OF.G, CLIZL\U TFP!_v!_vZ__*GF ZMH UF\WLGUZ 
DFlCTL SlDÆZzL VFZP V[GP NF;GL SR[ZLDF\ ZFB[, K[P
VFJGFZ TFP!_v!_vZ__*GF C]SD 5C[,F\ T\+L E]5[gã 58[,[ 
TFPZ*v(vZ__*DF\ H6FJ[, K[P VW}ZL DFlCTL VF5[, K[P H[ D]¡F 
! YL !Z ZH}VFT SZ[, K[ T[ DFlCTL ,[JFGL K[4 S,[S8ZGL DFOL 
GlC 5Z\T] N\0 5_4___YL Z4__4___ ;]WL SZJM HM.V[ VG[ 
GF6F\SLI UM,DF,M H6FI K[P DFlCTL lJ,\A SZ[, K[P ;HF SZJL 
HM.V[P TM H VFJF WFlDS :YFGMDF\YL E|Q8FRFZ GFA}N YX[ GlCTZ 
WD"GL VF:YF 38TL HX[P
DFlCTL VlWSFZGF 5lZ5+MG[ B}N
VlWSFZLVM 3M/LG[ 5L UIF
VDNFJFN4 ;MDJFZ c;\N[Xc TFPZq!qZ__* o VF.PV[PV[;P 
VlWSFZLVM ;FD[ E|Q8FRFZGL OlZIFNM Y. CMJF KTF\ A-TL VF5L 
N[JFDF\ VFJL K[P 5Z\T] 5MTFGL lJ~âDF\ ccS[8,LS VZÒVM 5[lg0\U 
K[c T[D H6FJLG[ A-TL V5F. GYL T[J]\ DFlCTL VlWSFZ WFZF C[9/ 
DFlCTL DFUTF ZFßI ;ZSFZ £FZF 5MTFG[ H6FJFI]\ CT]\ V[D VlWS 
S,[S8Z TZLS[ OZH AHFJTF V[GP V[DP RFJ0FV[ V[S lGJ[NGDF\
H6FjI]\ CT]\P
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TDFZL lJ~âGL VZÒVM 5[lg0\U K[vV[D U6L VF.PV[PV[;PGL
A-TLYL J\lRT
H}GFU-DF\ ZFßI U|FD lJSF; VG[ 5\RFITL ZFHEJGDF\
lGIFDS TZLS[ OZH AHFJTF V[GP V[DP RFJ0FsÒV[V[;fV[ 
H6FjI]\ S[ DFZ]\ Z__#DF\ VF.V[V[; S[0ZDF\ EFZT ;ZSFZ[ T[DH 
I]lGIG5la,S ;lJ"; SlDXG[ DFZ]\ l;,[SXG SZ[,]\ K[P KTF\ ;FDFgI 
JlCJ8 lJEFUGF VlWSFZLVMV[ cTDFZL lJ~âDF\ S[8,LS VZÒVM 
5[lg0\U K[c V[D H6FJL E[NEFJ5}6" GLlT V5GFJL A-TLYL VF.V[
V[; TZLS[ lGD6}\S SZL GYL4 5Z\T] T5F; SZTF HF6JF D?I]\ S[ VF 
lJEFUDF\ E|Q8FRFZ VG[ E[NEFJEZLGLlT RF,TL CM. S[8,FSprR 
VlWSFZLVMGL ;FD[ T5F; VG[ VZÒVM CMJF KTF\ A-TL VF5L 
NLWL CTLPVUFp VFJF VG[S lS:;FVM 5|SFXDF\ VFjIF K[ VG[
S[8,FS prR VF.V[V[; VlWSFZLVMV[ VF lJEFUGF VlWSFZLVM
GL C[ZFGUlTYL ZFÒGFDF VF5L VG[ VgI :Y/MV[ GMSZLVM 
:JLSFZL ,LWL K[P
E[NEFJGF VFJF S[;MG[ 5|SFXDF\ ,FJJF DF8[ DFlCTL 
VlWSFZL VG[ GFIA;lRJs;[JFf 5F;[ S[8,FS VF.V[V[; VlWSFZL
VM V\U[GL T5F;M Y. CMJF V\U[GL DFlCTL V[S JQF" 5C[,F DFUL 
CTL4 5Z\T] ;\0MJ6L HFC[Z Y. HJFGL ALSYL DFlCTL VlWSFZLV[ 
V[S 56 DFlCTL VF5L G CTL4 VF D]¡[ RFJ0FV[ V5L, SZTF\
;FDFgI JCLJ8 lJEFUGF VlWS D]bI;lRJ[ lJEFUG]\ BZFA 
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N[BFX[ T[JL ALSYL DFlCTL VF5JFGL GF 5F0L NLWL CTLP lG6"IGL 
;FD[ ALÒJFZ V5L, SZF. CTLP
H[GM R}SFNM TFH[TZDF\ VFJTF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[ 
;\I]ST ;lRJ s;[JFf TYF VlWS D]bI ;lRJ s;FDFgI JCLJ8 
lJEFUfG[ DFlCTL G VF5JFGF VFJF NZ S[;MGL C]SDM lGID 
lJ~â VG[ U[ZSFIN[;Z CM. SlDÆZ[ ZN SIF" CTFP VF TDFD 
AFATM D]bI DFlCTL SlDÆZGF wIFG[ VFJTF ;FDFgI JCLJ8 
lJEFUGF C]SDM ZN SZL +6 V9JFl0IFDF\ lJGFD}<I[ RFJ0FG[ 
DFlCTL 5}ZL 5F0JF VFN[X SIM" K[ H[GF 5U,[ K8SAFZL XMWTF 
VlWSFZLVMDF\ OO0F8 O[,F. UIM K[P
DFlCTL VlWSFZ SFINFGL ;L0L D[/JJF V\U[
HFDGUZ cVF;5F;c A]WJFZ TFP!$q&q_( o DFlCTL VlWSFZ 
SFINF lJX[ lJ:T'T HF6SFZL VF5TL ;L0L CJ[ p5,aW AGL K[P
U]HZFTL ;Z/ EFQFFDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, VF ;L0LDF\
DFlCTLGM SFINM N]lGIFDF\ ;J" 5|YD SIF N[XDF\ VD, SZJFDF\
VFjIM m EFZTDF\ 5|YD SIF SIF ZFßIMDF\ VD,L AgIM m
N]GLIFEZDF\ VtIFZ[ S], S[8,F  N[XMDF\ VF SFINM VD,DF\ K[ m 
EFZTDF\ VF SFINM S[JL ZLT[ SIFZ[ VD,L AGIM m   lJU[Z[GL 
K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P  p5ZF\T VZÒ S[JL ZLT[ SZJL m VZÒ 
SIF" 5KL X]\ m #_ lNJ;DF\ HJFA S[ DFlCTL G VF5[ TM X]\ SZJ]\ m 
V5L, S[JL ZLT[ SZL XSFI m VZÒ OL S[JL ZLT[ EZJL m V5L,GM 
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lGSF, S[8,F lNJ;DF\ SZJM m VFIMUDF\ V5L, S[JL ZLT[ SZJL m 
VFIMUDF\ S[8,F lNJ; ;]WLDF\ V5L, SZL XSFI m DFlCTL G VF5[ 
TM N\0 S[8,M YFI m DFlCTLGF SFINFDF\ X]\ X]\ 5lZ6FDM VFjIF m S[JL 
DFlCTL G D/[ m VF SFINFDF\YL SMG[ SMG[ D]lÉT VF5L K[ m VF 
SFINF C[9/ SIF SIF ;¿F D\0/M ;DFlJQ8 K[ m ;lCTGL DFlCTL 
VF5JFDF\ VFFJL K[P DFlCTLGF SFINF lJX[ VtIFZ[ EFZTEZDF\
DM8[ 5FI[ ;lS|I ZLT[ R/J/M RF,L ZCL K[ T[GL lCgNL ;L0L 56 
p5,aW K[P 
DFlCTL VlWSFZ SFINFGL ;L0L
HFDGUZ TFP!$v5vZ__( oDFlCTL VlWSFZ SFINFGL 
HF6SFZL VF5TL ;L0L DFlCTL VlWSFZ U]HZFT 5C[, GFDGL ;\:YF 
ãFZFp5,aW SZFJJFDF\ VFJL K[P
;Z/ U]HZFTL EFQFFDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L VF ;L0LDF\
DFlCTLGF SFINFGM p5IMU S[JL ZLT[ SZJM m DFlCTL G D/[ TM 
X]\SZJ]\ m H[JF VG[S lJQFIMGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P 
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ACR  CJ[  RTI C[9/ 5Z\T]PPP
GJLlN<CL TFPZZoZF.8v8]v.gOMD["XGsDFlCTLVlWSFZ VFZ8L
VF.f WFZF C[9/ 5FNlX"TF 5Z HMZ N[TL ;ZSFZ CJ[ V[gI]V, 
SMgOL0[gXLI, lZ5M8" sJFlQF"S UM5GLI VC[JF, V[;LVFZf 56 
HFC[Z SZJF ZFÒ Y. U. K[P 5Z\T] T[GF DF8[ VFSZL XZT V[JL K[ 
S[ SM. jIlSTUT lCT GCL\ 56 HGlCTDF\ H T[ HFC[Z SZL XSFX[P 
HF6JF D/TL lJUTM D]HA Z! ;%8[dAZ[ H ;ZSFZ[ V[;LVFZG[ 
HGlCTDF\ VFZP8LPVF.P C[9/ HFC[Z SZJF lG6"I ,. ,LWM CTMP 
VF 5C[,F V[;LVFZ VMlOxI, ;LS|[8 V[S8 sVMV[;V[f C[9/ HFC[Z 
G YFI T[JF N:TFJ[HMDF\ ;FD[, CTMP
;ZSFZ[ VF U]º N:TFJ[H HFC[Z SZJF ;\A\lWT VFN[X D\+F,IM 
VG[ ;ZSFZL lJEFUMG[ VF5L NLWM K[ 56 ;FYM;FY S0S ;}RGF 
56 VF5L K[ S[ ;FDFgI 5lZl:YlTDF\ T[ HFC[Z YX[ GCL\P
V[;LVFZ X]\ K[ m
VF lZ5M8"DF\ ;ZSFZL VlWSFZLVMG]\ lR+64 1FDTFVM VG[ 
VgI U]6M lJX[GL lJUTM CMI K[P VF VC[JF,G[ VFZ8LVF. C[9/ 
HFC[Z SZJF VFN[X V5FIM CMJF KTF\ ;¿FJFZ ZC:IWFZF C[9/ TM 
ZBFIM H K[P
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lX1F6FlWSFZL ;lCT A[ VlWSFZLVMG[ DFlCTL VFIMUGL GM8L;
VDNFJFN TFPZ!vZv_*c;\N[XcD\U/JFZo lHÐF lX1F6FlWSFZL 
VG[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZL ;D1F ZF.8 8] .gOMD["XG V[S8 C[9/ 
DFlCTL DF\UJF KTF\ 56 DFlCTL G VF5JF T[DH DFlCTL VFIMU
GF VFN[XG]\ 56 5F,G GCL\ SZJF AN, p5ZMST VlWSFZ SR[ZLVM 
;FD[ DFlCTL VFIMU[ GM8L; 5F9JL VFUFDL Z*DL O[A]|VFZLV[ 
DFlCTL VFIMU ;D1F CFHZ YJF VFN[X SIM" K[P
VF V\U[GL lJUTM V[JL K[ S[4 XC[ZGF VM-J lJ:TFZDF\
VFJ[,L GJZ\UvG8ZFH :S},DF\ VUFp ;\RF,SM £FZF :S}, Z[S0" TYF 
AMU; V[,P;LP SF{EF\0 VFRZJF AN, T[DGL lJ~â YI[,L 
OlZIFNGF VFWFZ[ lHÐF lX1F6FlWSFZL TYF :S}, VMO SlDÆZGF 
VFN[X AFN 5U,F\ EZJFDF\ VFjIF CTFP
;OF. SFDNFZMV[ RF,] 5UFZ[ ,LW[,L ZHFG]\ ~FPZZ ,FBG]\
SF{EF\0 o T5F;GM WFWDF8
HFDGUZ TFP!#v!!v_& cE}lDc o HFGDGUZ DCFGUZ
5Fl,SFGL ;M,L0 J[:8 XFBFDF\ ;OF. SFDNFZMV[ RF,] 5UFZ[ ,LW[,L 
ZHFG]\ ~FPZZ ,FB H[8,L ZSDG]\ SF{EF\0 VFRZJFDF\ VFjIFG]\ ACFZ 
VFJTF T5F;GM WDWDF8 X~ YTF\ TYF SlYTU[ZZLlTDF\ ;\0MJFI[,F 
VlWSFZLVMv SD"RFZLVMDF\ OO0F8 O[,FIM K[P VF SF{EF\0MDF\ ##$ 
SFDNFZMG[ S], ($*Z lNJ;MGL ZHFVMGL U[ZSFIN[ <CF6L SZLG[ 
DCFGUZ5Fl,SFG[ VFlY"SG]S;FG 5CM\RF0JFDF\ VFjI]\ CMJFG]\ ACFZ 
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VFjI]\ K[P DCFGUZ5Fl,SFGF ;}+MDF\YL 5|Fº YTL lJUT VG];FZ 
DCF5Fl,SFGL ;Ml,0 J[:8 XFBFDF\ S], ))$ H[8,F ;OF. SFDNFZM 
OZH AHFJ[ K[P H[ 5{SL ##$ SFDNFZMG[ K[ÐF 5F\R JQF"DF\ D/JF
5F+ YTL SFIN[;ZGL ZHFVM p5ZF\T ($*Z ZHFVMGL RF,] 5UFZ 
;FY[ <CF6L SZJFDF\ VFJL K[P V[S lNJ;GF SFDGF ;OF. SFDNFZMG[ 
~FP!&_ R]SJJFDF\ VFJ[ K[ T[ HMTF\ ($*Z ZHFVM D/[ T[DG[ 
U[ZSFIN[;Z ZLT[ ~FP !#P5_ ,FBP V[S VlWSFZLG[ K[ÐF 5F\R 
JQF"G]\ NOTZ T5F;JF \ ;Ml,0 J[:8 lJEFUDF\ A[;F0L N[JFIF K[P 
VF AC]RRL"T SF{EF\0DF\ H[ T[ lJ:TFZMGTF\ D]SFNDM4V[V[;
VF.4 ;[G[8ZL .g:5[S8Z ;lCTGFGL lD,LEUT CMJFG]\ H6FTF 
DCF5Fl,SF JT]"/DF\ EFZ[ RSRFZ O[,F. K[P HF6SFZ ;}+MDF\YL 5|Fº 
YTL lJUT VG];FZ VUFp VMl08lJEFUDF\ ;OF. SFDNFZMGL BM8L 
CFHZLGF DFD,[ U[ZZLTL Y. ZCL CMJFG]\ wIFG p5Z D]SJFDF\
VFJTF\ TFtSFl,S dI]PSlDÆZ Vl`JGLS]DFZ[ VMl08lJEFUG[ lJ:T'T 
T5F; SZJF VFN[X SIM" CTM VG[ T5F;GF V\T[ S[8,F\S VlWSFZLv
SD"RFZLVM ;FD[ VFSZF5U,F\ ,[JFI T[JF lGN["XM ;F\50[ K[P
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HFDGUZ V[ZOM;" GÒSGF AF\WSFD V\U[ DFlCTL VlWSFZ 
C[9/ DFlCTL D\UF.
VFHSF, SFIF",I TFP!!v!_v_* HDGUZ o HFDGUZGF 
V[ZOM;" GÒSGF )__ DL8ZGF lJ:TFZDF\ AF\WSFD SZJF p5ZGF 
5|lTA\WG[ C/JM SZJF DF8[ S[ DG:JL VY"38G SZFJJF DF8[ DM8F 
DFYF U6FTF lA<0ZV[ SFZ;M ZrIM CMJFGF[ VC[JF,[F 5|l;â YFI K[P  
TM VF 5|SZ6DF\ X]\ SFI"JFCL Y. K[ m T[G]\ CF, SIF :8[H[ K[ m T[GL 
lJUTM 5}ZL 5F0JF lGlTG V[P DF0D[ lHÐF S,[S8ZG[ ZF.8 8] 
.gOMD["XG C[9/ lJUT DF\UL K[P H[DF\ CF,DF\ SFINF D]HA S[8,F 
lJ:TFZDF\ 5|lTA\WGL HMUJF. K[mV[ZOM;"GL V[ 5|lTA\lWT HMUJF.
VMGF VG];\WFGDF\ lGIDDF K]8KF8 VF5JF DF8[ ZRFI[, ;lDlTV[ 
X]\ lG6"I SIM" K[ m T[GL lJUTM VF5JFP
AF\WSFDMG[ ,LW[ D];FOZ lJDFG VYJF ,0FS] lJDFGG[ 
VS:DFT GCL\ G0[ T[GL SM. AF\C[WZL VF5L XSFI T[D K[ m
N[XGF 8MRGF S|DGF V[ZOM;" A[.h WZFJTF HFDGUZDF\
K]8KF8 VF5JFYL ;\Z1F6GL ¹lQ8V[ SM. BTZM S[ G]SXFGL YX[ S[ 
GlC m T[GL BF+L SZL K[ m S[ SM.56 5U,F ,LWF K[ m JU[Z[ 
AFATMGM ;DFJ[X YFI K[ m
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DFlCTLGF SFINFV[ £FZSF TF,]SF XF/FGF SF{EF0GL 5M, BM,L ¦
AF\WSFD SF{\EF04 ZHF ZL5M8"GF KAZ0F4 ;ZSFZGL lJlJW IMHGFDF\
UM8F/F SZTF\ VFRFI"GM B],TF E|Q8FRFZYL RSRFZ
£FZSF4U]~JFZ TFPZ*v)v_*cVF;5F;coDFlCTLGM SFINM ;FZF 
E|Q8FRFZLVMGL 5M, BM,JF SFZUT ;FlAT Y. ZæM K[P tIFZ[ 
£FZSF TF,]SFXF/FDF\ AF\WSFD ;lCTGL IMHGFDF\ UM,DF, VFRZJF
DF\ VFJL CMJFG]\ DFlCTL D\UFTF ACFZ VFjI]\ K[ VG[ B]Ð[VFD 
E|Q8FRFZ VFRIM" CMJFG]\ ACFZ VFJTF VFRFI"lCTGF T5[,F R0L
HFI T[D CMJFG]\ HF6JF D/[ K[P
;}+MDFYL 5|Fº lJUTM 5|DF6[ £FZSF TF,]SF XF/F G\P! VFRFI" 
£FZF AF\WSFDDF\ DlC,F lXl1FSFG[ lJ`JF;DF\ ,. SZ[, jIF5S 
E|Q8FRFZ CMJFGF VF1F[5M JrR[ VF ;\:YFG[ ;ZSFZGL lJlJW 
IMHGFVM £FZF S], ZSD $4))4_$#GL U|Fg8 D/[, K[P VF 
lJ:TFZGF V[S HFU'T GFUlZS[ DFlCTL VlWSFZ lGIDM;Z DFlCTL 
DFUTF E|Q8FRFZGL lJUTM ACFZ VFJTF RSRFZ HFUL K[P
XF/FG]\ TDFD VMl08 Y. UI[, K[ T[GL IMuI O[Z T5F; YJL 
HM.V[ T[JL DFU6L p9L K[P T[YL p5ZF\T XFFGF JCLJ8DF\ 36L 
1FlTVM HMJF D/L K[P XF/FGF D:8ZDF\ SF\TFA[G N[JZFDEF. 
ZF9M0GL GJsGf S[ßI]V, ZHFYL ACFZ VFjI]\ K[
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cDFlCTL VlWSFZ GLR[ DFlCTL DFUXM TM SFD GCL\ YFI PPP¦c
DF6FJNZGF RLO VMlO;Z[ ZMS0]\ 5ZBFJL NLWFGM VF1F[5
EF:SZ gI}h DF6FJNZ TFP!Zv)v_& o:YFlGS JCLJ8LT\+GL 
-L,L GLlTG[ 5F5[ XC[ZGF VG[S lJSF;SIM" V8SL 50IF CMJFGF 
VF1F[5M ;FY[ DF6FJNZ 5Fl,SFGF lJZMW51FGF G[TFV[ U[ZSFIN[ 
AF\WSFD VG[ VW}ZF UF{ZJ5Y V\U[ 5'rKF SZTF\ cDFlCTL DFUXM TM 
SFD GCL\ YFIc T[JM HJFA RLO VMlO;Z[ ;\E/FJL N[TF\ ,MSMDF\ ZMQF 
OF8L GLS?IM K[P ;ZSFZ[ DFlCTL VlWSFZ GFUlZSMG[ VF%IM K[ tIFZ[ 
prR VlWSFZLVM T[DG[ VFJF HJFA ;\E/FJL N[4 TM SFINFGM VY" 
XM mT[JM ;JF, 56 ,MSM SZL ZæF K[P
DF6FJNZ GUZ5Fl,SFGF lJZM51FGF G[TF H[P ALP C]\A,GF 
H6FjIF D]HA VCL\GF AFJFJF0L lJ:TFZDF\ U[ZSFIN[;Z AF\WSFD 
B0SL N[JFTF\ ,MSMGF DSFG 5FK/GL JZ;FNL 5F6LGF lGSF,GL 
jIJ:YF  UM9JF. U. K[P VF V\U[ RLO VMlO;Z DSJF6FG[ 5MT[ 
,[lBTDF\ HF6 SZL VF U[ZSFIN[ AF\WSFD V\U[ DFlCTL DFUTF\ RLO 
VOL;Z[ cDFlCTL VlWSFZ GLR[ DFlCTL DFUXM TM TDFZF SFDGCL\
YFI ¦ T[JM ZMS0M HJFA 5ZBFJL NLWM CTMP
RLO VMOL;ZGF VFJF HJFAG[ 5U,[ XC[ZLHGMDF\ GFZFHUL
GL ,FU6L O[,F. K[P lJZMW 51FGF G[TFV[ XC[ZL lJSF;D\+L VF.P 
S[P HF0[HFG[ 56 V[S VFJ[NG5+ 5F9JL XC[ZG[ VJZMWTF 5|ÆM 
V\U[ ZH}VFT SZL K[P
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VFJ[NG 5+DF\ H6FjIF VG];FZ VCL\GF l;G[DF\ ZM0G[ UF{ZJ 
5Y TZLS[ lJS;FJJF UT JQF[" GUZ5Fl,SFV[ ZM0GL A\G[ AFH]V[ 
VFJ[,F VG[S J'1FM SF5L GFbIF CTFP 5Z\T] SMg8=FS8Z[ DFU" DF8[GF 
:5[;LOLS[XGG[ VJU6L DF8L 5FYZL N. H[D T[D SFD 5}Z]\ SZL 
GFbI]\ K[P
VFJ]\ BZFA SFD YI]\ CMJF KTF\ 5Fl,SFT\+[ T[G[ SFDGF GF6F\
R}SJL VF%IF\ K[PCF, UF{ZJ5YDF\ NM-vNM- O}8GF BF0F 50L UIF K[P 
V[S JQF"YL VF SFD 50TZ 50I]\ K[4 KTF\ VJFZvGJFZ ZH}VFTMG[ 
3M/LG[ 5L H. VF SFDVFH ;]WL 5}Z]\ SZFI]\ GYLP T[D6[ V\TDF\ V[JM 
;JF, 56 SIM" K[ S[ UF{ZJ5Y SNL 5}ZM YX[ S[ 5KL VW}Z]\ SFD H 
ZCL HX[ m
,MSMDF\ V[JM 5|Æ 5}KF. ZæM K[ S[ ;ZSFZ[ DFlCTL HF6JFGM 
VlWSFZ TM 5|HFG[ VF%IM 56 5|HFG[ NFN G N[TF\ VG[ V[ VlWSFZG[ 
A]õM AGFJL N[TF\ VlWSFZLVM ;FD[ SM. 5U,F ,[JFX[ m
GFP DFD,TFZ AgIF 5ZL1FFYL" VG[ S,[S8Z AgIF\ l5|g;5F, ¦
.gOMD["XG V[S8G]\ 5_ DFS"G]\ 5[5Z ,[JFI]\
EF:SZgI]h ZFHSM8TFPZ!v)v_&oZFHSM8 GFIADFD,TNFZM 
S[8,F CM\lXIFZ K[ T[GL RSF;6L SZJF DF8[ ZFHSM8 S,[S8Z[ VFH[ 
V[SFV[S 5_ DFS";G]\ 5[5Z SF-L #_ H[8,F GFIA DFD,TFNFZMGL 
5ZL1FF ,LWL CTLP H[DF\YL V0WM V0W c5ZL1FFYL"cVM GF5F; YTF\
VFJTF V9JFl0I[ OZLYL T[DGL 5ZL1FF ,[JFDF\ VFJX[P
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GFIA DFD,TFNFZM .gODM["XG V[S8 V\U[ S[8,]\ 7FG WZFJ[ K[ 
VG[ S[8,F DFlCTUFZ K[ T[GL RSF;6L SZJF DF8[ S,[S8Z 5|NL5 
XDF"V[ VFH[ A5MZ[ VSFV[S #_ H[8,F GFIA DFD,TNFZMG[ 
;EFB\0DF\ AM,FJL 5_ DFS";G]\ 5[5Z VF5L NLW]\ CT]\ VG[
.gOMD["XG V[S8GF S[8,FS 5|ÆM V\U[ 5ZL1FF ,LWL CTLP
V[SFV[S l5|lg;5F, H[JF S0S AG[,F S,[S8Z[ GFIA DFD,T
vNFZMG[ 5ZL1FFY"VM AGFJL N[TF\ 36FG[ TM 5Z;[JM J/L UIM CTMP 
5ZL1FF 5}6" YIF AFN 5[5Z R[SYTF\ ,UEU !$ H[8,F GFIA 
DFD,TNFZMG[ Z_YL 56 GLR[ DFS" VFjIF CTF ¦  S,[S8Z[ VFJF 
GFIA DFD,TNFZMG[ TFSLN SZL K[ S[ OZLYL T{IFZL SZL VFJTF 
V9JFl0I[ VFJ]\ H 5[5Z VF5JF VFJL HHMP V[J]\ 56 HF6JF D?I]\
K[ S[ H[  GFIA DFD,TNFZMG[ !_YL 56 VMKF DF"S; VFjIF CMI 
T[VMG[ S,[S8Z[ ;FD}lCS ZLT[ 5MTFGL R[dAZDF\ AM,FJL BB0FjIF 
CTFP VtIFZ[ TM GF5F; YI[,F GFIADFD,TNFZM VFJTFV9JFl0IF
GL 5ZL1FFGL T{IFZLDF\ ,FUL UIF K[P
DMZALGF RLO VMlO;Z DFlCTL VlWSFZ ,[GFZG[cI p9F\
E6FJ[ K[ ¦;FRL DFlCTL 5Z 50NM 5F0L UM/ UM/ JFTM SZ[ K[ o 
GUZHGM +FlCDFD
EF:SZgI}h DMZAL TFP5v!_v_& o5F\HZF5M/ H[JF JCLJ8YL 
S]bIFTDMZAL GUZ5Fl,SFDF\ RLO VMlO;Z 5N[ H[ VFJ[ K[ V[DFI 
GUZHGM S\. BF8TF GYLPCF,GF RLO VMOL;ZYL TM VFD 
GUZHGM TMAF 5MSFZL UIF K[P UD[ T[G[ pTFZL 5F0JF4 DGOFJ[ 
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T[JF HJFAMVF5JF VG[ 5MT[ 30[,F SFINF D]HA JCLJ8 R,FJJM 
VF AW]\ ;FDFgI AGL UI]\ K[P VZ[ ;ZSFZGF DFlCTL VlWSFZL 
SFINFG[ 5U T/[ ZM\NL GFB[ K[ ¦ VF SFINFGF ;CFZ[ DFlCTL D[/JJF 
VFJGFZFG[I ;FZL ZLT p9F\ E6FJJFGL RLO VMlO;ZG[ UM9L UI]\
K[P VFJM JW] V[S JZJM NFB,M T[6[ A[;F0IM K[P
DMZALGF VlT 5KFT VG[ RFZ[SMZYL ;D:IFYL 3[ZFI[,F 
ZMlCNF; 5ZF lJ:TFZGF 5|Æ V\U[ VF lJ:TFZGF XFDÒEF. 
DSJF6F s5|D]B4 Nl,T lD+ D0/f £FZF JFZ\JFZ YI[,L ZH}VFTMG[ 
wIFG[ ,. lHÐF S,[S8Z[ !)))DF\ 5Fl,SFG[  ,[lBTDF\ VFN[X SZ[,M 
S[ VF lJ:TFZGF 5|ÆMGM TFtSFl,S lGSF, SZL T[GL SFDULZLGM 
VC[JF, VZHNFZ VG[ S,[S8Z SR[ZLV[ DMS,L VF5JFP 5Z\T] ;FT 
JQF" ;]WL 5Fl,SFGF VlWSFZLVMV[ VF VFN[XG[ U6SFIM" GCL\ VG[ 
VF lJ:TFZDF\ SM.56 HFTGL SFDULZL SZL GCMTL tIFZ[ VF AFAT[ 
VF lJ:TFZ Nl,T lD+ D\0/GF 5|D]B XFDÒEF. DSJF6F VF 
lJ:TFZDF\ X]\ SFDULZL SZJFDF\ VFJL VG[ T[GF DF8[ X]\ 5U,F\
,[JFIF VG[ ;FYM;FY VF lJ:TFZGF ,MSMG[ K[TZL ;ZSFZGL D\H}ZL 
JUZ VF5[,L HDLGMGL ;GN G D/JF V\U[GL DFlCTL UT 
TFP!(v(vZ__&GF ZMH DFlCTL VlWSFZL J0[ DFUL CTLP ;FDFlHS 
SFI"SZ XFDÒEFGL VF DFU6LYL  GUZ5Fl,SFDF\ YM0L NM0WFD 
DRL U. CTLP SFZ6 S[ S,[S8ZGF K JQF" 5C[,F\ VFN[X YTF\
5Fl,SFGF VlWSFZLVMV[ ZMlCNF; 5ZFGF lJ:TFZGL ;D:IF 
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lGJFZJF SM.56 HFTGF 5U,F\ EIF" GCMTF VG[ ZMlCNF;5ZFDF\
;ZSFZGL D\H}ZL JUZ YI[,L %,FM8GL ;GN V\U[ 56 SM. SFI"JFCL 
Y. GCMI tIFZ[ T[GF[ HJFA X]\ VF5JM m 56 ;ZSFZL VlWSFZL 
C\D[XF SFINFGL K8SAFZL UMTL 5MT[ HJFANFZLDFYL K8SL HTF 
CMI K[ T[D 5Fl,SFGF RLO VMlO;Z S[TG JFGF6LV[ DFlCTL 
VlWSFZL VlWlGID C[9/ DFlCTL DFUTF VZHNFZG[ ;FRL DFlCTL 
K]5FJL V[JM UM/ HJFA VF%IM CTM S[4 S,[S8ZGF VFN[X AFN 
XC[ZGL S]NZTL VFOTMG[ SFZ6[ VFH[ OZLYL VF lJ:TFZGF 5|ÆM 
DUFJJFDF\ VFjIF K[P ßIFZ[ ;GN AFATGL DFlCTL 56 UM/ UM/ 
XaNMDF\ VF5L N[JFDF\VFJL CTLP 
DFlCTL VlWSFZGM E\U SZJF AN, TF,F,FGF
RLO VMlO;Z B],F;F[ SZ[ o VlWS S,[S8Z o
TDFD DFlCTL ;FY[ p5l:YT YJ]\ H~ZL
EFQSZgI}h TF,F,F TFP!!_!_v_&oTF,F,FGF RLO VMlO;Z 
5F;[ :YFlGS JSL,[ DFlCTL D[/JJFGF VlWlGID ;\NE" DF\U[,L 
lJUTM VF5JFDF\ RLO  VMlO;Z lGQO/ HTF\ HFC[Z DFlCTL V5L, 
;¿lWSFZL VlWS S,[S8Z RLO VMlO;ZG[ B],F;M SZJF C]SD SIM" 
K[P HFC[Z DFlCTL V5L, ;¿FlWSFZGF\ VF C]SDYL ;ZSFZL 
SD"RFZLVMDF\ OO0F8 jIF%IM K[P
VF V\U[GL lJUTM VG];FZ TF,F,FGF\ JSL, ;\HIl;\C ZF9M0[ 
GUZ5Fl,SFGF SD"RFZLVM AFAT[ DFlCTL D[/JJF DFlCTL 
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VlWlGIDvZ__5 V\TU"T GUZ5Fl,SFGF\ HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
VG[ RLOVMlO;Z 5F;[ TFP5DL VMU:8GF ZMH VZÒ SZL GUZ
5Fl,SFDF\ S[8,F VlWSFZLVM ZL8FI0" YIF m
ZL8FI0" YI[,F SD"RFZLVMG[ S[8,L ZSD R}SJJFGL AFSL K[ m 
T[DH TFP!,L HFgI]VFZL _& ;]WLDF\ S. U|Fg8 SIF\ JF5ZJFDF\
VFJL V[ V\U[GL DFlCTL DF\U SZL CTLP
VF V\U[GL DFlCTL #_ lNJ;GL DIF"NFDF\ VF5JFDF\ RLO 
VMlO;Z lGQO/ ZæF CTF\P VF S[;GL HFC[Z DFlCTL ;¿FlWSFZL 
VlWS S,[S8Z[ TFP!!DLGF\ ZMH ;]GFJ6L ZFBL K[ VG[ ;]GFJ6LDF\
DF\UJFDF\ VFJ[,L TDFD DFlCTL VG[ lJUTM ;FY[ RLOVMlO;ZG[ 
CFHZ ZC[JFGM C]SD SIM" K[P VlWS S,[S8ZGF VF C]SDYL TF,F,F 
5\YSDF\ VFJ[,L TDFD ;ZSFZL SR[ZLVMGF SD"RFZLVMDF\ ZMQFGL 
,FU6L jIF5L U. K[P
DFlCTLGF VlWSFZGF VD,DF\ T\+ ;FD[ 
3MZ pNF;LGTFv;F{ZFQ8= Nl,T ;\U9G
s5|lTlGlWf H}GFU- c;\N[Xc TFP!ZP(P_& o S[gã ;ZSFZ £FZF 
DFlCTL VlWSFZ V[S8vZ__5G[ 5FlZT SIF" AFN U]HZFT ZFßIDF\
,FU] 50[, tIFZYL VFH ;]WL VF AFAT[ SFINF VgJI[ A[NZSFZL 
T[DH VD,JFZLDF\ T+ pNF;LGTF VG[ DG30T lGIDMG[ SFZ6[ 
5HFG[ 5FZFJFZ D]xS[,L 50L ZCL K[P VFYL ;F{ZFQ8= Nl,T ;\U9G 
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5\RFITL ZFHGF SgJLGZ AFA]EF. RF{CF6[ U]HZFT ZFßI DFlCTL 
VFIMU SlDÆZG[ 5+ 5F9JL VF V\U[ 38T]\ SZJF DF\U6L SZL K[P
ZFßIGF DFlCTL VFIMU SlDÆZG[ H}GFU-GF VFU[JFGMGM 5+
H}GFU-DF\ ;F{ZFQ8= Nl,T ;\U9G 5\RFITL ZFßIGF SgJLGZ 
AFA]EF. V[ VF 5+DF\ H6FjI]\ K[ S[4 H}GFU- lHÐFGF SM.56 
TF,]SFGF ;ZSFZL NOTZMDF\ V[S 56 HuIFV[ U]HZFT ZFßI DFlCTL 
VlWSFZ 5|DF6[GL DFlCTL T{IFZ SZLG[ RF8" :J~5[ lNJF,M 5Z D}S[, 
GYLP lHÐFGF D]bI DYS[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZGL SR[ZL ,MSMG[ 
;Z/ ZLT[ DFlCTL D/L XS[ T[JL HuIFV[ G CMJFYL VZHNFZMV[ 
VZÒ VF%IF AFN ALHF 8[A,[ OL EZJF HJL 50[ K[P H[DF\ E6[,F 
jIlÉTVMG[ 56 ;UJ0 50[ K[ tIFZ[ U|FdI HGTFGL CF,T TM 5}KJL 
H X]\ mlHÐFGF V[S 56 TF,]SF DYS[ DFD,TNFZ VYJF TF,]SF 
lJSF; VlWSFZLGL SR[ZLV[ DFlCTL VlWSFZLGF AM0" S[ G[D %,[8 
lNJF,M 5Z ,UF0[,L GYL T[YL DFlCTL VlWSFZLG]\ OMD" SM6 VF5[ m 
VF DF8[ IMuI jIJ:YF SZJL HM.V[P
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5|SZ6 v & 
DFlCTL VlWSFZGF SFINFGL V;ZM
&P !    VFZP8LPVF.P V[S8GM GFUZLSM £FZF p5IMU o
       DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZGM jIlSTUT :TZ[ p5IMU SZL 
;ZSFZL T\+GL H0TF JL\WL CMI T[JF lS:;FVM 56 5|SFXDF\ VFJL 
ZCIF K[P
      VF SFINFYL X]\ ,FE Y. XS[ K[ V[ ALHF ZFHIDF\ TM GCL 56 
ZFH:YFGDF\ HM. XSFI K[P V[ DF8[ HGTFDF\ HFU'lT VG[ ;lS|ITF 
HM.V[ ZFH:YFGDF\ V[GF SFZ6[ ;ZSFZL VMOL;ZMG[ 56 ,F.GDF\
pEF SZL NLWF K[P ZFH:YFGDF\ 5\RFITM GF :TZ[ VF SFINFV[ 
V;ZSFZS SFD SI]"\ K[P tIF E|Q8FRFZ ;FD[ ClYIFZ ;F~ SFD SZ[ K[P
       5|HFG[ DFlCTLGM VlWSFZ A1FTM SFINM VD,DF\ VFJTF T[GL 
ZFQ8=GF ;DFH ÒJG p5Z pEL YGFZL N]ZMUFDL V;ZMGF V6;FZ 
D/JF X~ Y. UIFK[P TDFD ;ZSFZL BR" p5Z ;FDlHS VM0L8 
YJFG]\ K[ T[JL ALS pEL YTF AFA] XFCL E|Q8=FRFZ SZTF CJ[ lJRFZ 
SZXM V[S GFUZLS DF8[ SM. 56 ;ZSFZL BR"GM lC;FA T5F;JFGL 
;TF D[/JL T[ ,MSXFCLGF -F\RFDF\ AG[,L AC] DM8L 38GF K[P
       lJ`JDF\ H[D VFJF SFINFGF 30TZ J0[ ;\bIFA\W N[XMV[ 
E|Q8=FRFZ p5Z SFA} D[/jIM K[P T[D EFZTDF\ 56 A[W0S RF,TF 
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E|Q8=FRFZ p5Z ,UFD ,FUL CMI T[JF lS:;F GM\WFI K[P N]QSF/ 
ZFCT TZLS[ RF,TF\ ;ZSFZL SFDMDF\ UM,DF,GL OZLIFN ,UEU 
AW[ YTL CMI K[P Z__!v Z__Z DF\ ZFH:YFGDF\ N]QSF/ DF8[ RF,TF 
ZFCT SFDDF\ ~FP&__ SZM0GM E|Q8=FRFZ lGJFZL XSFIM CMJFG]\
SC[JFI K[P TFH[TZDF\ ;ZSFZ[ 30[,F ZMHUFZ U[Z[g8L SFINFGF\
VD,DF\ 56 VF SFINM DCtJGL E}lDSF U|FlD6 UZLAM DF8[ VNF 
SZJFGL U]\HFIX WZFJ[ K[P
        EL,JF0FDF\ V[S SM,[H 5|FwIF5S 5F;[ DlC,F VeIF; 
lJEFUGM CJF,M CTM4 56 T[ V[SD DF8[ D\H]Z YI[,F GF6 VG[ 
T[GL ;FD[ YI[,F BR"GL lJUTM :JI\ l5|g;L5F,[ VF5JFGL VlGrKF 
NXF"JTF 5C[,F 5|FwIF5S[ VF SFINFGM p5IMU SZL Z[SM0" D[/J[, 
CTMP HJFHF UFD[ 5|FYlDS lX1FSMGL EZTLDF\ 5;\N GCL\ YI[,F 
pD[NJFZM XF/F ;\RF,S 5F;[YL VF SFINFGM p5IMU SZL 5;\NUL 
5FD[,F pD[NJFZGFZ[S0" TYF .g8ZjI] ;L8 GL GS, D[/JL CTLP
       ZFH:YFGGF ZFH;D\N lH<,FGL HGFJF0 U|FD5\RFITGGM 
lS:;M 56 Z;5|N K[P DFlCTL  VlWSFZ   VF5TM SFINM ZFH:YFGDF\
VD,L AGL R}SIFGF V[S JQF" ;]WL 5\RFIT ;TFJF/FVM §FZF 
V[DPS[P V[;PV[;P G[ Z[S0" T5F;JFGL S[4 T[GL GS, VF5JFGL 
VZÒ :JLSFZL G CTL V\T[ TFP#Ò V[l5|[, Z__! GF ZMH ;ZSFZL 
VlWSFZLVMGL CFHZLDF\ ccHG ;]GJ6Lcc IMHF. tIFZ[ AWFG[ BAZ 
50L S[ K[<,F & JQF"DF\ VF U|FD 5\RFIT[ ~FP*_ ,FBGL UM,DF, 
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SZL CTLP 5KL SIF\YL DFlCTL ACFZ 5F0JF N[4 HM V[S GFGS0F 
UFDDF\ *_ ,FBGL ZSDGL U[ZZLTL 5S0L XSFTL CMI TM 
ZFH:YFGGL )___ U|FD 5\RFITMGL S[JL CF,T CX[Pm ccHG 
;]GJ6Lcc SFI"S|DG[ 5U,[ UM8F/F 5S0FTF UIF T[D T[D ;\bIFA\W 
VlWSFZLVM ;FD[ T5F; OZH DMS]O TYF OMHNFZL OZLIFN NFB, 
SZJF H[JF 5U,F ;ZSFZ[ EZJF 50IF CTFP
        ZFH:YFGGF D]bI 5|WFG  J;]\WZF ZFH[G[ 56 5MTFGF OM8F 
JF/F DM8F DM8F CM0L"\UM 9[Z 9[Z pEF SZLG[ 5|l;wW  VG[ I; BF8L 
,[JFGL ALHF EFH5LVM H[JL H  8[J K[P HI5]ZDF\ V[JF S[8,FI 
CM0L"UM YM0F\S DlCGF 5C[,F ,UFJFI[,FP
        DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZGM sZF.8 8] .gOMD["XGf SFINM 
Y. UIF 5KL VF 5|SFZGL ,F,LIFJF0L ;FD[ 50SFZ O[\SL XSFI K[P 
HI5]ZDF\ V[S ;\:YF ccl55<; I]lGIG OMZ l;lJ, ,L\A8L"cc GFDGL 
K[P V[6[ VFJF CM0L"\U ;FD[ ;TFJF/FVMG[ ,bI]\  S[4
s!f J;]\WZF ZFH[GF DM8F DM8F OM8F JF/F S[8,F CM0L"\UM 
HI5]Z XC[ZDF\ D]SIF K[ m
sZf V[ AGFJJF 5FK/ S[8,M BR" YIM K[m
s#f V[G[ D}SJF DF8[ S[8,M BR" SZJFDF\ VFjIM K[m
s$f V[ CM0L"UM SIF\ ;]WL ZFBJFDF\ VFJGFZ K[m
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        ZF.8 8] .gOMD["XG VgJI[ ;TFJF/F VF AWL DFlCTL VF5TF 
G CTF KTF\ 5[,L ;\:YFG[ ZLDF.g0Z p5Z ZLDF.g0Z SZJF DF\0IF 
V[8,[ V\T[ D]bI 5|WFGGF OM8F JF/F 5[,F CM0L"\UM pTFZL ,[JFDF\
VFjIF HIF\ ;[\S0M CM0L"U\ CTF tIF\ A[ v +6 CM0L"\UM ZFbIF K[P
         SrKG]\ SL0F6F UFD4 VF UFD Z__! GF E}S\5 5KL TAFC 
Y. UI]\ CT]\ VF UFDGF 5]GZMwWFZ 5KL U|FD HGM V[ E[UF D/L 
AGFJ[,L U|FD lJSF; ;lDlTV[ ;ZSFZL SR[ZLVMDF\ WSSF BF.G[ VF 
lSZF6FDF\ YI[,L U[Z ZLTLVMGL DFlCTL HF6JFGM 5|IF; SIM"\P 5Z\T] 
T[DG[ SM. VlWSFZL 5F;[YL D/L XSL G CTLP
       K[<,F A[ JQF"YL lJUTM DF\UL ZC[,F VF U|FD HGMG[ ccZF.8 8] 
.gOMD["XGccGF VD,YL V[S GJL VFXF A\WF. K[P U|FD lJSF; D\0/ 
D\+L JF;]N[J VFRFI" V[ V[S VZÒ SZL K[ VG[ T[DF\ UFDGF ,MSMG[ 
HM.TL lJUTMGF WFZNFZ 5|` GM 5}KIF K[P
       VZÒDF\ T[D6[ N]oB ;FY[ GM\wI]\ K[ S[4 VD[ U|FDHGM lS0F6FDF\
YI[,L SFDULZLGL lJUTM DF\UJF ;Z5\R VG[ T,F8L 5F;[ UIF CTF 
56 VDG[ DFlCTL VF5JFGM T[D6[ ;FO .gSFZ SZL NLWM CTMP 
GFGS0F UFDGF RAZFS U|FDHGMV[ 5}K[,F Z;5|N 5|`GM VF D]HA 
K[P
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 E}S\5 5KL lS0F6F U|FD 5\RFITG[ V,U V,U ;ZSFZL 
IMHGFVM VG[ 5|F.J[8 ;\:YFVM TZOYL S[8,L ZSDGL U|F\8 
VF5JFDF\ VFJL K[P
 p5ZMST U|F\8GM SIF\ p5IMU SIM" K[4 T[GL DFlCTL HM.V[ K[P
 E}S\5 5KL UFDDF\ VFJ[,L ;CFIGF GF6FSLI BR" V\U[GF 
JFpRZMGL h[ZM1F GS,MP
 UFDGF T/FJDF\YL SF-JFDF\ VFJ[,L DF8L S. S\5GLG[ J[RL 
DFZJFDF\ VFJL VF DF8L J[RF6GF JFpRZGL lJUTM VF5MP
 UFDGF 5l`JD lJ:TFZDF\ J<0"lJhG ;\:YFV[ AGFJ[,F 
R[S0[DDF\ YI[,F UM8F/F X]\ CTF T[ VDFZ[ HF6J]\ K[P
 E}S\5 AFN S[8,F UZLAMG[ ZMS0 ZSDG]\ R}SJ6]\ SZJFDF\VFjI]\
K[ T[GL GFDJFZ lJUTM HM.V[ KLV[P
 E}S\5 JBT[ VFJ[,L ;FDU|L H[JL S[ TF,5+L4 T]\A] VG[ 
WFS/FGM VDG[ lC;FA VF5MP VF TDFD DFlCTL lH<,FGF 
JCLJ8L T\+ 5F;[ DF\UJFDF\ VFJL CTL 5Z\T] VDG[ DFlCTL 
VF5JFGM .gSFZ SZL N[JFDF\ VFJTF VD[ VlWSFZLGL ~V[ VF 
lJUTM HF6JF DF\ULV[ KLV[P 
VF SFINM DCFZFQ8= VG[ lN<CLDF\ 36F JBTYL K[P VG[ tIF\ T[ 
;O/ YJFG]\ SFZ6 V[DF\ H[ N\0GL S,D ZFBJFDF\ VFJ[,L V[ K[P S[g§ 
;ZSFZ[ H[ GJM SFINM SIM" K[ V[ DCFZFQ8=GF SFINFG[ VFWFlZT K[P 
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V[8,[ T[DF\ 56N\0GL HMUJF. K[ H N\0GM lGID H VF SFINFGF 
BZF NF\T K[P EFZTM GFUlZS VF N[XGM ;FRM DFl,S K[ V[G]\ EFG 
VtIFZ ;]WL ;ZSFZL GMSZLIFT G[4 5M,L;MG[ SM8M"G[4 S,[S8ZMG[4 
5\RFITMG[ CJ[ VF SFINFYL SZFJL XSFX[P
       DCFZFQ8=MDF\ VF SFINFGM p5IMU SZLG[ ccl55<; ZF.8 8] 
.gOMD["XGcc ZFQ8=LI ;\JFCS X{,[QF UF\WLV[ V[S 5M,L; .g;5[S[8Z[ 
VS[ DlC,F p5Z A/FtSFZ SZ[,M VG[ V[G[ 5F\R DlCGF 5KL OZL 
GMSZLDF\ ,LWM V[8,[ ccZF.8 8] .gOMD["XGGMcc p5IMU SZL 5[,F 
.g:5[S8ZG[ 0L;DL; SZFJ[,MP
       ALHF V[S lS:;FDF\ 5M,L;GL 8=Fg;OZDF\ ZFHSLI NB,ULZL 
YTL CTL V[GF 5]|O 56 VF SFINFGM p5IMU SZLG[ D[/JFI[,FP
       +LHM V[S lS:;M o V[d%,MID[g8 U[Z\8L l:SD GLR[ H[DG[  DF\0 
DF\0 5[8LI]\ EZJF 5}ZT]\ D/T]\ CT]\ V[DF\ 56 JZ;MYL ,F\R ,.G[ 
UZLAL Z[BF GLR[GFG[ ,]\8JFDF\ VFJTF CTFP DCFZFQ8=DF\ VrIFZ[ 
V[JF U[Z\8L l:SD GLR[GFVMG]\ CFHZL 5+S DF\UJFDF \VFjI] K[P VG[ 
5KL V[DG[ V\NZ ;\0MJLG[ VM0L8 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
         l+J[6L4 s5}J"f lN<CLGL DH}Z J;FCTDF\ ZC[,L V[S UZLA 
DlC,F K[P UZLAMDF\ 56 VtI\T UZLA ,MSM DF8[ ;ZSFZ[ HFZL SZ[,]\
V\tIMNI SF0" T[GL 5F;[ K[P HM S[ ZFXGGL N]SFGDF\YL ZFXG D[/JJ]\
;C[,]\ GYLP K[<,F K DF;YL V[G[ SM. H VGFH D?I]\ GYLP T[ 
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HIFZ[ 56 N]SFG[ HFI K[P N]SFG SF\TM A\W CMI K[ SF\TM N]SFGNFZ 
SCL N[ K[ S[ 5]ZJ9M GYLP
           O[|A]VFZL4 Z__# DF\ l+J[6LV[ DFlCTL VlWSFZL SFG]G 
C[9/ VZÒ NFB, SZL H[DF\ T[6[ Z[SM0" VG];FZ T[G[ VFI[, Z[XGG]\
5|DF6 VG[ T[G[ HFZL SZFI[,F SC[JFTF S[X D[DMGL GS,MGL DF\U6L 
SZL CTLP V[S DF; 5KL T[G[ HJFA D?IM S[ K[<,F +6 DF; 
NZdIFG T[G[ NZ DlCG[ V[S lS,M U|FDGF ~FP#P__ ,[B[ !_ SL,M 
U|FD RMBF VF5JFDF\ VFjIF K[P T[GF GFDGF S[X D[DM\DF\ V\U]9GL 
KF5 V[GL G CTLP 56 AGFJ8L CTL4 VFGFYL BAZ 50[ K[ S[4 
5FK,F S[8,FI DlCGFVMYL N]SFGNFZ V[GF GFDGL AGFJ8L 
V\U]\9FGL KF5 £FZF V[G]\ ZFXG C05 SZL HTM CTMP l+J[6LG[  
VFWFT ,FuIM4 5Z\T] N]SFG NFZ lJ~wW SFD R,FJJF T[GL 5F;[ 
5]ZFJF CTFP V[ VFU/ SM. SFI"JFCL SZ[ V[ 5C[,F N]SFGNFZ V[GF 
3Z[ VFjIM VG[ SM,56 5U,F G EZJF lJG\TL SZL VG[ ElJQIDF\
OZLJFZ VFJ] G SZJF BFTZL VF5LP tIFZ YL K[<,F NM- JQF"YL 
l+J[6L IMuI lS\DT[ T[GF EFUG]\ ZFXG D[/J[ K[P
           T[ ZMHDNFZ K[P T[ 5}J" lN<CLGL V[S DH}Z J;FCT J[,SD 
SM,MGLDF\ ZC[ K[P V[G]\ ZFXG SF0" U]D Y. HTF T[6[ 0]%,LS[8 DF8[ VF 
JQF"GF HFgI]VFZLDF\ VZÒ SZL +6 DF; ;]WL V[6[ :YFlGS VgG 
VG[ GFUZLS 5]ZJ9F SFIF",IGF YM0FS WSSF BFWF 56 S,FS"  VG[ 
VlWSFZLVM T[GL VZÒGL X]\ l:YlT K[ T[ SC[JFGL S[ T[G]\ SFD 
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SZJFGL TS,LO ,[JFG]\ TM N]ZG]\ ZCI]\4 T[GL ;FD[ HMTF\ 56 G CTFP 
K[J8[ DFlCTLGF VlWSFZ SFG]G C[9/ T[6[ T[GL VZÒ 5Z YI[,L 
N{lGS 5|UlT4 VZÒ p5Z SFD SZGFZ VlWSFZLVMGF GFD VG[ 
VlWSFZLVM ;FD[ X]\ 5U,F ,. XSFI T[GL 5}K5ZK SZTL V[S 
VZÒ SZLP DFlCTL VlWSFZGF SFG]G C[9/ VZÒ NFB, SIF"GF 
V[S ;%TFCGL V\NZH VþF lJEFUGF V[S .g:5[S8Z[ T[GL D],FSFT  
,LWL VG[ H6FjI] S[4 SF0" T{IFZ Y. UI]\ K[ VG[ T[ T[GF 
SFIF",IDF\YL D[/JL XS[ K[P ALHF lNJ;[ T[G]\ GJ]\SF0" ,[JF UIM TM 
;S",GFJ0F V[JF VgG VG[ 5]ZJ9F VlWSFZL V[ RF 5LJ0FJL VG[ 
V[G]\ SFD Y. UI]\ CMJFG]\ H6FJL DFlCTLGF VlWSFZ C[9/ T[D6[ 
SZ[, VZÒ 5FKL B[\RL ,[JF lJG\TL SZLP  
VF AGFJM V5JFN GYLP DFlCTLGF VlWSFZGM SFINM 
ßIFZYL 5;FZ YIM K[P tIFZYL lN<CLGF lJlJW lJ:TFZMDF\ ZMH 
VFJL 38GFVM AGL ZCL K[P DFlCTLGM VlWSFZ ;ZSFZ VG[ 
GFUlZS JrR[GF ;\A\WMGL GJL jIFbIF VF5[ K[P
&PZ  lJ§FGMGF DTjIM o
VFZP8LPVF.P V[S8GM VD, ;DU| EFZTDF\ X~ SZFTF T[GL 
V;ZM EFZTGF  TDFD ,MSM 5Z 50L K[P VFZP8LPVF.P V[S8 V\U[ 
lJ§FGM X]\ SC[ K[ T[ HF6JF 5|IF; SZLI[P
&PZP! EFZTGF D]bI gIFID}lT" IMU[X S]DFZ ;EZJF,
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         EFZTGF D]bI gIFID}lT" IMU[XS]DFZ ;EZJF,[ EFZTGF 
VlWSFZL JU"G[ VG]ZMW SZTF SCI]\ CT]\ S[4 5|HFG[  DFlCTL 5}ZL 
5F0JFGL SFDULZL G]SXFGSFZS AGL ZC[X[ T[JL T[DGL DFGl;STF 
V[D6[ B\B[ZL GFBJL HM.V[ S[DS[4 DFlCTL 5|F%T SZJL V[ 5|HFGL 
DF+ V5[1FF GCL 5Z\T] VlWSFZ K[P VFYL SFINFGF\ VD, DF8[ 
T[D6[ JWFZ[ B]<,]\ DG ZFBJ] HM.V[P 
T[D6[ H6FjI] CT]\ S[4 ccE|Q8F=RFZG]\ DFZ6 DFlCTL K[P 
TFH[TZDF\ VD,DF\ VFJ[,F DFlCTLGF VlWSFZGF SFINFYL HM 
E|Q8FRFZ S[ DFGJ VlWSFZGF p<,\WG AN, DFlCTL DF\UJFDF\ VFJ[ 
TM ;,FDTL VG[ HF;];L T\+V[ 56 T[ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL ZC[
K[Pcc T[D6[ SCI]\ CT]\ S[4 cc DFlCTLGF VlWSFZGF SFINFGM lJlJW 
5F;FVM K[ VG[  T[GM C[T] JCLJ8DF\ GM\W 5F+ 5FZNX"STF4 
HJFANFZL VG[ JCLJ8L ;]WFZ6F ,FJJFGM K[ VG[ 8[g0Z 5wWlT 
,FI;\lg;L\U VG[ ;[JFVMG[ ,UTL AFATM T[DF\ S[gN= :YFG[ K[Pcc
VF SFINFGL 5|:TFJGFDF\ H VF C[[T] VM :5Q8 SZJFDF\ VFjIF 
K[P H[YL GFUZLSM ;C[,F.YL DFlCTL 5|F%T SZL XS[P T[DF\ ;[g8=, 
.gOMD["XG SlDXG VG[ ZFHIGF SlDXGGMGL :YF5GFGL 56 
HMUJF. K[ V[D T[D6[ pD[I]" CT]\P
        ,MSXFCLGL ;O/TFGF VFWFZ~5 5lZA/MDFG]\ V[ ;]DFlCTv 
UFZ GFUlZSM K[ T[ JFT 5Z EFZ D}STF ;EZJF,[ SCI] CT]\ S[4       
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cc VF SFINFYL ;ZSFZGL lJlJW S<IF6SFZL IMHGFVMGL DCtJGL 
lJUTM 56 ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFDF\ ;CFI D/X[Pcc T[D6[ SCI] CT]\
S[ A\WFZ6GL !) DL S,D C[9/ DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ V[ 
,MSMGM D}/E}T VlWSFZ K[P ;ZSFZ ,MSMG[ HJFA VF5JF A\WFI[,L 
K[P VG[ ZFQ8=LI ,1IM DF+ ;ZSFZ §FZF H GSSL YFI V[ H~ZL 
GYLP VF SFINFGM C[T] JCLJ8LGLlT lJQFIS VG[ ;[JFVMGL 
SFI"1FDTF ;FY[ ;\S/FI[,F[ K[ VG[ JCLJ8L SFI"1FDTFDF\ ZFHSLI 
5wWlTDF\ V;Z SFZS ;\RF,GGM 56 ;DFJ[X Y. HFI K[P
&PZPZ  X[BZl;\C o sG[XG, S[d5[G OMZ l55<; ZF.8 8] >gOMD["XGf
;DU| N[XDF\ DFlCTL VlWSFZGM SFINM VD,L AGL ZCIM K[P 
V[ V[S V[lTCFl;S 38GF K[P !)$*DF\ VF56[ VFhFN YIF tIFZ[ 
,MSXFCL :YFl5T SZJFGL VG[ DHA}T SZJFGL V[S TS 5|F%T Y. 
CTLP VF SFINFGF VD, ;FY[ OZL V[S JFZ V[JL H TS D/L K[P 
VF TSGM p5IMU N[XDF\ ,MSXFCLGF D}/G[ JW] DHA}T SZJF VG[ 
;F{GL EFULNFZL JF/L ,MSXFCLGF jIJ:YF lJSl;T SZJF DF8[ SZL 
XSFI T[D K[P  VF SFINF YSL ,MSMG[ ZMH v AZMHGL ;ZSFZGL 
SFDULZLDF\ 5MTFGL EFULNFZL JWFZJFGL TS 5|F%T YX[P VtIFZ[ 
l:YlT V[JL K[ S[4 ,MSMG[ ;ZSFZ TZOYL D/JF HM.V[ V[ ,FE 
D/L ZCIF GYLP ,MSM ZFXG SF0" VG[ DTNFZ VM/B 5+ DF8[ 
DlCGFVM ;]WL V\F8F DFZTF ZC[ K[ VG[ T[D6[ VF ;]lJWF D/TL 
GYLP CJ[ VF SFINM ,FU] SIF" 5KL TD[ H ;]lJWF S[ HF6SFZL DF8[ 
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VFJ[NG VF%I]\ CT]\ V[G] X]\ YI]\ V[ V\U[ 5]KL XSM K[P TDFZF lGJ[NG 
;\NE[" X]\ SFI"JFCL Y. T[ V\U[ TD[ HF6L XSM KMP H[ VlWSFZGL 
OZHDF\ TDF~ SFD SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF lJQF[ HF6L XSM KMP VG[ 
SFD G YFI TM T[GL OZLIFN SZL XSM KMP S[g§ VG[ ZFHIMGL ;ZSFZ[ 
S[8,LI IMHGFVM AGFJ[ K[ H[ DF+ UZLAM VG[ VMKL VFJS JF/F 
,MSM DF8[ CMI K[4 5Z\T] lGZ1FZTF VG[ HF6SFZLGF VEFJG[ ,LW[ 
UZLAM VF IMHGF lJX[ HF6JF 5FDTF GYL VG[ AFA] ,MU SFU/ 
5ZH IMHGF R,FJTF ZC[ K[P 5Z\T] CJ[ NZ[S jIlST VF TDFD 
IMHGF V\U[ HF6SFZL ZFBL XS[ K[P ;F{YL ;FZL AFAT V[ K[ S[4
DFlCTL D[/JJF DF8[ VFJ[NG VF5JFGL VG[ DFlCTL 
D[/JJFGL 5|lS|IF HZFI BRF"/ GYLP
  J/L DFlCTL GCL D/TF\ V5L,GL 56 HMUJF. K[[P N\0GL 
56 jIJ:YF CMJFYL VF 5wWlT SFD SZX[P
&PZP#  zL ALP 5LP XFC  s5}J" S[gãLI U'C ;lRJf o
     DFlCTLGF VlWSFZGM SFINM VD,L AGJF DF8[ H[ jIJ:YF 
pEL SZJDF\ VFJL ZCL K[P T[G[ A[ :TZ 5Z HMJL HM.V[P V[S TM 
jIJ:YFG]\ V[8,[ S[ ;[8 VF5G]\ :TZ K[ VG[ ALH]\  Sg8[g8 s;FDU|Lf G]\
K[P jIJ:YFGF :TZ5Z ;ZSFZ lGJ'T VlWSFZLVMG[ ;FD[, SZL ZCL 
K[P 5Z\T] S[g8[g8 GF :Y/ 5Z V[8,[ ,MSM ;FY[ HIF\ ;LW[ ;LWF 
HM0FJFGL JFT K[P VG[ ,MSMG[ DFlCTL p5,aW SZFJJF GL JFT K[ 
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TYF ,MSMGF SFD ;]lGl`RT SZFJJFGF K[P tIF\ gIFI T\+ S[ JCLJ8L 
T\+GL ACFZGL jIlSTG[ H ZFBJL 50X[4 GCL\ TM T\+ SFD SZX[ 
GCL\P 
HMJFG]\ V[ K[ S[ VF SFINFGL H~Z XF DF8[ pEL Y. m CF,GF 
DF/BFDF\ ,MSMG[ DFlCTL D/L ZCL GYL S[ T[DGF\ SFD Y. ZCIF 
GYLP V[8,[ H T[GL H~Z 50L K[P HM VFG]\ DF/B]\ 56 T[J]\ H pE] 
YX[ TM T[G]\ ,1I ;WF;[ GCL\P ;FZF lJRFZ VG[ ;DH WZFJGFZ H]NF 
H]NF 1F[+M ;FY[ HM0FI[,F ,MSMG[ VFDF\ ;FD[, SZJF 50X[PVF 
jIJ:YF ;FDFgI ,MSM DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL ZCL K[P V[8,[ 
T[DGL GL:ATG[ ;DHGFZF ,MSMH V[G]\ SFD SZ[ V[ H~ZL K[P J/L 
VFJ[NG 5KL V5L,GL H[ jIJ:YF K[ T[DF\ gIFI T\+GF ,MSMG[ 
;FD[, SZJFDF\ VFJ[P
&P#   DIF"NF o
&P#P! ;ZSFZL VlWSFZLVMG[ DFlCTL VF5JFDF\ 50TL D]xS[,LVM o
EFZTGF ;ZSFZGF DFlCTL VlWSFZ AFATGF VlWlGID 
Z__5DF\ 5|SZ6v!GL S,DsZfDF\ DFlCTL V\U[GL jIFbIF VF5JFDF\
VFJ[,L K[ T¡FG];FZ ccDFlCTLcc V[8,[ SM.56 5|SFZ[ ZC[,L SM.56 
;FDU|L4 H[DF\ Z[SM0";4N:TFJ[HM4GM\W4 .D[.<;4 VlD5|FIM4 ;,FC 
;}RGM4 VBAFZL IFNLVM4 5ZL5+M4 VFN[XM4 ,MU A]S;4 SZFZM4 
VC[JF,M4 5[5;"4 GD}GFVM4 DM0[<;4 SM.56 .,[S8=MlGS; 5|SFZ[ 
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ZBFI[,F 0[8F DZLZLI<; VG[ VG[ VD,L CMI T[JF ;DIDF\ SM.56 
SFINF C[9/ HFC[Z ;¿FD\0/ £FZF p5IMU SZL XSFI T[JF SM.56 
BFGUL T\+G[ ,UTL SM.56 DFlCTL H[D S[4
s!f p5ZMST jIFbIFDF\ ;DFlJQ8 AFATM 5{SL SM.56 DFlCTL 
D[/JJFGM VlWSFZ EFZTLI 5|HF HGG[ 5|Fº YI[,M K[ VG[ 
DF\UJFDF\ VFJ[,L VF 5{SLGL SM.56 DFlCTL 5|HFHGG[ 5}ZL 
5F0JFGL ;ZSFZL T\+ q ;\A\lWT lJEFUqBFTF qVlWSFZLGL 
OZH K[P 5Z\T] ;ZSFZL T\+DF\ 56 T[GL S[8,LS DIF"NFVM 
ZC[,L K[P ;ZSFZL T\+ V[ 5|HF T\+ K[ VG[ 5|HFGF S<IF6 
lJQFIS SFDULZL SZJFGL T[GL 5|FYlDSTF K[PVFYL 5|FYlDSTF 
5}6" SZJFGL ;FY[ ;FY[ H[ ;DI D/[4 T\+G[ H[ VJSFX D/[ 
T[DF\ DF\uIF D]HAGL DFlCTL T{IFZ SZJFGL SFDULZL SZJFGL 
K[P VFYL H[ T[ VlWSFZLG[ 5MTFGL ZMHAZMHGL SFDULZL ;FY[ 
DFlCTLVM T{IFZ SZJFGL SFDULZLDF\ 5}ZTM ;DI OF/JL 
XSFTM GYLP
sZf ;ZSFZLT\+ q ;\A\lWT VlWSFZLG[ TFlSNGL SFDULZL H[JL S[ 
I]â4 VFS|D64 S]NZTL VFOTM4DFGJ ;lH"T pt5FT4 R/J/M4 
SFINMv jIJ:YFGL HF/J6L JU[Z[DF\ 5}ZM ;DI VF5JFGM AG[ 
K[P T[YL VF SFINFGL S,Dv* 5|DF6[GL #_ lNJ; 
;DIDIF"NF HF/JL ZFBJFDF\ D]xS[,LVM 50[ K[ VG[ VFV[S 
JF:TlJS CSLST K[P SFZ6 S[ :YFlGIT\+ VG[ ZFßIT\+VF 
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;DIUF/FDF\ H[ TFSLNGL SFDULZLDF\ jI:T CMI VG[ T[VM 
SR[ZLG[ AN,[ H[ T[ :Y/[ ZFTvlNJ;GL SFDULZLDF\ jI:T ZC[,F 
CMI K[P
s#f 5|HFHGMG[ H[DFlCTLGL H~ZT CMI K[4T[ DFlCTL VUFp 
;ZSFZL T\+[ HFC[ZBAZ4 HFC[ZFT4 5|RFZ DFwIDM4 DFlCTL 
BFTFGL VBAFZL IFNLVM JU[Z[ £FZF 5|l;â SZ[,L CMI T[D 
AG[ K[P 5Z\T] DFlCTL DF\UGFZ jIlST VFGFYL VHF6 CMI T[ 
VgI+ :+MT £FZF DFlCTL 5MTFGL HFT[ V[S+ SZL ,[JFG[ 
AN,[ ;ZSFZL T\+ 5F;[YL DFlCTL DF\U[ K[P VF ;\HMUMDF\
BFTFqSR[ZLqVlWSFZLG[ VFJL DF\U[,L DFlCTL 5]Go T{IFZ SZL 
;\Sl,T SZLG[ HyYFA\W :J~5DF\ DMS,JFGL S\8F/FHGS 
SFDULZL SZJFDF\ Z; 50TM GYL4H[ JL,\AG]\ V[S SFZ6 AGL 
HFI K[P
s$f DFlCTLGF VlWSFZ AFATGF VlWlGIDvZ__5GL S,Dv( DF\
DFlCTL HFC[Z SZJFDFYL D]lST D/[, CMI T[JL AFATGL 
DFlCTL ßIFZ[ VZHNFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ DF\UJFDF\
VFJ[, DFlCTL 5{SL S. lJUTVFSFINFGL S,Dv(DF\
;DFlJQ8 YFI K[ VG[ S. lJUT ;DFlJQ8 YTL GYL T[GL 
TFZJ6L SZJFDF\ H[ T[ BFTF qVlWSFZLG[ D]xS[,L 50[ K[P VFJL 
5lZl:YlTDF\ 5}ZL 5F0L XSFI T[JL DFlCTLG[4 5|lTA\lWT 
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DFlCTLG[ V,U SZL ;FTtI HF/JLDFlCTL T{IFZ SZJFG]\ SFD 
V3Z]\ AGL HFI K[P
s5f ;ZSFZL T\+DF\ ßIFZ[ SM. lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ H[ T[ 
AFATMDF\ ;\A\lWT lJEFUqVlWSFZLVM ;FY[ RRF"vlJRFZ6F4 
A[9SM IMÒ VlE5|FIM D[/JLG[ ;JF"\UL 5F;F\VM T5F;LG[ 
,[JFDF\ VFJ[ K[P VF ;DU|5|lS|IF ,[lBT N:TFJ[H :J~5GL 
CMI K[P VFJF ,[JFI[,F lG6"I 5FK/H]NF H]NF BFTF q 
VlWSFZLVMGL GÞZ ;FALTL ~5 N:TFJ[HM CMI K[P VFJM 
lG6"I ,[JFIF 5KL H[ T[ BFTF qVlWSFZLG[ VFG];F\lUS 
SFI"JFCL SZJFGL YFI K[P VFJF 5|SFZGF lS:;FGL DFlCTL 
ßIFZ[ VZHNFZ DF\U[ K[ tIFZ[ V[S SZTF\ JW] BFTF q 
VlWSFZLVM 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T SZJFG]\ AG[ K[P VF 
;\HMUMDF\ ;DIGM jII YFI K[ TYF ;FTtI5}6" DFlCTL 
V[Sl+T SZJFDF\ 36M 5lZzD 50[ K[P J/L VgI BFTF 
qSR[ZLGL VFJ[, DFlCTL V5}6" H6FI tIFZ[ 5]Go T[GL 5}ZL 
lJUTM D[/JJFGL YFI K[P VF V[S ,F\AL ;TT N[BZ[B 
DF\U6L SFDULZLDF\ VlWSFZLG[ JW] 5lZzD 50[ K[P
s&f ;ZSFZL T\+DF\ AN,L4 A-TL4,F\AL ZHF K}8F 50J]\ JU[Z[ 
VlWSFZLVMDF\ ZC[ T[ :JFEFlJS K[P VZHNFZGL DFlCTL 
T{IFZ SZGFZ VlWSFZLGL AN,L q A-TL4 DF\NUL S[ ,F\AL ZHF 
5Z HJ]\ VUZ VgI CM¡FGL SFDULZLGM RFH" ;\EF/JFG]\ AG[ 
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K[ tIFZ[ VgI VlWSFZLG[ VW]ZL SFDULZL 5}6" SZJFDF\
D]xS[,LVM 50[ K[P VFBZ[ T[ H[ T[ VlWSFZLG[ DFlCTL CFY 
GLR[GF SD"RFZL DFZOT[ SZJFGL CMI K[PT[ SD"RFZLVMDF\ 56 
p5ZGM 5|Æ G0TM CMI K[P
s*f V[J]\ AGJF HMU K[ S[4 VZHNFZ TZOYL DF\UJFDF\ VFJ[, 
DFlCTL £[QFI]ST4 SM.G[ 5Z[XFG SZJFGF C[T];Z4 5MTFG[ SM. 
CFGL Y. CMI S[ U[Z,FE YIM CMI tIFZ[ VgI jIlSTG[ S[D 
C[ZFG SZJF T[JM VFXI CMI tIFZ[ T8:Y ZLT[ DFlCTL T{IFZ 
SZJFDF\ VlWSFZLG[ D]xS[,L 50[ K[P
s(f DFlCTLGF VlWSFZ AFAT4 VlWlGIDvZ__5GL lJlJW S,DM 
TYF VF SFINFGL S,DMvZ) C[9/ ZFßI ;ZSFZ £FZF 30FI[,F 
lGIDM A\þF[ ;FD[, ¹lQ8DF\ ZFBLG[ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL 
5|lS|IF VlWSFZLVM DF8[ 36]\ V3Z]\ SFD K[P
s)f VZHNFZ TZOYL ßIFZ[ DF\UJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ U]HZFTDF\
DFlCTLGF VlWSFZ AFATDF\ lGIDMvZ__5GF lGIDs5f 
VG];FZ H~ZL OL VZÒ ;FY[ ;FD[, CMJL H~ZL K[P VZÒ 
56 lGIT GD}GF lGITv#s!f 5|DF6[ CMJL H~ZL K[P HM VF 
5|DF6[ lGIDMG]\ 5F,G VZHNFZMV[ SI]"\ GCMI VYJF V\XTo 
5F,G SI]"\ CMI tIFZ[ DFlCTL 5}ZL 5F0JFG]\ H[ T[ VlWSFZLG[ 
DF8[ XSI AGT]\ GYLP
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s!_f DFGlJI SFZ6M4 V7FG4 SFDRMZL4 H[ AFATDF\ VGVlWS'T 
ZLT[ ;\S/FI[[, CMI T[JL AFATGL DFlCTL JU[Z[H[JF SFZ6M;Z 
56 H[ T[ VlWSFZLG[ 5}ZTL :5Q84 T8:Y DFlCTL VF5JFDF\
Z; VMKM NFBJL XS[ K[P H[ T[ DFlCTLDF\ ;\0MJFI[, CMI T[JF 
VgI VlWSFZL 5F;[YL DFlCTLVM D[/JJFDF\ 56 ;\A\lWT 
VlWSFZLG[ D]xS,L 50[ K[P
s!!f 5|:T]T VlWlGIDGL S,Ds(f C[9/ ;DFlJQ8 AFATDF\
DF\UJFDF\ VFJ[, DFlCTLDF\ T[GM DM8MEFU ;DFI[,M CMI 
tIFZ[ V\XTo DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VlWSFZL ;1FD AG[ K[P
s!Zf 5|:T]T VlWlGIDGL S,DsZ_fs!f N\0GLI SFI"JFCLGL 
HMUJF. K[P S,Ds*fGL 5[8F S,Ds!f C[9/ lGlN"Q8 SZ[, 
;DIGL V\NZ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL OZH 5F0JFDF\ VFJ[, K[P 
VlWSFZLVM DF8[ VF V[S DFGl;S +F;GL AFAT AG[ K[P VF 
V[S T6FJI]ÉT SFDULZL K[P
&P#PZ  DFlCTL VF5JF 5|tI[ VlWSFZLVMG]\ J,6 o
JlCJ8LT\+DF\ B]ÐF56]\4 5FZNX"STF VG[ HJFAFZLG[ 
5|Mt;FCG VF5JF VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L VYJF T[DF\
VFSl:DS56[ ZC[,L AFATMGF ;\A\W[ HFC[Z lCTG[ ;];\UT HFC[Z 
;¿FJF/FVMGF V\S]X C[9/ DFlCTL D[/JJFGM NZ[S GFUlZSG[ CÞ 
D/L XS[ T[ DF8[ EFZT ;ZSFZ[ DFlCTLGF VlWSFZ AFAT SFINM 
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;G[vZ__5GM S[gãLI VlWlGID ZZ 5;FZ SZJFDF\ VFJ[,M K[P H[ 
TFZLB!Zv!_vZ__5YL VD,LSZ6DF\ VFJ[,M K[P VF SFINFGL 
S,DvZ* C[9/ ZFßI ;ZSFZ[ U]HZFT DFlCTLGF VlWSFZ AFAT 
lGIDMvZ__5 5|:YFl5T SZ[,F K[P VFD EFZTGF GFUlZSG[ 5|:T]T 
SFINFGL S,Ds(fDF\ DFlCTL HFC[Z SZJFDF\YL D]lST D/[,L K[P 
T[JL AFATM l;JFIGL SM.56 DFlCTL ;\A\lWT SM.56 HFC[Z 
;¿FJF/FVM 5F;[YL DF\UJFGM CÞ D/[,M K[P
VUFpG]\ VF56]\ JlCJ8LT\+ VFhFNL 5C[,FGF -AG]\4 lA8LX 
ZFßISTF" JlCJ8LT\+G[ VG]S]/ CMI T[ D]HAG]\ 30FI[,]\ CT]\ V[8,[ 
VlWSFZL TYF JlCJ8LT+G[ S[J/ ;¿F 5ZtJ[G]\ CT]\P TDFD ;¿FVM 
V[S H lAgN]V[ S[lgãT CTLP VFD4 ,UEU #5_ JQF" H[8,M ;DI 
VF T\+[ N[XDF\ ;\RF,G SZLG[ 5|HFG[ T[GF CÞMYL J\lRT ZFBLG[ ZFH 
SZ[,]\P TFP!5v(v!)$*YL EFZTGL ,MSXFCL4 ;FJ"EF{lDS :JT\+ 
N[X TZS[ Vl:TtJDF\ VFJTF X~VFTDF\ D}/DF\ lA|8LX 5âlTYL 
30FI[, XF;G 5|6Fl,SFYL SFD R,FJJFDF\ VFjI]\P 5Z\T] ,MSXFCL 
5âlT4 A\WFZ6G]\ 5F,G4 5|HFGM ;CIMU VG[ JlCJ8DF\ 5|HFlSI 
;\:YFVMGL EFULNFZL JU[Z[G[ wIFG[ ,.G[ ;ZSFZ[ JlCJ8L T\+DF\
5FIFYL ;]WFZ6FGF SFDM CFY WIF" K[P VF ;DU| 5|lS|IF ZFTMZFT 
AN,L XSFTL GYL4 T[ V[S WLDL 5|lS|IF K[P KTF\ VF56[ tIF\ 36F\H 
5|Mt;FCS ;FZF 5lZ6FDM D[/jIF K[P VlWSFZLVMDF\ 3Z[0 SZL UI[,L 
DFGl;STFG[ AN,JFG]\ SFD 36]\ D]xS[, CT]\P 5|HF 5|tI[GL T[DGL 
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HJFANFZL4 VlEUD 5MT[ CJ[ HFC[Z ;[JS K[ T[G]\ EFG YJ]\ JU[Z[ 
D]HAGL TF,LD JCLJ8L T\+GF VlWSFZL q SD"RFZLVMG[ VF56[ 
VF5[,L K[P H[G]\ ;FZ O/ CJ[ 5|Fº YFI K[P 5|HF ;JM"5ZL K[4 H[GF 
5lZ5FS~5[ 5|HFG[ CJ[ T\+ 5F;[YL DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ 5|Fº 
YIM K[P
H[ SFD :J{lrKS ZLT[ SZJFG]\ CMI T[ SFD DF8[ ßIFZ[ 
OZH5F0JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ 5ZtJ[ J,6 q ,FU6L AN,F. HFI T[ 
:JFEFlJS K[P DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ C[9/ ßIFZ[ VZHNFZ 
;ZSFZLT\+ qVlWSFZL 5F;[ 5MTFG[ HM.TL DFlCTL DF\U[ tIFZ[ N[BLT]\
K[ S[ 5C[,F T\+ q VlWSFZLG[ T[ UDX[ GCL\P DFlCTL DF\UJFGF J,6 
5|tI[ 9\0] J,6 V5GFJX[P VF SFDG[ S[D 8F/L XSFI T[JL SMXLX 
SZX[P VZHNFZG[ ~A~ AM,FJL ;DH}TLGM 5|IF; SZX[P VlWSFZL q 
T\+G[ 5MTFGL ZMHAZMHGL SFDULZL4 S8MS8L4 1F6MGL SFDULZL4 
S]NZTL S[ DFGJ ;lH"T CMGFZTMGL SFDULZL JU[Z[DF\ jI:TTF 
p5ZF\TDF\ JWFZFDF\ DFlCTL VlWSFZGF SFINF C[9/ VZHNFZG[ 
IMuI DFlCTL 5}ZL 5F0JFG]\ SFD CJ[ JWFZFG]\ SFD4 JWFZFGM EFZ~5 
SFI"AMH AGL UIFG]\ H6FI Zæ]\ K[P VFYL GSFZFtDS J,6 éE]\
YX[P
J/L4 VF SFINFGL S,Ds*fs!f C[9/GL lGIT ;DIDIF"NF 
TYF SFINFGL S,DsZ_fs!f C[9/GL N\0GLI HMUJF.VM CMIP 
VlWSFZLVM q T\+G[ VF DFlCTL VlWSFZ C[9/GL VZÒVMGL 
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SFDULZL AMHF~5 q S\8F/FHGS VG[ ALSqEIq0ZYL SZJFG]\ J,6 
5[NF YI]\ K[P E|Q8FRFZ TYF ,FUJU XFCLDF\4 lG:T[H56[ VG[ 
UMS/UFIGL UlTYL RF,TF JCLJ8LT\+ DF8[ VF SFINM V[S C/JL 
,50FS ;DFG K[P ;ZSFZL JCLJ8L T\+DF\ V;FJWTF4 VS]X/TF4 
V[NL56]\ TYF SFDMDF\ lJ,\A RF,L XSJFGF GYLP VF SFINM ;DU| 
N[X DF8[ 5|HFT\+GM l;DFlRgC AGL UIM K[P  
&P#P#  JlCJ8L T\+ 5Z JWTM SFI"AMH o
,MSXFCLDF\ GFUlZSMG[JlCJ8L AFATMYL DFlCTUFZ SZJF4 
5FZNlX"TF ,FJJF4 E|Q8FRFZG[ lGI\+6DF\ ZFBJF4 ;ZSFZ VG[ T[GF 
DFwIDM 5|HF,1FL HJFANFZ ZC[ TYF HFC[Z lCTG[ ;];\UT HFC[Z 
;¿FJF/FVMGF V\S]X C[9/ DFlCTL D[/JJFGM NZ[S GFUlZSG[ CÞ 
D/L ZC[ T[ DF8[ EFZT ;ZSFZ[ DFlCTLGF VlWSFZ AFAT 
SFINMvZ__5 VG[ T[ C[9/GL S,DvsZ)f D]HA U]HZFT ;ZSFZ[ 
DFlCTLGF VlWSFZ AFAT lGIDMvZ__5 SZ[,F K[P VFYL 
GFUlZSMG[ IMuI DFlCTL D[/JJFGM SFIN[;Z VlWSFZ 5|Fº YIM K[P 
VF HMUJF. C[9/ JlCJ8LT\+G[ VZHNFZG[ IMuI DFlCTL lGID 
;DIDIF"NFDF\ 5}ZL 5F0JFG]\ OZlHIFT AG[,]\ K[P EFZT N[XGF VFFNL 
5KLGF JQFM"GF 5|YDJFZ JlCJ8LT\+ 5Z VF V[S OZH SFINFYL 
,FNJFDF\ VFJ[,L K[ T[ T\+ DF8[ V[S JWFZFGM SFI"AMH AG[, K[P
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lGIDFG]\;FZGL lGIT OL ;FY[GL lGIT VZÒ VZHNFZ 
TZOYL D/TF 5|lTA\lWT CMI T[ l;JFIGL DF\uIF D]HAGL DFlCTL 
H[JL S[4 Z[S0";4 N:TFJ[HM4GM\W4.vD[.<;4 VlE5|FIM4 ;,FCv 
;}RGM4VBAFZL IFNLVM45lZ5+M49ZFJM4C]SDM4,MUA]S;4SZFZM4 
VC[JF,M4 GD}GFVM4 DM0[<;4 .,[S8=MlGS 0[8F JU[Z[G[ 5|DFl6T 
GS,M SZL D]¡FJFZ DFlCTLGL ;FY[ ;\Sl,T SZL HM0F6DF\
VF5JFGFYFI K[P VFYL SR[ZLGL ZMHvAZMHGL JlCJ8L SFDULZL 
p5ZF\T T\+ 5F;[ VF DFlCTL GS,M JU[Z[ T{IFZSZFJJFGF YFI K[P 




$P GS,M SF-JL q pTFZF SZJF
5P OM8MvSM5LVM T{IFZ SZJL
&P ;FU|LGF 5|DFl6T GD}GF T{IFZ SZJF
*P VgI SR[ZLVMqVlWSFZLVM 5F;[YL lJUTM D[/JL 
;\Sl,T SZJLP
(P SMd%I}8Z p5SZ6DF\YL l5|g8VFp8Ÿ; SF-JL
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)P O,M5LGL GS,M SF-JL
!_P lJl0IM S[;[8GL GS,M T{IFZ SZJL JU[Z[P
VFD T\+ DF8[ V[S 50SFZ~5 B}A H ;FJWFGLEI]"\ SFD X~ 
YGFZ K[P J/L VZHNFZ H~ZL OLGL R]SJ6L SZ[ K[P 5Z\T] DFlCTL 
T{IFZ SZJF;\A\WL ;FWGv;FDU|LGM BR"4 DFGJ ;\XMWGMGM 
p5IMU4 85F, BR"JU[Z[DF\ GM\W5F+ AMHM SR[ZL BR"DF\ 50X[P 
VFD V[S DFlCTL VZÒ SR[ZL DF8[ GF6FlSI AMH AGX[P
;\5}6" DFlCTL T{IFZ SZLG[ ZJFGUL ;]WLGL SFDULZLDF\ VG[S 
VlWSFZL q SD"RFZLVM ;\S/FI[,F ZC[X[4 SR[ZL ;DIGL DIF"NF VgI 
5|HFlSI SFDMGF ;DI JrR[YL DFlCTL VZÒ DF8[GM ;DI OF/JL 
VF5JM 50X[P T[GL VgI SFDULZLDF\ T[ D\N UlTG]\ SFZ6 AGX[P
VF AW]\ CF, GJL5|lS|IFGM EFU K[4T[YL T[GF 5lZ6FDM 
TtSF,LG H6FX[ GCL\P 5Z\T] JlCJ8LT\+ 5ZN]ZUFDL 5lZ6FDM 
VFJX[P  VFGF p5FI~5[ JW] O\0 TYF DFGJ DC[SD4 VwITG SR[ZL 
;FWGMDF\ JWFZM VgI V[Hg;LVMGL ;[JF ,[JL H~ZL AGX[P
5|:T]T SFINF VG[ T[ C[9/GF lGIDMGF VD,LSZ6 DF8[ 
;ZSFZL T\+GM ;FS}/ VlEUD lJS;FJJM 50X[ VG[ 5|HFG[ 56 
CSFZFtDS VlEUD ;FY[ ZRGFtDS 5|J'l¿GF EFU~5[ T[VM DFlCTL 
D[/J[ T[JL T[DGFDF\ ;DH6 lJS;FJJL 50X[P VF DF8[ GLR[ H[JF 
5U,F JlCJ8LT\+[ EZJF H~ZL AGX[P
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s!f DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ V\U[ ,MSMG[ BF; X{1Fl6S 
SFI"S|DM IMÒ ;DH VF5JLP
sZf ;ZSFZL VlWSFZLVMG[ DFlCTL D[/JJFGL VZÒVM V\U[ 
SZJFGL SFDULZL q SFI"JFCL JU[Z[ DF8[ IMuI TF,LD 
VF5JLP
s#f JlCJ8L 5FZNlX"TF4 C[T]4 5lZ6FD4 VJ,MSGM4 
T],GFtDS VeIF;M JU[Z[ RMÞ; DFlCTLVMG[ ;DI;Z 
5|RFZ DFwIDM £FZF 5|HFG[ HF6SFZL VF5JFGL jIJ:YF 
SZJLP
s$f VZHNFZ[ lGID 5âlT4 ;DH DF8[ IMuI DFU"NlX"SF4 
5]l:TSF T{IFZ SZJLP
s5f ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZLVMGF GFD4CM¡F4 85F, 
;ZGFD]4 SR[ZL ;ZGFD]\4 OMG G\AZ JU[Z[GL DFlCTL 
5]l:TSFVM 5|l;â SZJLP
&P$  VF SFINFGF CSFZFtDS 5F;F\  o
s!f DFlCTLGF VlWSFZ AFAT VlWlGIDvZ__5 VG[ T[GL 
S,D C[9/ U]HZFT ;ZSFZ[ VlW;}lRT SZ[, U]HZFT DFlCTLGF 
VlWSFZ AFAT lGIDMvZ__5 C[9/GL HMUJF.VMG[ VFlWG ZCLG[ 
EFZTLIGFUlZSMG[ HFC[Z ;¿FD\0/ qVlWSFZL 5F;[YL SFNFGL 
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S,DvZ)GL HMUJF.YL DIF"lNT SZ[, AFATM l;JFIGL TDFD 
AFATMDF\ H~ZL DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ 5|Fº YIM K[P
sZf ;ZSFZ VG[ T[GL V[Hg;LVM q BFTFVM q ;\:YFVM 
;\:YFl5T SFINFlSI HMUJF.VMGM VD, SZLG[ JlCJ8LI SFDULZL 
SZJFG]\ T¡ŸG VFJxIS AGL UI]\ K[P SFZ6 S[ SM.56 UO,TDF\ S[ 
U[ZSFG}GL SFI"JFCLv5âlT DFlCTL D[/JJFDF\VFJJFYL 5|HFDF\
5S0F. HJFGL S[ B]lÐ TZONFZL HFC[Z YJFGL EL\TL ZC[ K[P VFD 
SFINFlSI S[ 5|:YFl5T 5|YFDF\ S0S lGI\+6 ,FNJDF\ VFjI]\ K[P
s#f VFD GFUlZSM RFC[T[ prR4 DwID S[ lGdG JU"GM CMI S[ 
UZLAL Z[BF GLR[ ZC[,M ;FDFgI DFGJL CMI T[G[ ;ZSFZL SFI"JFCL4 
lG6"I 5lZ6FDM S[ DFlCTL D[/JJFGM CÞ D?IM CMI T[YL 5|HFDF\
HFU'T YJFDF\ ;CFIE}T VFSFINM AG[ K[P
s$f lG:T[H56[ D\N RF,TL SFDULZLDF\ E|Q8FRFZGL
;\EFJGF CMI T[JL AFATMDF\ lAGVFJ0T S[ A[NZSFZL B]lÐF YJFGL 
;\EFJGF CMI T[JL TDFD AFATMDF\ T\+[ 5}ZTL RMS;F. JT"JL 
50X[P VgIYF 5|HFDF\YL VFJL AFAT[ DFlCTL DF\UJFDF\ VFJTF T\+ 
q V[Hg;LVMG[ 1FMEHGS 5lZl:YlTDF\ DSF. HJ]\ 50X[P
s5f CJ[ ;ZSFZLT\+ S[ V[Hg;LVMV[ 5|RFZv5|;FZ DFwIDM 
£FZF H[T[ IMHGF SFDULZL lG6"IM VC[JF,M4 VG]DFGM JUZ[ 5|HF 
;D1F DFlCTL VY[" ZH} SZJF 50X[P
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s&f SM.56 51F[ E},4 1FTL S[ R}S VYJF K]5L AFAT B]lÐ 
50JFGL ;\EFGF CMJFYL T\+G[ B}A ;FJR[TL JT"JL 50X[P
s*f VCL\ VZHNFZG[ lGIT ;DIDIF"NFDF\ DFlCTL p5,aW 
SZJFGL HMUJF. CMJFYL T[DH H[ T[ ;\A\lWT VlWSFZL 
;DIDIF"NFG]\ 5F,G GCL\ SZ[ TM T[DGL ;FD[ N\0GLI SFI"JFCLGL 
HMUJF. CMJFYL T\+DF\ UlTXL,TF VG[ ;DI5FGGL OZH 50X[P
s(f TDFD 5|SFZGL DFlCTL4 lJUTM4 VF\S0FSLI DFlCTL4 
N:TFJ[HM4 GD}GFVM4 SMd%I}8Z O,M5LVM4 lJl0IM S[;[8M4 SZFZM4 
5lZ5+M4 C]SDM JU[Z[ ;FlCtI VG[ 5]ZFJF q ;FALTLVM CFYJUF 
ZFBJF 50X[P H[YL ßIFZ[ SM. VZHNFZ VF ;\A\WL DFlCTL DF\U[ 
tIFZ[ TFtSF,LS p5,aW SZFJL XSFIP VFD TDFD Z[S0" V5v8]v0[8 
ZFBJFGL T\+G[ OZH 50[ K[P
s)f HFC[Z DFlCTL VlWSFZL4 ;CFIS HFC[Z DFlCTL 
VlWSFZL4 DFlCTL SlDÆZ4 D]bI DFlCTL SlDÆZ T[D DFlCTL5\R 
S[gã ;ZSFZ S1FFV[ VG[ ZFßI S1FFV[ lGI]ST SZJFDF\ VFJ[,F SM. 
DFlCTL D[/JFDF\ lJ,\A4 V5}lT" DFlCTL S[ DFlCTL VF5JFDF\
.gSFZ H[JF lS:;FVMDF\ p5,F VlWSFZLG[ ZH}VFT SZJFGL V[S 
jIJl:YT R[G, 5|HFG[ D/[ K[P
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s!_f  TZONFZL lJGFG]\ E|Q8ZLT[4 Z;DM lJGFG]\4 5FZNXL" 
JlCJ8LI T\+ AGFJJFDF\ VF SFINF[ V[S GM\W 5F+ 5lZA/AGL 
ZC[X[P V[SHJFANFZ4 ;FJR[T4 ;1FDT\+ AGL ZC[ K[P
s!!f  ;\:YF4 V[Hg;L4 ;ZSFZL BFTF q SR[ZLVMGL SFDULZL 
TYF OZHM4 5MTFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;¿FVM TYF 
OZHM4 lGIT SZFI[,F WZ6M4 lGZL1F6 VG[ HJFANFZLGF ;FWGM4 
lG6"I ,[JFDF\ p5IMUDF\ ,[JFTF lGIDM4 lJlGDIM4 ;}RGFVM4 
D[gI]V, TYF Z[S0" JU[Z[ DF8[GL HF6SFZL D/X[ S[ D[/JL XSX[P
s!Zf AM0"4 SFplg;, SDL8L S[ D\0/MDF\ YI[, RRF"v 
lJRFZ6FVM4 VlE5|FIM JU[Z[GLlJUTM HFC[Z5|HF D[/JL XSX[P 
VFYL VFJL A[9SMGL SFI"JFCL GM\W lJ:T'T VG[ 5|DF6E}T AGL 
ZC[X[P
s!#f  TDFD IMHGFGL lJUTM4 AH[8 U|Fg84 BRF"VM4 
SZFI[,L R}S6LVM 5|UlT VC[JF,M JU[Z[ 5|HFG[ p5,aW AGX[P
s!$f  HFC[Z 5|HFG[ :5X"TL DCÀJGL GLlTVM 30TL JBT[ 
VFJF lG6"IMGL HFC[ZFT SZTL JBT[ TDFD DCÀJGL CSLSTM 5|l;â 
SZJFDF\ VFJX[P VFYL 5|HFDT T{IFZ SZJFDF\ ;Z/ AGX[P
s!5fS[gãLI DFlCTL SlDÆZ VYJF ZFßI DFlCTL SlDÆZG[ 
CM¡F 5ZYL N}Z SZJFGL SFINFSLI HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
VFYL U[ZJT"6}\S4 V1FDTF4 A[NZSFZL S[ TZONFZL AGL XSX[ GCL\P
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s!&f VF VlWlGID C[9/ VYJF T[ C[9/ SZ,F lGIDM 
VG];FZ X]â A]lâYL SZ[,F VYJF SZJF WFZ[,F SM. S'tI ;FD[4 SM. 
jIlST ;FD[4 SM. NFJM4 OlZIFN VYJF ALÒ SFG}GL SFI"JFCL Y. 
XSX[ GCL\P VFD Z1F6GL HMUJF.VM K[P
s!*f  S[gãLI DFlCTL5\R VYJF ZFßI DFlCTL5\R H[ T[ 
lS:;FDF\ NZ JQF"GF V\T[ XSI T[8,L jIJCFlZS56[ T[ JQF" NZdIFG 
VF SFINFGL HMUJF.VMGF VD,LSZ6 5ZGM VC[JF, T{IFZ SZFX[ 
VG[ ;\A\lWT ZSFZG[ VC[JF,GL GS, DMS,L V5FX[P NZ[S D\+F,I 
q lJEFU q BFTF CS]DT C[9/GF HFC[Z ;¿F D\0/M 5F;[YL DFlCTL 
D[/JJFGF VlWSFZ C[9/ D/[, VZÒVM V\U[GL lJUTM H[JL S[ 
D/[, VZÒVMGL ;\bIF4 lGSF,4VZÒVMGL ;\bIF4V5L, 
VZÒVMGL ;\bIF450TZ VZÒVM GL  ;\bIF VG[ T[GF SFZ6M4 
p3ZFJ[,L RFÒ";GL ZSD JU[Z[ D[/JLG[ H T[ ;\A\lWT DFlCTL 5\RG[ 
DMS,L VF5X[P S[gãLI q ZFßIGF DFlCTL5\R ;\Sl,T VC[JF, 
;ZSFZG[ VF5X[4 H[ ;\;N q lJWFG;EFDF\ ZH} YX[P VFD4 5|HFlSI 
;\:YFGM 56 lGI\+6 ZC[X[ VG[ VC[JF, £FZF 5|HFG[ HF6SFZL 
D/X[P 
s!(f  VF SFINFSLI HMUJF.VMDF\ V;ZSFZS VD,LSZ6DF\
SM. D]xS[,L éEL YFI TM T[ N}Z SZJFGL 5âlT 56 VF SFINFDF\
HMUJF.YL SZJFDF\ VFJ[,L K[P
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&P5  VF SFINFGF GSFZFtDS 5F;F\ o
s!f EFZTGL 5|HFGM DM8M EFU U|FdI lJ:TFZMDF\ J;[ K[P 
T[VMDF\ V1FZ7FGG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P 5MTFGF CS VG[ OZHM 
5ZtJ[ VF U|FdI 5|HFDF\ HFU'lTG]\ 5|DF6 VMK]\ H6FI K[P 
XC[ZL lJ:TFZDF\ HMTF\ zDÒlJ4 DwIDJUL"I 5|HFDF\ 56 
T[DGF CÞ TYF OZHM 5ZtJ[GL HFU'lTvEFJGF VMKFDF\
VMKL H6FI K[P  DCNŸV\X[ SCL XSFI S[4VF56L 5|HFDF\
,MSXFCL4 N[XNFh4 DTFlWSFZ4 ZFQ8=LI 5|ÆMDF\ HFU'TTF 
JU[Z[DF\ pNFl;GTF H6FI K[PVF 5lZl:YlTDF\ ßIFZ[ DFlCTL 
GM VlWSFZ 5|HFHGMG[ D/[ K[ tIFZ[ T[GM O/NF. 5lZ6FD 
  ,1FL C[T] S[8,M l;â YX[ T[ CF, SC[J]\ D]xS[, K[P
sZf V1FZ7FGG]\ VMK]\ 5|DF64 5|RFZ DFwIDGM V\XTo p5IMU 
TYF :JFYL"56FGL 3Z SZL UI[,L J'l¿ JU[Z[ HMTF\ v 
5|HFHGMGF SFINFGM ,FE D[/JJFDF\ ;1FD AGX[ GCL\P
s#f VFU/ J3[,F prRJU" VG[ HFU'T GFUlZSM 56S[J/ 
5MTFGF :JFY" DF8[ VF SFINFGM p5IMU SZX[P VFYL ;DU| 
ZLT[ HFC[Z lCTGL AFATMDF\ VF SFINM p5IMU VMKM YX[ 
T[J]\ H6FI K[P 
s$f CH] 5|HFHGMG[ ;ZSFZL UlTlJlWVM4 SFDULZLGL 5|YFVM 
IMuI S1FFV[4 IMuI 5|ÆMGL ZH}VFTM JU[Z[ H[JL 5|lS|IF 
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5âlTYL 5}ZTF DFlCTUFZ AG[,F GYLP VFYL VF SFINF 
C[9/ H~ZL ZH}VFT SZJFDF\4 DFlCTL D[/JJFDF\ T[VMG[ 
36L D]xS[,LVM 50L XSX[P
s5f DFlCTL D[/JJF VZHNFZ[ H[ T[ 5|Æ V\U[ 5MT[ 5|YD 
:5Q8Y. HJ]\ H~ZL K[ T[ H VFG]QFF\lUS IMuI DFlCTL D[/JL 
XSFIP VFDF8[ VeIF; H~ZL AGX[P
s&f :YFl5T lCTM 5MTFGM :JFY" l;â SZJF VFSFINFGL HMUJF. 
VMGM ,FE ,[JF ,,RFJ[ K[P
s*f ;ZSFZL SR[ZLV[q BFTF q lJEFUM q V[Hg;LVM q ;¿FD\0/MG[ 
5MTFGL ZMHAZMHGL SFDULZL p5ZF\TDF\ VlWlGID C[9/GL 
VZÒVMGF lGSF,GL SFDULZL SZJL 50X[ H[ JWFZFGF 
SFI"AMH~5 AGX[PVFYL DFGJXlÉT4GF6F4;DI4;\;FWG 
GM p5IMU VFDF\ YJFYL T[8,M ,FE 5|HFGMG[ VMKM 
D/JFGM YX[ T[J]\ H6FI K[P
s(f £[QF4 J[ZEFJ S[ VgIG[ C[ZFG SZJFGL J'l¿JF/FVM 
VFSFINFGM p5IMU SZ[ T[JL XSITF ZC[,L K[P
VFD4 VF SFINF C[9/ HMUJF.VMGM ;SFZFtDS VG[ ACM/Mv 
5|HFHGM :5;"TL TYF HFC[Z lCTGL AFATMDF\ p5IMU 
SZJFDF\ VFJ[ TM VFGF ;FZF\ 5lZ6FDM D/X[ VG[ SFINFGM 
C[T] H/JFX[P VFYL 5|HFHGMDF\ SFINFGL HMUJF.VM4 
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T[VMG[ D/[, CÞ VG[ OZHM 5ZtJ[ ;SFZFtDS VlEUD 
S[/JFI T[JL TF,LD ;DH VF5JL H~ZL AGX[P JCLJ8L 
T\+MV[ 56 JlCJ8DF\ 5FZNlX"TF ,FJJFGL 5}ZTL lJUTM 
HFC[Z DFwIDM £FZF T[ 5|HF ;D1F ZH} SZJFDF\ VFJ[ T[J]\
VFJxIS AGX[P VlWSFZL q SD"RFZLVM q SFI"SZM JU[Z[V[ 
56 SFINF 5ZtJ[ ;FG]S}/ VlEUD ZFB[ T[JL TF,LD 
VF5JFGL H~lZIFT K[P  VFYL TF,LD XF/FVMDF\ 8}\SF 
UF/FDF\ VM5vJU" q ;[DLGFZG]\ VFIMHG SZJF HM.V[P  
VnTG JlCJ8 ;FWG ;FDU|L J;FJL T[GM p5IMU JWFZJM 
50X[P H[YL ;DI jII YTM V8SFJL XSFX[P
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&P5  lJlJW :Y/MV[ p5IMU o
5|HFGF 5Z;[JFGF GF6F\DF\YL DCFGUZ5Fl,SFGF
XF;SMV[ ~FP ;JF A[ ,FBGL DL9F. VFZMUL ¦
HFDGUZv GMAT TFP#q!qZ__) o HFDGUZGF VaN],F 
J,LDFDN a,MR[ UT TFP!&v!ZvZ__(GF lNG[ DFlCTL VlWSFZ 
VlWlGID V\TU"T DCFGUZ5Fl,SFG[ VZÒ VF5L V[ HF6JFGM 
5|ItG SIM" S[4 DCFGUZ5Fl,SF JFZ\JFZ DL9F. BZLN[ K[ T[ SIF\YL4 
S[8,F ~l5IFGL SMGF DF8[ BZLN[ K[ m
VF VZÒGF VG];\WFG[ DCFGUZ5Fl,SFV[ TFPZ&v!ZvZ__( 
GF lNG[ T[VMG[ ,[lBT HJFA VF%IM H[GL ;FY[GF N]SFGMGF lA, 
5|DF6[4 5FK,F +6 JQF"DF\ S], ~FP Z ,FB ## CHFZ !$*GL 
DL9F. V[RPH[PjIF;4lXB\0;D|F84DC[X ;]ZTLBD64WFZ[`JZ0[ZL 
VG[ :JL8 TYF JÐENF; 5[\0FJF/F JU[Z[DFYL BZLNJFDF\ VFJL 
CTLP
VF ZSD DF+ (& lA,GL K[P 5NFlWSFZLVMGL ;}RGF 
5;\NULGF WMZ6[ BZLNJFDF\ VFJ[,L VF DL9F. A[9SM  NZdIFGGF 
GF:TF DF8[ TYF DCFG]EFJMGL VFUTF:JFUTF DF8[GL CTLP
DFlCTL VlWSFZ SFINFDF\ ;ZSFZLT\+G[ ,FBMGM BR"
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B\EF/LIFvGMAT TFP!(v!Zv_( TFP!( o DFlCTL VlWSFZ 
SFINFGM ;FRM VG[ ;Z/ VYJF VFD HGTFG[ lCTSFZL p5IMU 
YFI tIF\ ;]WL JF\WM GYL4 56 S[8,FS lS:;FVMDF\ SM. SM. jIlST 
£FZF VF DFLCTL VlWSFZ SFINFG[ ;DßIF JUZ p5IMU SZ[ VG[ 
T[GF 5lZ6FD[ ;ZSFZLT\+ W\W[ ,FU[ V[8,]\  H GCL\4 ,FBMGF B\R"GF 
BF0FDF\ pTZL 50[ K[PPP¦
VDNFJFNGF V[S jIlST ;LIFh V[CDN Vg;FZLV[ lX1F6 
lJEFU 5F;[ JQF" Z___YL Z__( ;]WLGF GJF JQF"DF\ WMZ6v!_GL 
AM0"GL 5ZL1FFGL ZFßIGL #_ 8SFYL GLR[ 5lZ6FD VFjI]\ CMI T[JL 
XF/FVMGL lJUTM DFlCTL VlWSFZ SFINF C[9/ ~FPZ_GL OL EZLG[ 
DF\UL K[P 
A; l;IFhEF. TM Z_ ~l5IFGL OL EZL VZÒ SZLG[ 3Z[ 
H.G[ lGZF\T[ ;}.UIF K[ 56 lX1F6 lJEFU[ ZFßIGF TDFD lHÐF 
lX1F6FlWSFZLVMG[ T[DGF C[9/GL XF/FVMGL lJUTM DMS,JF 
VFN[X SIM"PPPlHÐFlX1F6FlWSFZLVMV[ T[DGL C[9/GL XF/FGF 
VFRFIM"G[ 5+M ,BL A[ GS,DF\  DFlCTL DMS,JF VFN[X 
SIM"PPPVF8,L 5|lS|IFDF\ H :8[xGZ VG[ 58F,GM H\UL BR" YIM K[P 
CJ[ XF/FGF\ VFRFIM" A[ GS,DF\ DFlCTL T{IFZ SZX[PPPT[G[ 85F, 
DFZOT[ lX1F6 lJEFUG[ VG[ lHÐF lX1F6FlWSZLG[ DMS,XPPPT[GM 
85F, VG[ :8[xGZL BR" V,UPPPGJ JQF"GL DFlCTLGJ 5+SDF\
AaA[ GS,DF\PPPTYL 85F,GF SJZGM BR" AD6M YX[P
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V\NFH[ NM-[S ,FBM BR" l;IFhEF.G[ DFlCTL VF5JFGM 
YX[PP lZIFhEF. X]\ WWM SZ[ K[ m TG[ VF DFlCTL X]\ SFD HM.V[ K[ 
m GA/F 5lZ6FDJF/L XF/FVMGF GFD HF^IF 5KL lZIFhEF. VF 
XF/FVMDF\ 5lZ6D êR] VFJ[ S[ lX1F6 ;]WZ[ T[JF X]\ 5|ItGM SZJFGF 
K[ m JU[Z[ 5|ÆMGM p¿Z D/[ TM VF DFlCTL VlWSFZ SFINFGM S[JM 
p5IMU YIM K[ T[ ,MSMG[ HF6JF D/[ ¦
lX1F6 lJEFU[ 56 VF\W/[ AC[Z]\ S}8I]\ CMI T[D BR"GM V\NFH 
HF^IF JUZ VFN[XM 9MSL NLWF\PPPT[G]\ VG]SZ6 lHÐF 
lX1F6FlWSFZLVMV[ SI]"\PPP ZFßIDF\ *___ XF/FVMDF\YL H[ XF/FGF 
5lZ6FD #_ 8SFYL GLR[ VFjIF K[ T[JL XF/FVG[ H SFU/ ,BJFG[ 
AN,[ HGZ, ;ZSI],Z SF-L N[JFDF\ VFjIFPPP
lX1F6 lJEFU[ 56 VFJF lS:;FDF\ ;¡A]lâ JF5ZLG[ DFlCTL 
DF\UGFZG[ 8}\SF HJFADF\ H6FJ[ N[JFGL H~Z CTL S[ NZ JZ;[ AM0"GL 
5ZL1FFGF 5lZ6FD HFC[Z YFI K[ tIFZ[ #_ 8SF GLR[ 5lZ6FDJF/L 
XF/FVMGL lJUTM HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ H K[ ¦
DFlCTL VlWSFZ SFINF H[JF VlT DCÀJGF VFJF ,MSM5IMUL 
SFINFGM ßIFZ[ U[Zp5IMU S[ ALGH~ZL p5IMU YIM CMI tIFZ[ 
ElJQIDF\ BZ[BZ SFINFGF VD, V\U[ lR\TF VG[ T[GF DCÀJ lJX[ 
X\SF HFU[ TM GJF. GCL\ ¦
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DFlCTL VlWSFZ SFINFDF\ 5lZJT"GGF V6;FZ
GJL lN<CL cE}lDc TFP!5v!!v_* TFP!5 o DFlCTL VlWSFZ 
SFINF C[9/ H[ ZLT[ ,MSMV[ ;lS|ITF NXF"JJF DF\0L K[ T[GFYL ;ZSFZL 
AFA]VMGL SFDULZL JWL U. K[P 5lZ6FD[ DFlCTL VlWSFZ SFINFDF\
5lZJT"G SZJFGL T{IFZLVM RF,L ZCL K[P
H[GF V6;FZ D/TF\ H ;FDFlHS SFI"SZM OZL V[S JBT 
;lS|I Y. ZæF K[P A[ JQF" H}GF VF SFINFDF\ 5lZJT"G YX[ T[J]\
8MRGF VlSFZLV[ H6FjI]\ CT]\P 5Z\T] CH] VF V\U[ V{F5RFlZS lG6"I 
,[JM AFSL K[P GMSZXFCLDF\  5FZNX"STF VG[ HJFANFZL GÞL SZJF 
DF8[ Z__5DF\ 30FI[,F VF SFINFG[ SFZ6[ ;FDFgI GFUlZSM ;ZSFZL 
OF.,M ;]WL ;Z/TFYL 5CM\RL ZæF K[P 5lZ6FD[ GMSZXFCMG[ EFZ[ 
D]xS[,LVGM ;FDGM SZJM 50[ K[P VF SFINFGF DM8F5FI[ YTF\
p5IMUG[ SFZ6[ GMSZXFCMG[ EFZ[ XZDHGS l:YlTDF D}\SFJ]\ 50[ K[P 
5lZ6FD[ VF SFINFDF\ 5lZJT"G DF8[ NAF6 JWL UI]\ K[P OF., 
GM8L\UGF B],F;FYL VF GMSZXFCMG[ 36L D]xS[,LGM ;FDGM SZJM 
50TM CTMP UT JQF[" 56 VF SFINFDF\ 5lZJT"GGL T{IFZLVM Y. 
CTL4 5Z\T] ;FDFlHS SFI"SZMGF ZFQ8= jIF5L VF\NM,G AFN lJW[ISG[ 
5FK]\ B[\RJ]\ 50I]\ CT]\P 5Z\T] ;\;NGF lXIF/] ;+DF\ OZL V[S JBT 
VF lJW[IS ZH} SZJFGL T{IFZLVM Y. ZCL K[P HM S[ VF V\U[GF V[S 
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DFD,FGL ;]GFJ6L SZTF\ S[gãLI DFlCTL SlDÆZ JHFCT CALA]ÐFC[ 
H6FjI]\ CT]\ S[ CF,GF SFINFDF\ SM. 5lZJT"G YI]\ GYLP
DFlCTL VlWSFZ SFINFGF VF0[W0 p5IMUYL G]SXFG
HFDGUZvGMATvTFP!Zv!!vZ__* TFP!Z o DFlCTL 
VlWSFZ SFINF C[9/ VF0[W0 DF\UJFDF VFJTL DFlCTLVMGF SFZ6[ 
G]SXFG 56 Y. XS[ K[ T[JL XSITF NXF"JTM5+ HFDGUZ 
XC[ZEFH5GF VG]PHFlT DMZRFGF p55|D]B[ S,[S8Z ;lCTGF 
VlWSFZLVMG[ 5F9JL VF G]S;FG V\U[GL HJFANFZL T\+GL ZC[X[ 
T[J]\ pD[I]"\ K[P 
EFZTDF\ SIF\I 56 J;TF\ EFZTLIG[ DFlCTL D[/JJFGM 
VlWSFZ VF5TM SFINM UIF Z__5GF JQF"DF\ VD,DF\ D}SJFDF\
VFjIF 5KL ZMH[ZMH ;[\S0M ,MSM DFlCTL D[/JJF DF8[ lGIT OL EZL 
5MTFG[ HM.TL DFlCTL D[/JL ZæF K[P
VF SFINFGM U[Zp5IMU 56 VD]S U]gCFlCT 5|J'l¿ SZTF\
,MSM £FZF Y. XS[ T[D K[ T[JL ,F,A¿L WZTF\ HFDGUZ XC[Z 
EFH5GF VG\PHFlT DMZRFGF p55|D]B zL S[PH[P JF3[,FV[ H6FjI]\
K[ S[ SM. prR S1FFGF VD,NFZMGF4 pnMU5lTVGF4 ZFHSLI 
jIlSTGF T[DH SM. J[5FZLGF4 5{;FNFZ jIlSTVMGF AF/SMGF 
V5CZ6 SZJF4 T[VMGF ÒJG[ G]SXFG SZJF VYJF T[VMGF 
JF,LVMG[ a,[SD[., SZJF4 5{;F 50FJJF4 VUFpGF DGN]oBG[ 
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;\TMQFJF H[ T[ XF/FVMDF\ jIlSTUT GFD HMU DFlCTL DF\UJFDF\
VFJ[ TM VFJL DFlCTL G VF5JL HM.V[P
VF AFAT[ zL JF3[,FV[ HFDGUZGL GUZ 5|FYlDS lX1F6
;lDlTG[ TYF lHÐF S,[S8Z dI]lGPSlDÆZ TYF lHÐF lX1F6Fv 
lWSFZLG[ 5+ 5F9JL VF SFINF C[9/ DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ TM 
T[DF\YL p5HTF\ U\ELZ 5lZ6FDMGL ;\5}6" HJFANFZL DFlCTL 
DF\UGFZ4DFlCTL VF5GFZ TYF DFlCTLVlWSFZ lJEFUGL ZCX[ T[J]\
pD[I]\" K[P   
DFlCTLGF VlWSFZ SFINFG[ VE[ZFI[ R0FJTF RM8L,FGF 
AF/lJSF; VlWSFZL
sOMG £FZFf RM8L,F TFPZ_ sZZv!_vZ__*f oRM8L,FGF 
AF/lJSF; VlWSFZL TZLS[ OZH AHFJTF 5LP0LP5LPVMP5F, 5F;[ 
YFGGF lJ8SM 5M8ZL 5F;[ ZC[TF 5]\HF,F, RFJ0FV[ YFGU-
lJ:TFZGL DFl,SL ;D'â IMHGFGL DFlCTL VlWSFZ V[S8v _5 
D]HA DFlCTL RM8L,F 5LP0LP5LPVMP 5F;[ TFPZv(v_*GF ZMH 
DF\U[, CTL4 5Z\T] RM8L,F 5LP0LP5LPVM VG[ ;FNL VZÒ ;DÒ 
VE[ZFI[ R0FJL NLWM CTLP ßIFZ[ DFlCTLGF #_lNJ; 5}6" YTF\
5LP0LP5LVM 5F;[ DFlCTL DF\UTF 5LP0LP5LP VMGL VF\BM B]ÐL U. 
CTLP tIFZAFN 5LP0LP5LPVM 5F,[ VZHNFZ 5]\HF,F,G[ 5+ £FZF 
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HF6 SZL CTL S[4 VF5GL DFlCTL RFZ lNJ;DF\ VDFZL SR[ZL 
5F;[YL ~A~ ,. HJLP
5LP0LP5LPVMPGM 5+ TFP*v)v_* ,BF. UIM CTMP 56 
VZHNFZG[ TFPZ&v)v_*GF ZMH 5+ D?IM CTMP !* lNJ; ;]WL 
5LP0LP5LPVMGL VMlO;DF\YL 5+ W}/ BF. ZæM CTM T[ 5+G]\
5M:8L\U VMlO;GM l;ÞM HTF\ 5LP0LP5LPVMGL 5M, BM,L GFBL 
CTLP H[DF\ RM8L,F 5M:8GM l;ÞM TFPZ5v)v_* VG[ YFG 5M:8 
VMlO;GM l;ÞM TFP Z&v)v_* CTMP VFYL VZHNFZ[ 
TFPZ(v)v_*GF 5LP0LP5LP VMG[ 5+ ,BLG[ HF6 SZL CTL S[ VF5 
;FC[A[ TDFZF 5+DF\ !* lNJ; VUFpGL TFZLB ,BL H[ CSLSTDF\
TFPZ5v)v_* CMJL HM.V[P TM !* lNJ; ;]WL VF5GL SR[ZLDF\
TDFZ 5+ SIF 8[A, 5Z W}/ BF. ZæM CTM T[GM B],F;M SZJMP 
56 5LP0LP5LPVMV[ VZHNFZGF 5+GL SM.56 NZSFZ SZL G CTLP 
VFYL VZHNFZ[ ;]Z[gãGUZ 5|MU|FD VMlO;ZG[ DFlCTL SFINFGL 
HMUJF. D]HA V5L,GM GD}GMvR EZL V5L, TFP!!v!_v_*GF 
ZMH DMS,L VF5[, K[ TM VFJF VlWSFZLVM ;FD[ SFINFGF pÐ\WG 
V\U[ DFlCTL VlWSFZ SFINFGL HMUJF. D]HA lX1FF YJL HM.V[ 
T[J]\ VDFZF 5|[; lZ5M8"Z DG;]BEF. RFJ0FGL OMG £FZF IFNLDF\
H6FJ[, K[P
DFlCTL VF5JFDF\ lJ,\A HFDGUZGF 0[%I]8L S,[S8ZG[ 
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Z# CHFZGM N\0
UF\WLGUZ4 U]~JFZ TFP!_q!!q_& c;\N[Xc oDFlCTLGF 
VlWSFZ C[9/ DFlCTL )Z lNJ; DF\0L VF5JF AN, D]bI DFlCTL 
SlDÆZ[ S,DvZ_ C[9/ HFDGUZGF 0[%I]8L S,[S8Z s:8[d5 0I]8LfG[ 
V[S lNJ;GF Z5_ ~l5IF ,[B[ Z#4___GM N\0 O8SFZL VF ZSD 
T[DGF 5UFZDF\YL V[S DF;DF\ J;},L ;ZSFZL lTHMZLDF\ HDF 
SZFJJF C]SD SIM" K[P
DFlCTLGF VlWSFZ C[9/ VZÒ SZGFZ DlC,FG[ )Z lNJ; 
5KL DFlCTL V5F.
ZFßI ;ZSFZGF VlWSFZLG[ N\0 O8SFZJFGM ;\EJTo VF 5|YD 
lS:;M K[P V+[ pÐ[BGLI K[ S[4 DFlCTL VlWSFZLVM £FZF ;DI;Z 
DFlCTL GCL\ VF5JFGL ;\bIFA\W OlZIFNM p9JF 5FDL K[P U]HZFT 
DFlCTL VFIMU[ 56 VF ;\A\WDF\ TDFD DFlCTL VlWSFZLVMG[ 
TFSLN SZL CTLP 0[%I]8L S,[S8ZG[ N\0 O8SFZJFGF S[;GL lJUT V[JL 
K[ S[4HFDGUZGF S\RGH\UF V[5F8"D[g8DF\ ZC[TF 5'YFA[G 
ANLIF6LV[ !))&DF\ V[S lD,ST BZLNL CTLP :8[d5 0I]8L EZ[,F 
N:TFJ[HM D[/JJF ;AZlH:8=FZ SR[ZL ;D1F DFU6L SZL CTL T[DH 
AFSLGL :8[d5 0I]8L 56 EZL CTL KTF\ N:TFJ[H GCL\ D/TF K[J8[ 
DFlCTLGF VlWSFZ C[9/ N:TFJ[H DTM GYL VG[ XF DF8[ DM0]\ YFI 
VK[ T[G]\ SFZ6 HF6JF VZÒ SZL CTLP :8[d5 0I]8L J[<I]V[XG 
VMlO;Z VG[ 0[%I]8L S,[S8Z S[ DFlCTL VlWSFZL 56 K[ T[D6[ VF 
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VZÒGM HJFA GCL\ VF5TF\ VZHNFZ[ !(v!vZ__&GF ZMH ZFßI 
DFlCTL SlDÆZ 5F;[ NFN DFUTL VZÒ SZL CTL K[J8[ 5'YFA[GG[ 
N:TFJ[HGL SM5L D/L CTLP 5Z\T] VZÒ SIF"GF )Z lNJ; 5KL D/L 
CTLP DFlCTL SlDÆZ[ ;]GFJ6L AFN 0[%I]8L S,[S8ZG[ N\0 O8SFIM" 
CTMP
;ZSFZL SFINM lHÐF5\RFITGF ;\S],DF\ 5|J[XL XSTM GYLPPPm
HFDGUZ4 cVFHSF,c TFPZ)q)q_* oE|Q8FRFZ VG[ 
E|Q8FRFZLVMG[ KFJZJF DF8[ HFDGUZ lHÐF 5\RFITGF 
VlWSFZLVM VG[ 5NFlWSFZLVM £FZSFGL SFINFGL S[8,L CN[ RL\YZF 
SZL XS[ K[P T[G]\ ãQ8F\T TFH[TZDF\ H[ HF6JF D?I]\ K[P HFDGUZ 
lHÐFGF EF6J0 TF,]SFDF\ VFJ[,F Z[\8F SF,FJ0 UFDDF\ ;G[ 
Z__!YL Z__Z NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, lJSF; SFDMDF\ EI\SZ 
E|Q8FRFZ YIM CMJFGF SFZ6[ T[DH V[ ;\NE"DF ;\ULT T5F; 
IMHJFGL DF\U6L ;FY[ ,BJFDF\ VFJ[,F ;\bIFA\W 5+M VG]¿Z 
ZC[JFGF SFZ6[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZL SFINF VgJI[ p5ZMST 
lJSF; SFIM"GF ;\NE"DF\ S|DF\S $$# VG[ $$$ D]HA G[XG, 
:8]0g8; I]lGIG VMO .lg0IFGF 5|D]B ZFDXL DFZ] £FZF H~ZL OL 
EZLG[ S[8,LS DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL CTLP V[GPV[;PI]PVF.PGF 
5|D]B £FZF DF\UJFDF\ VFJ[,L DFlCTL HM HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ TM 
lHÐF 5\RFITGF S[8,F\S VlWSFZLVM T[DH 5NFlWSFZLVM ;FD[ 
E|Q8FRFZ ;\A\WL VF\U/L RL\WJFGL ;\EFJGF ZC[,L CMJFYL 
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lHÐF5\RFIT £FZF ZFDXL DF~GL VZÒG[ SRZF 8M5,LDF\ 5WZFJL 
N[JFDF\ VFJL K[P HFC[Z DFlCTL VlWSFZL DF8[GF SFINFDF\ VZHNFZ 
£FZF DF\UJFDF\ VFJ[,L DFlCTL #_ lNJ;DF\ p5,aW AGFJJF 
V\U[GL :5Q8 HMUJF. SZJFDF\ VFJL CMI KTF\ lHÐF 5\RFIT £FZF 
VF SFINFG[ 5\RFITGF 5|J[X £FZDF\ 5|J[XJFGL DGF. OZDFJJFDF\
VFJL CMI T[DH VFH &# lNJ;GF lJ,\A 5KL V[ ZFDXL DF~G[ 
V[S 56 DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL GYLP V[8,]\ H GCL\ DFlCTL 
V[S+ SZJFDF\ ;DI ,FU[ T[D CMI TM V[ AFATDF\ VZHNFZG[ 
,[lBT5+DF\ HF6 SZJFGL OZH 56 lHÐF5\RFIT[ GLEFJL GYLP
V\AFÒGF JCLJ8NFZ 5LP S[P HF0[HFV[ DFlCTL SlDÆZ 
VFZPV[GP NF; ;D1F ,[lBTDF\ DFOL DFUL
JCLJ8NFZ SR[ZL




D[P D]bI DFlCTL VFI]STzL4
U]HZFT DFlCTL VFIMU4
VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ aI]ZM EJG
5C[,F DF/[4 ;[S8Z G\P!(
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UF\WLGUZ
lJQFI o DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ VlWlGIDvZ__5GL 
S,DvZ_s!f GLR[ N\0 SZJF DF8[GL SFZ6NX"S GM8L;
p5ZMST lJQFI 5ZtJ[ VF5GF ;\NE"JF/F 5+ VgJI[ HI V\A[ 
;C ;FNZ lGJ[NG S[  TFPZ*v*v_*GF ZMH VF5GL ;D1F ;NZ 
OlZIFNGL ;]GFJ6L JBT[ 56 VDMV[ lJ,\AYL DFlCTL VF5[, K[ 
T[J]\ H6FJ[, CT]\ S[D S[ ;NZC]\ DFlCTL 36F ,F\AF ;DIGL DFlCTL 
DF\U[, CM. H]NL H]NL XFBFVMDF\YL V[Sl+T SZL ZH} SZJFGL YTL 
CTLP SFZ6 S[ ;NZC] DFlCTL OlZIFNLV[ !)&_YL TFP#!v!!v_&
;]WLGL V[8,[ S[ $* JQF"GL DFlCTL T[VMV[ DF\U[, CTLP VF 
DFlCTLDF\ !)&_GF A\WFZ6GL GS,4 !))$YL Z__& ;]WLGF 
;ZJ{IF4 !))$YL VFJS vBRF" TYF SIF SIF BR" SZ[, T[GL 
lJUTM4 5UFZNFZ DF6;MGF GFDv;ZGFDF TYF 5UFZGL lJUTMGL 
IFNL4 D\lNZGF 5}HFZLVM TYF EÎÒGL lGD6}\SM4 SM8"GF HHD[g8M 
TYF !)*$YL Z__& ;]WL D\lNZGL UFNL TYF D\lNZGF UE":YFGGL 
VFJSM TYF EÎÒGF GFD ;ZGFDF4 ZFHEMU Z;M0FGM BR"4 
!)(_YL Z__& ;]WL AF\WSFD BR"4 ;LSI]ZL8LGF 5UFZ4 ;ZSFZL 
BRF"4 V[gÒGLIZGL lGD6}\S4 GFD4 ;ZGFDF4 NFTF :8[8 NZAFZ 
;FC[AGL S]/N]JL CM. T[DGF 5lZJFZDF\YL AM0LDF\ ;DFJ[XGL 
lJUT4 EMHGF,I4 lJzFDU'C4 CM,L0[ CMD4 UaAZGL HDLG D\lNZ 
C:TSGF lA<0L\UMGL lJUTM4 VFJSvHFJSGL lJUTM4 D\lNZGL 
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HDLGGF ;J[" G\AZv1F[+O/ T[DH DFTFÒGF 5|FU8ŸI YTF tIFZYL 
;FlCtI .lTCF; T[DH NF\TF NZAFZ ;FC[AGF[ .lTCF;4 ;F{GF 
RF\NLGF NFULGFGL lJUT4 ;F0LvR]\N0LGL lJUTM4 CZZFÒGL lJUTM4 
D\lNZGM A[\S A[,[g;4 D\lNZGL J:T]GF lC;FAM VG[ K[ÐF 5_ JQF"GL 
VFJSvHFJSGL DFlCTL DFU[, CTLP VF DFlCTL VS+ SZJF DF8[ 
36M ,F\AM ;DI H~ZL CTM SFZ6 S[ DFlCTL D\lNZ SR[ZL4 H]NL HNL 
;\:YF4 XFBFVM JU[Z[DF\YL D[/JL 5}ZL 5F0JFGL YTL CTL T[DH 
DFlCTL VF5GFZ GFIA JCLJ8NFZ S1FFGF SD:RFZL lGJ'l¿GM ;DI 
CMJFYL ;NZC] DFlCTL T[VM TZOYL D/JF 5FD[, G CTL H[YL 
DFlCTL VF5JFDF\ V\NFlHT Z_ lNJ; H[8,M lJ,\A YJF 5FD[, K[P 
;NZC] DFlCTL T{IFZ YTF\ ,. HJF DF8[ VZHNFZG[ V+[GL SR[ZLGF 
5+ TFP!5v!v_* TYF #_v#v_*GF 5+MYL H6FJJFDF\ VFJ[, 
CT]\P 5Z\T] T[VM DFlCTL ,. UI[, G CMJFYL ;NZC] DFlCTL Z$! 
5FGFGL T{IFZ SZ[, CTL H[GL lS\DT ~FP$)_ YTL CTL 5Z\T] 
DFlCTL D[/JJFDF\ lJ,\A YJFYL VZHNFZG[ ;NZC] DFlCTL V+[GL 
SR[ZLV[YL TFP!#v*v_*YL OlZIFNLG[ 85F,YL DFlCTL DMS,L 
VF5[, K[P VF AFAT[ T[VMG[ O[S; £FZF 8[,LOMG £FZF H6FJJF KTF\
T[VM DFlCTL G ,. HJFGF SFZ6[ VDMV[ SFU/GM HyYM  JWFZ[ 
CMJFYL ~A~ VFJLG[ ,. HX[ T[ C[T]YL VDMV[ DFlCTL 
DMS,FJJFDF\ lJ,\A YI[, K[P ;NZC] DFlCTL OlZIFNLG[ lJGFD}<I[ 
VF5L NLW[, K[P H[YL DFlCTL G VF5JFGM SM. AN.ZFNM G CTM 
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5Z\T] 36L H}GL DFlCTL DF\U[, CM. V[Sl+T SZJFDF\ V\XTo lJ,\A 
YJF 5FD[, K[P VF AFAT[ CJ[ 5}ZTL TS[NFZL ZFBJFDF\ VFJX[ VG[ 
SM. :8[H lJ,\A YX[ GlC T[GL BFTZL VF5LV[ KLV[ VG[ ElJQIDF\
VFJ]\ GlC AG[ T[ DF8[ H~ZL GM\W ,LW[, K[P TM J,\A V\U[ 1FDF\
SZJF lJG\TL K[ VG VF5[, GM8L; OF.,[ SZJF VDFZL GD| VZH 
K[P
gIFIFWLXG[ AM,FJJFGL GMl8;M DFlCTL SlDÆZG[ 5FKL 
B[\RJL 50L
;\N[X TFPZ)v)v_*X]S|JFZ o ZFßIGL GLR,L VNF,TMGF 
ßI]l0lXI, VMlO;ZMG[ ~A~ CFHZ ZC[JFG]\ OZDFG SZGFZ D]bI 
DFlCTL SlDÆZ ZAL\GFZFI6NF;G[ VFH[ CF.SM8" D1F ;TT ALHF 
lNJ;[ CFHZ ZC[JFGL OZH 50L CTLP CF.SM8"GM lDHFH 5FZBL 
SlDÆZG[ T[D6[ S[8,FS lS:;FDF\ B]N GLR,L SM8"GF gIFIFWLXG[ 
T[DGL ;D1F CFHZ ZC[JF HFZL SZ[,L GM8L;M 5FKL B[\RJFGL OZH 
50L CTLP VF AFAT[ T[D6[ SM8" ;D1F lGJ[NG VF5TF\ gIFID}lT" 
WL~EF. V[GP 58[,[ ;\A\lWT lZ8 VZÒGM lGSF, SIM" CTMP
ElJQIDF\ ;¿F ACFZGF C]SDM GCL\ SZF CF.SM8"GL TFSLN
D]bI DFlCTL SlDÆZ[ V[S S[;DF\ ßI]l0lXI, VMlO;ZG[ T[DGL  
;D1F ~A~ CFHZ ZC[JF C]SD SIM" CTMP H[YL B]N CF.SM8" TZOYL 
V[0JMS[8 H[P ALP 5FZ0LJF,F DFZOT[ CF,SM8"DF\ lZ8 SZL V[JM D]¡M 
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SM8"GF wIFG 5Z ,JFIM CTM S[4 SFINFSLI HMUJF. VG[ lGIDM 
HMTF SM. 56 ßI]l0lXI, VMOL;ZG[  DFlCTL SlDÆZ ~A~ 
AM,FJL XS[ GCL\P D]bI DFlCTL SlDÆZ VF 5|SFZ[ ;¿F ACFZGF 
C]SDM SZL XS[ GCL\P VUFp NAF6M N}Z SZJF VG[ DSFGM TM0JFGF 
C]SDM SZJF p5ZF\T GLR,L SM8"GF ßI]l0lXI, VMlO;ZMG[ CFHZ 
ZC[JF OZDFG SZGFZ SlDÆZGL CF. SM8[" hF8S6L SF-L ;¿F 
ACFZGF C]SDM SZJF AN, SlDxGZG[ VFH[ VF 5|SFZ[ VNF,T ;D1F 
~A~ CFHZ ZC[JF OZDFG SI]"\ CT\P SM8"GL 5'rKF NZdIFG D]bI 
DFlCTL SlDxGZ TZOYL V[ DT,AG]\ lGJ[NG SZFI]\ CT]\ S[4 T[D6[ 
ßI]l0lXI, VMlO;ZMG[ AM,FJTL H[ SM. GMl8;M HFZL SZL K[ T[ 
TDFD 5FKL B[\RL K[P
HFDGZ o DFlCTL VlWSFZ SFINF lJX[ lXlAZ
HFDGUZ TFPZ)v)v_* cE}lDc o DFlCTL VlWSFZ SFINMv_54 
!ZDL VMS8MAZv_5GF VD,L AGIM T[G[ A[ JQF" 5}6" YIF CMJFYL 
VFUFDL !$4 VMS8MAZG[ ZlJJFZ[ HFDGUZDF\ DFU"NX"G lXlAZ 
IMHFX[P VF V\U[ TFH[TZDF\ IMHF. UI[, A[9SDF\ XC[ZvlHÐFDF\YL 
DM8L ;\bIFDF\ CFHZ ZC[,F\ GFUlZSMV[ RRF"vlJRFZ6FG[ V\T[ 
DFlCTLGF SFINFGL ALÒ JQF"UF\9 pHJJFG\ GÞL YI[, K[P VF 
lXlAZDF\ DFlCTL VlWSFZ SFINF lJX[ N[XEZDF\ R/J/ R,FJGFZ 
VZlJ\NEF. ShZLJF, slN<CLf VG[ DFlCTL VlWSFZ U]HZFT 
5C[,GF VU|6L ClZ6[X 5\0IF BF; p5l:YT ZC[X[P p5ZF\T VgI 
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VU|6LVM 56 p5l:YT ZC[X[ T[D V[0JMS[8 UF{TD UMlC, VG[ 5}J" 
D[IZ WD["gãl;\C hF,FGL V[S VBAFZL IFNLDF\ H6FJFI]\ K[P
DFlCTL VlWlGIDDF\ 5|HFG[ 5|ÆM 5}KJFGM VlWSFZ GYL ¦
GNLGF 58DF\ A\WF. UI[,F DSFGMGL DFlCTL GlC V5FI o 
DCFGUZ5Fl,SFGM ,[lBT HJFA
HFDGUZ cVFHSF,c TFP)q5q_( o HFDGUZGL Z\UDlT 
GNLGF 5|JFC lJ:TFZDF\ A\WF. UI[,F VG[ A\WF. ZC[,F\ l;D[g8 
SM\lS|8GF ;\bIFA\W 5FSF DSFGM V\U[ DFlCTL VlWSFZ VlWlGID 
VgJI[ DFUJFDF\ VFJ[,L DFlCTL VF5JFGM DCFGUZ5Fl,SFV[ 
.gSFZ SZTF\ VFüI" ;HF"I]\ K[P
p5ZJF;DF\ Z6ÒT;FUZ 5KL ALHF 0[DM A\WF. HTF 
HFDGUZGL Z\UDlT GNL ;]SL Eõ 50L K[P VFGM U[Z,FE ,. 
S[8,FS DFYFEFZ[ XbXMV[ DCFGUZ5Fl,SFGF E|Q8 VlWSFZLVMGL 
DL,LEUTDF\ GNLGF 58DF\ DSFGM AF\WLG[ J[RJFGM W\WM X~ SIM" 
K[P K[ÐF S[8,F\S JZ;MDF\ GNLGL J[ZFG HDLG 5Z ;\bIFA\W DSFGM 
AGL R}SIF K[P VFDF DSFGM p5ZF\T N}SFGM4 CM8,M4 DM8Z U[Z[H 
;lCTGF A\U,F VG[ D:ÒN H[JL .DFZTMGM ;DFJ[X YFI K[P
VFG[ SFZ6[ ;FZF RMDF;F JBT[ GNLDF\ 5]Z VFJ[ tIFZ[ 5]ZGF 
5F6L EMUJF;M4 JF3[ZJF0M VG[ SFIN[;ZGF VgI lJ:TFZMDF\ 3];L 
H. EFZ[ TFZFÒ ;H" K[P VFD KTF\ VFüI"HGS ZLT[ 
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DCFGUZ5Fl,SFV[ GNL lJ:TFZG[ NAF6D]ST SZJF DF8[ ;D BFJF 
5}ZT]\ V[S JBT 56 5U,F\ ,LWF\ GYLP
VFGF p5FI~5 TFH[TZDF\ VlCGF ;FDFlHS VU|l6 VG[ 
U|FCS lCTZ1FS ;\3GF 5|D]B ZDl6SEF. U6F+FV[ DFlCTL 
VlWSFZLGM p5IMU SZL GNLGF 58 lJ:TFZG]\ NAF6 SZLG[ 
U[ZSFIN[;Z ZLT[ AF\WL ,[JFDF\ VFJ[,F DSFGMGL ;\bIF AF\WGFZGF 
GFD TYF VF DFYFEFZ[ 5|J'l¿G[ 0FDJF DF8[ DCFGUZ5Fl,SF âFZF 
SM. 5U,F ,[JFDF\ VFjIF CMI TM T[GL DFlCTL VF5JFGL DFU6L 
SZL CTLP 5Z\T] VF ;\0MJFI[,F CMJFG[ SFZ6[ S[ UD[ T[D 56 
DCFGUZ5Fl,SFGL 8FpG %,FGL\U XFBFGF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL 
HUNLX ;]NF6LV[ ,[lBT HJFADF\ VFJL DFlCTL VF5JFGL V[J]\
SCLG[  GF 5F0L CTL S[ VFJF 5|ÆM 5}KJFGM 5|HFG[ VlWSFZ H GCL\
¦
;[NF6L VUFp V[:8[8 XFBFGF VlWSFZL CTF tIFZ[ 
GNLvNAF6GF\ 5|F\U6 D\0FIF CTF\P  YM0F JBT 5C[,F T[ ,FBM 
~l5IFGL V5|DF6;Z ;\5l¿ WZFJJF DF8[ V[g8LSZ%XGDF\ h05FIF 
CTFP VF 5|SZ6 CH] éE]\ K[P tIFZ[ VFH[ V[ ANGFD VlWSFZLG[ 
V[GFYLI[ D,F.NFZ 8FpG %,FGL\U XFBFG]\ ;]SFG ;M\5JFDF\ VFjI]\
K[P5|A]â ,MSMG[ DCFGUZ5Fl,SFGL VF DHA}ZL ;DHFTL GYLP 
GNLGL DFl,SL HFDGUZGL 5\HFGL K[ T[ J[RL DFZJFGL S[ C05 SZL 
HJFGL 5ZFGUL VF5JFGL DCF5Fl,SFG[ S[ ;[NF6L H[JF T[GF E|Q8 
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VlWSFZLVMG[ SM. ;¿F GYLP SlDÆZ[ ;[NF6LGF HJFADF\ N}ZUFDL 
5lZ6FDMGM bIF, SZLG[ VF V\U[ TFlSN[ T5F; SZJF TYF RMDF;]\
DFY[ TM/F. Zæ]\ K[P tIFZ GNL lJ:TFZG[ TtSF/ NAF6D]ST SZJFGF 
5U,F\ ,[JF\ 38[ K[P  v VFZP VFZP U6F+FP
DFlCTL VlWSFZ CJ[ 3[Z A[9F\
E|Q8FRFZ VlEIFG TFPZ5v#v_(o VDNFJFN o DFlCTL 
D[/JJFGM VlWSFZ SM.56 DFlCTL D[/JJF DF8[ H[ T[ jIlÉTV[ 
VtIFZ ;]WL H[ T[ ;ZSFZL VMlO;DF\ VZÒ SZJF HJ]\ 50T]\ CT]\4 
5Z\T] CJ[ V[S V[JM 56 5|IF; CFY WZFIM K[ S[ H[DF\ ,MSMG[ 3[ZA[9F\
DFlCTL D[/JJFGL ;]lJWF VlWS'T ZLT[ 5|Fº YX[ H[D VG[S ;[JFVM 
DMAF., JFG äFZF UFD[UFD 5}ZL 50FI K[ V[D CJ[ DMAF., JFG 
äFZF DFlCTL VlWSFZGL ;]lJWF 56 ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFDF\
VFJX[P VF DF8[ c:5L5Fc äFZF cDFlCTL VlWSFZ JFGc X~ SZJFDF\
VFJL K[P
DFlCTL VlWSFZGF SFINF äFZF ;FDFgI UZLA S[ VE6 5|HFG[ 
5MTFG[ 50TL ;ZSFZL AFATMGL TS,LOMG[ SFZ6[ DFlCTL VlWSFZ 
äFZF ;Z/TFYL 5MTFG]\ SFI" 5FZ 5F0L XSFI T[ DF8[ :5L5F äFZF K[ÐF\
A[ JQF"YL C[<5,F.G X~ SZF. K[P DFlCTL SlDÆZ VFZP V[DP NF;[ 
JW] lJUTM VF5TF\ H6FjI]\ S[4 ccVF JFCGDF\ HM SM. jIlSTG[ 
VMG,F.G V[%,FI SZJL CMI TM T[ DF8[ ,[58M5GL ;]lJWF K[P 
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DFlCTL VlWSFZ äFZF VtIFZ ;]WL S[8,F ,MSMV[ T[GM DC¿D 
p5IMU SIM" K[ T[ lJX[GL #! H[8,L 0MSI]D[g8ZL lO<DM 56 5|MH[S8 
äFZF SFZDF\ ZC[,F :ÊLG 5Z NXF"JFX[P J/L DFlCTL VlWSFZGM 
DC¿D p5IMU S. ZLT[ SZFI T[ DF8[ T[ lJX[GF\ 5[d5O,[8vA]SM 
5|HFDF\ JC[\RJFDF\ VFJX[P
cDFlCTL VlWSFZ DMAF,. JFGc ,MSF5"6 SFI"S|Dc
cU]HZFT ZFßI DFlCTL VFIMUc4 c;ZNFZ 58[, ZFßI JCLJ8 
;\:YFc VG[ cDFlCTL VlWSFZ U]HZFT 5C[,cGF ;\I]ST p5S|D[ 
DFlCTL VlWSFZ DMAF., JFGGM ,MSF5"6 SFI"S|DG]\ VFIMHG YI]\
CT]\P  
VF SFI"S|DDF\ N[XGF lJlJW ZFßIMDF\ DFlCTL VlWSFZGF D]¡[ 
SFI"ZT GFUlZSM4 DCFG]EJM4 S[8,FS ZFßIMGF DFlCTL SlDÆZ 
HM0FIF VG[ T[DGF\ D\TjIM ZH} YIF CTFP VF SFI"S|D TFP!* 
DFR"4Z__(G[ ;MDJFZ[ ;ZNFZ 58[, ZFßI JCLJ8 ;\:YF s:5L5Ff4 
.;ZM 5F;[4 ;[8[,F.84 VDNFJFNv#(__!5 BFT[ A5MZ[ !v#_YL 
;F\H[ *v$5 S,FS ;]WL IMHFIM CTMP
VF SFI'S|DGL ~5ZBF GLR[ 5|DF6[ CTL4 A5MZ[ !v#_ YL 
#v#_ S,FS[ DFlCTLGM VlWSFZ vGFUlZSMGF VG]EJM4 DC[DFGM 
VG[ lGQ6FTMGF 5|lTEFJ, DC[DFGM VG[ lGQ6FTMGF 5|lTEFJ zL 
VFZP V[GP NF; sD]bI DFlCTL SlDÆZ4 U]HZFT ZFßI DFlCTL 
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VFIMUf4 zL VMP5LP S[hZLJF, sDFlCTL SlDÆZ4 S[lgãI DFlCTL 
VFIMUf4 zL lJßI S],[SZ sDFlCTL SlDÆZ4 DCFZFQ8= ZFßI 
DFlCTL VFIMUf4 zL 5LP S[P U[ZF s0FIZ[S8Z HGZ,4 :5L5F 
VDNFJFNf4 zL lGlB, 0[ sDHN}Z lS;FG XlÉT ;\U9Gf4 zL 
VZlJ\N S[HZLJF, s5lZJT"GvlN<CLf4 zL DGLQF ;L;MNLIF sDFlCTL 
VlWSFZ SD"XL,4 lN<CLf4 zL HUNL5 KMSZ sDFlCTL VlWSFZ 
U]HZFT 5C[,f4 tIFZAFN $v__YL $v$5 NZdIFG DMAF,. JFGGM 
,MSF5"6 SFI"S|D 5|;FZ DFwIDM ;FY[ ,FJTF",F5 TYF 5v#_YL 
&v#_ NZdIFG DFlCTL VlWSFZ p5Z lJX[QF JSTjI zL VZlJ\N 
S[HZLJF,4 zL lGlB, 0[ TYF V\TDF\ &v$5YL *v$5 S,FS[ DFlCTL 
VlWSFZ ;\ULT ;\wIFvRF~, lJGI JU[Z[ SFI"S|DM IMHFIF CTFP
VF SFI"S|D DFlCTL VlWSFZ U]HZFT 5C[,4 ALv#4 ;CHFG\N 
8FJZ4 ÒJZFH 5FS"4 RFZ Z:TF4 xIFD5|;FN D]BÒ" 5],GF K[0[4 
VDNFJFNv #(__5! IMHFIM CTMP
DFlCTL lJ,\AYL VF5JF AN, UF\WLWFDGF             
lRO VMOL;ZG[ ~l5IF 5F\R CHFZGM N\0
UF\WLWFD TFPZZ o UF\WLWFDGF lJHI :J~5 ClZGFZFI6 
N[JFITL,F, GFDGF HFU'T GFUlZS[ UF\WLWFD GUZ5Fl,SF 5F;[ 
DFlCTL VlWSFZ T/[ DFU[, DFlCTL ;DI;Z G VF5JF AN, 
UF\WLWFD GUZ5Fl,SFGF lRO VMOL;ZG[ U]HZFT DFlCTL SlDÆZ[ 
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~FP5___GM N\0 O8SFZLG[ SFINFGM VD, SZJF VgI VlWSFZLVMG[ 
;FJR[T ZC[JFGM ;\S[T VF%IM K[P
VFZP8LPVF.PV[S8 C[9/ DFlCTL ;DI;Z G
VF5TF ,[JFI[,]\ 5U,]\P
5|F%T lJUTM VG];FZ lJßI :J~5 5MTFGL U[Z[H UF\WLWFD 
BFT[ G[XG, CF.J[ 5Z VFJ[,F UF\WLWFD CM8[,JF/F lA<0L\UDF\
WZFJ[ K[P G[XG, CF.J[ 5Z CM8[,M äFZF U[ZSFIN[;Z NAF6 SZLG[ 
8=FlOSG[ VJZMWJFDF\ VFJTM CMJF AFAT[ lJHI :J~5[ VG[S JBT 
;\A\lWT lJlJW T\+M ;D1F ZH}VFT SZ[, K[P VF OlZIFN ;\A\WL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ T[D6[ UF\WLWFD GUZ5Fl,SF ;D1F DFlCTL 
VlWSFZ T/[ VZÒ SZ[, 5Z\T] GUZ5Fl,SFGF lRO VMOL;Z[ VF 
AFATDF\ A[NZSFZL NFBJLG[ lJHI :J~5G[ lJ,\AYL DFlCTL VF5[, 
VG[  ;DI;Z DFlCTL D[/JJFGF T[DGF VlWSFZYL J\lRT ZFB[, 
VF AFAT[ VZHNFZ[ DFlCTL SlDÆZ ;D1F Vl5, SZ[,4 U[ZZLlT 
VG[ ,M,D,M, SM. HFU'T GFUlZS D/[, VlWSFZ T/[ DFlCTL 
DF\U[ TM T[G[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJTL GYL VYJF TM VW]ZL 
DFlCTL V5FI K[ VYJF TM T[DF\ V;LD lJ,\A SZLG[ VZHNFZG[ 
C[ZFG 5Z[XFG SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ RMZ SM8JF,G[ N\0[ T[JM TF, 
;Ò"G[ VZHNFZ lJ~â a,[SD[.,L\U VG[ 5Z[XFGL SZJF AFATGL 
BM8L OlZIFNM SZJFGL WDSLVM V5FI K[P SrK lHÐFGF ;J"lX1FF 
VlEIFGGL DFlCTL DF\UGFZ VZHNFZ ;FY[ WFSWDSLEI]"\ JT"G 
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SZLG[ T[GL OlZIFN 5FKL B[\RL ,[JF SZFI[, NAF6GF lS:;FV[ 
TFH[TZDF\ HMZNFZ CMAF/M DRFjIM CTMP
UF\WLWFD G[XG, CF.J[ 5Z CM8[, UF\WLWFD VG[ CM8[, UMS], 
äFZF SZJFDF\ VFJ[, U[ZSFG}GL DGFTF NAF6M N}Z SZJF VG[ 8=lOSG[ 
YTL V0R6M N}Z SZJF lJlJW V[Hg;L ;D1F VG[S JBT ZH]VFTM 
Y. K[ T[D KTF\ U[ZSFG}GL DGFTF VF 5|SFZGF NAF6M 38JFG[ AN,[ 
JwIF K[P HM S[ 8=FlOSGL ;D:IF C, SZJF DF8[ 5|;\XGLI SFDULZL 
AHFJGFZ SrKGF GJlGI]ST V[;P5LP 58[, VFJF DFYFEFZ[ 
DGFTF NAF6M N}Z SZLG[ 8=lOSGL ;D:IF C, SZX[ T[JM ¹- lJ`JF; 
UF\WLWFDGL HGTF ;[JL ZCL K[P G[XG, CF.J[ 5ZGF CM8[, 
UMS],GF NAF6G[ VtIFZ ;]WL SM. C8FJL XSI]\ GYL T[ 5lZl:YlTDF\
V\HFZGF GJlGI]ST 0[%I]8L S,[S8Z 5F6L4 V[;P5LP 58[, VG[ 
G[XG, CF.J[ VMYMZL8L SM. NAF6DF\ VFjIF JUZ S[ ;[CXZD 
ZFbIF JUZ U[ZSFGGL DGFTF NAF6 N}Z SZ[ T[JL ,MSMGL V5[1FF K[P
DFlCTLGF VlWSFZ C[9/GL VZÒGF h05L lGSF, DF8[ VF8,]\ SZM
gIFI ßIMT TFo!!v5v_(o ;FDFgI 5|HFG[ T[DG[ H~ZL 
DFlCTL H6FJJFGM VlWSFZ S[ D[/JJFGM VlWSFZ VF5TM DFlCTL 
VlWSFZGM SFINM U]HZFT ZFßIDF\ VD,L K[P VF SFINF C[9/ 
DFlCTL D[/JJF VZÒ SZGFZ jIlSTG[ TGL DF\U[,L DF\U6L V[S H 
VZÒDF\ G SZJLP DFGGLI D]bID\+LzL4 DFGGLI D\+LzL S[ 
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DFGGLI D]bI ;lRJzLG[ p¿[XLG[ VZÒ H SZJLP H[ DFlCTL U|FD4 
TF,]SF S[ lHÐF S[ BFTFGF J0FGL SR[ZLDF\YL D/L XS[ T[D CMI T[JL 
DFlCTL ;lRJF,I S1FFDF\ DF\UJL GCL\P 8}\SDF\ DFlCTL VlWSFZ C[9/ 
H[ T[ lJEFUGL H DFlCTL DF\UJL H[YL VZHNFZG[ ;DI;Z lJUTM 
D/L XS[P
DFlCTL VlWSFZWFZF V\TU"T DCFGUZ5Fl,SFDF\ (#( VZÒVM
HFDGUZ TFPZv!!v_* cGMATc o HFDGUZ ;lCT N[XEZDF\
DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDvZ__5 VD,DF\ K[P VF SFINF V\TU"T 
K[ÐF A[ JQF"DF\ HFDGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\ (#( VZÒVM VFJLP 
H[ 5[8[ ~FP Z_ VZÒ OL 5[8[ DCFGUZ5Fl,SFG[ ~FP!!4#&_GL 
VFJS Y.P GS, RFlH"; 5[8[ ~FP (45$(GL VFJS Y.P
VF WFZM TFP!ZP!_P_5DF\ VD,L AgIM tIFZYL 
TFP#!v#vZ__& ;]WLDF\ GFUlZSMV[ !_* VZÒVM SZLP 
JQF"vZ__&v_*DF\ S], $$# VZÒVM TYF JQF" Z__*v_(DF\
TFP!P$PZ__*YL TFP#_P)PZ__* ;]WLDF\ Z(( VZÒVM 
DCFGUZ5Fl,SFG[ D/LP
DCFGUZ 5Fl,SFV[ JLT[,F A[ JQF"DF\ (#( 5{SL *)( 
VZÒVMGM lGSF, SIM"P $_ VZÒVM 5[lg0\U K[P
H[ 5{SL !#* VZÒVMDF\ 5|YD V5L, Y. CTLPT[ 5{SL !Z5 
VZÒGM 5|YD V5L,DF\ lGSF, YIMP
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5|YDV5L, 5KL !5V5L,M U]HZFT DFlCTL VFIMU 
UF\WLGUZ ;D1F U. H[ 5{SL !$DF\ ;]GFJ6L Y.P
VF TDFD DFlCTL JSL, UF{TD UMlC,[ VZÒ SZLG[ DCFGUZ 
5Fl,SFDF\YL ,[lBTDF\ D[/JL K[P
DFlCTL VlWSFZGL V5L,GL ;[GFJ6L JBT[ VFBZ[ 
U|FdI DFD,TNFZ[ CFHZ YJ]\ 50I]\P
GMAT TFPZv!!v_* HFDGUZ o DFlCTL VlWSFZ SFINF C[9/ 
JlS, UF{TD UMlC,[ U|FdI DFD,TNFZG[ VZÒ SIF" 5KL #_ lNJ; 
lJTL HJF KTF\ DFlCTL GCL\ VF5TF GFIA S,[S8ZG[ 5|YD V5L, 
SZL CTLP H[GL RFZvRFZ D]¡TMV[ 56 T[VM CFHZ GCL\ ZC[TF zL 
UMlC,[ V5L, VlWSFZLG[ ~A~ TYF O[S;YL ZH}VFT SZL 5F\RDL 
D]¡T[ CFHZ ZBFJJF N,L, SZL CTL TYF DFlCTL VFIMUG[ 56 
O[S;YL ZH}VFT SZ[, CTLP H[GL HAZL V;Z Y. CTL VG[ 5F\RDL 
D]¡T[ TFPZ)v!_v_*GF U|FdI DFD,TNFZ V5L, VlWSFZL ;D1F 
CFHZ ZæF CTFP 
DFlCTL VlWSFZ SFINF C[9/GL V5L,DF\ VZHNFZ[ 
;FDFJF/FG[ V5L, VlWSFZL ;D1F ;]GFJ6L JBT[ CFHZ ZBFjIFGM 
VF 5|YD lS:;M K[P
;]GFJ6L JBT[ zL UMlC,[ ,[lBT TYF DF{lBS ZLT[ V[S S,FS 
;]WL N,L, SZL CTL VG[ D]¡T[ .ZFNF5}J"S CFHZ GCL\ ZC[JF AN, 
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TYF ;DIDIF"NFDF\ DFlCTL GCL\ VF5JF AN, N\0 OZDFJJF 
VFIMUG[ E,FD6 SZJF TYF OZHDF\ A[NZSFZ ATFJJF AN, VG[ 
V5L, VlWSFZLGF VFN[XGM VGFNZ SZJF ;AA T[DH DFlCTLGF 
SFINFG]\ pÐ\WG SZJF AN, GMSZLGM lX:TGF lGIDM D]HA ;BT 
5U,F\ ,[JF TYF J/TZ V5FJJF VFIMUG[ E,FD6 SZJF V5L, 
VlWSFZL ;D1F ZH}VFT SZL CTLP    
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DFlCTLGF SFINFDF\YL K}8KF8M .rKTL ;]5|LD SM8"4 
;LALVF. VG[ I]5LV[;;L
GJL lN<CL o ;ZSFZL T\+DF\ 5FZNlX"TF ,FJJFDF\ 5FIFGL 
SFDULZL SZGFZ VG[ 8}\S ;DIDF\ 5|HFDF\ EFZ[ ,MSl5|I AGGFZ 
DFlCTL VlWSFZGF SFINFDF\YL S[8,LS prRTD ;\:YFVMV[ D]lST 
DF8[ DFU6L p9FJL K[P ;]5|LD SM8" I]lGIG 5a,LS ;lJ"; SlDXG4 
;LALVF. VG[ lN<CL D[8=M H[JL AM0LVMV[ DFlCTLGF SFINFDF\YL 
K}8KF8MGL DFU6L D}SL K[P
ZF.8 8} .gOMD["XG V[S8 £FZF ;ZSFZL T\+DF\YL H~ZL TDFD 
lJUTM D[/JJFDF\ VFD ,MSM ;O/ YIF K[PJCLJ8DF\ 56 36L 
5FZNlX"TF VFJL K[P ,MSMG[ T[DGF VlWSFZM V\U[  HFU'TTF VFJL 
K[P VFD KTF\ 36L JBT VF SFINFGL lJ5lZT V;ZM 56 JCLJ8 
p5ZHMJF D/L K[P ;ZSFZ[ DFlCTL VlWSFZGF SFINFG[ JQF" 5}Z]\ YTF\
T[GL ;DL1FF CFY WZL K[P S[gãLI DFlCTL SlDXG £FZF VF SFINFGL 
;J"U|FCL ;DL1FF DF8[ (#* H[8,F HFC[Z ;¿FD\0/M T[DH ;ZSFZL 
;\:YFGM 5F;[YL Z__5 VG[ Z__&GF JQF"DF\ YI[,L SFDULZLGM 
lZ5M8" ,. T[G]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P
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E|Q8FRFZ VG[ DFGJ VlWSFZMG]\ CGG YT]\ G CMI T[JL 
lJUTMG[ U]º ZFBJF K}8KF8 H~ZL
TDFD ;ZSFZL BFTFVMGF BR" 5Z lGI\+6 ZFBJF DF8[ GJL 
;}RGFVM ;FY[ S[gã ;ZSFZGF D}0L BR" BFTFGF ;lRJ ;\ÒJ 
lDzFV[ GJF ;}RGM HFZL SZL NLWF K[P ;[g8=, UJD["g8GF TDFD 
;lRJF,IM4 TDFD GF6FSLI ;,FCSFZM VG[ BR" lGIDG 
;¿FD\0/MG[ +6 5FGFGM ;LALVF. £FZF DFlCTLGF SFINFDF\YL 
K}8KF8 DFUJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T HF;];L ;\:YFGM  VG[ 
l;SI]ZL8L VMU["GF.h[XGMV[ 56 DFlCTLGF SFINFDF\YL K}8KF8M 
DFUL K[P SZ%XG VG[ DFGJ VlWSFZMG]\ pÐ\WG G YT]\ CMI T[JL 
SM.56 lJUTM VF ;\:YFGM 5F;[YL G DFUJL HM.V[ T[JL DFU6L 
p9L K[P ;]5|LD SM8[" 56 DFlCTL VlWSFZMGF SFINFDF\ S[8,LS 
AFATMG[ AFSFT ZFBJF .rKF jIST SZL K[P I]lGIG 5a,LS ;lJ"; 
SlDXG[ 5ZL1FF T[DH EZTL V\U[ ,[JFI[,F UM5GLI lG6"IMDF\
K}8KF8MGL DFU6L D}SL K[P VgI RFZ ;ZSFZL ;¿F D\0/MV[ 56 
DFlCTLGF SFINFDF\ E|Q8FRFZ VG[ DFGJ VlWSFZG]\ CGG YT]\ CMI 
T[JF lS:;FVMDF\ K}8KF8GL DFU6L SZ[,P
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0[%I]8L S,[S8ZG[ DFlCTL VFIMU[ V-L CHFZGM N\0 
O8SFIM"
OF., GYL D/TL V[8,[ BZL GS, G V5F.GM HJFA EFZ[ 
50IM
HFDGUZ4 D\U/JFZ cVF;5F;c TFPZ5v)v_* o DFlCTL 
VlWSFZ SFINF C[9/ SM.56 DFGJLG[ DFlCTL D[/JJF GF3[0L 
UFDGF Xb;[ 0[%I]8L S,[S8ZG[ VZÒ SZ[, 5Z\T] T[GM HJFA VF5TF 
HFDGUZGF 0[%I]8L S,[S8Z S,{IFG[ ;A l0lJhG, D[Ò:8=[8[ 
~FPZ5__GM N\0 O8SFIM" K[P
HFDGUZGF GF3[0L UFD[ JF0L lJ:TFZDF\ ZC[TF DG;]B,F, 
SGBZFV[ DFlCTL D[/JJF SFINFT/[ TFPZ_vZv_&GF ZMH 0[%I]8L 
S,[S8ZG[ VZÒ SZL V5L, )*v)(GF C]SDGL BZL GS,GL 
DF\U6L SZL CTLP VFYL TFP&v#v_&GF ZMH VZHNFZG[ 0[P S,[S8Z[ 
;]GFJ6L DF8[ AM,FjIF CTFP 5Z\T] OF., G D/TF BZL GS, 
V5F. G CTLP VFYL VZHNFZ[ TFPZ)v! GF ZMH 5|YD V5L, 
V[5[,[8 VMYMZL8L VG[ S,[S8Z ;D1F SZ[,P VF VgJI[ !5 lNJ;DF\
VZHNFZG[ BZL GS, VF5JF 0[%I]8L !5 lNJ;DF\ VZHNFZG[ BZL 
GS, VF5JF 0[%I]8L S,[S8ZG[ pN[XLG[ lHÐF V5,[8 VMYMZL8L £FZF 
VFN[X SZJFDF\ VFjIM CTMP KTF\ 0[%I]8L S,[S8Z BZL GS, VF5L 
GCTLP VFYL VZHNFZ[ ALÒ V5L, U]HZFT DFlCTL VFIMU ;D1F 
SZL CTLP H[GL ;]GFJ6L !)v*GF ZMH ZFBJFDF\ VFJL CTLP VFYL 
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VFIMU[ C]SD SZ[, S[ VZHNFZ[ DF\U[, ;FDFgI DFlCTL 56 0[P 
S,[S8Z £FZF G V5FTF VG[ VZHNFZG[ 5Z[XFG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
T[J]\ TFZ6 SF-L ;FT lNJ;DF\ DFlCTLGL 5|DFl6T GS, lJGF D}<I[ 
VF5JL VG[ TFPZZv(GF ZMH ALÒ ;]GFJ6L ZFBJFDF\ VFJL CTLP
ALÒ ;]GFJ6LDF\ 0[PS,[S8Z 5MT[ CFHZL VF5L VG[ B],F;F 
SIF" CTF S[ D\UFJ[, DFlCTL V\U[ OF.,DF\ G\AZvO[Z VFJTM CMJFYL 
VG[ SR[ZLG]\ DSFG AN,JFGL 5|lS|IF RF,TL CMJFYL H~ZL DFlCTL 
VF5L XSIF GYLP 5Z\T] DFlCTL VFIMU[ VF B],F;FVM DFgI 
GZFBTF 0[P S,[S8Z S,{IFG[ ~FP Z5__GM N\0GM C]SD RLO SlDÆZ 
zL VFZP V[GP NF;[ SIM" CTM\ VG[ #_ lNJ;DF\ N\0GL ZSD HDF 
SZFJJM T[GL 5CM\R $5 lNJ;DF\ VFIMUG[ 5CM\RF0JL T[JM VFN[X 
SIM" K[P T[D DFlCTL VlWSFZGM SMvVM0L"G[8Z UF{TD UMlC,[ V[S 
IFNLDF\ H6FjI]\ CT]\P
VZHNFZG[ ;DI;Z DFlCTL G VF5TF\ HFDGUZGF 
GFIA S,[S8ZG[ VFIMU[ ~FP Z5__GM N\0 O8SFIM"
EF:SZgI}h c;\N[Xc TFPZ5v)v_* o HFDGUZDF\ VZHNFZG[ 
;DI;Z DFlCTL G VF5TF\ U]HZFT DFlCTL VFIMU[ GFIA 
S,[S8ZG[ ~FP Z5__GM N\0 O8SFZTF RRF" HFUL K[P VFIMU[ N\0GL 
ZSD #_ lNJ;DF\ HDF SZFJJF C]SD SIM" K[P
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HFDGUZGF GF3[0L UFD[ ZC[TF DG;]B,F, SGBZFV[ DFlCTL 
D[/JJFGF SFINF T/[ VZÒ SZL CTLP OF., G D/TF\ BZL GS, 
VF5[, GCL\P VFYL VZHNFZ[ 5|YD V5L, TFPZ)v!v_*GF V[5[,[8 
VMYMZL8L VG[ S,[S8ZG[ SZTF\ VF VgJI[ 0[P S,[S8ZG[ !5 lNJ;DF\
VZHNFZG[ BZL GS, VF5JF C]SD SIM" CTMP T[D KTF\ 0[P S,[S8Z[ 
BZL GS, VF5[, GCL\P 0[P S,[S8Z[ H6FjI]\ CT]\ S[ VZHNFZ[ DFU[,L 
DFlCTGF OF., G\AZDF\ O[Z VFJTF[ CMJFYL TYF SR[ZLG[\ DSFG 
AN,JFGL 5|lS|IF RF,] CMJFYL DFlCTL VF5JL XSI G CTLP 5Z\T] 
VF B],F;M U|Fæ G ZFBL 0[P S,[S8Z S,{IFG[ ~FP Z5__GM N\0 
O8SFZTM C]SD RLO SlDÆZ[ SIM" CTMP 
;DI;ZGL DFlCTL GCL\\ VF5TF\ GFIA S,[S8ZG[ ~FPZ5__GM N\0
HFDGUZ TFPZ5v)v_* cE}lDc o HFDGUZ TF,]SFGF GF3[0L 
JF0L lJ:TFZDF\ ZC[TF DG;]B,F, 5M58,F, SGBZFV[ DFlCTL 
VlWSFZ C[9/ VZÒ SZL DF\U[,L DFlCTL ;DI;Z GCL\ VF5JF 
;AA HFDGUZGF GFIA S,[S8Z VG[ 5|FgT VlWSFZLG[ ZFßIGF 
DFlCTL VFIMU[ ~FP Z5__GM N\0 O8SFZTM VFN[X SIM" K[P VZHNFZ[ 
DF\U[,L DFlCTLGF OF., G\AZDF\ O[Z VFJTM CMJFYL T[DH SR[ZLG]\
DSFG AN,JFGL 5|lS|IF RF,] CMJFYL DFlCTL VF5JFG]\ XSI GCL\
CMJFGM GFIA S,[S8Z[ SZ[,M B],F;M DFlCTL SlDxGZG[ U|Fæ ZFbIM 
GCTMP 
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DFlCTL SlDÆZGF VFN[X ;FD[ DFlCTL VlWSFZGL lZ8
EF:SZ gI}h TFP&v!_v_* cVDNFJFNo V[S Z;5|N lS:;FDF\
B]N U]HZFT CF.SM8"GF H HFC[Z DFlCTL VlWSFZLV[ U]HZFT 
CF.SM8" ;D1F lZ8 l5l8XG SZG[ DFlCTL SlDÆZGM C]SD ZN 
SZJFGL NFN DFUL K[P Hl:8; 0LP V[GP 58[,[ VZÒGL ;]GFJ6L 
CFY WIF" AFN VFN[X VGFDT ZFbIM K[P VF S[;GF R]SFNFGF V\T[ 
GLR,L SM8"GL lJUTM CF.SM8" ;D1F DF\UL XSFI S[ GlC T[ V\U[GL 
AFAT :5Q8 YX[P
VDNFJFN U|FdI CF.SM8"DF\ OZH AHFJTF ZD6EF. 
DSJF6FV[ VF H SM8"GF ;FYL SD"RFZL lJ~â E|Q8FRFZGF VF1F[5 
SIF" CTF VG[ T[GF 5lZ6FD[ VF SD"RFZL ;FD[ BFTFSLI T5F; CFY 
WZJFDF\ VFJL CTLP
VF BFTFSLI T5F; SIF TAÞ[ 5CM\RL K[ VG[ T5F; NZdIFG 
5MT[ VF5[,F lGJ[NGGL GS. D[/JJF DF8[ ZD6,F,[ U]HZFT 
CF.SM8"GF HFC[Z DFlCTL VlWSFZL ;D1F VZÒ SZL CTLP 5Z\T] 
DFlCTL VlWSFZL ALP H[P   -F\-FV[ V[JM VFN[X SIM" CTM S[ VF S[; 
GLR,L VNF,TG[ ,UTM CMJFYL T[GF ;D1F DFlCTL VlWSFZL 
5F;[YL DFlCTL DFUJL HM.V[P VF C]SDGL lJ~â ZD6EF.V[ 
ZFßIGF DFlCTL SlDÆZ ;D1F V5L, SZL CTLP T[GL ;]GFJ6LGF 
V\T[ SlDxGZ VFZP V[GP NF;[ VFN[X SIM" CTM S[4 U]HZFT 
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CF.SM8"GF HFC[ZDFlCTL VlWSFZLV[ VZHNFZ[ DF\U[,L DFlCTL 5\NZ 
lNJ;DF\ VF5JFGL ZC[X[ VG[ T[GF DF8[ TDFD lJUTM GLR,L SM8"GF 
HFC[Z DFlCTL VlWSFZLG[ DMS,L VF5JLP
DFlCTL SlDxGZGF VFJF C]SD ;FD[ U]HZFT CF.SM8"GF 
DFlCTL VlWSFZLV[ B]N CF.SM8" ;D1F ZL8 5L8LXG SZL K[P H[GM 
R]SFNM VGFD ZFBJFDF\ VFjIM K[P
DFlCTL VlWlGIDGF E\U AN, HFDGUZ 0[P S,[S8ZG[ N\0 ;HFGL 
GM8L;
HFDGUZ TFP&v!_v_& c;\N[Xc oHFDGUZ 0[P S,[S8ZG[ 
DFlCTL VF5JFDF\ lJ,\A SZJF DF8[ DFlCTL VFIMU[ N\0 ;HFGL 
GM8L; O8SFZL K[P VF 5C[,F HFDGUZ DCFGUZ 5Fl,SFGF 
0[PSlDxGZG[ VFIMU[ N\0 ;HFGL GM8L; VF%IF AFN V[S H ;%TFCDF\
HFDGUZGF ALHF VlWSFZL DFlCTL VlWlGIDGGL h5[8DF\ VFjIF 
K[P
V[S ;%TFCDF\ ALHF VlWSFZLG[ GM8L; V5FTF RSRFZ
U|FCS lCTZ1F6 ;\3GL V[S IFNLDF\ H6FjIF VG];FZ 
HFDGUZGF AFHZLIF O/LDF\ ZC[TF D]STFA[GHI\lTF,G[ êRL :8[d5 
0I]8L EZJF AN, 0[P S,[S8Z[ DM8L ZSDGL VFSFZ6LGL GM8L; 
VF5L CTLP H[GF ARFJDF\ D]STFA[G[ 5MT[ J[RF6 ,LW[, DSFG EF0]
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TL SaHFJF/]\ CMJFG]\ H6FJL EF0]T TZLS[ ZTL,F, 5Z;M¿DG]\
BM8]\ GFD VF%I]\ CT]\P CSLSTDF\ ZTL,F, AFH]GL ,UT HuIFGF 
EF0]T CTFP KTF\  0[PS,[S8Z[ N:TFJ[HMGL 5}ZL T5F;  SIF" lJGF S[ 
5KL ;DH}lTGF WMZ6[ EF0]TL SaH[F DFgI ZFBL 0I]8LDF\ DM8M 38F0M 
SZL VF%IM CTMP VFGL HF6 YTF ZTL,F,[ DFlCTL VlWSFZ 
VlWlGID V\TU"T VF X\SF:5N 5|SZ6GL DFlCTL DF\UL CTLP H[ 
VF5JFDF\ WFZ6F D]HA 0[PS,[S8Z[ EFZ[ VBF0F SIF" CTFP ;DI;Z 
DFlCTL VF5L G CTLP VFYL zL ZTL,F,[ UF\WLGUZ BFT[GF DFlCTL 
VFIMUG[ VZÒ SZL lJ,\A DF8[ HJFANF VlWSFZLGM N\0 SZJFGL 
TS DFuIF D]HA DFlCTL TtSF, VF5JFGM C]SD SZJFGL DFU6L 
SZL CTLP H[ D\H]Z ZFBL DFlCTL VFIMU[ 0[P S,[S8ZG[ lJ,\A AN, 
ZMHGF ~FP Z5_,[B[ N\0 ;HFGL GM8L; VF5JFGL ;FY[ VZHNFZG[
!5 lNJ;DF\ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGM C]SD SIM" K[P lJ,\AGF ARFJDF\
0[P S,[S8Z[ ,UT 5|SZ6GL OF., UF\WLGUZ BFT[GL C[0 VMlO;DF\
DMS,L N[JFGM ARFJ  SIM" CTMP 5Z\T] SFINFDF\ VFJF lS:;FDF\  
VZÒ D?IFGF  5F\R lNJ;DF\ HIF\YL DFlCTL p5,aW CMI tIF\
VZÒ DMS,L VF5JFGL H[ T[ VlWSFZLGL HJFANFZL 9ZFJJFDF\
VFJ[, CM. VFIMU[ 0[P S,[S8ZGM ARFJ VDFgI ZFbIMP
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DFlCTL VlWSFZGF SFINF C[9/GFP S,[S8ZG[ Z# CHFZGM N\0
DFlCTL VlWSFZGF SFINF C[9/ HFDGUSZGF V[S DlC,FG[ 
lGIT ;DIDIF"NFDF\ DFlCTL GCL\ VF5JF ;\NE[" HFDGUZGL :8[d5 
0I]8L J[<I]V[XG VMlO;GF 0[PS,[S8ZG[ ZFßIGF DbI DFlCTL 
SlDxGZ VFZPV[GP NF;[ +[JL; CHFZ ~l5IFGF[ N\0 O8SFIM" K[P 
U]HZFTDF\ VF SFINM VD,DF\ VFjIF 5KL SM. S;]ZJFZ VlWSFZLG[ 
VF8,L DM8L ZSDGM N\0 O8SFZJFGM VF 5C[,M H AGFJ K[P
DFlCTL VlWSFZGF SFINFvZ__!GL HMUJF. VG];FZ DFlCTL 
SlDÆZ RMY GJ[dAZ SZ[,F VFN[XDF\ Z# CHFZ ~l5IFGF N\0GL ZSD  
VlWSFZLGF 5UFZDF\YL SF5L ,. ;ZSFZL TLHMZLDF\ HDF SZFJJFG]\
;}RjI]\ K[P   VF 0[P S,[S8Z T[DGL VMOL;GF 5LPVF.PVMPs5a,LS 
.gOMD["XG VMOL;Zf K[P
HFDGUZGF 5'YFAC[G V[GP AFN,LIFV[ 
TFP!*v!_vZ__5GF ZMH DFlCTL VlWSFZ SFINF C[9/ DFlCTL 
DF\UL CTLP 5Z\T] +L; lNJ;GL lGIT DIF"NFDF\ V[ D/L GCMTL VG[ 
DwI:Y SM. H HJFA D?IM GCMTMP V[8,[ T[D6[ ZFßIGF D]bI 
DFlCTL SlDÆZG[ OlZIFN SZL CTLP V[ OlZIFN ;\NE[" ,[JFI[,F 
5U,F\ 5KL OlZIFNL DC,FG[ V[G[ HM.TL lJUTM TM D/L U. 5Z\T] 
SlDXG[ OlZIFN ;]GFJ6L SIF" 5KL DFlCTL VF5JFDF\ )Z lNJ;GF 
SZ[,F lJ,\AG[ wIFGDF\ ,. SFINFGL HMUJF. D]HA ZMHGF Z5_~FP 
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GF lC;FA[ N\0 O8SFIM" CTMP DFlCTL lGIT ;DIDF 5}ZL 5FJFDF\
lGQSF/Ò ZFBGFZF T\+G[ ;AS lXBF0[ T[JF VF lS:;FGL lJUTM 
VFJL S\.S K[P
5'YFAC[G O[A]|VFZL !))&DF\ HFDGUZDF\ V[S DSFG BZLn] 
CT]\P T[GM N:TFJ[H YIM VG[ S|DF\S G\AZ )&$GL V[GL GM\W6L Y. 
CTLP V[ 5KLYL :8[d5 0I]8L SR[ZLGF ;A ZÒ:8=FZ[ SJ[ZL SF-LG[ 
VMKL :8[d5 EZL K[ VG[ T[YL ~FP *)Z5GL ZSD EZJFGL YFI K[ 
T[ EZL N[JLP VF 5KL VF DlC,FV[ V[dG[:8=L :SLD C[9/ VZÒ SZL 
CTL VG[ ~FP*)Z5GL ZSD EZ5F. SZL NLWL CTLP AFSL ZSD 
EZF. UIF 5KL VF DlC,FV[ N:TFJ[H 0MSI]D[g8 V\U[ JFZ\JFZ 
T5F; SZL 5Z\T] T[G[ T[GM SM. HJFA D?IM GCMTMP
VFBZL CFZLvYFSLG[ T[D6[ !*v!_vZ__5GF ZMH DFlCTL 
VlWSFZGF SFINF C[9/ 0MSI]D[g8 V\U[ lJUTM DF\UL CTLP 5Z\T] 
DFlCTL VlWSFZL V[JF 0[PS,[S8Z[ V[GM SM. HJFA VF%IM G CTMP 
T[ 5KL VF DlC,FV[ ZFßIGF DFlCTL SlDxGZG[ Z)v!Zv_5GF 
ZMH ,[lBT OlZIFN SZL NFN DF\UL CTLP VFJL OlZIFN 5KL 
TFP!(v!vZ__&GF ZMH DlC,FV[ DF\U[,L DFlCTL 0MSI]D[g8 JU[Z[ 
ZÒ:80" 5M:8YL 5|Fº Y. CTLP HM S[ SlDXG[ V[ OlZIFN ;\NE[" 
;]GFJ6L SZLG[ 5U,F\ ,LWF VG[ VFN[X VF%IM S[ DlC,FG[ )Z 
lNJ; ;]WL DFlCTL D/L GYLP VFJL lGQSF/Ò AN, VlWSFZLG[ 
N{lGS ~FPZ5_GF lC;FA[ N\0 SZFIM CTMP
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DFlCTL VlWSFZGF SFINF DF8[ HGHFU'lT h]\A[X R,FJTL 
:J{lrKS ;\:YF cDFlCTL VlWSFZ U]HZFT 5C[,c £FZF VF VFN[XG[ 
VFJSFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P ;\:YFGF 5|JST CZL6[X 5\0IFV[ Sæ]\
CT]\ S[4 VFJF lX1FFtDS 5U,F\YL V[S NFB,M A[;X[P                       
s TFP!5P!!PZ__& c5|A]â EFZT f
B\EF/LIFGF RLO VMlO;Z ;FD[ DFlCTL VlWSFZ V\U[ VlWS 
S,[S8Z ;D1F OlZIFN
HFDB\EF/LIF TFP!&P!!PZ__& cGMATc o B\EF/LIF GUZ 
5Fl,SFDF\YL S[8,LS DFlCTL DF\UJFDF\ VFjIF 5KL DFlCTL VlWSFZ 
SFINF VgJI[ RLO VMOL;Z[ #_ lNJ;DF\ DFlCTL GCL\ VF5TF 
V[0LP S,[S8Z ;D1F OlZIFN SZJFDF\ VFJTF\ EFZ[ RSRFZ HFUL K[P
B\EF/LIFGF SFI"SZ lJHI GZE[X\SZ ZFHIU]~V[ DFlCTL 
VlWlGID C[9/ 5Fl,SF RLO VMOL;Z 5F;[YL UT TFP$q!_ TYF 
!!q!_GF S[8,LS DFlCTLVM DF\UL CTLP H[D S[ 5Fl,SFGF 
;N:IMGF ZC[9F6M 5Z G/ SG[SXGM K[ T[ SFIN[;Z K[ S[ 
U[ZSFIN[;Z4 CFp;8[S; EZ[, K[ S[ GCL\ T[ V\U[ TYF 5Fl,SFGF 
SFIDL TYF C\UFDL :8FO lJX[ VG[ B\EF/LIF 5Fl,SF £FZF 
EF0Fv5ÎFDF\ S[8,LS SFIDL HuIFVM V5F. K[4 S[8,F EF0F5ÎF 
BF,L K[ T[ V\U[ DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL CTLP  lGID D]HA OL 
EZJFDF\ VFJL CTL 5Z\T] lGIT #_ lNJ;DF\ VF +6[I 5{SL V[S 
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56 lJUTMGL DFlCTL T[DG[ 5Fl,SF £FZF 5}ZL 5F0JFDF\ GCL\ VFJTF 
DFlCTL VlWlGID C[9/GL VF DFlCTL GCL\ D/TF V5L, VlWSFZL 
HFDGUZ V[P0LP S,[S8Z zL V[PJLP SFAlZIFG[ VF V\U[ V5L, 
SZTF T[D6[ 5Fl,SF RLO VMlO;ZG[ GM8L; SF-L HJFA DF\UTF VF 
AFAT[ EFZ[ RSRFZ HUFJL K[P
pÐ[BGLI K[ S[45Fl,SF RLO VMlO;Z lNJF/L 5Z !_ lNJ; 
VG[ T[ 5KL JW] !_ lNJ; ZHF 5Z UIF 5KL U. SF,[ CFHZ YIF4 
tIF\ VF DFlCTL VlWSFZGL GM8L; D/L K[P HM S[ RF,] DF;DF\ TYF 
VMS8MAZDF\ JL; lNJ; RLO VMlO;Z ZHF 5Z UIF CTF H[ 5KL 
56 T[DGF RFH"DF\ SM. G D}SFTF VF AFAT[ 5Fl,SFGM JCLJ8 95 
Y. UIMP
DFlCTLGF VlWSFZGF VD,DF\ T+ ;FD[ 3MZ pNF;LGTFv
;F{ZFQ8= Nl,T ;\U9G
s5|lTlGlWf H}GFU- TFP!Zv(v_& c;\N[XcvXlGJFZ o S[gã 
;ZSFZ £FZF DFlCTL VlWSFZ V[S8vZ__5G[ 5FlZT SIF" AFN 
U]HZFT ZFßIDF\ ,FU] 50[, tIFZYL VFH ;]WL VF AFAT[ SFINF 
VgJI[ A[NZSFZL T[DH VD,JFZLDF\ T\+GL pNF;LGTF VG[ DG30T 
lGIDMG[ SFZ6[ 5|HFG[ 5FZFJFZ D]xS,L 50L ZCL K[P VFYL ;F{ZFQ8= 
Nl,T ;\U9G 5\RFITL ZFHGF SgJLGZ AFA]EF. RF{CF6 U]HZFT 
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ZFßI DFlCTL VFIMU SlDÆZG[ 5+ 5F9JL VF V\U[ 38T]\ SZJF 
DF\U6L SZL K[P
ZFßI DFlCTL VFIMU SlDÆZG[ H}GFU-GF VFU[JFGMGM 5+
H}GFU-DF\ ;F{ZFQ8= Nl,T ;\U9G 5\RFITL ZFßIGF SgJLGZ 
AFA]EF. V[ VF 5+DF\ H6FjI]\ K[ S[4 H}GFU- lHÐFGF SM.56 
TF,]SFGF ;ZSFZL NOTZMDF\ V[S 56 HuIFV[ U]HZFT ZFßI DFlCTL 
VlWSFZ 5|DF6[GL DFlCTL T{IFZ SZLG[ RF8" :J~5[ lNJF,M 5Z D}S[, 
GYLP lHÐFGF D]bI DYS[ HFC[Z DFlCTL VlWSFZLGL SR[ZL ,MSMG[ 
;Z/ ZLT[ DFlCTL D/L XS[ T[JL HuIFV[ G CMJFYL VZHNFZMV[ 
VZÒ VF%IF AFN ALHF 8[A,[ OL EZJF HJL 50[ K[P H[DF\ E6[,F 
jIlSTVMG[ 56 VUJ0 50[ K[ tIFZ[ U|FdI HGTFGL CF,T TM 5}KJL 
H X]\ m lHÐFGF V[S 56 TF,]SF DYS[ DFD,TNFZ VYJF TF,]SF 
lJSF; VlWSFZLGL SR[ZLV[ DFlCTL VlWSFZLGF AM0" S[ G[D %,[8 
lNJF,M 5Z ,UF0[,L GYL T[YL DFlCTL VlWSFZLG]\ OMD" SM6 :JLSFZ[ 
K[ T[ HF6JF 56 WÞF BFJF 50[ K[P VF DF8[GL VZÒ OL 0LP0LP 
:8[d54 R,6 S[ ZMS0 V[D RFZ :J~5[ :JLSFZJFGM lGID CMJF KTF\
ßIFZ[ VZHNFZM ZMS0 OL R]SJJFGL T{IFZL ATFJ[ tIFZ[ VlWSFZLVM 
5MTFGL DGDFGL SZL OL R,6YL EZG[ R]SJJFGM VFU|C ZFB[ K[P 
VF AFAT 56 DYS[ SFINFYL 5Z K[P
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5|SZ6 v *
;\XMWGGF TFZ6M4 ;}RGM VG[ lGQSQF"
*P!  TFZ6M o
;\;NDF\ !!DL v D[4 Z__5GF ZMH DFlCTL VlWSFZGM BZ0M 
ZH] SZJFDF\ VFjIMP !5 DL H}G[ ZFQ8=5lTGL ;\DTL D/TF\ H T[ 
SFINM AgIM VG[ !ZDL VMS8MAZ Z__5 GF ZMH ;DU| EFZTDF\
T[GM VD, RF,] SZJFDF\ VFjIMP DFlCTL VlWSFZGM VD, SZGFZM 
EFZT 55DF[ N[X K[P VlC\ lJ`JGF VgI N[XMGF DFlCTL VlWSFZGF 
SFINFG[ EFZTGF VFZP8LPVF.P GF SFINF ;FY[ ;ZBFJL T],GFtDS 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VFJF T],GFtDS VeIF; §FZF GLR[GF 
TFZ6M :5Q8 YFI K[P
s!f EFZTDF\ DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ Z__5 YL VD,DF\
VFjIMP HIFZ[ VF<A[GLIFDF\ !))) YL4 VM:8=[,LIFDF\ !)(Z 
YL4 A[l<HIDDF\ !))$4 A[l,hDF\ !))$YL4 AMl:GIFDF\
VMS8MAZ4 Z___ YL A<U[ZLIFDF\ H]G v Z___YL4 S[G[0FDF\
!)(#YL4h[S ZL 5la,SDF\ !vHFgI]VFZL Z___YL4 lOG,[g04 
l:J0GDF\ .P;P!*&&YL4VF.,[g0DF\ !))(YL4.hZF.,DF\
!)))YL4NPSMZLIFDF\ !))(YL4 HF5FGDF\ Z__!YL4 Nl1F6 
VFlO|SFDF\ Z__!YL4 VF SFINM VD,DF\ K[P VgI N[XM 
;FY[GL EFZTGF SFINFGL T],GFYL V[J] SFZ6 GLS/[ K[ S[4 
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EFZTG[ E,[ VFhFNLGF 5( D[\ JQF"[ VF SFIMN 5|F%T YIM 5Z\T] 
EFZT ,UEU VgI N[XMGL ;ZBFD6LV[ 5FK/ G SCL 
XSFIP V[Sv A[ N[XMG[ AFN SZTF VgI N[XMG[ 56 VF N;SFDF\
H VF VlWSFZ 5|F%T YIM K[P
sZf DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZGM SFINM AGL T[ VD,DF\ VFJ[ 
K[P T[ JrR[GF ;DIUF/FGL JFT SZLV[ TM EFZTDF\ VFZP8LP 
VF.P V[S8 !!  v D[\ Z__5GF ZMH VF BZ0M 5;FZ SZJFDF\
VG[ H]G Z__5DF\ T[GM VD, ;DU| EFZTDF\ SZJFDF\
VFjIMP VF8,F VMKF ;DIDF\ V[8,[ S[ RFZ DlCGF SZTF 56 
VMKF ;DI UF/FDF\ VFZP8LPVF.P V[S8 ,FU] 5F0JFDF\
EFZT VgI N[XMGL ;ZBF6LV[ R0LIFTM N[X U6L XSFIP 
SFZ6 S[4 Nl1F6 VFlO|SFDF\ VF ;DI UF/M O[A]|VFZL v Z___ 
YL DFR"vZ__! V[8,[ S[ ,UEU V[S JQF" 5M,[g0DF\ VF 
;DIUF/M VF ;DI UF/M ;%8[dAZ v Z__!YL HFgI]VFZL 
Z__Z V[8,[S[ RFZ YL 5F\R DlCGF4 HF5FGDF\ VF ;DI UF/M 
D[v!)))YL V[l5|, Z__! V[8,[ S[ ,UEU Z JQF"4 Nl1F6 
SMZLIFDF\ A[ JQF"4 VF.,[g0DF\ V[S JQF"4 .hZF.,DF\ V[S JQF" 
VF SFINM VD,DF\ VFjIMP
s#f EFZTDF\ DFlCTL D[/JJF DF8[GL VZÒ SIF"GL VZÒ SIF"GL 
TFZLBYL #_ lNJ;DF\ DFlCTL VF5JL OZlHIFT K[P VG[ 
jIlSTGL lH\NUL VG[ :JT\+F ;\A\WL DFlCTL D[/JJF DF8[ $( 
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S,FS K[P ßIFZ[ A[l,hDF\ !$ lNJ;DF\4 VM:8=[,LIDF\ #_ 
lNJ;DF\4 AMl:GIFDF\ !5 lNJ;DF\ A<U[ZLIFDF\ !$ v #_ 
lNJ;DF\4 S[G[0FDF\ !5 lNJ;DF\4 SM,ldAIFDF\ !_ lNJ;4 h[S 
ZL5la,SDF\ !5 lNJ;DF\4 lOG,[g04 l:J0G DF\ !$ lNJ;DF\
HF5FGDF\ #_ lNJ;DF\4 NPSMZLIFDF\ !5 lNJ;4 gI]lh,[g0DF\
Z_ lNJ;4 lO,L5F.g; !5 lNJ;DF\4 :5[GFDF\ # DlCGFDF\4 
I]PS[P DF\ Z_ lNJ;DF\4 ßIFZ[ VD[ZLSFDF\  Z_ lNJ;DF\ VFJL 
DFlCTL GFUZLSMG[ 5}ZL 5F0JL 50[ K[P lNJ;MGF T],GFtDS 
VeIF; 5ZYL DF,]D 50[ K[ S[4 EFZT[ ZFB[, #_ lNJ;M 
JWFZ[ TM G H SC[JFIP
s$f lJ`JDF\ N[XMDF\ ßIF\ VFZP8LPVF.P GM SFINM Vl:TtJDF\ K[ 
T[ TDFD N[XMDF\ V[S AFAT SMDG HMJF D/L VG[ T[ K[ 
SFINFDF\ VF5JFDF\ VFJ[, V5JFNMP N[XGF ;FJ"EF{DtJ 
VB\0LTTF4 ZFHIGL ;,FDTL4 jI]CFtDS4 J{7FlGS S[ VFlY"S 
lCTM4 lJN[XL ZFHIM ;FY[GF ;\A\WMG[ 5|lTS}/ V;Z 5CM\RTL  
CMI VYJF TM U]GFBMZLG[ p¿[HG VF5TL CMI T[JL AFATM 
V[JL DFlCTL H[GFYL gIFI T\+GL VJU6GF YTL CMI4 ;\;N 
S[ ZFßI lJWFG ;EFGF lJX[QFFlNSFZGM E\U YTM CMI4 
JFl6HIS UM5lGITF4 J[5FZ v ZC:IM VYJF AF{lWS ;\5lT 
;lCTGL DFlCTL JU[Z[ H[JL AFATMG[ V5JFNMDF\ D}SJFDF\
VFJL  K[P  p5ZF\T  ;\Z1F6 5Ml,;  T[DH  ;,FDlTG[  ,UTL 
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DFlCTLG[ VFDF\YL AFSFT SZJFDF\ VFJL K[P
s5f DFlCTL D[/JJF DF8[GL OL AFATDF\ VgI N[XMGL T],GFtDS 
VeIF; 5KL HF6JF D?I] S[ VF56L ;ZSFZ[ DFlCTL 
D[/JJFGL OL Z_qv ~FP ZFBL K[P T[DH T[GL SM5L D[/JJF 
DF8[ 5|tI[S SM5LGF Zqv ~FP ZFbIF K[P DM8F EFUGF N[XMDF\ OL 
V\U[ HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P ßIFZ[ HIMÒ"IFDF\ DFlCTL 
D[/JJF DF8[ OL ZFBJFDF\ VFJL GYL 5Z\T] HM SM5L ,[JL CMI 
TMH OL VF5JFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P HM S[ EFZTDF\
OL GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ T[ IMuIH K[ SFZ6S[4 ,MSM 
ALG H~ZL DFlCTL DF\UJFG]\ 8F/[P
s&f N]lGIFGF DM8F EFUGF N[XMGF A\WFZ6DF\ H VFZP8LPVF.PGM 
p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P EFZTDF\ 56 DFlCTL D[/JJFGF 
VlWSFZG[  D}/E}T VlWSFZ TZLS[ U6JFDF\ VFjIM K[P V[8,[ 
S[ VF TDFD N[XM JCLJ8LG[ 5FZNX"S VG[ E|Q8FRFZ D]ST 
AGFJ[,F .rK[ K[ T[ GlSS K[P
s*f H[ 5|SFZGF Z[SM0" VYJFTM N:TFJ[HM HM. XSFX[ T[JF N:TFJ[HM 
DF\ ,UEU V[S H ;ZBF N:TFJ[HMGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\
D[DMv.v D[.,4 VlE5|FIM4 ;,FC4 VBAFZL IFNL4 5lZ5+M4 
C]SDM4,MUA]S4SZFZM4 VC[JF,M4 SFU/M4GD}GF4 DM0[<;4 SM. 
.,[S8=MlGS; :J~5[ DFlCTL  ;FDU|L JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
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s(f lJ`JGF N[XMDF\ S[ ßIF\ VFZP8LPVF.PGM SFINM VD,DF\ K[ 
tIF\ H~Z 50I[ SFINFDF\ ;]WFZF 56 SZJFDF\ VFjIF K[4 S[8,FS 
N[XMV[ sV[GPV[P8LPVMPf DF\ 5|J[X D[/JJF SFINFDF\ O[ZOFZ 
SIF" K[P
         VFD J{l`JS 5lZ5[1IDF\ HMJFDF\ VFJ[ VG[ EFZTGF 
VFZP8LPVF.PGF SFINFGL lJ`JGF N[XMGF VFZP8LPVF.P SFINFVM 
;FY[ T],GF SZJFDF\ VFJ[ TM HF6JF D/[ K[ S[ EFZT[ IMuI ;DI[ 
SND p9FjI] K[P T[ VF VlWSFZ VF5JFDF\ AC] VFU/ S[ AC] 5FK/ 
56 G SCL XSFIP
*PZ   VeIF;GL lJlXQ8TFVM  VG lGQSQF"  o
         H[ DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZGF SFINFG[ V;ZSFZS ZLT[ 
VD,DF\ D]SJFDF\ VFJX[ T[ EFZTDF\ ZFHI JCLJ8LGL 5wWlT 
AN,F. HX[P T[GFYL 5FZNX"S VG[ jIF5S  ZFßI JCLJ8LGL 5|lS|IF 
X~ YX[P H[GFYL NZ[S pt;FCL EFULNFZL5]6" 5|lTlGWtJ D/X[ VG[ 
S|D[ S|D[ EFZTLI ,MSXFCLGL -A[ AN,FX[P T[GFYL VF N[XGF 
GFUZLSMDF\ VXlSTSZ6GL EFJGF VFJX[P VXlST SZ6 DF8[ 
VUFpGL ;ZBFD6L V[ ;ZSFZG]\ SFD VG[ WMZ6M S[8,F h05YL 
AN,FI K[P VG[ S[JL V5[1FFGL TZ[C DF8[ V[SDT YFI K[ T[ T5F;J] 
H~ZL K[P ,MSMV[ V[ HMJFGL H~Z GYL S[ ;ZSFZ T[DGF S<IF6 
5FK/ BR" SZ[ K[ S[ GCL\4 5Z\T] VF GF6FDF\YL S[8,F U[ZJ<,[ HFI 
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K[ ;ZSFZ AW] H SZJFGL GYL4 5Z\T] ,MSV[ VU|TFG[ AFH]V[ ZFBL 
H[ SFD GYL YTF T[ TZO YM0L HJFANFZL ATFJJL H~ZL K[ V[ 
;DHJ]\ HM.V[P
         ;ZSFZ[ 5MTFGL HFT[ H ;\5}6" 5FZNXL"TFGL ;\:S'lT TZO 
VFU/ W5J]\ HM.V[P ,MSMV[ DFlCTLGF VlWSFZ SFG]G C[9/ VZÒ 
§FZF DFlCTL DF\UJL 50[ VG[ T[GF SZTF TM ;ZSFZ[ XSI T[8,L 
DFlCTL :JI\ H ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFGF 5|IF;M SZJF HM.V[P 
;ZSFZ[ CH] JW] ,MSMG[ ;F1FZ AGFJL VF VlWSFZ lJX[ DFlCTUFZ 
SZJF H~ZL K[P gIFIL VG[ HJFANFZ ;ZSFZ DF8[ DFlCTLGM 
VlWSFZ V[S H~ZL XZT K[P H[ S[ V[ 5]ZTL GYL CH] W6]\ SZJFGL 
H~Z K[P 5Z\T] DFlCTLGM VlWSFZ RMSS; 56[ ;FRL lNXFG]\ 5|YD 
GÞZ 5U,] K[P YM0L 36L NIF VG[ gIFIG[ AN,[ ,MSMV[ V[JL 
V5[1FF ZFBJFG]\ X~ SZJ]\ HM.V[ S[ ;ZSFZ SFD SZL N[BF0[  VYJF 
HJFA VF5[ VG[ HJFA DF+ ZFQ8=LI JF:TlJS lJGFGF GCL\P 
DT5[8L §FZF 5F\R JQF" V[SJFZ GCL\ 56 NZZMH VG[ GSSZ ZLT[ 
VF5MP SIF\ VG[ SIF lG6"IM S[JL ZLT[  ,[JFI K[ VG[ SM6 T[GM 
VD, SZ[ K[ VG[ SM6 GYL SZT]\ T[ 56 H6FJ[P
         56 V\T[ VF AWFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ DFlCTL D[/JJFGF 
VlWSFZGF SFINFGL ;O/TFGM VlWSFZ lX1FF S[ H[ E|Q8 K[ T[DGF 
SFDMG[ B]ÐF 5F0JFGM S[ V;DY"TF S[ A[5ZJFCLG[ B]ÐL 5F0JF 5Z 
GYLPZFQ8= S[ ;DFH SIFZ[I V[S,F ZCL lX1FFtDS 5U,F G ,. XS[ 
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V\T[ TM V[8,]\ H S[ DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZGF SFINFGL 
;O/TFGM VFWFZ V[GF 5Z K[ S[ T[ S[8,L ;FZL WFS A[;F0L XS[ K[P 
E|Q8FRFZG[ ZMSJFGL 5|lS|IF S[8,L V;ZSFZS AGFJ[ K[ VG[ SFI"1FD 
VG[ SFDDF\ Z; ,[TL ;ZSFZG[ 5|F[t;FCG VF5[ K[P ;ZSFZ 5MTFGF 
NZ[S SFDDF\ VlWlQ9T CMI VG[ D}/E}T ZLT[ 5FZNX"S CMI 
;ZSFZGF ;FClHS SFDM CMI T[DF\ IMuI ZLT[ SFD SZJFYL ,MSM 
RMSS; T[DG[ DTU6TZLDF\ pEF ZFBX[P H[ T[DG]\ :5Q8 V\lTD wI[I 
K[P
*P#  ;\XMWGGF ;}RGF o
       DFlCTL VlWSFZ VlWlGID Z__5GM VeIF; SZTF ;\XMWSG[ 
VD]S BFDLVM H6FI K[P H[ V\U[ S[8,FS ;}RGM 56 SZ[, K[P
s!f VF SFINF VFD]BDF\ V[ :5Q8 56[ NXF"JJ]\ HM.V[ S[4 VF 
SFINM D}/E}T  VlWSFZ JF6L VG[ VlEjIlSTGL :JT\+TFDF\
K]5FI[,F DFlCTL VlWSFZGF VD, DF8[GF SFI" SZX[P
sZf DFGJ VlWSFZ J{l`JS WMQF6F4 !)$( VG[ lNJFGL VG[ 
ZFHSLI VlWSFZM 5ZGL VF\TZ ZFQ8=LI ;DH}TL4 !)))& GF 
VG]rK[N !) 5|DF6[ NZ[S jIlSTG[ SM.56 5|SFZGL DFlCTL 
D[/JJFGM S[ VF5JFGM4 VlWSFZ K[P VF AFAT :5Q8 ZLT[H 
J{l`JS ZLT[ l:JSFZFI[, K[P EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N !$ 
5|DF6[4ccZFHIGF SM.56 jIlSTG[ SFINF ;D1F ;DFG 
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U6JFGM S[ SFINFGF ;DFG JTF"JMG[ .gSFZ SZL XSFX[ GCL\cc 
VF AFAT 5L5<; I]lGIG OMZ 0[DMS|[8LS ZF.8; lJPI]lGIG 
VMO .g0LIF V[PVF.PVFZP !)(Z ;]PSMP !$(# DF\ ;]l5|D 
SM8[" H6FjI] S[4VG]rK[Nv!)s!fDF\YL VFJTM DFlCTL VlWSFZ 
GM VY" lJXF/ 5|DF6DF\ YFI K[P H[DF\ BFGUL 1F[+GM 56 
;DFJ[X Y. HFI K[P VG[ VF C[T] DF8[ ,[Ò:,[XG SFINF §FZF 
AFSFT ZFBL XS[ GCL\P VF p5ZF\T T[ U[Z A\WFZ6LI lGI\+6 
U6FX[P VFYL VF SFINFDF\ BFGUL 1F[+GL S\5GLVM 5[-L 
JU[Z[GM ;DFJ[X YJM HM.V[P
s#f VF SFINFGL S,D v * s!f 5|DF6[ VZÒ :JLSFIF"GL lNJ;YL 
H[8,]\ H<NL AG[ T[8,F 56 #_ lNJ;DF\ T[V\U[GL DFlCTL 5}ZL 
5F0JFGL ZC[X[P 36L JBT V[J]\ AG[ K[ S[4 VFJL DFlCTL 
T{IFZ H CMI K[ TM VF ;\HMUMDF\ X]\ SZJ]\ T[ V\U[ SFIMN DF{G 
;[J[ K[P SD"RFZL #_ lNJ;DF\ UdD[ tIFZ[ DFlCTL VF5[ VF 
;\HMUMDF\ V[J]\ ;]RG SZL XSFI S[ HM DF\UJFDF\ VFJ[,L 
DFlCTL T{IFZ CMI TM VZÒ :JLSFIF"GF * lNJ;DF\ H 
VZHNFZG[ VFJL DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL HMUJF. SZJLPÒ
s$f VF SFINFGL S,D s*f s!f DF\ V[D 56 H6FJJFDF\ VFjI] 
GYL S[ HM SD"RFZL VZÒGM :JLSFZ SZ[ V[8,[ S[4 VZÒG[ 
GSFZJFDF\ VFJ[ TM T[ V\U[GL HF6 T[6[ VZHNFZG[ S[8,F 
lNJ;DF\ SZJLm  VF S,DDF\ DF+ H[D H6FJJFDF\ VFjI] K[ S[ 
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#_ lNJ;DF\ DFlCTL G D/[ TM T[ VZÒ GSFZJFDF\ VFJL K[ 
T[J] VG]DFG SZJFDF\ VFJX[P sS,D v * sZf f
     VCL\ :5Q8 ZLT[ pÐ[B SZJM HM.V[ S[ SD"RFZLV[ 
sDFlCTL VlWSFZLV[f ;FT lNJ;DF\ VZÒGF Vl:JSFZ 
SZJFGL HF6 VZÒ GSFZJFGF SFZ6M ;lCT VZHNFZG[ 
SZJLP VFJL HF6 ,[lBTDF\ VYJF HM SMd%I]8ZYL DFlCTL 
DF\UJFDF\ VFJL CMI TM T[ §FZF HF6 SZJLP V[JL HMUJF. 
ZFBJL HM.V[P
s5f VF SFINFGL S,D v * s!f DF\ H6FjIF 5|DF6[ SM. jIlSTGL 
lH\\NUL VYJF :JT\+TF ;\A\WDF\ DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL CMI 
TM tIFZ[ lJG\TLGL Z;LNGF $( S,FS DF\ 5}ZL 5F0JFDF\
VFJX[P 5Z\T] S. DFlCTL S[ S[JF 5|SFZGL DFlCTL jIlSTG[ 
Ò\NUL VG[ :JFT\+G[ ,UTL K[ T[ V\U[ SM. :5Q8TF VF5JFDF\
VFJ[, GYLP
           VF V\U[ ;ZSFZ[ VD]S IFNL VF5JL HM.V[ S[ H[YL 
SD"RFZL q DFlCTL VlWSFZL T[DH HGTFG[ V[ V\U[ DFU"NX"G 
D/[ H[D S[ SM. U]G[UFZG[ OF\;LGL ;HF SZJFDF\ VFJ[,L CMI 
V[ VF ;\A\WDF\ SM. DFlCTL DF\UJFDF\ VFJ[ TM T[ VF 
S[8[UZLDF\ VFJ[P
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s&f J/TZGL HMUJF. VF SFINFGL S,D v Z_ N\0GL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJ[, K[ 5Z\T] J/TZ V\U[ SM. HMUJF. SZJFDF\
VFJL GYLP ßIFZ[ DFlCTL VlWSFZL ;DI DIF"NFDF\ 5}ZL G 
5F0[ VYJFTM HF6L HM.G[ BM8L4 V5}TL"4 V;\UT DFlCTL 
VF5[ tIFZ[ T[G[ 5\R 5|tI[S lNJ; NL9 ~FPZ5_qv GM N\0 
O8SFZX[ H[ ~FPZ54___qv YL JWX[ GCL\P 56 VF ;\HMUMDF\
VZHNFZG]\ X]\ m
        VF ;\HMUMDF\ VZHNFZG[ J/TZ R}SJJFG]\ ZC[X[P DFlCTL 
VlWSFZG ;DI DIF"NF 5KLGF 5|tI[S lNJ; NL9 ~FP!Z5qv 
,[B[ VZHNFZG[ J/TZ R}SJJFG]\ ZC[X[ V[JL HMUJF. SZJL 
HM.X[P VMZL:;F ZFHIV[ 5MTGF ZFHI :TZGF DFlCTL 
VlWSFZGF SFINFDF\ J/TZ V\U[GL HMUJF. SZ[,L K[ TM S[g§ 
;ZSFZ 56 VF AFATDF\ lJRFZ SZJM HM.V[P
s*f OL o
         VF SFINFDF\ SZJFDF\ VFJ[,L HMUJF. VG];FZ ZFHI 
;ZSFZ lGID W0LG[ GlSS SZ[ T[ 5|DF6[ OL R]SJLG[ DFlCTL 
D[/JL XSX[P U]HZFT ;ZSFZ[ VZÒ OL ~FPZ_ ZFB[, K[P VG[ 
V[q $4  V[q# ;F.hGF 5[5Z DF8[ 5|tI[S 5[5Z NL9 ~FPZ VG[ 
VF ;F.hYL DM8F 5[5Z DF8[ H[ lS\DT YTL CMI T[ lS\DT 
,[JFDF\ VFJX[ VF p5ZF\T SMd%I]8Z O,M5L S[ 0L:S 5Z DFlCTL 
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D[/JJF DF8[ ~FP5_qv ZFBJFDF\ VFJL K[ VF p5ZF\T Z[SM0" 
T5F;JF DF8[ 5|YD V0WF S,FSGL SM. OL ZFBJFDF\ VFJL 
GYL 56 tIFZ 5KLGF 5|tI[S V0WF S,FSGF ~FPZ_qv ,[B[ OL 
GSSL SZJFDF\ VFJ[, K[P ;ZSFZL TLHMZL 5Z 50TF ALHFG[ 
wIFGDF\ ZFBLV[ TM ;ZSFZL OL ZFBJL HM.V[4  56 OL V[8,L 
JW] 56 G CMJL HM.V[ S[ DFlCTL D[/JJFDF\ AFWS AGL 
HFI4 ZFHI ;ZSFZ VZÒ OL TZLS[ ~FP!_qv ,[JL HM.V[ 
SFZ6 S[ DM8F EFUGL J:TL DwID JUL"I K[P VF p5ZF\T 
AHFZDF\ ~FP!_qv GL lS\DT[ ;LP0LP D/[ K[P tIFZ[ T[GF 5Z 
GS, ,[JF DF8[ ~FP5_qv GL OL JWFZ[ K[ VFD 56 S[g§DF\
O,M5L S[ 0L:SGL JF:TlJS lS\DT ,[JFGL HMUJF. SZ[,L K[P 
tIFZ[ ZFßIDF\ T[GF 5Z 5_qv ,[JF T[ VIMuI K[P VF DF8[ 
ZFßI[ 56 50TZ lS\DT H ,[JL HM.V[ VYJF T[GF 5Z GFDGF 
BR" TZLS[ ~FPZqv ,. XS[ K[P
s(f HG HFU'lT o v
         DFlCTL VlWSFZ AFAT VlWlGIDGM BZ0M  ;\;N U'CDF\
5;FZ YI[ T[ 5KL EFZTDF\ ZFQ8=5lTV[ TFP!Zq_&q_5 GF 
ZMH VG]DlT VF5[, K[ T[ 5KL VF SFINM TFP!Zq!_qZ__5 
YL VD,DF\ VFJ[,M K[P ;rI ;ZSFZMV[ VF SFINFGL S,D Z) 
C[9/ 5MTFG[ D/[, ;TFVMGL ~V[ H~ZL  lGIDM :YFl5T 
SZ[,F K[ U]HZFT ;ZSFZ[ 56 U]HZFT DFlCTLGF VlWSFZ 
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AFATGF lGID4Z__5 T{IFZ SZL TFP!Zq!_qZ__5 YL H 
VD,DF\ D]S[,, K[P VFD CH] V[ VF SFINM TYF T[GF 
VFG];F\ULS lGIDM VD,DF\ VFJ[, T[GF YM0F DlCGFVM 
V[8,[S[ 8}SM UF/M lJtIM K[ V[8,[ CH] VF V\U[ 5|HFGF TDFD 
:TZ4JU"4 lJ:TFZ4 ;D]NFIMDF\ T[ 5]ZTM HFl6TM AG[,M GYLP 
J/L VF56L 5|HFDF\ CH] T[DGF CSSM VG[ OZHM 5|tI[GL 
HFU'lT VMKL K[P V[8,[ DFlCTL D[/JJFGF VF CSSGL 
HF6SFZL VG[ p5IMULTF ;DH D[/JJFDF\ CH] W6M ;DI 
,FUX[P CH] OST lXl1FT JU" VG[ OZH ;EFG jIlSTVMG[ 
HF6SFZL K[ VF ;\HMUMDF\ VF VlWlGID GM p5IMU V\XT o 
YJF ;\EJ K[P
         VF DF8[ 5|HFDF\ S[/JJFGL4 5|HFDF\ SFINF q lGIDMGL 
HF6SFZL VF5JFGL JCLJ8L T\+GL 5|FYlDSTF ZC[X[P T[VMV[ 
5MTFGF 5|RFZ v 5|;FZ DFwIDMGF ;D1F EZ5]Z p5IMU SZLG[ ;F{G[ 
HF6SFZL p5,aW SZFJL HFU'TTF ,FJ[ T[ H~ZL K[P JT"DFG 
SFINFGL S[8,LS GSFZtDS AFATMG[ AFN SZTF VF SFINM B]AH 
p5IMUL YX[P VF SFINF §FZF ,MSM ,MSXFCLDF\ ;lS|I  EFULNFZL 
GM\WFJX[ TM VF56]\ ,MS T\+ JW] DHA}T YX[P DFlCTL VlWSFZGM 
SFINM JCLJ8L T\+DF\ B]ÐF56]\  VG[ 5FZNX"STFTM ,FJX[ 56 ;FY[ 
;FY[ SD"RFZLVMDF\ HJFANFZL ,FJX[P VF SFINFG]\ DCtJG]\ 5F;] V[ 
K[ S[ VFGFYL E|Q8FRFZ p5Z V\S]X ,FJL XSFX[P V[D SCL XSFI S[4 
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DFlCTLGF[ VlWSFZ V[ AWF VlWSFZGL DFTF ;DFG K[ VG[ ,MSM VF 
VlWSFZGL AFATDF\ H[8,F HFU'T AGX[ VG[ H[8,L lGQ9FYL T[GM 
p5IMU SZX[ T[8,L ;O/TF GJF GJF 1F[+DF\ 5|F%T SZL XSFX[P 
DFlCTLGM VlWSFZ V[ V[S V[JL RFJL K[ S[ H[GFYL VF56[ ;FRL 
,MSXFCL 5|:YFl5T SZL XSX]\P
